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A lk usan at.
L u k u v u o d e n  1929— SO k a n sa n o p e tu s tila s to  on  
la a d it tu  y leensä  sam an  su u n n ite lm a n  m u ka a n  k ilin  
ede llisen  lu ku vu o d en . H u o m a tta v im m is ta  m u u to k ­
sis ta  m a in itta k o o n  seuraavaa.
K u n  k a n sa n o p e tu s tila s to n  l ii te ta u lu s ta  a in e isto n  
lisä ä n tyessä  on yh ä  la a je n tu n u t k o h o tta e n  p a in a tu s­
k u s ta n n u k s ia , on  tä m ä n  ju lk a isu n  lii te ta u lu is ta  
jä t e t t y  p o is  e rä itä  m a a la isk u n tien  k i in te id e n  ja  
k ie r tä v ie n  a la k a n sa k o u lu je n  o p e tta j ia  se kä  k a u p u n ­
k ien  ja  m a a la isk u n tie n  k a n sa k o u lu je n  o p p ila ita  
ko skev ia  t ie to ja , jo is ta  te k s tio sa a n  on  k u ite n k in  
la a d ittu  y h d is te lm ä ta u lu k o t. N ä m ä  su p is tu k se t  
ko sk e v a t l i i te ta u lu ja  X ,  X I V ,  X V ,  X V I ,  X V I I I  
ja  X I X .
T ä tä  edellisessä  ju lk a isu ssa  o lle id en  lii te ta u lu je n  
lisä ks i ka n sa n o p e tu s tila s to  k ä s i ttä ä  n y t  m yö s  
m a a la isk u n tie n  y lä k a n sa k o u lu je n  o p e tta jis to a  ( l i i t e ­
ta u lu  X V I I )  se kä  k ir k o llis ia  la s te n k o u lu ja  ( l i i t e ­
ta u lu  X X I V )  ko skev ia  tie to ja . E n s in m a in itu t  
tie d o t on tä h ä n  a s ti  ju lk a is tu  jo k a  to ise lta  lu k u ­
vu o d e lta , tä tä  ennen  v iim e k s i lu ku vu o d e lta  1927— 28, 
se kä  k irk o llis ia  la s te n k o u lu ja  ko sk e v a t t ie d o t va in  
jo k a  v iid e n n e ltä  k a len te r ivu o d e lta , v iim e k s i v u o ­
d e lta  1925 lu ku vu o d en  1924— 25 kansanopetus-  
t i la s to n  yh teyd essä .
L i i te ta u lu t  on la a d ittu  v. t. a p u la isa k tu a r i  
E d w i n  K a n e r v a n  johd o lla , jo k a  m yö s on  
la a tin u t ju lk a isu u n  s isä lty v ä n  te k s tie s ity k s e n .
H e ls in g issä , T ila sto llisessa  p ä ä to im is to ssa , jo u lu ­
ku u ssa  1932.
Förord.
S ta t is t ik e n  över fo lk u n d e rv isn in g e n  lä säret 1929  
— 30 har u p p g jo r ts  e n lig t i  h n vu d sa k  sa m m a  princ i-  
p er som  fö r  d e t fö re g ä en d e  läsäret. A v  de v ik ti-  
ga ste  fö rä n d r in g a rn a  m ä fö l ja n d e  näm nas.
E n ä r  de ti l i  fo lk n n d e r v isn in g s s ta tis t ik e n  hörande  
ta b e llb ila g o rn a  p ä  g ru n d  av m a te r ia le ts  ö kn in g  
u tv id g a ts  och d e tta  fö r a n le t t  en  s te g r in g  av tryclc- 
n in g sk o stn a d ern a , har f r ä n  täbelXbilagorna i  denna  
P u b lik a tio n  b o rtlä m n a ts  en del u p p g i f te r  rörande  
lärarna v id  fa s ta  och a m b u la to r iska  lägre fo lk -  
sko lor i  la n d sk o m m u n ern a  sa m t rörande eleverna  
v id  fo lk sk o lo r n a  i  s tä d e rn a  och i  landsko m m u n ern a . 
Tabellen i  sa m m a n d ra g  häröver in g ä  dock  i  tex t-  
a vd e ln in g en . D essa  in sk rä n k n in g a r  gä lla  tabell-  
b ilagorna  X ,  X I V ,  X V ,  X V I ,  X V I I I  och X I X .
U tö ver de i den  fö re g ä en d e  P u b lik a tio n e n  in- 
gäende ta b e llern a  o m fa t ta r  fö re lig g a n d e  fo lk u n d e r -  
v is n in g s s ta tis tik  ä ven  u p p g i f te r  om  lärarpersonalen  
v id  de högre fo lk sk o lo rn a  i  la n d sk o m m u n ern a  
(ta b e ll  X V I I )  sa m t k y rk lig a  sm äbarn ssko lo r  
( ta b e ll  X X I V ) .  D e fö rs tn ä m n d a  u p p g i f te r n a  ha  
h i t t i l ls  p u b lic e ra ts  fö r  va r ta n n a t läsär, senast fö r  
lä säret 1927— 28, sa m t u p p g if te r n a  om  de k y rk lig a  
sm ä b a rn ssko lo rn a  en d a s t fö r  v a r t fe m te  ka lender- 
är, se n a s t fö r  ä r 1925 i  sa m b a n d  m ed  fo lk u n d e r -  
v is n in g s s ta tis tik e n  fö r  lä sä re t 1924— 25.
T a b e llb ila g o rn a  ha sa m m a n stä llts  u n d er  ledn ing  
av t . f .  b iträ d a n d e  ä k tu a r ie n  E d w i n  K  a n  e r v  a, 
som  även  u ta r b e ta t  den  i P u b lik a tio n e n  ingäende  
lex tred o g ö re  Isen.
H e ls in g fo r s , ä S ta t is t is k a  cen tra lb yrä n , i  d ecem ­
ber 1932.
M artti Kovero.
J. T . H anho.
E d w in  K a n e rva .
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V I
1. Kansakouhmopettajaseminaarit.
A . T lä k a n sa k o u lu n o p e tta ja se m in a a r it .
Y läk an sakou lunopettajasem inaareja  oli luku­
vuonna 1929— 30, kuten  edellisenäk in  lukuvuotena, 
y h teen sä  8, jo ista  -6 suomen- ja  2 ru otsink ielistä . 
Suom enkielisistä  sem inaareista  kaksi, E aum an ja  
K ajaan in , to im i a inoastaan  m iesop p ila ita  ja  sa ­
m oin kaksi, B aahen  ja  H einolan , a inoastaan  n a is­
o p p ila ita  varten. Jyväsk ylän  ja  Sortavalan  sem i­
naareissa  oli sekä m ies- e ttä  na isop p ila ita . Buot- 
sin k ie lis is tä  sem inaareista  T am m isaaren opp ilaat 
o liv a t yksinom aan n a isia , U udenkaarlepyyn m iehiä.
Seuraava taulukko oso ittaa  yläkansakoulunopet- 
ta jasem in aarien  oppilasm äärän opetuskielen ja  su­
kupuolen m ukaan lukuvuonna 1919— 20 sekä luku­
vuosina 1925— 30.
1. Folkskollärar- och lärarinne- 
semmarier.
A . S ö g r e  fo lk sk o llä ra r-  och lä rarinn esem in a rier .
U nder läsäret 19,29— 30 u tg jord e an ta le t högre  
folkskollärar- och lärarinnesem inarier liksoin  un­
der föregäende läsär 8, av v ilka 6 voro finsk- och 
2 svenskspräkiga. A v  de finsk sp räk iga  semina- 
rierna voro tvä , de i Eaum o oeh K ajan a , av- 
sedda endast för  m anliga  efever och lik asä  tvä , de 
i B rahestad  och H einola , endast för k v in n liga  e le­
ven  Sem inarierna i Jyväsk y lä  och Sordavala hade 
säväl m anliga  som k v in n liga  elever. A v  de svensk­
spräkiga sem inarierna var det i E kenäs avsett en­
dast för  kvin nliga  och det i N yk arleb y  b lo tt för  
m anliga  elever.
F öljan d e tabe ll u tvisar an ta le t elever i  de högre  
folkskollärar- och lärarinnesem inarierna, förd e­
lade e fte r  undervisn ingsspräk och kön under lä s ­
äret 1919— 20 sam t under läsären  1925— 30.
S ém in a ires  d 'in s t i tu te u r s  et d ’in stitu -tr ices p r im a ire s  su p érieu rs. É lèves d ’après la la n g u e  d ’en se ig n e­
m e n t e t d ’après le sexe.
Oppilaita. — Elever. — Élèves.
Lukuvuosi.
Läsär. 




N o m b re  
to ta l.
Suomenkiel. seminaareissa. 
I finskspräkiga seminarier. 
D a n s  les s é m in a ir e s  f in n o is .
Ruotsinkiel. seminaareissa. 
I svenskspräkiga seminarier. 
D a n s  les s é m in a ir e s  suéd o is .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
Miehiä.
Manliga.
H o m m e s .
Naisia.
Kvinnliga.
F e m m e s .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
Miehiä.
Manliga.
H o m m e s .
Naisia.
Kvinnliga.





192 7 — 28 .....................
1928— 29 .....................
192 9 — 30  .....................
713
1 6 1 4
1 6 8 0
1 6 1 7
1 5 2 3
1 4 6 5
606
1 3 7 6
1 4 1 4
1 3 4 8
1 2 5 2










































































O p p ila ita  oli yläkansakoulunopettajasem inaa- 
reissa  lukuvuonna 1929— 30 yh teen sä  1 405, m ikä  
on 58 eli 3.8 %  vähem m än kuin edellisenä luku­
vuotena. O ppilasm äärä, joka lukuvuonna 19,26— 27 
oli suurim m illaan, on senjälkeen  ja tk u vasti vähen­
tynyt. N y t  käsiteltävänä  lukuvuotena se oli ku i­
tenkin  edelleen runsaasti kaksi kertaa suurempi 
kuin kym m enen vu otta  aikaisem m in. —  O ppila ista
A n ta le t clever  i de hdgre folkskolliirar- och lara- 
rinnesem inarierna var liisaret 1929— 30 ina lles  
1 4 6 5 , d. v. s. 58 eller 3.8 % m indre an foregaende  
lasar. E levan ta let, som kulm inerade under las- 
aret 1926— 27, har darefter sta d ig t nedgatt. U n ­
der liar behandlade lasar var det l ik v a l . fo rtfa -  
rande d rygt tva ganger sa stort som tio  ar tidi- 
gare. —  U nder liisaret 1929— 30 besokte 1 2 0 7
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s k o l s ta t i s t i k  1929— SO. 1
k ä v i lu k u v u o n n a  1929— 30 su o m e n k ie lis tä  se m in a a ­
r i a  1 207 (82.4 % ) j a  ru o ts in k ie l is tä  258 (17.6 % ) .  
E d e llise e n  lu k u v u o teen  v e r r a t tu n a  h e id ä n  luihunsa 
v äh en i su o m en k ie lis issä  se m in a a re issa  4 5 : l l ä  j a  
ru o ts in k ie lis is sä  13:11a. O p p ila id e n  enem m istö  on  
v iim e lu k u v u o sin a  o llu t n a is ia  suo m en k ie lis issä  j a  
m ie h iä  ru o ts in k ie lis is sä  se m in a a re issa .
U usia  o p p ila i ta  o te t t i in  y lä k o u lu n o p e tta ja se -  
m in a a re ih in  lu k u v u o n n a  1929— 30 k a ik k ia a n  356, 
n i i s tä  su o m e n k ie lis iin  299 j a  ru o ts in k ie lis iin  57. 
T ä y d e llis e n  o p p im ä ä rä n  su o r i t ta n e in a  s a i  p ä ä s tö ­
to d is tu k s e n  337 o p p ila s ta , n im it tä in  286 suom en­
k ie lis is tä  j a  51 ru o ts in k ie l is is tä  se m in a a re is ta . L u ­
ku v u o d en  a ik a n a  k u o li t a i  o p p im ä ä rä ä  p ä ä t t ä ­
m ä t tä  e ro s i y h te e n s ä  38 o p p ila s ta . K a ik k ia a n  38 
T m u n te lija o p p ila s ta , n i i s tä  29 suom en- j a  9 ru o t ­
s in k ie lis is tä  se m in a a re is ta , sa i k e lp o isu u s to d is tu k - 
sen  k a n s a k o u lu n o p e tta ja n  v irk a a n  sekä 52 o p p ila s ta , 
42 suom en- j a  10 ru o ts in k ie l is is tä  se m in a a re is ta , 
k ä s itö id e n  t a i  m u u n  h a r jo itu s a in e e n  o p e t ta ja n  to i ­
m een.
Y lä k a n sa k o u lu n o p e tta ja se m in a a r ie n  m en o t ovat 
lu k u v u o n n a  1919— 20 j a  lu k u v u o sin a  1925— 30 o l­
lee t se u ra a v a t:
(82.4 % ) av e lev ern a  f in sk s p rä k ig a  ooh 258 
(17.6 % ) sv e n sk sp rä k ig a  se iü in a rie r . I  jä m fö re ls e  
m ed  fö re g ä e n d e  lä s ä r  m in sk ad e s e le v a n ta le t i  de 
f in s k s p rä k ig a  s e m in a rie rn a  m ed 45 och i  de svensk ­
s p rä k ig a  m ed  13. M a jo r i te te n  av  e lev ern a  h a r  
u n d e r  de se n aste  lä s ä re n  i de f in s k s p rä k ig a  sem i­
n a r ie rn a  u tg jo r t s  av  k v in n o r, i  de sv e n sk sp rä k ig a  
se m in a rie rn a  av m än .
N y a  elever in to g o s  lä s ä re t  1929— 30 i  de hög re  
fo lk sk o llä ra r-  och lä ra r in n e s e m in a r ie rn a  t i l i  e t t  a n ­
t a l  av  in a lle s  356, av  dem  299 i  de f in sk sp rä k ig a  
och 57 i de sv e n sk sp räk ig a . E f t e r  f u l ls tä n d ig t  g e ­
n o m g ä n g e n  lä ro k u rs  erhö llo  337 e lever d im issions- 
h e ty g ,  n ä m lig e n  286 f r ä n  f in s k s p rä k ig a  och 51 f r ä n  
sv e n sk sp rä k ig a  se m in a rie r . U n d e r  lä s ä re t  av ledo 
e lle r  av g in g o  fö re  a v s lu ta d  lä ro k u rs  in a lle s  38 e le­
ver. In a lle s  38 h o sp ita n te r ,  d ä ra v  29 f r ä n  f in s k ­
sp rä k ig a  och 9 f r ä n  sv e n sk sp rä k ig a  se m in a rie r , 
erhöllo  k o m p e te n s in tv g  fö r  f o lk s k o l lä r a r t jä n s t  sa m t 
52 elever, 42 f r ä n  f in sk - och 10 f r ä n  sv e n sk ­
s p rä k ig a  se m in a rie r , in ty g  fö r  l ä r a r t j ä n s t  i  han d - 
a rb e te  e lle r  a n n a t  ö vn ingsäm ne .
D e h ö g re  fo lk sk o llä ra r-  och lä ra r in n e se in in a r ie r-  
n a s  u tg i f t e r  u n d e r  lä s ä re t  1919— 20 och u n d e r  l ä s ­
ä re n  1925— 30 h a  v ä r i t  f ö l ja n d e :
S ém in a ires  d ’in s t i tu te u r s  e t d ’in s t i tu tr ic e s  p r im a ires  su p érieu rs. D épenses.
M en ot, m a rk k a a . — U tg ifte r , m ark . — D é p e n se s , e n  m a rcs .
Lukuvuosi. 
Lâsàr. 
A n n é e  sco la ire.
Palkkaus.
Avlöning.
A  p p o in te m e n ts :
Valtion avustus varatto­
mille oppilaille. 
Statsunderstöd ât me- 
dellösa elever. 
S u b v e n tio n  d e V Ê la t  a u x  





















































































































191 9 — 2 0  ............. 1 560 516 687 787 255 935 275  486 94 609 65 497 85 4  212 3 794 042
192 5 — 26 ............. 5 941 962 1 987  022 875  375 566  905 1 103 668 105  431 1 937  265 12 517 628
192 6 — 27 ............. 5 680  038 2 209  894 922  975 598 829 914  003 110 314 1 956  836 12 39 2  889
192 7 — 28 ............. 5 521 703 2 247  314 880  900 65 6  286 854  914 125 299 2 364 650 12 651 066
192 8 — 29 ............. 5 577 388 2 312  774 885 080 586 376 717 788 113 402 2 129 826 12 32 2  634
192 9 — 30 ............. 6 000  289 2 411 728 853  950 599 292 665  053 132 488 2 285  908 12 94 8  708
L u k u v u o d en  1929— 30 m en o t, 12 948 708 m k, o li­
v a t ed e llise n  lu k u v u o d en  m e n o ja  626 074 m k eli
5.1 %  su u re m m a t. M e n o is ta  tu l i  n y t  k ä s ite ltä v ä n ä  
lu k u v u o te n a  su o m en k ie lis ten  se m in a a rie n  osalle
L ä s ä re t  1929— 30 voro u tg i f te r n a  12 948 708 m k 
e lle r 626 074 m k, 5.1 % , s tö r re  ä n  u n d e r  fö re ­
g ä e n d e  lä sä r . U n d e r  n u  i f rä g a v a ra n d e  lä s ä r  kom  
10 4 7 1 9 5 2  m k av  u tg i f t e r n a  p ä  de f in sk sp rä k ig a
‘2
310 4 7 1 9 5 2  mk ja  ruotsink ielisten  osalle 2 476 756 
mk. E n sin m a in ittu jen  sem inaarien  m enot lisä ä n ­
ty iv ä t lukuvuodesta 1928— 29 581 567 mk e li 5.0 % 
ja  v iim ek sim ain ittu jen  44 507 m k e li 1 .8 % . L u ­
kuvuoden 1919— 20 m enoista , 3 794 042 m k, oli 
suom enkielisten  sem inaarien osuus 2 8:68 732 mk 
ja  ruotsink ielisten  925 310 mk. Suurin m enoerä, 
palkkaus, o li lukuvuonna 1929— 30 65.0 %  koko­
naism enoista , edellisenä lukuvuotena 64.0 %, luku­
vuonna 1927— 28 61.4 %  ja  lukuvuonna 1919— 20
59.3 %. V a ltio n  kustannukset opp ilasta  koluten 
o livat m a in ittu in a  lukuvuosina suom enkielisissä se­
m inaareissa 9 610 mk, 8 740 mk, 8 313 mk ja  
4 798 m k sekä ru otsin k ie lisissä  sem inaareissa  
10 209 mk, 9 337 mk, 9 155 mk ja  8 380 mk.
Y läkou lunopettajasem inaarien  h a r j o i tu s k o u l u je n  
oppilasm äärän keh itys n äkyy seuraavasta tau lu ­
kosta :
och 2 476 756 mk pa de svensksprakiga semina- 
riernas del. I  jiim forelse m ed lásáret 1928— 29 
cikades de fdrstnam nda sem inariernas u tg ifter  
m ed 581 567 mk eller 5.9 %  och de sistnanm das 
m ed 44 507 mk eller 1.8 % .  A v  u tg iftern a  un­
der lasáret 1919— 20, vilka uppgingo t ill  3 794 042 
mk, u tg jord e de finsk sp rak iga  sem inariernas 
andel 2 868 732 mk och de svensksprákigas 
925 310 mk. Den storsta  u tg iftsp o sten , avlii- 
njngarna, u tg jord e lasaret 1929— 30 0 5 .o %  av­
ile to ta la  u tg iftern a , foregáende lasar 64.0 %, liis- 
ftret 1927— 28 61.4 % oeli liisaret 1919— 20 59.3 % .  
ITnder nam nda lasar u tgjord e staten s kostnader i 
genom snitt por elev i de finsk sp rak iga  sem ina- 
rierna 9 610, 8 740, 8 313 och 4 798 mk sanit 
i de svensksprakiga sem inarierna 10- 209, 9 337, 
9 155 och 8 3S0 mk.
E levan ta lets u tv w k lin g  i de hogre folkskollarar- 
ocli larariim esem inarierm is <iv n in g s s k o lo r  fram giir  
av fo ljan d e ta b e ll:
É c o le s -a n n ex e s  d e s  s é m i n a i r e s  s u p é r ie u r s .  É lèves .
Oppilaita. — Elever. — É lè v e s .
Lukuvuosi. 
Làsâr. 
A n n é e  s c o la i r e .
Yhtecnsa.
Snmma.





D a n s  le s  é c o le s - a n n e x e s  





D a n s  le s  é c o le s - a n n e x e s  
s u é d o is e s .
0 '
/ O %
19 1 9 — 2 0 ..................................................................................... 1 1 6 8 860 73.6 308 26 .4
19 2 5 — 2 6 ..................................................................................... 1 454 1 198 82.4 256 17 .6
19 2 6 — 2 7 ..................................................................................... 1 388 1 142 82.3 246 17.7
1 9 2 7 — 2 8 ..................................................................................... 1 362 1 1 3 8 83 .6 224 16.4
1 9 2 8 — 2 9 ..................................................................................... 1 327 1 1 1 6 84.1 211 15 .9
19 2 9 — 3 0 ..................................................................................... 1 275 1 066 83.6 209 16.4
Sekä suomen- että  ruotsink ielisissä  harjoituskou­
lu issa  oppilasm äärä on viim e lukuvuosina ja tk u ­
vasti vähentynyt.
P a its i y läkansakou lunopettajasem inaarcista  v a l­
m istu i k ansakou lunopettajia  lukuvuonna 1929— 30 
m yös H e l s i n g i n  v ä l i a i k a i s e s t a  y l i o p p i l a s s e m i n a a r i s t a  
ja  J y v ä s k y l ä n  v ä l i a i k a i s e s t a  y l i o p p i l a s s e m i n a a r i s t a .  
N äm ä sem inaarit o livat suom enkielisiä . H elsin g in  
yliop p ilassem in aari on toiminut- lukuvuosina 1917 
— 18 ja  1918— 19 sekä s itten  ja tk u vasti lukuvuo­
desta  1922— 23 lähtien . Jyväsk ylän  y liop p ila ssem i­
n aari on ollut to im innassa  lukuvuodesta 1923— 24 
alkaen. N y t  k äsite ltävänä  lukuvuotena oli n äissä  
sem inaareissa  op p ila ita  yh teen sä  60, kaikki n a is­
p uolisia . K aik k i opp ilaat sa iva t kelpoisuustodis- 
tuksen kansakou lunopettajan  virkaan.
S aväl i de finsk- som i de svensksprakiga öv- 
n ingsskolorna har elevan ta let umler de señaste la s­
aren kon tin u erlig t m inskats.
U tom  frän  de högre folkskollärar- och lärarinne- 
sem inarierna u tg in go  folkskollärare läsäret 1929—  
30 även frän  H e lsin g fo rs in terim istiska  student- 
sem inariuin ( H e l s i n g i n  v ä l i a i k a i n e n  y l i o p p i l a s s e m i ­
n a a r i )  sam t frän  Jyväsk ylä  in terim istisk a  student- 
sem inarium  ( J y v ä s k y l ä n  v ä l ia ik a in e n  y l i o p p i la s -  
s e m i n a a r i ) .  Hessu sem inarier voro finsksprak iga . 
H elsin g fo rs studentsem inarium  har värit i verk- 
sam liet läsären  1917— 18 oeh 1918— 19 sam t seder- 
mora utan  avhrott frän  och med läsäret 1922— 23, 
J yväsk ylä  studentsem inarium  äter sedan läsäret 
1923— 24. Under nu ifrägavarand-e läsär hade 
dessa sem inarier in a lles 60 elevor, sam tliga  kvinn- 
liga . A lla  dessa elever erliöllo kom peten sin tyg  för  
fo lkskollärartjänst.
4A la k a n s a k o u ln n o p e tta ja s e m in a a re ja  oli lu k u ­
v u o n n a  1920— 30, k u te n  ed e llise n äk in  lu k u v u o ten a , 
to im in n a ssa  4, n im i t tä in  3 su o m e n k ie lis tä  j a  1 ru o t­
s in k ie lin en . N ä id e n  se m in a a rie n  o p p ila sm ä ä rä  j a  
m en o t lu k u v u o sin a  1925— 30 o liv a t s e u ra a v a t :
B . A la k a n sa k o u lu n o p e tta ja se m in a a r it .
U n d e r  lä s ä re t  1929— 30 voro lik som  u n d e r  fö re ­
g äen d e  lä s ä r  4 sm ä sk o llä ra rse m in a rie r  i verksam - 
he t, n ä m lig e n  3 f in s k s p rä k ig a  ooh 1 sv e n sk sp rak ig t. 
D essa  se m in a rie rs  e le v a n ta l ooh u tg i f t e r  voro la s ­
a re n  1925— 30 fö l ja n d e :  '
B . Sm äsko llära /rsem inarier.
S ém in a ires  d ’in s t i tu tr ic e s  des écoles p r im a ires  é lém en ta ires.
Oppilaita. — Elever. — Élèves.
Menot, markkaa. 
Utgifter, mark.
D é p e n se s , e n  m arcs.
Lukuvuosi. 
Läsär. 
A n n é e  sco la ire.
Yhteensä.
Summa.





D a n s  les sé m in a ire s  





D a n s  les s é m in a ir e s  
su éd o is .
Kaikkiaan. 
In ailes.





I D o n t:
! a p p o in te m e n ts .




17.0 1 669  018
\
1 122  333
1 9 2 6 — 2 7 ....................................... 343 290 84 .5 53 15.5 1 7 1 1 0 5 1 1 109  297
1 9 2 7 — 2 8 ....................................... 305 259 84 .9 46 15.1 1 710 243 1 06 3  968
1 9 2 8 — 2 9 ....................................... 273 240 87 .9 33 12.1 1 757 627 1 147  510
1 9 2 9 — 3 0 ....................................... 263 237 90.1 26 9.9 1 923 006 1 225 995
O p p ila ita  oli a la k o u lu n o p e tta ja s e m in a a re is sa  lu ­
k u v u o n n a  1929— 30 y h te e n sä  263 eli 10 v ähem m än  
k u in  ed e llisen ä  lu k u v u o ten a . O p p ila sm ä ä rä  on 
v iim e lu k u v u o sin a  sä än n ö llise s ti v ä h e n ty n y t. T äm ä 
koskee m yös e rik seen  sekä su o m en k ie lis ten  sem i­
n a a r ie n  e t tä  ru o ts in k ie lise n  se m in a a rin  o p p ila ita . 
E n s in m a in i t tu je n  se m in a a rie n  o p p ila sm ä ä rä  oli n y t  
k ä s ite ltä v ä n ä  lu k u v u o te n a  237 j a  ru o ts in k ie lise n  26. 
O p p ila sm ä ä rä n  v äh en n y s lu k u v u o d e s ta  1928— 29 oli 
v a s ta a v a s ti  3 j a  7. R u o ts in k ie lise s sä  se m in a a ris sa  
o p p ila sm ä ä rä n  v äh en em in en  on o llu t su h te e llise s ti 
su u re m p i k u in  suom en k ie lis issä  se m in a a re issa . S e­
m in a a r ie n  o p p ila a t ovat olleet y k sin o m a a n  n a is ia .
U usia  o p p ila ita  o te t t i in  lu k u v u o n n a  1629— 30 y h ­
te e n s ä  135, jo is ta  su o m en k ie lis iin  a la k o u lu n o p e tta ja -  
se m in a a re ih in  121 j a  ru o ts in k ie lise e n  14. P ä ä s tö ­
to d is tu k s e n  s a a n e ita  oli s a m a n a  lu k u v u o te n a  132, 
n i is tä  118 su o m e n k ie lis ten  se m in a a rie n  j a  14 ru o t ­
sin k ie lisen  se m in a a rin  o p p ila ita . K e lp o isu u sto d is-  
tu k se n  sa i 59 k u u n te lija o p p ila s ta ,  jo i s ta  58 suo ­
m e n k ie lis is tä  se m in a a re is ta  j a  1 ru o ts in k ie lise s tä , 
jo ta p a i t s i  3 k u u n te l i ja o p p ila s ta  sa i v iim ek sim a in i­
tu s ta  se m in a a r is ta  k e lp o isu u s to d is tu k se n  k ä s itö id e n  
t a i  m u u n  h a r jo i tu s a in e e n  o p e t ta ja n  to im een.
A la k o u lu n o p e tta ja s e m in a a r ie n  m eno t o liv a t lu k u ­
v u o n n a  1929— 30 1 923 006 m k. N e l is ä ä n ty iv ä t  
e d e llise s tä  lu k u v u o d e s ta  165 379 m k e li 9.4 % . 
M eno t o liv a t e r ik seen  su o m en k ie lis issä  se m in a a re issa  
1 587 193 m k j a  ru o ts in k ie lise s sä  335 813 m k. En- 
s in m a in itu is s a  ne l is ä ä n ty iv ä t  lu k u v u o d es ta  1928
I  sm ä sk o llä ra rs e m in a r ie rn a  fu n n o s  u n d e r  lä s ä re t  
1929— 30 sa íñ m a n la g t 263 eleven  e lle r 10 m in d re  
än  fö re g ä e n d e  lä s ä r . E le v a n ta le t  h a r  u n d e r  de 
se ñ aste  lä s ä re n  re g e lb u n d e t a v ta g it . D e t ta  g ä lle r  
sä v ä l f ö r  de f in s k s p rä k ig a  se m in a rie rn a s  som  fö r  
d e t  sv e n sk sp rä k ig a  se m in a rie ts  clever. D e fö rs t-  
n ä rn n d a  se m in a rie rn a s  e le v a n ta l v a r  u n d e r  n u  if rä -  
g a v a ra n d e  lä s ä r  237, d e t s is tn ä m n d a s  26. A n ta le t  
clever lia r  se d an  lä s ä re t  1928— 29 m in sk a ts  m ed 
re sp ek tiv e  3 och 7. I  d e t  sv e n sk s p rä k ig a  sem ina- 
r ie t  h a r  m jn sk n in g en  av  a n ta le t  elever v a r i t  pro- 
p o r tio n sv is  s tö r re  ä n  i  de f in s k sp rä k ig a  sem ina- 
r ie rn a . S e m in a r ie rn a  h a  h a f t  e n d a s t k v in n lig a  
elever.
A n ta le t  n y a  elever u tg jo rd e  u n d e r lä s ä re t  1929—  
30 sa m m a n la g t 135, av dem  121 i  de f in s k sp rä k ig a  
sm ä sk o llä ra rs e m in a rie rn a  och 14 i d e t  sv e n sk sp rä ­
k ig a . D im iss io n sb e ty g  erhö llo  n ä m n d a  lä s ä r  132, 
av  vilka. 118 f r ä n  de f in sk sp rä k ig a  se m in a rie rn a  och 
14 f r ä n  d e t sv e n sk sp rä k ig a . A n ta le t  h o sp ita n te r , 
som  erhö llo  k o m p e ten s in ty g , u tg jo rd e  59, n ä m lig e n  
58 f r ä n  de f in s k sp rä k ig a  sm ä sk o llä ra rs e m in a rie rn a  
och 1 f r ä n  d e t sv e n sk sp räk ig a , v a r fö ru to m  3 h o s­
p i ta n te r  f r ä n  d e t s is tn ä m n d a  se m in a rie t erhöllo  
k o m p e te n s in ty g  fö r  l ä r a r t j ä n s t  i h a n d a rb e te  eller 
a n n a t  övn ingsäm ne .
S m ä sk o llä ra rse m in a r ie rn a s  u tg i f t e r  u tg jo rd e  lä s ­
ä r e t  1929— 30 1 923 006 m k. D e ökados se d an  
fö re g ä e n d e  lä s ä r  m ed  165 379 m k  e lle r  9.4 % . U t- 
g i f te rn a  u p p g in g o  i de f in s k s p rä k ig a  se m in a rie rn a  
t i l l  1 587 193 m k och i d e t sv e n sk sp rä k ig a  t i l i  
335 813 m k. I  de fö rs tn ä m n d a  ökad es de se d an
5— 29 143 308 m k e li 9.9 %  j a  v iim e k siin a in itu ssa  
22.071 m k  e li 7.0 % . S u u rin  m enoerä , p a lk k au s , 
o li lu k u v u o n n a  1929— 3 0  63.8 %  k o k o n a ism e n o is ta , 
v a s ta te n  65.3 %  ed e llise n ä  lu k u v u o ten a . V a ltio n  
k u s ta n n u k se t o p p ila s ta  k o h d en  o liv a t lu k u v u o n n a  
1929— 30 su o m en k ie lis issä  se m in a a re is sa  6 676 m k 
j a  ru o ts in k ie lise s sä  11 555 m k. E d e llis e n ä  lu k u ­
v u o te n a  v a s ta a v a t  k u s ta n n u k se t o liv a t 6 002 m k 
j a  8 612 m k.
A la k o u lu n o p e tta ja s e m in a a r ie n  h a rjo itu sko u lu issa  
on o p p ila sm ä ä rä  o llu t lu k u v u o sin a  1925— 30 se u ­
ra  a va :
lasaret 1928—-29 m ed 143 308 ink eller 9.9 % och 
i det sistnam nda m ed 22 071 m k eller 7.0 %. 
D en  storsta  u tg iftsp o sten , avloningarna, u tgjord e  
lasaret 1929— 30 63.8 % av de to ta la  u tg iftern a  
m ot 65.0 % under foregaende lasar. S ta ten s ut- 
g if te r  i  genom snitt per elev  stego lasaret 1929—  
30 i de finsk sp rak iga  sem inarierna t i ll  6 676 mk 
och i det svensksprakiga t i l l  1 1 5 5 5  mk. F ore­
gaende lasar voro m otsvarande kostnader 6 002 
och 8 612 mk.
I  sm askollararsem inariernas o v n in g s s k o lo r  har 
elevan ta let lasaren .1925— 30 varit fo lja m le:
E c o le s - a n n e x e s  d e s  s e m v n m r e s  elem e n t a i r e s .  E l e  t e s .
O p p ila ita . — E le v e r . Élèves.
L u k u v u o si.
L äsär.
A n n é e  scolaire.
Y h te e n sä .
S u m m a.
Total.
S u o m en k ie l. h a r jo itu s ­
k o u lu issa .
L fin sk sp râk iga  
Ö vningsskolor.
D ans les écoles-annexes 
finno ises.
l iu o t s in k ie l .  h a r jo itu s ­
k o u lu issa ,
I  sv e n sk sp r ä k ig a  
ö v n in g ssk o lo r .
D ans les écoles-annexes 
suédoises.
1 ' /o /o
1925— 2 6 .............................................................................. Í 273 ' 235 86.1 38 13.9
1926— 2 7 .............................................................................. ; 269 242 90.0 27 10 .O
! 1927— 2 8 .............................................................................. 255 227 89.0 28 11.0
I 1928— 2 9 .............................................................................. , 264 230 87.1 34 12.9
| 1929— 3 0 .............................................................................. : 277 243 87.7 34 , 12.3
2 . Kaupunkien kansakoulut.
A .  Luolclcien htku.
S eu raaja  taulukko es ittää  kaupunkien kansakou­
lu jen  luokkien luvun erikseen ala-, ylä- ja  jatko- 
kouluissa sekä n iiden  luvun erikseen suom enkieli­
sissä  ja  ru otsin k ielisissä  kouluissa. (T iedot a in oasta  
ven äjänk ielisestä  kaupunkikansakoulusta on es ite tty  
sivu lla  4£.)
2. Städernas folkskolor.
A . K ia sser .
F ö lja n d e  ta b e ll  u tv isa r  a n ta le t  k ia sse r  j s tä ­
d e rn a s  lä g re , h ö g re  och fo r ts ä t tn in g s sk o lo r ,  i f in sk - 
s p rä k ig a  och sv e n sk sp rä k ig a  skolor s ä rs k ilt  f ö r  sig. 
(U p p g if te rn a  o.ni den  e n d a  ry sk s p rä k ig a  s ta d sfo lk -  
sko lan  ä te r f in n a s  p ä  sid . 42.)
É co les  p r i m a i r e s  de s  v i l le s .  C lasses .
L u o k k ia . — K ia sse r . — Classes.
L u k u v u o si
L äsär.

















A la k o u lu issa ,
1 lä g re  sko lor. 
D a n s les écoles prim , 
élémentaires.
Y lä k o u lu issa .
1 h ö g re  sk olor. 
D ans les écoles prim , 
supérieures.
J a tk o k o u lu issa .
1 fo r tsä ttn in g ssk o lo r .  














































































































1919— 2 0 ..................... 1 3 0 5 516 421 95 746 581 165 43
1925— 2 6 ..................... 1 3 7 3 434 356 78 832 676 156 107
1926— 2 7 ..................... 1 3 2 0 402 329 73 811 658 153 107
1927— 2 8 ..................... 1 291 422 346 76 784 644 140 85
1928— 2 9 ..................... 1 3 3 7 482 398 84 769 636 133 86 72 14
1929— 3 0 ..................... 1 3 7 7 493 412 81 766 636 130 118 101 17
6L u o k k i a  oli kaupunkien kansakoulu issa  luku­
vuonna 1929— 3© kaikkiaan  1 377. N iis tä  oli a la ­
koululuokkia 493, yläikoululuokkia 766 ja  jatko- 
luokkia 118. E d ellisestä  lukuvuodesta luokkien ko­
konaisluku lisä ä n ty i 4 0 : llä  sekä erikseen alakoulu­
luokkien l l : l l ä  ja  jatkoluokkien  32:11a, kun taas  
yläkoululuokkien luku väheni 3:11a. A lakoulu­
luokkien  luku oli n y t k äsite ltävän ä  lukuvuotena  
jonkin  verran p ienem pi, yläkoulu- ja  jatkoluokkien  
luku ta a s suurem pi kuin kym m enen vuotta  a ik a i­
semm in. —  A lakoululuokista  oli lukuvuonna 1929 
— 30 suom enkielisiä  412 ja  ruotsink ielisiä  81. En- 
sm m ainitu t lisä ä n ty iv ä t ed ellisestä  lukuvuodesta  
1 4 :llä , v iim eksim ain ittu jen  vähentyessä  3:11a. Y lä- 
koululuokista oli suom enkielisiä  636 ja  ruotsin ­
k ie lisiä  130. Lukuvuoteen 1928— 29 verrattuna  
suom enkielisten  ylä luokkien  luku jä i entiselleen, 
kun taas ruotsink ielisten  luku väheni 3:11a. Suo­
m en kielis iä  jatkoluokkia  o li n y t k äsite ltävän ä  luku­
vuotena 101 ja  ruotsink ielisiä  17. E nsinm ain it- 
tu ja  oli 29 ja  v iim ek sim ain ittu ja  3 enemmän kuin  
lukuvuonna 1928— 29. —  L uokkien luvun m uutok­
se t eri lukuvuosina ovat lu on nollisesti läheisessä  
yh teydessä  oppilasm äärän m uutosten kanssa.
l i .  O p e t t a j i s t o .
K aupunkikansakoulu issa lukuvuonna 1928— 29 
k äytäntöön  otetu issa  uusissa  tilastokaavak k eissa  on 
o p etta jistoa  koskeva taulukko kokonaan m uutettu  
en tisestään , jo ta p a its i jatkokou lujen  o p etta jista  on 
m ain itu sta  lukuvuodesta alkaen saatav issa  seikka- 
peräisem piii t ie to ja  kuin aikaisem m in. Sentähden  
o p etta jia  koskevia t ie to ja  lukuvuosilta  1928— 29 ja  
1929— 30 ei voida y k sity isk oh ta isesti verrata ed el­
lis iin  lukuvuosiin. Seuraava taulukko es ittä ä  ala-, 
ylä- ja  jatkokou lu jen  o p etta jien  kokonaisluvun  
sekä erikseen mies- ja  n a isop etta jien  luvun luku­
vuonna 1919— 20 ja lukuvuosina 1925— 30.
A n ta le t k la s s e r  i städernas folkskolor var lä s ­
äret 1929— 30 in a lles  1 377, därav i  de lägre  folik- 
skolorna 493, i  de högre fo lkskolorna 766 och i 
fortsä ttn in gssk o lorna  118. Sedan föregäende läsär  
ökade-s k lassernas to ta la  an ta l m ed 40. I  de lägre  
skolorna ökades k lassan ta let m ed 11 och i  fo r t­
sättn ingsskolorna m ed 32, m edan i de högre sko­
lorna a n ta le t k lasser m inskades m ed 3. A n ta le t  
klasser i de läg re  skolorna var under a u  ifräga- 
varande läsär n ägot m indre, i  de liögre skolorna 
och fortsä ttn in gssk o lorna  äter större än tio  är 
tid igare . —  A v de lägre skolornas klasser voro 
läsäret 1929— 30 412 finsk sp räk iga  och 81 svensk- 
spräkiga. D e förstnäm nda ökades sedan fö reg ä ­
ende läsär m ed 14, m edan äter de sistnäm nda  
m inskades med 3. A v de högre skolornas klassers 
voro 636 finsk sp räk iga  och 130 svenskspräkiga. I  
jäm förelse m ed läsäret 1928— 29 var an ta le t k las­
ser i  de fin sk sp räk iga  högre skolorna detsam m a  
som förut, m edan äter antalet i de svensksprä­
k iga skolorna m inskades med .3. A n ta le t f in sk ­
spräk iga fortsä ttn in gsk lasser  u tgjord e under här 
behandlade läsär 101 och an ta let svenskspräkiga  
17. F ör de förstnäm ndas del översteg a n ta le t k las­
ser med 29 och för  de sistnäm ndas del m ed 3 
m otsvarande antal under läsäret 1928— 29. —  För- 
ändringarna i k lassernas antal under de o lika läs- 
ären stä  n atu rlig tv is i närä sam band m ed för- 
äm lringarna i elevanta let.
11. P ä r a r p e r s o n a l .
1. de nya sta tistisk a  tabeller, som läsäret 1928—  
29 togos i bruk i städernas folkskolor, har den  
tabell som berör lärarkären helt och h ället för- 
ändrats, varfiirutom  frän  och m ed näm nda läsär  
m era detaljerade u p p g ifter  fö re fin n a s om fort- 
sättn ingsskolornas lärare än vad tid igare  värit 
fa lle t. D ärför kum ia u p p g iftern a  b eträ ffa n d e  lä- 
rarna under läsären  1928— 29 och 1929— 30 icke i 
d etalj jäm föras med tid igare  läsär. F ö ljan d e ta ­
b ell angiver det to ta la  antalet lärare i de lägre  
och högre folkskolorna sa.mt i fortsä ttn in g ssk o ­
lorna ävensom  antalet m anliga och kvinnliga. lä ­
rare under läsäret 1919— 20 sa.mt läsären  1925— 30.
E c o le s  p r i m a i r e s  d e s  v i l le s .  P e r s o n n e l  e n s e ig n a n t .
L u k u v u o si.
L äsär,
. A n n é e  scola ire.
A la k o u lu issa .
I  lä g re  sk o lo r.
D a n s  les écoles p r im ,  é lém en t.
Y lä k o u lu issa .
I  h ö g re  sk o lor.
D a n s  les écoles p r im ,  su p ér.
J a tk o k o u lu issa .
I  fo r tsä ttn in g ssk o lo r . 
A u x  co u rs  co m p lé m e n t.
Y h te e n sä .
S u m m a .
T o ta l.
M ieh iä .
M anliga .
H o m m e s .
N a is ia .
K v in n lig a .
F e m m e s .
Y h teen sä .
S u m m a .
T o ta l.
1 M iehiä , 
i M anliga .
' H o m m e s .
N a is ia .
K v in n lig a .
F e m m e s .
Y h te e n sä .
S u m m a .
T o ta l.
M iehiä .
M anliga .
H o m m e s .
N a is ia .
K v in n lig a .
F em m es.
1919— 20. . . . 507 1 506 835 363 472 82 28 54
'1 9 2 5 — 2 6 .. . . 445. 1 444 9.38 413 525 156 68 88
! 1926— 2 7 . . . . 419 — 419 904 402 502 168 66 102
¡ 1927— 2 8 . . . . 425 — 425 863 395 468 156 60 96
1928— 2 9 . . . . 469 -  - 469 833 396 437 180 76 104
1929— 3 0 . . . . 477 — 477 855 401 454 219 100 119
O p e tta jia  oli lu k u v u o n n a  1929— 30 k au p u n k ie n  
a la k a n sa k o u lu issa  477, y lä k a n sa k o u lu issa  855 j a  
ja tk o k o u lu is s a  219. E d e llis e s tä  lu k u v u o d e s ta  h e i­
d ä n  lu k u n sa  l is ä ä n ty i  n y t  a la k o u lu issa  8:11a, y lä ­
k o u lu issa  22:11a j a  ja tk o k o u lu is s a  3 9 :llä . K y m m e­
n e n  v u o tta  a ik a ise m m in  o p e t ta j ia  oli a la k o u lu issa  
jo n k in  v e r ra n  en em m än , y lä - j a  ja tk o k o u lu iss a  
s i tä v a s to in  v äh em m än  k u in  n y t  k ä s i te ltä v ä n ä  lu k u ­
v u o ten a . —  A la k o u lu je n  o p e t t a ja t  o v a t v iim e lu k u ­
vu o sin a  o llee t y k sin o m a a n  n a is ia . Y lä- j a  ja tk o -  
k o u lu issa  n a is e t  ov a t sä ä n n ö llise s ti o llee t h u o m a t­
ta v a n a  en em m istö n ä .
L u k u v u o n n a  1929— 30 oli a la k o u lu je n  o p e t ta j i s ta  
v a k in a is ia  j a  k o e tte e k s i v a l i t tu ja  y h te e n sä  408 j a  
v u o s is ija is ia  69. Y lä k o u lu issa  oli v a k in a is ia  j a  
k o e tte e k s i v a l i t t u j a  763, v u o s is i ja is ia  63 j a  t u n t i ­
o p e t t a j i a  29. V u o s is i ja is is ta  o li v irk a k e lp o isu u tta  
v a illa  1 a lak o u lu n  j a  1 y lä k o u lu n  o p e t ta ja .  J a tk o -  
k o u lu je n  o p e t ta j i s ta  oli v a k in a is ia , k o e tte e k s i v a ­
l i t t u j a  j a  v u o s is ija is ia  y h te e n s ä  52, jo is ta  t ie to ­
p u o lis is sa  a in e is sa  20 j a  k ä y tä n n ö llis is sä  a in e issa  
32, sek ä  tu n t io p e t ta j i a  167. V iim e k s im a in itu is ta  
o li k a u p u n k ie n  k a n sa k o u lu je n  p a lv e lu k sessa  olevia 
130, m u u t 37 u lk o p u o lis ia . —  S uom en k ie lis issä  a la ­
k o u lu issa  oli o p e t ta j ia  n y t  k ä s ite ltä v ä n ä  lu k u v u o ­
te n a  405, y lä k o u lu issa  711 j a  ja tk o k o u lu is s a  177. 
B u o ts in k ie lis issä  k o u lu issa  n äm ä  lu v u t o liv a t v a s ­
ta a v a s t i  72, 144 j a  42.
A n ta le t  lärare  v a r  lä s ä re t  1929— 30 i  s tä d e rn a s  
lä g re  fo lk sk o lo r 477, i de h ö g re  fo lk sk o lo rn a  855 
och i fo r ts ä t tn in g s s k o lo rn a  219. S ed an  fö reg ä en d e  
lä s ä r  ökad es d e ra s  a n ta l  i de lä g re  fo lk sk o lo rn a  
m ed  8, i  de  h ögre  fo lk sk o lo rn a  m ed  22 oeh i  f o r t ­
sä ttn in g s sk o lo rn a  m ed  39. T io  ä r  t id ig a r e  v a r  
a n ta le t  l ä r a r e  i de lä g re  fo lk sk o lo rn a  n ä g o t s tö rre , 
i  de h ö g re  fo lk sk o lo rn a  och fo r ts ä t tn in g s sk o lo rn a  
d ä re m o t m in d re  än  u n d e r  n u  i f r ä g a v a ra n d e  lä s ä r . 
—  E n d a s t  k v in n o r  h a  u n d e r  de se ñ a s te  lä s ä re n  v ä ­
r i t  lä r a re  i de lä g re  fo lk sk o lo rn a . I  de hög re  
fo lk sk o lo rn a  och i  fo r ts ä t tn in g s s k o lo rn a  h a r  m ajo - 
r i te te n  re g e lb u n d e t u tg jo r t s  av  kv in n o r.
L ä s ä r e t  1929— 30 voro in a lle s  408 av de lä g re  
fo lk sk o lo rn as  läraT e o rd in a r ie  e lle r  a n ta g n a  p ä  
p ro v  och 60 ä rsv ik a r ie r . A n ta le t  o rd in a rie  e lle r 
p ä  p ro v  a n ta g n a  lä r a re  v id  de  h ö g re  fo lk sk o lo rn a  
v a r  763, ä r sv ik a r ie r  63 oeh t im lä ra re  29. A v  ärs- 
v ik a r ie rn a  sa k n a d e  1 lä r a re  i  lä g re  och 1 lä r a re  
i h ög re  fo lk sk o la  k o m p e te n s in ty g . A v  f o r ts ä t t -  
n in g ssk o lo rn a s  lä r a re  voro  in a lle s  52 o rd in a rie , 
a n ta g n a  p ä  p ro v  och ä rsv ik a r ie r , d ä ra v  i te o re tisk a  
äm n en  20 och i  p r a k t is k a  äm n en  32, sa m t 167 t im ­
lä ra re . A v  de s is tn ä m n d a  voro 130 a n s ta l ld a  v id  
s tä d e rn a s  fo lksko lo r, de ö v r ig a  37 voro  u to m stä -  
ende. —  I  de f in sk sp rä k ig a  lä g re  fo lk sk o lo rn a  
fu n n o s  u n d e r  fö re lig g a n d e  lä s ä r  405 lä ra re , i de 
h ö g re  fo lk sk o lo rn a  711 och i fo r ts ä t tn in g s s k o lo rn a  
177. E ö r  de sv e n sk sp rä k ig a  sk o lo rn a  voro m ot- 
sv a ra n d e  ta i  72, 144 och 42.
C. O p p ilaa t.
K au p u n k ien , k a n sa k o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä  on o llu t 
v iim e lu k u v u o sin a  y n n ä  lu k u v u o n n a  1919— 20 seu- 
r a a v a :
C. E lever.
A n ta le t  elever i  s tä d e rn a s  fo lk sk o lo r h a r  u n d e r 
de  se ñ aste  la s a re n  oeh u n d e r  lä s ä re t  1919— 20 
v a r i t  f ölja n d e :
É coles p r im a ire s  des v ille s . É lèves.










I lägre skolor. 
D ans Us écoles prim, 
élémentaires.
Yläkouluissa.
I  högre skolor. 














































































1 9 1 9 — 2 0 ....................... 42 351 17  024 24  080 1 247
1 9 2 5 — 2 6 ....................... 40 234 12  989 25 327 1 918 -
1 9 2 6 — 2 7 ....................... 38  656 11 792 24 769 2 095
19 2 7 — 2 8 ....................... 38  938 12  684 10 739 1 9 4 5 24  040 20 430 3 610 2 214
1 9 2 8 — 2 9 ....................... 3 9 1 4 0 14 481 12 380 2 1 0 1 22 735 19 415 3 320 1 9 2 4 1 676 248
19 2 9 — 3 0 ....................... 41 049 1 5 1 1 9 13 076 2 043 2 3 1 4 4 19 810 3  33 4 2 786 2 537 249
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8O p p i l a i t a  o li kaupunkien kansakouluissa (jatko- 
koulut m ukaan lu ettu in a) lukuvuonna 1929— 30 
kaikkiaan  41 049 e li  1 900 (4.9 % ) enemmän kuin  
edellisenä lukuvuotena. O ppilasm äärä, joka  luku­
vuonna 1921— 22, s iis heti oppivelvollisuusla in  v o i­
m aantulon jälkeen , oli suurim m illaan, n im ittä in  
44 6 34:ssä , väheni sitten  ja tk u v a sti aina lukuvuo­
teen  1920— 27 asti, jonka  jä lkeen  se on ruvennut 
jä lleen  lisääntym ään . O ppilasm äärä oli n y t k äsi­
te ltävän ä  lukuvuotena k u itenk in  v ie lä  1 302 eli 
3 .1 %  pienem pi ku in  kym m enen vu otta  aikaisem m in. 
—  L ukuvuonna 192,9— 30 oppilasm äärä o li erikseen  
alakouluissa 15 119, y läk ou lu issa  3 3 1 4 4  ja  jatko- 
kouluissa  2 786. E n sinm ain itu issa  kouluissa  se kas- 
voi lukuvuodesta 1928— 29 '638:11a (4.4 % ), y lä ­
kouluissa  4 0 9 : llä  (1 .8 % ) ja  jatkokou lu issa  862:11a 
(44.8 % ). Lukuvuonna 1929— 30 sekä alakoulujen  
e ttä  y läk ou lu jen  oppilasm äärä o li jonk in  verran  
pienem pi kuin kym m enen vuotta  aikaisem m in. J a t ­
kokoulu issa oppilasm äärä oli n yt runsaasti 2 ker­
taa  suurem pi. —  A lakou lujen  o p p ila ista  kävi 
n y t käsiteltävänä  lukuvuotena suom enkielistä  
koulua 13 076 e li 86.5 % ja  ru otsin k ielistä  
koulua 2 043 eli 13.5 %. Y läkou lujen  oppi­
la ista  tu li suom enkielisten  kou lujen  osalle 19 810  
eli 85. c % ja  ruotsink ielisten  osalle 3 334 eli 
14.4 %. Jatkokou lu issa  vastaavat luvut o livat 2 537  
eli 91.1 % ja  249 e li  8.« %. L ukuvuoteen 1928,—  
20 verrattuna oppilasm äärän lisääntym inen , kuten  
ed elläolevasta  taulukosta näkyy, tu li alakouluissa  
kokonaan suom enkielisten  kou lujen  osalle, kun ta a s  
ruotsink ielisissä  oppilasm äärä suorastaan väheni. 
Y lä- ja  ja tkokou lu jen  oppilasm äärän lisä y s tu li 
m yös m elkein  kokonaan suom enkielisten koulujen  
osalle. —  K eskim ääräinen  oppilasluku luokkaa koh­
den o li lukuvuonna 1920— 30 suom enkielisissä  a la ­
kouluissa  31.7, y läkou lu issa  31.1 ja  jatkokoulu issa
25.1. R u otsin k ie lisissä  kouluissa  vastaavat luvut 
olivat 25.2, 25.6 ja  14.6. E d ellisen ä  lukuvuotena  
tu li luokkaa kohden suom enkielisissä  a lakouluissa  
keskim äärin  31.1, y läkou lu issa  30.5 ja  ja tkokou­
lu issa  23.3 opp ilasta , kun ta a s näm ä luvut o livat  
ruotsink ielisissä  kouluissa v a staavasti 25.0, 2;5.o ja
17.7.
K osk a  liite ta u lu sta  X  on tässä  ju lkaisussa  alku­
sanoissa  m ain itu ista  sy istä  jä te tty  pois eräitä  kau­
punkien kansakoulujen  op p ila ita  koskevia tieto ja , 
esitetään  n ä istä  yhd istelm ä sivu lla  9 olevassa ta u ­
lukossa. K ysym yk sessä  olevat tied ot koskevat oppi­
la id en  jakaan tu m ista  iän, vanhem pien säädyn ja  
uskonnon m ukaan sekä n iiden  oppilaiden  lukua, 
jo tk a  e ivät ota osaa koulun uskonnon opetukseen.
A n ta le t ele t e r  i städernas folkskolor ( fo r tsä tt­
n ingsskolorna inbegripna) var under läsäret 1929 
— 30 in a lles 41 049 e ller  1 909 (4.9 % ) f ie r a  än  
föregäende läsär. E levan ta let, som var störst läsäret  
1921— 22, a lltsä  strax efter  lärop lik tslagen s ik raft-  
trädande, näm ligen  44 634, m inskades därefter kon- 
tin u er lig t ända t ili läsäret 1926— 27, varefter  det 
äter b örja t s t ig a . A n ta le t elever var dock under här  
behandlade läsär 1 302 eller 3.1 % m indre än  tio  
är föru t. —  U nder läsäret 1929— 30 var e levan ta ­
le t  i  de lägre skolorna 15 119, i  de högre skolorna  
23 144 och i fortsättn in gssk olorna  2 786. E le v ­
an ta le t ökades i förhällande t ili läsäret 1928— 29 
i  de förstnäm nda skolorna m ed 638 (4.4 % ), i  de 
högre skolorna med 409 (1.8 % ) och i fo r tsä tt­
n ingsskolorna med 862 (44.8 % ). E levan ta let var  
bäde vid  de lägre och de högre skolorna under  
läsäret 1929— 30 n ägot m indre än tio är tid igare .
1 fortsä ttn in gssk o lorna  var e levan ta let äter d rygt
2 gänger större än förut. —  A v eleverna i de 
lägre skolorna besökte under här behandlade lä sär  
13 076 (86.5 % ) finsk sp räk ig  ooh 2 043 (13.5 % ) 
svenskspräkig skola. A v eleverna i de högre sko­
lorna koin 19 810 (85.6 %) pä de finsk sp räk iga
och 3 334 (14.4 % ) pä de svenskspräkiga skolor­
nas del. V id  fortsä ttn in gssk o lorna  voro m otsva- 
rande antal 2 537 (91.1 % ) och 249 (8.9 % ).
Som  av ovanstäende tabe ll synes, kom ökningen  
av elevantalet i de lägre skolorna i förhällande  
t i li  läsäret 1928— 29 heit och h allet pä de f in sk ­
spräk iga skolornas del, m edan äter en direkt 
m inskning av elevantalet inom  de svenskspräkiga  
skolorna kunde förm ärkas. Ä ven ökningen  av elev­
an ta le t i de högre skolorna och fo rtsä ttn in g ssk o ­
lorna kom n astan  helt och h ället p ä  de f in sk ­
spräkiga skolornas del. —  A n ta le t elever i  genom- 
sn itt  per k lass u tgjord e läsäret 1929— 30 i  de 
fin sk sp räk iga  lägre  skolorna 31.7, i  de högre sko­
lorna 31.1 och i fortsä ttn in gssk o lorna  25.1. F ör  
de svenskspräkiga skolornas vidkom m ande voro 
m otsvarande s iffr o r  25.2, 25.6 och 14.6. U nder  
föregäende läsär var d et gen om sn ittliga  e levan ta­
le t  per k lass i de finsk sp räk iga  lägre skolorna
31.1, i de högre skolorna 30.5 och i fo r tsä ttn in g s­
skolorna 23.3, m edan äter m otsvarande s iffr o r  fö r  
de svenskspräkiga skolorna voro 25.0, 25.0 och
17.7.
E m edan en del u p p g ifter  om eleverna i städer­
nas folkskolor av skäl, som näm nas 1 förord et, 
bortläm nats ur tabe llb ilaga  X  i denna Publika­
tion , fram läg'ges en sam m anställn ing av  dem i  ta ­
bellen  pä sid. 9. D e ifrägavaran d e u p pgifterna  
gä lla  elevernas förd eln in g  en lig t aider, föräldrar- 
nas stand  och trosbekännelse sam t det an tal e le ­
ver, som icke deltaga  i relig ionsundervisningen  i 
skolan.
Écoles p r im a ires  des vi lles.  É lèves  d ’après  l ’âge,  la profcssio-n des p a re n ts  e t  la confession .



















































I k ä . — A lder. 
Age.
V a n h e m p ie n  sä ä ty .  
F ö rä ld ra rn a s stá n d . 
Profession des parents.
U sk o n to .
T r o sb e k ä n n e lse .
Confession.
K o u lu je n  la a tu .  





































































































































































































Kaikki koulut —  Samtliga 
skolor —  Toutes Ies écoles 41 049 12212 21 533 5 993 1 311 3 021 12 436 25 592 39 721 292 210 826 98
A lakou lu t -  Lägre skolor 
Écoles élém entaires . . . . 1 5 1 1 9 12 054 3 057 8 1 4 7 4 4 806 8 839 14 559 118 79 363 25
Y läkoulu t —  H ögre skolor 
Écoles su p é rie u re s ............ 23 144 158 18 462 4 1 4 8 376 1 510 6 947 14 687 22 417 169 124 434 71
Ja tk o k o u lu t — Forts.-skolor 
Cours co m p lém en ta ires . . 2 786 14 1 837 935 37 683 2 066 2 745 5 7 29 2
Suom enkieliset —  F insksprâ- 
kiga  —- Finnoises  ............ 35 423 10 590 18 432 5 190 1211 2 565 10 402 22 456 3 4 1 7 7 273 165 808 91
A lak o u lu t —  L ägre skolor 
Écoles élém entaires . . . . 13 076 10 456 2 613 7 1 241 4 054 7 781 12 540 112 68 356 9 9
Y läkoulut —  H ögre skolor 
Écoles su p é rie u re s ............ 19 810 134 15 806 3 542 328 1 300 5 732 12 778 1 9 1 3 9 156 92 423 67
Ja tk o k o u lu t —  F orts.-skolor 
Cours com plém entaires . . 2 537 13 1 641 883 24 616 1 8 9 7 2 498 5 5 29 2
R uotsinkieliset —  Svensk- 
sprâhiga  —  Suédoises . . . . 5 626 1 622 310 1 803 100 456 2 034 3 1 3 6 5 544 19 45 18 7
A lakou lu t —  Lägre skolor 
Écoles élém entaires . . . . 2 043 1 598 444 1 233 752 1 058 2 019 6 11 7 3
Y läkoulu t —  H ögre skolor 
Écoles su p é rie u re s .............. 3 334 24 2 656 606 48 210 1 215 1 909 3 278 13 32 11 4
J a tk o k o u lu t .....Forts.-skolor
Cours com plém en ta iies . . 249 1 196 52 13 67 169 247 — 2 —
Iä l tä ä n  oli alakoulujen o p p ila ista  lukuvuonna  
1929— 30 7— 8-vuotia ita  79.7 %, 9— 12-vuotiaita
20.2 % ja  13— 14-vuotiaita 0.1 %. E d ellisen ä  luku­
vuotena vastaavat p rosenttiluvut o livat 83.0, 16.9 
ja  0.1. A lakou lujen  oppilaiden  ikätaso  on s iis  n yt 
jonk in  verran kohujmut. Y läkou lujen  op p ila ista  oli 
n y t k äsite ltävän ä  lukuvuotena 7— 8-vuotia ita  0.7 %, 
9— 12-vuotia ita  79.8 % ,  13— 14-vuotiaita 17.9 % 
ja  15 vu otta  tä y ttä n e itä  1.8 %, vastaavien  lukujen  
oltua lukuvuonna 1928— 29 0.8, 78.9, 18.7 ja  1.6 % .  
O ppilaiden  ikätaso  on siis y läkou luissa  hiukan la s ­
kenut. Jatkokou lu jen  op p ila ista  oli 9— 12-vuotiaita  
0.5 % ,  13— 14-vuotia ita  65.9 % ja  15 vuotta  tä y t ­
tä n e itä  33.6 %. N äm ä luvut o livat lukuvuonna  
1928— 29 va sta a v a sti 0 . 3 , 71.0 ja  28.7 %, joten  
oppila iden  ikätaso  oso ittaa  s iis  nousua.
F ördelade en lig t a id er  voro 79.7 % av eleverna  
i de lägre  skolorna läsäret 1929— 30 7— 8 är,
20.2 %  9— 12 är ooh 0.1 % 13— 14 är. F öregä- 
ende läsär voro niotsvaraude proeenttal 83.0, 16.9 
oeli 0.1. F ör dc lägre  skolornas vidkom m ande  
liar d e v e n ía s  aider sâlunda i nägon niân s t ig it . 
A v eleverna i  de högre skolorna var under 
ifrâgavaran d e läsär 0.7 % 7— 8 är, 79.8 % 9— 12 
är, 17.9 % 13— 14 är och 1 . 6 % m inst 15 âr, 
m edan äter niotsvaraude s if fr o r  för läsäret 1928 
— 29 voro 0.8, 78.9, 18.7 och 1.0 %. E levernas 
äldersnivä i de högre skolorna har sâlunda i n ä ­
gon m an n ed gätt. A v  eleverna i  fortsättn in gs-  
skolorna var 0.5 % 9— 12 är, 65.9 % 13— 14 är 
och 33.6 % m inst 15 är. D essa  s if fr o r  voro lä s­
äret 1928— 29 resp. 0.3, 71.0 och 28.7 % ,  radan  
elevernas äldersnivä sâlunda stig it.
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K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s k o l s ta t i s t i k  ll)ä!)-—S0. 2
V a n h em p ien sa  sä ä d y n  m u k a a n  oli a la k a n s a k o u ­
lu je n  o p p ila id e n  ry h m ity s  lu k u v u o n n a  1929— 30 
s e u ra a v a :  v irk a m ie ste n , v a p a id e n  a m m a ttie n  j a
su u r l i ik k e e n h a r jo i t ta jie n  la p s ia  oli 9.7 % , p ien liik - 
k e e n l ia r jo i t ta j ie n  j a  p a lv e lu sm ies ten  31.8 %  sekä 
ty ö v ä e n  la p s ia  58.5 % . E d e llis e n ä  lu k u v u o te n a  
n ä m ä  lu v u t o liv a t v a s ta a v a s ti  9.7, 32.5 j a  57.8 % . 
Y lä k o u lu je n  o p p ila is ta  k u u lu i n y t  k ä s ite ltä v ä n ä  
lu k u v u o te n a  en s im m äiseen  ry h m ä ä n  0.5 % , to iseen  
ry h m ä ä n  30.0 %  j a  k o lm an teen  ry h m ä ä n  63.5 % , 
v a s ta a v ie n  p ro se n tt i lu k u je n  o ltu a  v u o tta  a ik a ise m ­
m in  6.2, 30.o j a  63.8. J a tk o k o u lu je n  o p p ila is ta  
oli n y t  v irk a m ie s te n , v a p a id e n  a m m a ttie n  j a  suur- 
l i ik k e e n h a r jo i t ta j ie n  la p s ia  l . s  % , p ien liik k een h a r-  
j o i t t a j i e n  j a  p a lv e lu sm ie s te n  la p s ia  24.5 %  sek ä  
ty ö v ä e n  la p s ia  74.2 % , L u k u v u o n n a  1928— 29 v a s ­
ta a v a t  p ro se n tt i lu v u t  o liv a t 4.0, 17.3 j a  78.7. O p ­
p ila id e n  ry h m ity k se ssä  v a n h em p ien sa  sä ä d y n  m u ­
k a a n  on siis ja tk o k o u lu is s a  ta p a h tu n u t  h u o m a tta ­
v am p ia  m u u to k sia  k u in  ala- j a  y läk o u lu issa .
U sko n n o lta a n  oli lu k u v u o n n a  1929— 30 a la k o u lu ­
je n  o p p ila is ta  e v a n k .- lu te rila is ia  96.3 % , k reikk .- 
k a to lis ia  0.8 % , m u ih in  u sk o n to k u n tiin  k u u lu v ia  
0.5 %  j a  m ih in k ä ä n  u sk o n to k u n ta a n  k u u lu m a tto ­
m ia  2.4 % . V u o tta  a ik a isem m in  n ä m ä  p ro s e n t t i ­
lu v u t o liv a t v a s ta a v a s t i  96.0, 0.7, 0.5 j a  1.9. Y lä ­
k o u lu je n  o p p ila is ta  oli t a a s  e v a n k .- lu te rila is ia
96.9 % , .k re ik k .-k a to lis ia  0.7 % , m u ih in  u sk o n to k u n ­
t i i n  k u u lu v ia  0.5 %  j a  m ih in k ä ä n  u sk o n to k u n ta a n  
k u u lu m a tto m ia  1.9 % , v a s ta a v ie n  lu k u je n  o ltu a  lu k u ­
vu o n n a  1928— 29 97.2, 0.9, 0.4 j a  1.5 % . J a tk o -  
k o u lu je n  o p p ila is ta  k u u lu i n y t  k ä s i te ltä v ä n ä  lu k u ­
v u o ten a  ev a n k .- lu te rila ise e n  u sk o n to k u n ta a n  9S .5 % , 
k re ik k .-k a to liseen  0.2 %  j a m u ih in  u sk o n to k u n tiin  
0.3 % , k u n  ta a s  m ih in k ä ä n  u sk o n to k u n ta a n  k u u lu ­
m a tto m ia  oli 1.0 %• E d e llis e n ä  lu k u v u o te n a  m a i­
n i tu t  p ro se n tt i lu v u t o liv a t v a s ta a v a s t i  98.7, '0.3, 
0.1 j a  0.9. —  O p p ila ita , jo tk a  e iv ä t o t ta n e e t  osaa  
k o u lu n  u sk o n n o n  o p e tu k seen  lu k u v u o n n a  1929— 30 
oli a la k o u lu issa  0.2 % , y lä k o u lu iss a  0.3 %  j a  ja tk o - 
k o u lu issa  0.1 % . V u o t ta  a ik a isem m in  v a s ta a v a t  
lu v u t o liv a t 0 .2, 0.2 j a  0.1 % .
E n lig t  fö rä ld ra rn a s  s tä n d  fö rd e la d e  s ig  e lcverna  
i de lä g re  fo lk sk o lo rn a  u n d e r  lä s ä re t  1929— 30 p ä  
fö lja n d e  s ä t t :  b a rn  t i l l  t jä n s te m ä n , id k a re  av f r i a  
y rk e n  och s tö r re  n ä r in g s id k a re  u tg jo rd e  9.7 % , b a rn  
t i l l  m iiu lre  n ä r in g s id k a re  och b e t j ä n te  3.1.8 %  och 
b a rn  t i l l  a rb e ta re  58.5 % . U n d e r  fö re g ä e n d e  lä s ä r  
voro m o tsv a ra n d e  s i f f ro r  9.7, 32.5 och 57.8 % . 
A v  de liögre fo lk sk o lo rn a s  elever h ö rd e  u n d e r  lriir 
b e h a n d ia d e  lä s ä r  6.5 %  ti l i  d en  -fö rsta  g ru p p en ,
30 .o %  t i l i  d en  a n d ra  och 63.5 %  t i l i  den  t r e d je , 
m ed an  ä te r  m o tsv a ra n d e  p ro c e n t ta l  ä r e t  f ö ru t  
voro 6.2, 30.o ocli 63.8. A v e lev ern a  i  f o r ts ä t t -  
n in g ssk o lo rn a  voro 1.3 %  b a rn  t i l l  t jä n s te m ä n , 
id k a re  av f r i a  y rk e n  och s tö r re  n ä r in g s id k a re ,
24.5 %  b a rn  t i l l  m in d re  n ä r in g s id k a re  och b e ­
t j ä n t e  sa m t 74.2 %  b a rn  t i l l  a rb e ta re . L n d e r  lä s ­
ä re t  192S— 29 voro m o tsv a ra n d e  p ro c e n tta l  4.0,
17.3 och 78.7. E le v e rn a s  fö rd e ln in g  e n lig t f ö r ­
ä ld ra rn a s  s ta n d  h a r  sä lu n d a  i h ö g re  g ra d  fö r- 
ä n d r a ts  inom  fo r ts ä t tn in g s s k o lo ru a  an inom  de 
lä g re  och liög re  fo lk sk o lo rn a .
T ill sin  tro sh ekä n n e lse  voro u n d e r  lä s ä re t  1929 
— 30 96.3 %  av e lev e rn a  i  de lä g re  sk o lo rn a  evan- 
g e lisk - lu th e rsk a  och 0.8 %  g rek isk -k a to lsk a , m edan  
ä te r  0.5 c/ c t i l lh ö rd e  a n n a t  re lig io n ssa m fu n d  och
2.4 %  icke a lls  t i l lh ö rd e  n ä g o t re lig io n ssa m fu n d . 
Ä re t f ö ru t  voro ¡m otsvarande p ro c e n tta l  96.0, 0.7, 0.5 
och 1.9. A v  e lev ern a  i  de h ö g re  fo lk sk o lo rn a  
voro 90.9 r/ c cv a n g e lisk -lu th e rsk a  och 0.7 %  g rek isk - 
k a to lsk a , m ed an  0.5 %  ä te r  ti l lh ö rd e  a n n a t  rc lig ions- 
sa n rfu m l och 1.9 %  icke a lls  t i l lh ö rd e  n ä g o t reli- 
g io n ssa m f und. M o tsv a ran d e  s i f f r o r  lä s ä re t  1928 
— 29 voro  97.2, O.o, 0.4 och 1.5 % . A v f o r t s ä t t -  
niiiigsskoloi'na.s c lever voro 98.5 %  evangelisk - 
lu th e rsk a  och 0.2 %  g re k isk -k a to lsk a ; 0.3 %  t i l l ­
h ö rd e  a n n a t  re lig io n ssa m fu n d  och  1.0 %  tillh ö rd e  
icke  a lls  nägot. re lig io n ssa m fu n d . F ö re g ä e n d e  lä s ä r  
voro m o tsv a ra n d e  p ro c e n ts if f ro r  resp . 98.7, 0.3, 0.1 
och 0.9. —  A n ta le t  elever, som  icke  deltogo  i  sfeolans 
re lig io n su n d erv isn in g , v a r  lä s ä re t  1929— 30 i  de 
lä g re  sk o lo rn a  0.2 % , i de h ö g re  sk o lo rn a  0.3 %  och 
i  fo r ts ä t tn in g s sk o lo ru a  0 .1 % . Ä re t f ö ru t  voro m ot- 
■svarande s i f f ro r  resp . 0 .2, 0.2 och 0.1 % .ft
D . A p u k o u lu t.
K a u p u n k ik a n sa k o u lu je n  a p u k o u lu je n  luokk ien , 
o p e t ta j ie n  j a  o p p ila id e n  lu k u  lu k u v u o sin a  1919— 20 
j a  1925— 30 se lv iä ä  se u ra a v a s ta  ta u lu k o s ta .
D . E jä lp s k o lo r .
A n ta le t  k la sse r , lä r a re  och e lever v id  fo lk sk o ­
lo rn a s  h jä lp sk o lo r  i  s tä d e rn a  u n d e r  lä s ä re n  1919—  
20 och 1925— 30 f ra m g ä r  av fö lja n d e  tab e ll.
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É coles a u x ilia ire s  e t écoles d ’e n fa n ts  m o ra le m en t abandonnés.
Lukuvuosi. 
Läsär. 




Opettajia. — Lärare. — M a îtres . Oppilaita. — Elever. — É lèves.  '
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
Miehiä.
Manliga.
H o m m e s .
; Naisia.
, Kvinnliga. 
F em m es.
Yhteensä. , 
Summa. , 






F ille s .




358  . 228 130
1925— 26 ................................................. 49 39 4 35 522 336 186
19 2 6 — 27 ................................................. 51 4 0 6 , 34 480 313 167
1927— 28 ................................................. 52 35 0 : 30 452 304 148
1928— 29 ................................................. 53 42 8 34 435 299 136
19 2 9 — 30 . .............................................. 55 4 3 7 i 36 457 314 143
Lukuvuonna 1929— 30 apukouluissa oli luokkia  
55, op etta jia  43 ja  op p ila ita  457. E d elliseen  luku­
vuoteen  verrattuna luokkien luku lisä ä n ty i 2 :11a, 
o p etta jien  luku l : l l ä  ja  oppilasm äärä '22:11a. Op­
p ila iden  huom attava enem m istö on sään n öllisesti 
ollu t poikia.
O ppila ista  kävi n y t k äsite ltävän ä  lukuvuotena  
suom enkielistä  apukoulua 395 ja  ru otsin k ielistä  62, 
vastaav ien  lukujen  oltua lukuvuonna 192S— 29 388  
ja  47. V anhem piensa säädyn m ukaan opp ilas­
m äärä jak aan tu i lukuvuonna 192:9— 30 siten , että  
virkam iesten, vapaiden  am m attien  ja  suurliik- 
k een h arjo itta jien  lap sia  oli 18, jdenliikkeenliarjoit- 
ta jien  ja  palvelusm iesten  la p sia  69 sekä työväen  
la p sia  370. E d ellisen ä  lukuvuotena nämä luvut 
o livat vastaavasti 12, 68 ja 355.
L asaret 1929— 30 fa n n s det 55 klasser, 43 larare 
och 457 clever i lijalpskolorna. I  forhallande t ill  
foregaende lasar hade antalet k lasser Skats m ed  
2, an ta le t larare m ed 1 och an ta le t elever med  
22. Gossarna ha regelbundet- b ild a t en stark  ma- 
jo r ite t  b land eleverna.
A v  eleverna besokte under liar beliandlade lasar  
395 finsk sp rak ig  och 62 svensksprakig hjalpskola, 
m edan m otsvarande s if fr o r  lasaret 1928— 29 voro 
388 och 47. E n lig t  foraldrarnas stand fordelade  
sig  eleverna lasaret 1929— 30 salunda, a tt 18 
voro barn t ill tjanstem an , idkare av fr ia  yrken  
oeli stdrre n iiringsidkare, 69 barn t ill  m indre nii- 
ringsidkare oeli b etja n te  sam t 370 barn t i ll  ar- 
betare. Foregaende lasar voro m otsvarande s i f f ­
ror 12, 68 och 355.
E .  K a s v a t u s l a i t o s t e n  y h t e y d e s s ä  t o i m i v a t  k o u lu t .
K ansakou lu ista  siirretty jen  oppilaiden  k a s v a t u s ­
l a i t o k s ia  sekä näiden  la ito sten  op etta jia  ja  opp i­
la ita  oli lukuvuosina 1919— 20 ja  1925— 30 seu- 
raava m ä ä rä :
E .  S k ó lo r  v i d  u p p f o s t r i n g s a n s t a l t e r .
A n ta le t u p p f o s t r i n g s a n s t a l t e r  for  elever, over- 
f ly tta d e  fra n  folkskolorna, sam t an ta le t larare oeh 
elever v id  dem var under lasaren 1919— 20 och 
1925— 30 fo lja n d e:
É co les  de s  m a i s o n s  de  c o rre c t io n .
L u k u v u o s i .  
L ä s ä r .  
A n n é e  sco la ire .
L a i t o k s i a .  
A n s t a l t e r .  
M a is o n s  de 
correction .
O p e t t a j i a .  —  L ä r a r e .  — M a ître s . O p p i l a i t a .  —  E l e v e r .  — É lèves.
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
T o ta l.
M i e h i ä .
M a n l i g a .
H o m m e s .
N a i s i a .  
K v i n n l i g a .  
; F e m m e s .
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
T o ta l.
P o i k i a .
G o s s a r .
G arçons.
T y t t ö j ä .
F l i c k o r .
F ille s .
1 91 9 — 20 ................................................... 9 15 10 5 256 207 49
1 9 2 5 — 26 ................................................... 10 24 15 9 325 270 55
1 92 6 — 27 .................................................... 8 24 15 9 350 297 53
1927— 28 .................................................... 8 24 15 9 417 359 58
1928— 29 ................................................... 8 32 19 13 362 305 57
1929— 30 .................................................... 8 30 19 11 .389 322 67
K ysym yk sessä  olevia la itoksia  oli lukuvuonna  
1929— 30, kuten  edellisenäkin  lukuvuotena, y h ­
teen sä  8. O p ettajia  oli 30 ja  opp ila ita  389. En- 
sin m a in ittu ja  oli 2 vähem m än, v iim eksim ain ittu ja  
27 enem m än kuin lukuvuonna. 1928— 29. O ppi­
la is ta  on viim e lukuvuosina, ollut poikia enem m än  
kuin 4/ s.
A n ta le t dylika anstalter u tgjord e läsäret 1929—  
30' liksom  föregäende läsär S. A n ta le t lärare var 
30 och an ta le t elever 389. D e förstnäm ndas antal 
var 2 m indre och de sistnäm ndas .27 flera  än m ot­
svarande antal läsäret 1928— 29. över 4/ 5 av ele- 
v em a  har under de senaste läsären  ut.gjorts av 
gossar.
L a ito k s is ta  oli lu k u v u o n n a  1929— 30 su o m en k ie ­
l is iä  6 j a  ru o ts in k ie lis iä  2. E d e llis is sä  oli o p e t ta ­
j i a  27 j a  o p p ila i ta  314. Jä lk im m ä is is s ä  n ä m ä  lu ­
v u t o liv a t v a s ta a v a s ti  3 j a  45. O p e tta j ie n  luvun  
väh en em in en  kosk i a in o a s ta a n  su o m en k ie lis iä  la i ­
to k sia , k u n  ta a s  o p p ila sm ä ä rä  l is ä ä n ty i  n iissä  
2 4 : l lä  j a  ru o ts in k ie lis is sä  la ito k s is sa  3:11a lu k u ­
v u o teen  1928— 29 v e r ra ttu n a . O p p ila is ta  oli n y t 
k ä s ite ltä v ä n ä  lu k u v u o te n a  v irk a m ie ste n , v a p a id e n  
a m m a ttie n  j a  su u r l i ik k e e n h a r jo i t ta jie n  la p s ia  8, 
p ie n li ik k e e n h a r jo itta j ie n  j a  p a lv e lu sm ies ten  la p s ia  
29 sekä. ty ö v ä e n  la p s ia  352. V u o tta  a ik a isem m in  
v a s ta a v a t  lu v u t o liv a t 3, 24 j a  335.
U n d e r  la s a re t  1929— 30 voro de f in sk sp ra k ig a  
a n s ta l te rn a  t i l l  a n ta le t  6 oeli de sv e n sk sp ra k ig a  2 . 
V id  de fo rs tn iim n d a  fu n n o s  27 liira re  ocli 344 
elever. F o r  de se n are  n iim n d as del voro ino tsva- 
r a n d e  s i f f ro r  3 oeli 45. M in sk n m g en  av  a n ta le t  
l i ira re  kom  h e lt  ocli lu ille t p a  de f in sk s p ra k ig a  
a n s ta l te rn a s  del, m ed an  a tc r  e le v a n ta le t i  dem  
okades m ed 24 och i sv e n sk sp rak ig a  a n s ta l te rn a  
m ed  3 i fo rh a lla n d e  til l  l i is a re t 192'8'— 29. A v 
eleven]«  voro lia r  b o liand lade  liisa r  8 b a rn  t i l l  
tja n s te m a n , id k a re  av  f r i a  y rk e n  oeli s to rre  na- 
riiig s id k a re , 29 b a rn  t i l l  m in d re  n iir in g s id k a re  och 
b e tj i in te  sa in t 352 b a rn  t i l l  a rb e ta re . A re t f o ru t  
voro n io tsv a ran d e  s i f f ro r  3, 24 och 335.
F.  K a n s a k o u l u j e n  ta lous .
K aupunkien  kansakoulujen  m e n o t  o livat (kasva­
tu sla itosten  yh teydessä  to im iv ien  kou lujen  m enoja  
lu k uunottam atta) vuonna 1929 yhteensä 98 60:7 313 
mk. E d ellisen ä  vuotena näm ä m enot olivat 
90 549 990 mk, jo ten  ne lisä ä n ty iv ä t vuonna 1929 
8 057 323 mk eli 8.0 % .  M enoihin s isä lty y  koulu­
je n  om ien rakennusten vuokra-arvo, joka m äärä­
tään  valtioneuvoston  vahvistam ien  perusteiden  m u­
kaan ja  otetaan  lukuun kaupunkien kansakouluille  
valtioapua m yönnettäessä . V uonna 1929 m ain ittu  
vuokra-arvo oli 25 916 872 mk ja  edellisenä vuo­
tena 23 370 190 mk.
A rv io itu a  vuokraa lukuunottam atta  kaupunkien  
kansakoulujen  m enot olivat kalenterivuosina 19.19 
ja  1925— 29 seuraavat:
F.  F o l k s k o l o r n a s  ek o no mi .
U t g i f t e r n a ,  för städernas folkskolor (förutom  
u tg iftern a  för skolor, som verka i  sam band m ed  
u p p fostr in gsan sta ltern a) stego  är 1929 in a lles t i l i  
98 607 313 m k. F öregäende är belöpte s ig  dessa  
u tg ifte r  t ili 90  549 990 nik, vadan de sâlunda är 
1929 hade ökats m ed 8 057 323 mk ellei- m ed  
8 .» t y . 1 u tg iftern a  bar 'inbegripits hyresvärdet
för  skolornas eg n a  bvggnader, vilket f ixeras i  
en lighet med av statsrädot fa ststä lld a  grunder ooh 
tages i beaktande v id  b ev iljan d et av sta tsb id rag  
ät städernas folkskolor. Är 1929 u tgjord e näm nda  
h y resvärde 25 916 872 m k och föregäen d e, är 
23  370 190 mk.
E xkl. den beräknade liyran stego folkskolornas 
u tg ifte r  i städerna under kalenderären 1919 och 
1925— 29 t i li  fö lja n d e  belopp:
jsconumte aes evutes pt emuni es ats ( aies, uepeuses.

























































































































1919  . . . . 13  080  665 1 187 723 1 561 758 258 286 39 3  439 541 485 2 027  728 1 316  609 20 367  693
192 5  . . . . 46 14 4  339 4  805  333 3 316 450 1 45 2  550 2 65 8  886 1 74 2  865 6 6 7 9  410 3 282  71.7 70 0 82  550
1926  . .  : . 46  259 491 4 765  403 3 3 35  694 1 600  481 2 35 9  028 1 95 2  722 5 433  294 3 846  980 69 553  093
1927  . . . . 43  105  404 5 248 215 3 1 9 1  208 627  365 2 669  672 1 879  639 6 0 93  936 2 665  643 65 481 082
1928 . . . . 44  837 816 5 138  709 3 1 4 7  976 462  519 2 840 169 1 42 9  073 6 952  444 2 371 094 6 7 1 7 9  800
192 9  . . . . 45  923  078 6 658  027 3 592 914 37 5  530 4 1 3 7 1 0 3 1 893  429 7 559  263 2 551 097 72 690  441
M en o t o liv a t s iis  —  a rv io itu a  v u o k raa  lu k u u n ­
o t ta m a t ta  —  v u o n n a  1929 y h te e n s ä  72.7 m ilj . m k, 
m ik ä  oli 5 .s m ilj. m k eli 8.2 %  enem m än k u in  
v u o n n a  1928. M e n o jen  lis ä ä n ty m in e n  k o h d is tu i n y t
XJtgifterna u tgjord e sälunda. —  exkl. beräknad  
hyra —  är 192® in a lles 72.7 m ilj. m k, v ilk et  
m ed 5.") m ilj. mk oller 8.2 %  översteg mot- 
svarande belopp är 1928. ökn ingen  av u tg iftern a
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k aik kiin  m uihin m enoryhm iin, p a itsi vuokram enoi­
hin, jo tk a  jonk in  verran vähenivät. E delläolevnssa  
taulukossa  vuosien 19,27— 29 m enot eivä t ole suo­
raan verrattav issa  a ikaisem pien  vuosien m enoihin, 
sillä  v iim eksim ain ittu ih in  on lu ettu  m yös kansan- 
lasten tarh ojen  m enot.
O ppila iden  avustusm enot jakaan tu ivat vuosina  
1928 ja  1929 seuraavalla  tava lla :
hänförde sig  t ili a lla  andra u tg iftsg ru p p er  utoni 
t i li  h yresutg ifterna , vilka i  nägon  m an minska- 
des. I  föregäende tabell aro u tg if t s s if fr o r n a  för  
ären 1927— 29 ieke direkt jäm förbara m ed mot- 
svarande s iffr o r  för föregäende är, em edan även  
f  olkbarnträdgärdarnas u tg if te r  m edräknats i  de 
sistnäm ndu.
U tg ifte r n a  för understöd ät eleverna fördelade  
sig  ären 1928 och 1929 pä fö ijan d e sä tt:
É c o n o m ie  d e s  écoles  p r i m a i r e s  d e s  v i l les .  S u b v e n t i o n s  a u x  élèves .
O p p i l a s a v u s t u k s o t :  —  U n d e r s t ö d  ä t  e l e v e r n a :  
S u b v e n tio n s  a u x  élèves:
K a l e n t e r i v u o s i .  
K a l e n d e r à r .  





































































































































1928 .......... : ............
1929 .........................














O ppilasavustuksot lisä ä n ty iv ä t siis kau ttaa ltaan  
vuonna 1929 ed elliseen  vuoteen verrattuna. V iid en  
kokonaislisäys oli 606 819 mk eli 8.7 % .
K aupunkien  osuus kansakoulu jen sa  kustannuk­
siin  o li vuonna 1929 —  arvioitua vuokraa lukuun­
o ttam atta  —  47 687 002 m k ja  vuonna 1928 
42 779 172 mk, jo ten  lisä y s oli ensinm ain ittuna  
vuotena 4 907 830 m k  eli 11.5 %.
K aupunkien  kansakoulujen  saam a v a l t i o a p u  'on 
vuosi vuodelta lisään tyn yt, kuten seuraavat luvut 
osoittavat.
U tg iftern a  för understöd ät eleverna ökades 
sâlunda genom gäende är 1929 i  jäm förelse med  
föregäende är. D en tota la  öikningen av dem ut- 
gjorde 606 819 mk, d. v. s. 8 . 7 %.
Städernas andel i kostnaderna för folkskolorna  
—  exkl. beräknad hyra —  utg jord e är 1929 
47 687 002 mk och är 1928 42 779 172 m k ,  vadan  
ökningen under det förstnäm nda äret steg  tili  
4 907 830 m k eller 11.5 % .
D et s t a t s m i d e r s t ö d ,  soin städernas folkskolor er- 
hällit, har är för är st ig it , säsom  fram gär av 
f ö l i a u d e  tab el l .
É ' . e o n o m ie  d e s  é c o l e s  p r i m a i r e s  d e s  v i l l e s .  S u b v e n t i o n  d e  l ’É t a t .
K a l e n t e r i v u o n n a .  
K a l e n d e r à r .  ^  
A n n é e  civile.
M k .
Marcs.
K a l e n t e r i v u o n n a .  . 
K a l e n d e r à r .
A n n é e  civile.
M k .
Marcs.
1919 ......................................... 4 ;no  045 1927 ....................................... 18 SO9 515
1925 ................. .'..................... 18 199 053 1928 ......................................... 22 935 800
1926 ......................................... 18 386 55S 19°9 ......................................... 23 296 3 ‘>4
V altioapu  kasvoi vuonna 1929 ed ellisestä  vuo­
desta  360 524 mk eli l . G  % .
S ta tsundcrstödet ökades är 1929 m ed 360 524 
mk eller m ed l . G  % i förhällande t i li  fö r e g ä ­
ende är.
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K au p un geilta  ja  v a ltio lta  saadun avustuksen  
ohella on kansakou lu illa  ollut eräitä  vähäisem piä  
tu loja , 'vuonna 1929 yh teen sä  1 707 115 mk, josta  
m uilta  kunnilta  saa tu ja  koulum aksuja 1 1 8 4  512 
m k ja  m uita  tu lo ja  522 603 mk. E d e llis e n ä . vuo­
ten a  näm ä tu lo t o livat v a staavasti 1 464 828 mk, 
946 696 mk ja  518 132 mk.
K o u l u k i i n t e i m i s t ö j c n  arvo, joka vuoden 192S lo ­
pussa  oli 306.7 m ilj. mk, kohosi vuoden 1929 p ä ä t­
ty essä  326.3 m ilj. m k:aan.
V id  sidan av det understod, som  erh allits av
staderna ocli staten , ha fo lkskolorna h a ft  nagra
m indre inkom ster, ar 1929 sam m anlagt 1 707 115 
m k, varav sk o lavg ifter  fran  andra komimmer 
I 184 512 oeh ovriga inkom ster 5 2 2 6 0 3  m k. F o-
regaende ar u tgjord e m otsvarande inkom ster  
1 464 828, 946  696i och 518 132 mk.
V ardet av skolornas f a s t i g h e t e r ,  som v id  ut-
g iingen  av 1928 belop te s ig  t ill 30'6.7 m ilj. mk, 
hade v id  u tga n g en  av ar 1929 s t ig it  t i ll  326.3 
.milj. mk.
3. Maalaiskuntien kansakoulut.
Y le isk a ts a u s .
M aala iskuntien  kansakoulu laitoksen  k eh itystä  v a ­
la isee  seuraava taulukko, jo k a  oso ittaa  koulupiirien , 
koulujen, oppilaiden  ja  op etta jien  lukum äärän luku­
vuodesta  1919— 20 lukuvuoteen. 1929— 30.
3. Landskommunemas folkskolor.
ö v e r s ik t .
U tveek lingen  hmm landskom m unem as folfcskol- 
väsende b elyses av nedanstäende tabell, som ut- 
visar antalet skold istrik t, skolor, clever och lärare  
f  ran. läsiiret 1919— 20 tili läsäret 1929— 30.
Écoles p r im a ires  des com m u n es  rurales.  A p e r ç u  général .
Lukuvuosi. 
Lâsàr. 






















































































































1919— 2 0 . . . . 3 939 586 3 635 521 21 380 1 7 9 1 9 6 11 688 655 5 040
1 9 2 0 — 2 1 . . . . 4  076 682 3 769 356 24  619 190 980 7 791 771 5 296
192 1 — 2 2 . .  . . 4 171 890 3 934 420 3 3 1 0 8 226 506 8 646 1 0 3 1 5 832
192 2 — 2 3 . . 4 315 1 224 4 152 495 42  696 235 341 9 1 0 9 1 3 9 0 6 223
1 9 2 3 — 2 4 . . . . 4 741 1 46 5 4 295 612 47  113 230 4.33 10 691 1 6 3 7 6 383
1924— 2 5 . .  . . 5 31.5 1 708 4 428 769 54 517 228 556 13 390 1 893 6 481
192 5 — 2 6 . . . . 5 580 2 548 4  542 1 114 63 940 220 055 18 404 2 145 6 521
19 2 6 — 2 7 . . . . 5 607 3 077 4  664 1 684 70 214 218 851 27 280 2 442 6 614
192 7 — 2 8 . . . . 5 646 3 552 4  826 2 265 80 3.30 217 482 33  158 2 735 6 728
192 8 — 2 9 . .  . . 5 717 4 002 4 957 2 740 94  715 211 933 37  639 3 103 6 825
19 2 9 — 3 0 . . . . 5 732 4 368 5 1 0 7 3 1 3 6 1 0 3 1 1 9 214  671 4 1 1 0 2 3 357 6 934
K o u l u p i i r e j ä  (y läkou lup iirejä) oli m aalaiskun­
n issa  lukuvuonna 1929— 30 yh teen sä  5 732, m ikä  
on 15 eli 0.3 %  enem m än kuin ed ellisen ä  lukuvuo­
tena. N iid en  luku on ja tk u v a sti lisään tyn yt, jo s ­
k in  lisääntym inen  on viim e lukuvuosina h id astu ­
nut. K ou lu p iirejä  oli nyt- 1 793 e li 45.5 % enem ­
m än kuin kym m enen v u otta  aikaisem m in. V asta  
lukuvuodesta 1925— 26 läh tien  suom enkieliset ja  
ru otsin k ieliset kou lup iirit on k ansanopetustilastossa  
erikseen otettu  huomioon. T ässä  suhteessa kehitys 
n äk yy seuraavista luvuista.
A n ta le t sIcoläistriJA. (hügre ío lk sk o ld istr ik t) var 
i landskoiiim unerna under läsäret 1929— 30 inalles  
5 732, v ilket är 15 eller 0.3 %  fiera  än föregä- 
ende läsär. l lera s  antal har kon tin u erlig t ökats 
även  om ökningen under do señaste läsaren  varit 
längsam m are än förut. A n ta le t skold istrik t var 
nu 1 793 eller 45.5 % fiera  än tio  är förut. F orst  
frän  och med läsäret 1925— 26 ha de finsk- och 
svenskspräkiga skold istrik ten  u p p ta g its  särskilt 
für s ig  i Statistiken  över fo lkundervisningen . Ut- 














0 ' 0 %
1925— 20 ..................................................................................... 5 031 90.2 519 9.8
1 9 2 0 — 27 ..................................................................................... 5 057 90.2 550 9.8
19 2 7 — 28 ..................................................................................... 5 091 90.2 5:55 9.8
192 8 — 29 ..................................................................................... 5 101 90.:; 550 9.7
1 92 9 — 30 ..................................................................................... 5 175 90.:: 557 9 . 7
Su om en k ielis iä  kou lup iirejä  oli n y t käsiteltävänä  
lukuvuotena 14 ja  ruotsink ielisiä  1 enem m än kuin  
lukuvuonna 1928— 29. N ä id en  er ik ie listen  koulu­
p iir ien  suhde on p ysyn yt jo ten k in  m uuttum atto­
mana.
■Koulujen, oppila iden  ja  op etta jien  luvun keh i­
tyk sestä  tehdään edem pänä selkoa. A lakansakou- 
lu ih in  nähden on edellä  olevassa taulukossa huo­
m attava, e ttä  nä iden  koulujen  lukua lukuvuonna  
1925— 20 ja  seuraavina lukuvuosina e i voida suo­
raan verrata  n iid en  lukuun aikaisem pina lukuvuo­
sina. T äm ä johtuu  siitä , e ttä  san otu sta  lukuvuo­
desta  läh tien  k iin teä t 36-viikkoiset ja  18-viikkoiset 
alakansakoulut on tila sto ssa  o te ttu  erikseen huo­
m ioon, kun taas aikaisem m in kaksi k iin teä tä  18- 
v iik k oista  a lakoulua on lu ettu  yhdeksi kouluksi. 
S itä p a its i su p iste ttu jen  kansakoulujen  alakoulut on 
o tettu  lukuun vasta  sam asta lukuvuodesta alkaen. 
'Lisäksi on huom attava, e ttä  k ysym yksessä  o levassa  
taulukossa  ei ole a lakansakoulujen  o p etta jiin  luettu  
su p iste ttu jen  kansakou lujen  a lakoulujen  op ettajia , 
jo in a  to im ivat vastaavien  y läkou lujen  op ettajat.
A n ta le t i'insksprâkiga skold istrik t under hâr be- 
liandlade lasâr oversteg m ed 14 oeh a n ta le t svensk- 
sp râk iga  m ed 1 m otsvarande an ta l lasâr 1928— 29. 
F orhâllandet m ellan  skold istrik ten  -med olika sprâk  
har varit sa got-t som  oforândrat.
F or forândringarna i  an ta le t skolor, elever oeh 
larare redogores i det fo ljan d e. Y ad  b etr iiffar  
u p p g iftern a  om de lâgre fo lkskolorna i ovanan- 
forda tabe ll bor observeras att an ta le t dylika sko­
lor lasâret 1925— 26 och dârpâ fo lja n d e  lasâr icke  
direkt kan jâm foras m ed an ta let dylika under tidi- 
gare lasâr. D etta  beror pâ a tt de fa s ta  lâgre  
fo lkskolorna med 36 och 18 veekors lârokurs frân  
och m ed sagda lasâr u p p tag its sârsk ilt for  sig , 
m edan âter tid igare  tvenne fasta  lâgre skolor m ed  
18 veekors lârokurs riikuats som en skola. Dess- 
utoni ha de lâgre skolorna v id  folkskolor m ed for- 
kortad lârokurs ta g its  med i râleningen forst frân  
oeh m ed sagda lasâr. F essu tom  bor observeras 
a tt lârnrc i lâgre skolor v id  folkskolor m ed for- 
kortad lârokurs iekc m edrâknats b land de lâgre  
folkskolornas lârarpersonal, em edan lârarna vid  




Seuraavalla  sivulla  oleva taulukko oso ittaa  m aa­
la isk u n tien  alakansakoulujen  luvun opetuskielen ja  
■koulun laadun m ukaan lukuvuosina 1919— 20 ja
1925— 30.
A lakansakou luja  o li lukuvuonna 1929— 30 kaik ­
k iaan  4 368, n iis tä  suom enkielisiä  3 793 ja  ruotsin ­
k ie lis iä  574, jo ta p a its i 1 koulu to im i k ak sik ie li­
senä. K ou lu ja  o li n y t 366 e li 9.1 %  enem m än kuin  
lukuvuonna 1928— 29. Suom enkielisten  koulujen  
luku lisä ä n ty i v iim eksim ain itu sta  lukuvuodesta  
353:11a e li 1 0 .3 %  ja  ruotsink ielisten  13:11a eli
2.3 %, kun taas kaksik ielisten  k ou lujen  luku jä i  
entiselleen . O ppivelvollisuusla in  voim aantulon  jä l­
keen suom enkielisten  alakoulujen  luku on lisä ä n ­
ty n y t su h teellisesti enem män kuin ruotsinkielisten .
A lak ou lu ista  on suurin  osa  o llu t k iin te itä  36- 
viikkoisia , lukuvuonna 1929— 30 2 346, m ikä on
4. Landskommunernas lägre folkskolor.
A .  S k o l o r .
T abellen  pâ fö ija n d e  sid a  utvisar huru la n d s-’ 
koimmunernas lägre fo lkskolor fördelade sig  en ligt  
■undervisningsspräk och skolans art läsftren 1919—  
2C oeh 1.925— 30.
A n ta le t lägre  folkskolor u tgjord e läsaret 1929 
— 30 in a lles 4 368, av  v ilk a  3 793 finsksprâk iga  
oeh 574 svenskspräkiga och 1 finsk- och svensk- 
spräkig. Skolorna voro nu  366 eller 9.1 % fiera  
t ill an ta le t än läsaret 1928— 29. A n ta le t finsk- 
spräk iga skolor ökades i förhällande t i li  sist- 
näm nda läsär m ed 353 eller rned 10.3 % och an ­
ta let svenskspräkiga m ed 13 eller med 2.3 %, 
m edan âter an ta le t tvâsp râk iga  skolor förblev  
oförändrat. E fte r  det lärop lik tslagen  trädde i 
k ra ft har antalet finsk sp râk iga  lägre skolor ökats 
re la tiv t ta g et m era än an ta le t svenskspräkiga.
S törsta  delen av de lägre  skolorna har u tg jorts
a.v fa s ta  skolor m ed 36 veekors lärokurs; läsaret
/
Écoles p r im a ires  é lém enta ires  des com m u n es  rurales.
A lak a n sak o u lu ja . — Lägre fo lkskolor. — Ecoles prim . élémentaires.
L ukuvuosi. 
L äsa r. 


























K i i n t e i t ä  k o u l u j a .  
F a s t a  s k o l o r  













S u p i s t .  k a n s a ­
k o u l u j e n  a l a ­
k o u l u j a .
L ä g r e  s k o l o r  v i d  
f o l k s k o l o r  m e d  
f ö r k o r t a d  l ä r o ­
k u r s .
E c o le s  p r im .  
c lé m e n t ,  a v e c  
c o u r s  r é d u it s  
( 1 2  s e m a in e s . ) .
3 0 - v i i k k o i s i a .
V i e d  3 0  v e c k o r s  
l ä r o k u r s .
A r e c  c o u r s  d e  
3 6  s e m a in e s .
IS -viikkoisia.
Mod 18 veckors 
lä roku rs.
A r e c  c o u r s  d c  
I S  s e m a in e s .
1 9 1 9 - 2 0 ...................... . 5 8 6 2 36 3 4 0 10 5 1 9 6 7
1 9 2 5 — 2 6 ...................... . 2 5 4 8 2 0 3 6 5 1 2 -. 1 5 0 7 6 1 4 1 2 7 .300
1 9 2 6 — 2 7 ...................... . 3  0 7 7 2 5 3 8 5 3 7 2 1 691 8 0 2 1 3 3 P  451
1 9 2 7 — 2 8 ...................... . 3  5 5 2 2 9 9 6 5 5 4 2 1 8 9 4 9 1 0 1 47 6 1
1 9 2 8 - 2 9 ...................... . 4  0 0 2 3  4 4 0 5 6 1 1 2 1 1 4 1 0.30 1 4 6 7 1 2
1 9 2 9 — 3 0 ...................... . 4  3 6 8 3  7 93 5 7 4 1 2 3 4 6 1 0 3 3 1 3 4 8 5 5
ru n saasti puolet m ain ittuna lukuvuotena to im i­
n e ista  alakouluista. K iin te itä  18-viikkoisia alakou­
lu ja  oli sanottuna lukuvuotena 1-033, k iertäv iä  134 
ja  'Supistettujen kansakou lu jen  a lak ou luja  855. L u ­
kuvuodesta 192S— 29 lisä ä n ty iv ä t k iin teät 36-viik- 
koiset alakoulut 232:11a, k iin teät 18 -viikko! set 
3:11a ja  su p istettu jen  kansakoulujen alakoulut 
143:11a. kun ta a s  k iertävät alakoulut vähenivät 
12:11a. A lakansakoulu ista  ovat v iim e aikoina l i ­
sääntyneet su h teellisesti enim män su p istettu jen  
kansakoulujen  alakoulut.
E r i la a tu is ien  alakoulujen  ryhm itys opetuskielen  
m ukaan lukuvuodesta 1925— 26 lähtien  käy selv ille  
eeu ra a v as t a ta uluk o st a .
11)29— 3.0 var a n ta le t dyllka .2 346, v ilk et âr d rygt 
h ä lften  av de under näinnda läsär verksam m a  
lägre skolorna. U nder näinnda läsar funnos 1 0 3 3  
fa sta  lägre skolor m ed 18 veckors lärokurs, 134 
am bulatoriska skolor sam t 855 lägre  skolor vid  
folkskolor m ed förkortad  lärokurs. Sodan läs- 
ärot 1928— 29 ökades de fa s ta  lägre skolorna med  
36 veckors lärokurs med 232, do fa s ta  skolorna  
med 18 veckors lärokurs med 3 sam t de lägre  
skolorna vid folkskolor med förkortad  lärokurs 
med 143, m edan fiter de am bulatoriska lägre  sko­
lorna m inskades mod 12. B lan d  de lägre folk- 
skolorna ha pa sim aste tid  de lägre skolorna v id  
folkskolor med förkortad  lärokurs ökats propor- 
tionsv is m est.
D e olika lägre skolornas förd eln in g  e fte r  under- 
visn ingsspräk fr. o. m. läsäret 1925— 26 fram gär  
av fö lja n d e  tabell.
Écoles p r im a ir es  é lém en ta ires  des com m unes  rurales.
K i i n t e i t ä  a l a k o u l u j a .
,  P a s t a  l ä g r e  s k o l o r .  
É c o le s  p r i m . e le m e n t , f ix e s .
. K i e r t ä v i ä  a l a ­
k o u l u j a .  
A m b u l a t o r i s k a  
l ä g r e  s k o l o r .  
É c o le s  p r im .  
é lé m e n t a ir e s  
a m b u la t o ir e s .
! S u p i s t .  k a n s a k o u l u j e n  
; a l a k o u l u j a .
'  L ä g r e  s k o l o r  v i d  
i f o l k s k o l o r  m e d  f ö r k o r -  
I  ,  t a d  l ä r o k u r s .  
É c o le s  p r im .  é lé m e n t ,  
a v e c  c o u r s  r é d u it s  
( 1 2  s e m a in e s ) .L u k u v u o s i .  
L ä s ä r .  
A n n é e  s c o la ir e .
3 6 - v i i k k o i s i a .
M e d  3 6  v e c k o r s  l ä r o k u r s .  
A  vec c o u r s  d e  3 6  s e m a in e s .
1 8 - v i i k k o i s i a .  
M e d  1 8  v e c k o r s  
l ä r o k u r s .  
A v e c  c o u r s  d e  I S  











































































1 9 2 5 — 2 6 .......................................................... 1 0 8 2 4 2 5 5 9 2 22 1 0 7 20 2 5 5 4 5
1 9 2 6 — 2 7 .......................................................... 1 2 5 2 4 3 8 l 7 8 6 1 6 1 1 6 17 3 8 4 66 i
1 9 2 7 — 2 8 .......................................................... 1 4 5 7 4 3 6 l 8 9 5 1 5 1 2 9 18 5 1 5 8 5 i
1 9 2 8 — 2 9 .......................................................... 1 6 7 0 4 4 4 1 0 1 6 1-1 131 1 5 6 2 3 8 8 i
1 9 2 9 — 3 0 .......................................................... 1 8 9 4 4 5 2 - - 1 0 1 7 16 1 2 4 10 7 5 8 9 6 i
*) S itä p a itsi 1 ruotsinkielinen  koulu, joka ei ol­
lu t toim innassa.
a) D essutom  1 svcmskspräkig sk ola, vars verk- 
sam hct var h istalld .
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K u ten  taulu k osta  näkyy, lisä ä n ty iv ä t sekä su o­
m enkielisistä  e ttä  ru otsin k ie lisistä  alakouluista  lu ­
kuvuonna. 1929— 30 kaikki m uut p a its i k iertävät, 
jo tk a  vähenivät. Sekä suom en k ielisistä  e ttä  ruot­
s in k ie lisis tä  a lakou lu ista  suurin  osa on o llu t k iin ­
te itä  36-viikkoisia , ru otsin k ie lisistä  su h teellisesti 
suurem pi osa ku in  suom enkielisistä. M uunlaatu isia  
a lakou luja  suom enkielisten joukossa  oli suhteel­
lise s t i enem m än kuin ruotsinkielisten . N y t k ä site l­
tävänä  lukuvuotena suom en k ielisistä  alakouluista  
oli k iin te itä  36-viikkoisia 49.9 % , k iin te itä  18-viik- 
koisia  26.8 % ,  k iertäv iä  3.3 %  ja  su p istettu jen  
kansakoulujen  a lakou luja  20.o %. Buoteim kielisten  
alakou lujen  v a sta a v a t prosenttiluvut o livat 78.8, 
2.8, 1.7 ja  16.7. M aaseudulla on siis , kuten e s i­
te ty is tä  lu vu ista  k äy  se lv ille, kansa kou lulaitok­
semm e ruotsinkielinen  osa alakouluihin nähden  
m elkoista  täydellisem pää kuin sen suom enkielinen  
osu.
Sorn av tabellen  fraingár okades an ta le t finsk- 
sprák iga och svensksprákiga lágre skolor under 
lásáret 1929— 30, m ed u ndantag av de ambula- 
toriska skolorna, v ilkas antal d irekt nedgick. 
S torsta  delen av sayal de finsk - som de svensk­
sprák iga la>gre skolorna liar u tg jo rts  av fa s ta  
skolor med 36 veekors larokurs. A v  de svensk­
sprák iga skolorna u tgjord e dessa skolor en storre 
del án av de finsksprák iga . B lan d  de finsksprá- 
k iga  skolorna u tgjord e áter ovriga lágre  skolor 
en storre del án bland de svensksprákiga. Under  
hár behandlade lásár voro 49.9 %  av de f in sk ­
sprákiga lágre skolorna fa sta  skolor med 36 vee­
kors larokurs, 26.8 % fa sta  skolor m ed 18 vee­
kors larokurs, 3.3 % am bulatoriska skolor och 
20.0 % lágre skolor vid  folkskolor m ed forkortad  
larokurs. P or de svensksprákiga lágre  skolornas 
del voro m otsvarande proeenttal 78.8, 2.8, 1.7 och 
16.7. P á  landsbygden  ár sálunda, sásom  av de 
anforda siffro rn a  fram gár, fo lkskolvásendet vad  
de lá g re  skolorna b e tr á ffa r  b e ty d lig t  mera ut- 
vecklat pá svenskt án pá f in sk t hall.
B . O p e t ta j i s to .
A lakansakoulujen  o p etta jien  lukum äärä opetus­
kielen, sukupuolen ja  koulun laadun m ukaan sekä  
virkakelpoisuutta va illa  olevien opettajien  luku 
lukuvuosina 1919— 20 ja  1925— 30 käy selville  
scuraavasta tau lu k osta .
Z>. Lärarpcrsonal .
N edanstäende tabe ll utvisar för  läsären  1919—  
20 och 1925— 30 de lägre folkskolornas lärare, 
grupperade efter  undervisningsspräk, kön och sko- 
lans art, samt an ta le t lärare, som sakna kompe- 
tensin tyg.
'Écoles p r im a ires  é lém en ta ires  des c o m m u n es  rurales.  M aîtres .
L u k u v u o s i.  
L â sà r . 
A n n é e  sco la ire.























































































K iin te is sä  a la k a n sa ­
k o u lu issa .
V id  fa s ta  lä g re  fo lk ­
sk o lo r.
D a n s  les écoles p r im .  

































































1919— 2 0 . .  . . 655 13 642 587 68 62
1925— 2 6 . .  . . 2 145 1 665 480 14 2131 1 6 9 9 319 127 73
1926— 2 7 . . . . 2 442 1 958 484 15 2 427 1 8 9 0 419 133 42
1927— 2 8 . . . . 2 735 2 252 483 13 2 722 2 1 1 8 469 148 25
1928— 2 9 . . . . 3 1 0 3 2 616 487 13 3 090 2 427 1 529 147 42
1929— 3 0 . . . . 3 357 2 864 493 14 3 343 2 695 ¡ 528 134 57
A lakoulujen  o p etta jista , jo ita  lukuvuonna 1929 
— 30 oli kaikkiaan 3 357. toim i suom enkielisissä  
k oulu issa  2 864 ja  ru otsin k ielisissä  493. H eidän  
lukunsa lisä ä n ty i ed ellisestä  lukuvuodesta 2 5 4 :llä  
eli 8.2 Of , sekä erikseen suom enkielisissä kouluissa
Av de lagre skolornas liirare, v ilkas antal un­
der liisuret 1929— 30 utgjord e ina lles 3 357, ver- 
kade 2 804 vid de finsk sp rak iga  och 493 v id  de 
svensksprakiga skolorna. D eras an ta l okades i for- 
hallande t ill foregaende lasar med 254 idler meil
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o lk slco lsta tis in :  1939— 30. 3
248:11a e li 9 .5 %  j a  ru o tsink ie lisissä . 6 :11a  eli
1.2 % . K ym m en essä  vuo d essa  o p e t ta j ie n  lu k u m ä ä rä  
o n  tu l lu t  en em m än  ¡kuin 5 -k e rta isek si. — O p e t ta ja t  
o v a t o llee t e tu p ä ä s sä  n a is ia .
K u te n  ed e llä o le v a s ta  ta u lu k o s ta  n ä k y y , to im i 
su u r in  o sa  o p e t ta j i s ta  k iin te is s ä  3 6 -v iikko isissa  k o u ­
lu issa , jo is s a  h e id ä n  lu k u n sa  on m yös edelleen  
ja tk u v a s ti  l is ä ä n ty n y t. K iin te is s ä  18 -v iikko isissa  j a  
k ie r tä v is s ä  k o u lu issa  o p e t ta j ie n  lu k u  s e n s ija a n  h iu ­
k a n  v ä h e n i lu k u v u o teen  1928— 29  v e r ra ttu n a . —  
O p e t ta j i s ta  o li lu k u v u o n n a  1929— 30 v irk a k e lp o i­
s u u t ta  v a il la  57 e li 15 en em m än  k u in  edellisen ä  
lu k u v u o ten a .
S iv u illa  20— 23 o levassa  ta u lu k o ssa  e s i te tä ä n  y h ­
d is te lm ä  n i is tä  a la k a n sa k o u lu je n  o p e t ta j ia  k o sk e­
v is ta  tie d o is ta , jo tk a  on j ä t e t t y  po is tä m ä n  j u l ­
k a isu n  l i i te ta u lu is ta  X IV  j a  X V .
8.2 % , i de f in s k sp rá k ig a  sk o lo rn a  m cd 248 eller 
m ed 9.5 %  och i de sv e n sk sp ra k ig a  m ed 6 e ller 
m ed  1.2 %.  U n d e r  de se ñ a s te  tio  á re n  h a r  an- 
t a le t  lá r a re  m e ra  a n  fe m d u b b la ts . —  S to rs ta  de- 
len  av la r a rn a  h a r  u tg jo r t s  av kv innor.
Som  av  o v an s tá e n d e  ta b e ll  f r a m g á r  v erk ad e  
s to r s ta  delen  av  la r a rn a  vid f a s ta  sko lor m ed 36 
veckors la ro k u rs . A n ta le t  v id  d y lik a  sko lor an  
s ta lld a  lá r a re  h a r  a l l t  f o r t f a r a n d e  okats . A n ta ­
le t lá r a re  v id  de f a s ta  sk o lo rn a  m ed  18 veckors 
la ro k u rs  och de a m b u la to r isk a  sk o lo rn a  m in sk ad es 
d á re m o t n á g o t i já m fo re ls e  m ed  lá s á re t  1928— 29. 
—  A v la r a rn a  sa k n a d e  57 u n d e r  lá s á re t  1929— 30 
k o m p e te n s in ty g , v ilk e t a n ta l  m ed 15 iiversteg  a n ­
ta le t  fo re g á e n d e  Iásá r.
I  ta b e lle n  á  sid . 20— 23 f ra m lá g g e s  e t t  sam m an- 
d ra g  av  de u p p g i f te r  ro ra n d e  de lá g re  sk o lo rn as 
lá ra re , som  icke in g a  i ta b e llb ila g o rn a  X IV  och 
X V  i d e n n a  p u b lik a tio n .
C. O ppilaat .
A la k a n sa k o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä  on  m elko isesti 
k a s v a n u t v iim e  k y m m en v u o tisk au ten a . T ä m ä  jo h ­
tu u  p ä ä a s ia l l is e s t i  v u o d en  1921 o p p iv e lv o llisu u s­
la is ta ,  k u n  k irk o llis e t la s te n k o u lu t y h ä  su u re m ­
m a ssa  m ä ä r in  on k o rv a t tu  k u n n a llis il la  a la k a n s a ­
kou lu illa .
S e u ra a v a  tau lu k k o  o so it ta a  o p p ila sm ä ä rä n  e r ik ­
seen su o m en k ie lis issä  j a  ru o ts in k ie lis is sä  a la k a n s a ­
k o u lu issa  lu k u v u o d e s ta  1919— 20 lu k u v u o teen  1929 
— 30.
C. El evar .
A n ta le t  e lever i de lä g re  fo lk sk o lo rn a  lia r avsc- 
v ä r t  ö k a ts  u n d e r  d en  se ñ aste  tio ä rsp e r io d e n . D e tta  
ä r  i h u v u d sa k  en f ö l jd  av 1921 a rs  lä ro p lik ts la g , 
p ä  g ru n d  v a ra v  de k y rk lig a  sm ä b a rn ssk o lo rn a  a llt­
in e r e r s a t t s  m ed kom m unala. lä.gre fo lk sk o lo r.
F ö lja n d e  ta b e ll  u tv isa r  e le v a n ta le t i de f in s k ­
sp rá k ig a  och sv e n sk sp rä k ig a  lä g re  fo lk sk o lo rn a  
f r ä n  lä s ä re t  1919— 20 til i  lä s ä re t  1929— 30.
l icoles p r im a ir es  é lém enta ires  des com m u n es  rurales.  N o m b r e  d ’élèves.
O p p ila ita . — E le v e r . —  É lè v e s . O p p ila ita . — E le v e r . —  E lè v e s .
L u k u v u o s i.  
L äsär . 


























































L u k u v u o s i. 
L äsär. 
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1920— 21 ............ 24 619 14 643 59.5 9 976 40.5 1926— 2 7 ............ 70 214 60 772 86.6 9 442 13.4
1921 — 2 2 33 108 22 408 67.7 10 700 
10 615 
10 252
32.3 1927— 28 ........... 80 330 7 j  737 88 1 9 593 11 9
1922 23 42 696 32 081 75.1
78.2
24.9 1928— 2 9 ........... 94 715 84 620 89 3 10 095 10,7
1923— 2 4 ............ 4 7 1 1 3 36 861 21.8 1929— 3 0 ............ 103 119 92 878 90.1 10 241 9,9
1924— 2 5 ............ 54 517 44 555 81.7 9 962 18.3
L u k u v u o n n a  1929— 30 a la k a n sa k o u lu je n  103 119 
o p p ila a s ta  k ä v i su o m e n k ie lis tä  k o u lua  92 878 j a  
ru o ts in k ie l is tä  10 241. E d e llise e n  lu k u v u o teen  v e r ­
r a t tu n a  koko o p p ila sm ä ä rä  l is ä ä n ty i  8 4 0 4 : l lä  e li
8.9 %  se k ä  e r ik se e n  su o m en k ie lis ten  k o u lu je n  
8 258:11a eli 9 .8 %  j a  ru o tsin k ie lis ten . 146:11a e li
1.4 % . S u o m en k ie lis ten  k o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä  on
U n d e r  liisa re t 1929— 30 b e so k te  92 878 av de 
103 119 e lev ern a  i  de liig re  fo lk sk o lo rn a  f in sk - 
sp ra k ig  och 10 241 sv e n sk sp ra k ig  skola . I  ja m fo - 
re lse  m ed fo re g a e n d e  liisa r  okades d e t to ta la  an-, 
t a le t  e lever m ed  8 404 e ller m ed 8.9 % , n iim ligen  
i de f in s k sp ra k ig a  sk o lo rn a  m ed 8 258 e lle r m ed
9.8 %  och i de sv e n sk sp ra k ig a  m ed  146 e ller m ed
18
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j a tk u v a s ti  l is ä ä n ty n y t.  R u o ts in k ie lis te n  k o u lu je n  
o p p ila sm ä ä rä  o li su u r im m illa a n  jo  lu k u v u o n n a  
1921— 22, jo n k a  jä lk e e n  se on jo n k in  v e r ra n  a le n ­
tu n u t .  O p p ila sm ä ä rä  oli n y t  k ä s i te ltä v ä n ä  lu k u ­
vuotena. 81 739 e li  382.3 %  »eikä e r ik se e n  su o m en ­
k ie lis te n  k-oulujen 80 432 e li  646.2 %  j a  ru o ts in ­
k ie lis te n  1 307 e li 14.6 %  su u re m p i k u in  k y m ­
m enen  v u o tta  a ik a isem m in .
L u k u v u o d e s ta  1925— 26 lä h tie n  a la k o u lu je n  o p ­
p ila sm ä ä rä  on k o u lu n  la a d u n  j a  o p e tu sk ie len  m u ­
k a a n  o llu t se u ra a v a :
1.4 % . E le v a n ta le t  i de f in sk s p rä k ig a  sko lo rna  
h a r  s ta d ig t  ökats . I  de sv e n sk sp rä k ig a  sk o lo rn a  
v a r  e le v a n ta le t s tö r s t  re d a n  lä s ä re t  1921— 22, var- 
e f te r  d e t i n ä g o n  m an  n e d g ä tt .  E le v a n ta le t  i  sin  
h e lh e t u n d e r  h ä r  b e h a n d la d e  lä s ä r  ö v ersteg  m ed 
81 739 e lle r m ed 382.3 % , i  de f in sk sp rä k ig a  sko- 
lo rn a  m ed  80 432 e lle r  m ed  646.2 %  ©oh i  de 
sv e n sk sp rä k ig a  sk o lo rn a  m ed 1 307 e lle r m ed
14.6 % , m o tsv a ra n d e  a n ta l  tio  ä r  t id ig a re .
S ed an  lä s ä re t  1925— 26 h a r  a n ta le t  elever i de 
lä g re  sko lo rna , g ru p p e ra d e  e n lig t  sk o la n s  a r t  och 
u n d e rv isn in g ssp rä k , v a r i t  f ö l ja n d e :
É coles p r im a ire s  é lém en ta ire s  des co m m îm es rura les. N o m b re  d ’élèves d ’après la langue  
d ’en se ig n em en t e t d ’après la ca tég o rie  des écoles.
O p p ila ita . — E le v e r . — É lèves.
L u k u v u o s i. 
L äsär . 
A n n é e  scola ire.
K iin te is sä  3 6 -v iik -  
k o is issa  a la k o u ­
lu issa .
I  fa s ta  lä g re  sk o lor  
m ed  30 v e c k o r s  
lä ro k u rs.
D a n s  les écoles p r im .  
é lém . f ix e s  a vec cours  
de  36  se m a in es .
K iin te is sä  1 8 -v iik -  
k o is issa  a la k o u ­
lu issa .
I  fa s ta  lä g re  sk olor  
m ed  18 v e c k o r s  
lärok u rs.
D a n s  les écoles p r im .  
é lé m . f ix e s  a vec cours  
d e  18 se m a in es .
K ie r tä v is sä  a la ­
k o u lu issa .
I a m b u la to r isk a  
lä g re  skolor. 
D a n s  les écoles p r im .  
élém . a m b u la to ire s .
S u p ist. k a n sa k o u ­
lu je n  a la k o u lu issa .  
I  lä g re  sk o lor  v id  
fo lk sk o lo r  m rd  för- 
k o r ta d  lärok u rs. 
D a n s  les écoles p r im .  
é lém . avec co u rs  
r é d u is .
O p p iia ita  y h teen sâ .  
S u m m a  c lev er .  
T o ta l  des élèves.
K a ik k i a la k o u lu t. --  S a m tlig a  lä g re  sk o lo r. — T o u te s  les écoles p r im a ir e s  é lém en ta ires .
1925— 2 6 ..................... 43 563 68.1 12 401 19.4 4 277 6.7 3 699 5.8 63 940
1926— 2 7 ..................... 45 460 64.8 15 3 3 21.8 4 266 6.1 5 1 5 5 7.3 70 214
1927— 2 8 ..................... 51 511 64.1 17 161 21.4 4 757 5.9 6 901 8.6 80 330
1928— 2 9 ..................... 61 616 65.0 19 871 21.0 4 724 5.0 8 504 9.0 94 715
1929— 8 0 ..................... 68 376 66.3 20 208 19.6 4 301 4.2 10 234 9.9 103119
S u o m e n k ie lise t . — F in sk sp r ä k ig a . — F in n o is e s .
1925— 2 6 ..................... 34 914 64.5 1 2 1 1 7 22.4 3 797 7.0 3 289 6.1 54 117
1926— 2 7 ..................... 37 242 61.3 1 5 1 1 8 24.9 3 831 6.3 4 581 7.5 60 772
1927— 2 8 . .  . . ' ............ 43 307 61.2 16 983 24.0 4 296 6.1 61 5 1 8.7 70 737
1 9 2 8 - 2 9 ..................... 52 896 62.5 19 678 23.3 4 343 5.1 7 703 9.1 84 620
1929— 3 0 ..................... 59 512 64.1 19 984 21.5 4 643 4.3 9 339 10.1 92 878
R u o ts in k ie l is e t .  — S v e n sk sp r à k ig a , — S u é d o ise s .
1925— 2 6 ..................... 8 649 88.0 284 2.9 480 4.9 410 4.2 9 823
1926— 2 7 .............. .. 8 218 87.0 215 2.3 435 4.6 574 6.1 9 442
1527— 2 8 ..................... 8 204 85.5 ■ 178 1.9 461 4.8 750 7.8 9 593
1928— 2 9 ..................... 8 720 86.4 153 1.9 381 3.S 801 7.9 10 095
1929— 3 0 ..................... 8 864 86.6 224 2.2 2u8 2.5 895 8.7 10 241
A la k o u lu je n  o p p ila is ta  k ä v i lu k u v u o n n a  1929— 30 
k i in te ä tä  3 6 -v iik k o is ta  k o u lu a  68 376, k i in te ä tä  18- 
v iik k o is ta  20 208, k ie r tä v ä ä  4 301 j a  su p is te tu n  
k an sa k o u lu n  a la k o u lu a  10 234. E d e llis e s tä  . lu k u ­
vu o d es ta  k iin te id e n  36 -v iikko isten  a la k o u lu je n  o p ­
p ila sm ä ä rä  l is ä ä n ty i  6 7 6 0 :llä  e li 1 1 .0 % , k i in te i ­
d en  18 -v iik k o is ten  3 3 7 : l lä  e li 1 .7 %  j a  s u p is te t tu ­
je n  k a n sa k o u lu je n  a la k o u lu je n  1 7 3 0 :l lä  e li 20.3 % , 
k u n  ta a s  k ie r tä v ie n  k o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä  vähen i 
423:11a e li 9 .0 % .
A v e lev ern a  i de lä g re  sk o lo rn a  b esök te  u n d e r  
lä s ä re t  1929— 30 68 376 f a s t  skola  m ed  36 vec- 
k o rs lä ro k u rs , 20 208 f a s t  sk o la  m ed  18 veckors 
lä ro k u rs , 4 .301 a m b u la to r is k  sk o la  och 10 234 lä g re  
sko la  v id  fo lk sk o la  m ed fö rk o r ta d  lä ro k u rs . I  
fö rh ä lla n d e  t i l i  fö re g ä e n d e  lä s ä r  ökad es a n ta le t  
e lever i  de lä g re  f a s ta  sk o lo rn a  m ed  36 veckors 
lä ro k u rs  m ed 6 760 e lle r m ed  11.0 % , i de f a s ta  
sk o lo rn a  m ed IS  veckors lä ro k u rs  m ed  337 e lle r 
m ed 1.7 %  och i de lä g re  sk o lo rn a  v id  fo lksk o lo r 
m ed f ö rk o r ta d  lä ro k u rs  m ed  1 730 e lle r  m ed
20.3 % , m ed an  ä te r  e le v a n ta le t i de am b u la to - 
r isk a  sk o lo rn a  m in sk a d e s  m ed 423 e lle r  9.0 % .
Écoles prim a ires  é lém enta ires f i x e s  e t
R en se ig n em e n ts  su r  les
a m bu la to ires  des com m unes rurales,
m a îtres  e t les élèves.





























V älia ik a is ia .
V ika rie r . I k ä . — A ide r. 
A ne.
I K o u lu je n  la a tu ,  l ä ä n e i t tä in .
' K a te g o r ie r  a v  sk o lo r, lä n sv is .





































































Kiinteät 36-viikkoiset alakansakoulut— Fasta 
lägre tolkskolor med 36 veckors lärokurs
— Écoles 'primaires élémentaires fixes avec 
i cours de 36 sem aines....................................  *)2 695 1 793 595 267 40 68 376 49 227 19 030 119
; Suomenkieliset - - Finsksprâkiga — Finnoises 2 221 1372 561 249, 39 59 512 43369', 16 032 m
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — Suédoises 474 421 34 18, 1 8 864 5 858 2998 8
U u d e n m a a n  I. —  N y l a n d s  1...................................... =)454 377 53 19! 5 9 509 6 934 2 566 9
S u o m en k . — F in s k s p r ....................................................... 2 4 9 196 3 7 12; 4 5  9 2 1 4 5 7 2 ! 1 3 4 5 4
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ..................................................... 2 0 5 181 16 7 1 8  5 8 8 2 3 6 2 1 2 2 1 5
T u ru n -P o r in  1. —  Â bo-13 jo rneborgs 1............... ")437 301; 94 34 8 10 774 7 590 3 176 8
S uo m en k . — F in s k s p r ........................................................ 3 9 8 2 7 2 85 33 8 1 0  0 3 6 7 1 63 2 8 6 6 7
R u o ts in k . — S v e n s k s p r ..................................................... 3 9 29 9 1 — 7 3 8 4 2 7 3 1 0 1
A h v e n a n m a a n  m a a k u n ta  - -L a n d sk a p e t Â lan d , 
ruotsink. — sven3ks|ir................................... 21 18 1 2 368 252 115 1
H ä m e e n  l .—T a v a s te h u s  l . ,  s u o m e n k .— fin sk sp r . 316 225 62 26 3 8 369 6 217 2 147 5
V iip u rin  1. —  V ib o rg s  1............................................. ‘)439 256 1 0 4 1 73, 6 12 765 9 512 3 237 16
Su o m en k . -  F in s k s p r ........................................................ 4 3 5 2 5 2 1 0 4 73 6 1 2  6 9 5 9 4 5 4 3 225 16
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ...................................... .............. 4 4 —  ' — 7 0 58 12 —
M ik k e lin  1.— S :t M iche ls  1,, s u o m e n k .—fin sk sp r . ■)114 61: 37 14 2 2882 2  065 815 2
K u o p io n  1.—  K u o p io  1., s u o m e n k .—  iin sk sp r . 181 77 63 34 7 4 836 3 472 1 3 5 2 12
V a a s in  1. V a sa  1..................................................... s)526 38 0  : 105; 37 4 13 065 9 1 1 3 3 909 43
S uo m en k . — F in s k s p r ........................................................ 3 2 1 191 97 29 4 8  9 6 5 6 3 5 4 2 5 6 9 4 2
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ..................................................... 2 0 5 1 89 8 8 — 4  1 0 « 2 7 59 1 3 4 0 1
O u lu n  1.—• U leâb o rg s  1., s u o m e n k .—  iin sk sp r . 207 98 76 28 5 5 808 4 072 1 7 1 3 23
Kiinteät 18-viikkoiset alakansakoulut—Fasta 
lägre îolkskoior med 18 veckors lärokurs
— Écoles primaires élémentaires fixes avec 
cours de 18 sem aines .................................... 3)528 257 158 99 14 20 208 15 566 4 596 46
Suomenkieliset — Finsksprâkiga — Finnoises 519 250 755 97 14 19 984 15 455 4 486 43
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — Suédoises 9 7 2 — 224 111 110 3
U u d e n m a a n  1. —  N y la n d s  1................................... 11 9 2 — 317 266 48 3
Su o m en k . — F in s k s p r ........................................................ 9 8 l — 2 6 9 2 4 3 26 —
R u o ts in k . - -  S v e n sk sp r ..................................................... 2 1 - — l — 4 8 23 22 3
T u r u n -P o r in  1. —  Â b o -B jô rn e b o rg s  1.............. 67 36 12; 15; 4 2 628 1 8 8 9 735 4
S u o m en k . — F in s k s p r ........................................................ 3 5 34 12 15 4 2 5 6 8 ' 1 8 6 1 7 0 3 4
R u o ts in k . — S v e n s k s p r ..................................................... o 2 — - - 6 0 28 32 —
A h v e n a n m a a n  m a a k u n ta - L a n d s k a p e t  A lan d , 
r u o ts in k .  —  sv e n s k s p r ........................................... 2 2
!
56 26 30
H ä m e e n l . —T a v a s te h u s  1., su o m e n k .—fin sk sp r . 89 50 24 14 1 2 945 2 393 552 —
V ii] u r in  1.—  V ib o rg s  1., su o m en k . —  fin sk sp r. 110 54 30 23 3 4 453 3 651 800 2
M ik k e lin  1.— S :t  M icnels 1., su o m e n k .—fin sk sp r. *)40 i s : 14 8 — 1444 1 126 316 2
K u o p io n  1.—  K u o p io  1., s u o m e n k .—  fin sk sp r. *)82 28 30; 17 1 3196 2 380 810 6
V a a sa n  1. —  V a sa  1..................................................... 63 35 18; 8 2 2 358 1 795 556 7
S u o m en k . — F in s k s p r ........................................................ GO 33 18 7 2 2 2 9 8 1 7 6 1 5 3 0 7
R u o ts in k . — S v e n s k s p r ..................................................... 3 2 — J — 60 34 26 —
O u lu n  1. —  U le â b o rg s  1., su o m e n k . —  fin sk sp r. 64 25 24: 12 3 2 811 2 040 749 22
E le v e r . — Élèves.
K o u lu m a tk a t .  
S k o lv ä g a rn a . 
L o n g u e u r  d u  tra je t.
V a n h e m p ie n  s ä ä ty . 
F ö r ä ld r a r n a s  s tá n d . 
C ond itio n  des varen !s.





























































































































































56 765 10 062 1549 3 099 28 888 36 389 65 907 2 047 188 234 64 451 3 925 27
48 962 9130 1420 2 436 24 634 32 442 57156 2 039 98 219 56 276 3 236 20
7 803 932 129 663 4 254 3 947 8 751 8 90 15 8175 689 7
8  015 1 3 1 1 183 583 2 539 6  387 9 437 34 8¡ 30 8 804 705 5
4 9 5 4 8 4 6 121 2S6 1 5 3 6 4 0 9 9 5 8 6 3 29 26 5 6 4 4 2 7 7 l
3 0 6 1 4 6 5 6 2 297 1 0 0 3 2 2 8 8 3 5 7 4 5 rt \ 4 3 1 60 4 2 8 -i
8 804 1 8 1 2 158 592 4  684 5 498 10 717 8 21 28 10 025 749 5
8 2 0 2 1 6 9 3 141 5 2 0 4 4 5 7 5 0 5 9 9 9S 9 7 43 27 9 3 9 5 6 4 1 2
6 0 2 119 17 72 227 4 3 0 7 2 8 1 S 1 6 3 0 1 0 8 3
295 56 17 59 143 166 365 3 301 67
6  958 1 2 0 0 211 408 2 402 5 559 8  3 0 7 1 0 7; 4 5 7 864 5 0 5 2
10 986 ; 1 5 9 2 187 410 5 387 6  968 1 1 0 1 2 1 7 1 8 16; 19 12 393 372 3
10 9 2 6 1 5 8 3 1 8 6 4 0 2 5 3 4 6 6 9 47 1 0  9 4 2 1 718 ! 16 19 12 3 2 3 3 7 2 :i
6 0 ! 9 1 8 4 1 | 21 70 — : ■ — j - 70
1 942 : 739 201 124 i  149 1 609 2 867 6 ; 2 7 2 669 213
3  43 0 1 1 5 2 254 203 1 998 2 635 4 580 205 ; 3 5 16 4 435 401
1 1 2 6 3 1 6 3 1 171 496 7 843 4 726 12 895 13 '  99! 58 12 435 630 2
7 4 7 8 1 3 4 8 1 3 9 2 6 9 5 0 0 3 3 6 9 3 8 S81 11
22 51 S 4 2 1 5 4 4 2
3 785 2 8 3 : 32 227 2 8 4 0 1 0 3 3 4 0 1 4 77 7 4 0 1 4 86
5 072 569 167 224 2 743| 2 841 5 7 2 7 ; 53 28 5 525; 283 10
14 394 4 940 874 533 12 873 6 802 19 960 155 38 55 17 772 2 436 2
14 229 4 894 861 518 12 716; 6 750 19 737 155 37 55 17 592 2 392 2
165 46 13 15 1571 52 223 — 1 - 180 44 —
229 71 : i7 17 161 139 316 — 1 259 58
193 6 2 u 12 1 3 6 121 2 6 8 •— l 223 4 6
36 9 3 5 25 18 48 . - 36 12 —
2 012 553 63 86 1 609; 933 2 623 — 4 1 2 272 356 —
1 9 7 8 5 3 1 5 9 76 1 5 7 8 9 1 4 2 5 6 4 3 l 2 2 3 5 3 3 3
34 22 4 10 31 19 59 1 37 23
- 38 15 3 __ 52 : 4 56 47, 9
2 099 732 114 89 1 582 1 2 7 4 2 936 1 1 7 2 458 4 8 7 —
3 464 894 95 103 3 243 1 1 0 7 41325 99 14 15 4 141 31 2 —
826 464 154 31 8 6 4 1 549 1 4 4 1 1 1 1 1 158; 286
1 927 1 0 8 6 183 6 6 1 8 9 5 1 235 3 154 19 15 8 2 822; 374 1
1 7 2 0 518 120 50 1 652 656 2 348 3 — 7 2 037 321 1
1 6 6 3 5 1 8 1 1 7 50 1 6 0 3 filó 2 2S8 3 - 7 1 9 7 7 3 2 1 l
57 — 3 — 4 9 11 60 60
2 079 | 607 125 91 1 815 005 2 761 32 2 16 2 578 233 ....
') N ä is tä  11 m ie s tä .  —  A v  d essa  11 m a n lig a . Dont 11 homme
2) N ä is tä  1 m ies . —  A v  d e s sa  1 m a n lig .   Dont 1 homme.
a) N ä is tä  2 m ie s tä .  —  A v  d essa  2 m a n lig a . —  Dont 2 hommes.
•) N ä is tä  3  m ie s tä .  —  A v  d essa  3 m a n lig a . —  Dont 3 hommes.
") N ä is tä  4 m ie s tä .  -  A v  d essa  4  m a n lig a . —  Dont 4 hommes.
20
21
Ja tk ."— Forts.
K o u lu je n  la a tu ,  lä ä n e i t tä in .  
K a te g o r ie r  a v  sko lo r, lä n sv is .
Catégories d ’écoles, -par départem ents.





























V älia ik a is ia .
V ik a rie r .






























































Kiertävät alakansakoulut — Ambulatoriska
lägre folkskolor —  Écoles primaires élémen­
taires ambulatoires ........................................ ■)134 7 6 42 13 3 4 301 3 294 984 23
Suomenkieliset — Finskspràkiga — Finnoises 124 6 7 41 13 S 4043 3126 896 21
Ruotsinkieliset Sv- nskspràkiga— Suédoises 10 9 1 __ _ 258 168 88 2
— — __ __ __ __
Turun-Porin 1. — Âbo-Bjiirneborgs 1............ 42 29 11 2 1350 1032 310 8
4 0 27 l i ;  2 — 1 3 0 2 1 0 1 0 2 7 9 V
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ..................................................... 2 2 — — __ 4 8 1G 31 1
Ahvenanmaan maakunta—Landskapet Âland,
ruotsink. — svensks r ................................... 5 4 1 — 139 105 33 1
Hämeen l.—Tavastehus 1., suomenk.-finskspr. 10 7 2 1 — 238 164 74 __
Viipurin 1. — Viborgs 1., suomenk.— finskspr. 23 7 11 5 731 577 151 3
Mikkelin L—S:t Michels 1., suomenk.—finskspr. 8 3 4 — 1 235 213 22
Kuopion 1. — Kuopio 1., suomenk. — finskspr. 5 3 1 — 1 148 128 20 —
Vaasan 1. —Vasa 1............................................. 24 15 5 3 1 884 689 195 —
S u o m en k . — F in s k s p r ........................................................ 21 12 5 3 1 8 1 3 6 4 2 171 —
R u o ts in k . - -  S v e n sk sp r ..................................................... 3 3 — — 71 4 7 24 —
Oulun l.-'-Uleàborgs 1., suomenk. — finskspr. 017 8 2 ■ — 576 386 179 11
Kaikkiaan — Inalles — Total !)3 357 2126 795 379 57 92 885 68 087 24 610 188
Suomenkieliset — Finskspràkiga — Finnoises 2 864 1689 760 359 56 83 539 61 950 21414 175
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — Suédoises 493 437 35 20 1 9 346 6137 3196 13
E le v e r . — Élèves.
K o u lu m a tk a t .  
S k o lv âg a rn a . 
Longu eu r du  trajet.
V a n h e m p ie n  s ä ä ty . 
E ö r ä ld r a m a s  s ta n d . 
C on d ition  des parents.


















































































































































































3 625 ! 610 66 145 2 818! 1338 4150 136 10 5 395 4 347
3 397 i 582 64 103 2656 1284 3 898 136 4 5 3 712 331 —
228 28 2 5 162\ 54 252 6 - 242 16 —
1 149 i 193 8 42 770. 538 1343
~ ~
‘ 4 ! 3 1264 86 _
1 103 191 1 8 40 7 3 3 5 2 9 1 2 9 5 4 3 1 218 84
40 2| 2 37 9 48 — — 4 6 2
126 13 26 86 j 27 138 _ 1 _ 127; 12
192 42 4 2 129l 107 237 i — — 1 210 28
598 121 12 20 533i 178 601 129 — 1 661: 70
i 153 59 23 12 128 95 235 _ _ 208 27
|  1 1 3 35 — 4 101, 43 144 4 — — 136; 128 2 0 59 5 21 645' 218 879 5 -- 830 54
1 704 40 3 7 0 0 6 200 81 3 — — 701 52
I 56 13 2 11 39 18 00 — 09 2
! 474 8 8 : 1 4 1 8 426 132 573 3 i — 518. 58 —
! 74 784i 15 612 2 489 3 777 44 579 1 44 529 90 017 2 338 2.36 294 86177 6 708 29
! 66 588 14 606 2 345 3 057 , 40 006 , 40 476 80 791 2 330 139 279 77 580\ 5 959 22
j 8196\ 1006\: 144 720;! 4 573\ 4 053 9 226 8 97 ! 15 8 597; 749 7
Suomenkjj^isissä kiinteissä 36-viikkoisissa, alakou­
luissa oppilasmäärä, oli nyt käsiteltävänä lukuvuo­
tena 59 512, kiinteissä 18-viifokoisissa 1 9  9 8 4 ,  k ier­
tävissä 4 043 ja  supistettujen kansakoulujen a la ­
kouluissa 9 339. Oppilasmäärän lisäys oli luku­
vuoteen 1928— 29 verrattuna kiinteissä 36-viikkoi­
sissa kouluissa 0 616 eli 12.5% , kiinteissä 18- 
viikkoisissa 306 eli 1 .0%  j a  supistettujen kansa­
koulujen alakouluissa 1 636 eli 21.2 % sekä sen 
vähennys k iertävissä kouluissa 300 eli 6.9 %. Ruot­
sinkielisten alakoulujen oppilaista kävi taas  k iin­
teä tä  36-viikkoista koulua 8 864, kiin teätä  18-riik- 
koista 224, k iertävää 258 ja  supistetun kansa­
koulun alakoulua 895. Lukuvuodesta 1928—29 
kiinteiden 36-viikkoisten koulujen oppilasmäärä li­
sääntyi 144: llä eli 1.7 %, ¡kiinteiden 18-viikkoisten
Under liar behandlade lásár var an talet elever 
i de finsksprákiga lagre skolorna fo ljande: i de 
fas ta  skolorna med 36 veckors larokurs 59 512, i  
de fas ta  skolorna med 18 veckors larokurs 19 984, 
i de am bulatoriska skolorna 4 043 och i de lagre 
skolorna vid folkskolor med forkortad  larokurs 
9 339. I  forhallande till lásáret 1928—29 var ok- 
ningen av elevantalet i  de fas ta  skolorna med 36 
veckors larokurs 6 616 eller 12.5 %, i  de fasta  
skolorna med 18 veckors larokurs 306 eller 1.0 % 
och i de lagre skolorna vid folkskolor med fo r­
kortad larokurs 1 636 eller 21.2 %, medan minsk- 
ningen inom de ambulatoriska’ skolorna áter ut- 
gjorde 300 eller 6.9 %. Av eleverna i de svensk- 
sprákiga lagre skolorna besokte 8 864 fas t skola 
med 36 veckors larokurs, 224 fast skola med 18
31:1111 eli 16.t % ja  supistettujen kansakoulujen 
alakoulujen 94:llä eli 11.7 %, kiertävien koulu­
jen  oppilasmäärän vähentyessä 123:31a eli 32.3% .
Kuten siv. 19 olevasta taulukosta näkyy, kävi 
ruotsinkielisten alakoulujen oppilaista huom atta­
vasti suurempi osa k iinteätä 36-viikkoista koulua 
kuin suomenkielisten. M uunlaatuisiin alakouluihin 
nähden asian laita  oli päinvastoin.
Keskimääräinen oppilasluku oli lukuvuonna 1929 
—30 suomenkielisissä alakouluissa seuraava: kiin­
teissä 36-viikkoisissa 31.4, kiinteissä 18-viikkoisissa
veckors larokurs, 258 ambulatorisk skola och 895 
lagre skola vid folkskola med forkortad larokurs. 
I  forhallande till lásáret 1928—29 okades elev­
antalet i de fasta  skolorna med 3¡6 veckors kurs 
med 144 eller med 1.7 %, i de fasta  skolorna 
med 18 veckors kurs .med 31 eller med 16.i % 
och i de lagre skolorna vid folkskolor med fo r­
kortad larokurs med 94 eller med 11.7 %, medan 
áter elevantalet i de ambulatoriska skolorna min- 
skades med 123 eller med 32.3 %.
Som av tabellen pá sid. 19 fram gár besokte en 
avsevárt storre del av eleverna i de svensksprá- 
kiga lagre skolorna iin i de finsksprákiga fast 
skola med 36 veckors larokurs. Yad ovriga lagre 
skolor b e tra ffa r  var forliállandet det inotsatta.
A ntalet elever i medeltal per skola var lásáret 
1929—30 i de finsksprákiga lagre skolorna fol- 
jande: i fasta  skolor med 36 veckors larokurs 31.4,*) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
!) Näistä 14 miestä. — Av dessa 14 manliga. — Dont 14 hommes.
22 23
24
19.G, k ie r tä v is s ä  ( to im ip a ik k a a  kohden) 10.3 j a  su ­
p is te t tu je n  k a n sa k o u lu je n  a la k o u lu issa  12.3. E d e lli­
sen ä  lu k u v u o ten a  v a s ta a v a t  lu v u t o liv a t 31.7, 19.4,
16.6 j a  12.3. R u o ts in k ie lis iss ä  k iin te is s ä  36-viik- 
ko isissa  a la k o u lu issa  oli k esk im ä ä rä in e n  o p p ilaslu k u  
n y t k ä s i te ltä v ä n ä  lu k u v u o ten a  19 .G, k iin te is s ä  18- 
v iikko isissa  11.o, k ie r tä v is s ä  ( to im ip a ik k a a  kohden)
12.0 j a  s u p is te t tu je n  k a n sa k o u lu je n  a la k o u lu issa  
9.3. L u k u v u o n n a  1928— 29 n ä m ä  lu v u t o liv a t v a s ­
ta a v a s t i  19 .G, 13.8, 12.7 j a  9.1. S uom enk ie lisissä  
k o u lu issa  k esk im ä ä rä in e n  o p p ila s lu k u  on s iis  o llu t 
h u o m a tta v a s ti  su u rem p i k u in  ru o ts in k ie lis is sä .
O p e t ta ja a  k o h d en  k esk im ä ä rä in e n  o p p ila s lu k u  oli 
n y t  k ä s i te ltä v ä n ä  lu k u v u o te n a  suom en k ie lis issä  k iin ­
te is s ä  36 -v iikko isissa  a la k o u lu issa  26.8, lu k u v u o n n a
1928— 29 27.0. R u o ts in k ie lis issä  s a m a n la a tu is is s a  
k o u lu issa  n ä m ä  lu v u t o liv a t v a s ta a v a s t i  18.7 j a
18.8. M u u n la a tu is is s a  a la k o u lu issa  o p p ilaslu k u  
o p e t ta ja a  k o h d en  oli sam a k u in  k o u lu a k in  kohden .
S iv u illa  20— 23 o levassa  ta u lu k o ss a  on y h d is te lm ä  
n i i s tä  k iin te id e n  j a  k ie r tä v ie n  a la k o u lu je n  o p p i­
la i ta  k o sk e v is ta  tie d o is ta , jo tk a  n y t  on j ä t e t t y  
po is tä m ä n  ju lk a isu n  l i i te ta u lu is ta  X I V  j a  X V  
sekä s iv u illa  26— 27 olevassa  ta u lu k o ssa  y h d is te lm ä  
v a s ta a v is ta  su p is te t tu je n  k a n sa k o u lu je n  a la k o u lu ­
je n  o p p ila i ta  k o sk e v is ta  t ie d o is ta , jo i t a  e i  ole n y t  
l i i te ta u lu s s a  X V I . K y sy m y k sessä  o levat t ie d o t  k o s­
k e v a t o p p ila id en  ik ää , k o u lu m a tk a a , v an h em p ien  
s ä ä ty ä  j a  u sk o n to a  sekä opp iv e lv o llis ten , v a p a a ­
eh to ise s ti k o u lu a  k äy v ien  j a  n iid e n  o p p ila id e n  lu ­
k u a , jo tk a  e iv ä t o t ta n e e t  o saa  k o u lu n  u skonnon  
opetukseen .
Iä ltä ä n  oli k iin te id e n  36 -v iikko isten  a la k o u lu ­
jen. o p p ila is ta  n y t  k ä s i te ltä v ä n ä  lu k u v u o ten a  
7— 8 -v u o tia ita  72.0 % , 9— 1 2 -v u o tia ita  27.8 %
j a  13 v u o t ta  t ä y t t ä n e i t ä  0.2 % , v a s ta a v ie n  
lu k u je n  o ltu a  lu k u v u o n n a  1928— 29 74.2, 25.8
j a  0.2 % . K iin te is s ä  18 -v iikko isissa  a la k o u ­
lu is s a  oli 7— 8 -v u o tia ita  o p p ila i ta  77.0 % , 9— 12- 
v u o tia i ta  22.8 %  j a  13 v u o tta  tä y t t ä n e i t ä  0.2 9c. 
E d e llis e n ä  lu k u v u o te n a  n ä m ä  lu v u t o liv a t v a s ta a ­
v a s ti  78.5, 21.4 j a  0.1 % . K ie r tä v ie n  a la k o u lu je n  
o p p ila is ta  k u u lu i lu k u v u o n n a  1929— 30 n u o rim p a a n  
ik ä ry h m ä ä n  76.0 % ,  k e sk im m äiseen  22.0 %  j a  v a n ­
h im p a a n  0.5 %  sek ä  v u o t ta  a ik a isem m in  v a s ta a ­
v a s ti  75.3, 24.1 j a  O.G % . S u p is te t tu je n  k a n s a ­
k o u lu je n  a la k o u lu je n  o p p ila is ta  oli n y t  7— 8-vuo- 
t i a i t a  74.0 % ,  9— 1 2 -v u o tia ita  25.0 %  j a  13 v u o tta  
t ä y t t ä n e i t ä  O.i % . L u k u v u o n n a  1928— 29 v a s ta a ­
v a t lu v u t o liv a t 77.4, 22.5 j a  O.t % . N u o rim p a a n
i f a s ta  sko lor m ed 18 veckors lä ro k u rs  19 .G, i am- 
b u la to x isk a  skolor (p er a rb e ts s tä l le )  16.3 och i lä g re  
sko lor v id  fo lk sk o lo r m ed fö rk o r ta d  lä ro k u rs  12.3. 
F ö re g ä e n d e  lä s ä r  voro m o tsv a ra n d e  ta i  31.7, 19.4. 
16 .G och 12.3. I  de sv e n sk sp rä k ig a  f a s ta  lä g re  
¡»kolonia m ed 36 veckors lä ro k u rs  v a r  u n d e r h ä r  
beha,lid iado  lä s ä r  e le v a n ta le t i m ed e lta l per sko la  
19.0, i de f a s ta  lä g re  sko lo rna  m ed 18 veckors 
lä ro k u rs  14.0, i  de a m b u la to r isk a  sko lo rna  (p e r  
a rb e ts s tä l le )  12.0 och i de lä g re  sk o lo rn a  v id 
fo lk sk o lo r m ed  fö rk o r ta d  lä ro k u rs  9.3. L ä sä re t
1928— 29 voro m o tsv a ra n d e  ta i  19.8, 13.8, 12.7 
och 9.1. I  de f in sk s p rä k ig a  sk o lo rn a  h a r  sä ledes 
e le v a n ta le t i m ed e lta l p e r  skola  v ä r i t  m ä rk b a r t  
s tö r re  ä n  i de sv e n sk sp räk ig a .
P ä  v a r je  lä r a re  kom  i m e d e lta l u n d e r h ä r  be- 
lian d lad e  lä s ä r  i dc f in sk s p rä k ig a  f a s t a  lä g re  sk o ­
lo rn a  m ed 36 veckors lä ro k u rs  26.8 elever, m ot 27.0 
lä s ä re t  1928— 29. I  m o tsv a ra n d e  sv e n sk sp räk ig a  
sko lor voro  s i f f r o r n a  resp . 18.7 och 18.8. I  ö v rig a  
Jäg re  skolor ko in  i m ed e lta l per lä ra re  sam m a a n ta l  
elever som  p e r skola.
I  ta b e lle n  pft sid . 20— 23 in g ä r  en sa m m an stä ll-  
n in g  av  do u p p g if te r  rö ra n d e  e lev ern a  i de f a s ta  och 
a m b u la to r isk a  lä g re  sk o lo rn a , som  b o r t lä n m a ts  u r  
ta b e llb i la g o rn a  X IV  och X V  i d e n n a  p u b lik a tio n , 
sa m t i ta b e lle n  p ä  sid . ¿(i— 27 en sa m m a n s tä lln in g  
av  de t id ig a re  i ta b e llb i la g a  X V I  in g ä e n d e  m o tsv a ­
ra n d e  u p p g i f te rn a  rö ra n d e  e lev e rn a  i de lä g re  sko ­
lo rn a  v id  fo lk sk o lo r m ed  fö rk o r ta d  lä ro k u rs . Do 
i f r ä g a v a ra n d e  u p p g i f te rn a  g ä lla  e lev ern as ä ld e r , 
sko lvägens lä n g d , f ö rä ld r a rn a s  s tä n d  och trosbe- 
kän n e lse  sa m t antalet- lä ro p l ik t ig a  elever, a n ta le t  
elever, som  f r iv i l l ig t  b esö k t sk o la , och a n ta le t  e le ­
ver, som  icke d e lta g i t  i sko lans re lig io n su n d erv is-  
n in g .
V a d  e lev ern as ä ld er  b e t r ä f f a r  voro u n d e r  h ä r  
b e h a n d la d e  lä s ä r  72.0 %  av  e lev e rn a  i  d e  lä g re  
sk o lo rn a  m ed  36 veckors lä ro k u rs  7— S ä r  g a n d a ,
27.8 %  9— 12 ä r  och 0.2 %  13 ä r  e lle r  d ärö v er, 
m ed an  m o tsv a ra n d e  s i f f ro r  lä s ä re t  1928— 29 voro
74.2, 25.6 och 0.2 % . I  de f a s ta  sko lo rna  med 
18 veckors lä ro k u rs  voro 77.0 9c av e lev ern a  7— 8 
ä r  g am la , 22.8 %  9— 12 ä r  och 0.2 %  13 ä r  e lle r 
därö v er. F ö re g ä e n d e  lä s ä r  voro  m o tsv a ra n d e  s i f f ­
ro r  78.5, 21.4 och 0.1 %■ A v e lev ern a  i de a m b u la ­
to r is k a  lä g re  sko lo rna  kom  lä s ä re t  1929— 30 70.6 c/n 
p ä  den  y n g s ta , 22.9 9c p ä  den m e lle rs ta  och 0.5 %  
pä den  U lsta ä ld e rsk la ssen  sa m t lä s ä re t  f ö ru t  
resp . 75.3, 24.1 och 0.8 % . A v eleverna  i de 
lä g re  sko lo rn a  v id  fo lksk o lo r m ed fö rk o r ta d  lä ro ­
k u rs  voro u n d e r h ä r  b e lian d lad e  lä s iir  74.9 %  7— 8 
ä r , 25.0 %  9— 12 ä r  ocli 0.1 9c 13 ä r  e ller d ä r ­
över. L ä sä re t  1928— 29 voro m o tsv a ra n d e  s if f ro r
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ik ä ry h m ä ä n  k u u lu v ien  o p p ila id e n  p ro se n ttilu k u  su u ­
ren i s iis  lu k u v u o teen  1928— 29 v e r ra ttu n a  k ie r tä ­
v issä , m u t ta  v äh en i m u u n  la a tu is is s a  a lak o u lu issa , 
t . s. o p p ila id e n  ik ä ta so  kohosi v iim e k sim a in itu issa  
k o u lu issa  j a  la sk i k ie r tä v issä .
K o u lu m a tk a n  p itu u s  oli lu k u v u o n n a  .1.929— 30 
k iin te id e n  36 -v iikko is ten  a la k o u lu je n  o p p ila illa  
e e u ra a v a : a lle  3 km  8 3 .0 %  :11a, 3— 5 km  1 4 .7 %  :11a 
j a  y li  5 k m  2 .3 %  :11a, k u n  ta a s  ed e llise n ä  lu k u ­
v u o te n a  n ä m ä  lu v u t o liv a t v a s ta a v a s ti  84.1, 13.8 
j a  2.1 % . K iin te id e n  18 -v iikko isten  a la k o u lu je n  
o p p ila is ta  k u u lu i lyh im m än  m a tk a n  ry h m ä ä n
71.2 % , kesk im m äiseen  ry h m ä ä n  24.5 %  j a  p is im ­
m än  m a tk a n  ry h m ä ä n  4.3 % , lu k u v u o n n a  1928— 29 
ta a s  v a s ta a v a s ti  74.1, 22.4 j a  3.5 % . K ie r tä v ie n  
a la k o u lu je n  o p p ila is ta  8 4 .3 %  :11a k o u lu m a tk a  oli 
n y t  k ä s ite ltä v ä n ä  lu k u v u o te n a  a lle  3 km , 14.2 %  :11a 
3— 5 km  j a  1 .5 %  :11a y li 5 km . V u o tta  a ik a i ­
sem m in  v a s ta a v a t  su h d e lu v u t o liv a t 83.5, 14.7 j a
1.8 % . S u p is te t tu je n  k a n sa k o u lu je n  a la k o u lu je n  
o p p ila is ta  k u u lu i lu k u v u o n n a  1929— 30 a lle  3 k m :n  
ry h m ä ä n  7 1 .0 % , 3— 5 k m :n  ry h m ään  2 3 .3 %  j a  
y li  5 -km :n ry h m ä ä n  5 .7 % . E d e lb se n ä  lu k u v u o ­
te n a  ry h m ie n  su h d e lu v u t o liv a t v a s ta a v a s ti  73.2,
21.6 j a  5.2 % . A in o a s ta a n  k ie r tä v ie n  a la k o u lu je n  
o p p ila id e n  k o u lu m a tk a t ly h e n iv ä t n y t  k ä s ite ltä v ä n ä  
lu k u v u o te n a  ed elliseen  v e r ra ttu n a , m uun  la a tu is tc n  
a la k o u lu je n  o p p ila id e n  k o u lu m a tk a t s itä v a s to in  p i ­
tenevät.
V a n h e m p ie n  sä ä d y n  m u k a a n  k iin te id e n  30 v iik ­
k o is te n  a la k o u lu je n  o p p ila sm ä ä rä  ja k a a n tu i  lu k u ­
v u o n n a  1929— 30 se u ra a v a lla  ta v a l la :  v irk am ie sten , 
e u u r l i ik k e e n h a r jo it ta j ie n  j a  s u u r t i la l l is te n  la p s ia  
oli 4.5 % , p ie n ti la l l is te n  j a  p ie n liik k e e n h a r jo itta -  
j ie n  42.3 %  se k ä  ty ö v ä e n  la p s ia  53.2 % , v a s ta a ­
v ien  lu k u je n  o ltu a  ed e llisen ä  lu k u v u o te n a  5.0, 40.8 
j a  54.2 % . K iin te id e n  18 -v iikko is ten  a la k o u lu je n  
o p p ila is ta  k u u lu i n y t  en s im m äiseen  ry h m ä ä n  2.6 % , 
to isee n  03.7 %  j a  k o lm a n te e n  33.7 %  se k ä  lu k u ­
v u o n n a  1928— 29 v a s ta a v a s t i  3.0 % , 62.2 %  j a
34.8 % . K ie r tä v ie n  a la k o u lu je n  o p p ila is ta  oli lu ­
k u v u o n n a  1929— 30 v irk a m ie s te n , su u rliik k een h a r-  
jo i t t a j i e n  j a  s u u r t i la l l is te n  la p s ia  3.4 % , p ie n t i ­
la l l is te n  j a  p ie n l i ik k e e n h a r jo itta j ie n  65.5 %  se k ä  
ty ö v äen  la p s ia  31 .1 % . V u o t ta  a ik a ise m m in  v a s ­
ta a v a t  lu v u t o liv a t 3.2, 65.3 j a  31.5 % . S u p is ­
t e t tu je n  k a n sa k o u lu je n  a la k o u lu issa  2.8 %  o p p i­
la i s ta  k u u lu i n y t  .k ä s ite ltä v ä n ä  lu k u v u o te n a  e n s im ­
m äiseen  ry h m ä ä n , 69.1 %  to isee n  j a  28.1 %  k o l­
m a n te e n  ry h m ä ä n . e d e llise n ä  lukuvuotena, v a s ta a ­
v a s ti  2.0, 69.3 j a  27.8 % . K iin te is s ä  36-viikkoi- 
s is sa  j a  18 -v iikko isissa  sekä k ie r tä v is s ä  a la k o u lu issa
77.4, 22.5 och 0.1 % . P ro c e n ts i f f r a n  fö r  den  
y n g s ta  ä ld e rsk la ssen  s te g ra d e s  sä lu n d a  i fö rliä l-  
la n d e  t i l i  lä s ä re t  1928— 29 inom  de a m b u la to r isk a , 
m en  n e d g ick  inom  ö v rig a  lä g re  skolor, m . a. o. 
e lev e rn as  g e n o m s n itts ä ld e r  s te g  i de s is tn ä m n d a  
sko lo rn a , m en  s jö n k  i de a m b u la to r isk a .
S k o lv ä g e n s  lä n g d  v a r  lä s ä re t  1929— 30 fö r  ele- 
v e rn a  i de lä g re  sk o lo rn a  m ed 36 vcckors läro - 
k u r s :  fö r  83.0 %  u n d e r  3 km , fö r  14.7 %  3— 5 
km  och fö r  2.3 %  över 5 km , m ed an  a te r  m o t­
sv a ra n d e  s i f f r o r  fö re g ä e n d e  lä s ä r  voro 84.1, 13.8 
och 2.1 % . A v e lev e rn a  i  de f a s ta  lä g re  sko­
lo rn a  m ed  18 veckors lä ro k u rs  k ü n d e  71.2 %  hän- 
fö ra s  t i l i  den  g ru p p , f ö r  v ilken  sk o lv äg en  v a r  
k o r ta s t ,  24.5 %  t i l i  den  m e lle rs ta  och 4.3 %  t i l i  
d en  g ru p p , d a r  sk o lv äg en  v a r  lä n g s t, lä s ä re t  1928 
— 29 ä te r  re sp . 74.1, 22.4 ooli 3.5 % . F ö r  84.3 %  
av  e lev ern a  i  de a m b u la to r isk a  lä g re  sk o lo rn a  v a r  
sk o lvägens lä n g d  u n d e r  liä r  b e h a n d la d e  lä s ä r  u n d e r  
3 km , fö r  14.2 %  3— 5 km  ocli f ö r  1.5 %  över 
5 km . E t t  ä r  t id ig a re  voro m o tsv a ra n d e  re la ­
t io n s ta l  83.5, 14.7 och 1.8 % . A v e lev ern a  i de 
lä g re  sk o lo rn a  v id  fo lk sk o lo r m ed  fö rk o r ta d  lä ro ­
k u rs  h a d e  lä s ä re t  1929— 30 71.0 %  en sko lväg  av 
u n d e r  3 km , 23.3 %  en sko lväg  av  3— 5 km  och
5.7 %  en sk o lv äg  av över 5 km . F ö re g ä e n d e  ä r  
voro re la t io n s ta le n  fö r  m o tsv a ra n d e  g ru p p e r  resp .
73.2, 21.6 och 5.2 % . S ko lv äg en s lä n g d  m inska- 
des u n d e r  liä r  b e h a n d la d e  lä s ä r  i fö rh ä lla n d e  til i  
fö re g ä e n d e  lä s ä r  e n d a s t  f ö r  e lev ern a  i de a m b u ­
la to r is k a  lä g re  sko lo rn a , m ed an  ä te r  sko lvägens 
lä n g d  ökades fö r  e lev ern a  i ö v rig a  lä g re  skolor.
E n l ig t  fö rä ld ra rn a s  s ta n d  fö rd e la d e  sig  eleverna 
i de f a s ta  lä g re  sk o lo rn a  m ed 36 veckors lä ro ­
k u rs  p ä  fö l ja n d e  s ä t t  u n d e r lä s ä r e t  1929— 30: 
b a rn  t i l l  t jä n s te in ä n , s tö r re  n ä r in g s id k a re  och 
jo rd b ru k a re  u tg jo rd e  4.5 % , b a rn  t i l l  sm ä b ru k a re
och m in d re  n ä r in g s id k a re  42.3 %  sa m t b a rn  t i l l
a rb e ta r e  53.2 % , m ed an  m o tsv a ra n d e  s i f f ro r  fö re ­
g äen d e  lä s ä r  u tg jo rd e  5.0, 40.8 och 54.2 % . A v e le­
v e rn a  i  f a s t a  lä g re  sko lor m ed  18 veckors lä ro k u rs  
h ö rd e  h ä r  b e h a n d la d e  lä s ä r  2.6 %  t i l i  f ö r s ta  g ru p ­
p en , 63.7 %  t i l i  a n d ra  g ru p p e n  och 33.7 t i l i  t r e d je  
g ru p p e n , m ot resp . 3.0 % , 6,2.2 %  och 34.8 %  lä s ­
ä r e t  1928— 29. A v  e lev ern a  i de a m b u la to r isk a  
lä g re  sk o lo rn a  voro lä s ä re t  1929— 30 3.4 %  b a rn  
t i l l  t jä n s te m ä n , s tö r re  n ä r in g s id k a re  och jo r d b ru ­
k a re , 65.5 %  b a rn  t i l l  sm ä b ru k a re  och m in d re  
n ä r in g s id k a re  sa m t 31.1 %  b a rn  t i l l  a rb e ta re . Ä re t 
f ö ru t  voro m o tsv a ra n d e  s i f f r o r  3.2, 65.3 och
31.5 % . A v e lev ern a  i de lä g re  sk o lo rn a  v id  fo lk ­
sko lo r m ed  fö rk o r ta d  lä ro k u rs  h ö rd e  2.8 %  u n d e r  
h ä r  b e h a n d la d e  lä s ä r  til i  fö rs ta , 69.1 %  til i  a n d ra  
och 28.1 %  t i l i  t r e d je  g ru p p e n , u n d e r  lä s ä re t  fö ru t  
ä te r  resp . 2.9, 69.3 och 27.8 % . I  de f a s ta  lä g re
K a n s a n o p e tu s tila s to  —  F o lk s k o ls ta t is t ik  1929— 30. 4
É c o le s  é lé m e n ta ir e s  d e s  éco le s  p r im a ir e s  d co u rs  r é d u its .  R e n s e ig n e m e n ts  s u r  le s  é lèves .
O p p i l a i t a .  —
I k ä .  -  A i d e r
Age.
L ä ä n i .  ; 












































Supistettujen kansakoulujen alakoulut — Lägre skolor vid
folkskolor med iörkortad lärokurs —  Écoles élémentaires
des écoles primaires à cours réduits ..................................... ; 10 234 7 664 : 2 556 14
Suomenkieliset —  Finsksprâkiga — Finnoises........................ ; 9 339 7 056 ; 2 269 14
Ruotsinkieliset — Svensksprétklga — Suédoises...................... 1 895 608 287 — ■
Uudenm an 1. —  Kvlands 1......................................................| 662 538 124 —
Suomenk. Finskspr. 5 0 7 4°0 87 _
Ruotsink. Svenskspr. 1 5 5 1 1 8 37 _
Turun-Porin l. Åbo_Björneborgs l. 1218 865 353
Suomenk. Finskspr. 1 0 8 2 786 296
Ruotsink. Sveskspr. 1 3 8 79
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Âland, ruotsink. — -
svenskspr................................................................................... 217 134 83
Häm en 1. —  Tavast hus 1., suomenk. —  finskspr................ 964 752 211 i
Viipurin 1. — Viborgs I............................................................. 1034 818 216
Suomenk. Finskspr. 1 0 2 1 807 2 1 4
i tu o t s in k . — S v e n sk sp r ................................................................................................ 1 3 11
Mikk lin 1. — 8:t llichels 1., suomenk. — finskspr................ 506 405 98 3
Kuopion 1. -  Kuopio 1., suomenk. — finskspr...................... 1206 947 257 2
\  aasan 1. — \  asa 1.................................................................... 2 061 1489 572
S u o m en k . — F in s k s p r ................................................................................................... 1 8 8 7 1223 464
Ruotsink. Svenskspr. 3 7 4 266 108
Oulun 1. ..- Uleâborgs 1.. suomenk. — finskspr...................... 2 366 1716 642 8
E le v e r . — Élèves.
K o u lu m a tk a t .  
S k o lv ä g a rn a . 
L o n g u e u r  du  trajet.
V a n h e m p ie n  s ä ä ty . 
F ö r ä ld r a r n a s  s tà n d . 
C o n d itio n  des paren ts.
U sk o n to .
T ro sb ek ä n n e ls e .
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472 168 22 35 317 ! 310 660 — 2 — 517 145 1
359 132 16 21 251 j 235 506 — i - 405 102 i
113 36 6 14 66 75 154 i 112 43 -
886 295 37 32 794 392 1199 i 5 13 979 1 239 -
787 273 22 23 718 : 341 1 073 i 5 3 879 203 -
99 15 9 76 51. 126 — — 10 100 36
187 25 5 26 150 41 217 _ _ _ _ 187 30
660 263 41 31 553 Í 380 960 i 2 1 796 168
880 123 31 47 755 . 232 734 299 ï — 922 112
868 122 31 47 742 ; 232 721 299 i - 913 108
12 1 i 13 13 — - 9 4 -
322 152 32 7 1 • 312 187 505 1 — - 393 113 -
809 343 54 45 ] 712 449 1176 10 i  1 2 8 943 263 -
1527 438 96 33 ! 1650 378 1 999 3 !  3 8 21 1681 ! 380 11
1 2 2 5 373 89 24 1 336 327 1 654 3 ! 11 19 1 341 i 346 --
302 65 1 7 9 314 51. 345 340 1 34 il
1523 578 265 33 1 826 507 2 347 10 1 8 1 763 i 603
p ie n t i l a l l i s t e n  j a  p ie n liik k e e m h a .r jo it ta .j ie n . l a s te n  
p r o s e n t t i l u k u  k o h o s i  n y t  k ä s i t e l t ä v ä n ä  lu k u v u o ­
t e n a ,  k u t e n  e d e l l is e n ä k in ,  (kun t a a s  t y ö v ä e n  l a s t e n  
p r o s e n t t i l u k u  e d e lle e n  l a s k i .  S u p i s t e t t u j e n  k a n s a ­
k o u lu je n  a la k o u lu is s a  k e h i ty s  ori p a r i n  lu k u v u o d e n  
a j a n  o l lu t  p ä in v a s ta in e n .  4
5. Maalaiskuntien yläkansakoulut.
A. K oulujen luku.
M a a la i s k u n t i e n  y l ä k a n s a k o u lu j e n  lu k u m ä ä r ä  o p e ­
tu s k ie le n  j a  k o u lu n  l a a d u n  m u ik e a n  lu k u v u o s in a  
19 1 9 — 20  j a  19 2 5 — 30 s e lv iä ä  s e u r a a v a l la  s iv u l la  
o le v a s ta  t a u lu k o s ta .
Y lä k a n s a k o u lu j a  o li  m a a la i s k u n n i s s a  lu k u ­
v u o n n a  1929— 30 y h te e n s ä  5 107. L i s ä y s  o li e d e lli-
s k o lo rn a  m e d  36 v e c k o rs  o ch  18 v e c k o rs  la r o k u r s  
s a m t  i d e  a m b u la to r i s k a  l a g r e  s k o lo rn a  s t e g r a d e s  
p r o e e n t t a l e t  f o r  s m a b r u k a r e  o ch  m in d re  n a r in g s -  
id ik are  u n d e r  l i i ir  b e h a n d la d e  la s a r ,  l ik s o m  l a s a r e t  
f o r u t ,  m e d a n  a t e r  p r o e e n t t a l e t  f o r  a r b e t a r b a r n e n  
n e d g ie k .  I  d e  l a g r e  s k o lo r n a  v id  f o lk s k o lo r  m ed  
f o r k o r t a d  l a r o k u r s  h a r  u tv e e k l in g e n  u n d e r  e tt, p a r  
l a s a r  v a r i t  d e n  m o t s a t t a .
5. Landskommunernas hogre folkskolor.
A. Skolor.
A n ta l e t  h o g r e  fo lk s k o lo r  i  la n d sk o im m u n e rn a  
f r a a n g a r ,  m e d  f o r d e ln in g  e f t e r  u n d e rv is n in g s B p ra k  
■och s k o la n s  a r t ,  f o r  l a s a r e n  191(9— 2.0 ocih 1 9 2 5 — 30 
a v  t a b e l le n  p it  f o l j a n d e  s id a .
A n ta l e t  h o g r e  fo lk s k o lo r  i  l a n d s k o m in u n e rn a  
u tg jo r d e  la s& re t 19 2 9 — 3 0  in a l le s  5  107 . O knin-
Écotes primaires supérieures des communes rurales. Nombre d’écoles.











V a rs in a is ia  (3 6 -v iik k o isia ). 
E g e n tlig a  (m ed  36 v e c k o rs  lä ro k .) . 
A vec cours de 36 sem ain es.
S u p i s te t tu ja  (28 -v iikko isia ). 
M ed  fö rk o r ta d  lä ro k . (28  v e ck o r). 
A v ec  cours ré d u its  (28  sem a in es).
L u k u v u o s i. 
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sestii lu k u v u o d e s ta  150 eli 3.0 % . K o u lu je n  luiku 
on j a tk u v a s ti  l is ä ä n ty n y t,  j a  n i i tä  oli n y t  1 472 
eli 40.5 %  enem m än k u in  kym m enen  v u o tta  a ik a i­
sem m in. K o u lu is ta  oli n y t  k ä s ite ltä v ä n ä  lu k u v u o ­
te n a  suom en k ie lis iä  4 571 j a  .ruo tsin k ie lis iä  535, 
m in k ä  lisä k s i 1 k ou lu  to im i k ak s ik ie lisen ä . L u k u ­
v uo d esta  1928— 20 su o m en k ie lise t k o u lu t l is ä ä n ty i­
v ä t  143:11a eli 3 .2 %  j a  ru o ts in k ie lise t 8:11a eli
1.5 % , k ak s ik ie lis ten  v ä h e n ty e s sä  1 :llä . S uom en­
k ie lis iä  k o u lu ja  oli 1 403 eli 44.» %  j a  ru o ts in k ie ­
lis iä  77 eli 16.8 %  enem m än k u in  kym m enen  v u o tta  
a ikaisem m in .
Y lä k o u lu is ta  o li lu k u v u o n n a  1900— '3.0 v a rs in a i­
sia , 3 6 -v iikko isia , 4 252 j a  s u p is te t tu  ja , g8-vM kkoi- 
sia , 855. E n s in m a in i t tu ja  oli 7 j a  v iim e k s im a in it­
t u ja  143 enem m än k u in  ed e llise n ä  lu k u v u o ten a . 
K u te n  ed e llä  ole/vasta ta u lu k o s ta  n äk y y , on v a rs i­
n a is te n  y lä k o u lu je n  lu k u  l is ä ä n ty n y t v iim e  lu k u ­
v u o sin a  v a rs in  h i ta a s ti ,  s u p is te t tu je n  lu k u  s i t ä  h u o ­
m a tta v a m m in . N y t  k ä s i te ltä v ä n ä  lu k u v u o ten a  su o ­
m en k ie lis is tä  k o u lu is ta  oli v a r s in a is ia  3 813 j a  s u ­
p i s te t tu ja  758. L is ä y s  oli lu k u v u o teen  1928— 20 
v e r ra ttu n a  v a s ta a v a s ti  S j a  135. R u o ts in k ie lis is tä  
k o u lu is ta  oli t a a s  v a r s in a is ia  439 j a  s u p is te t tu ja  96. 
V iim e k s im a in itu t l is ä ä n ty iv ä t  8:Lla, eusdnm ain ittu - 
je n  luv u n  jä ä d e s sä  en tise lleen . S u o m en k ie lis is tä  
y lä k o u lu is ta  to im i lu k u v u o n n a  192:9— 30 s u p is te t ­
tu in a  16.0 % , e d e llise n ä  lu k u v u o ten a  14.1 %  j a  lu ­
kuvuonna 1925— 26 6.» % . R u o ts in k ie lis iin  yläfcou- 
iu ih in  n ä h d e n  v a s ta a v a t p ro se n tti lu v u t o liva t 17.9,
16.7 j a  8.8. •
L u k u v u o n n a  1920— 30 to im in ta n sa  a lo itta n e e t 
u u d e t y lä - ja  sup iste tu t- k a n sa k o u lu t, lu v u lta a n  
154, on m a in i t tu  s iv u illa  29— 30 o levassa  t a u lu ­
kossa.
L u isista  y lä k o u lu is ta  oli su om enk ie lis iä  145 ja  
ru o ts in k ie lis iä  9.
L isä k s i on y lä k a n sa k o u lu is ta  m a in it ta v a  se u raa -  
vaa . T o im in ta n sa  o v a t (lopettaneet ennen  n y t  k y sy ­
m yksessä  olevan lu k u v u o d en  a lk u a  T u u su la n  k u n ­
n an  M a rie fo rs in  (ruo ts ink ie li.) , K au k o lan  k u n n an  
T orv e lan  j a  ¡¡M ustasaaren k u n n a n  V ik b y n  (ruo t- 
s ink iel.) k o u lu t. L än g e lm äen  k u n n an  Levä-liahden 
koulu  on s iir re tty ' E rä jä rv e n  k u n ta a n  se k ä  P ie k s ä ­
m äen k u n n a n  K irk o n k y län  j a  A sem an  k o u lu t y h ­
deksi kouluksi y h d is te t ty in ä  P ie k sä m ä n  k a u p p a la a n .
gen  i fö rln illan d e  t i l i  fö re g ä e n d e  lä s ä r  v a r  150 
e lle r 3.0 % . A n ta le t  sko lor h a r  s ta d ig t  ök a ts  
oeh öv ersteg  nu  m od 1 472- e lle r  m ed  40.5 %  a li­
ta lo t  t ío  ä r  t id ig a re . A v  »k o lo n ia  voro u n d e r  h ä r  
b eh an d lad e  lä s ä r  4 571 f in s k s p rä k ig a  oeh 535 
sv e n sk sp rä k ig a , v a r t i l l  koni 1 tv ä s p rä k ig  skola . 
I  fö rh ä lla n d e  t i l i  lä s ä re t  1928— 20 ¡hade dc f in sk - 
s p rä k ig a  sk o lo rn a  ö k a ts  m ed  143 e lle r m ed 3.2 %  
oeh de .svensk sp räk ig a  m ed  S e lle r  m ed  1.5 % , 
me,d an  ä te r  de tv ä s p rä k ig a  sko lo rnas a n ta l  h ad e  
m in.skats m ed  1. A n ta le t  f in sk s p rä k ig a  sko lor 
ö v ersteg  m ed  1 403 e ller m ed  44.3 %  oeh a n ta le t  
sv e n sk sp rä k ig a  m ed  77 e lle r  m ed  16.8 %  motsiva- 
ra n d e  a n ta l  tio  ä r  t id ig a re .
A v de h ö g re  sk o lo rn a  fu n g e ra d e  u n d e r lä s ä re t 
!9i2.9— i3i0 4  252 som  eg en tlig a  sädana  (m e d  36 
veokors lä ro ku rs)  oeh 855 som  sko lor m ed fö r k o r ta d  
lärokurs ($ 8  vecko rs k u r s ) .  D e fö rs tn ä n m d a s  
a n t a l  v a r  7 oeh de s is tn ä m n d a s  143 s tö r re  ä n  
fö re g ä e n d e  lä s ä r . Som  av o v a n a n fö rd a  ta b e ll  fra m - 
g ä r  h a r  a n ta le t  e g e n tlig a  h ö g re  skolor u n d e r  de 
se ñ aste  lä s ä re n  ö k a ts  r ä t t  lä n g sa m t, a n ta le t  d y lik a  
sko lor m ed fö rk o r ta d  lä ro k u rs  d ä re m o t i desto  hög re  
g ra d . U n d e r  h ä r  b e h a n d la d e  lä s ä r  v a r  a n ta le t  
f in sk s p rä k ig a  e g e n tlig a  sk o lo r 3 813 oeh a n ta le t  
sko lor m ed  f-ö fkortad  lä ro k u rs  758. ö k n in g e n  i 
fö rh ä lla n d e  t i l i  lä s ä re t  1028— 29 u tg jo rd e  rasip. 
8 oeh 13,5. A n ta le t »vensksipräkign e g e n tlig a  sk o ­
lo r  v a r  ä te r  439 oeh a n ta le t  .svensk sp räk ig a  skolor 
m ed f ö rk o r ta d  lä ro k u rs  96. D e s is tn ä m n d a s  a n ta l  
ökades m ed S. m edan  ä te r  de- fö rs tn ä n m d a s  v a r  
o fö rä n d ra t .  L ä s ä r e t  1920,— 30 voro 16.0 %  aiv 
de f in sk sp rä k ig a  h ö g re  sk o lo rn a  sko lo r m ed  f ö r ­
k o r ta d  lä ro k u rs . m ot 14.1 % fö re g ä e n d e  lä s ä r  oeh
6.3 %  lä s ä re t  1925— 26. F ö r  de sv e n sk sp räk ig a  
sko lo rn as v idkom m ande voro m o tsv a ra n d e  prooent- 
t a l  17.9, 16.7 oeh S.8.
D e 154 n ya  högre fo lk sk o lo r  oeh fo lk sk o lo r  
m ed  fö r k o r ta d  lä rokurs, som  läsäre t. 1929— 30 
b e g y n te  sin  v e rk sam h e t, u p p rä k n a s  i  ta b e lle n  p ä  
sid. 29— 30.
A v de n y a  hög re  foOikskolorna voro  145 fin.sk- 
sp rä k ig a  ooh 9 sv e n sk sp räk ig a .
Y tte r l ig a re  b ö r i f r ä g a  omi de h ö g re  fo lksko- 
lo rn a  a n fö ra s  fö lja n d e . F ö re  h ä r  b eh an d lad e  
lä s ä r  h a  M a rie fo rs  sk o la  (sv en sk sp räk ig )  i T u u ­
su la  (T u sb y ) kom inun , T e rv o la  sko la  i  K a u k o la  
k o n u n u n  oeh V ik b y  skola  (sv e n sk sp rä k ig ) i K ors- 
holm s kom m un u p p h ö r t  m ed  s in  v e rk sam h e t. L e v ä ­
la h t i  skola i L ä n g e lm ä k i kom m un lia r  f ly t t a t s  t i l i  
E r ä jä r v i  kom m un oeh sk o lo rn a  i k y rk o b y n  oeh 
v id  S ta tio n en  i P ie k sä m ä k i kom m un, fö re n a d e  til i  
en en d a  skola , t i l i  P iek säm ii köp ing .
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É co les  n o u ve lle s  p e n d a n t  l ’a n n ée  s c o la ire  1 9 £ 9 — 1 9 3 0 .
Lääni, kunta ja koulu. 
Län, kommun och skola. 








U udenm aan  lään i. —  N ylands län .
T enala  —  Tenhola, I la n g is t  .....................
L oh ja  —  Lojo, V e i jo la ................................
N u rm ijä rv i, K arh u n k o rp i ..........................
M äntsälä , R än n im äk i ...................................
Sibbo —  Sipoo, K allbäck  ..........................
B orgä lk . —  P o rvoon  m lk., M y lly k y lä ..
P ern a  —  P ern a ja , K o s k e n k y lä .................
L ap p trä sk , In g e rm a n s b y ...............................
O rim attila , M ontari ........................................
y h teen sä  —  hum m a —  Total
T urun-P orin  lään i.—  Ä bo-Björneborgs län .
V ehm aa, A n e ......................................................
Taivassalo  (Töfsala), M u s sa lo .....................
K orpo, B onäs ...................................................
» No r s k a t a .............................................
H alikko , H einäsuo ........................................
P e r tte li (S:t 1 ertils), Ih a m ä k i.....................
H onk ilah ti, A uvainen  ...................................
P ark an o , L a p in n e v a ........................................
K ihniö , Jo k ik y lä  .............................................
| K an k aan p ää , K avoluom a ..........................
Koi em äki (Kum o), K y ttä lä  .......................
K öyliö (Kjulo), V oito inen  ..........................
M a rttila  (S:t M artens), R ekoinen ............
P ö y ty ä , J a lk a l a ............................................... :
Y hteensä —  Sum m a - - Total
A hvenanm aan  m a a k .—  L andskapet Aland.
Saltv ik , B e rtb y v ik  ..........................................
i
! H äm een lään i. —  T avastehus län .
!
j Ruovesi, A la v ä ä r i .............................................
M ä n ttä , M ä k ik y lä .............................................
! Orivesi, O n n ista ip a le ........................................
P oh jo is-P irkkala  (N orr-B irkala), Lam -
n iin p ää  ......................................................
K angasala , L ih a s u la ........................................
U rja la , H anhisuo  ............................................
K alvo la . S ääk sn iem i........................................
H auho , M u s t i la .................................................
H äm een linnan  m lk. —  T avastehus lk.,
V iiala ...........................................................
Y hteensä  —  Sum m a —  Total
Viipurin lään i. —  Viborgs län .
V iipurin  m lk. —  Viborgs lk., L o irin lah ti
U usik irkko  (N ykyrka), N euvola...................
K uolem ajärv i, M uurila.....................................
V eh k a lah ti (Veckelaks), P y h ä l tö ................
L appee (Lapvesi), V ilk järv i .......................
T aipalsaari, H a ik k aan lah ti ..........................







































Lääni, kunta ja  koulu. 
Län, kommun och skola. 









R a u tjä rv i, N u r m ijä rv i ................................... !
» S iisiä lä .............................................
V uoksela, A lhola .............................................
Sakkola, K iviniem i, p o h j...............................
K äkisa lm en  m lk. —  K exholm s lk., P u u sti
Saari, K irjavalansalo  ...................................
L um ivaara , K alksalo ...................................
R uskeala , U u s i-M a tk a se lk ä ..........................
S o rtav a lan  m lk. —  Sordavala  lk ., H aavus
Suistam o, U lm a la h t i ........................................
Salm i, L u n k u la .................................................
» P app ila  .................................................
Suojärvi, H u t t u l a .............................................
Y hteensä  ....  Sum m a —  Total
M ikkelin lään i. —  S:t M ichels län .
H arto la  (G ustav  Adolfs), N iem inen . . . .
R is tiin a , H a r t ik k a la ........................................
Ju v a  (Jockas), K aivom äki ..........................
V irtasa lm i, M o n to la ........................................
R a n ta sa lm i, L a h d e n k y lä ...............................
Sulkava, V ää tä län m äk i .................................
K erim äki, M atko ............................................
H einävesi, P yy li .............................................
Y hteensä Sum m a — Total
K uopion lään i. —  K uopio län .
Ju u k a , K om ak k a  .............................................
N urm es, P u iro o k a n g a s ...................................
Eno, P au k k a ja  .................................................
» U im ah arju  ............................................
T ohm ajärv i, A sem a ........................................
» P e ijo n n ie m i...............................
P ä lk jä rv i, J e ro -P u ik k o la ...............................
Ilom antsi, N aa-rva.............................................
L iperi (Libelits), H u is tin v aa ra  ..................
» » Y läm ylly ..........................
K o n tio lah ti, K o n tio v a a ra ..............................
K uu sjä rv i, R ik k a r a n ta ...................................
Sonkajärv i, K a n g a s la m p i..............................
L ap in lah ti, Ju u r ik k a  ...................................
K iuruvesi, Jy lä n k ö  ........................................
P ielavesi, N iem isiärv i ...................................
» L eppäm äki ...................................
Tuusniem i, E n o n sa lo ........................................
R au ta lam p i, P ir ttim ä k i .............................. i
L ep p äv irta , S a a r is to ........................................ '
» T im ola ........................................
H ankasalm i, R a a t in e n ................................... j
Y hteensä —  Sum m a —  Total
V aasan lään i. —  Vasa län .
Ja la s jä rv i, L u o p a jä rv i ...................................
Peräseinäjok i, K ou k k ari ..............................
» S a m m a t t i ...............................









































! Lääni, kunta ja  koulu.
Län, kommun och skola. 









ilm ajo k i, J o u p p i la .............................................
L appfjä rd  —  L a p v ä ä r tti ,  M e rijä rv i ............
T euva (Ö sterm ark), P iik k ilä  .....................
K orsnäs, G ranskog ........................................
> T ak lax , v ä s t r a ...............................
Ma-laks — M aalah ti, L â n g â m in n e ............
» » R ibäel en  .................
P ö rto m  —  P irttik y lä , S idbäek ................
Iso v rö  (Storkyro), U lv ila  ..........................
Y lihärm ä, L u o m a .............................................
T oholam pi, H ä k k i l ä ........................................
L esti ä rv i, S y rin k y lä ........................................
L eh tim äki, L eppänen  ...................................
A lavus, R a n ta m ä k i ........................................
V irra t, S iekkinen .............................................
P y lm n m ä k i, T a ip a le ........................................
K a rstu la , L a h t i .................................................
K iv i,ä rv i, K annonkosk i ...............................
K innula, Sääri .................................................
P ih ti]  udas, F e '-o sran ta  ...............................
y h teen sä  —  hum m a —  Total
O ulun lään i. —  U leäborgs län .
Oulunsalo, K v lä n p u o ii ...................................
U ta jä rv i. A lasuvan to  ...................................
Yli, iim inki, Y l iv u o t to ...................................
H auk ipudas, K e i s k a ........................................
P u d asjä rv i. K v n l - ä ä ........................................
T aival oski. H u ttu  ........................................
K uusam o, K a l lu n k i ........................................
» L iikanen  '........................................
» K em ilä  ..........................................
Posio, Y likitK a .................................................
j k M aaninka .............................................
» A itta p e rä  .............................................




































L ä ä n i, k u n ta  ja  ko u lu .  
L ä n , k o m m u n  o ch  sko la . 





























Sievi, L eppälä  .................................................
P v h ä jo k i, K e s k ik y iä ........................................
M erijärv i, P yhäkosk i ...................................
O ulainen, Ahon] e r ä ........................................
H aap a jä rv i, Jo i elä ........................................
P y h ä jä rv i, K u m p u m äk i ...............................
H aapavesi, A la s y d ä n m a a ...............................
» YTiioki ........................................
N ivala , Jo k ik y lä  .............................................
K estilä , S e lk ä lä .................................................
K a ja a n in  m lk . —  K a ja n a  lk ., U itto  . . .
H y rynsalm i, O rav ivaara  ...............................
R is tijä rv i, Jo k ik y lä  ........................................
P uo lanka, A s k a .................................................
Suom ussalm i, P y h äk y lä  ...............................
» R ö n n y n n ie m i..........................
Sotkam o, Saukko .............................................
K uhm oniem i, H ie ta n ie m i.............. ■...............
T ervola, V irra t ..................................................
Y lito rn io  (Ö vertornea), L ohijärv i ............
T u rto la , R a t to s jä r v i ........................................
K o lari, K u r t a k l io .............................................
» V äy länvarsi ........................................
R ovaniem i, H irv as ........................................
» M eltaus ........................................
» Niesi .............................................
K em ijärv i, L eh to la  ........................................
K uo la  järvi, L am pela ...................................
K itti lä , K a llo ......................................................
» H an h im aa  ........................................
» T epasto  .............................................
Sodankylä, Sassali ...................; ..................
» A ska .............................................
» J e e s iö .............................................
V hteensä —  Sum m a —  Total





































S eu raavalla- s iv u lla  o levassa  ta u lu k o ssa  m a a la is ­
k u n n a t on ry h m ite t ty  sen  m u k aan , k u in k a  m o n ta  
y lä- ta i  s u p is te t tu a  k a n sa k o u lu a  n iis s ä  oli lu k u ­
vu onna 1929— 30.
V ie ra sk ie lis iä  k o u lu ja  e i tau lu k o ssa  ole o te t tu  
huom ioon. Y lä k a n s a k o u lu a  e i o llu t K u lo sa a re n  ¡hiu- 
v ilak au p u n g issa  U u d en m aan  lä ä n iä .
B . O p e tta jis to .
V a rs in a is ten  o p e tta jie n  lu k u  on  sä än n ö llise s ti 
vuosi v u o d e lta  lis ä ä n ty n y t.  L u k u v u o n n a  1.9.29— 30 
h e itä  o li 6 934 eli 109 en em m än  k u in  ed ellisenä  
lu k u v u o ten a . O p p iv e lv o llisu u sla in  v o im a a n tu lo s ta  
lä h tie n  lisä y s  on 1 63$ j a  k y m m enessä  v uodessa  1 894 
o p e t ta ja a .  V a s ta  lu k u v u o d es ta  1025— 26 lä h tie n  
tä s s ä  ju lk a isu s sa  on o te t tu  huom ioon o p e t ta j ie n  luku
I  ta b e lle n  p ä  fö l ja n d e  sida, h a  la n d sk o m m u n ern a  
fö rd e la ts  d ä r e f te r  h u ru  m ä n g a  h ö g re  fo lk sk o lo r 
e lle r fo lk sk o lo r m ed  fö rk o r ta d  lä ro k u re , som  f u n ­
nos i dem  u n d e r  lä s ä re t  1929— 30.
S kolor m ed f rä m m a n d e  u n d e rv isn in g s sp rä k  ha 
ieke t a g i t s  i b e a k ta n d e . N ä g o n  h ö g re  folkskol-a 
f a n n s  ic te  inom  B rä n d ö  v il la s ta d  i N y la n d s  län .
/>’. L ärarperso n a l.
A n ta le t  e g e n tlig a  lärare  l ia r  ä r  fö r  a r  regel- 
b u n d e t s t ig i t .  L ä s ä r e t  1929— 30 v a r  d e t 6 934 
e ller 109 f ie ra  ä n  fö re g ä e n d e  lä s ä r . S e d a n  läro- 
p l ik ts la g e n s  ik r a f t t r ä d a n d e  u tg ö r  ö k n in g en  1 638 
oeh p ä  tio  ä r  1 894. I  d e n n a  p u b lik a tio n  b a r  
f ö r s t  f r .  o. m. lä s ä re t  1925— 26  a n ta le t  lä r a re  
b e a k ta ts  s ä rsk ilt  f ö r  s ig  ä  ena  s id a n  i de finsk-
3 0
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Écoles p n m a ire s  su p érieures en fo n c tio n  dans les com m unes rura les p e n d a n t l ’année sco la ire  1929— 30.
Lääni. —- Län. 







Kuntia, joissa oli seuraava määrä kouluja: — Kommuner med nedanstäende antal skolor: 
C o m m u n e s  avec le n o m b re  s u iv a n t  d ’écoles:
l 2 3 4 5 6 7 8 9 to l i 12 13 14 15 10 17 18 19 20 21 22 23
■
24 25 2 G 27 30 31 34 37
U uden m aan  —  N y­
lan d s ........................ 48 9 9 3 4 3 4 4 1 1 4 4 1 1 3 1 4 2 1 _ 1 1
T u ru n -P o rin  —  Abo- 
B jörneborgs .......... 112 7 9 9 18 11 16 13 4 8 2 1 4 2 2 1 3 1 1 _
A hvenanm aa — A land 15 9 2 2 6 — 3
H äm een— T avastehus 62 1 3 4 7 3 7 3 5 4 4 — 5 3 4 3 2 1 1 — — 1 — 1 — — — — _ _
V iipurin  —  V ib o rg s. . 70 7 2 1 — 2 1 6 1 7 7 5 1 4 2 5 — 4 4 4 — 1 2 1 — — — 1 2
M ikkelin— S:t Michels 2) 30 1 — 1 2 2 3 1 2 — 1 2 1 4 1 1 — 3 2 1 — — 1 1 — — — — -
K uopion  —  K uopio . . 50 1 — 1 — 2 6 2 1 6 1 2 4 2 3 3 4 2 2 — 1 1 1 1 1 1 1 1 — — —
V aasan  —  V asa . . . . 89 1 — 2 9 7 7 11 11 5 7 4 2 3 3 4 3 9 — 1 2 9 1 1 — 1 — — —
O ulun —  U leäb o rg s. . 77 2 2 4 10 10 7 6 3 6 4 6 4 2 1 2 3 — 1 1 — — _ 1 — — — _ _ i —
Y hteensä— Sum m a—
Total 553 24 2 0 27 56 40 54 46 28 37 30 24 22 20 17 22 16 13 H 11 5 6 5 5 2 2 1 2 i i 2 1
erik seen  to is a a lta  su o m e n k ie lis issä  j a  ru o ts in k ie li­
s is sä , to is a a lta  v a rs in a is is s a  j a  s u p is te tu is s a  k o u ­
lu issa . T ä m ä  ry h m ity s  k ä y  se lv ille  s e u ra a v a s ta  t a u ­
lukoista.
sp rä k ig a  oeh sv e n sk sp räk ig a  sko lo rn a , & andra si- 
d a n  i de e g e n tlig a  h ögre  sk o lo rn a  oeh i sko lorna  
m ed fö rk o r ta d  lä ro k u rs . D enna g ru p p e r in g  fram - 
g ä r  av  fö lja n d e  tab e ll.
Écoles primaires supérieures des commîmes rurales. M aîtres fixes.
















































V a rsin a is issa  y lä k o u lu issa . 
V id  e g e n tl ig a  h ögre sko lor. 
D a n s  les écoles p r im . su p ér.
S u p is te tu is sa  y lä k o u lu issa .
V id  h ö g re  sk o l. m ed  förk ort. lärok . 
D a n s  les ¿coles ä  co u rs  r ö d u iis ■
L u k u v u o s i. ! 
L âsàr. ; 






























































































1925— 2 6 .......................1
1926— 2 7 ....................... :
1927— 2 8 .......................
1928— 2 9 .......................

















6 1 6 2  
6 1 2 7  



























V a rs in a is is ta  o p e t t a j i s t a  to im i lu k u v u o n n a  1:929 
— 30 su o m e n k ie lis issä  k o u lu issa  6 261 j a  r u o ts in ­
k ie lis is sä  073. E n s in m a in itu is sa  h e i tä  oli n y t  106 
j a  v iim e k sim a in itu issa  3 enem m än k u in  ed e llisen ä  
lu k u v u o ten a . O p e tta j ie n  lu v u n  lisä y s  on  viim e lu k u ­
v u o sin a  tu l lu t  e tu p ä ä s sä  su o m e n k ie lis ten  k o u lu jen  
osa lle . —  N y t  k ä s i te ltä v ä n ä  lu k u v u o te n a  o p e t ta ­
j i s t a  o p e tt i  v a rs in a is is s a  y läk o u lu issa  6 079 j a  su-
A n ta le t  e g e n tlig a  lá ra re  u n d e r  la s á re t  1929— 30 
v a r  i de f in s k s p ra k ig a  sk o lo rn a  6 261 oeh i de 
svensiksiprSkiga 673. V id  de fo rs tn a m n d a  ov ersteg  
a n ta le t  lá r a re  m ed 106 oeh v id  de s is tn a m n d a  
m ed 3 a n ta le t  fo re g á e n d e  la sa r . o k n in g e n  av  a n ­
ta le t  l a r r r e  u n d e r de se ñ a s te  la sa re n  lia r  i f ra m s ta  
ru m m e t kom m it p á  de f in sk sp rS k ig a  sko lo rnas 
del. —  U n d e r  l ia r  b eh am llad e  b isa r  fu n g e ra d e
’) N om bre to ta l des communes.
s) U u s ia  k u n tia . —  N y a  k o m m u n er: P ie k sä m ä n  k :1 a . —  P ie k sä m ä  kp.
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p is te tu is s a  855. L uk u v u o teen  1928— 29 v e r ra ttu n a  
väh en n y s o li ed e llis is sä  34 j a  lisä y s  jä lk im m ä is is sä  
143 o p e t ta ja a .  K u te n  ta u lu k o s ta  n äk y y , on o p e t ta ­
j ie n  lu k u  ja tk u v a s ti  v ä h e n ty n y t lu k u v u o d en  1925 
— 26 jä lk e e n  sek ä  suom en k ie lis issä  e t tä  ru o ts in k ie li­
sissä  v a rs in a is issa  y läk o u lu issa , m u tta  l is ä ä n ty n y t 
su p is te tu issa .
M a a la isk u n tie n  y lä k a n sa k o u lu je n  o p e t t a j i s t a  j u l ­
k a is ta a n  y k s ity isk o h ta ise m m a t tie d o t a in o a s ta a n  
jo k a  to is e l ta  lu k u v u o d e lta . T ä ss ä  ju lk a isu s sa  
n ä m ä  tie d o t  ov a t l i i te ta u lu s s a  X V I I . M a in itu n  
l i i te ta u lu n  e s i ttä m is tä  t ie d o is ta  m a in it ta k o o n  seu- 
ra a v a a .
O p e t ta j is ta  oli n y t k ä s i te l tä v ä n ä  lu k u v u o ten a  
m ie h iä  2 803 e li  40.4 %  j a  n a is ia  4 131 e li 59.6 % . 
L ukuvuonna. 1.927— 28, jo l ta  lä h in n ä  e d e llise t t ie ­
d o t ovat, m iesp u o lis ia  o p e t ta j ia  o li 2 66.8 e li 
3 9 .7 %  j a  n a isp u o lis ia  4 '060 eli 6 0 .3 % . M ies­
p u o lis te n  o p e tta j ie n  su h d e lu k u  on  siis p a r is s a  v u o ­
dessa  h iu k a n  k o h o n n u t, n a isp u o lis te n  ta a s  la s ­
k e n u t. O p e t ta j i s ta  oli lu k u v u o n n a  19.29— 30 v a l ta ­
k i r ja n  s a a n e ita  5 295 (76.4 % ) ,  k o e tte e k s i m ä ä r ä t ­
t y j ä  1 1S2 (17.0 % )  j a  v ä lia ik a is ia  457 (6.6 % ) .  
L u k u v u o n n a  1927— 28 n äm ä  lu v u t o liv a t v a s ta a ­
v a s ti  4 698 (69.8 % ) ,  1 360 (20.2 % ) j a  670
( 1 0 .0 % ) .  V a l ta k ir ja n  s a a n e i ta  o p e t ta j ia  o li s iis  
n y t  sokä  a b s o lu u ttis e s ti  e t t ä  suhteellisesti en em ­
m ä n  k u in  k a k s i v u o tta  a ik a isem m in . K o e tte e k s i 
m ä ä r ä t ty je n  j a  v ä lia ik a is te n  l a i t a  o li ta a s  p ä in ­
v as to in . V ä lia ik a is is ta  o p e t ta j i s ta  oli n y t  k ä s i­
te l tä v ä n ä  lu k u v u o te n a  v in k ä k e lp o isu u s to d is tu s ta  
v a illa  24 j a  lu k u v u o n n a  1927— 2'8 56 e li v a s ta a ­
v a s t i  o p e t ta j ie n  koko lu v u s ta  0.3 j a  0.8 % . —  
K ä s itö id e n  o p e tta j ia  o li lu k u v u o n n a  1929— 30 y h ­
te e n sä  3 894, jo is ta  ¡3 439 to im i suo m en k ie lis issä  
j a  455 ru o ts in k ie lis is sä  k o u lu issa . K a h ta  v u o tta  
a ik a isem m in  v a s ta a v a t  lu v u t o liv a t 3  596, 3 160 
j a  4.36. K ä s itö id e n  o p e t ta j i s ta  oli n y t  k ä s i te l tä ­
v ä n ä  lu k u v u o ten a  v e is to n o h ja a jia  2 505 j a  nais- 
k ä s itö id e n  o p e t ta j ia  1 3i89, e d e llis is tä  v irk ak e lp o i- 
su u s to d is tu s ta  v a il la  1 270 eli 5 0 .7 %  j a  jä lk im ­
m ä is is tä  26S e li 19.3 % . L u k u v u o n n a  1927— 28 
v e is to n o h ja a jia  oli 2 362 j a  n a is k ä s itö id e n  o p e t ta ­
j i a  1 234. N ä is tä  o li ru rk a ik e lp o isu u sto d istu s ta  
v a illa  v a s ta a v a s ti  1 368 e li 57.0 %  j a  246 eli
19.9 % .
Y lä k a n sa k o u lu je n  ry h m ity s  sen  m u k aan , k u in k a  
m on ta  v a r s in a is ta  o p e t ta ja a  k u ssa k in  oli lu k u ­
vuonna 1929— 30, se lv iä ä  s e u ra a v a s ta  ta u lu k o s ta .
6 0179 sam  lä r a re  v id  de e g e n tlig a  h ö g re  sk o lo rn ä  
oeh 855 v id skolor m ed fö rk o r ta d  lä ro k u rs . I  för- 
h ä lla n d e  ti l i  lä s ä re t  1928— 29 u p p v isa d e  de fö rs t-  
n ä m n d a  en  m in sk n in g  av  34 oeh de s is tn ä m n d a  e i l  
ö k n in g  av 143 lä ra re . Som  av  ta b e lle n  f ra m g â r  
h a r  a n ta le t  lä r a re  k o n tin u e r lig t  n e d g á t t  se d an  lä s ­
ä r e t  1925— 26 b ä d e  i de f in sk - oeh de svensk- 
sp rä k ig a  e g e n tlig a  h ö g re  sk o lo rn a , m e d a n  d e t a te r  
ö k a ts  i  sko lor m ed fö rk o r ta d  lä ro k u rs .
iM era d e ta l je r a d e  u p p g if te r  om  lä ra rp e rso n a le n  
i lanidsfcomimunernas h ö g re  fo lk sk o lo r  p u b lic e ra s  e n ­
d a s t  fö r  v a r ta n n a t  lä s ä r . I  fö re lig g a n d e  P u b li­
k a tio n  in g a  d y lik a  u p p g if te r  i ta b e llb i la g a  X V I I . 
E ö ra n d e  u p p g if te rn a  i sa g d a  ta b e llb ila g a  m a  á n ­
fo ra s  fö lja n d e .
U n d e r  h ä r  b e h a n d la d e  lä s ä r  ViO.ro 2 803 e ller
40.4 %  av  lä r a rn a  m a n lig a  och 4  1131 e lle r  59.6 %  
k v in n lig a . L ä s ä r e t  1927— 28, som  n ä rm a s t  fö re- 
g äen d e  t i l lg ä n g lig a  u p p g if te r  avse, u tg jo rd e  a n ta ­
le t  m a n lig a  lä r a re  2 668 e lle r 39.7 %  oeh a n ta le t  
k v in n lig a  4 060 e lle r 6 0 .3 % . R e la tio n s ta le t  fö r  de 
m a n lig a  lä r a rn a  h a r  sä lu n d a  u n d e r  de tv ä  se ñ aste  
á re n  i  nägon. m an  s t ig i t ,  m ed an  fite r re la tio n sta le t. 
f ö r  de k v in n lig a  lä r a rn a  i m otsivarande g ra d  
n e d g ä tt .  L ä s ä r e t  1929— 30 vo.ro 5 205 lä ra re  
(76.4 % )  s ta d fä s ta d e  i t jä n s te n ,  1 182 (17.0 % ) 
voro  a n ta g n a  p ä  p ro v  oeh 457 (6.6 % )  vo.ro vi- 
k a r ie r . L ä s ä r e t  1.927— 28 voro m .o tsvarandc s if fa o r  
4 698 ( 69.8 % ) ,  1 360 (20.2 % ) och 670 (10.0 % ) .  
A n ta le t  lä ra re , som  had e  e rh ä l l i t  fu l lm a k t p ä  s in  
t j ä n s t ,  v a r  u n d e r  h ä r  b eh an d lad e  lä s ä r , b a d e  a b so ­
lu t  oeh re la t iv t  ta g e t  s tö rre  ä n  tv ä  ä r  t id ig a re . 
F ö r  lä ra re , som  a n s tä l lts  p ä  p ro v  oeh som  vi- 
k a r ie r , v a r  f ö rh ä lla n d e t  a te r  d e t m o tsa tta . A v 
de so.m v ik a r ie r  a n s tä l ld a  lä r a rn a  sa k n a d e  24 
u n d e r h ä r  b e h a n d la d e  lä s ä r  k o m p e te n s in ty g  och 
56 u n d e r  lä s ä re t  1927— 28, d. v. s. re sp . 0.3 oeh 
0.8 %  av  heia  a n ta le t  lä ra re . —  A n ta le t  lärare  
i  h a n d a rb e ten  v a r  lä s ä re t  1929— 30 in a lle s  3 894, 
av  v ilk a  3 439 v e rk ad e  v id  de f in s k s p rä k ig a  och 
455 v id  de sv e n sk s p rä k ig a  sko lo rn a . T v ä  ä r  t i ­
d ig a re  voro m o tsv a ra n d e  s i f f ro r  3 596, 3 160 oeh 
436. A v  lä r a rn a  i h a n d a rb e te n  u tg jo rd e s  u n ­
der h ä r  b e h a n d la d e  lä s ä r  2 505 a v  s lö jd lä ra ro  
oeh 1 389 av  h a n d a rb e ts lä ra r in n o r  ; av de fö r r a  
sa k n a d e  1 270 e ller .50.7 %  ko .m petensin tyg  och  av 
de se ñ a re  268 e ller 19.3 % . L ä s ä re t  1927— 28 v a r  
a n ta le t  s lö jd lä ra re  2 362 och an tr ile t h a n d a rb e ts ­
lä ra r in n o r  1 234. A v dem  sa k n a d e  resp . 1 3 6 8  
(57.0 % )  och 246 (1:9.0 % ) k an rp e ten sin ty g .
F ö lja n d e  ta b e ll  u tv isa.r h u ru  de h ö g re  fo lk- 
sk o lo m a  fö rd e la d e  s ig  e f te r  a n ta le t  e g e n tlig a  l ä ­
ra re  v id  dom u n d er lä s ä re t  1929— 30.
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L e s  é co les  se lo n  la  g r a n d e u r  d u  c o rp s  e n s e ig n a n t p e n d a n t  l ’a n n ée  s co la ire  1 9 2 9 — 30 .
, K o u lu ja , jo is sa  o p e tti:  — S k o lo r  m ed: 
É c o le s  d o n t  le p e r so n n e l  e n se ig n a n t se c o m p o sa it:
; L  ä  ä  n  i . — L  ä  n . 













































































































































































































































































U u d en m aan  N v la n d s .......................... 353 112 14 7 i i 1 1 490
T u ru n -P o rin  —  A bo-B jörneborgs . .  . . 510 171 12 4 2 i _ .. 1 — — 701
A hvenanm aa —  Ä land  .......................... 51 3 — — — — — — — — 54
H ä m e e n — T av asteh u s .......................... 404 113 15 15 4 i — 1 — — — 553
V iipurin  —  V ib o rg s .............................................. 486 295 31 12 1 4 1 2 1 1 — — 834
M ikkelin  — S :t M ic h e ls .......................... 269 62 5 2 1 — — — — — 339
K uopion  —  K uopio  ................................. 482 140 13 4 — 1 — — — — 1 641
V a a s a n — Vasa ........................................ 609 230 13 8 1 1 ■— — — — — — 862
O ulun  —  U leâb o rg s................................... 497 119 13 2 — — — — 2 _ — — 633
Y hteensä  koul. —  Sum m a skol.
Total des écoles 3 661 12 4 5 116 54 9 9 2 2 5 2 1 1 510 7
Y hteensä  o p e tta jia  nä issä  koul.—  | 
Sum m a lä ra re  v id  dessa skoior— > 3 661 2 490 348 216 45 54 14 16 45 20 12 13 6 934
Total des maîtres dans les écolesJ
Y lä k a n s a k o u lu is ta  oli 1 -o p e tta ja is ia  lu k u v u o n n a  
1929'— -30 71.7 % , lu k u v u o n n a  1927— 2:8 68 .G %  j a  
lu k u v u o n n a  1925— 26 66.2 % . l - o p e t ta ja is te n  k o u ­
lu je n  su h d e lu k u  on siis v iim e  lu k u v u o sin a  j a tk u ­
v a s t i  kohonnu t.
1 la r a re  h a d e  u n d e r  lá s á re t  1929— 30 71.7 %  
av de h o g re  fo lk sk o lo rn a , u n d e r  la s á re t  1j927— 28
68.0 %  och u n d e r  la s á re t  1025— 26 66.2 % . Be- 
la t io n s ta le t  fo r  sk o lo r m ed  1 la r a re  lia r  sa lu n d a  
u n d er de se ñ a s te  la s a re n  k o n tin u e r lig t  s t ig i t .
C. O ppilaa t.
¡M aala isk u n tien  y lä k a n sa k o u lu je n  o p p ila sm ää rän  
k e h ity s  lu k u v u o d e s ta  1919— 20 lä h tie n  k ä y  se lv ille  
s e u ra a v a s ta  ta u lu k o s ta , jo s sa  su o m en k ie lise t j a  
ru o ts in k ie lise t k o u lu t on  e rik seen  huom ioon o te ttu .
C. E lever.
U tv eek lin g en  av e le v a n ta le t i landskom im unernas 
hiögre folksikiolor se d än  lä s ä re t  1910— 20 f ra m g ä r  
av fö l ja n d e  ta b e ll , dä.r de fir.sk - ocih svensk- 
sp rä k ig a  sk o lo rn a  u p p ta g i ts  s ä rsk ilt  f ö r  sig .
É coles p rim a ires  supérieures des com m unes rurales. N o m b re  d ’élèves.
O p p ila ita . — E lev er . — É lè ve s . 1 O p p ila ita . - E le v e r . — É lèves.
L u k u v u o si. 
Tiäsär. 
A n n é e  scolaire\
K a ik k ia a n .
in a lle s .
N o m b re
to ta l.
S u o m en k ie l.
k o u lu issa .
1 f in sk sp râ k ig a  
sk olor. 
D a n s  les écoles 
f in n o ise s .
ltu o ts in k ie l .
k o u lu issa .
I  sv en sk sp rà -  
k ig a  skolor. 
D a n s  les écoles 
su éd o ises .
L u k u v u o s i. 
L âsâr. 
A n n é e  scolaire.
K a ik k ia a n .
In a lle s .
N o m b re
to ta l.
S u o m en k ie l.
k o u lu issa .
I  fin sk sp râ k ig a  
skolor. 
D a n s  les écoles 
f in n o ise s .
l tu o ts in k ie l .
k o u lu issa .
I  sv en sk sp rà -  
k ig a  skolor. 
D a n s  le s  écoles 
su éd o ises .
1919— 20 . . . . 179 196 161 192
° //o
90.0 18 004
0 // 0 





1920— 21 . . . . 190 980 172 360 90.3 18 620 9.7 1926— 27 . . . . 218 851 198 992 90.9 19 859 9.1
1921— 22 . . . . 226 506 205 807 90.9 20 699 9.1 1927— 28 . . . . 217 482 198 359 91.2 19 123 8.8
1922— 23 . . . . 235 341 214 133 91.0 2 1 208 9.0 1928— 29 . . . . 211 933 193 619 91.4 18 314 8.6
1923— 24 . . . . 230 433 209 246 90.8 21 187 9.2 1929— 30 . . . . 214 671 196 744 91.6 17 927 8.4
1924— 25 . . . . 228 556 207 594 90.8 20 962 9.2
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s k o l s ta t i s t ik  1 9 2 9 — 30. o
Yläkansakoulujen 214 (571 oppilaasta -lukuvuonna 
1«92&—30 kaivi suomenkielistä koulua 196 744 ja 
ruotsinkielistä 17 9'27. Oppilasmäärän lisäys oli 
edelliseen lukuvuoteen verrattuna. 2 738 oppilasta 
eli 1.3 % sekä -erikseen suomenkielisissä kouluissa 
3 125 eli 1.6 %, kun sen sijaan ruotsinkielisissä 
kouluissa oppilasmäärä väheni 387 oppilasta eli 
2.1 %. Oppilasmäärä, joka 'lukuvuonna 1922—23 
oli suurimmillaan, on sittemmin jatkuvasti vä­
hentynyt, kunnes se nyt käsiteltävänä lukuvuo­
tena. kohosi. Tähän suuntaan kehitys on käynyt 
(myös e-rikseen suomenkielisissä kouluissa, kun taas 
ruotsinkielisissä kouluissa oppilasmäärä on edelleen 
vähentynyt. Koko oppilasmäärä oli lukuvuonna
1929—-30 35 475 eli 19.8 % ja erikseen suomen­
kielisten koulujen 35 552 eli 22.1 %  suurempi kuin 
kymmenen vuotta aikaisemmin, ruotsinkielisten kou­
lujen oppilasmäärä sen sijaan 77 eli 0.4 %  pie­
nempi.
Seuraava. taulukko osoittaa oppilasmäärän ja­
kaantumisen varsinaisten ja supistettujen koulu­
jen kesken lukuvuodesta 1925—2-6 lähtien, johon 
lukuvuoteen nähden -mainittu jaoitus on ensi ker­
ran otettu huomioon.
Av de 214 671 eleverna i de högre folkskolorna 
under läsäret 1920-—SO besö.kte 196 744 finsk- 
spräikig och 17 027 svenskspräkig skola. I for- 
hällande tili föregaende läsär var ökningen i sin 
helhet 2 738 elever eller 1.3 % och i de finsk- 
spräikiga skolorna. 3 125 eller 1.6 % ,  medan äter 
elevantalet minskades i de svenskspräkiga sko­
lorna med 387 eller 2.1 %. Elevantalet, soni var 
störst läsäret 102:2—23, har härefter stadigt ned- 
gätt ända tills här behandlade läsär, da en steg­
ring äter künde förmärkas. I de finskspräkiga 
skolorna var utvecMingen densamma, men i de 
svenskspräkiga skolorna minskades elevantalet; fort 
farande under här behandlade läsär. Heia an­
tatet • eleve-r läsäret 1Ö29—39 översteg med 35475 
eller med 19.8 % och i de finskspräkiga skolorna 
med 35 552 eller med 22.1 % motsvarande antal 
tio äa* tidigare, medan äter elevantalet i de svensk­
spräkiga skolorna hade minskats med 77 eller med 
0.4 %.
Följande tabell utvisar elevernas fördelning 
pä egentliga skolor och skolor med förkortad läro- 
kurs fr. o. m. läsäret 1925'—2i6, für vilket läsär 
nämuda fördelning for första gangen tagits i be‘* 
aktande.
Écoles pr im aires  supérieures des communes rurales. É lèves d ’aprè s  Vespèce d ’école.
L u k u v u o s i .
L ä s ä r .
A n n é e  s c o la ir e .
O p p i l a i t a .  —  E
V a r s i n a i s i s s a  y l ä k a n s a k o u l u i s s a .
I  e g e n t l i g a  h ö g r e  f o l k s k o l o r .
D a n s  le s  é c o le s  p r im a i r e s  s u p é r ie u r e s .
e v e r .  —  r J le v e s .  :
S u p i s t e t u i s s a  y l ä k a n s a k o u l u i s s a .  i 
I  h ö g r e  f o l k s k o l o r  m e d  f ö r k o r t a d  l a r o k u r s .  | 
D a n s  le s  é c o le s  p r im .  s u p ê r .  à  c o u r s  r é d u it s .  \
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
T o t a l .
S u o m e n k i e l .
k o u l u i s s a .
I  f i n s k s p r â k i g a  
s k o l o r .  
D a n s  le s  é co le s  
i in n o i s e s .
l t u o t s i n k i e l .
k o u l u i s s a .
I  s v e n s k s p r â k i g a  
s k o l o r .
D a n s  le s  éco les  
s u é d o is e s .  .
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
T o t a l .
S u o m e n k i e l .
k o u l u i s s a .
I  f i n s k s p r â k i g a  
s k o l o r .  
D a n s  le s  é co les  
f in n o is e s .
l t u o t s i n k i e l .  1 
k o u l u i s s a .
I  s v e n s k s p r â k i g a  
s k o l o r .
D a n s  le s  é co le s  
s u é d o is e s .
O '
/ o ° // o ° // o 0 // O
192 5 — 2 6 ....................... 212 946 193 416 90.8 19 530 9.2 7 109 6  251 87.9 -  858 1 2 . 1
1926— 2 7 ....................... 208 464 189 781 91.0 18 683 9.0 10 387 9 211 88.7 1 1 7 6 11.3
1927— 2 8 ....................... 203 626 186 028 91 .4 17 598 8 .6 13 856 12 331 89.0 1 525 11.0
192 8 — 2 9 ....................... 196 279 1 7 9 4 5 8 91.4 16 821 8 .6 15 654 14 161 90.5 1 4 9 3 9.5
1929— 3 0 ....................... 196 005 179 675 91.7 16 330 8.3 18 666 17 069 91.4 1 597 8 .6
Yläkoulujen oppilaista kävi lukuvuonna 19219.—30 
varsinaista koulua 196 00-5 eli 91.3 % ja supistet­
tua koulua 18 066 ("li 8.7%. Edellisestä lukuvuo­
desta varsinaisten koulujen ' oppilasmäärä väheni 
274:llä, kuu taas supistettujen lisääntyi 3 012:11a. 
Ensimnainittujen koulujen oppilasmäärä on jatku­
vasti laskenut, viimeksimainittujen jatkuvasti kas­
vanut. — Suomenkielisissä varsinaisissa yläkouluissa 
oli lukuvuonna 1929—30 oppilaita 179 675 ja ruot­
sinkielisissä 16 330. Heidän lukunsa lisääntyi edel­
liseen lukuvuoteen verrattuna suomenkielisissä kou­
luissa 217 :llä, mutta väheni ruotsinkielisissä 491 :llä. 
Supistettujen yläkoulujen oppilaista kävi taas nyt
Av de högre skolornas elever besökte läsäret
1929— 30 196 005 eller 91.3 % egentlig högre skola 
och 18 666 eller 8 .1I %  skola med föikortad läro- 
kurs. I jämförelse med föregäcnde läsär minskades 
elevantalet i de egentliga skolorna med 274, me­
dan det äter ökades med 3 012 i skolorna med för­
kortad larokurs. De fixrstnämnda skolornas elev- 
antal har oavbrutet minslkats, de sistnämndas äter 
onvbrutet ökats. — I de tfinskspräikiga egentliga 
högre skolorna. funnos läsäret 1920—30 179 675 ele­
ver odi i de svenskspräkiga 16330. Deras antal 
ökades i jämförelse m!ed föregaende läsär i de 




k ä s ite ltä v ä n ä  lu k u v u o te n a  su o m e n k ie lis tä  k o u lu a  
17 069 j a  ru o ts in k ie lis tä  1 5'97. L u k u v u o d esta  
1.928— 2.9 h e id ä n  lu k u n sa  l is ä ä n ty i  su om enk ie lis issä  
k o u lu issa  2 908:11a j a  ru o ts in k ie lis is sä  104 :U ä.
K e s k im ä ä rä in e n  o p p ila s lu k u  k o u lu a  kohden  oli 
lu k u v u o n n a  19:2i9'— 3>0 suo m en k ie lis issä  v a rs in a is issa  
y läk o u lu issa  47.1 j a  su p is te tu is s a  22.5. E d e llisen ä  
lu k u v u o te n a  v a s ta a v a t  lu v u t  o liv a t 47.2 j a  22.7. 
R u o ts in k ie lis tä  v a r s in a is ta  y lä k o u lu a  k o h d en  tu l i  
n y t k ä s i te ltä v ä n ä  lu k u v u o ten a  k e sk im ä ä rin  37.2 op ­
p i la s ta  j a  su p is te t tu a  k o h d en  46.0. L u k u v u o n n a
1928— 29 v a s ta a v a t  k e sk ilu v u t o liv a t 38.2 j a  17.0. 
K e sk im ä ä rä in e n  o p p ila s lu k u  on s iis  la sk e n u t sek ä  
suom en- e t t ä  .ru o tsin k ie lis issä  k ou lu issa .
O p e t ta ja a  k a h d e n  o p p ila id en  k esk ilu k u  oli n y t 
k ä s i te ltä v ä n ä  lu k u v u o te n a  su o m e n k ie lis issä  v a r ­
s in a is is s a  y lä k o u lu issa  32.7 j a  sa m a n la a tu is is s a  
ru o ts in k ie lis is sä  k o u lu issa  28.3. V u o t ta  a ikaisem m in  
v a s ta a v a t  lu v u t o liv a t 32.4 j a  28.9. S u ip iste tu issa  
kou lu issa  o p p ila s lu k u  oli o p e t ta ja a  k o h d en  sam a 
k u in  k o u lu a k in  kohden .
S iv u illa  36— 37 o levassa  ta u lu k o ssa  on y h d i s ­
te lm ä  y lä k a n s a k o u lu je n  o p p ila id e n  ik ä ä , k o u lu ­
m a tk a a , v an h em p ien  s ä ä ty ä  j a  u sk o n to a , o p p iv e l­
v o llis ia  j a  k o u lu a  v a p a a e h to is e s ti  k ä y v iä  sek ä  
k o u lu n  u skonnon  o p e tukseen  o sa a  o tta m a tto m ia  
o p p ila i ta  k o sk e v is ta  tie d o is ta , jo i t a  ei ole l i i te ­
ta u lu s s a  X V I I I .
Iä l tä ä n  y lä k a n sa k o u lu je n  o p p ila is ta  oli n y t k ä s i­
te l tä v ä n ä  lu k u v u o te n a  7— 8 -v u o tia ita  0.« % , 9— 12- 
v u o tia i ta  79.5 %  j a  13 v u o t ta  t ä y t t ä n e i t ä  19.9 % . 
L u k u v u o n n a  1928— 2.9 n ä m ä  lu v u t o liv a t v a s ta a ­
v as ti O.e, 78.4 j a  21.0 % . K esk im m ä isen  ry h m än  
p ro se n tti lu k u  on v iim e  lu k u v u o sin a  ja tk u v a s t i  k o ­
h o n n u t, v an h im m an  ik ä ry h m än  sen s i ja a n  la s ­
k en u t.
K o u lu m a tk a n  p itu u s  oli lu k u v u o n n a  1929— 30 
7 3 .0 %  alla o p p ila is ta  a lle  3 km , 2 0 .9 %  alla 3— 5 
km  j a  ö .5 % : ) l a  y li 5 km , v a s ta a v ie n  lu k u je n  
o ltu a  ed e llisen ä  lu k u v u o te n a  73.3, 211.0 j a  5.7 % . 
V a rs in a is te n  y lä k o u lu je n  o p p ila id e n  k o u lu m a tk a t 
o v a t sä ä n n ö llise s ti o llee t ly h y em m ät k u in  su p is ­
te t tu je n  k o u lu je n  o p p ila id en . X y t  .k äs ite ltäv ä n ä  
lu k u v u o te n a  e n s im n a in it tu je n  k o u lu je n  o p p ila is ta  
k u u lu i ly h im m än  m a tk a n  ry h m ä ä n  73.9 % , k es­
k im m äiseen  ry h m ä ä n  20.7 %  j a  p isim m än  -m atkan 
ry h m ä ä n  5.4 % . V u o tta  a ik a isem m in  n ä m ä  lu v u t 
o liv a t v a s ta a v a s t i  7.3.6, 20.9 j a  5.5 % . S u p is te t ­
tu je n  k o u lu je n  o p p ila is ta  k u u lu i lu k u v u o n n a  1929 
— 30 a lle  3 k-m:-n ry h m ä ä n  69.2 % , 3— 5 k m : n ry h ­
m ä ä n  23.5 %  j a  y li 5 .km :n  ry h m ä ä n  7.3 % . 
E d e llis e n ä  lu k u v u o te n a  v a s ta a v a t  -luvut o liv a t 69.9,
22.9 j a  7.2 % .
sven sk sp i'äk ig a  m ed 491. A y  e lev ern a  v id  högre 
skolor ined fö rk o r ta d  lä ro k u rs  b esök te  u n d e r fö re- 
l ig g a n d e  lä s ä r  17 069 f in s k sp rä k ig  och 1 597 
sv e n sk sp rä k ig  skola . J ä m f ö r t  m ed  lä s ä re t  1928— 29 
ökades d e ra s  a n ta l  i de f  in sk sp rä k ig a  sk o lo rn a  
m ed 2 908 och i de sv e n sk sp i'äk ig a  m ed  104.
L ä s ä re t  1929-— 30  v a r  e le v a n ta le t i -m edeltal p e r  
sko la  47.1 i de f in sk sp rä k ig a  e g e n tlig a  h ö g re  sk o ­
lo rn a  och  22.5 i sk o lo rn a  m ed  fö rk o r ta d  lä ro k u rs . 
F ö re g ä e n d e  lä s ä r  voro m o tsv a ra n d e  t a l  47.2 och
22.7. I  de sv e n sk sp rä k ig a  e g e n tlig a  h ö g re  sko ­
lo rn a  fa rm s  d e t i  m -edeltai u n d e r fö re lig tgande lä s ä r
37.2 elever ocli i sk o lo rn a  m ed fö rk o r ta d  lä ro k u rs
16.6. L ä s ä r e t  1928-— 29 voro  m o tsv a ra n d e  mede-ltal
38.2 och 17.0. E le v a n ta le t  i m ed e lta l p e r -skola h a r  
sä lu n d a  s ju n k i t  b a d e  i  -de finsik- och i de «ven-sk- 
s p rä k ig a  -skolorua.
P e r  lä r a re  kom  u n d er ¡här b eh an d lad e  lä s ä r  i  de 
finslkspräikiga e g e n tlig a  h ö g re  sk o lo rn a  i m ed e lta l
32.7 och i -m otsvarande sven-sksp-rä-kiga sk o lo r 28.3 
elever. E t t  ä r  t id ig a re  voro d essa  s i f f ro r  resp . 
'32.4 och 28.9. I  sk o lo rn a  m ed  fö rk o r ta d  lä ro k u rs  
v a r  a n ta le t  e lever p e r  lä ra re  d e tsam m a so-m p e r  
skola.
I  ta b e lle n  p ä  sid . 36— 37 in g ä r  en  sa m m a n stä ll-  
n in g  av  de u r  ta b e llb i la g a  X V I I I  u te lä m n a d e  upp- 
g i f te rn a  om elev ern a  i de  h ögre  fo l-kskolorna, näm - 
lig e n  om a id e r, sko lv äg en s lä n g d , f ö rä ld ra rn a s  
s tä n d  och tro sb ek än n e lse , om  lä r-o p lik tig a  elever ocli 
e lever, som  f r iv i l l ig t  b esö k t skola , sa m t om elever, 
v ilk a  icke  d e l ta g i t  i sko lans re lig io n su n d erv isn in g .
V ad  a ld ern  b e t r a f  f a r  v a r  u n d e r  h ä r  b eh an d lad e  
lä s ä r  0.6 %  av  e le v e rn a  i en a id e r  av  7— 8 ä r,
79.5 %  i en a id e r  av 9— 12 ä r  och 10.9 %  1 en 
ä ld e r  av 13 ä r  e lle r därövor. L ä s ä r e t  19'2i8-— 29 
voro d e ssa  s i f f r o r  res-p. 0.6, 7-8.4 och 21.0 % . Pr-o- 
c e n tla le t  f ö r  den- m e lle rs ta  g ru p p e n  h a r  s ta d ig t  
sti-git u n d e r de -senaste lä s ä re n , -medan ä t e r  p rocen t- 
ta le t  fö r  den  ä ls ta  ä ld e rsg ru p p e n  n e d g ä tt .
S k o lv ä g e n s  lä n g d  v a r  lä s ä re t  19-29— 30 fö r  73.6 %  
av e lev ern a  u n d e r 3 km , fö r  20.9 %  3— 5 Ik-m och 
f ö r  5.5 %  öv er 5 k m ; m o tsv a ran d e  s i f f ro r  fö-re- 
g äen d e  lä s ä r  voro  73.3, 21.0 ocli 5.7 % . S kolvägens 
lä n g d  h a r  a l l t id  f ö r  e lev ern a  i de e g e n tlig a  h ög re  
sk o lo rn a  v a r i t  min-dre än  f ö r  e lev e rn a  i sk o lo rn a  
m ed  fö rk o r ta d  lä ro k u rs . U n d er h ä r  b eh an d lad e  
lä s ä r  h ö rd e  73.9 %  av e lev ern a  i de  fö rs tn ä m n d a  
sk o lo rn a  t i l i  den g ru p p , so-m ¡hade d e n  -ko-rtaste 
v ag en  till sko lan , 20.7 %  til i  den  m e lle rs ta  g ru p ­
p en  och 5.4 %  ti l i  den  grup-p, som h a d e  den lä n g s ta  
v ag en  t i l i  sko lan . Ä re t f ö ru t  voro  m o tsv a ra n d e  
s i f f r o r  re sp . 73.6, 20.9 och 5.5 % . A v  e lev ern a  i 
sk o lo rn a  m ed  fö rk o r ta d  lä ro k u rs  h ö rd e  lä s ä r e t  1929 
— .30 69.2 %  t i l i  den  g ru p p , fö r  v ilk en  sko lv äg en  
u n d e rs te g  3 km , 23.5 %  t i l i  g ru p p e n  3— 5 k m  ocli
7.3 %  t i l i  g ru p p e n  över 5 km . F ö re g ä e n d e  lä s ä r  
voro m o tsv a ra n d e  s i f f ro r  69.9, 22.9 ocli 7.2 % .
Écoles p rim a ires  supérieures
R en se ig n em en ts
des com m unes rurale;
sur les élèves.
O p p i l a i t a .  —
1
I k ä .  —  A l d e r .  - -  A ge.
K o u l u m a t k a t .  
S k o l v ä g a r n a .  
L o n g u e u r  du  trajet.
K o u l u j e n  l a a t u .  l ä ä n e i t t ä i n .  
K a t e g o r i o i ’  a v  s k o l o r .  l ä n s v i s .




































































A. Varsinaiset yläkansakoulut — Egentliga högre 
folkskolor — Écoles primaires supérieures.. 196 005 1059 156 236 38 710 144 946 40 554 10 505
Suomenkieliset — Finsksprâkiga — Finnoises 179 675 1 0 2 2 143 712 34 941 131 376 38 264 10 035
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — Suédoises 16 330 37 12 524 3 769 13 570 2 290 470
Uudenmaan 1. — Nvlands 1......................... 17 614 58 14 097 3 459 14 206 2 851 557
Suomenk. Finskspr. 1 1  2 0 9 4 1 9  1 4 1 2  0 2 7 9  0 8 4 1  7 4 7 3 7 8
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 0 5 1 7 4  9 5 6 1  4 3 2 5  1 2 2 1  1 0 4 1 7 9
Turun-Porin 1. — Äbo-Björnefcorgs 1......... 26 909 125 21 083 5 701 19 862 6 016 1031
S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5  2 4 8 1 2 5 1 9  9 1 0 5  2 1 3 1 8  6 5 8 5  6 5 3 9 3 7
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  6 6 1 — 1  1 7 3 4 8 8 1  2 0 4 3 6 3 9 4
Ahvenanmaan maakunta —■ Landskapet 
Aland, ruo tsink .— svenskspr.................... 975 1 723 251 712 202 61
Hämeen 1. — Tavastehus 1............................ 21 387 .95 17 360 3 9.32 16 001 4 312 1 074
S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 37 0 9 5 1 7  3 4 3 3  9 3 2 1 5  9 8 9 4  3 1 1 1  0 7 0
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 — 1 7 — 12 1 4
Viipurin 1. — Viborgs 1................................. 38 986 150 31 462 7 374 30 621 6 998 1367
Suomenk. Finskspr. 3 8  8 3 9 1 5 0 3 1  3 4 6 7  3 4 3 3 0  5 1 8 6 9 7 8 1  3 4 3
R u o t s i n k .  ■—  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 — 1 1 6 3 1 1 0 3 20 2 4
Mikkelin 1. — S:t Michels 1., suomenk. — 
finskspr............................................................ 12 618 100 10 113 2 405 6 856 4104 1658
Kuopioni. — Kuopio 1., suomenk.—finskspr. 24126 243 19 291 4 592 14 565 7 340 2 221
Vaasan 1. — Vasa 1....................................... 32 168 164 25 413 6 591 25 528 5 468 1172
S u o m e n k .  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 043 1 4 5 1 9  8 7 4 5  0 2 4 1 9  1 1 1 4 868 1 064
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 125 19 5  5 3 9 1  5 6 7 6 417 6 0 0 1 0 8
Ouluni.— rieâborssl., suomenk.—iinskspr. 21 222 123 16 694 4 405 16 595 3 263 1 364
B. Supistetut yläkansakoulut — Högre folksko­
lor med förkortad lärokurs — Écoles pri­
maires supérieures â cours réduits............. 18 666 162 14 431 4 073 12 916 4 390 1360
Suomenkieliset — Finsksprâkiga — Finnoises 17 069 158 13171 3 740 11 621 4149 1299
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — Suédoises 1597 4 1260 333 1295 241 61
Uudenmaan 1. — Nvlands 1......................... 1259 10 1034 215 936 289 34
Suom en k. —  F in sk sp r .................................................... 975 10 8 1 1 1 5 4 710 2 3 6 2 9
l l u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 28-4 — 2 2 3 6 1 2 2 6 5 3 5i
Turun-Porin 1. — Äbo-Björnefcorgs 1........ 2 095 7 1624 '  464 1 552 469 74
Suomenk. Finskspr. 1 842 7 1  4 3 2 4 0 3 1  3 6 7 4 2 6 49
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 — 192 61 185 4 3 25
Ahvenanmaan m aakunta — Landskapet
Aland, ruotsink. svenskspr..................
Hämeen 1. — Tavastehus 1., suomenk. —
finskspr............................................................













1777 18 1 397 362 1 448 265 64
S u o m e n k .  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 764 1 8 1  3 8 6 3 6 0 1  4 3 5 2 6 5 6 4
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 11 2 1 3
Mikkelin 1. — S:t Michels 1., suomenk. —
finskspr............................................................
Kuopion 1. — Kuopio 1., suomenk.— finskspr.
10 2 2 12 823 187 572 315 135
2 488 30 1 960 498 1559 737 192
Vaasan 1. — Vasa 1....................................... 3 700 25 2 797 878 2 696 809 195
S u o m e n k .  ■—  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 038 21 2  2 7 8 7 3 9 2  1 3 7 7 2 2 1 7 9
R u o t s i n k .  —  d v e n s k a p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062 4 5 1 9 1 3 9 5 5 9 8 7 1 6
Ou’un 1.— Uleâfcor. s 1.-, suomenk.—finskspr. 4 232 50 3 092 1090 2 720 967 545
Kaikki yläkansakoulut—Samtiiga högre folkskolor
Toutes les écoles primaires supérieures .........















Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga— Suédoises.. 17 927 41 13 784 4102 14 865 2 531 531
li lev e r. — Élèves.
V a n h e m p ie n  s ä ä ty .  
E ö r ä ld r a r n a s  s ta n d . 
C o n d itio n  des p aren ts .
U sk o n to . — T ro sb ek ä n n e ls e . 






























































































































« 726 105 334 83 945 190 695 4 025 609 676 169 400 20 605 98
5 554 96' 950 77171 174 577 4 012 434 652 154 891 24 784 75
1172 8 384 6 774 16 118 13 175 24 14 509 1 821 23
849 5 434 11331 17 475 43 26 70 15 881 1 733 24
4 1 1 3 2 7 8 7 5 2 0 11  0 9 8 34 16 61 10  5 0 4 705 22
4 3 8 2 1 5 6 3 811 6 3 7 7 9 10 9 5 3 77 1 0 2 8
1 239 13 462 12 208 26 791 17 44 57 23 289 3 620
1 1 1 9 1 2  8 7 6 11 2 5 3 25  1 4 0 14 41 53 22  0 2 5 3 2 2 3 5 ■
120 5 8 6 9 55 1 6 5 1 ! 3 3 4 1 2 6 4 3 9 7 1 j
i 157 518 300 971 ! _ 4 735 240
772 | 8 600 12 015 21 267 20 21 79 18 696 2 691 s :
7 6 5  ! 8 5 9 4 12 O i l 21 2 5 0 20 21 79 1 8  6 8 4 2 6 8 6 3
7 6 4 17 — — 12 ö _ i
840 22 981 15 165 35 573 3193 128 92 35 357 3 629 24 !
8 2 4 2 2  8 9 9 1 5  1 1 6 3 5  4 2 6 3 193 1 2 8 9 2 3 5  2 1 0 3 6 2 9 2 4  i
16 82 49 147 1 4 7 — —
423 6 745 5 450 12 587 13 : 6 12 9 424 3194
753 13 421 9 952 23 200 635 148 143 18 795 5 331 2
1 130 21 216 9 822 31 797 22 231 118 28 671 3 497 22
6 9 6 1 6  1 8 0 8 1 67 24  8 4 2 21 69 l i i 2 1  6 9 7 3 3 4 6 2
4 3 4 5 0 3 6 1 6 5 5 6 9 5 5 1 | 1 6 2 7 6 9 7 4 151 20
563 12 957 ; 7 702 21 034 82 i 101 18 552 2 670 17
476 13 017 i 5173 18 016 459 85 106 14 827 3 839 21
385 , 11944 4 740 16 473 459 i 48 89 13 482 3 587 8
91 1073 433 1543 37 17 1345 252 13
43 620 596 1 257 1 — 1 1 024 235 1
28 5 0 6 4 4 1 973 l — l 7 93 1 82 l
15 114 1 5 5 2 8 4 — — — 231 -
66 ! 1373 656 2 074 i 1 1 19 1 705 390 2
47 j 1 237 5 5 8 1 837 l l 3 1 5 1 6 3 2 6
19 136 98 237 : — — 16 189 64 2
43 ! 255 87 385 - 306 79 -
41 1024 | 643 1 704 _ i 3 1 1 417 291
23 t 1349 405 1368 405 2 2 1 601 176 —  i
23 1 3 3 8 4 0 3 1 3 5 5 4 0 5 2 2 1 5 8 8 1 7 6 — -
— 11 2 13 — — — 13 — —
20 658 344 1 017 3 __ 2 757 265 4
79 1525 884 2 427 21 19 21 1 913 575 _
70 3 008 622 3 597 ‘ 2 58 ; 43 2 979 721 11
5 6 2 4 5 1 5 3 1 2 9 7 3 2 21 42 2 3 7 3 6 6 5 —
14 5 5 7 91 6 2 4 i — 37 1 6 0 6 56 11 !
91 3 205 936 4187 i 26 2 17 3125 1107 3
7 202 118 351 89 118 208 711 4 484 694 782 184 227 30 444 119
! 5939 108 894 81 911 191 050 i 4 471 i 482 ; 741 168 373 28 371 S3 j




V a n h em p ien sa  säädyn  m u k aan  y lä k a n sa k o u lu je n  
o p p ila sm ä ä rä  ja k a a n tu i  lu k u v u o n n a  1920-— 30 s i ­
ten , e t t ä  v irk am ie sten , s u u r l i ik k e e n lia r jo it ta j ie n  j a  
su u r t i la l l is te n  la p s ia  oli 3.4 % , p ie n ti la l l is te n  j a  
p ie n liilk k e e n h a r jo itta jie n  la p s ia  5.5.1 %  sek ä  työ  
v ä e n  'lap s ia  41.5 % . V u o tta  a ik a isem m in  v a s ta a ­
v a t  lu v u t o liva t 3.4, 54.1 j a  4 2 .r, % . P ie n t i la l ­
l is te n  j a  p ien liilk ik een h arjo itta jien  la s te n  su h d e ­
lu k u  o n  edelleen  lis ä ä n ty n y t,  ty ö v äen  la s te n  su h d e ­
luvun v ä h en ty essä . K y sy m y k sessä  o leva ry h m ity s  
o li h u o m a tta v a s ti  e r ila in e n  v a rs in a is is s a  j a  su p is ­
te tu is s a  k o u lu issa . E n sin -m a in ittu jen  o p p ila is ta  oli 
n y t  k ä s ite ltä v ä n ä  lu k u v u o te n a  v irk am ie sten , suur- 
l i ik k e e n h a r jo i tta j ie n  j a  s u u r t i la l l is te n  la p s ia  3.4 % , 
¡p ien tila llis ten  j a  p ien liik k e e n h a r jo itta jie m  la p s ia
53.8 %  sekä työväen  la p s ia  42.8 % , v a s ta a v ie n  
lu k u je n  o ltu a  lu k u v u o n n a  .1928— 20 3.5, 52.9 j a
4 3 .o % . S u p is te t tu je n  k o u lu jen  o p p ila is ta  k u u lu i 
ta a s  lu k u v u o n n a  192,9— 30 ensim m äiseen  ryhm iään 
2.6 % , to iseen  ry h m ään  09.7 %  j a  k o lm an teen  
ry h m ä ä n  27.7 % . E d e llise n ä  lu k u v u o te n a  v a s ta a ­
v a t lu v u t o liv a t 2 .7 , 70.o j a  27 .3  % . S u p is te tu is sa  
k o u lu issa  p ie n tila llis te n  j a  p ie n li ik k e e n h a r jo itta j ie n  
la p s e t  ov a t s iis  m e lk o is ta  su u re m p a n a  enem m is­
tö n ä  k u in  v a rs in a is issa  k ou lu issa .
E n lig t  fö rä ld ra rn a s  s tä n d  flÖT.delade s ig  o leverna 
i de h ögre  fo lk sk o lo rn a  lä s ä re t  1929— 30 p ä  föl- 
ja n d e  s ä t t :  3 .4 %  av  dem  voro  b a rn  t i l l  t jä n s te -  
m än , s tö rre  n ä r in g s id k a re  och jo rd b ru k a re , 55.1 % 
b a rn  til l  sm ä b ru k a re  och m in d re  n ä r in g s id k a re  
sam t 41.5 %  b a rn  t i l l  a rb e ta re . Ä re t f ö ru t  voro 
m o tsv a ra n d e  s i f f r o r  3.4, 54.1 och 42.5 % . R ela- 
t io n s ta le t  fö r  b a rn  t i l l  sm ä b ru k a re  ocli m in d re  
n ä r in g s id k a re  h a r  a l l t jä m t  ö k a ts , m c d a n  ä te r  
r e la t io n s ta le t  fö r  u rb e ta rb a rn e n  n e d g ä tt .  I f r ä g a -  
v a ra n d e  g ru p p e r in g  i de e g e n tlig a  sk o lo rn a  av- 
vek i b e ty d a n d e  g ra d  f r ä n  m o tsv a ra n d e  g ru p p e ­
r in g  i skolor m ed  fö rk o r ta d  lä ro k u rs . A v e lev ern a  
i de fö rs tn ä m n d a  sk o lo rn a  voro u n d e r  liä r  b e h a n d ­
lad e  lä s ä r  ■ 3.4 %  b a r n  t i l l  t jä n s te m ä n , s tö r re  n ä ­
r in g s id k a re  ocli jo rd b ru k a re , 53.8 %  b a rn  t i l l  sm ä- 
b ru k a re  ocli m in d re  n ä r in g s id k a re  sa m t 42.8 %  b a rn  
t i l l  a rb e ta re . in ed an  ä te r  m o tsv a ra n d e  s i f f r o r  lä s ­
ä r e t  1928— 29 voro 3.5, 52.9 ocli 43.0 % . A v  e le ­
v e rn a  i sk o lo rn a  m ed  fö rk o r ta d  lä ro k u rs  liörde ä te r  
u n d e r  lä s ä re t  1929— 30 2.0 %  t i l i  d en  fö rs ta ,  69.7 %  
t i l i  den  a n d ra  och 27.7 %  t i l i  den  t r e d je  g ru p p en . 
F ö re g ä e n d e  lä s ä r  voro m o tsv a ra n d e  s i f f r o r  2.7,
70.o och 27 .r: % . I  sko lor m ed  fö rk o r ta d  lä ro k u rs  
u tg jo rd e  a l l ts a  b a rn  t i l l  sm ä b ru k a re  ocli m in d re  
n ä r in g s id k a re  en  b e tv d l ig t  s tö r re  m a jo r i te t  ä n  i de 
e g e n tlig a  sko lo rna .
6. Maalaiskansakoulujen jatko-opetus.
J a tk o -o p e tu s ta  a n n e tt i in  lu k u v u o n n a  1920— 30 
3 1 3 6 :s s a  m a a se u d u n  y läk an sak o u lu ssa , tmiikä on
61.4 %  m a in i t tu je n  k o u lu je n  koiko lu v u sta . E d e l­
lis e s tä  lu k u v u o d es ta  lis ä ä n ty i  n iid e n  k o u lu je n  luku , 
jo is s a  a n n e tti in  ja tk o -o p e tu s ta , 396:11a eli 1 4 .5 % . 
K y m m en en  v u o tta  a ik a isem m in , lu k u v u o n n a  1919 
— 20 a n n e tt i in  ja tk o -o p e tu s ta  a in o a s ta a n  521 k o u ­
lussa .
S e u ra a v a lla  s iv u lla  oleva ta u lu k k o  o so itta a  ja tk o -  
o p e tu k sen  k eh ity k se n  suom en k ie lis issä  j a  r u o ts in ­
k ie lis issä  k o u lu issa  a lk aen  lu k u v u o d e s ta  1925— 26, 
jo l ta  lu k u v u o d e lta  ensi k e r ra n  on k o o ttu  j a  ju l ­
k a is tu  y k sity isk o h ta ise m p ia  t ie to ja .
K o u lu is ta , jo issa  lu k u v u o n n a  1920— 30 a n n e tt i in  
ja tk o -o p e tu s ta , oli suom en k ie lis iä  2 871 j a  ru o ts in ­
k ie lis iä  2i65. T ä lla is ia  'k o u lu ja  oli suom enk ie lis ten  
y lä k o u lu je n  koko lu v u s ta  6,2.8 %  j a  ru o ts in k ie l is ­
te n  49.5 % . E u s in m a in itu is sa  ja tk o -o p e tu s  o li siis  
m e lk o ista  y le ise m p ä ä  k u in  v iim ek sim a in itu issa . L u ­
k u v u o d e s ta  1028— 29 l is ä ä n ty i  n iid en  su o m e n k ie lis­
te n  k o u lu je n  lu k u , jo is s a  a n n e tt i in  ja tk o -o p e tu s ta , 
3 7 '9 :llä  eli 1 5 .2 %  j a  s a m a n la is te n  ru o ts in k ie lis te n  
k o u lu je n  lu k u  17 :Tlä eli 6 .9 % .
6. Fortsättningsundervisningen vid 
landskommunemas folkskolor.
F o rts ä ttn in g su m le rv is n in g  m ed d e lad es lä s ä re t 
1920— SO i 5 13i6 h ö g re  fo lk sk o lo r i  landskom m u- 
nerna oller i 6.1.4 %  av liela a n ta le t d y lik a  skolor. 
I  jä n ifö re is e  m ed fö re g ä e n d e  lä s ä r  ökad es a n ta le t  
sko lo r, v id  v ilk a  fo rtsä ttn in g .su n d e rv isn in g  m ed d e ­
lad es , m ed 396 e lie r m ed  14.5 % . T io  ä r  t id ig a re , 
lä s ä re t  1910— 20, nieddelade.s fo rts ä t tn in g s u n d e r -  
v isn in g  e n d a s t v id  521 skolor.
T a b e lle n  p ä  fö l ja n d e  sid a  u tv is a r  u tv eck lin g en  av  
fo r ts ä t tn in g s u n d e rv is n in g e n  v id  la n d sk o m m u n e m a s 
f in s k s p rä k ig a  och sv e n sk sp i'äk ig a  skolor f r .  o. m . 
lä s ä re t  1925— 26, fü r  v ilk e t lä s ä r  m o ra  d e ta l je ra d e  
u p p g if te r  fö r  f ö r s ta  g an g en  in sa m la ts  och pub li-  
ce ra ts .
A v de sko lor, v id  v ilk a  lä s ä re t  1929— 30 fort-  
sä ttn in g s u n d e rv is n in g  m ed d e la ts , voro 2 871 f in s k ­
spräk iga . och 265 svensikspräk iga. D essa  sko lor u t ­
gjorde 62.8 %  av  s a m tlig a  f in s k s p rä k ig a  och 49.5 %  
av sa m tlig a  svenslksp räk iga  h ö g re  fo lk sk o lo r. I  de 
fö rs tn ä m n d a  v a r  a l l ts ä  fo r ts ä ttn in g su n d e rv isn in g e n  
b e ty d lig t  a llm ä n n a re  ä n  i  de s is tn ä m n d a . Sedan  
lä s ä re t  1928— ,29 ökad es de f in ß k sp rä k ig a  skolors 
a n ta l ,  i v ilk a  fo r ts ä ttn in g su n d e n v isn in g  m eddela- 
des, m ed 379 e lle r 15.2 %  och a n ta le t  sv e n sk sp rä ­
k ig a  skolor av  sam m a s la g  m ed 17 e ller 6.9 % .
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Cours complémentaires des écoles prim aires des communes rurales.
K o u lu ja , jo issa a n n e tti in  ja tk o - 
o p e tu s ta .
Skolor m ed  fo rtsä ttn in g su n d e r- 
, v isa in g .
E co les  avec co u rs  c o m p lé m e n t.
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O p p ila ita . -  K lever. Élèves.1
L ukuvuosi.
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K aikk iaan .
Inalios.
T o ta l.
. Suom enkiel. ja tk o - 
opetuksessa.
I V id fin sksp ràk ig  
( fo rts .-underv isn ing . 
A u x  cours f in n o is .
R uo ts in k ie l. ja tk o - 
opetuksessa .
Vid svensksp râk ig  
fo rts .-underv isn ing . 
. l» . ï  co u rs  su éd o is .
.
1
% %  1
1925— 26 ........................................ 11 1 4 1 0 2 1 93 18 404 17 058 92.7 134 6 7.3
1926— 27 ........................................ 16 8 4 1 5 4 3 141 27 280 25 161 92.2 2 119 7.8
1927— 28 ........................................ 2 265 2 057 208 33 158 i 3 0 1 5 5 90.9 3 003 9.1
1928— 29 ........................................ 2 740 2 492 248 37 639 34 080 90.5 3 559 9.5
1929— 30 ........................................ 3 136 2 871 265 41 102 37 441 91.1 3 661 8.9
O p p i l a i t a  oli jatko-opetuksessa lukuvuonna .102(9 
— 20 kaikkiaan  41 102, m ikä .on 3 463 eli 0.2 %  
enim m än ku in  edellisenä lukuvuotena. O ppilas­
m äärä, jo k a  lukuvuonna 191®— 20 oli 11 6(88, läiski 
h u om attavasti seuräavana lukuvuotena, m utta on 
.sen jä lkeen  ja tk u vasti lisään tyn yt. —  O ppilaista  
k ävi n yt k äsite ltävän ä  lukuvuotena suom enkielistä  
koulua 37 441 ja  ruotsink ielistä  3 061. Lukuvuo­
teen  ;1i9'2!8— (29 verrattuna lisä y s on suom enkieli­
se ssä  ja tko-opetuksessa  3 361 op p ilasta  eli 9.» %  
ja  ruotsink ielisessä  102  oppilasta eli 2.a %.
K eskim ääräinen opipilasluku suom enkielistä  kou­
lua kohden, jo ssa  annettiin  jatiko-opetusta, oli 
lukuvuonna 192®— 30 13.0 ja  edellisenä lukuvuotena
13.7. R u otsin k ie lisissä  kouluissa vastaavat luvut 
o liv a t 13.8 ja  14.4.
'Sivuilla 40:— 41 olevassa taulukossa esitetään  y h ­
distelm ä n iistä  tied oista , jo tk a  on jä te tty  p o is l i i t e ­
tau lu sta  X IX .
I ä l t ä ä n  m elkein  kaikki opp ilaat ovat o lleet 13 
v u otta  tä y ttä n e itä . T ä lla is ia  qpipilaita oli luku­
vuonna 1929— 30 '08.9 % ,  kun taas 13 vuotta  nuo­
rem pia o li ainoastaan  1.3 % .  V u o t t a  a ikaisem m in  
13 vu otta  nuorem pia o li 3.0 % ja  sitä  vanhem ­
p ia  0©.o % .  K o u lu /n a l le a  o li nyt käsiteltävänä  lu ­
kuvuotena 7(8.3 %  :11a opp ila ista  alle 3 km,
18.7 •% alla %— 5 t a i  ja  3.0 %  :11a yli 5 km, v a s­
taav ien  lukujen  oltua lukuvuonna 192,8— 20 79.4,
17.8 ja  2.8 % .  V a n h e m p ie n s a  s ä ä d y n  mukaan 
oppilasm äärä taas jakaantu i lukuvuonna 1929— 30  
s iten , e ttä  virkam iesten , suurliikkeenliarjoittajien  
ja  su u rtila llisten  lap sia  o li .2.3 r/ r . p ien tila llisten  
j a  pien iliikkeenharjoittajien  (il.i: % sekä työväen  
la p sia  3 0 .1 %. E d ellisen ä  lukuvuotena munii luvut 
o livat vastaavasti 2.4, 60.9 ja  36.7 r/r .
A n ta le t e le v e r  vid fortsättn in gsu n ilerv isn in gen  
under läsäret 1929— 30 u tgjorde in a lles 41 102, vil- 
ket är 3 463 eller 9.2 %  flera  än föregäende läsär. 
A n tale t elever, som läsäret 1919— 20 var 11 688, 
sjönk avsevärt fö ljan ile  läsär, m en hai' därefter  
oavbrutet s t ig it. —  A v eleverna besökte under här 
behandlade läsär 37 441 finsk sp räk ig  och 3 661 
svenskspräkig skola. I  förhällande t ili läsäret 1928 
— 29 liar ökningen av antalet elever v id  den finsk- 
spräkiga fortsättn in gsu n ilerv isn in gen  v iirit 3 361 
elever eller 9.9 % och vid  den svonskspräkiga 102 
elever eller 2.9 %.
P ä  varje fin sk sp räk ig  skola, vid viikon fortsätt-  
ningsun ilervisn ing m eddelades, koni läsäret 1929—  
30 i m edelta l 13.0 och föregäende läsär 13.7 elever. 
F ör de svensksprifkiga .skolorna voro niotsvarande 
s iffr o r  10.8 ooh 14.4.
I  tabellen  pä siil. 40— 41 fram lägges en samman- 
stä lln in g  av de u p p g ifter , som bortläm nats ur ta- 
b ellb ilaga  X IX .
V ad  ä l d e r n  b e trä ffa r  ha n astan  alla elever värit 
13 är eller iläröver. A n ta le t elever i denna älder 
var läsäret 1929— 30- 98.9 % och an ta le t yngre e le ­
ver sälunda endast l . t  % .  E t t  är tiiligare  voro
1.0 % av eleverna .yngre ocli 9(9.0 %  äldre än 13 är. 
Under här behandlade läsär var s lco lvägens  lä n g d  
för 78.3 % av eleverna under 3 km, för 18.7 %  
3— 5 km ocli för 3.0 % över 5 km, m edan mot- 
svaranile s iffro r  läsäret 1928— 29 voro 79.4, 17.8 
ocli 2,8 % .  E n lig t f ö r ä l d r a r n a s  s t a n d  fördelade  
sig  eleverna läsäret 1929— 30 ftter sä a tt (2.3 %  
voro barn t ill tjänstem än , större näringsiilkare och 
jordbrukare, 61.0 % barn till sm äbrukare ocli 
m indre näringsiilkare och 36.1 % barn till arbe- 
tare. Föregäende läsär voro niotsvarande siffro r
2.4, 60.9 och 36.7 %.
L e s  c o u rs c o m p lé m e n ta ir e s  d e s  éco le s  p r im a ir e s  d e s co m m u n e s  ru ra le s . B e n s e ia n e m e n ts  su r  le s  é lèves .
O p p ila ita . —
L ä ä n i.
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K o u lu m a tk a t .
' S k o lv ä g a rn a . 



























































Koko maaseutu — Hela landsbygden — Total
des communes rurales ........................................ 41102 441 40 661 32172 7 704 1226
Suomenk. jatko-opetus — Finskspräkig forts.-
undervisning — Cours finnois .......................
Ruotsink. jatko-opetus — Svensksprâkig forts.-
37 441 427 37 014 28900 7 339 1202
undervisning — Cours suédois....................... 3 661 14 3 647 3 272 365 24
Uudenmaan 1. — Nylands 1............................... 3109 18 3 091 2 520 517 72
S u o m en k . —  F in s k s p r ......................................................... 2 4 6 2 18 2 4 4 4 1 9 7 3 4 2 7 6 2
R u o ts in k . —  S v e n s k s p r ...................................................... 6 4 7 — 6 4 7 5 4 7 9 0 10
Turun-Porin 1. — Abo-Björneborgs 1.............. 4 922 65 4 857 3 875 982 65




4 5 4 5  
3 1 2





Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland,
ruotsink. — svenskspr...................................... 96 — 96 82 14 —
Hämeen 1. — Tavastehus 1., suomenk. —
finskspr................................................................. 4 607 35 4 572 3 573 902 132
Viipurin 1. — Viborgs 1...................................... 9 053 70 8 983 7 475 1405 173
S u o m en k . —  F in s k s p r ......................................................... 9 o n 70 8 9 4 1 7 4 4 1 1 4 0 0 1 7 0
R u o ts in k . —  S v e n s k s p r ..................................................... 4 2 — 42 34 5 3
Mikkelin 1. — S:t Michels 1., suomenk. —
finskspr................................................................. 2 518 34 2 484 1502 779 237
Kuopion 1. — Kuopio 1., suomenk. — finskspr. 4 358 112 4 246 2 848 1 255 255
Vaasan 1. — Vasa 1............................................. 8 502 47 8 455 7 036 1312 154
S u o m en k . —  F in s k s p r ......................................................... 6 9 4 2 37 5 9 0 5 4 717 1 0 8 2 1 4 3
R u o ts in k . —  S v e n s k s p r ..................................................... 2 5 6 0 10 2 5 5 0 2 3 1 9 2 3 0 11
Oulun 1. — Uleâborgs L, suomenk. — finskspr. 3 937 60 3 877 3 261 538 138
E le v er. - -  Élèves.
| V an h e m p ie n  s ä ä ty .
F ö r ä ld r a r n a s  s tà n d . 
C on dition  des parents.
U sk o n to .














































































































































960 25 315 14 827 40 045 778 157 122 37 898 3 204 1
715 22 934 13 792 36 474 777 77 113 34 366 3 075 1
245 2 381 1035 3 571 1. ■ 80 9 3 532 129 _
105 1 300 1 704 3105 1 2 1 2 940 169 -
43 1 0 5 8 1 3 6 1 2 4 6 0 i — i 2 3 4 2 120 -
6 2 2 42 ' 3 4 3 64 5 — 2 — 5 9 8 49 -
181 2 711 2 030 4 898 7 : 5 12 4 556 366 -
164 2 6 3 9 1 8 0 3 4 5 8 6 7 2 i l 4 2 5 9 3 4 7 -
17 72 227 31 2 — 3 i 2 9 7 19 —
25 59 12 95 1 86 10
96 2145 2 366 4 594 2 1 10 4 318 289 _
59 5 834 3160 8 385 636 13 19 8 532 521 1
57 5 807 3 147 8 3 4 3 636 13 19 8 4 9 0 5 2 1 1
2 27 13 42 — 1 ~ 4 2 — —
57 1 476 985 2 512 1 1 ! 4 2113 405
119 2 730 1 509 4171 118 48 i 21 3 843 515
232 6 307 1 963 8  3 8 4 1 86 i 3 1 7 868 6 3 4 ----93 4 3 2 6 1 5 2 3 5 907 — i l 24 5 3 5 9 5 83
139 1 981 4 4 0 2 477 i 75 2 5 0 9 51
86 2 753 1 098 3  9 0 1 12 1 ! 23 3 642 295
7. Valmistavat koulut.
Tiedot valm istavista kouluista ovat lukuvuodesta 
1923—24 kuuluneet täliän julkaisuun, jotavastoin 
ne aikaisemmin on ju lkaistu  oppikoulutilastossa, 
viimeksi lukuvuodelta 1920— 21. Seuraavalla sivulla 
oleva taulukko osoittaa valmistavien koulujen sekä 
niiden opetta jien  ja  oppilaiden lukumäärän luku­
vuosina 1920'—21 ja  1925—30. '
Lukuvuonna 1929— 30 valm istavia kouluja  oli 65 
eli 1 vähemmän kuin edellisenä lukuvuotena. K ou­
lu ista  oli suomenkielisiä 27 ja  ruotsinkielisiä 38. 
Edellisiä oli 2 vähemmän ja  jälkim m äisiä 1 enem­
m än kuin lukuvuonna 1928— 29. Opettajia  oli nyt 
käsiteltävänä lukuvuotena kaikkiaan 238, jo ista  
101 toim i suomenkielisissä ja  137 ruotsinkielisissä 
kouluissa. Lisäys oli edelliseen lukuvuoteen ver­
ra ttu n a  4 ope tta jaa  sekä erikseen ruotsinkielisissä 
kouluissa 8 opettajaa, vähennyksen ollessa suomen-
7. Förberedande skolor.
TJppgifter beträffande de förberedande skolorna 
lia sedan läsäret 1923— 24 in tag its  i denna Publi­
kation, varemot de tid igare  publicerats i  Statistiken 
över lärdomsskolorna, sista gangen, för läsäret 1920 
— 21. Tabellen pä följande sida utvisar an tale t 
förberedande skolor samt antale t lärare  och elever 
vid dem läsären 1920—21 och 1925— 30.
L äsäret 1929— 30 var antalet förberedande sko­
lor 65 eller 1 mindre än föregäende läsär. Av 
skolorna voro 27 finskspräkiga och 38 svensk- 
spräkiga. De förras antal var 2 mindre och de 
señares an tal 1 större än motsvarande an tal läs­
äre t 1928— 29. Antalet lärare var under här be- 
handlade läsär inalles 238, varav 101 i de finsksprä­
kiga och 137 i de svenskspräkiga skolorna. Den 
to ta la  ökningen i förhällande tili föregäende läsär 
utgjorde 4 lärare; i de svenskspräkiga skolorna var
Écoles préparatoires.
;
V a l m i s t a v i a  k o u l u j a .  
F ö r b c r e d a n d e  s k o l o r .  
Écoles prépara to ires.
O p e t t a j i a .  —  L ä r a r e .  —  M a ître s . O p p i l a i t a .  -  -  E l e v e r .  —  Élèves.
1 Luk uvu os i .  
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1920—21 39 16 23 152 \ 54 98 3 531 1806 1725
1925—26 70 31 39 235 95 140 4171 2176 1995
1926-27 63 28 35 212 95 117 3 898 2 063 1835 1
1927—28 59 25 34 217 92 125 3 892 2 087 1805 ;
1928—29 66 29 ; 37 234 105 129 4 020 2 216 1804
1929—30 65 27 38 238 101 137 3 870 2 1 2 9 1 741




P ie lis issä  k o u lu issa  4  o p e t ta ja a .  O p e t ta ja t  ovat 
o llee t e tu p ä ä s sä  n a is ia .
O p p ila ita  oli lu k u v u o n n a  1929— 30 y h te e n sä  
3 870, m ik ä  on 150 e li 3.7 %  v äh em m än  ku in  
ed e llise n ä  lu k u v u o ten a . S u o m en k ie lis issä  k o u lu issa  
oli o p p ila i ta  2 129 j a  ru o ts in k ie lis is sä  1 741. L u ­
k u v u o teen  1928— 29 v e r ra t tu n a  o p p ila sm ä ä rä n  v ä ­
h en n y s  oli e d e llis is sä  87 eli 3.9 %  j a  jä lk im m ä i­
sissä  63 e li 3.5 % . S ek ä  su o m en k ie lis issä  e t tä  
ru o ts in k ie lis is sä  k o u lu issa  on sä ä n n ö llise s ti o llu t 
h u o m a tta v a  m ä ä rä  o p p ila ita , jo id e n  ä id in k ie li  on 
m u u  k u in  k o u lu n  o p e tu sk ie li. N y t k ä s ite ltä v ä n ä  
lu k u v u o te n a  su o m en k ie lis ten  k o u lu je n  o p p ila is ta  
oli suom en k ie lis iä  90.9 ru o ts in k ie lis iä  7.0 %  j a  
m u u n  k ie lis iä  2.1 % , kun  ta a s  ru o ts in k ie lis te n  k o u ­
lu je n  o p p ila is ta  oli suom en k ie lis iä  2.9 % , ru o ts in ­
k ie lis iä  9.3.4 9c j a  m uun  k ie lis iä  3.7 % . V an h em ­
p ie n sa  sä ä d y n  m u k aan  o p p ila a t ja k a a n tu iv a t  s iten , 
e t t ä  v irk a m ie ste n , su u r l i ik k e e n h a r jo i t ta jie n  j a  s u u r ­
t i la l l is te n  la p s ia  oli 61.0 % , p ie n liik k e e n h a r jo itta -  
j ie n  j a  p ie n ti la l l is te n  la p s ia  24.8 %  sek ä  palvelus- 
k u n n a n  j a  ty ö v äen  la p s ia  14.2 % . E d e llis e n ä  lu k u ­
v u o te n a  näm ä. lu v u t o liv a t v a s ta a v a s ti  63.7, 24. i 
j a  12.2 % . E n s in m a in it tu u n  ry h m ään  k u u lu v ia  o p ­
p i la i ta  on ru o ts in k ie lis is sä  k o u lu issa  o llu t sä ä n n ö l­
lis e s t i  su h te e llis e s ti enem m än k u in  su o m e n k ie li­
sissä . M o lem p iin  m u ih in  ry h m iin  n äh d en  as ian  
l a i ta  on o llu t p ä in v a s to in .
8. Vieraskieliset kansakoulut ja valmista­
vat koulut.
H e ls in g is sä  to im iv assa  v e n ä jä n k ie lise ssä  k a n s a ­
k ou lu ssa  oli lu k u v u o n n a  1929— 30 o p p ila i ta  y h ­
te e n sä  78, jo is ta  a la lu o k illa  28, y lä lu o k illa  44 j a  
ja tk o lu o k illa  6. E d e llise n ä  lu k u v u o te n a  o p p ila s ­
m ä ä rä  oli 76 sek ä  e rik seen  alaluok illa . 16, y lä lu o ­
k il la  50, j a  ja tk o lu o k il la  10. V a rs in a is ia  o p e t ta ­
j i a  oli n y t  k ä s ite ltä v ä n ä  lu k u v u o te n a  11 j a  v u o tta  
a ik a isem m in  9.
M a aseu d u n  v e n ä jä n k ie lis e t k o u lu t o liv a t k a ik k i 
V iip u r in  lä ä n is sä . N iis tä  oli k i in te i tä  36-viikkoi- 
s iä  a la k o u lu ja  2, v a r s in a is ia  y lä k o u lu ja  4  j a  su ­
p i s te t tu ja  k o u lu ja  1. L u k u v u o te en  1928— 29 v e r ­
r a t tu n a  k o u lu je n  lu k u  ei ole m u u ttu n u t.  O p p i­
l a i ta  oli lu k u v u o n n a  1929— 30 k iin te is s ä  j a  su p is ­
te tu n  k a n sa k o u lu n  a lak o u lu ssa  y h te e n sä  78 j a  y lä ­
k o u lu issa  144. E d e llis e n ä  lu k u v u o ten a  v a s ta a v a t  
lu v u t o liv a t 71 j a  156. O p e t ta j ia  oli a lak o u lu issa  
2, k u te n  ed e llise n äk in  lu k u v u o ten a . Y läk o u lu issa  
oli v a rs in a is ia  o p e t ta j ia  7 eli 1 enem m än kuin  
lu k u v u o n n a  1928— 29.
ökn in g en  av a n ta le t  lä r a re  8, m en  i  de f in sk sp rä -  
k ig a  sk o lo rn a  m in sk a d e s  d e ra s  a n ta l  m ed  4. D e 
f ie s ta  lä r a re  h a  v ä r i t  k v in n lig a .
A n ta le t  e lever  v a r  lä s ä re t  1929— 30 in a lles  
3 870, v ilke t ä r  150 e lle r 3.7 %  f ä r r e  ä n  f ö r e ­
g äen d e  lä s ä r . I  de f in sk sp rä k ig a  sko lo rn a  u t- 
g jo rd e  a n ta le t  e lever 2 129 och i de sv e n sk sp räk ig a  
sk o lo rn a  1 741. I  jä m fö re ls e  m ed  lä s ä re t  1928— .29 
v ar n e d g ä n g e n  av a n ta le t  elever fö r  de fö r r a s  vid- 
k om niande 87 e lle r 3.9 %  och fö r  de se ñ a re s  vid- 
k om m ande 63 e lle r  3.5 % . B a d e  de f in sk sp rä k ig a  
och de sv e n sk sp rä k ig a  sk o lo rn a  ha  b esö k ts  av e t t  
b e ty d a n d e  a n ta l  elever, v ilkas m o d ersm äl ä r  e t t  
a n n a t  än  sko lans u n d e rv isn in g ssp rä k . U n d e r  h ä r  
b e h a n d la d e  lä s ä r  had e  90.9 %  av e lev ern a  i de 
f in sk sp rä k ig a  sk o lo rn a  f in sk a  t i l i  m o dersm äl, 7.0 %  
sv en sk a  och 2.1 %  a n n a t  sp räk , m ed an  ä te r  2.0 % 
av  e lev ern a  i de sv e n sk sp rä k ig a  sk o lo rn a  had e  
f in s k a  t i l i  m o d ersm äl, 93.4 %  svenska  och 3.7 %  
a n n a t  sp räk . E n lig t  f ö rä ld r a rn a s  s ta n d  fö rd e la d e  
s ig  e lev ern a  sä lu n d a . a t t  b a rn  t i l l  t jä n s te m ä n , 
s tö r re  n ä r in g s id k a re  ocli jo rd b ru k a re  u tg jo rd e
61.0 % , b a rn  t i l l  m in d rc  n ä r in g s id k a re  ocli sm ä ­
b ru k a re  24.8 %  och b a rn  t i l l  b e t jä n te  ocli a rb o ta re
14.2 % . F ö re g ä e n d e  lä s ä r  voro d essa  s i f f r o r  resp .
63.7, 24.1 och 12.2 % . A n ta le t  elever, t i llliö ra n d e  
den fö rs ta  g ru p p e n , h a r  a l l t id  v ä r i t  r e la t iv t  s tö rre  
i de sv e n sk sp rä k ig a  ä n  i  de f in sk s p rä k ig a  sko lo rna . 
F ö r  b â d a  de ö v rig a  g ru p p e rn a  lia r fö rliä lla n d e t 
v ä r i t  d e t m o tsa tta .
8. Folkskolor och förberedande skolor 
med främmande undervisningsspräk.
A ntale t, elever i don ry s k s p rä k ig a  fo lk sk o lan  i 
H e ls in g fo rs  u tg jo rd e  lä s ä re t  1929— 30 in a lle s  78, 
av v ilku  28 i de lu g re  k la s se rn a , 44 i de h ög re  
k la s se rn a  och 6 i  fo r ts ä t tn in g s k la s s e rn a . F ö re ­
g äen d e  lä s ä r  v a r  e le v a n ta le t 76, n ä m lig e n  i de 
lä g re  k la s se rn a  16, i de liö g re  50 ocli i f o r t s ä t t ­
n in g sk la s se rn a  10. A u te le t e g e n tlig a  lä ra re  v a r  
u n d e r  h ä r  b e h a n d la d e  lä s ä r  1 1 och ä re t  f ö ru t  9.
A lla  ry sk s p rä k ig a  skolor pä  la n d sb y g d en  f u n ­
nos i V ib o rg s  Iän . A n ta le t  f a s ta  lä g re  skolor med 
36 veckors lä ro k u rs  v ar 2, a n ta le t  e g e n tlig a  liögre 
sko lor 4 ocli a n ta le t  skolor m ed  fö rk o r ta d  lä r o ­
k u rs  1. I  fö rliä lla n d e  t i l i  lä s ä re t  1928— 29 liade 
a n ta le t  sko lor ieke fö rä n d ra ts .  A n ta le t  elever v a r  
lä s ä re t  1929— 30 i de fa s ta , lä g re  sk o lo rn a  ocli i 
den  lä g re  sk o lan  v id den en  da  fo lk sk o lan  m ed f ö r ­
k o r ta d  lä ro k u rs  in a lle s  78 sa m t i de h ö g re  sko lorna  
144. F ö re g ä e n d e  lä s ä r  voro n io tsv a ra n d e  s i f f ro r  71 
ocli 156. A n ta le t  lä r a re  i de lä g re  sk o lo rn a  v a r  
2, lik so in  fö re g ä e n d e  lä s ä r . A n ta le t  eg en tlig a  
l ä r a re  v id  de h ö g re  sko lo rna  v ar 7, d. v. s. 1 
m era  iin li isä re t 1928— 29.
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Utsjoella toimi nyt käsiteltävänä lukuvuotena 2 
supistettua kansakoulua, joissa opetus tapahtuu 
pääasiassa lapinkielellä. Lukuvuonna 1928—29 täl­
laisia kouluja oli ainoastaan 1. Alakoulua käyviä 
oppilaita oli 17 ja yläkoulua, käyviä 22. Edelli­
senä lukuvuotena vastaavat luvut olivat 12 ja 17.
Vieraskielisiä valmistavia kouluja on maassamme 
ainoastaan 1, nimittäin saksankielinen Helsingissä 
(Deutsche Vorscliule). Opettajia oli tässä koulussa 
nyt käsiteltävänä lukuvuotena 11, kuten edellisenä­
kin lukuvuotena. Oppilaita oli nyt 97, joista suo­
menkielisiä 16, ruotsinkielisiä 16 ja muun kielisiä 
(etupäässä saksankielisiä) 65. Lukuvuonna 1928— 
29 koulun 86 oppilaasta oli suomenkielisiä 14, ruot­
sinkielisiä 13 ja muun kielisiä 59.
Under liär beliandlade läsär verkade i Utsjoki 
2 folkskolor med fiirkortad lärokurs, vid vilka. 
undervisningen tili storsta delen iineddelades pii 
lapska spräiket. Läsäret 1928—29 f aims endast 1 
clylik »kola. Antalet clever i de lägre skolorna 
var 17 ocli i högre skolorna 22. Föregäende läsar 
voro unotsva.rande siffror 12 ocli 17.
Endast 1 förberedande skola med främmande un- 
dervisningssprak finnes i vart land, nämligcn den 
tysksprakiga i Helsingfors (Deutsche Vorscliule). 
Lärarna i denna skola voro under nu ifrägavarande 
läsar 1.1, liksoin föregäende läsär. Elevantalet 
var 97, varav 16 finsktalande, 16 svensktalande 
och 65, som talade nägot annat spräk (främst 
tyska). Läsäret 1928—29 liade av skolans 86 ele-­
ver 14 finska tili modersmäl, 13 svenska och &9 
nägot annat spräk.
9. Kansanopistot.
Kansanopistoja oli lukuvuonna 1929—30 (Elias 
Lönnrotin emännyyskoulu mukaan luettuna) yh­
teensä 56, kuten edellisenäkin lukuvuotena. Suo­
menkielisiä opistoja oli 42 ja ruotsinkielisiä 14. 
Edellisiä oli nyt 1 enemmän ja jälkimmäisiä 1 
vähemmän kuin lukuvuonna 1928—29. Suomenkie­
lisistä opistoista on uusi Jaakkiman kristillinen 
kansanopisto. Ruotsinkielisistä opistoista „Svenska 
folkakademin ”  ei ollut toiminnassa nyt käsiteltä­
vänä lukuvuotena. Kymmenen vuotta aikaisemmin 
opistoja oli .43, joista suomenkielisiä 30 ja ruotsin­
kielisiä 13.
Kansanopistojen opettaja- ja oppilasmäärät lu­
kuvuosina 1919— 20 ja 1925—30 selviävät seuraa­
vasti asetelmasta, jossa myös Elias Lönnrotin 
emännyyskoulu on huomioon otettu.
9. Folkhögskolor.
Antalet folkhögskolor (.,Elias Lönnrotin emän­
nyyskouluM medräknad) var läsäret 1929— 30
inalles 50, liksoin föregäende läsar. Antalet 
finsksprâkiga folkhögskolor var 42 och antalet 
svensksprâkiga 14. De förstnänmdas antal liade 
ökats med 1. och de senares antal minskats med 
1 i förhällande tili läsäret 1928—29. För de 
finsksprâkiga folkhögskolornas del tillkom „Jaak­
kiman kristillinen kansanopisto” . Av de svensk­
sprâkiga folkhögskolorna var „Svenska folkaka­
demin”  ieke i verksamliet under här beliandlade 
läsar. Tiu är tidigare var antalet folkhögskolor 
43, av vilka 30 finsk- och 13 svensksprâkiga.
Antalet lärare ocli elever vid folkhögskolorna 
under läsaren 1919—20 ocli 1925—30 fraragär
av följande siffersevier, i vilka även inbegripits
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O p e t ta j ia  o li k an sa n o p is to issa  lu k u v u o n n a  1929 
— 30 y h te e n sä  406 eli 8 en em m än  k u in  ed e llisen ä  
lu k u v u o ten a . H e is tä  to im i suo m en k ie lis issä  o p is­
to issa  320 j a  ru o ts in k ie lis is sä  86. E n s in m a in itu is sa  
o p is to issa  o p e t ta j ie n  lu v u n  lisä y s  oli 13 j a  v iim ek ­
s im a in itu is s a  väh en n y s o lu k u v u o teen  192'8— 29 
v e r ra ttu n a . L u k u v u o n n a  1919— 20 o p e t ta j ia  oli 
274, n i is tä  su o m en k ie lis issä  o p is to is sa  206 j a  r u o t ­
s in k ie lis issä  68. O p e tta j ie n  en em m istö  on m o n et 
lu k u v u o d e t o llu t su o m en k ie lis issä  o p is to issa  n a is ia , 
ru o ts in k ie lis is sä  ta a s  m ieh iä . ’
O ppi la i ta  oli n y t  k ä s i te ltä v ä n ä  lu k u v u o te n a  k a ik ­
k ia a n  3 101. V äh en n y s  on lu k u v u o d e s ta  1928— 29 
80 o p p ila s ta  e li 2.5 % .  S u o m en k ie lis issä  o p is to is sa  
o li o p p ila i ta  2 541 j a  ru o ts in k ie lis is sä  560. L u k u ­
v u o d es ta  1928— 29 v äh en n y s oli en s in m a in itu is sa  
123 o p p ila s ta  e li 4.6 %  j a  lisä y s  v iim e k s im a in i­
tu is s a  43 o p p ila s ta  eli 8.3 % . K y m m en en  v u o tta  
a ik a isem m in  o p p ila i ta  oli 2 335, jo is ta  1 928 k äv i 
su o m e n k ie lis tä  j a  407 ru o ts in k ie l is tä  o p is to a . O p ­
p ila id e n  en em m istö  on k u m m an k in  k ie lis is sä  o p is ­
to is s a  o llu t v u o sik a u sia  n a is ia . L u k u v u o n n a  1929 
— 30 k e sk im ä ä rä in e n  o p p ila s lu k u  oli su o m e n k ie lis tä  
o p is to a  k ohden  60.5 j a  ru o ts in k ie l is tä  k o h d en  40 .o. 
E d e llise n ä  lu k u v u o ten a  v a s ta a v a t  lu v u t o liv a t 65.0 
j a  34.5 sek ä  lu k u v u o n n a  1919— 20 64.3 j a  31.3.
K a n sa n o p is to je n  ta lo u t ta  k o sk e v a t t ie d o t on vuo­
d e s ta  1926 a lk a e n  ju lk a is tu  k a le n te r iv u o s it ta in , a i ­
k a isem m in  lu k u v u o s itta in . S e u ra a v a  a se te lm a  o so it­
t a a  k a n s a n o p is to je n  k o k o n a ism en o t sek ä  e rik seen  
su o m en k ie lis ten  j a  ru o ts in k ie lis te n  o p is to je n  m eno t 
vuosina  1926— 29.
A n ta le t  larare  v id  fo lk h o g sk o lo rn a  v a r  lá s á re t
1929— 30 in a lle s  406 e llc r 8 f ie ra  á n  fo re g á e n d e  
lá s á r . A v  dem  verka.de 320 i de f in sk sp rá k ig a  
och 86 i de sv e n sk sp rá k ig a  fo lk h o g sk o lo rn a . Ük- 
n in g e n  av a n ta le t  la r a re  v id  de fo rs tn lim n d a  v a r  
13 och n e d g á n g e n  av d e ra s  a n ta l  v id  de se ñ are  
n a m n d a  5 i já m fo re ls e  m ed  lá s á r e t  1928— 29. 
L á s á r e t  1919— 20 v a r a n ta le t  la r a re  274, av  v ilk a  
206 i do f in s k s p rá k ig a  och 68 i de sv e n sk sp rá ­
k ig a  fo lk h o g sk o lo rn a . V id  de f in s k s p rá k ig a  fo lk ­
h o g sk o lo rn a  h a  u n d e r  m a n g a  lá s á r  de f ie s ta  l a ­
ra re  v a r i t  k v in n lig a , v id  de sv e n sk sp rá k ig a  á te r  
m an lig a .
A n ta le t  ele ver  u n d e r  lia r  b e h a n d la d e  lá s á r  v a r  
in a lle s  3 101. N ed g á n g e n  se d an  lá s á re t  1928— 29 
v a r  80 e ller 2.5 %■ B e  f in s k s p rá k ig a  fo lk h o g sk o ­
lo rn a  beso k tes av  2 541 och de sv e n sk sp rá k ig a  av  
560 elever. I  fo rh á lla n d e  t i l l  lá s á re t  1928— 29 
h ad e  a n ta le t  elever v id  de f o r r a  m in sk a ts  m ed 
123 e ller m ed -l.fi %  och v id  de s is tn á m n d a  
o k a ts  m ed 43 e lle r m ed 8.3 % .  T io  á r  t id ig a re  
v a r  a n ta le t  elever 2 335, av v ilk a  1 928 b eso k te  
f in s k sp rá k ig  och 407 sv e n sk sp rá k ig  folkhogs-kola. 
M a jo r i te te n  av e lev ern a  v id  bád o  finsik- och 
sv e n sk sp rá k ig a  fo lk h o g sk o lo r l ia r  f ie ro  á r  á  r a d  
utg-j.orts av k v in n o r. L á s á r e t  1929— 30 v a r  de t 
g o n o m sn ittlig a  a n ta le t  e lever i de  f in sk sp rá k ig a  
fo lk h o g sk o lo rn a  60.5 och i de sv e n sk sp rá k ig a  fo lk ­
h o g sk o lo rn a  40 .0 . F o re g á e n d e  Ja sa r  vdro  m otsva- 
ra n d e  s i f f ro r  65.o och 34.5 sa m t lá s á re t  1919— 20 
64.:! och 31.1!.
U p p g if te rn a  b e t r á f f a n d e  fo lk h d g sk o lo rn as  e-ko- 
nom i ha  f r .  o. m. á r  1926 p u b lic e ra ts  p e r  ka len- 
d e rá r , i s ta lle t  f iir  som  t id ig a re  p e r  lá s á r . Fol- 
ja n d e  ta b c ll  n tv is a r  fo lk h d g sk o lo rn as  to ta la  u t- 
g i f te r  sa m t de f in sk s p rá k ig a  och sv e n sk sp rák ig a  
fo lk h d g sk o lo rn as  u tg i f t e r  s á rsk ilt  fo r  sig  á re n
1926— 29.
Écoles supér ieures  populaires .  Dépenses.
Vuonna. — Ar. 
A n n é e .
Kaikkiaan.
Inalles.
















16 833 244  
20 191 981 
24 243  106 
27 843  001
14 440 997 
18 034 682 
21 875 735 
25 374 732
2 392 247 
2 157 299 
2 367 371 
2 468 269
K a n sa n o p is to je n  menot  o liv a t siis  v u o n n a  1929 
y h te e n sä  n o in  27.8 m ilj. m k. N e  l is ä ä n ty iv ä t  ed e l­
l is e s tä  v u o d e s ta  3 599 895 m k eli 14.8 % . M e­
n o is ta  tu l i  su o m en k ie lis ten  o p is to je n  osa lle  no in
F o lk h d g sk o lo rn as  u t g i f t e r  s tego  sä lu n d a  ä r  1929 
ti l i  c : a  27.8 m ilj. m k. ö k n in g e n  so d a n  fö reg ä - 
ende ä r  v a r  3 599 895 m k e lle r 14.8 % .  A v  ut- 
g i f te rn a  kom  p á  de f in s k s p rá k ig a  fo lkhögsko lo r-
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25.4 m ilj. m k j a  ru o tsin k ie lis ten , osa lle  2.4 m ilj . 
m k. E n s in m a in i t tu je n  m en o t l is ä ä n ty iv ä t  v u o d es ta  
1928 3 498 997 m k e li 16.0 %  j a  v iim e k s im a in ittu ­
j e n  100 898 m k  eli 4.3 % . —  S u u rim m a t m e n o e rä t 
v u o n n a  1929 o liv a t o p e t ta j ie n  p a lk k a u s  6.3 m ilj ., 
ra k e n n u k se t, läm p ö  j a  valo 11.5 m ilj . se k ä  n. s. 
„ m u u t m e n o t”  5.7 m ilj. m k. V u o n n a  1928 v a s ­
ta a v a t  m eno t o liv a t 5.9 m ilj ., 7.3 m ilj. j a  6.2 
m ilj . mk.
K a n sa n o p is to je n  tu lo is ta  oli v u o n n a  1929 10.7 
m ilj . m k  v a ltio a p u a , 0.5 m ilj . m k  o p in to m a k su ja ,
1.4 m ilj . m k o m is ta jie n  j a  k u n tie n  a v u s tu s ta  se k ä  
lo p u t 15.2 m ilj . m k tu lo ja  ru o k a ta lo u d e s ta , ra k e n ­
n u k s is ta , m a a o m a isu u d e s ta  y . m ., su u re l ta  o sa lta  
k u ite n k in  la in o ja . E d e llis e n ä  v u o te n a  v a ltio a p u  
o li 8.9 m ilj. m k, o p in to m a k su t 0.5 m ilj . m k, om is­
ta j i e n  j a  k u n tie n  av u s tu s  1.4 m ilj . m k  sek ä  m u u t 
tu lo ry h m ä t y h te e n sä  13.4 m ilj . m k.
K iin te im is tö je n  arvo  oli v u oden  1929 lo p u ssa
88.5 m ilj . m k, s i i tä  su o m e n k ie lis ten  o p is to je n  77.2 
m ilj . j a  ru o ts in k ie lis te n  11.3 m ilj. m k. V u o t ta  a i ­
k a isem m in  v a s ta a v a t  lu v u t o liv a t 74 .c m ilj .,  62.3 
m ilj. j a  12.3 m ilj. m k.
10. Työväenopistot.
T y ö v ä e n o p is to is ta  (sek ä  k a n sa la is-  j a  v a p a a ­
o p is to is ta )  ju lk a is ta a n  n y t  to is ta  k e r ta a  t ie to ja  
k a n sa n o p e tu s tila s to s sa . T y ö k a u te n a  1929— 30 to i­
m in e e s ta  37 ty ö v ä e n o p is to s ta  o li su o m en k ie lis iä  33 
j a  ru o ts in k ie lis iä  4. E d e llis e l tä  ty ö k a u d e lta  j u l ­
k a is tu t  t ie d o t  k o sk iv a t 35 ty ö v ä e n o p is to a , jo is ta  32 
o li suom en- j a  3 ru o ts in k ie lis tä . S u o m en k ie lis is tä  
o p is to is ta  o liv a t n y t  u u sia  P i tk ä r a n n a n  j a  P ie l i s ­
jä rv e n  ty ö v ä e n o p is to t, k u n  ta a s  K ä k isa lm e n  k a n ­
sa la iso p is to  on k e s k e y ttä n y t  to im in ta n sa . R u o ts in ­
k ie lis te n  o p is to je n  jo u k o ssa  on u u te n a  H a n g o n  
ty ö v äen o p is to , jo ta  t ä t ä  ed e llise ssä  ju lk a isu s sa  e i 
o te t tu  huom ioon, k o sk a  se oli v ie lä  jä r je s te ly n  
a la isen a .
V a k in a is ia  o p e tta j ia  oli ty ö v ä e n o p is to is sa  ty ö ­
k a u te n a  1929— 30 42, jo is ta  37 to im i su o m en k ie li­
s issä  j a  5  ru o ts in k ie lis is sä  o p isto issa . E d e llis e n ä  
ty ö k a u te n a  v a s ta a v a t  lu v u t o liv a t 40, 36 j a  4. 
O p p ila ita  o li n y t  k ä s i te ltä v ä n ä  ty ö k a u te n a  (h e lm i­
k u u n  1 p .)  y h te e n sä  14 285, jo is ta  su om enk ie li­
s is sä  o p is to is sa  12 707 j a  ru o ts in k ie lis is sä  1 5 7 8 . 
L is ä y s  oli edelliseen  ty ö k a u te e n  v e r ra t tu n a  1 5 5 1  
o p p ila s ta  eli 12.2 %  sek ä  e rik seen  su o m enk ie lis issä  
o p is to is sa  1 274 o p p ila s ta  eli 11 .i %  j a  ru o tsin -
n a s  del c : a  25.4 m ilj. m k och p ä  de svensksp rä- 
k ig a s  2.4 m ilj. m k. D e fö rs tn ä m n d a s  u tg i f t e r  
ö k ad es i fö rh ä lla n d e  t i l i  ä r  1928 m ed  3 498 9'97 
m k e lle r m ed  16.0 %  och de se n a re  n ä m n d a s m ed  
100 898 mk e ller m ed 4 .3 % . —  D e s tö r s ta  ut- 
g i f ts p o s te rn a  ä r  1929 voro  lä r a rn a s  av lö n in g  6.3 
m ilj ., b y g g n a d e r , värm e och lyse  11.5 m ilj . sa m t 
s. k. „ ö v r ig a  u t g i f t e r ”  5.7 m ilj. m k. Ä r 1928 
voro dessa  u tg i f t e r  resp . 5.9 m ilj ., 7.3 m ilj . och
6.2 m ilj. mk.
A v fo lk h ö g sk o lo rn as  in k o m s te r  ä r  1929 u tg jo rd e  
s ta ts b id ra g e t  10.7 m ilj. m k, e le v a v g if te rn a  0.5 
m ilj . m k, b id r a g  av ä g a rn a  och k o m m u n ern a  1.4 
m ilj . m k ; re s te n , 15.2 m ilj. m k, u tg jo rd e s  av  
in k o m ste r  f r ä n  k o s th ä lln in g e n , b y g g n a d e rn a , jo rd -  
egendom en  o. s. v., t i l l  s to r  del dock av län . 
F ö re g ä e n d e  ä r  Steg s ta ts b id ra g e t  t i l i  8.9 m il j . m k, 
e le v a v g if te rn a  ti l i  0.5 m ilj . m k, ä g a rn a s  och kom - 
m u n e rn a s  b id r a g  t i l i  1.4 m ilj. m k och ö v rig a  in ­
k o m ste r  in a lle s  t i l i  13.4 m il j . m k.
F a s t ig h e te rn a s  v ä rd e  v a r  v id  u tg ä n g e n  av  ä r  
1929 88.5 m ilj . m k, v a ra v  p ä  de f in s k sp rä k ig a  
fo lk h ö g sk o lo rn as  del kom  77.2 m ilj. och p ä  de 
sv e n sk sp rä k ig a s  del 11.3 m ilj. m k. E t t  ä r  t id ig a re  
voro in o tsv a ra n d e  s i f f ro r  74.fi m ilj., 62.3 m ilj. 
och 12.3 m ilj. m k.
10. Arbetarinstitut.
T ip p g if te rn a  om a r b e ta r in s t i tu te n  (sa m t med- 
b o rg a r-  och f r i a  in s t i tu t )  p u b lic e ra s  n u  fö r  a n d ra  
g ä n g e n  i sa m b an d  m ed  S ta tis tik e n  över fo lkun- 
derv isn in g en . A v  de 37 a rb e ta r in s t i tu t ,  som  voro 
i v e rk sa m h e t u n d e r lä s ä re t  1929— 30, voro 33 
f in s k s p rä k ig a  och 4 sv e n sk sp rä k ig a . U p p g if te rn a  
fö r  fö re g ä e n d e  lä s ä r  g ä lld e  35 a r b e ta r in s t i tu t ,  av 
v ilk a  32 voro  f in s k s p rä k ig a  och 3 sv e n sk sp räk ig a . 
F ö r  de f in s k s p rä k ig a  in s t i tu te n s  v idkom m ande 
tillk o m m o  P i tk ä r a n ta  och P ie l is jä rv i  a r b e ta r in s t i ­
tu t ,  m e d a n  ä te r  K ex h o lm s m e d b o rg a r in s t i tu t  av- 
b r ö t  s in  v erk sam h et. F ö r  de sv e n sk sp rä k ig a  in s t i ­
tu te n s  del tillk o m  H a n g ö  a rb e ta r in s t i tu t ,  som  icke 
m e d ta g its  i n ä rm a s t  fö re g ä e n d e  P u b lik a tio n , eme- 
d a n  d e t d ä  ä n n u  v a r  u n d e r  o rg a n isa tio n .
A n ta le t  o rd in a rie  lärare  v id  a rb e ta r in s t i tu te n  
v a r  u n d e r  lä s ä re t  1929— 30 42, av v ilk a  37 ver- 
k a d e  v id  de f in sk s p rä k ig a  och 5 v id  de svensk ­
s p rä k ig a  in s t i tu te n . F ö re g ä e n d e  lä s ä r  voro in o t­
sv a ra n d e  s i f f ro r  40, 36 och 4. A n ta le t  elever  u n ­
d e r  h ä r  b e h a n d la d e  lä s ä r  (d en  1 fe b ru a r i )  v a r  
in a lle s  14 285, av v ilk a  12 707 v id  de f in s k sp rä k ig a  
in s t i tu te n  och 1 578 v id  de sv e n sk sp rä k ig a . Öknin- 
g e n  i  fö rh ä lla n d e  t i l i  fö re g ä e n d e  lä s ä r  v a r  1 551 
e lle r 12.2 % , n ä m lig e n  i de f in s k sp rä k ig a  in s t i tu te n
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k ie lis is sä  277 o p p ila s ta  e li 21.3 % . O p p ila is ta  oli 
n y t  k ä s i te ltä v ä n ä  ty ö k a u te n a  m ieh iä  5 060 j a  n a i ­
s ia  9 225, jo te n  v iim e k s im a in itu t o liv a t h u o m a tta ­
v a n a  en em m istönä . I ä n  m u k aan  o p p ila sm ä ä rä  j a ­
k a a n tu i  s iten , e t t ä  16 v u o tta  t ä y t t ä n e i t ä  oli 2 207, 
18 v u o tta  tä y t tä n e i t ä  3 044 j a  21 v u o tta  t ä y t t ä ­
n e itä  9 034. O p p ila is ta  oli a m m a ti l ta a n  ru u m iil l i ­
sen  ty ö n  te k i jö i tä  6 594, l i ik e a la lla  j a  ty ö n  jo h ­
dossa  o lev ia  3 030, v irka- j a  p a lv e lu sm ieh iä  648, 
k o ti te h tä v is s ä  olevia 2 567 sek ä  m u ita  j a  a m m a til­
t a a n  tu n te m a tto m ia  1 446.
T y ö v ä e n o p is to je n  m en o t o liv a t v u o n n a  1929 y h ­
te e n sä  o 435 385 m k, jo s ta  su o m e n k ie lis ten  o p is to ­
je n  osa lle  tu l i  5 030 146 m k j a  ru o ts in k ie lis te n  
osa lle  405 239 m k. M eno ih in  s is ä lty y  o p is to jen  
om ien h u o n e is to je n  vu o k ra-a rv o  1 020 647 m k, jo k a  
oli k o k o n aan  su o m en k ie lis ten  o p is to je n  m enoa. S u u ­
r in  m enoerä , p a lk k au s , oli 2 727 200 m k e li  50.2 %  
k o k o n a ism e n o is ta . V u o n n a  1928 m e n o t o liv a t 
4 174 981 m k ilm an  h u o n e is to je n  v u o k ra-a rv o a , jo ta  
ei o te t tu  lu k u u n  t ä t ä  edellise ssä  ju lk a isu s sa . M e­
n o is ta  tu li  m a in i t tu n a  v u o te n a  suo m en k ie lis ten  
o p is to je n  osa lle  3 747 508 m k j a  ru o ts in k ie lis te n  
osa lle  427 473 m k. E lle i v u o k ra  a rv o a  o te ta  h u o ­
m ioon l is ä ä n ty iv ä t  m eno t v uonna 1929 ed e llise s tä  
vuo d esta  239 757 m k eli 5.7 % . -Suom enkie listen  
o p is to je n  m eno t l is ä ä n ty iv ä t  tä llö in  261 991 m k 
eli 7.0 % , ru o ts in k ie lis te n  m eno t sen s i ja a n  v äh e ­
n iv ä t  22 234 mk oli 5.2 % .
V a ltio a p u a  s a iv a t  ty ö v ä e n o p is to t v u o n n a  1929 
y h te e n sä  2 391 610 m k, m ik ä  on  405 726 m k e li
20.4 %  enem m än  k u in  e d e llise n ä  vu o ten a . V altio - 
a v u s ta  tu l i  su o m e n k ie lis ten  o p is to je n  osalle 
2 198 651 m k j a  ru o ts in k ie lis te n  osa lle  192 959 m k. 
L is ä y s  o li v u o teen  1928 v e r ra t tu n a  v a s ta a v a s ti  
397 517 m k e li 22.1 %  j a  8 209 m k eli 4.4 % .
O p is to ta lo je n  p a lo v a k u u tu sa rv o  oli v uoden  1929 
p ä ä t ty e s s ä  10 257 800 m k. K o sk a  p a lo v ak u u tu s-  
a rv o ja  ei ole o te t tu  l i i te ta u lu u n  X X I I I ,  m a in ita a n  
ne  tä s sä . H e ls in g in  suom en k ie lisen  ty ö v äen o p is to n  
o p is to ta lo n  p a lo v a k u u tu sa rv o  oli 4 100 000 m k, K a l ­
lio lan  v a p a a o p is to n  2 630 000 m k, R a u m a n  k a n s a ­
la iso p is to n  212 800 m k, R iih im ä e n  k a n sa la iso p is to n  
1 275 000 m k, K o tk a n  ty ö v äen o p is to n  220 000 m k, 
K y m in te h ta itte n -K o u v o la n  ty ö v äen o p is to n  120 000 
m k, T o u k o lan  v a p a a o p is to n  700 000 m k j a  R o v a ­
n iem en  v a p a a o p is to n  1 000 000 m k. K a ik k i  n äm ä  
o p is to t o liv a t su o m en k ie lis iä . V u o t ta  a ik a isem m in  
n iid e n  p a lo v a k u u tu sa rv o  oli sam a.
1 274 elever e lle r  1 1 .1 %  och i de sv e n sk sp rä k ig a  
277 elever e ller 2.1.3 % . A v e lev e rn a  u n d e r  h ä r  
b e lian d lad c  lä s ä r  voro 5 060 m än  och 9 225 kvin- 
n o r, v a d an  de s is tn ä m n d a  sä lu n d a  b ild a d e  en be- 
ty d a n d e  m a jo r ite t .  V a d  ä ld e rn  b e t r ä f f a r  had e
2 207 elever f y l l t  16 ä r , 3 044 18 ä r  och 9 034 
21 ä r . Ä v e lev ern a  voro 6 594 k ro p p sa rb e ta re ,
3 030 a f fä r s a n s tä l ld a  e lle r a rb e ts le d a re , 648 t jä n -  
s te m ä n  och b e t jä n te ,  2 567 h e m b iträ d e n  och 1 4 4 6  
ö v r ig a  e lle r m ed o k ä n t y rke . '
A rb e ta r in s t i tu te n s  u lg i f t e r  s te g o  ä r  1929 t i l i  
m alles 5 435 385 m k, v a ra v  p ä  de  f in sk sp rä k ig a  
in s t i tu te n s  del kom  5 030 146 m k och p ä  de svensk- 
sp rä k ig a s  405 239 m k. I  u tg i f t e r n a  in g ic k  be- 
rä k n a d  h y ra  fö r  in s t i tu te n s  eg n a  lo k a le r  t i l i  e t t  
b e lo p p  av  1 020 647 m k, som  h e it  och h a lle t  kom  
p ä  de f in s k s p rä k ig a  in s t i tu te n s  del. D en  s tö r s ta  
u tg if ts p o s te n , a v lö n in g a rn a , b e lö p te  sig  t i l i  
2 727 200 m k e lle r 50.2 %  av  de to ta la  u tg if te rn a .  
Ä r 1928 stego  u tg i f t e r n a  t i l i  4 174 981 m k, exkl. 
b e rä k n a d  h y ra  fö r  in s t i tu te n s  e g n a  lo k a le r , som 
icke a lls  h e a k ta ts  i fö re g ä e n d e  p u b lik a tio n . A v 
u tg i f t e r n a  sa g d a  ä r  kom  3 747 508 m k  p ä  de 
f in sk s p rä k ig a  in s t i tu te n s  del och 427 473 p ä  de 
sv e n sk sp räk ig as . Om liy re sv ä rd e t icke b e a k ta s , 
v a r u tg if ts ö k n in g e n  ä r  1929 i jä m fö re ls e  m ed 
fö re g ä e n d e  ä r  239 757 m k e lle r  5.7 % . D e fin sk - 
sp rä k ig a  in s t i tu te n s  u tg i f t e r  ökades m ed  201 991 
m k e lle r m ed 7.0 % , m ed an  ä te r  de sv e n sk sp rä ­
k ig a s  m in sk ad e s  m ed 22 234 m k e ller m ed 5.2 % .
I  s ta ts b id ra g  u p p b u ro  a r b e ta r in s t i tu te n  ä r  1929 
in a lle s  2 391 610 m k, v ilk e t ä r  405 726 m k e ller
20.4 %  m era  än  fö re g ä e n d e  ä r. Ä v  s ta ts b id ra -  
gen  kom  2 198 651 m k p ä  de f in s k s p rä k ig a  och 
192 959 m k p ä  de sv e n sk sp rä k ig a  in s t i tu te n s  del. 
ö k n in g e n  se d an  ä r  1928 v a r  resp . 397 517 m k e lle r 
2 2 .1 %  och 8 209 m k e lle r 4 .4 % .
B ra n d fö rs ä k r in g sv ä rd e t  av in s t i tu te n  t i l lh ö r ig a  
b y g g n a d e r  v ar v id  u tg ä n g e n  av  ä r  1929 10 257 800 
m k. D a  b ra n d fö rs ä k r in g s v ä rd e n a  icke  u p p ta g i ts  
i ta b e llb i la g a  X X I I I ,  skola  de a n fö ra s  i  d e t ta  
sa m m a n h an g . S k o lb y g g n ad en s  b ra n d fö rsä k r in g s -  
v ä rd e  v a r  fö r  H e ls in g fo rs  f in s k a  a r b e ta r in s t i tu t
4 10-0 000 m k, fö r  K a llio la  f r i a  I n s t i tu t  2 630 000 
m k, fö r  R aum o m e d b o rg a r in s t i tu t  212 800 m k, 
fö r  R iih im ä k i m e d b o rg a r in s t i tu t  1 275 000 m k, 
fö r  K o tk a  a r b e ta r in s t i tu t  220 000 m k, fö r  K y m ­
m ene b ru k s-K o u v o la  a r b e ta r in s t i tu t  120 000 m k, 
fö r  T o uko la  f r i a  in s t i tu t  700 000 m k och fö r  R o v a ­
n iem i f r i a  in s t i tu t  1 000 000 m k. A lla  dessa  in ­
s t i t u t  voro f in sk sp rä k ig a . Ä re t f ö ru t  v a r  dessa  
b y g g n a d e rs  b r a n d fö rs ä k r in g s v ä rd e  sa m m a som  nu.
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11. Kirkolliset lastenkoulut.
K irk o llis is ta  la s te n k o u lu is ta  on k e rä t ty  t ie to ja  
a in o a s ta a n  jo k a  v iid e n n e ltä  k a le n te r iv u o d e lta . 
V uonna 1930 tä l la is ia  k o u lu ja  oli 407, v u o n n a  
1925 867 j a  v u o n n a  1920 1 407. O p e t ta j ia  oli k i r ­
k o llis is sa  la s te n k o u lu is sa  sa m o in a  v u o sin a  v a s ta a ­
v a s ti  407, 869 j a  1 411. O p p ila ita  oli v u o n n a  1930 
41 242 j a  v u o n n a  1925 96 035. V äh en n y s  o li  siis 
v iid essä  vuodessa  54 793 o p p ila s ta  e li 57.1 % . K u n  
o p p ila sm ä ä rä  oli v u o n n a  1920 170 557, on v ä h en ­
n y s  kym m enessä  v u o d essa  129 315 o p p ila s ta  eli
75.8 % . O p e tta j ie n  p a lk k a u s  oli ( lu o n to is e tu je n  
rah a -a rv o  m u k aan  lu e t tu n a )  v u o n n a  1930 2 737 349 
m k, v u o n n a  1925 4 562 793 m k ja  v u onna 1920 
3 741 029 mk.
K irk o llis te n  la s te n k o u lu je n  m e rk ity s  on j a tk u ­
v a s t i  v ä h e n ty n y t o p p iv e lv o llisu u sla in  v o im aan tu lo n  
jä lk een , k u n  k u n n a llise t a la k a n sa k o u lu t o v a t t u l ­
le e t yhii y leisem m iksi.
11. Kyrkliga smäbarnsskolor.
U p p g if te r  om de k y rk lig a  sm ä b arn ssk o lo rn a  h a  
in sa m la ts  en d as t f ö r  v a r t  fe rn te  k a le n d e rä r . Ä r 
1930 v ar a n ta le t  d y lik a  sk o lo r 407, ä r  1925 867 och 
ä r  1920 1 407. A n ta le t  lä r a re  i  de k y rk lig a  sm ä­
b a rn ss k o lo rn a  u n d e r  sa g d a  ä r  v a r  resp . 407, 869 
och 1 4 1 1 . A n ta le t  elever v a r  4 1 2 4 2  ä r  1930 och 
96 035 ä r  1925. U n d e r  fern  ä r  h ad e  sä lu n d a  a n ­
ta le t  elever m in sk a ts  m ed 54 793 elever oller m ed  
5 7 .1 % . D ä  a n ta le t  elever ä r  1920 v a r  170 557, 
u tg ö r  n e d g ä n g e n  u n d e r  tio  ä r  129 315 elever e ller
75.8 % . L ä ra r n a s  av lo n in g  (n a tu ra fö rm ä n e rn a s  
p e n n in g v ä rd e  in b e g r ip e t)  v a r  ä r  1930 2 737 349 m k, 
ä r  1925 4 562 793 m k och ä r  1920 3 741 029 m k.
D e k y rk lig a  sm ä b a rn ssk o lo rn a s  b e tv d e lse  h a r  
ä r  f ö r  ä r  e f te r  lä ro p lik ts la g e n s  ik r a f t t r ä d a n d e  
m in sk a ts , em edan  a n ta le t  lä g re  k o m m u n ala  folk- 
skolor s tä rk t  ökats.
T A U L U J A .
T A B E L L E R .
T A B L E A U X .
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o lkslco lsta tisU k  1929— 30.
1929—
1930.
I. K a n s a k o u lu n o p e tta ja s e m in a a r it  h e lm ik u u n  
I . F o lk sk o llä r a r -  o c h  -lä r a r in n e se m in a r ic r
Séminaires d ’instituteurs et d ’institutrices fr im aires cm
1 p :n ä  1 9 3 0 . O p etta jien  ja  o p p ila id en  lu k u .  
d en  1 feb ru a ri 1 9 3 0 . A n ta l  lä ra r e  o c h  e lev er .
1 2 3 * 5 6 7 8 y 10 1 11
S e m in a a r ip a ik k a k u n ta .
S c m in a r ii-o rt .
Localités.
•
S c m in a a r in o p c tta j ia .
S e m in a r ie lä ra re .
M a ître s  des sém ina ires .
H a r jo i tu s k o u ­
lu n  o p e t ta j ia .  
Ö v n in sssk o lo r-
M a ître s  des
T y ö n jo h ta jia . 
A rb e ts led a re . 
M a ître s  de tra-
V ak in a is ia .
O rd in a r ie .
O rdinaires.
V irk a a to im i t­
ta v ia .
T jä n s t-
f ö rr ä t ta n d e .
E xtra o rd in a ires .
Y h te e n sä .
S u m m a.

































































1 i .  Ylemmät —  Högre —
S u p é r i e u r s ............................... 62 35 6 8 68 43 17 39 16 _
2 a )  S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k -
s p r d k i g a -  -  F i n n o i s  . . . . 4 9 2 9 6 6 5 5 3 5 1 4 3 2 12 _
3 Jyväskylä.......................... 13 6 5 5 18 11 3 8 2 _
4 Sortavala — Sordavala . . . . 12 8 — 1 12 9 3 7 3 _
r> Rauma — Raunio............. 8 1 _ _ 8 1 3 2 3 _
6 Raahe — Brahestad ......... 4 7 _ _ 4 7 1 5 _ _
7 H e i n o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 _ _ 4 7 1 6 1 _
S Kajaani— Rajana ........... 8 ~ 1 — 9 - 3 4 3 —
9 5 )  R u o t s in k i e l i s e t  —  S v e n s lc -
s p r ä k ig a  —  S u é d o i s  . . . . 1 3 6 ._ 2 1 3 8 3 7 4 __
10 E kenäs —  Tam m isaari . . . . 5 5 _ 2 5 7 _ 5 1 ._
11 Nykarlebv — Uusikaarlepyy 8 1 — 8 1 3 2 .3
12 2. Alemmat —  Lägre —
É lé m e n ta i r e s  ......................... 10 15 - — 10 15 — — —
13 a )  S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k -
s p r ä k ig a  —  F i n n o i s  . . . . 8 12 ■— 5 12 — — — ■—
14 Suistamo............................ 2 3 — — 2 3 — — — —
15 Hämeenlinna — Tavastehus 4 6 _ _ 4 6 _ _ — _
16 Tornio — Torneä............... 2 3 — — 2 3 — — —
h)  R u o t s i n k i e l i n e n — S v e n s k -
s p r â k ig t  —  S u é d o is .
17 Vaasa — Vasa ................... 2 3 _ _ 2 3 _ _ — _
1er février 1930. Nombre de maîtres et d'élèves.
12 13 I 11 15 1G 17 18 19 ; 20 21 22 23 24 2 5 20
O p p ila ita  e ri lu o k illa .
A n ta l e lev c r  p ä  dc  s ä rsk i ld a  k la sse rn a .
S o m b re  d'élèves d a n s  chaque classe.
O p p ila is ta  oli: 
A v  c lc v e rn a  
vo ro :
X  ombre d 'élèves:
I . I I . ■ i l l . IV . V.
Y h te e n sä .
S u m m a.




































































































1 4 7 '  










































1 5 4  
1 3 3
1 5 5
!  6 1 4
1 4 9  
1 5 6
1 5 0  











1 0 2 7  
210 
220 
1 3 3  
1 5 0  
1 5 9  











































— 180 — 133 —'  — — — _ — — 263 263 — 263 12
= 1 1 83 0
5 8
3 0 '





























II. Kansakoulunopettajaseminaarit helmik. 1 p:nä 1930.
II. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 febr. 1930.
Séminaires d ’instituteurs et d ’institutrices primaires au 1er février 1930.
O p p ila id en  ä id in k ie l i ,  k o t ip a ik k a  ja  s o s ia lin e n  lu o k itu s .  
E le v e r n a s  m o d e r s m ä l, h e m o r t  s a m t  fö rä ld r a r n a s  s tä n d .
Langue maternelle et domicile des élèves; position sociale de leurs parents.
1 2 3 : 4 5 6 7 1
S e m in a a r ip a ik k a k u n ta .  
, S e m in a r ii-o rt . 
Localités.
O p p ila ita , jo id e n  ä id in ­
k ie li  oli:
A n ta l  e lev e r, v ilk a s  m o ders - 
m ä l v a r:
Langue maternelle des élèves:
O p p ila ita , jo id e n  k o t i ­
p a ik k a  oli:
A n ta l  e lev e r, v ilk a s  h e m o rt
Nombre d'élèves domiciliés:
Suom i.
F in sk a .
Finnois.
B u o ts i.
S v e n sk a .
Suédois.
M uu k ie li. 
A n n a t  
sp râ k . 
Autre 
langue.
E n in tä ä n  100 1 
k m  se m in a a -  .
r is ta ,  j 
H ö g s t  100 k m  ; 
f r ä n  sem i- 
n a r ie t .  
à 100 km au 
plus du sé­
minaire.
Y li 100 k m  
s e m in a a ­
r is ta .
M er a n  100 km  
f râ n  sem i- 
n a r ie t .
A plus de 100 
km du sé­
minaire.
V irk a m ie h iä  j a  
v a p a id e n  am - 
m a t t .  h a r jo i t t .
T jä n s te m ä n  
och  id k a re  a v  




1 1. Ylemmät — Högre —
Supérieurs ....................... 1208 257 416 1049 144
2 a) Suomenkieliset — Finsk- 
sprâkiga — Finnois . . . . 1207 _ 328 879 100
3 Jyväskylä .......................... 300 --- — 39 261 41
4 Sortavala — Sordavala . . . . 310 ■--- — 103 207 27
5 Rauma — Raum o............. 133 --- _ 35 98 3
6 Raahe — Brahestad ......... 150 --- _ 49 101 7
7 Heinola .............................. 159 --- _ 67 92 15
8 Kajaani — Kajana ........... 155 — 35 120 7
9 b)  Ruotsinkieliset — Svensk- 
sprâkiga — Suédois . . . . 1 257 8 8 170 44
1 0 Ekenäs — Tammisaari . . . . 1 120 ! — 33 8 8 30
11 Nykarleby — Uusikaarlepyy — 137 _ 55 82 14
12 2. Alemmat — Lägre —
Élémentaires ................... 237 26 67 196 2»
13 a) Suomenkieliset — Finsk- 
spràkiga — Finnois . . . . 237 63 174 ’16
1 4 Suistamo............................ 60 — — 14 46 2
1 5 Hämeenlinna — Tavastehus 118 — — 39 79 9
16 Tornio — Torneä............... 59 — — 10 49 5
17
b) Ruotsinkielinen—Svensk- 
spràkigt — Suédois. 
Vaasa — Vasa ................... 26 4 22
1
4
8 9 10 n  ! 12 13 14
O p p i l a i t a ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r f t l d r a r  v o r o :  
















idkare samt ; 
betjänte. 
Petit com- j 
merce, commis.
Työväkeä 















1 Torppareita ja 
maanviljelys- 
j työväkeä.






16 276 173 46 725 85 1465 1
13 247 138 20 611 78 1207 2
8 61 49 7 117 17 300 3
1 64 26 — 173 19 310 4
— 52 21 1 30 26 133 5
2 20 9 — 107 5 150 6
1 36 17 10 78 2 159 7
1 14 16 2 106 9 155 8
3 29 35 26 114 7 258 9— 9 15 3 57 7 121 10
3 20 20 23 57 — 137 11
1 49 45 4 125 19 263 12
1 49 «39 1 115 ! 16 237 13
— 10 11 — 31 \ 6 60 14
— 31 21 1 49 1 7 118 15
1 8 7 35
3
59 16






li i . Folkskollärar- och -lärarinncscminarier under läsäret
Sém inaires d’instituteurs et d’institutrices 'primaires (année scolaire
1929—1930. Oppilasluvun muutokset ja oppilaiden siirto. 
1929—1930. Forandringar i elevantalet och elevcrnas forflj lining.
1929— 1930). Variations dw nombre des eleves et promotions.
1 2 3 -l 5 (> B 1 !)
S e m in a a r ip a ik k a k u n ta .
S e m in a r ii-o rt .
L oca lités .
P ä ä s y tu tk in to o n  
k u ts u tu is ta :  
A n ta le t  t i l i  in tr ä d o s -  
fö rliö r k a lla d e , soin: 
C a n d id a ts  a d m is  a.v x  
épreuves de l ’exam en  
d ’entrée q u i o n t é té :
O p p i l a i t a  o t f t t  u:
A n  t  a 1 i n  t  a a n  a  c 1 e v  e r:
N om bre  d ’é/ères nou v ea u x  in scrits :




























































































1| 1. Ylemmät — Högre —
1 S u p é r i e u r s ............................... 356 493 188 ! 6 140 8 14 356
2 a) Suomenkieliset — Finsk-
spmkiga — Finnois . . . . 299 492 145 6 137 <9 3 2993Jyväskylä ............................. 90 158 27 _ 63 — — 904Sortavala — Sordavala . . . . 60 158 50 _ 10 ._ _ 60
i 5 Rauma — R au n io ............... 56 34 — . _ 56 _. _ 56
6 Raahe — Brahestad .......... 30 49 24 ! 0 _ — _ 307. Heinola ................................. 33 . 49 19 _ 3 8 3 33
S Kajaani — Kajana ............ 3.0 44 25 : — 5 — _ 30
9 b )  Ruotsinkieliset — Svensk-
j spmkiga — Suédois ■■■■'■ 57 1 43 ■ _ 3 — 11 57
10 Ekenäs — Tammisaari . . . . 28 1 18 _ _ — 10 28
11 Nykarleby — Uusikaarlepyy 29 — 25 — 3 — 1 29
12 2. Alemmat — Lägre —
Élémentaires ................... 135 513 74 » 35 14 3 135
13 a) Suomenkieliset — Finsk-





17\ V aasa— Vasa ..................... 14 12 i — j — 2 14












O p p i l a i t a  c r o n n n  t:  






























O p  p  i 1 a  i (1 c u s i i r t o ,  
l 'i lo v e rn a s  fü rf ly t til in g . 
P ro m o tio n  des élèves.
O p p im ä ä r ä ä  p ä ä t t ä ­
m ä t tä .
F ö re  a v s lu ta d  k u rs .







































































12 3 35 337 387 —  31 1 0 1 1 74 16 1
1 1 2 2 2 2 8 6 3 2 1 _ 2 2 8 2 4 6 3 1 4 2
1 2 _ x) 89 92 __ 2 205 3 1 3
2 4 ; 71 77 — 17 193 32 5 4
2 _ 2) 6 i 22 30 +  26 85 20 3 5
1 j; __ 2 i 32 35 — 5 115 1 2 0
3 ': — 2) 8 : 37 48 — 15 110 4 3 7
2 __ 2 ; 35 39 — 9 116 3 — 8
1 1 1 3 ! 5 1 6 6 —  9 1 8 7 U 2 9_ _ ' 7 ; 25 32 — 4 87 2 —10
1 1 ' 2) 6 : 26 34 — 5 100 9 2 11
2 ! _ 4 132 138 —  3 125 4 — 12
2 1 1 1 8 1 2 1 _ 1 1 5 2 _ 13_ : _ _ 30 30 — 30 — — 14
2 ' _ 1 59 62 —  1 57 — — 15
— , — — 29 29 +  1 28 2 16
_ _ 3 14 17 — 3 10 2 — 17
9 Näistä 58 naisosaston IIL lta  luokalta. — Därav 58 fr. kvinnl. avd. III kl. 
2) Näistä erotettuja 1. — Därav förvisade 1.
6 7
1929— 1930.
IV. K ansakonlunopettajasem inaarien
IV. Folkskollärar- och -lärarinnesem inariernas
talous lukuvuonna  1929— 1930.
ekonom i under lä sa re t 1929— 1930.
S é m in a ir e s  di in s t i tu te u r s  et d ’in s t i tu tr ic e s  p r im a ir e s ( a n n é e  sc o la ire  1 9 2 9 — 1 9 3 0 ) .  É c o n o m ie  d es  s é m in a ir e s .
1 3 4 5 6 7 i
M e  n  o t .  —  V t  g i f t  e r .  -
P a lk k a u s .
A v lö n in g .
Appointements:
1 V a l t io n a v u s tu s  v a r a t t o ­
m ille  o p p ila ille .
S ta ts u n d e r s tö d  ä t  m e- 
de llö sa  e le v e r.












































S e m in a a r ip a ik k a k u n ta .
























































i M k. M k. M k. M k. M k. M k.
1 1. Ylemmät —  Högre —
Supérieurs ....................... 6 000 289 2 411 728 853 950 599 292 665 053 132 488
2 a) Suomenkieliset —  Finsk- 
sprâkiga — Finnois . . . . 4 790 446 2 004 594 783 950 435 000 504175 96 844
3 Jyväskylä ............................. 1 212 148 577 420 104 000 200 0 0 0 107 030 18 000
4 | Sortavala — Sordavala . . . . 1 182 601 474 571 76 000 235 000 212 269 25 400
5 Rauma — R a u m o .............. 610 146 294 300 140 000 — 40 000 11498
6 Raahe — Brahestad .......... 597 001 192 810 155 625 — 33 449 15104
7 Heinola ................................. 635 210 205 211 149 850 __ 78 507 9 570
8i Kajaani — Kajana ............ 553 340 260 282 158 475 — 32 920 17 272
9 b) Ruotsinkieliset — Svensk- 
sprâkiga — Suédois . . . . 1209 843 407134 70 000 164 292 160 878 35 644
10 Ekenäs — Tammisaari . . . . 624 095 172 560 35 000 79 041 84 670 16 500
11 Nykarleby — Uusikaarlepyy 585 748 234 574 35 000 85 251 76 208 19144
¡12 2. Alemmat — Lägre —
i Élémentaires ................... 1225 995 128 765 61 992 3 032
13 ; a) Suomenkieliset — Finsk- 
j sprâkiga — Finnois . . . . 1017852 105 265 43 992 3 032
14 Suistam o............................... 301 372 — 24 765 — 40 992 3 032
15 ; Hämeenlinna — Tavastehus 520 629 — 57 000 — 3 000 —




Vaasa — Vasa ..................... 208 143 23 500 18 000
















































































Y h te e n sä .




































Y h te e n sä .
S u m m a.
Total.
M k. M k. M k. M k. M k. M k. M k. Mk. M k.
2 285 908 12 948 708 2 475 599 132 000 162 022 232 297 526 319 10 075 9 715
i
j l
1 856 943 10 471 952 2 033189 108 000 110 298 183 559 401 857 9 943 9 610 2
366 321 2 584 919 681157 54 000 17 064 39 829 110 893 10 530 10161 3
504 936 2 710 777 440 920 54 000 26 379 53 719 134 098 9 482 9 049 4
133 056 1 229 000 197 027 __ 13 715 45 984 59 699 10 421 9 972 5
248 414 1 242 403 257 799 — 12 340 19 934 32 274 9 778 9 563 6
196 852 1 275 200 234 239 — 13 227 18 906 32133 9 000 8 797 7
407 364 1 429 653 222 047 — 27 573 5187 32 760 10 444 10 232 8
428 965 2 476 756 442 410 24 000 51 724 48 738 124 462 10 691 10 209 9
168 506 1180 372 206 366 12 000 23 789 26 001 61 790 10 761 10 250 10
260 459 1 296 384 236 044 12 000 27 935 22 737 62 672 10 629 10172 11
! 503 222 1 923 006 75 188 _ 702 52 740 53 442 7 362 7159 i12
i 417052 1 587 193 75188 _ 702 35 370 36 072 6 829 6 676 :13
81 906 452 067 75 188 — 702 30 290 30 992 8104 7 588 14
144 961 725 590 _ — — 2 380 2 380 6124 6103 15
190 185 409 536 — — 2 700 2 700 6 941 6 896 16
86170 335 813 _ _ _ 17 370 17 370 12 224 11555 17
8 9
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o lk sk o ls ta tis tik  1 9 2 9 — 30. 2
«
1929— 1930.
Y . S e m in a a r ita lo ih in  s ijo ite tu t  p ä ä o m a t,  
V . I  se m in a r ie b y g g n a d e rn a  p la c er a i k a p ita l,
C a p i t a u x  i n v e s t i s  d a n s  le s  im m e u b le s  d e s
s e m in a a r ie n  r a h a s to t  ja  k ir ja s to t,  
se m in a r ie r n a s  fo n d e r  o c h  b ib lio tek .
s é m i n a i r e s ;  f o n d s  e t  b ib l io th è q u e s .
1 2 3 4 5 1
S e m in a a r ip a ik k a k u n ta .
S e m in a r ii-o rt .
Loca lités .
S e m in a a r ita lo je n  a rv o  
jo u lu k u u n  31 p. 
vS em inariebyggnader- 
n a s  k a p ita lv a r d e  d e n  
31 dec-em ber.
V a le u r  des éd ifices  
des s é m in a ire s , 
a u  31 déc.
S tip en d i-, p a lk in to -  y . m . 
S tip en d ie-, p rem ie - m . fl. 
F o n d s  d estinés a u x
T u l o t .  —  I n k o m s t e r .  —  R ecettes■.
K o rk o ja  p ä ä ­
o m a s ta . 
K a n ta  â k a p ita le t .  
In té r ê t d u  c a p ita l.
L a in o itu k s ia  y . m . 
D o n a t io n e r  m . m . 
D o n a tio n s  etc.
Y h te e n sä .
S u m m a.
T o ta l.
! M k. M k. M k. M k. i
1 1. Ylemmät — Högre —Supérieurs ....................... 49 511 959 33 665 30 300 63 965
2 a) Suomenkieliset — Finsk- 
sprâkiqa — Finnois . . . . 40 66.3 767 15 499 29 300 44 799
3 Jyväskylä 13 623 144 8 514 2 000 10 514
4 Sortavala — Sordavala . . . . 8 818 400 2 595 2 000 4 595
5 Rauma — R a u m o ............... .3 940 5.30 1 721 23 .300 25 021
(i Raahe — Brahestad .......... 5 155 97.3 96.3 __ 96.3
7 Heinola ................................. 4 684 780 1 225 1 000 2 225
8 Kajaani — Ka jana ............ 4 440 940 481 1 000 1481
9 h )  Ruotsinkieliset — Svensk- 
sprâkiga — Suédois . . . . 8 848192 18166 • 1000 19166
1 0 ! Ekenäs — Tammisaari . . . . 4 127 313 13 039 — 13 039
11 Nykarleby — Uusikaarlepyy 4 720 879 5127 1000 6127
12 2. Alemmat — Lägre —
Elémentaires ................... 1 503 750 651 651
13 a) Suomenkieliset — Finsk- 
sprâkiga — Finnois . . . . 1 503 750 651 j _ 651
11 Suistam o............................... 1 503 750 450 — 450
15 ' Hämeenlinna — Tavastehus _ — — _
16, Tornio — T o rn eä ................. — 201 — 201
17
b) Ruotsinkielinen—Svensk- 
spràkigt — Suédois. 
Vaasa — Vasa .....................
e 7 8 ] 9 10 i l
s e n la a tu is e t  r a h a s to t  ja  v a ra t ,  
d y l ik a  fo n d e r  oc h  ined el.
bourses et a u x  p r im e s  etc.
S e m in a a r in  m u i­
d e n  ra h a s to je n  
p ä ä o m a  jo u lu k .
31 p . 
K a p i ta lb e lo p p c t  
a v  se m in a rie ts  
ö v r ig a  fondc-r d e n  
31 d e ce m b er.
M o n ta n t  des c a p i­
ta u x  des au tres  
■ fo n d s  d u  s é m in a ire  
(31  d éc .) .
K ir ja s to n  
n i te id e n  lu k u  
jo u lu k u u n  
31 ]».
A n ta l  v o ly in e r  
i b ib l io te k c t  
d e n  31 d cccm - 
b e r.
N om bre  des v o ­
lu m e s de la  
bibliothèque  
(31 déc.) .
J a e t t u j e n  s t ip e n d ie n  ja  p a l­
k in to je n :
D e  u td e la d c  s tip e n d ie rn a s : 
B ourses accordées. \
S e m in a a r ie n  h o id o ssa  o le v ien  ra h a s to je n  
t i l a  jo u lu k u u n  31 p .
D e a v  s e m in a r ie t  fö rv a l ta d e  f o n d e rn a s  
, s tä lln in g  d e n  31 d e ce m b er.
É ta t  des to n d s  a d m in is trés  p a r  le 
sé m in a ire  (31 déc.).
lu k u .
a n ta l .
N o m b re  de 
bourses.
k o k o n a ism ä ä rä .
to ta lb e lo p p . 
M o n ta n t  to ta l.
L u k u .
A n ta l.
N o m b re  de 
fo n d s .
P ä ä o m a . —  K a p i ta l .  
C a p ita l.
M k. Mk. M k.
118 28 276 75 465 096 13 690 69 383 1
57 14 485 34 216 861 55 047 2
29 8120 10 116 994 _ _ 15 314 3
15 3 060 10 36 778 — 14 666 4
5 600 5 24 420 — 8 000 5
3 705 2 13 310 — 6 319 G
3 1000 2 18 418 — 6 678 7
2 1000 5 6 941 — 4 070 8
61 13 791 41 248 235 13 690 14 336 9
26 9 075 20 172 579 13 690 4 913 10
35 4 716 21 75 656 — 9 423 11
— — 3 9 786 — 6 263 12
_ _ 3 9 786 _ 5 392 13
— — 2 6 766 2139 14
— — — — — 2 538 15
— — 1 3 020 715 16
871 17
10 11
1 9 2 9 - 1930.
VI. Kansakoulunopettajaseminaarit lukuvuonna 1929—1930.
VI. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier under läsaret
S é m i n a i r e s  d ’in s t i t u t e u r s  et d ’ in s t i t u t r i c e s  p r i m a i r e s  ( a n n é e  s c o la i r e
Tietoja tutkinnon suorittaneista kuuntelijaoppilaista. 
1929— 1930. Uppgiîter om hospitanter, som avlagt examen.
1 9 2 9 — 1 9 3 0 ) .  C a n d id a t s - s t a g ia i r e s  a y a n t  p a s s é  l ’e x a m e n .
1 2 1 3 1 4 5 1 o 1
S e m in a a r ip a ik k a k u n ta .
S e m in a r i io r t .
Localités.
K a n s a k o u lu n o p e t ta ja n v i rk a a n  k e lp o isu u s to d is tu k se n  s a a n e ita .  
A n ta l  h o s p it a n te r ,  so in  e rh â l l i t  k o m p e te n s in ty g  fo r  fo lk s k o llà r a r t jà n s t .  
Nombre de candidats-stagiaires ayant reçu le certificat de compétence 
pour le poste d’instituteur primaire.
S e lla ise n  o p p ila ito k s e n  lä p ik ä y ­
n e i tä ,  jo l la  o n  p ä ä s tö o ik e u s  y l i ­
o p is to o n . —  E f te r  g en o m g än g e n  
k u rs  v id  lä ro v e rk , so m  h a r  di- 
m is s io n s r ä t t  t i l i  u n iv e r s i te t .  —  
Après avoir fait leurs études dans 
une institution conduisant au 
baccalauréat.
V ä h in tä ä n  k a k s i lu o k ­
k a a  v a l t io n  j a tk o -o p is to a  
k ä y n e itä .  —E f te r  g e n o m ­
g ä n g e n  k u rs  v id  m in s t  
t v â  k la s se r  i  s ta te n s  
fo rtb ild n in g s lä ro v e rk . —  
Après avoir étudié dans 
deux classes au moins 
des écoles d’études supé­
rieures.
M u ita  k u u n te l i ja o ik e u d e n  
sa a n e i ta .  —  Ö vriga , som  
e rh â l l i t  h o s p it a n tr ä t t ig h e -  
te r .  —  Autres candidats- 
stagiaires.
M ie h iä .
M a n lig a .
Hommes.
N a is ia .
K v in n lig a ,
Femmes.
M ieh iä .
M an liga .
Hommes.
N ais ia .
K v in n lig a .
Femmes.
1 1. Ylemmät —  Högre —
Supérieurs ....................... 30 6 — 2 —
2 a) Suomenkieliset —  Finsk-
sprâkiga—  Finnois . . . . 27 — — 2 —
3 Jy v ä sk y lä ............................. — . — — 1 —
4 Sortavala — Sordavala___ 27 _ _ 1 —
5 Rauma —  R a u m o .................... __ _ — — — .
6 Raahe — Brahestad .......... __ __ __ __ __
7 Heinola ................................. __ __ — —
8 Kajaani — Kajana ................. — — — — —
9 1)) Ruotsinkieliset —  Svensk-
sprâkiga —  Suédois . . . . 3 6 __ __ —
10 Ekenäs — Tammisaari . . . . __ 6 __ __ __
11 Nykarleby — Uusikaarlepyy 3 — —
12 2. Alemmat — Lägre —
Élémentaires ................... __ 5 — — 54
13
a) Suomenkieliset — Finsk-
sprâkiga — Finnois . . . . 4 — — 54
14 Suistamo * ) ..................................... — — — — 28
15 Hämeenlinna —Tavastehus1) 4 — _ 26
16 Tornio —  Torneä x) ............. — — — —
1) Ruotsinkielinen— Svensk-
sprâkigt —  Suédois.
17 Vaasa —  Vasa ..................... — 1 _ _ —
1 7 8 1 9 1 10 11 1 12 ! 13
Muita kuuntelijoita, jotka kansak. asetuksen 21 §:n 
nojalla tahi ehdollisen erivapautuksen saaneina ovat 
tutkintoja suorittaneet. — övriga hospitanter, som 
pà grund av 21 § i folkskolförordningen eller vill- 
korlig dispens avlagt examina. —  Autres candidats- 
stagiaires ayant subi l’examen en vertu de l’art 21 
de l’Ordonnance sur les écoles primaires, 
ou d’une dispense.
Käsitöiden tai muun harjoitusaineen opettajan 
virkaan kelpoisuustodistuksen saaneita. •— Antal 
hospitanter, som erhâllit kompetensintyg för 
lärartjänst i handarbeten eller andra övnings- 
ämnen. —  Nombre de candidats-stagiaires ayant 
reçu le certificat de compétence pour le poste de 

























38 2 2 45 7 52 1
29 2 __ 2 42 __ 42 2
1 — — — 6 — 6 3
28 — — 10 __ 10 4
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]) Kalenterivuosittain. — Läsäret sammanfaller med kalenderaret.
12 13
1929— 1930.
Yli. Seminaarien harjoitus- 
VII. Seminariernas övnings-
Écoles-annexes des séminaires
koulut lukuvuonna 1929—1930. 
skolor läsarct 1929—1930.
(année scolaire 1929— 1930).
i 2 3 4 6 7 8 9 10
i l 12 13 14 15 10 17 18 19 20 21 22 28 24 20 27 2 8
S e m in a a r ip a ik k a k u n ta . 
S e m in a r ii-o rt . 
Localités.
O p p ila id en  lu k u  h e lm ik u u n  1 p . —  A n ta l  e lev e r d e n  1 fe b ru a r i.  —  N o m b re  d 'élères a u  1er fh r i e r . O p p ila ita  o llu t k o u ­
lu s ta  p o issa  l u k u ­
v u o d e n  k u lu e ssa . 
E le v e r , som  u n d e r  
lä s a r e t  u te b l iv i t  
f rä n  sk o la n . 
Absences:
K u sia  
o p p ila ita .  
N y a  e lev e r. 


































S u k u p u o le n  m u k a a n . 
E f t e r  k ön .
Sexe.
I ä n  m u k a a n . 
E f te r  á ld e r . 
A ge.
O p e tu s ­
k ie len  
m u k a a n . 
E f te r  u n d e r- 
v isn in g s-  
s p râ k . 
L an g u e .
V a n h e m p ie n  s ä ä d y n  
m u k a a n .
E f te r  fö rä ld r a r n a s  s tä n d . 
P o s itio n  sociale des paren ts.
V u o sio sa s to je n  m u k a a n . 
E f te r  á rsk la sse r. 
A n n é e s  scolaires.
P o ik ia .
G ossa r.
G arçons.
T y ttö jä .
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1 1. Ylemmät —  Högre —
S u p é r i e u r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1275 194 392 224 465 353 754 159 9 1066 209 105 380 700 204 214 230 220 200 186 734 147 25 3 230 117 184 l
2 a )  S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k -
s p r â k i g a —  F i n n o i s  . . . . 1066 1 6 7 3 5 6 1 8 3 3 6 0 3 0 1 6 3 3 1 2 4 5 1 0 6 6 — 9 0 2 9 3 6 7 4 1 7 0 1 8 0  2 0 7 1 9 5 1 7 0 1 4 4 6 1 6 1 1 4 2 1 0 1 9 4 1 0 3 1 4 2 2
3 J y v ä s k y l ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 3 2 6 0 3 8 9 2 4 8 1 5 6 1 7 2 2 2 — 3 8 7 2 1 1 2 3 1 3 9 4 4 5 0 2 9 2 9 1 4 4 1 9 5 4 5 2 5 2 9 3
4 S o r t a v a l a  —  S o r d a v a l a . . . . . . . . . . . 25!» 4 3 9 9 3 9 7 8 6 8 1 6 1 2 7 3 2 5 9 — 1 3 8 3 1 6 . 3 3 5 4 7 4 8 5 0 4 8 3 1 1 7 7 3 1 5 1 4 1 3 2 2 9 4
R a i l i n a  —  R a u n i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 3 2 7 3 1 0 8 4 0 6 2 1 9 1 2 3 — 6 1 7 1 0 0 2 1 2 1 2 3 1 8 2 2 1 8 1 7 4 — — 1 7 6 1 8 5
6 R a a h e  —  B r a h e s t a d  . . . . . . . . . . . . . . 138 9 1 3 4 7 6 9 5 5 7 9 4 _ _ 1 3 8 — 1 7 4 8 7 3 2 9 2 7 2 8 2 3 2 0 1 1 8 8 3 0 4 1 3 1 8 1 1 ( »:  7 H e i n o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 2 4 6 2 2 5 6 6 4 7 1 1 3 1 6 1 7 7 — 1 0 4 1 1 2 6 2 6 2 3 3 7 3 5 3 1 2 5 1 1 4 1 2 1 1 3 0 1 7 2 5 7
8 K a j a a n i  —  K a j a n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 27 4 9 2 4 4 7 4 3 6 2 4 1 1 4 7 “ 1 5 . 3 2 1 0 0 2 8 2 3 2 7 1 9 2 0 • 3 0 7 6 1 8 6 _ _ 3 0 1 5 3 0 8
9 b )  R u o t s in k i e l i s e t  —  S v e n s k -
s p r â k ig n  —  S u é d o i s  . . . . 209 2 7 3 6 4 1 1 0 5 5 2 1 2 1 3 5 — 2 0 9 6 8 7 1 1 6 3 4 3 4 2 9 3 1 3 9 4 2 1 1 8 3 3 4 •— 3 6  i 1 4 4 2 9
10 E k e n ä s  —  T a m m i s a a r i  . . . . 190 __ __ 2 8 7 2 1 6 6 0 2 3 — 1 0 0 5 2 5 7 0 1 4 1 4 1 4 1 4 2 1 2 3 5 0 1 2 4 __ 1 6 1 3 2 3 10
U N y k a r l e b y  —  U u s i k a a r l e p y y 199 2 7 3 6 1 3 3 3 3 6 6 1 1 2 — 1 0 9 1 6 2 4 6 2 0 2 0 1 5 1 7 1 8 1 9 6 8 2 1 — 2 0 1 1 9 11
12 2. Alemmat — Lägre —
É lé m e n ta i r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 149 — 128 — 257 20 — 243 34 35 137 105 141 136 __ __ __ __ 181 36 6 — 145 — 132 12
;  1 3 a )  S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k -
s p r â k i g a — F i n n o i s  . . . . 243 1 2 7 — 1 1 6 — 2 2 5 1 8 — — 2 4 3 — 2 6 1 2 7 9 0  1 2 6 1 1 7 _ _ ___ _ _ 1 6 3 2 4 2 1 3 0 — 1 1 5 13
14 S u i s t a m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2 1 __ 2 4 — 3 8 7 — — 4 5 — 4 2 5 1 6 2 9 1 6 _ __ _ _ _ _ 2 9 2 — . — 2 7 : — 1 6 14
1 15 H ä m e e n l i n n a  —  T a v a s t e h u s 119 6 6 _ _ 5 3 _ _ 1 1 7 2 — — . 1 1 9 — 1 0 6 3 4 6 5 4 6 5 _ _ _ _ _ _ _ _ 8 2 7 1 5 7 : — 6 5 15
| i e T o r n i o  —  T o r n e ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4 0 — 3 9 7 0 9 — 7 9 — 1 2 3 9 2 8 4 3 3 6 — — — 5 2 1 5 1 — 4 6 — 3 4 16
b )  R u o t s i n k i e l i n e n — S v e n s k -
s p m k i g t —  S u é d o is . J
17 V a a s a — V a s a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2 2 — 1 2 3 2 21 - — — 3 4 9 1 0 1 5 1 5 1 9 — — 1 8 1 2 4 — 1 5 — 1 7 17
14 I B
16 1 9 2 9 —
VIII. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1929— 1930. Yleisiä tietoja kouluista. 
VIII. Städernas folkskolor under läsäret 1929— 1930. Allmänna uppgifter om skolorna.
Écoles p rim a ires  des ville s (ann ée scolaire 1929 — 1 9 3 0 ). D onnées générales des écoles.










L u o k k ie n  lu k u . 
A n ta l k lasser. 
C lasses.
L u o k k a ­
h u o n e ita .
K la ssru m .
C la sses  s itu é e s .
V a r s in a is ia  o p e t ta j ia  
1. I I .  1930. 
E g e n t lig a  lärare  
1. I I .  1930. 
M a îtr e s  f ix e s  a u  
1. I I .  1930.
O p p ila ita  1. I I .  1930 .
E le v e r  1. I I .  1930. 
É lèves  a u  1. I I .  1930.
K a u p u n k i.
S tad .
























































































































































































































K aik k iaan * )  —  Inalles 1) —  T o t a l___ 132 493 766 118 985 959 26 477 826 52 1 355 15119 23144 2 786 41049
Suom enkieliset —  F inskspräkiga  —
F in n o is e s .................................................. 99 412 636 i i n 816 707 19 405 692 39 1 136 13 076 19 810 2 537 35 423
R uotsinkieliset —  Svenskspräkiga  —
Suédoises .................................................. 33 81 130 17 160 162 7 72 134 13 219 2  043 3 334 249 5 626
H elsink i —  H e ls in g fo r s ............................ 19 109 168 24 171 165 6 116 199 22 337 3 671 5 853 637 10 161
S u o m e n k ie lise t  —  F in sk sp r ä k ig a  ............... l i 81 126 16 120 117 3 90 148 14 252 2 838 4 425 525 7 788
R u o ts in k ie l is e t  —  S v e n s k s p r ä k ig a ............. 8 28 42 8 51 48 3 26 51 8 85 833 1 4 2 8 112 2 373
B orgä —  P o rv o o ......................................... 2 8 8 4 17 17 .— 7 9 16 182 271 96 549
S u o m e n k ie lin e n  —  F in sk sp r à k ig  ............... 1 4 4 2 7 7 — 3 4 — 7 80 124 40 244
R u o ts in k ie lin en  —  S v en sk sp rä k ig  ............. 1 4 4 2 10 10 — 4 5 -— 9 102 147 56 305
L ovisa —  L o v i is a ....................................... 2 4 8 — 9 9 — 3 7 — 10 84 174 — 258
S u o m e n k ie lin e n  —  F in sk sp r à k ig  ............... l 2 4 — 3 3 — i 2 — 3 20 33 — 53
R u o ts in k ie lin e n  —  S v e n sk sp r ä k ig  ............. l o 4 -— 6 6 _ _ o 5 -— 7 64 141 — 205
E k enäs —  T am m isaari ............................ 2 4 8 2 8 6 2 3 Ö — 8 57 97 31 185
S u o m e n k ie lin e n  —  F in sk sp r à k ig  ............... i 2 4 — 2 — 2 i 1 — 2 15 22 — 37
R u o ts in k ie lin en  —  S v en sk sp rä k ig  ............. l 2 4 2 6 6 — 2 4 — 6 42 75 31 148
H angö  —  H anko  ....................................... 6 10 20 — 25 25 — 10 17 — 27 240 402 ____ 642
S u o m e n k ie lise t  —  F in sk sp r ä k ig a  ............... 2 2 4 — 6 6 — 2 4 — 6 44 86 __ 130
R u o ts in k ie l is e t  —  S v e n s k s p r ä k ig a ............. 4 8 16 — 19 19 — 8 13 — 21 196 316 — 512
T u rk u  —  Ä b o .............................................. 12 42 64 8 91 85 6 40 73 10 123 1 4 3 0 2 1 7 8 164 3 772
S u o m e n k ie lise t  —  F in sk sp r ä k ig a  ............... 8 36 56 6 75 69 6 34 62 5 101 1 2 3 1 1 9 2 5 156 3 312
R u o ts in k ie l is e t  —  S v e n s k s p r ä k ig a ............. 4 6 8 2 16 16 ____ 6 H 5 22 199 253 8 460
N a a n ta li  —  N ädenda l, suom enk. —
fin sk sp r ........................................................ 1 2 4 3 3 — 1 2 — 3 30 42 72
U u sik au p u n k i —  N y s ta d  ....................... 2 6 9 — 10 9 1 4 9 _ 13 112 178 — 290
S u o m e n k ie lin e n  —  F in sk sp r à k ig  ............... l 4 7 — 9 9 .— 4 8 — 12 109 173 .— 282
R u o ts in k ie lin en  —  S v en sk sp rä k ig  . . . . 2)i 2 2 — 1 — 1 1 — 1 3 5 — 8
R a u m a  —  R aum o, suom enk. —  finsk-
sp räk ig a  ..................................................... 3 8 11 — 16 15 1 8 U — 19 283 357 — 640
P o ri (ynnä R eposaari) —  B jörneborg
(o. R äfsö), suom enk. —  finskspr. . .  
M arieham n —  M aarianham ina, ru o t-
4 15 24 — 39 39 ‘— 14 23 — 37 493 648 — 1141
sink . —  svensksp r................................... 1 2 4 — 5 5 — 2 3 — 5 59 94 — 153
H äm een linna  —  T av asteh u s , suom enk.
—  fin sk sp r...................... ........................... 2 6 10 — 13 13 — 4 11 — 15 123 352 — 475
T am pere  —  T a m m e rfo rs ......................... 8 40 73 38 81 81 — 39 78 3 120 1 275 2 1 4 8 846 4 269
S u o m e n k ie lise t  —  F in sk sp r ä k ig a  ............... 7 38 69 38 78 78 — 38 76 3 117 1 2 5 4 2 1 1 4 846 4 214
R u o ts in k ie lin en  —  S v en sk sp rä k ig  ............. 1 2 4 .— 3 3 — 1 2 — 3 21 34 .— 55
L ah ti, suom enk. —  fin sk sp r................... 1 10 14 — 15 15 — 10 16 — 26 340 484 — 824
V iipu ri —  V ib o r g ....................................... 12 45 77 9 97 95 2 43 85 4 132 1 466 2 281 344 4 091
S u o m e n k ie lise t  —  F in sk sp r ä k ig a  ............... l i 43 73 9 95 95 — 42 84 4 130 1 4 3 6 2 245 344 4 025
R u o ts in k ie lin en  —  S v en sk sp rä k ig  ............. l 2 4 — 2 4)2 1 1 — 2 30 36 — 66
*) K ts . v ieraskielisiä kou lu ja  li i te ta u lu  X X I  siv. 156.— Se skolor m ed  främ m ande u n d erv isn ingssp rak  tabellb ilaga  X X I  sid. 156. 
2) Y k s ity in en . —  P riv a t.
3) Y h te in e n  o p e tta ja  y läkou lun  kanssa . —  G em ensam  lä ra rin n a  m ed  högre skolan.
4) Ilm aiseksi. —  G ratis.
1930. 17
1 3 i 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16













L u o k k ien  luku . 
A n ta l klasser. 
Classes.
L u o k k a ­
h u o n e ita . 
K lassrum . 
Classes situées.
V arsinaisia  o p e t ta j ia  
1. I I .  1930. 
E g e n tlig a  lä ra re  
1. I L  1930. 
M aître s  fixes  au  
1. I I .  1930.
O ppila ita  1. I I .  1930.
E lev er 1. I I .  1930. 




















































































































































H am in a  —  F red rik sham n , suom enk. —
fin sk sp r....................................................... 3 4 5 1 10 10 — 4 5 — 9 136 143 20 299
L ap p een ran ta  —  V illm anstrand , suo­
m enk. —  finskspr.................................... i 6 6 o 9 9 — 5 7 1 13 174 194 14 382
L appee — L appeen ran ta , p o ikaja tko -
koulu, suom enk. —  fin sk sp r............... i — — 2 1 — 1 __ 3 3 — — 36 36
K äkisalm i —  K exholm , suom enk. —
fin sk sp r....................................................... i 4 6 7 7 __ 4 6 10 119 185 — 304
S ortav a la  —  Sordavala, suom enk. —
fin sk sp r....................................................... i 4 6 2 19 19 — 4 6 — 10 140 156 27 323
K o tk a .............................................................. 4 21 31 7 34 32 2 19 32 5 56 604 862 191 1657
Suom enkielise t — F in sk sp rä k ig a  .............. 3 19 27 7 32 30 ! 2 18 30 5 53 587 815 191 1593
R u o ts ink ie linen  —  S venskspräk ig  ............ 1 2 4 — 2 2 — 1 '1 — 3 17 47 — 64
M ikkeli —  S:t Michel, suom enk. —
fin sk sp r ....................................................... 1 6 7 16 16 ■— 6 7 —. 13 190 216 — 406
Savonlinna —  N yslo tt, suom enk. —
fin sk sp r ....................................................... 1 6 8 — 16 16 — 6 8 14 184 290 — 474
H einola, su o m e n k ....- f in s k sp r ............... 1 2 — 2 2 1 1 1 1 2 44 — 14 58
K nopio, su o m e n k ..... fin sk sp r................. 5 26 38 6 51. 50 1 26 4 4 1 2 72 842 1 278 144 2 264
Joensuu , suom enk. —  fin sk sp r............... 1 6 6 2 12 12 — 6 7 — 13 155 218 42 415
Iisalm i, suom enk. —  finsksp r.................. 1 4 7 — 10 10 — 4 8 — 12 110 239 — 349
V aasa  —  V a s a .............................................. 8 20 28 2 46 45 i 20 ! 32 1 53 555 784 31 1370
S uom enkielise t —  F insksp räk iga  ......... t 12 16 i 27 27 13 17 1 31 389 493 21 908
R uo ts in k ie lise t —  S vensksp räk iga  . . . . ')* 8 12 i 19 18 01 7 15 22 166 286 10 462
K ris tin es ta d  —  K ristiin an k au p u n k i . . 2 4 8 - 11 11 — 4 6 10 106 158 — 264
Suom enkielinen  —  F inskspràk ig  ............. i 2 4 — 6 6 — 2 3 5 44 85 — 129
R uo ts ink ie linen  —  S venskspräk ig  ............ i e 4 — f) 5 — 2 3 5 62 73 135
K askö —  K askinen .................................. 2 4 8 — 7 7 — 3 4 7 96 147 — 243
S uom enkielinen  —  F in sk sp rà k ig  ............. i 2 Í — 2 2 — i i 2 ' 37 47 — 84
R u o ts ink ie linen  -  S venskspräk ig  ............ i . 2 4 — 5 5 2 3 5 59 . 100 — 159
Ja k o b sta d  —  P ie ta r s a a r i ......................... 2 8 16 4 24 24 — 8 18 — 26 188 364 59 611
S uom enkielinen  —  F in sk sp rà k ig  .............. i 4 8 2 12 12 — 4 9 — 13 94 182 27 303
R u o ts ink ie linen  —  S venskspräk ig  ............ i 4 8 2 12 12 — 4 9 — 13 94 182 :i2 308
G am lakarlebv  —  K okkola ..................... 3 7 12 — 17 16 1 7 14 — 21 193 258 — 451
S uom enkielise t —  F in sk sp rä k ig a  ............. e 4 8 — 11 10 1 4 9 — 13 116 163 — 279
R u o ts in k ie lin en  —  S venskspräkig  ............ 1 3 4 6 6 3 5 . — 8 77 95 172
Jy v ä sk y lä , suom enk. —  fin sksp r........... 2 7 11 — 17 17 — 7 12 — 19 211 344 — 555
Oulu —  U l e ä b o r g ............................................. 7 24 32 2 40 40 — 21 36 — 57 697 948 66 1 711
Suom enkielise t —  F in sk sp rä k ig a  .............. 6 22 30 39 39 — 20 35 — 55 «78 926 66 1 670
R u o ts ink ie linen  —  S venskspräk ig  ............ 1 2 2 — 1 1 — 1 1 — 2 19 41
R aahe —  B rahestad . suom enk. —
fin sk sp r....................................................... 2 4 8 — 6 6 — 3 3 — 6 79 108 — 187
K ajaan i —  K ajan a , suom enk. —
fin sksp r....................................................... 3 9 11 — 14 14 — 9 12 — 21 306 400 — 706
Tornio —  T orncä, suom enk. —
fin sksp r ................................................................. 1 4 1 5 5 — 4 4 — 109 24 133
K em i. suom enk. —  fin sk sp r ....................... 2 6 6 — 11 10 1 6 7 — 13 145 184 — 329
0  N ä is tä  1 kaksik ie linen . —  A v dessa 1 tväsp räk ig . 
2) Ilm aiseksi. —  G ratis.
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o lk sT io ls ta tis t ik  192 9 — SO. 3
1 9 2 9 - 1930.
IX. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 
IX. Städernas îolkskolor under läsaret 1929—
Écoles fr im a ir e s  des villes (année  scolaire 1929—
1929—1930. Tietoja opettajista. 
1930. üppgifter ora lärarpersonalen.
1930 ). R ense ignem en ts su r  le personnel enseignant.
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10  I
O p e t ta j i a  lie lm ik . 1 p . 1930. —
K a u p u n k i .
S ta d . '  
V illes .
A la k o u lu issa . J)
I  lä g re  sk o lo r . J)
D a n s  les écoles p r im . é lém ent.
Y lä k o u lu issa . —  




















V u o sis ija is ia .
































































































1 Kaikkiaan — Inalles — Total................................... 408 08 1 477 305 398 26 36
2 Suomenkieliset — Finskspräkiga — Finnoises .. 3 4 0 6 4 1 4 0 5 — 3 0 5 3 3 6 22 2 8
3 Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga  —  Suédoises . . 6 8 4 _ 7 2 — 6 0 6 2 4 8
; 4: Helsinki — Helsingfors ............................................ 101 15 116 — 8 ä 102 9 6
5 S u o m en k ie lis e t —  F i n s k s p r ä k ig a .........................................." 76 14 — 90 — 60 77 6 5!
: 0 R u o ts in k ie lis e t —  S v e n sk sp rä k ig a  ..................................... 95 1 — 26 — 22 ° 5 3 1
7' Borgä — P o rv o o ........................................................ 6 1 7 4 5 __ — !
i 8 ! S u o m en k ie lin e n  —  F i n s k s p r à k ig .......................................... 2 1 — 3 1 3 —
*4 R u o t s in k ie l in e n —  S v e n s k s p r ä k i g ....................................... 4 — — 4 — 2 — —
¡10: Lovisa — Loviisa ...................................................... 3 — _ 3 — 3 3 1 —
11. S u o m en k ie lin e n  —  F i n s k s p r à k i g .......................................... 1 __ 1 1 1 _12Ruotsinkielinen Svenskspråkig 2 _ __ 2 — 2 1 _
¡13 Ekenäs Tammisaari 3 _ __ 3 4 1 _
¡14 | S u o m en k ie lin e n  —  F i n s k s p r à k ig .......................................... 1 ; .__ __ 1 — 1 _ __
145 Ruotsinkielinen Svenskspråkig 2 — 2 4 — — —
l i o Ilan g ö  - .1 l a n k o ............................................................ 8 ! 2 __ 10 — 5 11 — 1 -
¡17 S u o m en k ie lis e t —  F i n s k s p r ä k ig a .......................................... 2 ; — _ _ 2 1 3 — ■
IB ' uotsinkielinen Svenskspråkig 0 2 8 — 4 8 1
19 Turku — Abo ............................................................ 38 2 _ 40 _ 26 32 3 12;
20 S u o m en k ie lis e t —  F i n s k s p r ä k ig a .......................................... 32 1 2 — 34 23 26 3 H l
21 R uo tsink ie lise t-  •••— S v e n sk sp rä k ig a  ..................................... fi ; — « — 3 6 2 :
22 N a a n ta l i  —  N a d c n d a l,  su o m e n k . —  fin s k s p r .  . . 1 ¡ _ 1 _ 1 1 _J
23 Uusikaupunk Nystad 3 ! 1 — 4 — 4 5 —
24 Suomenkielinen Finskspråkig 3 1 4 — 4 ! — —
25 uotsinkielinen Svenskspråkig *)--■ ■ __ _ _ _ 1 _
'2 6 Rauma — Ranmo, suomenk. — finskspr.............. 1 3 _ 8 __ 4 6 _ 1
27 Pori (ynnä Reposaari) — Björneborg (0. Räfsö).
s u o m e n ! ; .  —  f i n s k s p r .............................................................. 12 ■ 2 __ . 14 _ 12 1 Í _
28 Mariehamn — Maarianhamina, ruotsin!;. -
s v e n s k s p r .......................................................................................... 2 __ 9 -__ 2 1
2 9 Hämeenlinna - - Tavastchus, suomenk. -
f i n s k s p r .............................................................................................. 3 1 4 6 5 _ __
30 T a m p e re  —  T a m m e rfo rs  ................................................... 37 ; 2 39 -__ 39 39 _ __
S u o m en k ie lis e t —  F in s k s p r ä k ig a .......................................... 36 i - 38 — 38 38 — 1
; 32 R u o ts in k ie lin e n  —  s v e n s k s p r ä k ig ....................................... 1 1 _ i 1 __ __ :
'3 3 L a h ti ,  su o m e n k . -— f in s k s p r ............................................. 7 i  3 10 7 8 _ 1:
3 1 V iip u ri  —  V ib o rg  .................................................................. 3 9 ! 4 43 37 42 5 1 '
35 S u o m en k ie lis e t — f in s k s p r ä k i g a .......................................... 38 ! — 42 — 37 41 5 X
30 uotsinkielinen Svenskspråkig 1 — 1 — 1 —
1 l i i 12 1 13 14 1 1 5  1 1 0  1 1 7 1 3 1 1 9 i 2 0 1 21 I 22 1 2 3  1 24
L ä r a re  d e n  1 f e b r u a r i  1930. —  M a ître s  au  1er février 1930.
I  h ö g re  sko lo r. 
pr im . su périeures
J a tk o k o u lu is s a .  —- I  f o r t s ä ttn in g s sk o lo r .  















































s ija is ia .









































V ak in a is ia , k o e tte e k s i v a l i t tu j a  
j a  v u o s is i ja is ia . —  O rd in a r ie , p â  
p ro v  a n s tä l ld a  o c h  ä rsv ik a r ic r .
O rd in a ires , à l ’e ssa i et 
proviso ires.
T u n tio p e t ta j ia .  —  T im lä ra re .











































































N . 1 
K v . I 


























N . 1 
K v . 1
F . 1
1 8 2 6 i 9 2 0 9 1 1
I
7' 2 5 1 75 5 5 (» 2 8 4 0 8 9 4 7 1
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0  Kaikki opettajat naisia. Samtliga, lärare kvinnliga.
-) Yhteinen opettaja yläkoulun kanssa. — (Jcmensam lärarinna m ccl liögre skolan.
18 19
1 9 2 9 - 1980.
1 2 3 4 5 i 6 9 ;10 1




D a n s  les écoles p rm i.  élém ent.
Yläkouluissa. ■— 
D a n s  les écoles
Vakinaisia ja koetteeksi valittuja, 









P rov iso ires .
; Vakinaisten, koetteeksi valittujen 
ja vuosisijaisten koko luku.
. 
Hela antalet ordinarie, pä prov 















Vakinaisia ja koetteeksi 
vfllittuia.— Ordinarie oeh tul 
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Vuosi-Ärs-






























1 H a m in a  ■—■ F re d r ik s h a m n . su o m en k . —  fin sk sp r . L a p p e e n ra n ta  ■— Y illm a n s tra n d ,  su o m en k . ■— 










1 3 L a p p e e  —  L a p p e e n ra n ta ,  su o m e n k . —  f in sk sp r . 
K ä k is a lm i —  K e x lio lm , su o m en k . ■— fin sk sp r . . .
— _ — — — — — —4 2 2 _ 4 — 3 3 — —! 5 S o r ta v a la  — S o rd a v a la ,  su o m en k . — f in s k s p r ..  . 3 Ï 4 — 3 3 — —i 0 K o t k a ........................................................................................... 13 G — 19 11 15 4 2
7 SuomenkielihCt — Finskspräkiga........... 6 — 18 — 10 14 4 2
8 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig........i . . 1 — — 1 — i 1 — ■—9 M ik k e li — S :t M ichel, su o m e n k . —  f in s k s p r ........... 4 2 — 6 — 3 3 — 1
10 S a v o n l in n a ..•• X y s lo t t .  su o m en k . —  f in sk sp r . . . 5 1 6 4 3 — 1
l i H ein o la , su o m en k . —  f in s k s p r ......................................... 1 — 1 — — — —
12 K u o p io , su o m e n k . —  f in s k s p r .......................................... 1 20 0 — 26 20 22 1 1
13 Jo e n s u u ,  su o m en k . f in s k s p r ...................................... 1 Z — 3 4 — —
14 l is ä iin i ,  su o m e n k . —  f in s k s p r .......................................... ! 4 _ — 4 — 5 3 — —
:i.» V a a sa  —  \  a s a ......................................................................... ! 1 » 1 — 20 — 15 15 _( 2
ltil­ Suomenkielisct — Finskspräkiga........... 1 '— 13 z 8 96 zls
,14 Kristnead ikupiSomenkielmen — Fmskspräkig............ 4 — — 4 —
2i 3i Î1
120 Ruotsinkielinen— svenskspräkig.......... 2 — — il — i121, K a sk o  —  K a s k in e n  ............................................................. ! 2 — 1 3 — 2 2122: Suomenkielmen — Fmskspräkig........... ■ — — 1 l — — i —; 2 3!Ruotsinkielinen Svenskspråkig 2 — — •2 — 2 ij ■—¡24; J a k o b s ta d  — P i e t a r s a a r i ................................................... : 7 1 8 — 10 8i¡2ö! Suomenkielinen — Fmskspräkig........... : 3 i — 4 — 4! —20 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig.......... : 4 — — 4 — 4 —1 27' (ia m la k a r le b v  —  K o k k o l a ................................................ 7 — — 7 — 8 5 1
■28 suomenkieliset — Finskspräkiga........... 4i — — 4 — 5 4! — —¡29 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig.......... 3 — — 3 — 3 1 ¡ — 130: J y v ä s k y lä ,  su o m en k . — fin s k s p r .................................... n 2 — 7 — 4 6 1 131 L u lu  — U le ä b o rg  .................................................................. 18 3 21 — 18 15 232! Suomenkieliset — Finskspräkiga........... is — 20 — 18 15 — l33 Ruotsinkielinen — Svenskspräkig.......... 1 —1 i — 1 — — — — l34; B a a h e  —  B ra h e s ta d ,  su o m e n k . —  f in s k s p r ............ ' 3 j __ —: 3 — 3 —! — —
35 K a ja a n i  —  K a ja n a ,  su o m en k . —  f in s k s p r ............ ■ 7' 2 — 9 — 5 . — 2¡30' T o rn io  — T o m e ä , su o m e n k . ■— f in s k s p r .................. ; —I — — — — 2 y — —37' K em i. su o m en k . — f in s k s p r ........................................... i 3 ! 3 6 3 3 1
11 !  1 2 1 1 3 ! i l 1 3 1 1 6 1 7 1 8 1 1 9 1 2 0 2 1 i 2 2 1 2 3 1 2 4 2 5
L ä r a r e  d e n  1  f e b r u a r i  1 9 3 0 .  —  M a ître s  au  1er févritw 1930
I  h ö g r e  s k o l o r .  
p r im , supérieures.
J a t k o k o u l u i s s a .  —  I  f o r t s ä t t n i n g s s k o l o r .  




































s i j a i s i a .



























V a k i n a i s i a ,  k o e t t e e k s i  v a l i t t u j a  
j a  v u o s i s i j a i s i a ,  •—  O r d i n a r i e ,  p ä  
p r o v  a n s t ä l l d a  o e h  ä r s v i k a r i e r .
O rd ina ires , à  l ’essa i et 
prov iso ires.
1 T u n t i o p e t t a j i a ,  —  T i m l ä r a r e .
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— 7 .. — — — — — — — — 4 9 3 7 :
9  S am a  o p e t ta ja  k u in  s a r. 16. —  S a m in a  lä ra ro  som  i k o i. 16 .
212 0
22 1 9 2 9 —
X. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1929— 1930. Tietoja oppilaista. 
X. Städernas îolkskolor under läsaret 1929—1930. Uppgiîter om eleverna.
Ecoles prim aires des villes (année scolaire 1929— 1930). Élèves.
1 2 1 3 1 1 5 : 6 1 7 1 8 9 ; 10 i 11 12 13
K aup u n k i.
S tad .
V ille s .
O pp ila sm äärä  he lm ik u u n  1 p. 1930. 
A n ta l c lever d en  1 fcb ru a ri 1930. 
N o m b re  d ’élèves a u  1er fév r ier  1930.
Ä idinkieli. 
M odersm àl. 
L a n g u e  m aternelle .
P ääs tö to d is ­
tu k sen
saan e ita .
TM mitterade.
É lèves  a y a n t  
o b ten u  le 




























Ä rsavdcln ing . 
A n n é e s  sco la ires.
I . ir.
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K aikkiaan —  Inalles —  Total............... 41 049 2 1 0 5 8 19 991 35 216 5 681 152
Alakoulut --- Lägre skolor — Ecoles
élémentaires........................................... 15 119 7870 7249 7 417 7 702 — — 12 963 2 095 61 _ _ ,__
Yläkoulut —  Högre skolor — Écoles
supérieures............................................. 23 141 12 052 11 092 7318 6188 4 957 4 681 19 721 3 334 89 2 361 2195
Jatkokoulut — Fortsättningsskolor —
Cours complémentaires....................... 2 780 1136 1 650 1845 941 •— _... 2 532 252 2 239 422
Suomenkieliset —  Finskspräkiga —
Finnoises 17 331 — — — — 35 «86 211 116 — —
Alakoulut — Lägre skolor — Ecoles
élémentaires........................................... 13 076 6 S21 6 255 6 434 6 642 — — 12 925 102 49 — —
Yläkoulut — Högre skolor — Écoles
supérieures............................................. 19 810 10 2 tl 9 569 6 254 5 302 4 272 3 982 19 643 102 65 2 009 1881
Jatkokoulut — Fortsittningsskolor —
Cours complémentaire 2 537 1 030 1 507 1 680 857 — 2 528 7 o 203 369
Helsinki — H elsin g fo rs.......................... 7 788 3 978 3 810 — — — 7 618 129 41 — _
Alakoulut- —  Lägre sk o lo rna  ..................... 2 838 l 100 1 378 1 419 1 L!0 — 2 703 58 17 — •—
Y läk o u lu t Höcxre s k o lo r n a ..................... .4  425 2 322 2 103 1 324 1 123 988 990 . 4 336 65 24 528 459
Ja tk o k o u lu t —  F o rtsä ttn in g ssk o lo rn a  . . 525 196 329 407 n s — 519 G — 18 96
P o n r ä .....P orvoo ......................................... 244 129 115 _ - — 242 2 — —
A lakou lu  —  L ä sre  «kolan .......................... 80 49 31 41 39 — — 79 1 — — —
Y läkou lu  — H ö ere  «kolan .......................... 124 61 03 31 36 32 25 123 1 — 9 15
Ja tk o k o u lu  - - F o rtsä ttn in g ssk o la n  ......... 40 19 21 24 h ; — — 40 — — 7 9
Lovisn — L o v iisa ..................................... 53 21 32 — — — 53 — — ' __ —
•Ilakoida Lägre sko lan  ............................ 20 7 13 10 10 __ — ' 20 __ — : ■—
Y läkoulu  —- U ögrc «koian .......................... 33 1-1 19 10 4 7 12 33 — — 4 8
Ekenäs — Tammisaari .......................... 37 21 16 — — — — 37 _.. — —
A la k o u lu - - Läirre «kolan ............................ 15 7 8 5 10 — 15 — — —
Y läkou lu  - -  H ö"re «kolan .......................... 22 14 8 8 6 2 0 22 — — 5 1
lianko — Hanko ..................................... 130 69 61 — — — .. . 130 — —
A la k o u lu — Lägre «kolan ............................ 44 21 23 17 °7 — 4-1 — — —
Y läkou lu  H ögre «kolan .......................... 86 48 38 26 29 14 17 80 — 3 10
Turku —  A b o ........................................... 3 312 1 689 1 623 — — — 3 300 7 5 — _ _
-Ilako idu t —  L ägre sk o lo rna  ..................... 1 231 026 005 578 053 — — 1 221 7 3 ! __
Y lä k o u lu t— .ITögrc s k o lo r n a ..................... 1 925 989 936 023 454 439 409 1 923 ... 2 j 205 203
J a tk o k o u lu t —  F o rtsä ttn in g ssk o lo rn a  . . 156 74 82 97 59 — — 150 _ 18 40N aantali —  N a d e n d a l ............................ 72 40 32 — — — 72 .— — ! _ _
A lakou lu  —  L äg re  vsko lan  ............................ 30 l i 19 18 12 — ■— 30 — — —
Y lä k o u lu —-.Högre sko lan  .......................... 42 29 13 15 14 8 42 — 5 _
Uusikaupunki — jVvstad ...................... 282 144 138 — — 282 — — —
A lakou lu  —  L ägre sko lan  ............................ 109 01 48 53 50 ! -— 109 — — —
Y läkou lu  —  H ögre s k o la n ........................... 173 83 90 51 50 41 31 173 — 10 21
Tiauma — Raunio ................................... 640 290 350 — - — 630 6 4 —
A lakou lu  —  L ägre sko lan  ............................ 283 139 144 ] 13 140 i 281 2 — —
Y läk o u lu t —  H ögre s k o lo r n a ..................... 357 151 206 105 98 i 77 : 77 349 4 4 26 51
1930. 23
■ i  ; 2  1 3 4  1 5  i 6 7 8 » 1 0  1 1 1 1 2 1 3  1
O p p i l a s m ä ä r ä  h e l m i k u u n  1  p .  1 9 3 0 .  
A n t a l  e l c v e r  d e n  1  f e b r u a r i  1 9 3 0 .  
N o m b r e  d ’é lè v e s  a u  1 e r f é v r ie r  1 9 3 0 .
Ä i d i n k i e l i .  
M o d e r s t n a l .  
L a n g u e  m a te rn e lle .
P ä ä s t ö t o d i s ö
t u k s e n
s a a n e i t a .
O i m i t t e r a d e .
É lè v e s  a y a n t  
o b te n u  le  
c e r t i f ic a t  
d ’ é tu d e s .
K a u p u n k i .
S t a d .































V u o s i l u o k k a .
Â r s a v d e l n i n g .
A n n é e s  s c o la ir e s .
1.
' i






































P ori (ynnä R eposaari) —  B jörneborg
(o. R ä fs ö ) .................................................. 1 1 4 1 589 552 _ _ — — 1  1 3 9 1 1 — —
A l a k o u l u t  —  L ä u r e  s k o l o r n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 2 6 5 2 2 8 2 5 6 1 2 3 7 — — 4 9 3 — — — "
Y l ä k o u l u t  —  H o u r e  s k o l o r n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 8 3 2 4 3 2 4 2 2 1 1 5 4 1 5 1 1 2 2 6 4 6 1 1 6 9
H äm een linna  —  T a v a s te h u s .................. 4 7 5 255 220 - - - - ! _ _ — . . . . . . 475 —
A l a k o u l u t  —  L ä g r e  s k o l o r n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 6 7 5 6 5 2  i 7 1 — 1 2 3 — —
Yläkoulut Högre skolorna 352 1 8 8 1 6 4 1 1 0 , 1 1 4 7 1 5 7 3 5 2 — — 3 2 2 5
T am pere —  T a m m e rfo rs ......................... 4  2 1 4 2 066 2 1 4 8 — — 4 205 9 —
Alakoulut Lägre skolorna 1 254 6 5 4 6 0 0 6 2 6 : 6 2 8 — — 1  2 5 2 o — —
Yläkoulut Högre skolorna 2 114 1 0 7 9 1  0 3 5 5 9 8 5 5 4 4 7 5 4 8 7 2  1 0 7 - 2 6 1 2 0 6
J a t k o k o u l u t -  —  F o r t s ä t t n i n g s s k o l o r n a  . . . 846 3 3 3 5 1 3 3 4 8 4 9 8 — 8 4 6 — — 0 - i ) —
L a b ti .............................................................. 8 2 4 409 415 — — 802 16 6 —
A l a k o u l u  —  L ä g r e  s k o l a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 1 7 6 1 6 4 1 7 2 1 6 8 , — 3 3 ( - t 3 , —
Y l ä k o u l u  - - -  H ö g r e  s k o l a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 2 3 3 2 5 1 1 4 1 1 . 3 7 1 0 6 j 1 0 0 4 7 2 9 3 4 3 1 5 3
Viipuri Viborg 4  0 2 5 2 033 1 992 — .  _ 3 989 ; 11 25 — 1 _ _
A l a k o u l u t  —  L ä g r e  s k o l o r n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 436 7 7 2 6 6 4 6 9 9 7 3 7 — 1 4 1 8 1 4 1 4 —
Y l ä k o u l u t  —  H ö g r e  s k o l o r n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 245 1 1 5 2 1  ( 1 9 3 7 5 5 5 8 4 4 8 8 4 1 8 2  2 2 8 7 1 0 2 0 9 2 0 3
J a t k o k o u l u  —  F o r t s ä t t n i n g s s k o l a n  . . . . 344 1 0 9 2 3 5 3 0 7 3 7 -— 3 4 3 — 1 —
H am ina —  F red riksham n  ....................... 2 9 9 152 147 — -— 299 , — — 1
Alakoulut Lägre skolorna 136 6 7 6 9 7 9 5 7 — - — 1 3 6 -— —
Y l ä k o u l u t  —  H ö g r e  s k o l o r n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 7 4 6 9 5 5 3 5 2 5 2 8 1 4 3 i — — 1 6 12
J a t k o k o u l u  —  F o r t s ä t t n i n g s s k o l a n . . . . . . . . . . . . . 20 1 1 9 2 0 — • — 2 0 ! — — n 0
L ap p een ran ta  —  V illm an stran d  . . . . . . . . . . . . 3 8 2 201 .181 — — _ _ -— 370 7 5
A l a k o u l u  —  L ä g r e  s k o l a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 8 5 8 9 9 4 8 0 — — 1 6 8 3 3 —
Y l ä k o u l u  —  H ö g r e  s k o l a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 1 0 9 8 5 7 0 5 0 3 5 3 0 1 8 8 A o 1 8 1 2
J a t k o k o u l u  —  F o r t s ä t t n i n g s s k o l a n  . . . . . . . . . . 14 7 7 11 3 — 1 4 - - - - — 9 ! 7
L appee —  L ap p een ran ta , p o ikaja tko - ! !
kou lu  ......................................................... 3 0 36 — 25 11 — 36 ■ — — 11 : . . .  .
K äkisalm i —  K exholm  ........................... 3 0 4 158 146 .— — _ _ — 300 4 : - - - -
A l a k o u l u  —  L ä g r e  s k o l a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 6 5 5 4 5 5 6 4 — 1 1 . 9 . . . . _ _ _ _ I . .  . ' .
Y l ä k o u l u  —  H ö g r e  s k o l a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 9 3 9 2 6 8 5 6 3 0 3 1 1 . 8 1 4 1 2 : 1 8
S ortav a la  —  Sordavala  ........................... 3 2 3 153 170 .— — 323 . . . . .
A l a k o u l u  —  ' . L ä g r e  s k o l a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 0 6 5 7 5 7 0 ' 7 0 — — 1 4 ( — 1 —
Y l ä k o u l u  - -  H ö g r e  s k o l a n  ............................... 156 7 3 8 3 5 7 . 5 7 1 9 2 3 1  5 ( — 1 9 ! 9
J a t k o k o u l u  —  F o r t s ä t t n i n g s s k o l a n  . . . . . . . . . . 27 1 5 1 2 1 6 ! 1 1 : . . . . 2 7 . - • . . . 6 5
K o t k a ...................................................................................... 1 5 9 3 788 805 ___1 , I _ _ 1 587 1 ^ 4 . . . —
A l a k o u l u t —  L ä g r e  s k o l o r n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 2 9 9 2 8 8 2 8 8 2 9 9 — 5 8 : ! 1 3 —
Y l ä k o u l u t H ö g r e  s k o l o r n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 4 1 4 4 0 1 2 4 3 , 1 7 6 2 0 2 1 9 4 8 1 , ' 1 — 9 : 9 2
J a t k o k o u l u  -  -  F o r t s ä t t n i n g s s k o l a n  . . . . . . . . . . 191 7 5 1 1 6 1 3 6 5 5 ! - 1  O C ! ---- 1 os
M ikkeli S :t M ichel .......................................... 4 0 6 2 1 1 195 — 406 — ■ —
A l a , k o u l u  L ä g r e  s k o l a n  ................................. 190 9 6 9 4 '  n i l 9 9 ( . 9 6 ! - - - - — —
Y l ä k o u l u H ö g r e  s k o l a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 1 1 5 1 0 1 8 9  ; 7 5 2  / 2 5 2 1 ( — 1 6 9
S avonlinna N v s lo t t .............................. 4 7 4 230 244 — ; — 474 —
A l a k o u l u  —  L ä g r e  s k o l a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 4 9 4 9 0 8 8 9 6 — : — 1 8 4 — —
Y l ä k o u l u  —  H ö g r e  s k o l a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 1 3 6 1 5 4 i 1 ) 7 1 0 4 5 : 3 4 2 9 6 — 1 “ 1 7
Heinola- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 42 16 — — 58 —
A l a k o u l u  —  L ä g r e  s k o l a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 2 8 1 6 2 1 . 2 3 — ; — 4 4 - ■  —
J a t k o k o u l u  -  -  F o r t s ä t t n i n g s s k o l a n  . . . . . . . . . . 14 1 4 — 6 8 1 4 |  - - - -
K u o p io ............................................................ ! 2  2 6 1 1  190 1 074 — — 2 252 ! 8 4 -  —
A l a k o u l u t  —  L ä g r e  s k o l o r n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842 •! 4 7 3 9 5 4 0 6 4 3 6 . — 8 3 7 4 i i _
Y l ä k o u l u t ,  —  H ö g r e  s k o l o r n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 278 6 7 9 5 9 9 4 5 5 3 4 7 2 6 1 2 1 5 j  1 2 7 1 1 4 3 8 " ■ 9 7
J a t k o k o u l u t  —  F o r t s ä t t n i n g s s k o l o r n a  . . . j 1 4 4 6 4 8 0 1 4 4 — __J  1 4 4 6 2 i 7 2
0  V arsinaisia  p ääs tö to d is tu k sia  ei ole a n n e ttu . — E gentliga  d im issionsbetyg  h a r  ieke u tg iv its.
2 4 1 9 2 9 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 1 3
O p p ila sm ä ä rä  h e lm ik u u n  1 p . 1930. 
A n ta l e le v e r  d e n  1 feb ru ari 1930. 
N o m b re  d ’élèves a u  1er fév r ie r  1930.
Ä id in k ie li. 
M od crsm âl. 
L a n g u e  m aternelle .
P ä ä s tö to d is ­
tu k se n
sa a n e ita .
D im itte r a d e .
É lèves  a y a n t  
o b ten u  le 
c e r tific a t  
d ’é tudes.
K a u p u n k i.
S tad .






























V u o silu o k k a .  
Â r sa v d e ln in g .  
A n n é e s  sco la ires .









































Joensuu  .................................................. 5 . . 415 213 2 0 2 _ 415
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................. 155 82 73 78 77 — — 155 — — —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................. 218 109 109 79 67 34 38 218 — — 18 20
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  . . . . 42 99 20 14 28 — — 42 — — 15 13
Iisalm i ........................................................... 349 183 166 — — — 349 — —
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................... 110 56 54 54 56 _ — 1 1 0 —- — _
Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................ 239 127 112 66 78 33 62 239 — 28 34
V aasa  — V a s a .............................................. 908 456 452 — — — — 899 8 1 •—
A la k o u lu t —  L ägre sk o lo rn a  ....................... 389 198 191 186 203 — — 381 8 —
Y lä k o u lu t  —  H ögre  s k o l o r n a ....................... 498 9 5 9 246 145 125 115 113 497 ...... 1 55 52
J a tk o k o u lu  —  V o r tsä ttn in g ssk o la n  .......... 21 6 15 21 — — — 21 — .— G 15
K ris tin es ta d  —  K ris tiin an k au p u n k i . . 129 74 55 — — 129 - — —
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................... 44 27 17 21 23 — 44 — — — —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  .......................... 85 47 38 26 21 10 85 — 8 2
K askö —  K ask inen  ........................................ 84 43 41 — .— — — 82 2 — —
A la k o u lu  —  L ä g re  sk o la n  ............................... 37 15 2 2 17 ' 20 __ — 36 1 — •— —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................. 47 28 19 10 14 9 14 46 1 — 5 8
Ja k o b s ta d  —  P ie ta r s a a r i ......................... 303 143 160 — __ — _ _ 298 5 — -














Z ° 2 24
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  .......... 27 — 27 14 13 — — 26 1 — .— 13
G am lakarlebv  —  K okkola ..................... 279 168 1 1 1 — .— — — 279 — — .— —
A la k o u lu t  —  L ä g re  s k o lo r n a ......................... 116 67 49 52 64 -— — 116 — — —
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o lo r n a ....................... 163 1 0 1 62 56 43 39 25 163 — — 16 8
Jy v ä sk y lä  ..................................................... 555 306 249 — — 549 2 4 — —















O ulu - - - U le ä b o r g ....................................... 1670 854 816 — .— — .— 1 665 2 3 — —
A la k o u lu t —  L ägre sk o lo rn a  ........................ 678 360 318 331 347 — — 675 0 1 — —
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o l o r n a ....................... 926 458 468 310 289 185 142 924 — 2 70 72
J a tk o k o u lu  F o r tsä ttn in g ssk o la n  ......... 66 36 30 66 — .— — 66 — .— 7 19
R aahe —  B r a h e s ta d ........................................ 187 152 35 — ■ — — 187 __ — — —
A la k o u lu t  —  L ägre sk o lo rn a  ....................... 79 Gl 18 39 40 — — 79 — — — —
Y lä k o u lu t —- H ö g re  s k o l o r n a ..................... 108 91 17 34 25 26 23 108 — — 19 4
K ajaan i —  K a ja r ia ........................................... 706 353 353 — — — — 704 2 — — —
A la k o u lu t —  L ägre sk o lo rn a  ..................... 306 155 151 173 133 — — 304 2 — —
Y lä k o u lu t —  H ö g re  s k o lo r n a ........................ 400 198 202 135 116 78 71 400 — 33 38
Tornio —  T orneä ............................................. 133 78 55 — — — 132 1 — —
Y lä k o u lu  —  Tlöure sk o la n  .......................... 109 65 4 4 29 35 23 22 108 i 14 G
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  ......... 24 13 1 1 24 — — — 24 — - 4 7
K em i ........................................................................ 329 175 154 — — — — 329 — . . . . — —
A la k o u lu t —  L ä g re  sk o lo rn a  ..................... 145 7 9 66 68 77 — — 1,15 — __ — —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................
Ruotsinkielisét —  Svensksprâkiga —
184 96 88 59 55 34 36 184 11
Suédoises................................................
Alakoulut — Lägre skolor — Écoles
5 626 2 966 2 660 — — — — 120 5 470 M — —
élémentaires...........................................
Yläkoulut — Ilögre skolor — Ecoles su­
2 043 1 049 994 983 1060 — — 38 1993 12 — —
périeures ..................................................
Jatkokoulut —  Fortsättningsskolor —
3 334 J 877 1 523 1 064 886 685 699 78 3 232 24 352 314
Cours complémentaires........................ 249 406 143 165 84 — — 4 245 — 36 53
H elsinki —  H e ls in g fo rs ........................... 2 373 1 2 2 3 1 150 — — — _ _ 97 2 253 23 —
A la k o u lu t  —  L ägre sk o lo rn a  ....................... 833 4 3 5 398 390 443 - — 26 796 1 1 — * —
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o l o r n a ........................ 1 428 744 684 451 353 304 320 67 1349 1 2 157 151
J a tk o k o u lu t  —  F o r tsä ttn in g ssk o lo r n a  . . . 112 44 68 83 29 — — 4 108 — 11 17
1930.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13
O p p ila sm ä ä rä  h e lm ik u u n  1 p . 1930. 
A n ta l e le v e r  d e n  1 feb ru a ri 1930. 
N o m b re  d 'é lèves  a u  1er fé v r ie r  1930.
Ä id in k ieli. 
M odersm âl. 
L a n g u e  m aternelle.
P ä ä s tö to d is ­
tu k se n  
sa a n e ita , 
p im itte r u d e .  
É lè ve s  a y a n t  
o b ten u  le 
c e rtific a t  
d 'é tu d e s .
K a u p u n k i.
S tad .




























V u o silu o k k a . 
Á r sa v d e ln in g .  
A n n é e s  sco la ires.












































B orgâ —  P o r v o o ......................................... 305 166 139 305
A la k o u lu  —  L ä g re  sk o la n  ............................... 102 49 53 48 54 — — — 102 ■— — —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................. 147 92 55 54 40 28 25 — 147 — 15 9
J a tk o k o u lu  —  F o r t s ä t t n in g s s k o la n .......... 56 25 31 30 26 — — __ 56 — 11 15
L ovisa —  L o v i i s a ....................................... 205 115 90 — — — — 3 201 1 .— —
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................... 64 40 24 s 30 34 — — i 63 — —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................. 141 75 66 43 30 32 3 6 7 1.38 1 16 18
E k en äs  —  T am m isaari .................................... 148 142 6 — — — — __ 148 — — —
A la k o u lu  —  L ä g re  sk o la n  ............................... 42 36 6 17 25 — ■— ---- 42 __ — —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................. 75 75 23 17 19 16 - --- 75 16 —
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä t tn in g ssk o la n  .......... 31 31 — 19 12 — — __ 31 — 10 —
H angö —  H an k o  ....................................... 512 275 237 — — - — ---- 512 — — —
A la k o u lu t  —  L ä g re  sk o lo rn a  ........................ 196 101 95 96 100 — — ---- 196 — — -—
Y lä k o u lu t - — H ö g re  s k o l o r n a ........................ 316 174 1.42 91 71 86 68 __ 316 31 33
T u rk u  — Abo ........................................................... 460 225 235 — — — ----- 457 3 —
A la k o u lu t  —  L ä g re  sk o lo rn a  ........................ 109 82 117 105 94 — — •---- 199 .— —
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o l o r n a ........................ 253 142 111 95 83 34 41 ----' 250 3 16 18
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  .......... 8 1 7 3 5 — — __ 8 — __ 5
U usikaupunk i —  N v sta d  ....................... 8 5 3 — — — — 2 5 1 — —
A la k o u lu  —  I/ägre sk o la n  ............................... 3 3 — 1 2 — — — 3 — — —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................. 5 7 3 1 — 4 — 2 7 1 — —
M arieham n — s M a a r ia n h a m in a .................. 153 82 71 — — — — — 153 — — —
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................... 59 25 34 29 30 — — — 59 — — —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................. 94 57 37 29 31 18 16 — 94 — 8 7
T am pere —  T a m m e rfo rs ................................. 55 26 29 — — — - - — 55 —- — —
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................... 21 9 12 9 12 — — — 21 — — —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................. 34 17 17 9 14 6 5 — 34 — 2 o
V iipuri —  V iborc ................................................... 66 29 37 _ — — — 8 52 6 — —
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................... 30 13 17 16 14 — — 8 77 — — —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  s k o l a n ............................... 36 16 20 11 19 2 4 — 30 6 3 1
K o t k a ............................................ : ................................ 64 24 40 — ■— — _ _ 2 62 — — —
A la k o u lu  —  L ä g re  sk o la n  ............................... 17 7 10 9 8 — 17 ■— — —
Y lä k o u lu  —  H ö g re  sk o la n  ............................. 47 17 30 11 9 13 14 2 45 — 2 12
V aasa  —  V a s a ........................................................... 462 243 219 — — — — — 462 — — —
A lakoulut. —-  L ägre sk o lo rn a  ........................ 166 94 72 80 86 — — — 166 ■— — —
Y lä k o u lu t  —  H ö g re  s k o lo r n a ........................ 286 144 142 87 84 50 65 — 286 — 35 27
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  .......... 10 5 5 10 — — — — 10 — 4 4
K ris tin es ta d  —  K ris tiin an k au p u n k i . . 135 74 61 — — — — — 135 — — _ _
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ...............................















K askö —  K askinen  ............................................. 159 91 68 ■— w — — - 159 - — ■—
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................... 59 30 29 23 36 — — — 59 — — —
Yläkoulu Högre skolan 100 61 39 35 27 23 15 — 100 — 14 1
Ja k o b stad  —  P ie ta rsaa ri . . ..................... 308 141 167 — — — — 6 302 ■— — —
A l a k o u l u L ä g r e  sk o la n  ............................... 91 44 50 51 43 — — 2 02 — —
Y lä k o u lu —  H ögre sk o la n  ............................. 182 97 85 48 42 42 50 4 178 — 28 20
J a tk o k o u lu  —  F o r tsä ttn in g ssk o la n  .......... 32 — 32 20 12 — — — 32 — 12
G am lakarlebv  —  K okkola ........................... 172 84 88 — — _  . 2 168 2 — —
A lak ou lu  —  Lägre sk o la n  ............................... 77 38 39 39 38 — —- 1 75 1 ■— —
Y lä k o u lu — ITögre sk o la n  ............................. 95 46 49 36 29 14 16 1 . 93 i 5 10
O ulu —  U le á b o n r ....................................... 41 21 20 — — — — — ' 41 _ —
A la k o u lu  —  L ägre sk o la n  ............................... 19 L2 7 9 10 — — — 19, — — —
Y lä k o u lu — H ö g re  sk o la n  ............................. 22 9 13 12 10 — — — 22 — — —
K a n sa n o p e tiis ti la s to  —  F o lk sk o ls ta t is t ik  1929— 30.
25
1 9 2 9 - 1930.
XI. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1929—1930. Tietoja
XI. Städernas folkskolor under läsaret 1929—1930.
Écoles p r im a ires  des villes (année  scolaire 1929 — 1930 ).
apukouluista ja kasvatuslaitosten yhteydessä toimivista kouluista. 
Uppgiîter om hjälpskolor och skolor vid uppîostringsanstalter.
Écoles a u x ilia ire s  et écoles des m a isons  de correction.
1 2 1 3 4 1 g 9 1 7 8 i) 1 10 l i  1 12 1 13  i
A p u k o u lu ja  ja  la im in ly ö ty je n  la s te n  
, H jä lp sk o lo r  och  sk o lo r fö r  fö rsu m m ad e  











O p e t ta j ia .
L ä ra re .
In s titu te u rs .
O p p ila a t
sä ä d y n
E le v e rn a
fö rä ld -
Position
K a u p u n k i .
S tad .
V illes.
V a rs in a is ia
o p e t ta j ia .
E g e n tlig a
lä ra re .
In stitu te u rs
proprem ents
d its .
T u n tio p e t ta j ia .
T im lä ra re .
Adjoints.
O p p ila sm ä ä rä  lie lm ik .
1 p h iä  1930. 
E le v a n ta le t  d e n  1 feb - 
r u a r i  1930.
N om bre d ’élèves au  1er 
février 1030.
P ä ä s tö to d is tu k s e n
s a a n e i ta .
D im it te ra d e .
Élèves a y a n t obtenu le 



































































! 1 K a i k k i a a n — I n a l l e s  —  T o ta l  
S u o m e n k ie l i s e t  —  F in s k s p r â -
5 5 4 3 1 3 : 5 3 1 4 1 4 3 ; 4 5 7 4 9  1 2 7 76 1 8  j
3
k i g a — F i n n o i s e s .................
R u o ts in k ie l i s e t  —  S v c n s lc -
: 4 5 4 2-5 3
i
4 2 7 3 122 395 4 2 19 61 1 4 !
; s p m k i g a —  S u é d o i s e s  . . . . 1 10 — ö 1 —  1 1 41 21 02 7 : 8 15 4  \i 1 
1 4 H e ls in k i  —  H e ls in g f o r s ____ 12 9 _ 2 87 49 136 i 3  ; 15 28 61 r. 1 0 ' S u o m en k . ■—  F in s k s p r ............. 8 — ; „ l 57 1 2 !) 1 86 « 7 13 ■i
(î
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ...........
Lapptrusk,1) ruotsink. —
4 _ _ i — i 30 ■ 20 50 S 1 15
svenskspr............................ __ __ __ __ __ __ 1 __ __ _ ■ __ !
8 Turku — Â b o ....................... : 8 — ! 3 1 ! 1 24 7 31 4 2 : 6 2
; 9 S u o m en k . —  F in s k s p r .............. 5 — 2 1 ■ 1 18 7 25 4 : 2 6 i  !
T o
11
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ...........
Pori (ynnä Reposaari) —  
Björneborg (o. Räfsö),






_ 12 7 19 1 : 1 —
i 1 3
suomenk. — finskspr. . . .  
Viipuri — Viborg, suomenk. 6 3 3 ! — 52 20 1 72 9 ; 2 11 5 i
14 Kotka, suomenk. —




' 2 — ; 2 — — 19 11 ; 30 - - 1 1 1
iinskspr............................... 1 4 _ 3 _  1 — 32 6 ' 38 7 — 7 —  .
!16 Vaasa — Vasa ..................... 7 — 9 — — 15 3 : 18 — — — i  :
: 17 S u o m en k . —  F in s k s p r .............. . 4 — % : — . — 10 2 : 12 — — — —  :: i8
19
I tu o ts in k . —  S v e n sk sp r ...........
Oulu —  Uleäborg, suomenk.
; 3 _ _ T _ _  ; _ _ 5 1 6 “ — 1 !
— finskspr.......................... 1 5 — [ 5 ! - -  ! — 47 20 ; 6 7 12 3 ' 35 2 ;
■ u  i 15 16  !1 17 18 1 19 20 1 21 22 2 3  1 24 2 5 26  j1 27 ; 2 8  ; 29
k o u lu ja .
b a rn .
abandon nes.
K a s v a tu s la i to s te n  y h te y d e s s ä  to im iv ia  k o u lu ja , 
Sko lo r v id  u p p fo s tr in g sa n s ta l te r .
Ecoles des m a ison s de correction.
v a n h e m p ie n  
m u k a a n , 
fö rd e la d e  e fte r  
r a r n a s  s tä n d . 
















O p e t ta j  ia. 
L ä ra rc . 
In stitu teu rs.
O p p ila a t v a n h e m p ie n  
s ä ä d y n  m u k a a n . —  E le - 
v e rn a  fö rd e la d e  e fte r  fö r-  
ä ld ra r n a s  s tä n d .—  l Josi-  




































V ars in a is ia
lu o k k a o p c tta jia .
E g en tlig a
k la ss lä ra re .
I  nstitu leurs 
proprem ent 
dits .
A m m a ttio p e t-  
\ t a j ia  ja  m u ita .
1 F a e k lä ra re  och  
a n d ra . 
In stitu teu rs  
spéciau x  ele..
O p p ila sm ä ä rä  he lm ik . 
1 p :n ä  1930. 
E le v a n ta le t  d e n  1 
f c b ru a r i  1930. 
N om bre d ’élèves au  
1er février 1930.
P ä ä s tö to d is tu k s e n  
s a a n e i ta .  
D im it te ra d o . 
Élèves a y a n t obtenu le 


























































































































69 3 7 0 8 ' 9 4 10 7 3 2 2
1
1
6 7 3 8 9 77 1 4 91 8 ' 2 9 3 5 2 1
5 3  !
3 2 9 6 4 9 7 2 7 7
1
67 1 3 4 4 6 3 1 4 7 7 6 2 4 314 2 ;
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r) 1’orvoon, Loviisan, Tammisaaren ja Hangon kaupunkien yhteinen. — Gemensam för städerna Borgä, Lovisa, Ekenäs och Hangö.
27‘26
1929  — 1930.
XII. Kaupunkien kansakoulut vuonna 
XII. Städernas folkskolor är 1929.
Écoles primaires des villes (1929).
1929. T ie to ja  k o u lu jen  ta loudesta . 
U ppg ifter om  sko lo rnas  ekonom i.
É c o n o m ie  d e s  éc o les .



































































































1 Kaikkiaan — Inalles —  T o ta l . . 45 923 078' 6 658 027 25 916 872 375 530 4137103 3 592 914 1 893 429
2 H elsin k i —  H e ls in g fo r s ............... 12 782 214 2 532 081 8 935 052 221 690Í 16 2 3  015 788 807 
45 3.30
274 627
3 Borgä —  P orvoo ............................ 446 823! 60 613 499 580 2 250 32 267 10 783
4 L ovisa  —  L o v i i s a ............................ 281 3641 30 378 123 231 _ 18 451 26 268 9 422! 5 E k en äs —  T am m isaari ............... 221 868 36 496 129 572 __ 50 551 33 928 13 380
; 6 H an gö  —  H an k o  ............................ 753 492 53 214 205.398 . _ 39 450, 29 636 17 428
' 7; Turku —  Ä b o .................................... 4 902 542 752 866 3 210 078: 65 000 _ 365 515 179 601
S N a a n ta li —  N ä d e n d a l .................. 74 351' 10 000 79 342! _ _ 14 984 150
; 9 U u sik au p u n k i —  N y sta d  .......... 271 878 13 100 110 000 1 900 — 22 868 10 230
;i ö R au m a —  R au n io  .......................... ■ 497 264' 75 130 359 000 _ _ 15 828 44 138 20 241
,n ! Pori (y n n ä  R ep osaari) —  B jör­
neborg  (0 . R ä f s ö ) ....................... 1 254 164 222 468 982 896 j 143106 125 255 53 749
8 86812 M arioham n — M aarianham ina . 122 488; 2.3 211 64 000 __ 38 104! 16 865
i ' i H äm een lin n a  —  T avasteh u s . . . 429 941 54 361 62 254! __ 40 389! 37 767 16 135
44 Tam pere —  T a m m e r fo r s ............ 4 807 560 867 380 1 754 745! __ — 245 368 199 940
15' L a h ti ...................................................... 778 822 84 600 .305 523 ¡ __ 70 797. .34 935 25 094
(16 V iip u ri —  V ib o r g ............................ 4 787 034 446 526 1 117 500; __ 1 0.31 225! 277 222 163 896
117 H am ina —  F ro d r ik sh a m n .......... 243 548 27 120 208 110 __ 44 484' 33 892 9 38818 L appeenranta  —  V ilim an stran d 356 275 36 200 150 000: __ 31 000 14114 11687
19! K äk isa lm i —  K e x h o lm ............... 267 499! 14 930 61 500 _ 39 528 19 644 4 942
'20, S ortava la  —  S o r d a v a la ............... 267 432 j 31 759 256 090 __ 58 247 41 068 149174
,2!; K o t k a ..................................................... 1440  017; 180 008 430 000! 30 000 __ 169 203 294 429
22 M ikkeli —  S:t M ichel .................. 316 791: 31 520 301 620! __ 23 122 36 808 11149
23' Savon lin n a  —  N v s l o t t ................. 366 503 45 000 389 809 __ __ 64 860 14 027
'24 H einola  ................................................ 40 757; 3 870 21 840 6 890 __ 2.360 1619
25, K u o p io ................................................... 2 229 884! 214 430 1 074 908. 9 000 100 759, 148 041 940 22
' 2 G Joen su u  ................................................ 387 783! 38 783 324 OOO! __ 28117 48 354 11 486
■ 27 I i s a l m i ................................................... 346 434 18 750 134 778 28 438 20 675 9 308
28 V aasa  —  V asa  ................................. 1 744 046! 208 320 1 789105; __ 103 015' 242188 46 878
29 K ristin estad  —  K ristiin an k au p . 236 413: 14 200 118 096: _ 31 809! 27 417 13 960
30 K askö —  K ask in en  ....................... 168 808: 15 389 67 712: __ 9 384j 20 584 16 545
3 1 J a k o b sta d  —  Pietarsaari............... 783 502 108020 615 925! __ 164 718 94 779 42 133
3 2 G am lakarleby —  K ok k o la  . . . . 593 709 48 440 263 990! 16 000 59 884! 54 137 52 088
3 3 J y v ä sk y lä  ........................................... 532 595 67 300 713 844: _ 35 436; 108 513 11 905
34 O ulu —  U le ä b o r g ............................ 1 963 605 210 936 529 287 18 400 152 853 198 013 36 720
35 R aahe —  B rah estad  .................... 151.398 20 088 86 580; _ 5 994 22 093 4 356
3 ( 3 K ajaan i —  K ajan a  ....................... 593119 38 545 163 455 4 400 18 008 43 554 35 869
3 7 T ornio —  T o r n e ä ............................ 125 696 18 400 194 052; — 13135! 32 6.38 8 085
3 8 K em i ...................................................... 355 459 3 595 84 000; — 85 989: 41 093 10115
9 10 11 12 1 13 14 15 16 1 17




























































































































i 2 545145 962 639 \ 59 399 1 936 545 860 141 1 195 394 522 335 2 028 762 98 607 313 1
730 948 1 337 188 j 20 361 570 423 308 466 494 750 96 660 854 154 30 570 436 2
16 551 3 047 ! __ : 14 000 6 000 16 724 13 141 ' 18 481 1185 590 3
: 21630 4 300 : __ 1 12 400 3 657 _ 2 961 7 912 541 974 4
23 473 13 680 ; __ I 300 3 060 1 180 12 330 5 997 545 815 5
29 652 34 000 :  _  i 12 506 9 946 _ 11 280 35 640 1231 642 0
183 632 179 875 3 288 146 006 46 452 _ 58 455 159 668 10 252 978 7
4 028 _ _ ! _ _ 3171 5 751 191777 8
9 973 _ i _ 3 000 1 895 3 910 11462 460 246 y
46 443 ! 13 220 —  : 42 227 25 700 11 350 7 461 34 534 1 192 536 ; i.o:
49 218 4 942 ' 61 843 21 621 737 1 13 760 147 570 3 081329 11
13 535 4 809 _ _ 2 400 140 — ; 2 278 296 698 12
23 793 49 601 — 11 025 6 454 23 693 9177 16 651 781 241 13
170 000 14 892 300 92 978 100 000 272 745 78 000 82128 8 686 036 14
46 171 ; 23 356 677 26174 8 345 10 205 19 952 45 877 1 480 528 ■15
276 497 ! 15 207 1260 122 785 71028 132 728 37 642 148 911 8 629 461 16
23 898 ! 18 000 _ 7124 7 040 2 163 12 249 637 016 17
31 149 1 206 — _ 3 566 j __ 3 790 ' 37 786 676 773 18
22 849 _ _ _ • 147 4 455 435 494 19
21480 _ _ 2 342 4 035 4 248 5 009 840 884 20
148 061 3 151 21 624 93 794 46 461 ' 79 335 17 228 102 526 3 055 837 !21;
23 788 37 662 __  ■ 20 656 8 399 39 986 7 015 4 544 863 060
44 059 _ 13 648 _ _ 8 616 . _ 946 522 2J
12 010 _ _ _ 89 346 24
100 016 20 000 _ 83 277 39 879 28 901 36 766 33 190 4 213 073 25
16 634 11 181 _ 17 663 2 526 325 1 637 11 699 900 188 20
19 876 1 500 ; 12 000 6 000 : — 11 <841 609 «00 27
89 298 1 62 086 3 600 1 36 800 16 000 77 034 32 185 104 168 4 554 723 28
18 448 500 __ ; 28189 8 352 _ 3 371 — 500 755 29
4 290 2 000 -  - ! 582 _ _ 1 513 11 030 317 837 30
51 566 16 182 --- i 35 611 ■ 16 000 _ 8 594 8 615 1 945 645 31
10 000 31310 3 200 : 29 000 7 256 1 220 — 22 632 1192 866 32
69 827 3 236 — i 54 242 5 982 — 1 8 411 — 1611291 3 3
72 920 30 058 _ 363 527 34 901 _ 11 098 53 491 3 675 809 ;n
16187 i  6  400 964 : 12 500 4 740 2 446 1 675 2 380 337 801 35
40 409 15 380 _ 461 19169 _ 3 936 16 636 992 941 30
19 686 __  ; _ __ . _ 2189 2 866 416 747 37
43150 ! 6170 2 625; 12 462 13 559 — : — 6 631 664 848 38
l ) Siitä 19 222 mk Lappeen—Lappeenrannan poikajatkokouhille. — Däräv 19 222 mk för Lappvesi—
Y illm anstrand  fortsättn ingsskola  för gossar.
28 ‘29
Ja tk . — Forts.
Jatk. — Forts. 1929- 1930.
18 19 1 20 21 1 22 1 2 3  !
1 T u lo t m a rk k a a . —  In k o m s te r  m a rk . |Recettes en m,arcs.
j
K a u p u n k i .
























































1 K a ik k iaan  —  In alles —  T o ta l . . 73 603  874 23 296  324 1 1 8 4  512  1 522 603 98 607  313
2 H e ls in k i —  1 l e l s i n g f o r s ................... 23  177 842 6 934  700 4 0 9  090 4 8  804 30 570  436
3 B o r g ä  —  P o r v o o ................................. 903  115 ; 275 500 6 000 975 1 185  590
4 L o v i s a  —  L o v i i s a ............................... ■102 562 i 138  868 _ 544 54 1  974
5 E k e n ä s  —  T a m m is a a r i  ............... 417  675 124  000 2 640 1 5 0 0 545 815
Hangö Hanko 8 8 4  543 327 312 19  787 _ 1 2 3 1  642
7 T u rk u  —  Ä b o ...................... ; ............. ! 7 703  913 2 362  340 1 4 4 1 7 2 42 553 10 252  0788 N a a n ta l i  —  N ä d e n d a l .................. ; 135 452 46  570 5 755 4 000 191  777
1 « U u s ik a u p u n k i  —  N y s ta d ............. 3 1 2  367 110 450 17 199 20 200 460  216
10 R a u m a  —  R a u n io ............................ 8 8 4  945 294  551 13 040 _ 1 1 9 2  5 3 6
11 P o r i  ( y n n ä  R e p o sa a r i)  —  B jö r-
n e b o r g  (o . R ä f s ö ) ....................... 2 321  361 705 085 35 012 19  871 3 081  329
12 M a rie h a m n  —  M a a r ia n h a m in a 225  020 63 669 350 7 659 2 9 6  698
¡13 1 lä m e e n lin n a  —  T a v a s te h u s  . . 55 9  468 196 403 25 370 _ 781 241
14 T a m p e re  —  T a m m e r f o r s ............. 6 612  906 1 86 9  800 , 142 073  ! 61 257 8 686  0 3 6
15 L a h t i  ..................................................... 1 049  345 398  961 32 222 _ 1 480  528
H i V iip u r i  —  V i b o r g ............................ : 6 058  412 2 446  378 42 585 82 086 8 629  461
17 H a m in a  —  E re d r ik s h a m n  . . . . 4 6 0  7.33 175 123 1 1 6 0 637 0 1 6
18 L a p p e e n ra n ta  —  V illm a n s tr a n d 4 5 5  147 181 738 3 4  415 5 473 676  773
19 K ä k isa lm i —  K e x h o l m ............... 3 1 9 1 0 9 9 9 1 0 0 __ 17 285 435 494
¡20 Sortavala Sordavala 6 9 6  320 112 000 9 976 22 588 840 884
¡21 K o t k a ..................................................... 2 2 6 9  301 767 188 5 411 13 937 3 055  837
22 M ik k e li —  S :t  M iche l .................. 623  149 215 554 15 294 9 063 863 060
23 S a v o n lin n a  —  N y s l o t t .................. 708  378 234  450 3 694 __ 94 6  522  !
24 H e in o la  ............... "............................... 63  551 ■ 25 795 _ __ 89 3 4 6  !
25 K u o p io  ................................................ 3 106  371 1 021 400 73 452 11 850 4  213  073
26 J o e n s u u  ................................................ 6 6 8  370 220  000 9 500 2 318 900 188
27 I is a lm i ................................................ 46 0  927 137 400 11 053 220 609 600
28 V a a sa  —  V a s a  . , ............................ 3 3 3 0  642 1 120  063 52  807 51 211 4 554  723
29 K r is t in e s ta d  —  K r is t i in a n k a u p . 3 7 4  130 1 2 1 0 0 0 3 740 1 885 500 755
130 K a sk o  —  K ask in e n  ....................... 222  127 86  197 9 513 __ 317  837  ;
31 J a k o b s ta d  —  P i e t a r s a a r i .............j 1 4 1 0  202 470  195 30 633 34 615 1 945  645  j
32 G a m la k a r le b v  -  K o k k o la  . . . . 918  049 245 000 2 1 3 4 27 683 1 1 9 2  866
38 J y v ä sk y lä , ........................................... 1 2 5 5  301 355  990 — _ 1 6 1 1 2 9 1
34 O ulu  —  U le ä b o r g ............................ 2 822  567 831 450 ' 9 400 12 392 3 675  809
35 R a a h e  —  B r a h e s t a d ....................... 25 4  901 82 900 _ . _ 337 801
36 K a ja a n i  —  K a ja n a  ....................... 716 741 247  625 1 8 1 9 5 10 380 992 94]
37 T o rn io  —  T o r n e ä ............................ 3 0 6  784 98 869 __ 11 094 416 747
38 K em i ..................................................... 512 148 152 700 — — 664 848








































































































































326 331090 6 378 554 186 908 30 623 37 883 1
!  1 1 1  3 8 8  3 0 0 1  3 7 6  0 1 8 7 4  9 5 9 3  7 7 6 j  1 4 3 2 1 2
5  2 6 7  2 3 4 1 0 6  7 4 7  ; 2  8 6 0 3 4 5 1  7 6 5 ! 3
!  1  7 6 0  4 5 0 2 5  0 0 0 1 8 7 5 2 8 2 1 9 7 ' 4
:  1  8 5 1  0 2 5 6 0  5 7 3 2 0 0 3 4 6 1  1 1 6 y
;  4  1 0 7  9 5 0 1 4  6 6 6 2 1 0 0 8 4 6 4 5 4 6
3 3  4 9 5  5 3 3 3 2 3  7 8 7 5  3 5 0 4  8 4 0 7  5 0 1 7
7 0 5  0 0 0 2 9  4 9 7 _ 1 8 0 2 6 0 8
i  1  4 6 7  6 5 6 [  1 1 7  7 0 5 5  4 7 0 . 3 7 7 1 1 1 7 , 9
3  6 5 9  5 0 7 2 6 2  7 7 3 1 8 2 0 2 1 1 ■ 1 2 5 8 10
1 2  2 8 6  2 0 0 1 8 8  7 3 4 2  9 4 4 1 6 0 9 1  4 3 5 11
8 0 0  0 0 0 i  2 1 6 5 1 4 0 2 5 5 i 1 8 4 1 2
9 7 7  4 0 0 i  8 0 1 4 7 _ _ ■ _ 3  3
1 9  0 4 . 3  0 9 8 4 1 6  2 8 9 1 8  4 7 2 2  4 0 1 i  - - 1 1 4
4  7 2 7  0 5 0 1 1 8  4 5 9 _ _ 4 5 5 ;  8 8 9 ! 1 5
2 2  3 5 0  0 0 0 1  0 7 6  0 0 5 2 0  4 3 5 2  4 0 2 5  2 3 5 ! 1 6
2  9 7 3  0 0 0 —  i 2 1 5 ! 3  7
2  1 0 5  3 1 5 2 7  3 3 8 9 0 0 3 6 7 3 8 1 :is!
8 7 8  7 1 5 1 7 . 3  1 3 9 2 4 7 7 2 6 1  5 6 3 1 9 ;
6  0 0 4  3 2 6 _ _ 3 8 0 4 1 0 20:
9  9 8 3  0 8 9 2 3  7 9 7 1 0 0 0 6 7 9 7 2 4 I 2 1 '
3  2 9 6  2 8 5 7  8 6 9 1 3 0 2 2 4 4 2 5 22.
4  3 5 3  5 6 0 i  1 7 9  3 5 0 7 1 8 3 4 7 9 4 8 7 ¡ 2 3 !
6 5 7  2 4 0 !  1 3 7  5 0 0 5  7 6 7 __ _ 2 4 !
i 1 1  5 8 1  5 6 2 :  1 5 5  4 5 7 3  4 9 5 1  3 6 7 5 0 2 2 5
i 3  0 1 9  0 6 0 !  2 6  2 2 2 3 2 5 i  1  0 4 3 1  444 ¡26
1  4 0 6  9 4 0 !  1 8  2 0 0 6 0 0 1 7 4 4 2 1 ! 2  7
2 2  1 0 0  3 0 0 i  2 4 1  9 1 8 :  9  7 6 9 i  1 3 7 6 2  3 7 3 28
1  6 4 4  6 2 8 ,  2 4 5  9 8 4 :  2  5 4 0 1 5 3 7 1 j 2 9
1  4 1 2  8 5 0 5  3 0 0 3 7 9 4 8 0 5 2 0 30
7  3 3 5  0 6 0 4 6  6 6 3 5 0 0  - 8 9 8 1 1 6 2 3 1
2  8 3 0  8 5 0 1 8 5  6 2 7 ! 7 8 8 2 7 9 7 6 8 5 3 2
7 2 9 6  1 5 0 6 2  4 5 7 4 6 5 0 3 3 5 6 5 6 3 3
6  5 5 3  6 1 0 3 3 4  1 3 2 4 2 8 7 1  4 9 4 2  7 5 5 3 4
7 5 0  9 5 5 1 0 5  0 0 0 2 2 9 1 1 7 7 9 2 3 5
2  6 7 5  7 9 8 1 2  7 6 1 1 6 0 444 5 3 9 3 6
2  0 3 4  0 0 0 1 6 1 3 7 1 2 4 0 2 9 0 1 3 0 ¡ 3 7
1  5 8 1  3 9 4 2 9  9 0 4 2 6 0 : 3 S
30 31
1929- 1930.
XIII. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 
XIII. Landskommunernas folkskolor under läsaret
É c o le s  p r i m a i r e s  d e s  c o m m u n e s  r u r a le s  ( a n n é e
1929—1930. Yleisiä tietoja kunnittain.
1929—1930. Alimänna uppgifter kommunvis.
scolaire 1929— 1930). D onnées qénérales.
i 1 2 3 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18
K o u lu p iire jä .
S k o ld is tr ik t,
D istr ic ts
scolaires.
Y lä k a n sa k o u lu ja  h e lm ik u u n  1 p.
, H ö g re  io lk sk o lo r d e n  1 feb ruari. 
Écoles p r im a ire s  supérieures a u  1 février.
A la k an sa k o u lu ja  
L äg re  fo lk skolor 
Écoles p rim a ires élé
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  och  ko ram un .
D épartem ents et com m unes.
Suom enk.
F in sk sp räk .
F inno ises .
R u o tsin k .
S v e n sk sp r.
Suédoises. O m assa
ta lo ssa .
I  e g et h us. 
D a n s  leur 
propre m a i-
O sitta in  om issa, 
o s it ta in  v u o k ra ­
h u o n e is to issa . 
D elv is  i cgna, 
de lv is  i 
l iy re -lo k a le r. 
D a n s  des locaux  
en partie  propres, 
en partie  loués.
V uo k ra h u o ­
ne istossa .
I  liy rd  
lokal.
D a n s des 
locaux loués.
Suom en-
F in sk -






















































































K iin t. kou l. 
F a s ta  sko l. 


































































Kaikki maalaiskunnat1) — 
Samtliga Iandskommu-
ner1) —  Toutes les com-

































3 i 3 I n g â  —  Inkoo...................... 9 9 10 _ _ 9 1 9 _ 1 103 ! i Degerby 4 — 4 4 — 4 ■ — — 4 — — 4 _ ___
1 - 5 Karis — K a r ja .................. 11 1 10 10 1 _ 8 1 1 9 _ 9 1 _
6 ! i 6 Karjalohja (Karislojo)........ (i 6 — 4 3 1 4 __ — __ __ 0 2 2
7 7
Sammatti ............ ................ 3 3 — 3 2 1 __ __ 3 __ __ __ 3 2
8 ' 8




Ekenäs lk. — Tammisaaren 






- 35 - - - 35
-
n  '■ 111 Tenala — T enhola.............. 11 __ l i 41 __ 9 2 __ 10 __ __ __ 1 10 __ __
12
Bromarv 8 — 8 8 — 7 1 — 7 — 1 4 —
13 Esbo — Espoo .................... 21) 5 1 5 20 4 1 13 2 5 13 __ 2 22
1
4 _
13 1 1414 i Grankulla kp. — Grankullan k: l a .................................... 1 1 1 1 1
15 , 15 Kyiksi ä tt —  Kirkkonummi 16 1 1 5 16 1 14 1 15 _ 1 21 1 _
15 1 16 Sjundeä — Siuntio .............. 44 2 12 11 1 1 9 __ 1 8 — _ 1 1 11 116 : 17 Lohjan k:Ia — Lojo k p . .. . 2 1 1 3 2 __ 1 1 1 _ __ 1 _ 2 1
17 1 18 Lohja — L ojo ...................... 17 14 3 15 9 3  2 1 1 0 2 _ _ 2 1 15 918 ] ig
N u m m i  ............................................ 7 7 _ 7 7 _ __ 7 _ __ __ 8 8 _
19 1 20 P u su la .................................. 11 11 10 9 1 _ 1 0 __ __ __ 8 7
M Î 21 Vihti .................................... 19 1 9 — 19 17 2 1 _  -
E l 17 1 1 19 1 7 __
22 Pyhäjärvi ............................ 19 1 0 — 10 6 4 _ __ 1 0 __ __ __ __ 10 6 —
22 1 23 Ilelsinge — Helsingin mlk. 30 14 16 30 14 1 14 i 1 3 1 3 _ 1 2 1 32 14 —
23 1 * 24 Hoplaks — H uopalàhti___ 8 4 1 __ _ 1 _ __ 1 __ __ __ 4 2 _ _
24 1 25 Haagan k:la —  Ilaga kp. .. 2 1 2 1 — 1 __ 1 __ __ _ _ 1 2 1 —
*  ! 20 Oulunkylä — Aggelby . . . . 2 1 2 1 _ 1 _ 1 1 _ _ _ _ 2 120 ( 07 
27 , 2< Brändö — Kulosaari.......... 2 1 — — — — — — — — — — — _
1 1 9  1 20 ! 21 1 2 2  I 23 1 24 I 25 j 12 6  ! 27 I 28 j 29 ! 30 31 I 32 33 I1 34 35 ] 36 1 37 j 38 39  S 40
h e l m i k u u n  1  p .  
d e n  1  f e b r u a r i .
m en ta ires  a u  1 février.
V a r s i n a i s i a  
o p e t t a j i a  
y l ä k a n s a ­
k o u l u i s s a  
h e l m i k .  1  p .  
E g e n t l i g a  
l ä r a r e  v i d  
l i ô g r e  f o l k -  
s k o l o r  d e n  
1  f e b r u a r i .
M a ître s  
fix es  d a n s les 
écoles p r im . 
supér. a u  1 
février.
O p e t t a j i a  
a l a k a n s a ­
k o u l u i s s a  
h e l m i k .  1  p .  "  
L ä r a r e  v i d  
l ä g r e  f o l k -  
s k o l o r  d e n  
1  f e b r u a r i .  
M a ître s  
d a n s les 
écoles p r im . 
élém ent, a u  
1 février.
O p p i l a i t a  h e l m i k u u n  1  p .  
E l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .



























k i e l i s i ä .
s p r à k i g a .
ses.
R u o t s i n k i e l i s i ä .
S v e n s k s p r à k i g a .
Suédoises .
i
O m a s s a  
t a l o s s a .  
1  e g o t  
h u s .  
D a n s  
leur 
p ropre  1 
m aison .
Y l ä k a n s a ­
k o u l u n
h u o n e i s t .
I  h ö g r e  f o l k -  
s k o l a n s  l o k .  
D a n s  les lo ­
ca u x  d ’une  
éc. p r im . 
supér.
V u o k r a h u o ­
n e i s t o s s a .
I  h y r d  
l o k a l .  
D a n s  des 
locaux  
loués.
Y l ä k a n s a ­
k o u l u i s s a .
I  h ö g r e  f o l k -  
s k o l o r .  
D a n s  les ecoles 
p r im . super.
A l a k a n s a ­
k o u l u i s s a .
I  l ä g r e  
f o l k s k o l o r .  
D a n s  les écoles 






















K i i n t .
F a s t a
Écoles
k o u l . i  



































































































































































124 ') 759 452i 16 10 96 984: 299 2142 167j 668 108 6 261 673 2 86-1 493 196 744 17 927 92 878 10 241 869¡ 937 l
_ 9 5 3 197¡ 4 _ 19 n r 115 135 55> 33 4 6 427 254 251S1 207 12184 6 689 6 697 3 791 68 861  2
1 _ 9 J _ 1 _ 5 _ _ p _ _ 10 - 9 _ 263 — 162 2 3_ j  _ _ : 4 i __ _ _ 4 _ - !  _ _ _ _ _ i 4 - 4 — 89 — 58 — 2 ! 4
7 i  — J _ 1 i 3 __ 3 1 ! 1 1 1  8 27 i 280 22 191 — 1 J 5
__ 1 1 J _ 2 2 -j 7 1 4 — 1  1 125 — 75 2 1 i ! 6
■ !  i i _ 1 __ 1 i — 3 2 _ 74 41 — 2 - :  7
■j F ; 9 -I —j 1 1 7 1 î 1 2 1 61 13 3 9 126: 344 58 184 1 1 i  8
!  _ 1 3 i 1!  _
1
2 _ 3 -  3 100 _ 50 1 L |  9
■! 5 ! ~ ~ ; _ 2 > 1 __ 5 -  5 -j 168 — 94 - 1 0
'i i i  _ _ - i  2 __ 6 — 2 12 -, 8 — -! 314 151 — 2 11
•' 3 ■ !  1 _ 1 _ > ! 1 __ 9 -  3 215 — 60 1 3 4 2
! 15 — 2 1 12!j 4 3 8 21 6 17 237’ 491 143 287 1 - 1 3
I
■ 1 J _ j  _ I _ J _ _ 1 2 - !  i - 58 31 - 1 1 41  '  “ - 19i  _ _ j  — -  1 _ l |  — ;  f 5  1 p »  1 18 1  1 9 1  l i )! 51c1 11 338 1 ; 1 5
-  1 J 9i  — J _ _ 4:  2
1 <ï (  2 12 L  £ ) 4(s; 331;  l i 18Eî 1 4  1 6
-  1 j J _ 1 __ i l - 7 1 6  1 . 306?l 31. 197 1 1 - ?  1 - i 1 7
-  3 1 2 j  _ _ - ;  1 4 1 1 1  1 ' 1. 151 4: 1 0  cÎ 45c> |  i  3 ! ) 249j 7C) 5
j  <2  1 8
i - 5 - • j  1 2 - 9r  _ _ 8  — - 28Í)  ~ - 167 Í - 7 2  1 9
-  1 "  — - 3 1 -  5 i i - j  _ _ . _ - 101 — 7: - - 32Í)  - - 148j  - -  1 ■ I '3 20
-  g i ._ -1 — - 8 1 8 “ i 3 -  2 9 \ — -  1 81 - - 716M - - 434 - 4
j 2,21
-  4 J _ - 4 sg  ~ “  1 — H<  — - 42(>  - - 232 - 4 1,22
1 1’  1 6 ; I J _ -  1 .  8 j 6Si 3; !  16, 4 i 30i  2 ( )  2 ¡31 H3  1 0 0 1 3 50£) 587;  3 3 ; 3  1 ■ j 3 23- 2 J . i  - )  . . .-1 J 2; ‘)  _ - í 46; 1  - - 2 4J —-  1 1 __J  _ - 1 r  f ) 2 i  ; 2 6!5 4Ïi  4 8 ! 3i2 - -I 1 25
_ ... -  1 J — J, —- —-  1 ; 1 ¡ — _ ■ :!i ' ) 2  ; L  1 1 1 )  ' 3 6 1 6 c 1  2 1 )  - -, 1 26
- -  — - i  — -  — -  — I “ - [  — .j _ “  — - 2 7
V) Kts. vieraskielisiä kouluja liitetaulu XXI siv. 156. — Se skolor med främmande undervismngsspräk tabellbilaga XXI sid. 156. 
) Näistä' 1 kaksikielinen koulu. — Därav 1 tväspräkig skola.
3 ) Kaksikielinen koulu. — Tväspräkig skola.
32 33
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o lk sk o ls ta tis tik  1939— 30. 5
1 9 2 9 - 1930.
1 2 3 4 5 6 '  7 8 ! 9 I1 10 1 11 1 12 I 13 1 14 1, 15 16 1, 1 7 ! 18 1
K o u lu p iire jä .
S k o ld is tr ik t.
D istr ic ts
scolaires.
Y lä k a n sa k o u lu ja  h e lm ik u u n  1 p .
, H ö g re  fo lk sk o lo r  d e n  1 fe b ru a r i. 
Écoles p r im a ires  su périeures au  1 février.
A la k a n sa k o u lu ja  
, L äg re  fo lk sk o lo r 









Suom enk . 
F in sk sp rá k . 
F in n o ises .
R u o ts in k .
ö v e n sk sp r.
Suédoises. O m assa
ta lo ssa .
I  e g et h us. 
D a n s  leur 
propre m ai-
O sitta in  om issa, 
o s i t ta in  v u o k r a ­
h u o n e is to iss a . 
D e lv is  i egna, 
de lv is  i 
hy res lo k a le r. 
D a n s des locaux  
en p artie  propres, 
en p a r tie  loués.
V u o k ra h u o ­
n e is to ssa .
I  h y rd  
loka l. 












F in sk -












































































K iin t. kou l. 
F a s ta  sko l. 
Écoles fixes.
L ä ä n i  ja  k u n ta .
L ä n  och  k o m m u n .

































































1 N u rm ijä rv i........................... 15 15 14 12 2I 13 _ _ _ — ' 1 14 12
2 Hyvinkään k:la —  Ilyvinge
kp........................................ 5 4 1 5 3 1 — 1 4 1 j  — — 1 _ _ — 5 3
3 Hyvinkää ............................. 8 8 _ 7 7 — ! — 7 — ! — — 1 — — 7 3 4
4 M än tsä lä ............................... 20 20 — 19 15 4- —  ; — 18 ■— ; — — i 1 — 13 9
5 Í Sibbo — Sipoo ..................... 17 1 16 19 — 2 16 1 2 15 — ! —
2 22 —
 ^ —
61 Pornainen (Borgnäs).......... 4 4 — . 4 3 l ! —  ;.  — 4 1 — : — — j  — 4 3 ; —
7 Tuusula (Tusby) ................ 17 16 1 15 13 1 — 14 i  1 j  — — i — 15 13 —
8 Keravan k:la-— Kervo kp. 7 5 2 6 3 1 2 . — 4 2 ! — — ! — 7 4 ; —
9 Borgä lk. — Porvoon mlk. 36 9 27 37 6 4 23 4 9 26 1 í 1 43 7 . —
10 A skola ................................... 7 7 — 6 5 11 — i __ 5 — ----- ! 1., — 4 3 ; —
11 Pukkila ................................. 4 4 __ 4 4 — —
 ^ 2
4 — — — — 4 4 ■ —
12 Perna — P e rn a ja ................ 2« 1 19 20 —: 2 16 1 18 ! . — — 1 — 2« — : -
13 Liljendal ............................... 5 — 5 5 — : __ 5 — 5 1 — — — — 6 — : ■—
14 Myrskylä — Mörskom........ 7 5 2 7 3 2 2 5 2 i — — — ’ — 7 2 1
15 Artjärvi (A rtsjö )................ 7 7 ;1 — 6 6 . — 6 — — - ' — — 6 4 1 2
16 Strömfors —  Ruotsinpyhtää 11 6 . 5 U 6 — 1; 5 6 5, — — —1 — 11 6 —
17 L ap p trä sk ............................. 12 6 6 U 4! l ! 6 — 3
6
— — 2 — 11 4 i —
18 E lim äk i................................. 12 12 — 12 10 2■ — —- U , — i — 1 — 12 8 2
19 Anjala...................................... 7 7 ¡ — 7 5i 21 — — 7 1 — ! — ■ — — 7 51
20 Iitti ....................................... 22 22 21 17 4 — 19 : 1 — 1 — 21 15 2
21 Kuusankoski......................... 8 8 _ 6 6 — — 6 — ■ — — ' — 6 6 ---
22 Jaala ..................................... 10 10 j _ 9 5! 4 i _ — 8 ! ~
; — 1i — 1 — 9 3 , 2
23 O rim attila .............................j 19 19 — 19 16 3 — — 19 ! ' "~l
; — — ; — 26 L5|1 2
24 Turun— Porin l. —  Aho— ! 1 1 ' 1
Björneborgs 1..................... 767 702 65 701 5,54 87 ! 44 16 590 ■ 12 ! 1 , 39 \ 4 677 364\ 128
V ehm aa................................. 7 7 : 7 7 . ¡ — 7 —  11 — — i — 7 6 —
26 Lokalahti ...... ...................... 3 3 _ _ 3 3 — ,1 .— 1 — 3 ---- —  i — — i — 4 — 4
27 Taivassalo (Töfsala-)............ , 5 5 ! ---- 6 5 1; — ¡ — 5 : — - - ' — . 1 6 — 4
28 ' V elkua................................... j 1 1 1 11 — — : — 1i — — — — 1 1 —
29 Iniö ....................................... ! 2 2 2 — — 1! 1 — i 9 — — — 2 —
3 0 K u sta v i................................. ’ 5 — 4 3 1 — — 3 1 — 1 — — 5 4 —
31 Uusikirkko (Nykyrko) . . . .  j 8 8 . 7 7 — - ¡ — 6; — — j 1 — 8 5 2
3 2 Uudenkaupungin mlk. — ! i
Nystads lk.........................[ 4 4 ¡' — 4 1 3 — 1 — 4 ! — — i: — 4 1 —
33 Laitila ...................................! 12 1 2  ! — 12 11 1 — ! ■— 11 i “ — 1 — 14 4
34 Kodisjoki .............................! 1 i  ; 1 1 — — — 11 —  ¡ — — 1 —
35 P y h äran ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 4 4 — 4 4 — ' — 1 — 4 —  i1 — ■ — 4 2
36 Pyhäm aa...............................[ 2 2 — 2 2 ,  — — — 2 — — — i — 2 2 —
37 Mynämäki (V irm o) . . . . . . . . . . . . . . . . . j 7 7 - 7 6 1 — — 7 —  : _ _ — — 8 4 3
38 Karjala ................................. 4 4 — 3 3 — — — 2 —  1¡  i 1! 4 2
1 19 20 1 21 1 99 1 23 1 2d 20 27  ! 2 S j 2 9 ; 30 31 1 32 33 : 34 3 5  I 3 6  1! 37 38 39 1 4 0
h e lm ik u u n  1 p . 
d e n  1 f e b ru a r i.
m en ta ires au  i  fern er.
o p e tta j ia  
v la k a n sa -  
kou lu is sa  
h e lm ik . 1 p. 
E g en tlig a  
la ra re  v id  
h ö g re  fo lk­
sk o lo r  d en  
1 fe b ru a r i.
M a îtres  
fixes da n s les 
écoles p r im . 
su pér. au  1 
février.
O p e t ta j ia  
a la k a n s a ­
k o u lu is sa  
h e lm ik . l  p. 
L ä ra re  v id  
lä g re  fo lk ­
sk o lo r  don  
1 fe b ru a r i. 
M a îtres  
d a n s les 
écoles p rim . 
élém ent, au  
1 février.
O p p ila ita  h e lm ik u u n  ] p . 
E le v e r  d e n  1 fe b ru a r i.




































k ie lis iä .
sp rä k ig a .
ses.
R u o ts in k ie lis iä .
S v e n sk sp rà k ig a .
a ueaoises.
O m assa  
ta lo ssa . 
1 e g e t 
lu is . 
D a n s  
leur 
propre
Y lä k a n sa ­
k o u lu n
lïu o n e is t.
1 h ö g re  folk- 
sk o la n s  lok . 
D a n s  les lo ­
caux d ’une 
éc. p rim . 
su pér.
V u o k ra h u o ­
n e is to ssa .
I l iv rd  
loka l. 
D a n s  des 
locaux  
loués.
Y lä k a n s a ­
k o u lu is sa .
1 h ö g re  fo lk ­
sko lor.
D a n s  les écoles 
p r im . supér.
A la k a n sa ­
ko u lu is sa .
I  läg re  
fo lk sko lo r.
D a n s  Us écoles 





























K iin t.  kou l. 



























































































































































































































6 j - — - 22 — 13 586 - 278 - 4 2 l
1 _ _ J _ 1 2 2 1 _ _ _ _ 12 1 (i _ 371 1 6 212 2 1 2
— — __ — ; — — 4 .— ! 3 — _ _ 10 __ 5 __ 251 Í __ 122 — 1 — 3
— 4 __ — 1 — — 1 — ' 12 — 24 __ 9 711 — 245 — 1 2 4
— 2 19 __ 1 — 2 5 6 | 2 | 20 — 19 28 590 1 9 304 __ 1 5
— 1 __ __ I __ 3 1 — ° 3 1 __ 1 6 3 __ 87 __ __ __ 6— 1 1 11 1 __ ; __ 101 __ j 3 1
1
19 1 14 ' 1 505 17 302 10 2 — 7
— 1 2 __ : — 2 2 ' 2 — 1 7 2 ! 2 248 54 181 29 — 2 8
.— 4 28 __ 1 __ 4 3 17 , 6 11 2 ! 4 U 35 7, 29 275 922 152 540 1 12 9_ 1 __ __ .: — 1 __ ; 2 — 1 ■— 8 __ 3 ; 252 __ 74 — 2 2 10
.— __ __ __ 1 __ __ 3; __ 1 1 — — ■ — 5 4 i __ 14,8 __ 87 __ 1 1 11
— 2 14 2 .__ ' 2 ----: l \ 2 8 — ■ 3 2 22 — 1 15 17 617 10 318 — 2 12
. — __ 6 __ ¡ __ ■ __ ---- 5 __ 1 _ _ ■ — 7 • 6 __ 198 __ 82 __ 2 13
__ ! 2 1 l ! __ __ 1 il 4 1 __ i — 7 2 4 ; 1 161 45 104 24 5 __ 14
i __ . __ __ - — 4 __ 1 __ 1 — 8. __ 5 ; __ 209 __ 116 __ 1 15
— i __ 5 — __ — 3 3 2 1 2 7, 6 6 : 5 164 109 86 73 2 1 16
__ 1 6 __ ; __ __ 1 e: 2 2 — 6: 8 4. ¡ 6 173 188 113 100 __ __ 17
— 2 __ __ ; — — 2 __ i 10 — — ! ■— 17, __ 1 0 : __ 451 __ 251 __ 1 18
— 2 ! — — ; — — 3 — 1 3 — 1 — 8 ! 5 .__ . 270 155 ; — 2 19
— 4 ! — _ _ ; __ ' — 4 __ i 15 — 2 ! — 27 __ 16 __ 728 __ 409 i — 5 6 20
— .— !¡ __ __ ; __ , — 5, 1 — — — 36 __ 17 __ 1074 __ 604 — 6 2 21
__ 4!! __ ; __ ; __ ; __ — ! 7 — 2 — U __ 4 __ 275 : __ 137 __ — 1 22




— 1 26 — 16 — 776 — 4 19 — 5 7. 23
4 0 , 8 7 3 6 A 2. 1 6 2 4 1
1
18 \ 2 4 0 2 4 1 3 8 1 6 8 5 3 7 7 5 0 3 i 43 2 7 0 9 0 1 9 1 4 1 4  9 8 8
¡
9 8 2 111 1 1 4 , 24
1 __ _ 5 _ | V _ l ! 8 _ 7 , __ 285 154 ¡ 2, 25
. __ __ ' __ 1 __ — — 2 — 2 ' — 4 __ 2 ' __ 10 4  ! __ 59 — 1 — 26
1 1 __ 1 — 1 2 — 3 — 7 __ 3 225 i __ 132 — 2 — 27
1 __ __ __ 1 __ 1 __ __ ■ __ — l! — 1 1 20 __ 17 __ .— — ;28
— __ ' .__i i ; 1 — — ----: 1 — 1 2 — 1 —  1 42 — 25 ----; — 129
__ 1 __ ’ __ __ : __ 3 i ' — 1 — 5 4 129 i __ 60 __ ---- 2 130
1 — — : —  ; — 4 — j 1 __ 3 — 9 — 7 2 8 0  j _ 176 - — 1 31
_ 3 ,.j _ 3! 1, 4 1 98 _ 44 _ _ __ 32
3 1 __ __ 3 3 8 — 1 4 1 2 494 __ 368 __ 1 3 33
__ __ — 1 — ; -■ 2 1 66 — 42 ---- — ¡34
— ! __ __ : —1 — ; .. 3 __ 1 — __ 5 ' — 153 — 89 — — 35
— _ __ ! — ; — i — — __ : 1 —  ! 1 — 2 2 — 6 1  1 28 — ---- — 36
— 1 __ : __ __ ¡ __ 2 3 - - • 1 0 1 7 — 296 I — 190 — 1 1 37
1 — — — ! — — — — 1 3 — 3¡ — 3 — “ 70 — 89 — --- — !38
34 35
1929— 1930.
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 1 io ! U  1 1 2  i 13 I u  ! 15 16 I 17 I 18 I
Lääni ja kunta.
Län och konraun.
D ép a rtem en ts  ei com m unes.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
D is tr ic ts
scolaires.
Yläkansakouluja helmikuun 1 p.
, Högre folkskolor den 1 februari. 
Écoles p r im a ire s  supérieures a u  1 février.
Alakansakouluj a 
Lägre folkskolor 
É coles p r im a ire s  élé•
Suomenk.
Finskspräk.
F in n o ise s .
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédo ises . Omassa j taiossa. J 
1 eget hus. | 
D a n s  leu r ; 
propre  m a i- ; 
son .
Osittain omissa,] osittain vuokra-j huoneistoissa. ! Delvis i egna, > delvis i hyreslokaler. j 
D a n s  des lo c a u x 1 
en  pa rtie  propres, 
en p a r tie  loués.
Vuokrahuo­neistossa.I hyrd lokal.


































































































































1 Mietoinen ............................. 3 3 3 3 3 3 2
2 L e m u ..................................... 2 2 — 2 2 — --- j — 211 — 2 2 —
3 Askainen (V illnäs)............... 3 3 __ 3 3 .__ --- — 3 ! -— — ■— 3 — 2
4 Rvraättvlä (R im ito ).......... 6 6 — 6 5 1 1 --- __ 6 4 — 2
5 Merimasku ........................... 2 2 — 2 2 - --- — 2 ■— — — — 2 2 —6 Nagu — Nauvo ................... 1« 1 9 6 __ 1 5 — 1 5 — — — — 9 — —
7 Korpo ................................... 6 6 7 3 4 __ 1 4 __ __ _ _L 3 7 __ __
8 I-Ioutskär — Iloutskari . . . . » __ 5 5 __ i __ 5 __ ¡ 5 _ __ - 5 — —
9 P iikkiö................................... 5 5 — 5 5 4 i — --- — 5 5 —
10 Kuusluoto (Kustö) ............ 1 1 __ 1 1 __ __ __ 1 - — — — --- — 1 1 —
11 Kaarina (S:t Karins) ........ 6 5 1 6 5 — — 1 5 — — 1 --- — 7 5 —
12 K akskorta ............................. 2 2 __ 1 1 I __ __ _ _ 1
13 Paimio (P em ar)................... 10 10 — 9 8 1 — — 9 — — — --- — 9 8 —
14 Sauvo (Sagu) ....................... 6 6 . — fi 6j _ _ — .— 5 — — — 1 — 7 6 —
15 Karuna ................................. 3 3 __ 3 2; i __ _ _ 3 __ __ __ __ _ _ 3 1 . -—
16 Pargas — Parainen ............ 18 3 15 17 2; i 12 2 3 13 — i — — 1 13 1
17 Kimito — K em iö................. 15 3 12 12 2 __ 10 __ 2 10 — — --- .— 9 1 —
18 Dragsfjärd ........................... 6 1 5 fi 1 1 — 5 11 5 — — — 6 1 —
19 V estanfjärd ........................... 3 — 3 3 — I — 3 — — 1 3 — — --- — 3 — —20 Perniö (Bjernä) ................... 19 18 1 16 15 1 — — 14 — — — 2 .— 18 17 —21 Särkisalo — F in b y ............... 4 2 2 5 2 — 3 2 3 — — — 5 2 —
22 K isk o ...................................... 9 9 __ 9 6 ! 3 __ __ 8 __ — __ 1 9 5 1
23 Suom usjärv i......................... 7 7 _ 7 4! 3 — 6 - - — 1 7 4 —
24 Kiikala ................................. 9 9 — 9 7 : 2 . — — 8 — — — 1 • — 9 3 4
25 Halikko 12 12 __ 12 10 2 __ __ U __ — : --- 1 __ 12 10 —
26 Angelniem i........................... 4 4 ¡ __ 4 2 i 9 __ __ 4 i _ — : __ __ __ 3 1 —
27 U sk e la ................................... 8 8 __ 7 6 ! i _ _ — 6 i ; i . __ __ 7 6 —
28 Salon k:la — Salo kp............ 1 1 __ 1 1 __ __ __ 1 î __ i __ — __ __ 1 1 —
29 M uurla................................... 4 4 __ 4 3 i __ __ 4, —-! — — __ 1 — 4 3 —
30 Pertteli (S:t B ertils)............ 7 7 — 6 4 ! 2 — — 51 — 1 1 . —_ — — 6 4 _
31 K u u sjo k i............................... 4 4 — 4 3 ; i ; — — 4 i — ; --- — 1 — 6 5 —
32 Hitis — Eliittinen ............... 4 — 4 4 — i — 1 4 — — 4 — . --- — ; — 4 — —
33 Ulvila (IJlfsbv) ................... 10 10 __ io 91 i ; __ __ 9 __ __ __ 1 j __ 9 8 —
34 Porin mlk.— Bjömeborgs lk. 10 10 9 7 ! 2 — — 9 - — - — : — 9 7 —
35 N a k k ila ................................. 8 8 — 6 6 — — — 6 — — : --- — — 4 4 —36 K u lla a ................................... 7 7 __ 7 4 ! 3 ¡ __ __ 6 __ __ ' __ 1 ! __ 7 2 2
37 Noormarkku (Norrmark) .. 8 8 — 5 4. 1 — 4 — — ; — 1 j — 7 6 —
38 Ahlainen (Elvittisbofjärd) .. 6 6 — 6 6! — — — 5 — — — 1 — 1 1 —
39 Pomarkku (P âm ark ).......... 8 8 — 4 4 — i — — 4 — — — — — 2 2 —
40 Merikarvia (Sastmola) . . . . 13 13 — 14 11 1 2¡ 1 — 9 1 1 — 3 — 1 4 6 4
41 Siikainen ............................... 8 8 — 7 7 ! ± - i — — 7 __ — — ! — 5 1 4
42 E u r a ....................................... ¡ 7 7 — 7 5 ; 2 - — 7 — — — _ 7 3 2
1 1 9 I 2 0  ■• I  2 1 i 2 2 1 2 3 1 2 4  1 2 5 j 2 6 j 2 7 2 8 1 2 9 j 3 0 3 1 3 2 3 3 ! 3 4 3 5 3 6 I  3 7 3 8 3 9
®
h e l m i k u u n  1  p .  
d e n  1  f e b r u a r i .  
m en ta ires  a u  1 février.
V a r s i n a i s i a  
o p e t t a j i a  
y l ä k a n s a ­
k o u l u i s s a  
h c l m i k .  1  p .  
E g e n t l i g a  
l ä r a r e  v i d  
h ö g r e  f o l k -  
s k o l o r  d o n  
1  f e b r u a r i .
M a ître s  
f ix e s  d a n s  les 
écoles p r im .  
supér. a u  1 
février.
O p e t t a j i a  
a l a k a n s a ­
k o u l u i s s a  
h e l m i k .  1  p .  
L ä r a r e  v i d  
l ä g r e  f o l k -  
s k o l o r  d e n  
1  f e b r u a r i .  
M a îtr e s  
d a n s  les 
écoles p r im . 
élément., au  
1 février.
O p p i l a i t a  h e l m i k u u n  1 p .  
E l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .




































jk i e l i s i ä .s p r â k i g a .
R u o t s i n k i e l i s i ä .
S v e n s k s p r ä k i g a .
Suédo ises .
O m a s s a  
t a l o s s a .  
I  e g e t  
h u s .  




Y l ä k a n s a ­
k o u l u n
h u o n e i s t .
I  h ö g r e  f o l k -  
s k o l a n s  l o k .  
D a n s  les lo ­
c a u x  d ’une  
éc. p r im .  
supér.
V u o k r a h u o ­
n e i s t o s s a .
I  h y r d  
l o k a l .
D a n s  des 
lo caux  
loués.
Y l ä k a n s a ­
k o u l u i s s a .
I  h ö g r e  f o l k -  
s k o l o r .  
D a n s  les ecoles 
p r im . super.
A l a k a n s a ­
k o u l u i s s a .
I  l ä g r e  
f o l k s k o l o r .  
D a n s  les écoles 

































K i i n t .  k o u l .  
F a s t a  s k o l .  






































































































































































































2 '  1
1
i __ 4 9 1 0 1 6 1 i
_ _ 1 _ _ 1 . — '■ — - — : — 2 . — — .— _ _ .— 2 — 2 . — 7 2 — 3 4 — __ _ _ , 2 '
1 . — ! _ _ ! _ _ i _ _ — 1 _ _ — 2 _ _ 3 — 2 _ 1 0 2 __ 60 _ _ 2 1 311 1 I __ : _ _ ¡ _ _ — 2 __ i _ _ 1 _ _ 6 .— 2 ._ _ 1 9 8 . _ _ 6 4 _ _ _ _ 1 4_ _ _ _ I _ _ ; _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2! _ _ _ 2 _ _ 2 . _ _ 5 5 _ _ 2 9 _ _ 1 1 1 5 ,
__ 1 6 2 _ _ _ _ _ _ 1 i 1 2 __. 5 1 6 __ ; 7 2 2 1 6 2 6 1 1 0 _ _ __ ! g ;_ __
1
__ 4 __ __ __ i 6 ' __ ! 1 __' 7 _ < 2 __ 1 4 6 _ 7 7 ._; _ _ 7i . — ! 5 ■ — ; __ — 5 — ; __ — 8 2 __ 3 9 1 __ 1
— — — ! — — 2 — 3 ! — — 6 5 — 1 7 5 — 1 0 5 — — 2 9
— — 1 — 1 — — — 1 — — — : .— 1 — 1 — 1 — 2 6 — 1 5 — _ _ 1 ¡ 1 0
— 1 — 1 4 1 ! i “ 1 1 1 7 1 1 0 1 6 2 4 2 6 3 3 1 2 1 1 1 ! 1 1¡ I V
Z 1 __ __ __: z 6 Z; 2 1 Z 1 ■ Z 1 2 } Z 8 z 379 z 209 Z 4 1
1 2
3  3
1 __ — ! — __■ _ 1 '  — ; 2■ _ ' 4 . __ 7| __ 7 __ 225 __ 115 . _ _ 1 1 1 4
1 1 — — .— ; — — — ! 2 . _ ! 1 . — 3 __ 2 1 0 2 __ 62 — 1 5
— 1 s; 1 2 1 1 5 ; î ! 3 i _ 3 5 1 9 2 1 1 2 0 0 522 67 ' 280 1 2 i g !
1 .— •  7 — 1 i 4 — 2! i 1 2 14 2 7 41 385 42 138 2 4 ' 1 7
— — 5 . i. — — ! 3' — __ i 2 1 1 1 1 6 27 278 2 0 154 ' __ __ 1 8 !
— — 3 — i — — 2¡ — 1 ._ _ 4 _ 1 3 — 1 1 0 __ 49 __ __ 1 9
— 1 — — ; — 1 0 — ‘ 1 __ 7 __ 19 __ 17 5 6 8 __ 324 __ 4 5 2 0 ;__ __ — 1 — ! 3 2: __ __ 3 _ __ 3[ 3 2 __ 87 37 46 1 24 3 __ 2 1
— 3 i — ! — 31 — ! 5 __ 1 __ 9; __ 6 , ■ _ 959 __ 1 2 2 ! _ 1 1 2 2 !
— 3 — __ 1 i - 1 4 — 2 — 7i _ _ 4 _ _ 157 __ 118 i --- 5 2 2 3
— 2 — — ! — _ . . . 4 ■ — 4 — ; i _ _ 1 0 ; _ _ 5 _ _ 347 ; _ _ 172 3 4 2 4 ;
- — 2 — — ! i _ _ 7 : - - - - ; 5 i _ _ _ 17; _ _ 1 1 _ _ 526 : _ _ 301 2 3 2 5
— j 2! — — — — — - - - - 3 _ _ _ _ 4¡ _ _ 1 _ _ 8 8 _ _ 44 _ _ 1 2 6 .
1 — — ! — ¡ _ _ 3 2 — 1 2 — 1 1 ! — 7 — 348 — 195 8 5 2 7
.— — ■ — ■ — 1
—  j
— — — 3i — 2 . — 89 — 53 1 1 2 8— l! — : — 1. — 3 1 __ — 4i __ 5 __ 140 ! __ 86 2 2 2 9
— 2 , — — — 3 -- - - - 2 — 1 — 7 ; — 4 : — 258 — 139 — __ 2 3 0
— lj — — — -— 5 --- 1 — -— 6 — 5 — 174 __ 114 1 1 3 1 '
— : 4 ■ '  — .1 — — — 2 — — .! 2 _ _ i 4 __ : 4 — 90 _ _ 47 _ _ _ _ 3 2
— 1 :j — ' — 1 — — 4 — 5 _ — ! __ 2 1  i __ 1 1 ; __ 619 __ 351 1 1 3 3 ;
— 2 — — i — — 4 — 5 — __ 15! __ 1 1 _ 501 __ 341 _.. 2 __ 3 4 ;— — ■: — 1 — 1 — — — — 4 - i 8; 4 __ 304 __ 93 . __ 1 3 5
— 3 ■ — 1 — 1 — 3 — 3 — 1 _.. 7 ; 3 __ 178 __ 136 — __■1 2 3 0
— 1 ; — — — 6 — 1 — 7 ; _ 6 __ 213 __ 195 — _> __ 3 7
1
__ — — 1 — — — — — 7 — 1 — 238 ._ 27 — _: 1 3 8 !
— 1 __ ¡ — — — — 1 — 1 — — — 6 — 3 — 246 ._ 90 — 1 1 3 9
1
2
1 ; —1 — 2 i 7 4 __ 16 1 9 ' 1 547 34 320 18 2 2 4 0 '
■— — — — 4 — 1 — 7 i 3 __ 257 __ 1 1 0 1 __ 4 1 !
— 2 — — — 2 — ! 3 — 2 i — 1 0 ; - 4 — 297 — 144 i — — ; — 4 2 '
36 37
1929- 1930.
1 2 3 5 e 7 8 9 10 11 12 13 11 1 5 16 17 18
L ä ä n i  j a  k u n ta ,
L ä n  oeh ko m m im .
D eparlem en ls  et com m unes.
•
K o u lu p iir e jä .
S ko lc lis tr ik t.
D is tr ic ts
scolaires.
Y lä k a n s a k o u lu ja  h e lm ik u u n  1 p .
, H ö g re  fo lk sk o lo r  d e n  1 fe b ru a r i.  , 
E coles p r im a ire s  supérieures a u  1 février.
A la k a n sa k o u lu ja  
, L äg re  fo lk sk o lo r 
E cole* p r im a ire s  été-
S u o m en k .
F in sk sp n ik .
R u o tsin k .
S v e n sk sp r .
O m a ssa
ta lo s sa .
T e g e t lu is . 
D a n s  leur 
v op te  m ai-
O sitta in  om issa, 
o s i t ta in  v u o k r a ­
h u o n e is to iss a . 
D e lv is  i eg n a , 
d e lv is  i 
l iy re s lo k a lc r . 
D ans des locaux  
en partie  propres, 
en  pa rtie  loués.
V u o k ra h u o ­
ne is to ssa .
I  h v f d  
loka l.
D a n s  des 










su o m e n -
F in sk -




































































































1 1st l 
Fc  ö
kOul.
s k f l



































































1 Kiukainen............................... 6 6 6 6 6 5 5
2 ilonk ¡lahti ........................... 4 4 _ 4 3 1 __ 3 __ __ __ 1 __ 4 3 __3 Eurajoki (Euraäminne) .. 9 9 9 8 1 8 _ i — - — 6 3 24Luvia 4 4 4 4 — — 4 __ — — — 4 4
ü
7
Lappi ..................................... 5 5 5 5 __ 5 __ _ __ — --- 8 4 2
Rauman mlk. — Raunio lk. 10o 10o — 10O 10 — 9Q
__ — — 1 __ 11Q 11 —












10 2í) Jämijärvi ............................. 8 8 7 6 Ï ._ __ 5 __ , __ 2 __ 8 — 6
10 P ark an o ................................. 19 19 16 10 6 __ _ 11 __ _ __ 5 _ 16 6 4
11 K ih n iö ........  . . . 7 7 4 4 4
12
4 4
12 K ankaanpää ......................... 14 14 — 12 12 _ z _ __ 8 8 _
13 K a rv ia ................................... 11 11 __ 8 8 __ __ __ 6 __ __ 2 5 3 214 H onkajoki............................. 9 9 — 6 6 __ __ 4 __ — __ 2 4 2 2
15 Hämeenkvrö (Tavastkvro) . 16 16 —. 14 13 1 ._ 12 ._ — _ 2 8 6 —
16
17




4 1 — — 5 - — — 6 34
2
9
18 Suoniem i............................... 5 5 __ 4 3 1 3 1 4
-±
2
19 Mouhijärvi ........................... 9 9 __ 8 8 ._ 8 _ _ ._ 5 3 2
20 Suodenniemi......................... 7 7 6 6 __ __ 5 _ 1 __ __ ._ 7 6 __
21 L a v ia ..................................... 11 11 __ 9 7 2 __. _ 8 _ 1 _ _ __ 10 2 4
22
23 TyrväVammalan k:la — Vammala
14 14 — 13 12 1 — 13 — — 14 8
kp ....................................................... 1 1 1 1 - __ 1 _ _ 1 1
24 K iik k a ................................... 8 8 _ 6 6 __ 6 __ _ __ __ 7 2 4
25 Kiikoinen................................ 6 6 _ 6 6 _ ._ 6 _ _ _ 7 Ï 6
20 Huittinen (H v ittis ) ............ 16 16 — 15 14 1 15 _ _ _ — — 15 5 8_
27 K e ik y ä ................................... 3 3 _ _ 2 2 __ __ 2 __ __ __ _ __ 3 3 —
28 V am p u la ............................... 6 6 — 5 5 __ __ 5 _ __ __ 4 2 2
29 Kauvatsa ............................. 5 5 — 4 4 __ 4 __ __ __ --- 5 2 2
30 Punkalaidun 11 11 11 • 9 2 10 __ 1 _ __ 11 9
31 Loimaan k:la — Loimaa kp. 1 1 _ 2 2 . __ __ 2 __ __ __ __ 1 1 __
32 Loimaa ................................. 19 19 __ 16 14 2 __ __ 15 _ _ __ 1 __ 16 8 6
33 Mcililä ................................... 4 4 __ 4 3 1 _ __ 4 __ _ _ _ 2 1 _
34 Metsämaa ............................. 4 4 __ 3 3 __ _ 3 __ _ __ ■_ _ 4 __ 4
35 Alastaro ................................. 9 9 __ 9 9 _ __ __ 9 ._ __ ._ __ 9 5 4
30 O rip ää ................................... 5 5 — 5 3 2 5 — ._ __ — 5 1 9
37 Kokemäki (Kumo) ............ 15 15 13 11 9 __ 13 __ _ __ __ __ 13 7 2
38 Harjavalta ........................... 4 4 __ 5 3 2 __ __ 5 __ __ __ __ 2 __ __
39 Köyliö (K julo).....................
Säkylä ....................................
7 7 — 7 6 1 __ — 7 — __ ____ 7 5 —
40 5 5 4 3 1 __ — 4 __ __ __ __ 3 __ 2
41 M arttila (S:t Martens) . . . . 5 5 5 4 1 — — 5 — — — — 6 5 —
1 19 20 21 22 2 3  1 24 1 2 5  2 0  1 2 7 2 8  i 2 9 ; 30 31 32 33 34 35 3ß 1 37 ; 38 39 4 0
h e lm ik uu n 1 p. 
d e n  1 februari.
m en ta ires  a u  1 février.
1 U M nm -u  
op etta jia  
\J lh W ls i 
k m lu isM  
helm ik . L p. 
1 g( ntlig  i 
l u  ir< u t  
liôgre l'olk- 
>1. r d< n 
1 h  h m  n i
M oitiés
fi n  s da  iu le  
< oh  s p u  m
su ¡n i a i 1 
p u t  1
O p ettajia  
a lak ansa­
k oulu issa  
helm ik. 1 j>. 
Lärare v id  
lägre fo lk ­
skolor den  
1 februari. 
M a ître s  
d a n s  les 
éco /esprim . 
élém ent, au  
1 février.
O ppilaita helm ikuun 1 p. 
Jilever den 1 februari.
Élèves a u  J février.
kielisiä . i 
spràkiga.
1 K iiotsiiik iclW a.
¡Svenskspràkiga.
S uédoises . O m assata lossa .
1 eget  
hus. 
D a n s  
leur 
propre  
m a iso n .
Y lükansa- | 
koulun i 
huoneist. ! 
I hogre folk-; 
skolans lok.! 
D a n s  les lo ­
c a u x  d 'u n e  




j hyrd  
lokal. 
D a n s  des 
locaux  
loués.
Y läk an sa ­
koulu issa.
L högre fo lk ­
skolor. 
D a n s  les écoles 





D a n s  les écoles 







































































i K iin t. k o u l.1
F asta skol.

















































































































































































































J 8 5 309 149 3 1
- i — \ — — — 3 —■ 1 — ! — 4 — _ 118 f _ 65 _ 1 _ 2
■I 1 1 — 1 — — ; — 3 — 3 — — 13 — 4; _ 3 76 ' __ 139 __ 1 2 3
' — ' — — ' : -— 2 _ 1 i — 5 — 5 — 193 , — 140 __ __ i *2j — — 1 — 8 — ■— — — 6 — — 213 ; __ 171 __ 2 2
j ■— ' — — - — 9  — 2' — — — 11 — il! — 35 9 ! — 2 61 __ 2 1 6
1 i — — i - - - 2  _ ... 1 j — — 4 2 99 1 ---- 81 __ — 72 2 — — — 4; .... 4 8 — 26 _ _ 13 898 425 __ 2 4 8
1 ! 1 1 — — ■ — —  i — 3 5| 9 4! 294 __ 203 __ 1 2 0
6 — ¡ — ; — 2 — 12 2\ — 18 — 8 __ 604 __ 358 _ __ 10
-1 — — — — : — S 3 1 — 5 _  - 4 187 ' __ 98 1 U
— -¡ — 1 4 1 1 s; — 18 _ _ 8. 601 : __ 271 __ 2 1 12
■! — 1 — : — — — : — 5 _ 9 — 4 — 302 ! __ 116 2 2 13
■ — ; — i — ■■ — 2 — — —  ^ 2 — 8 — 3| 273 __ 94 __ 1 __ U
1 1 — — 1 — 5 ■ — ; 2 — 22 — 8, — 674 . — 244 __ __ 2 15
i 1
j .__
— ■ — 2 — 3 1 — 7 — 4 — 184 i — 104 __ __ — 16
- 1 ■— — — 1¡ — 2■ — , 4 — 9 — 5 ■ 250 ; ---- 141 __ 1 1 17
1 1 j -— 1 — ; — ; — __ ! ___ 2! ---- 2 — 6 — 2 __ 125 __ 102 __ 1 __ 1 8
—
”  ;
■— i ;  — 4 1 _ — — 10 — 4 — 287 ! — 91 _ _ 2
2
1 9
1 — — — — 2 : __ 3 2 — 6 ■— 7 202 : __ 132 __ __ 202 2! —
i — !
— — 1! — 4 J J 5 — 13 6 — 388 ' _ _ 253 __ 21 3 215 1
! i — ; —
2  __ 2 1 0 — 20 9 - 63 0 : “ 423 _ _ 1 2 22
_ — — 1 — 1 _ _ _ _ _ _ 1 1 __ 27 ' _ 20 1 1 23
1 — — ' — ■ — 2 1— 3 ' ---- 2 — 9 — 5 — 301 ---- 172 __ 1 — [24
•: — ! — — ' — — ; — 6 - 1 — 7 — 4 f __ 248 ' — 147 .__ 2 1(25
1 1 ! ■— i ! j — 6  — 7 2 ■— 20 — 10! — 638 __ 380 _ _ 4 2 1 2 6
— — ! — 1 — 1 1 — 4 — 3; — 145 ; __ 94 __ 1 __ 271 .__.!
1 — ; — , 2 __ 2 ---- — 1 — 7 — • 3! 261 __ 109 __ 3 1 j 2 8
1J 2 ; — — : — ' 1 — 2 ---- 2 — 6 — 4! — 205 : ---- 123 i — __ __ ¡29: — — 1 7! — 2 21 — 14 — lo i — 466 __ 291 ; __ __ __ 30
— ! — ; — — 1 — — ' ---- — ! — 4 ! ---- 2 ! 140 ■ __ 91 ; __ 1 __ 3 1
1 2 — — ! ---- 5 i ~ u Í
— I — 19 ¡ - 11! 585 : .__ 337 — 5 2  3 2
! i ; — 1 ■— , ----' il — 1 — ! — 5 1' — 157 ; __ 43 1 .__ 3 l i s
— 1 — : ---- 2  __ 1 u — 4 2 — 150 ; __ 96 2 1 34
■j — 1 J — ; ■---- 3; — 6, — __ U 7! — 371 ; - 192 ! _ _ __ 3 35
I 2 — ' ---- 2  — 3 ---- — 5 i _ 9 — 159 ; ---- ¡ 117 1 __ ¡362 2 — ' ■— ---- 2  — 9 ---- 2, 1 7 --- 11 525 1 __ 320 1 l l 3 7
— 2
! j
— ' — —-! — 2 ---- „ J — 7 1 - — — 212 ; — 29 __ 1 13 8
1 1 1 — . ---- 3 — Í 3 ; — 1:
— 9 6 — 259 j __ 162 1 __ ¡39
1 — ! — ---- 1 — 2■ — — — 6 ---- 1 160 : __ 69 4 2 4 0
1 ! — — : — 4  — 1 1 — i l 7 1 — 5 237 ; — 144 ! — 1 — ■ 4 1  j
3938
1 929- 1930.
1 1 2 1 3 4 5 1 6 1 ? i « ! 9 1 1 °  i 11 ; 12 13 ! 14 i 15 16 1 1 ? 1 18  1
L ää  n  ja  k u n ta , 
i L ä n  oeh  k o m m u n .
] D épartem ents et communes.
I
K o u lu p iire jä .
S k o ld is tr ik t,
D is tr ic ts
scolaires.
Y lä k a n sa k o u lu ja  h e lm ik u u n  1 p. 
H ö g re  îo lk sk o lo r  d e n  1 fe b ru a r i. 
É coles p r im a ires  su périeures au  1 février.
A la k an sa k o u lu ja  
L ä g re  fo lkskolor 
Écoles prim a ires  élé•
S u o m en k .
F in sk sp räk .
F inn oises.
i lu o ts in k .
S v cnsksp r.
Suédoises. O m assa
ta lo ssa .
1 e g e t h u s. 
D a n s  leur 
propre  m a i-
O sitta in  om issa  
o s it ta in  v u o k ra  
H uoneisto issa .
! D elv is  1 e gna ,
; d e lv is  i 
hy res lo k a lc r. 
D a n s  des locam  
en p a rtie  jrropres 
en p a r tie  loués
j V u o k ra h u o ­
n e is to ssa . 
i I  liv rd  
! lo k a l.
,j D a n s  des 
' locaux loués.
Suom en-



























































































K iin t .  kou l. 







































































1 Koski................................. 7 7 7 «\ 1 7l 6 52 Karinainen ........................ 4 4 __ 4 2
i 2
4 1 — — — , — — 4 9 -----
3 Tarvasjoki ........................ 4 4 — 4 4 — 4 ! ■— ' — — ■ ■ — — 4 4 ----
í 4 Lieto (Lundo) .................. 9 9  ' — 9 7| 2 — 9 , ■— , — — — — 8 6 ----
5 Paattinen .......................... 2 2 — 2 21 .— — — 2I — -1 — 1 — • — i — 2 2! ----
! 6 Pöytyä ............................. 9 9  1 — 8 7 i  1 — : — 7 ! — !  1 1 — 8 7 __
7 Y läne................................. 7 7  i — 6 61 — — 6! — 1 — I — ■ — — 6 5 —
1 8 A ura................................... 4 4 ! — 4 3 1 ¡ — 4 | — I — ; —1 — 4 --
: 9 Raisio (Reso).................... 5 5 — 5 ' 3i 2 — 4i — ' ; 1, — 5 2 --
i10 Rantamäki (S:t Marie) . . . . 6 0 ' — 6 6' — —! — G: 6 6 --
11 Naantalin mlk. — Niiden- 
dals Ik............................. 2
1





;12| Masku ............................... 4 4  ¡ _ 3 3 - - — 3 ; — ! — • ¡ — 4 2 2
¡13 1 Rusko ............................... 1 1 ; _ 1 1 — — 1 — j ~  i ■ — — 1 —
14 1 Valito................................. 2 2 * 2 2 — _I — 2 —; — i — — 2 21 -
i15j Nousiainen ........................ 7 7 ! — 7 4 3 “ ¡ — 7;
_j - — — 7 1
!16 A h v e n a n m a a n  m a a k u n ta  —  L a n ä s k a p e t  Ä l a n d .............. 55 55 54 _ _ 3o\ 24 __ 50 _ ! _ _ 4 53 _
17 Sund ................................. 4











5: __ ¡ 1
0
6 _j _
20 Finström........................... 6 _ 6 6 — — 5 ! 1 — 6 —  ¡ — __ i — 6 _! —
¡21 G eta................................... •> __ ' 2 2 _ — 2¡ ---- — 1 2 —  ! — ■ — ! — 3 — i —
¡22 Eckerö............................... 3 __ 3 - 3 __ ' — . 2 1 ----! 3 — ; __ ! _ _ . 3 — : —
23 Hammarland .................... 4 __ 1 4 4 __ .__ 3 1 __ 3 __ __ ; 1 3 _ —
¡24 Lemland ........................... 4 ; 4 4 - - __ ; 4 ----' 4: -  - ; — 4 __ ! —
'2 5 Lumparland ...................... 1 —  ! 1 1 - - i l — — ! T - - j — — 1 1 — _
,26 Jom ala............................... 4 — 1 4 4 — — j 4' — — , 4! —  i — i — i — ! —
27 5 5 4 — — __ ! 4 — 4 —  j 1 _  [ — 4 — —
28 Sottunga ........................... 1 _ _  ! 1 1 - lj — — i l - - i . — — 1 — 1 — —
¡29 Kökar ................................. 2 _j 2 - 2 — — 2! — — 91 _ ! — — 1 — 2 — —




6 6 — — —1 6 — 6[ — 1 — — — 6 “
¡32 Hämeen l. — Tavastehus l. 616 616\ 553 472 80
1
1 \ — 508'
l
7j 5  i
i 41 — 531 265 176
33 Ruovesi................................ 27 2 7 24 20 4 H _ 23 — ! _ 1 25 10 9
134 Vilppula ........................... 10 101 — 10 10 — ■--■; - 10 ““ i — ] — -- 10 4 6
35 3 3 i — 3 3| — ----1 — 3 —j —  1 —
1 — 3 3 —
36 Kuru ................................. 13 1 3  ! __ 12 11 1 — __ 11 — t —  1 - 1¡ __ 1 2 1 10
37 Teisko 1 2 12 1 — 1 2 10| 2| — ! — 9 ! — ! - ' i — 3; ~ 1 2 1 8
1 19 1 20 i 21 ; 22 1 23 1 24 1 25 [ 26 1 27 ¡ 28 ! 29 30 31 32 33 1 3 4 35 3 6  I1 37 : 38
S o
h e lm ik u u n  1 p . 
d e n  1 fe b ru a r i.  
m enta ires a u  1 février.
V ars in a is ia  
o p e t ta j ia  
y lä k a n s a ­
ko u lu is sa  
he lm ik . 1 p . 
E g en tlig a  
lä ra re  v id  
h ö g re  folk- 
sk o lo r  d en  
1 feb ru a r i.
M a îtres  
f ixes dan  s  les 
écoles p r im . 
supér. au  1 
février.
O p e t ta j ia  
a la k a n s a ­
k o u lu is sa  
h e lm ik . 1 p. 
L ä r a re  v id  
lä g re  folk- 
sk o lo r d e n  
1 fe b ru a r i.  
M aîtres  
d a n s les 
écoles p rim . 
élém ent, au  
1 février.
O p p ila ita  h e lm ik u u n  1 p . 
E le v e r  d e n  1 fe b ru a r i.




































kie lis iä .
sp râ k ig a .
ses.
1 R u o ts in k ie lis iä . 
S v o n sk sp rà k ig a . 
Suédoises.
O m assa  
ta lo ssa . 
I  eget 
lu is . 




Y lä k a n sa ­
k o u lu n
h u o n e is t.
1 h ö g re  fo lk- 
sk o la n s  lok . 
D a n s  les lo ­
caux d'u ne
supér.
V u o k ra h u o ­
n e is to ssa .
I  h v rd  
loka l.
D a m  des 
locaux  
loués.
Y lä k a n sa ­
k o u lu is sa .
1 h ö g re  foîk- 
sk o lo r. 
D a n s  les écoles 
p r im . supér.
A la k a n s a ­
k o u lu is sa .
I  läg re  
fo lk sko lo r. 
D a n s  les écoles 






















K iin t.  kou l. 
F a s t a  skol. 




































































































































































































































1 S — 2 1 10 5 2 7 6 1 4 2 2 1_ 2 _ _ . __ 1 2 _ 2 5 3 — 1 3 6 — 9 9 1 2 2\_ ■ __ _ _
j _ t¡ —
■ .__ .__ 1 — 4 _ 4 1 _ 1 5 6 — 8 7 — — ' .— 3_ 2 __ __ __ ► I _ _ i  4 ___ 2 __ 1 3 __ g __ 3 8 7 __ 1 7 2 — 1 ¡ 1 4
— __ __ __ i ! 1 2 2i — 86 3 8 — -— 1 5
__ 1 1 __ __ __ i __ t 2 __ __ __ 11 __ 7 ' __ 3 0 2 __ 1 7 7 — — 1 6
1 ' __ __ __ ! __ 4Î! — 1 _ 1 __ 7 __ fi ! __ 2 3 8 1 5 0 — 2 1 7
1 j __ __ ! __ __ ! - 1 __ __ 5 __ 3  — 1 4 6 __ 8 4 ; — 1 1 8
1 2 __ — 1 __ ç ¡ 2 __ 1 6 __ 3 ; __ 1 8 5 — 1 1 3 — — 1 9
— — . — 4! — ; i 1 — 22 — 1 4 — 7 3 9 — 422 — ! . 1 10
1 — ■1 i _ ! 2 3 6 6 __ 5 2 _ — 11
__ __ 1 __ __ i __ ' a __ — ; i 1 3 ; — 3 ! .— 9 5 1 — 5 8 — — 1 12
1 __ __ __ __ ! __ J _ _ __ : __ 1 2 1 ■ __ 5 4 — 3 6 — — ! ■— 13
__ __ __ : __ ¡■ __ 1 !  i ; __ __ 3 2 7 5 — 5 3 — — — 14
— 3 - —
_
— 2i  H 4 — 1 8 — 4 202 1 1 9 : — —
4
¡15
_ 20 4 5\ 24 : 9 28 __ 16 57 __ 28 __ 1360 __ 780 3 1 16
3 ! 1 ¡ 1 _ 1 2 __ ; 5 __ 3 __  ; 1 1 3 __ 5 5 — — 1■!7
__ __ ! _ _ j __
J
3 1 __ ! __ 3 __ __ 4 __ __ __ 4 4 __ S — !  l i i s
__ 5 ! 1 2- 3 1 __ 7 __ ! 6 __ 1 6 7 __ 1 2 8 1 — ¡19
__
5 i
__ ' __ 1 -; 2 ' __ ; 1 3 __ 6 __ 5 __ 1 7 0 — 9 9 1 — 20
__ __ 1! 2; __ ■ j  __ ; __ j 1 2 ----' 2 — 2 ---- 6 0 — 2 6 — — 21
__ __ 2 1 - I  2 | __ 1 __ ■ — __ : 3 __ 2 ---- 100 — 5 4 — — 22
__ __ __ ¡ __ 2! 1 1 __ ! __ 1 i : 2 4 __ i 2 __ 1 3 4 — 5 9 — ! — 231 __ __ 1 __ ! 4 j __ : __ ! 4¡ 4 __ : .__ __ 7 3 — 4 4 — i — '|2 4
__i __ i 1 __ 11 I _ _ ; __ ;i- i 1 __ 1 __ 1 1 __  : 2 9 __ 10 __ — :2 5
__ 1: 3
__ li — — 3 — 5 4 . ---- 1 6 1 — 1 1 3 _ 26
__ __ __ 4 ; __ __ : 4 __ __i 4 __ __ ---- 9 5 — 6 0 — — 27
__ 1
1 ; __ ; __ 1 __ 1 __ 1 __ 3 2 __ 12 __ — ! 28
2,
1 . __ ¡ __ __ 2 2 __ 1 __ 5 6 — 3 8 1 — 29
__ _ l 1 i __ ' 9 1 __ : 9 __ 3 1 __ 5 7 . — 2 5 — — ¡30
— — — — — 6 — — — 6 — — 6 - — 6 9 — 4 9 — H 31
10 80 148 297 : — 86 — 769 1 415 — 23 078 ; 17 12 516 — 95 7 2  32
2 4 |¡ _ _ 1 ; 4 1 5 ' _ 6 31 1 8 __ 8 5 7 — 5 0 9 — 2 2  3 3
__ ■ __ 4 5 __ 1 __ 1 3 __ 8' __ 3 2 7 — 2 13 — 2 1 34
__ __ ; i — __ 3 __ 1 __ __ 8 __ 5 __ 2 5 4 — 1 5 7 — 1 1 35
__ 1 .__! 1 7 . __ 4 — 1 3 ' _ 6 _ 3 2 5 — 185 — ' — 2  3 6
1 2 ! _1 - 1 ; __ ! _ __i 101 _ 2 _ 1 3 _ 6 __ 3 8 1 — 220 — — . 3  37
40 41
K a m a n o p e tu s tü a s to  —  F  o lk s k o ls ta tis tik  1929— 3( 6
1929 - 1930.
1 3 4 5 c 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17 1 8
Koulupiirejä. Skoldistrikt. 
D is tr ic ts  
sco la ires.
Yläkansakouluja helmikuun 1 p., Högre folkskolor tien 1 febniari.
É coles p r im a ire s  supérieures a u  i  février.
• Alakansakouluja , Lägre folkskolor
E coles p rim a ire s élé-
Suomenk.Finskspräk.
F in n o ises .
Ruotsink.Mvenskspr.
Suédoises , Omassatalossa.I e g et 1ms. 
D a n s  leur 
■propre m a i-  
non.
Osittain omissa, osittain vuokra­huoneistoissa.Delvis i egna, delvis i hyreslokaler. 
D a n s des locaux  
en partie  propres, 
en p a r tie  loués.
Yuokrahuo-
I. liyrd lokal 
D a n s  des 
lo caux  loués.
Snomcn-Finsk-
F in n o i









Ivoko luku. — Ilola antalet. 
Total.
VarsimiMi \1 ikouluja. 
I 








i a 1 tkc uluja. 
j 
















« u pist. ett ni a y lako ulu j a.
1 









Koko luku. — Hela antalet. 
T
otal.
Kiint. koul. Kista skol. 
Écoles fix es .
Län oel. kommun. 






































































kala) ................................. 4 4 — 4 3 1 — — 4 ' __ __ __ _ 4 35Y löjärv i................................. 8 8 6 5 1 _. — . 6 __ ! -... . 5 46 Vesilahti.................................. 1 4 14 - 12 12 — 12 ' - ; __ __ 1 4 10 27Tottijärvi ............................. 3 • 3 — 3 2 1 2 _ __ ; __ i 3 2
8 Lempäälä ............................. 11 11 — 10 8 2 __ 10 _; . __ 10 2 69 K angasala ............................. 1 6 16 1 5 14 1 — 14 _ ! - . __ i _ 1 4 3 8
10 M essukylä............................. 3 3 _. 3 3 __ __ 3 i — 3 3
211 A ito la h ti ............................... 2 2 __ 2 2 __ 2 2
12 P ä lk än e ................................. 11 11 _ 9 9 __ ._ 9 H 3 813 Sahalahti............................... 4 4 _ 4 4 __ „ 4 4 414T am m ela............................... 1 7 17 __ 1 5 12 3 __ 14 ; .... i 1 5 4 815Forssan k:!a — Forssa kp. 4 4 6 3 3 5 i 7 416 Jokioinen ............................. 9 9 _ 8 7 1 _ 8 817 Humppila ............................. 7 7 __ 7 6 1 — 7 __ __ __ 7 4 218Y p äjä ..................................... 7 7 — 7 7 __ _ 7 __ _ 7 719Urjala ................................... 1 8 18 — 16 14 2 __ 15 ._ i __ __ 1 7 6 820 Koijärvi ............................... 7 7 — 6 5 1 — 5 __ i 6 5
21 Akaa ..................................... 6 6 __ 6 5 1 ._ __ 5 i 4 2
22 Kylmäkoski ......................... 4 4 __ 4 4 __. __ 4 4 423 Somero ................................. 1 6 16 — 1 5 12 3 — _ 13 __ ___ 2 1 6 10 324 Somerniemi (Sommarnäs) .. 5 5 — 5 4 1 __ 5 __ —_ 6 2 325 Kalvola ,  . j ......................... 10 10 __ 10 6 4 __ 8 __ 2 10 62627 Sääksmäki.............................Valkeakosken k:la—Valkea­ 12 12 — 9 8 1 - — 9 _ - — - 7 6
koski kp............................. 1 1 __ 2 2 __ 2 _ _ _ 2 228 Hauho ................................... 1 6 16 __ 1 3 12 1 11 __ __ 2 1 3 8 429 Tuulos ................................... 4 4 _. 3 3 __ _ __ 3 3 330 Hattula ................................. 9 9 9 6 3 __ _ 9 _ __ 9 63132 T yrvän tö ...............................Hämeenlinnan mlk. — Ta- 4 4 — 4 3 1 — — 4 — - — - 4 3 -
vastohus lk ........................ 4 4 4 3 1 __ — 3 _ 1 4 333Vanaja (V ana)..................... 10 10 .— 8 8 _. _. 7 __ __ __ 1 8 834 Janakkala ............................. 1 4 14 —. 1 4 13 1 — — 12 __ i __ 1 1 4 1335 L o p p i..................................... 1 7 17 — 17 16 1 — 16 __ __ 1 1 5 10 436 Kenko ................................... 6 6 — 5 5 __ 5 __ __ __ 5 3 23738Hausjärvi .............................Riihimäen k J a — Riihimäki 1 4 14 — 1 3 11 2 — 12 _ — 1 - 1 5 9 4
kP............... 6 6 — 8 7 1 — 6 1 — — 1 - 7 7 —
Í I» 1 20 ! 21 j 22 1 23 24 125 ; 26 i 27 1 28 1 29 j 30 31 32 33  1 34 35  i 36  j 37 : 38 39 4 0  ¡
helm ik  
den 1
m entait
nu il 1 
fcbrusr •"cs au
l i­
li.1 fern V arsinaisia  o p e tta j ia  y lä k a n sa ­
koulu issa  
helm ik . 1 T>.
. .RgimtJiua 
lä ra re  vi.l 
liogre  folk- 
sko lor den 
1 feliruari. Motfre s fircsda »s les érale' prim. snpér. au J terrier.
O p etta jia  
a la k a n sa ­
kou lu issa  
helm ik . 1 p.
i ä ^ r ^ u ä k -  
sko lor den 
J. 1‘eb ru a ri.
 ^ dan^/cs
liemni!Pnan 1 terrier.
O ppilaita helm ikuun 1 p. 
Jhlever den 1 fcbrnari.


































R uotsink ie lisin .
; S vensksp rak iga . 
8  tiedoi ses. O n u  m 't l l  SSl
.1 eu t 1 
h u s . !Dans : leur propre \ mai son.
Y lä k an sa ­
koulun
huone ist.
1 högre  folk- 
ko laus lok.Dans les lo­caux d'une éc. prim, siipér.
V u o krahuo ­
ne isto ssa .
1 liy rd  
lokal.Dans des locaux loués.
Y lä k an sa ­
koulu issa.
1 högre  iolk- 
skolor.Dans les écoles prim. snpér.
A la k an sa ­
koulu issa.
I  lägre  













' Écoles prirn. éléni ttic< coia 





















\ < < kom 
JiiokuM
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Da/ s h s d oh 
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— 1 —[ — — ; — 1 5 , — 1 _ 8 5 252 — 162 — 2 2
- i — , - - 1 - 10 - - - _ _ 31 23 1 -■ 1 134 — 724 - 6 1 3
_ 1
1
; _ 2 2! 5 3 1 3 5  j 88 2 4
— 1 — — .' — 1 — 1 3 _ 1 4 6 .371 1 6 8 __ 2 1 52 , — ; — — ■ — 1 — 8 5 _ 16 1 3 531 _ 294 _ __ _ 6
— 1 — — ■ — 1 — 2 — — _ 3 2 1 0 9 _ 55 __ 1 7
— 2! ---- — — 2 — 7 1 _ 13 _ 3 5 1 _ 201 __ 2 3 82 1 — —: — 2 — 7j 3i 19 9 537 _ 2 6 4 _ 1 3 9
— — -- — — ■ — 3 — _  J 8 i; _ 255 ; _ 155 _ 3 _ ¡10
— — 1 .— —' _ 1 _ 1. _ 3 2 _ 6 0 _ 27 _ __ 11
—
1 —
; ---- ' — —: — 2 — 7 2 -__ 11 7 i — 3 2 9 . 173 ._ 2 1 12—. — —,1 — 1 —: 2 ! — 1 , _ 4 _ 2 1 1 4 : _ 6 5 _ __ 1 13
— i 3 , -- ; — — — 2 — 10 —- 3 _ 18 i _ 8' 5 8 3 1 _ 312 _ 3 _ 14__ 3 -- ' — — 4 3, — — __ 15 - 478 i _ 241 _ 3 2 15— 1 ' — —1 — 3 _ F> — 12 8 — 3 8 0 __ 2 3 3 __ 3 2¡16
— 1 -- . — —: — 3 — _ _ 9 , _ 5 1 _ 2 7 8 _ 163 _ __ __ 17
— — i ■-- — —; — 4 — . _ 1 9 7. _ 346 __ 192 _ 2 18
1! 2 -- — — — 2 — . _ 6 _ 20! ._ 11i _ 649 __ 378 _ _ 1 19
— 1 — —■ — 9 ... 1 _ 8 _ 5' _ 263Í __ 153 _ _ __ 20
— 1 — ; — 3 — ! ■ - 1 _ 12i .__ 7 330 j _ 211 __ 1 21
— ! --- , — --- :! — 2 — i a-■ — — _ 5j _ .1 — 151 ; _ 89 __ __ 1 22—: 3 -- — -- — 3 — s: — 6 _ 18 12; _ 594 __ 372 __ 2 4 23— 1' -- .— -- '. — 1 — 4 : — 1 _ 6 _ 31 _ 154 1 _ 83 _ __ _ 24— 4 — -- '; --- 2 —i 6 — 2 __ 11 ¡ _ 7 _ 328 _ 19.3 _ 2 3 25__ 1j j 1 i: —
2 — 5|: —j - 11 1 - 6i - 267 j , - 149 - 1 l ! 2 6
— — _ — 1 1. 10 _ 41 _ 260 151 1 27
— 1 ‘ —1 ---: 5 — ■ 7 1 -- 14 — 10, — 418 _ 231 3 4128
— — ! — ! -- 1 — 1 1 _ 4 _ 3! _ 138 __ 70 __ _ 29
— 3 J ■—i --1 — 2 — 7i — -- 11i 6! . .360 __ 194 2 _ 301 ! — — 3 — 1 __ 4! — 3 ■ 112 60 j — 3 — ¡31
— 1 — - _ 2 1 1 __ 6 __ 4 196 _ 1.30 _ 2 _ ¡32—
i — j - : — 2 — 5' — 1j ■-- 11 8 328) _ 186 i _ _ 1 1 133
— 1' -- 1 — -- , — 91 — 4 ! — 1 1 20 161 _ 591 _ 337 , _ 6 3 3 4
— i 1 -- ! -- ', — 8 — 6 -  . 1■ _ 92 13 676 _ .317 3 3 35— _ -- --- ' — 3! — 2 __ — 1 ---- 6 4 190 _ ■ 124 1 1 36_
i ^
— — —i 6 — 4 - " 5 18 12 505 — 317 1! 4  37
~ - - - ! , -
1
2 - 4 - 1 19 1 12 626 17 368 , — 1¡ 4  38
42 43
44 1 9 2 9 - 1930. 45








Yläkansakouluja helmikuun i p. 
. Högre folkskolor den 1 februaTi. 

















Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 





I  hyrd 
lokal.


































































































































2 Jämsänkoski 2 2 _ 2 2 __ — 2 — — — — --- 2 2 —
3 Koskenpää ........................... 8 8 __ 7 7 __ — 5 — .— —- 2 .-- 3 1 2
4 K orpilah ti.............................j 17 , 17 16 15 i —
! —
15 _ — 1 — 12 5 5
5 M uuram e............................... ; 5 5 .— 4 4 — 4 .— — 1 — — --- 3 1 2
6 Säynätsalo ........................... 1 1 — 1 1 ! — ¡ — 1 1 1 —
7 Längelm äki...........................1 12 12 — 8 8 — 8 — .— — — --- 4 4
8 Kuorevesi .............................i 8 8 — 6 5 i — fi — —
— 1 : — 8 1 6
9 E rä jä rv i................................. 5 5 — 4 4-1 — — ! — 3 — — — 1 — 2 2 —
1° Luopioinen ........................... 9 9 8 7 i — — S — ! - — ! — 8 3 4îi! Kuhmalahti ......................... 7 7 5 4: i — 2
12 Kuhm oinen........................... 15 15 ' — 13 u l 2 ' — — U — j — 2 1 — 7 4
13 K ärk ö lä ................................. 1« 10 — 9 7 2 -— — o — ■ .— ! — — 9 3 ;
14! H ollola................................... 24 24 — 21 2 0 1 1 — 21 — I — I — — - 21 8 12!5j Nastola ................................. 15 15 — 14 6 8 —! .— 12 ' — : -- 2 ■— 14 — 6
16 Asikkala ............................... 19 19 _ 14 12 2 —i __ 13 — ! — 1 — 14 8 4
17! Padasjoki ............................. 15 15 — 14 7, 7 —! — 10 —, — 4 — 14 5 21
18 L am m i................................... ! IB 13 12 U ; 1 — ; — 11 — ' — — 1 — 5 2 219 Koski 9 9 — 6 4' 2 j ™ j “ 6 1 — ;i — — 6
2 2
20 V iip u r in  1. —  Viborgs l. . .  : 898 893 5 834 742 87 4! 7 685 5
i
; 29 i — 115 — 671 340 216
21I Viipurin mlk. — Viborgs lk. 34 34 __ 34 31 3 ■ 26 5 — 3 ' .... 30 21 6
22 V a h v ia la ............................... \ 11 11 — 11 10 1; -- 10 ! _J¡ — • — 11 — 11 4 6
23 Nuijamaa .......................... i 11 11 - 11 11 — i __ — e 1 1 — 4 - 6 A 2
24 Koivisto (Björkö) ...............1 18 18 — 15 14 1 —
! ™
13 : —1 2 i — 8 7 — !
25; Koiviston k:!a — Koivisto
2 2 2 2 ! __ 2 ! 2 2
!
26 Lavansaari ...........................: 1 1 — 1 1j — 1 ! —1 — I — ! — i ._ 1 1 _í
27 Seiskari (Seitskär).............. 1 1 — 1 1 — 1 ! — --- ! - — — —
28 Johannes (S:t Johannes) .. 14 14 — 14 13
19
! 1i — i — 14! — 1 •— ; — — 13
29 Uusikirkko (N y k y rk a )----- 21 21 — 19 - 1 — 15 ! — ; 2 ! — 21 — 1 12
30 Kannel järvi .........................| 8 8 1 — 7 6 1 — 5 ; — 2 ; — — — 1 4
31; K nolem ajärvi....................... 13 13 — 13 12' 1i — — 10 ii 1 — ; — 3 — 3 —
32 Pyhtää — Pyttis ................. 13 9 4 13 6 3
4
— 8 ! 4 ■ — — 1 6 —
33 Kymi (Kym mene).............. 18 18 — 19 19. __ — 18 ' — — — 1 17 2
34 H aap asaari........................... 1 1 — 1 __ 1 — 1 ; --- ; — — —
33 Vehkalahti (Veckolaks)___j 22 22 — 22 18 4 -: — — 21 ! —
! — 1 — ! 1 7 10
36 Virolahti (Vederlaks).......... | 18 18 — 18 18 — — — 17 — : — 1 _ 12 6
37 Miehikkälä ...........................1 12 12 — 9 8 1 — — 8 — i — ! — 1 4 638 Säkk ijä rv i............................. 18 18 — 17 12 5 1 — — 15 : —i i — ; 2 3 6
39 Y lä m a a ................................. 1« 10 — 9 9 — — 9 ! — ; — — 1 6
40 Sippola ................................. | 18 18 — 18 iß! 2 i — — 17 ; “ — ! — ! 1 18 12 4
1 I » ¡ 20 ! 21 i  2 2 1 2 3 j 2 4 1 2 5 2 6 I 2 7 1 2 8 : 2 9 3 0 3 1  I 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6  I 1 3 7  I 3 8 S ©
h e l m i k  
d e n  1  
m en ta i
k i e l i s i ä
s p r á k i s
ses.
: u u n  1  p .  
f e b r u a r i .  
res a u  1 íévri er.
V a r s i n a i s i a  
o p e t t a j i a  
' y l ä k a n s a ­
k o u l u i s s a  
h e l m i k .  1  p .  
E g e n t l i g a  
l ä r a r e  v i d  
h ö g r e  f o l k ­
s k o l o r  d e n  
1 f e b r u a r i .
M a ître s  
f ix e s  d a n s  les 
écoles p r im . 
supér. a u  1 
février.
O p e t t a j i a  
a l a k a n s a ­
k o u l u i s s a  
h e l m i k .  1  p .  
L ä r a r e  v i d  
l ä g r e  f o l k ­
s k o l o r  d e n  
1 f e b r u a r i  
M a ître s  
d a n s  les 
écoles p r im . 
é lém ent, a u  
1 février.
O p p i l a i t a  h e l m i k u u n  1  p .  
E l e v e r  d e n  3  f e b r u a r i .
































R u o t s i n k i e l i s i ä .
v e n s k s p r á k i g a .
S u édo ises .
O m a s s a  
t a l o s s a .  
I  e g e t  
h u s .




Y l ä k a n s a ­
k o u l u n
h u o n e i s t .
I  h ö g r e  f o l k -  
s k o l a n s  l o k . ! 
D a n s  les lo ­
ca u x  d ’une  
éc. p r im .  
supér.
V u o k r a h u o ­
n e i s t o s s a .
I  h y r d  
l o k a l .
D a n s  des 
l lo caux  
I loués.
Y l ä k a n s a ­
k o u l u i s s a .
I  h ö g r e  f o l k ­
s k o l o r .  
D a n s  les écoles 
p r im . supér.
A l a k a n s a ­
k o u l u i s s a .
I  l ä g r e  
f o l k s k o l o r .
D a n s  les écoles 
































































































































































































































659 ; 317 6 3 1
— ■— — -- — — 1 — 1 — 6 — 3 — 221 _ 131 _ 2
— — — __ — --- 1 '; - 2; _ __ 7 — 2 — 210 1 _ 55 __ 1 __ 3
1 1 j — 1 — --- i l 10j  — 1 __ 19 — 9 — 550 1 271 __ .3 3 4— — ! -- - - - - - 1 ,1 - - - - 1 j  _ _ . 1 _ _ _ 6J — 2 : — 203 ! _ _ 80 _ _ _ _ 5
— — — j — - - - - - - - - 1 ,  - - - - — — — 3! — . 2 — 91 _ _ 66 _ _ _ _ _ _ 6
— — —  1
— - - - - - - - - — 1, - - - - 4 — _ _ — . 9 — 2 — 258 _ _ 58 _ _ _ _ _ 7
— 1 — i — - - - - - ; — l 1 - - - - 4 — 3 .— 7 — 4 — 215 ; _ _ 105 _ _ l ' 8
— — ■— - j — - - - - '  — 1 1 — _ _ — 5 — 2 133 _ _ 36 .  _ _ 1 9
. — 1 — — ' - - - - ! — 2 - - - - 3 — 1 3 — 11 — 6 ; — 375 _ _ 204 _ _ 2 1 10
— 1 — 1 — ! — ; — — , - - - - 2[  — 1 — 7 — 1 . — 165 l _ _ 42 _ _ 1 3 11
1 2 — j — — — i l - 4 2 — 16 — 5 .— 482 _ _ 107 3 ! 1 12— 2 — — 1 — — 3 61 _ _ _ .— 12 — 5 — 312 183 _ _ 4 2 1 3— 1 — — ■ ! — — 3 1 - - - - 16 j '  — i 2 — 34 — 19l — 1 095 1 _ _ 670 4 j  1 1 4— 8 _ _ — , — - g l — 12 _ _ 16 — . 3 — 416! 242 ._ _ _ _ 2 1 5
— 2 — — ; — — 3 «- - - - 8 .— 3 — . 20, — 1 0 1 .— 561 _ _ 322 _ _ 1 4 1 6
— 7 .— . ■— — — 3 - - - - 9 ; — 2 — 17 — 6 — 471 _ _ 242 _ _ _ 3 1 1 7
— 1 — ■ — — — 2 - - - - 3 :  — _ _ — 18 — 3 ! — 495 _ _ 113 _ _ 1 1 8
— 2 3 — 3 !  - , — 7 — 3 — 224 ! — 117 1 — 1 9
23 87 4 — ■ — 1 139 1 382
3
145 1 1 1282 6 568\ 4 40 603 160 18 900 83 209 152 20
— 3 — _ _ ; _ _ 4 18 8 75 . _ _ 37 _  . 2 266 ■ _ 1 245 6 8 21
■— 1 , — • — • : — . — 3 7 : - - - - :  1 . — . 16 — 9' _ _ 494 i  _ _ 321 1 3 22
— — 1 — — : — — 2 ■- - - - 1 3 1 — 13 ! _ _ 5 _ _ 402 _ _ 135 \ — 7 2 23
— 1 — — ; — — 4 — 1 3 — 25; — 10 — 862 — 308 ! - 1 1 2 4
■ ! - _ _ 1 _ _ _ _ _ _ ' 1 _ _ 5 3 _ 472 . _ _ 119 ! _ _ 1 2 5
— — — ! — — 1 —  i — z
j __ 3\
9\ —
2 — 130AQ 1' —
58 i  — — — 2 6
: _ _ _ _ 1 _ _ 2 9 : _ _ 3 22 z 18' z 793 470 4 2 8— — i __ i — ! - - - - — 2 - - - - 7 , — S 4 — 311 _ _ 7 _ _ 984 402 ! _ _ _ _ 2 2 9
1 1 j  — — — - - - - 2! - j 5 — 13 — 4| — .350 194 i ._ _ 2 2 30
— 1 !  — — !’ - - - - !  - - - - — — : 3 1 — 1 1 — 17! — 3 567 ' _ _ 95 f _ _ 5 1 31— 3
4
— 1 _ _ - - - - . 2 1 7; 2! — 1 1 1 ' 5 6 4 324 j 147 170
1 7 0
5 4 3 2
— 1 — —
1 _
5 13
, — 1 — 38; — 24 — 1042 ¡ — 721 4 3 3 3
1 1 1 1 5 5 3 4
1 4 — . — — t ¡ Z |1 16 — 2 - 27 — 13 753 i  — 412 _ _ 1 3 35_ _ — — — ■ - - - - i ---- 4 — 10 .— 4 — 23 — 1 5 — 615 _ _ 338 _ _ _ _ 3 ,36— 1 — — ' - - - - 2 — : 5 - -
4
— 16 _ 7 _ 448 ! _ 223 _ _ _ __ 37
— 5 — — ., --- ! — 2¡ — 12 ' — — . 23 _ e ! 617 __ 237 __ 1 4 3 8
— — — — --- j  — — — 61 — 1 — 9 — 4 ! — 235 __ 118 _ 3 3 9
— 2 : i  ■— 9 —1 8 ,'  — ,1 11 — 29¡ _ 17¡ — 761 i — 452 — 1 5 ¡ 4 0
1929- , 1930 .





Yläkansakouluja helmikuun 1 p.
, Högre folkskolor den 1 februari.
Ecoles primaires-supérieures au 1 février.
A lakansakoulu j & 
, Lägre folkskolog 
Ecoles primaires élé^

















Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
Dans des locaux 


































































































































1 S u u rsaari (H ogland) ............ 2 2 2 2 2 __ 2 2
T y tä r s a a r i ................................. 1 1 1 1 — — 1
4
V alkeala  ...................................
K ouvo lan  k :la  —  Kouvola
22 22 22 21 i — 18 — 4 — 17 5 10
k p .............................................. 1 1 1 1 — — 1 __ — — — 1 1 —
5 L uum äki ................................... 17 17 — 15 13 2 — — 14 __ __ __ 1 __ 12 6 2
6 L appee (Lapvesi) ................ 32 32 — 27 26 1 — — 26 __ . — — 1 __ 22 13 8
7 Lem i .......................................... » 9 — 7 7 — 5 __ 1 __ 1 — 2 — 2
8 T aip alsaari .............................. 12 12 10 6 • 4 — _ 6 __ 1 — o — 7 — 2
9 S av ita ipale  .............................. 18 18 13 13 — — 9 1 — 3 — 6 2 4
10 S uom enniem i .......................... 6 fi — 6 6 — — — 3 __ 1 __ 2 __ 2 2 __
11 Jo u tsen o  ................................... 11 11 — 9 9 — — _ _ 6 __ 2 __ 1 — 5 3 2
1‘2 R u o k o lah ti .............................. 21 21 — 21 21 — — __ 17 __ __ __ 4 __ 17 5 12
13 R a u tjä rv i ................................. 13 13 10 8 2 — — 7 __ — - 3 7 5 __
14 Kirvu 17 17 17 15 2 — — 12 __ 1 __ 4 __ 9 5 1
15 J ä ä s k i  ................................... .... 17 17 — 17 17 — — — ■ 16 — __ — 1 — 13 13 —
16 A n trea  (S :t A n d r e a ') ............ 18 18 — 18 12 6 — — 15 __ 1 __ 2 __ 14 3 4
17 V u o k s e n ra n ta .......................... 7 7 — 7 6 1 — __ 6 __ _ _ 1 __ 3 __ 2
18 M u o la .......................................... 21 21 — 19 15 4 — 18 _ __ 1 __ 8 2 2
19 Ä v räp ää  ................................... 9 9 — 9 7 2 — — 8 — — — 1 — 9 7 —
90 K v v r ö lä ..................................... 1 1 — 1 — 1 — — — __ __ — 1 .— 1 __ —
91 H ein jok i ................................... 7 7 — 7 6 1 — 6 __ 1 — 6 3 2
99 K iv en n ap a  (K ivinebb) . . . . 21 21 — 18 17 1 — — 17 — — — 1 — 21 — 18
93 Terijok i ..................................... 11 11 — 10 9 1 __ — 10 — — — — — 1« 7 2
94 V a lk jä r v i ................................... 16 16 — 10 10 — - — 9 — — — 1 .— 3 1 2
95 V u o k s e la ................................... 8 8 — 7 7 — — __ 5 __ — __ 2 __ 8 __ 8
96 R a u tu  ........................................ 9 9 __ 9 9 — __ 9 __ __ — __ — 8 2 6
97 S a k k o la ..................................... 11 11 — 11 11 — __ — 9 2 __ __ 5 — 4
98 M e tsä p irtti  .............................. 6 6 — 5 5 — 5 — — — — — 5 4 1
99 P y h ä jä rv i ................................. 15 15 — 11 10 1 — — 10 — 1 — — — 1 — —
30
31
R ä isälä  .....................................
K äk isalm en  m lk. —  Kox-
13 13 _ 13 IS — __ — 8 — — — 5 — 6 — 6
holm s lk ................................. 8 8 — 8 7 1 __ __ 6 __ 1 __ 1 __ 8 7 —
32 K au k o la  ................................... 11 11 — 10 10 — __ 7 — — __ . 3 __ . 11 5 6
33 I li ito la  ........................................ 13 13 __ 11 11 — __ __ 10 __ __ __ 1 __ 7 3 4
34 K urk ijok i (Kvonoborg) . . . . 23 22 1 19 14 4 — i 14 1 — 4 — 2« 3 8
35 P arikka la  ................................. 16 16 — 15 14 1 — 14 — — — 1 — 14 3 8
36 Saari .......................................... 9 9 — 9 7 2 __ — 6 __ — __ 3 __ 6 1 2
37 Simpele 3 3 — 3 3 — 3 — — — __ 3 3 —
38
39 L ah d en p o h jan  k d a — Lah-
15 15 — 15 14 1 — — 12 — _ _ 3 11 4 6
den p o h ja  k p ......................... 1 1 — 1 1 — — — — — — 1 _ 1 1 —
19 20 1 21 22 23 24 |2  5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Cico O
h e I m i t  
den 1
mental
uun  1 p. 
februari.
rev au  1 février.
Varsinaisia 
op etta jia  
y läkansa­
kouluissa 
helinik. 1 p. 
Lgentliga 





fixes dans les 
écoles prim . 
supér. au 1 
février.
O petta jia 
a lakansa­
kouluissa 
helm ik. 1 p. 






écoles prim . 
élément, au 
1 février.
O ppilaita helm ikuun 1 p. 
E lever den 1 februari.
















































I högre folk- 
skolans lok. 
D ans les lo­
caux d ’une 











I  högre folk- 
skolor. 




I  lägre 
folkskolor.







































































































































































































































i i 2 2 70 36 X
__ 9 — 48 — — — — — 2
1 i - — — 2 — i l __ 4 — 27 — 11 801 — 369 — 6 5 3
1 10 6 __ 314 __ 253 __ __ 4
2 2 __ __ 2 __ 6 _ _ 4 __ 19 __ 10 — 582 — 243 — — 1 5
1 __ __ 10 _ _ 12 __ __ 48 26 — 1 640 833 — 13 2 6
__ __ __ 1 __ 1 11 __' 1 389 — 31 — — 2 7
1 4 __ __ _ 5 __ 2 __ 13 __ 2 __ 321 — 102 — •2 6 8
__ 1 __ 3 __ 2 __ 19 4 __ 570 — 148 — 1 2 9
.__ 2 __ __ 6 __ 2 __ 188 32 2 2 10
2 __ 3 __ __ 15 __ 5 __ 538 — 181 — 4 1 11
__ 6 __ 10 __ 1 __ 37 __ 19 __ 1 288 691 — 14 4 12
2 1 __ 6 __ __ 13 5 ' 386 — 114 ■— 3 1 13
1 2 __ __ __ 1 5 __ 3 __ 25 7 — 745 — 233 ■— 4 1 11
__ 5 __ 5 __ 3 __ 32 __ 18 — 1 084 — 580 — 12 2 15
1 6 __ __ 2 10 __ 2 23 .__ 6 — 698 — 244 — 10 2 16
1 __ __ 3 __ __ __ 9 __ 1 __ 319 — 58 — 5 1 17
4 __ 1 __ 7 __ __ __ 29 __ 4 __ 933 — 164 — — 4 1 8
2 __ __ 3 __ 5 __ 1 __ 1.8 __ 9 — 532 — 280 — 1 — 19
1 __ _ __ __ 1 __ __ 1 _ — .— 19 — 8 ■— — 20
1 __ __ __ __ 4 __ 2 __ 10 __ 5 — 309 — 118 — 3 ■— 21
2 1 __ 1 __ 11 __ 9 __ 24 __ 11 — 846 — 479 — 2 4 22
1 ' ' 3
__ 7 __ __ __ 18 __ 9 — 520 — 301 ■— 5 2 23
3 __ __ 15 __ 2 — 521 ■— 77 — 1 — 21
_ _ __ 1 __ 4 3 __ 8 __ 4 — 254 — 170 — 2 — 2 5
1 __ 3 4 __ 16 __ 6 — 545 — 276 — 1 26
1 3 __ 2 __ 18 __ 3 — 500 ■— 157 ■— 1 1 27
__ 2 3 __ __ __ 12 __ 6 __ 382 — 185 — — 2 2 8
1 1 __ __ __ 19 __ __ __ 687 — ' 12 __ — 2 29
— — — — 3 1 — 2 — 19 — .3 — 656 — 184 — 3 1 3 0
1 7 1 12 8 __ 370 __ 174 — 2 — 31
__1 6 __ 5 __ 14 8 385 — 191 — 1 — 32
J 2 • 5 __ __ 19 __ 6 — 614 — 205 6 3 33
4 4 __ 1 1 12 1 6 __ 25 1 11 __ 743 13 443 13 7 ' 7 3 1
2 11 __ 3 7 4 __ 20 9 712 — 338 7 3 35
1 2 i __ __ 5 __ 1 __ 12 3 371 — 123 2 2 3 6i __ 1 2 __ 7 _ 4 — 222 — 122 1 3 3 7
— 1 ! — ; — — 5 — 6 — — — 19 7 — 623 — 252 -- - 1 4 3 8




1 2 3 4 5 6 1 7 ! 8 9  1 i °  ! 11 î 12 : 13 ! 14 ! 1 5 1 6  I 1 7 18 t
K o u l u p i i r e j ä .
S k o l d i s t r i k t ,
Districts
scolaires.
Y l ä k a n s a k o u l u j a  h e l m i k u u n  1  p .
,  H o g r e  f o l k s k o l o r  d e n  1  f e b r u a r i .  
Ecoles primaires supérieures au 1 février.
A l a k a n s a k o u l u j a  
L ä g r e  f o l k s k o l o r  
Écoles primaires élè-
S u o m c n k .
F i n s k s p r ä k .
Finnoises.
R u o t s i n k .
S v e n s k s p r .
Suédoises. O m a s s a
t a l o s s a .





O s i t t a i n  o m i s s a ,  
o s i t t a i n  v u o k r a ­
h u o n e i s t o i s s a .  
D e l v i s  i  e g n a .
d e l v i s  i  
h y r e s l o k a l e r .  
Dans des locaux 
en partie propres, j 
en partie loués, j
V u o k r a h u o ­
n e i s t o s s a .
I  h y r d  
l o k a l .
Dans des 
locaux loués.
S u o m e n ­































































K i i n t .
F a s t a
Écoles
k o u l .
s k o l .
fixes.
L ä ä n i  j a  k u n t a .























































1 Lumivaara ........................... u l i 10 10
\
8 2 7 3 42 R uskea la ............................... i s 13 — 10 10 __ __ 10 8 7 1
3 Sortavalan mlk. —  Sorda- 
vala Ik................................ 36 36 34 27 7 27 7 24 17á H a r lu ..................................... 9 9 9 9 j __ __: _ 7 __ i __ 1 7 75 Uukuniemi ........................... 13 13 12 12 __ __ U i _ _ 1 8 6 2
6 Im pilah ti............................... 15 15 15 15 __ 13■ __ __ __ 2 15 137 Soanlahti............................... 5 5 — 5 3 2 — __ 4 ’ __ i  __ _ 1 __ 5 38 Suistam o............................... 15 15 — 14 12 ¡ 2 __ : __ 9 : __i i __ 4 15 119 S a lm i..................................... 21 21 — 23 17 ; 6 __ ; _ 13 ; __ _ __ 10 25 1910 Suo j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 — 17 11 i 6 — 10 i 2 r 5 20 12 111 Korpiselkä ........................... 8 8 ~ 7 6 1 — 6, — — i — 7 2 4





1 3 Heinolan mlk. — Heinola lk. 16 16 _ 11 9 2 __ __ 10 1 12 1 8
1 4 Sysmä ................................... 19 19 — 17 16 1 — 16 1 __ : __ 1i 8 7
1 5 Hartola (Gustav Adolfs) . . 15 15 — 13 U 2 __ 10 ■j 1 j __ 1 2 8 6
1 6 Luhanka ............................... 5 5 — 4 3 1 __ 4( __ 1 __ __l Z 3 2
1 7 Joutsa ................................... 1« 10 — 8 7 1 __ 7 ’. __ __ __ 1 8 3 4
1 8 Leivonm äki........................... 6 6 — 3 2 1 __ __ 2 __ __ 1 4 1 2
1 9 M äntyharju........................... 25 25 _ _ 18 17 1 __ 1 _ 16 ; __ 2 ! _ 7 6
20 Pertunmaa ........................... 9 9 __ 6 4 2 __ __ 5 i __ 1 3
21 Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk.......................................... 26 26 19 19 15 ! i 3 14 1322 Anttola ................................. 7 7 .— 6 .5 1 __ ! __ 3 _ :  1 i  2 5 2 223 Kangasniemi ....................... 22 22 — 17 16 1 __ __ 14 __ i 3 9 2 624 R is ti in a ................................. 12 12 — 11 10 1 __ __ 10 __ ! l ! — 11 2 825 Hirvensalmi ......................... 15 15 __ 13 12 1 , __ 10 __ ! 3 7 6
2 6 Juva (Jockas)....................... 24 24 ! — 23 21 2 __ 16 __ __ __ 7 15 7 627 Pieksämän k :la— Pieksämä 
kp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1
2 8 P ieksäm äki........................... 19 19 18 14 4 __ ! __ 12 j __ 6 18 10 429 V irtasalm i............................. ; 8 8 7 6 1 . __. __ 5 2 5 4
3 0 Jäppilä 6 6 6 6 __ Í — 3 i __ 3 i ' 3 2
3 1 H aukivuori........................... 8 8 ¡  — 8 7 1 ! __ 7 i __ i __, 1 4 3
3 2 Joroinen ............................... 18 18 : __ 13 12 1 : __ 12 i __ __ i __ i 1 9 6 2
3 3 P u u m a la ............................. 13 13 ;  __ 12 10 2 __ 9 __ __ 3 8 2 4
3 4 R antasalm i........................... 15 15 j __ 13 13 __! __ ! __ 61 __ 2 5 5 1 4
3 5 Kangaslampi ....................... 6 6 1 — 4 4 __ i  —
__
3 ■ __ 1 2 2
3 6 S u lk av a ................................. 13 13 14 12 2 8 ;  __ ■ 1 __ 5 11 5 4
3 7 Sääm inki............................... 23 33 ; --- 22 13 9 13 : __ 1 __ 8 18 4 4
3 8 K erim äki............................... 15 15 I —  ■ 15 131 2 — ■¡ — 9! — — 6 — 9 2 4
1 1 9 j  2 0 1 21 1 22 2 3  1 24 11 2 5  : 2 6 2 7  1 28 29 30 31 j 32 33 j 34 35 : 36 1! 37 : 38
g O
h e l m i k u u n  1  p .  
d e n  1  f e b r u a r i .  
m en ta ires  a u  1 février.
V a r s i n a i s i a  
o p e t t a j i a  
y l ä k a n s a ­
k o u l u i s s a  
h e l m i k .  1  p .  
E g e n t l i g a  
l ä r a r e  v i d  
h ö g r e  f o l k ­
s k o l o r  d e n  
1  f e b r u a r i .
M a ître s  
f ix es  d a n s  les 
écoles p r im . 
supér. a u  1 
février.
O p e t t a j i a  
a l a k a n s a ­
k o u l u i s s a  
h e l m i k .  1  p .  
L ä r a r e  v i d  
l ä g r e  f o l k ­
s k o l o r  d e n  
1  f e b r u a r i .  
M a ître s  
d a n s  les 
écoles p r im . 
é lém en t, a u  
1 février.
O p p i l a i t a  h e l m i k u u n  1  p .  
E l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .





























k i e l i s i ä .
s p r â k i g a .
R u o t s i n k i e l i s i ä .
S v e n s k s p r â k i g a .
S uédo ises . O m a s s a  t a l o s s a .  
I  e g e t  
h u s .  




Y l ä k a n s a ­
k o u l u n
h u o n e i s t .
I  h ö g r e  f o l k -  
s k o l a n s  l o k .  
D a n s  les lo­
c a u x  d ’une  
éc. prim ..
■ supér.
V u o k r a h u o ­
n e i s t o s s a .
I  h y r d  
l o k a l .  
D a n s  des 
lo caux  
loués.
Y l ä k a n s a ­
k o u l u i s s a .
I  h ö g r e  f o l k ­
s k o l o r .  
D a n s  les écoles 
p r im . supér.
A l a k a n s a ­
k o u l u i s s a .
I  l ä g r e  
f o l k s k o l o r .
D a n s  les écoles 































K i i n t .  k o u l .  
F a s t a  s k o l .  


















































































































































































190 2 i 1
— 2 6 — \ 13 — 8 — 474 — 1 9 5 ~ ~ 1 2
7 Z 2 19 .3 1 _ 48 20 1 551 589 _ _ 6 u 3_ _ 1 _ _ — 3 _ _ 4 ! — . — — 19 _ _ 10 _ _ 713 , _ _ 365 — 1 — 4
_ _ j  _ _ _ _ ' _ _ _ _ ' _ _ 3 _ _ 3 : _ _ 2: — 1 ( 5 _ _ 7 _ _ 492 _ _ 175 _ _ — 6 5
2 i  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 6 1 _ _ 8 — 28 _ _ 21 ;  _ _ 1011 637 _ _ 13 4 6
2 _ _ _ _ _ _ _ : _ _ _ _ 1 _ _ 4 _ _ 1 — 7 _ _ 4 i  _ _ 209
i _
145 ■ _ _ 3! — 7
2 2 _ _ _ _ _ _ ' _ _ 3 . _ _ 3 _ _ g — 21 _ _ 13 ;  _ _ 681 425 i _ _ 9 i 2 8
6 8 — 8 — 35 _ _ 24 1 119
!  _ _
924 — 10 4 9
1 6 _ _ _ _ _ _ _ _ 5 ; __j 9 _ _ 6 — 26 18 ! 967 675 _ _ 6 3 10
— 1 2 — 5 9 — 4 i
1 ”
254 !  — 119 — 3 1 1 1
8 45 z i — — 36 i ” 155 3,9 — 421 162 13 640 _ _ 5 067 — 88 100 12
1 2 _ _ _ i _ _ _ ! _ _ 2 7 3 _ _ 12 6 349 i __ 219 _ _ _ .3 13
_ _ 1 ; _ _ _ _ 1 _ _ 3 - 5 _ _ _ _ 19 8 : _ _ 621 j  _ _ 175 _ _ 3 4 14
_ _ 2 _ _ _ _ _ _ : _ _ .3 _ _ ! 4 _ _ 1 — 17 6 _ _ 449 _ _ . 175 _ _ 3 3 : 1 5
_ _ 1 _ _ ! _ _ _ _ i _ _ 1 _ _ ' 2 _ _ _ _ — 6 3 _ _ 170 _ _ 85 _ 1 1  1 6
_ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ ' _ _ 1 _ _ ; 6 _ _ 1 _ _ 9 ! _ _ 5 _ _ 300 _ _ 158 _ _ .3 2 1 1 7
_ _ 1 _ _ ; _ _ ! __ 1 _ _ 1 _ _ i 2 _ _ 1 — 3 ; _ _ 2 _ _ 98 _ _ 33 _ _ 2 — 18
_ _ 1 _ _ _ _ ¡ _ _ : — 1 _ _ i 5 _ _ 1 i  — 22 : _ _ 6 '  _ _ 665 _ _ 145 _ _ 2 3  1 9
1 2 — — ! — : — — — 2 — 1 — 9 ;  — 1 — 279 — 5 2 — 3 — 20
1 _ _ _ _ _ _ 5 z 7 2 j  _ 30 S 17 _ 1 0 9 0 _ _ 484 _ 8 4 21
_ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ — 2 _ _ . ; 3 _ _ 1 _ _ 1 — 7 j __ 3 i _ _ 218 _ _ 73 _ _ 1 2 22
_ _ ■ 1 _ _ _ _ : 3 6 _ _ j _ i  _ _ 22 _ _ . 6 ; _ _ 755 j _ 246 6 3 23
_ _ 1 : _ _ i  - _ _ 1 — j 7 _ _ i 3 13 6 ! _ _ 426 j  _ _ 199 _ _ 3 6 24¡ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' 7 _ _ j __ 17 _ _ 6 1 _ _ 530 i  _ _ 125 _ _ 4 3  2 5
_ l 2 — — — — 2 — 1 10 — 3 j — 28 — 1 1 — 909 — 316 — 2 6 : 2 6
1 _ 5 3 206 111 _ _ _ 2 7
— 1 4 _ _ _ _ _ _ ■ _ _ 1 _ _ : 12 _ _ 5 _ _ 18 _ _ 12 : _ _ 596 _ _ .328 _ _ 4 1 28
_ l 1 _ _ _ _ ; _ _ _ ■ 5 _ _ _ _ _ _ 7 — 2 : — '■ 238 _ _ 10.3 3 — 29
1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ . 2 _ _ ; _ _ _ _ 1 _ _ 7 _ _ _ 3 ! — 221 _ _ 84 -  _ _ — 2  ! 3 0
1 4 _ _ _ _ 9 _ _ 4 .303 _ _ 90 _ _ 2 1 3 1
1 _ i _ _ _ _ _ _ 1 _ _ ■ 6 _ _ 2 _ _ 18 _ _ 8 538 _ _ 216 _ _ 6 3 32
2 1 _ _ t _ _ _ _ _ ■ _ _ _ _ _ _ ' 5 _ _ 3 13 4 463
_ _ 1 5 2 5 7 33
_ _ _ _ ■ _ _ ■ _ _ 1 4 _ _ 1 8 _ _ 3 622 _ _ 118 — 3 34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 6 1 187 — 38 — 2 3 5
_ _ i 2 : _ _ 1 _ _ ' _ _ . _ _ 2 _ _ 7 2 1 5 8 5 1 8 _ _ 241 5 6 36
1 9 _ ! _ _ _ _ _ _ _ _ 1 5 , 3 _ _ 29 10 932 418 8 13 37
l | 2 — _ _ — - - 7 — 2 ; — 1 8 ■ - 5 575 — 167 4 11 38




1 2 3 i , 6  1 7 8  1 9 1 1 0  I i l  1 1 2  I 1 3 1 4  1 1 5 1 6  11  1 7 1 8  1
K o u l u p i i r e j ä .
S k o l d i s t r i k t .
Districts
scolaires.
Y l ä k a n s a k o u l u j a  h e l m i k u u n  1  p .  
H ö g r e  f o l k s k o i o r  d e n  1  f e b r u a r i .  
Écoles primaires supérieures au 1 février.
A l a k a n s a k o u l u j a  










S u o m e n k .
F i h s k s p r â k .
Finnoises.
R u o t s i n k .
S v e n s k s p r .
Suédoises. O m a s s a  |  
t a l o s s a .  |  
I  e g e t  h u s .  |  
Dans leur \ 
propre mai- \
O s i t t a i n  o m i s s a ,  
o s i t t a i n  v u o k r a ­
h u o n e i s t o i s s a .  
B e l v i s  i  e g n a ,  
d e l v i s  i  
h y r e s l o k a l e r .  
Dans des locaux 
en partie propres, 
en partie loués.
V u o k r a h u o ­
n e i s t o s s a .
I  h y r d  












S u o m e n -
F i n s k -
Finnoi'
L ä ä n i  j a  k u n t a .



































































k o u l .  






































































1 _ 4 5 i 32 Savonranta ........................... 7 7 _ _ 5 5 i  — _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ 3j _ 1 i
3 'E nonkoski............................. 5 5 5 4 1  i _ _ . _ _ 3 I  _ _ _ _ _ _ 2 _ _ 5 i 2
á Heinävesi ............................. 19 19 — 17 13 ! 4 — — 12 - - — 5 12 3 4
5 Kuopion l. — Kuopio l. .. 734 734 641 541 100 511 — 15 — 115 417 154 158
6 Pielisjärvi ............................. 35 35 _ 23 20 3 ! _ _ _ _ 21 _ _ :  2  ' — _ _ _ _ 12 5 4
7 Juuka ................................... 23 23 _ _ 17 15 2 1 1 2 4 13 5 g8 Nurmeksen k:la — Nurmes
kp....................................... 1 1 i i i 1 1
9 Nurmes ................................. 27 27 22 13 9 i  _ _ _ _ _ 15 1 - 1 _ 7 13 4 z10 V altim o ................................. 7 7 5 5 i  _ _ — 5 _ _ _ _ .  _ _ _ _ _ _ 5 5 _ _11 R au tav aa ra ........................... 16 16 6 5 1 _ _ _ _ 6j  _ ■ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 412 Eno ........................................ 20 20 14 14 .  _ _ _ _ . 1 1 ! _ _ 3 _ _ 6 4 2
1 3 Tohmajärvi ......................... 1 3 13 12 9 3 _ _ _ _ 10: _ _ _ _ _ _ 2 _ _ 7 41 4 V ä r ts i lä ................................. 6 6 _ 6 5 1 _ _ _ _ 5 — _ _ _ _ 1 _ _ 7 6 _ _
1 5 Pälk jä r v i ............................... 7 7 j  _ _ 7 7 _ _ _ _ 6 _ _ 1 _ _ 7 7 _ _
1 6 K iih telysvaara..................... 9 9 j _ 9 9 _ _ _ _ _ _ 8 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 9 1 8
1 7 P y h äse lk ä ............................. 6 6 _ _ 7 7 _ _ _ _ _ _ 4 i _ _ ; _ _ 3 _ _ 2 2
1 8 Rom anisi............................... 24 24 — 18 16 2 _ _ _ _ 15 ! _ _ 1 _ _ 2 _ _ 12 10 _ _
1 9 Tuupovaara ......................... 8 8 i — 8 8 — _ _ 8 : _ _ _ _ _ _ _ _ 4 3 120 K aav i...................................... 17 17 ;  — 9 9 _ _ — — 9 _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ 6 2 421Säyneinen 6 6 i  -  - 6 6 _ _ -  - _ _ 3 '  _ _ ' _ _ _ _ 3 _ _ 2 222 Liperi (L ibelits)................... 23 23 !  — 20 16 4 — ;  — 13 _ _ ' 1 _ _ ' 6 _ _ 14 10 _ _
2 3 K ontio lahti........................... 16 16 ■ — 14 14 _ _ — ! _ _ 13 •  _ _ : _ _ _ _ 1 _ _ . 13 7 6
2 4 Pielisensuu ........................... 5 5 _ _ 5 5 _ _ _ _ _ _ 4 1  _ _ ' 1 _ _ _ _ i 1 _ _ 4 4
2 5 Polvijärvi ............................. 1 4 14 — 13 13 _ _ (  _ _ — 12 _ _ L _ _ 5 5 '  _ _
2 6 Kuusjärvi .............................
9 9 j — . 9 7 2 — _ _ 7 _ _ _ _ _ _ 2 ¡ i _ _ 6 3 _ _2 7 Kitee ..................................... 18 18 — 18 17 1 . _ _ . _ _ 15 _ _ _ _ _ _  j 3 i _ _ 10 3 6
2 8 Rääkkylä ............................. 12 12 _ _ 12 12 _ _ _ _ 1 1 ! _ _ _ _ ;  _ _  j 1 : _ _ 2 2
2 9 K esälahti............................... 11 1 1 1 _ _ 9 9 _ _ _ _ _ _ 8 ;  _ _ _ _ ;  _ _  ! 1 _ _ _ _
3 0 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 25 25 ! _ _ 24 24 _ _ A1' _ _ 7 1 6
3 1 Sonkajärvi ........................... 18 18 — 17 13 4 _ _ -  - 1 1 ! — —  1 6 — 10 2 4
32, V ie r e m ä ......................................... 16 16 — 15 1 1 4 — . — 12 i  _ _ _ _ _ _ _  ; 3 _ _ 12 2 6
3 3 L apin lah ti............................. 17 17 — 16 14 2 i — _ _ 13 — 1  ; —  • 2 — 13 3 83 4 Kiuruvesi ............................. 25 25 ; — 25 24 1 — — 19 ! _ _ i  ! —  ; -  1D . _ _ 19 2 16
35 N ils iä ..................................... 16 16 ! - - - - 16 15 1 — - 12 — _ _ I _ _ 4 ! — 14 3 10
3 6 Varpaisjärvi ......................... 11 1 1 6 6 — — 5 —  ■ î j — 3 1 2
3 7 M uuruvesi............................. 11 1 1 1 1 ' 7 4 — 1; — 10 — —  : - - - -  : 1 ! 7 3 —
3 8 Ju an k o sk i............................. 3 3 1 _ _ 3 3 _ _ _ _ i _ _ 2 :  _ _ _ _ _ _ .  ; il 2 2 _ _
;39 Pielavesi .................................. 27 27 ! _ _ 27 i s : 9 _ _ 19 '  _ _ 1 —  ' 7 _ _ 22 4 8
¡ 4 0 K e it e le ............................................ 12 12 — 1 1 9 2 — 8 , . — 3] 4 1 2
1 1 9 1 2 0 I  2 1 !  2 2 1 2 3 f  2 4 I  2 5  I  2 6 ! 2 7 2 8 ! 2 9  1 3 0 3 1 1 3 2 3 3 3 4 3 5  ; 3 6  I1 3 7  1 3 8
g ©
h e l m i k u u n  1  p .  
d e n  1  f e b r u a r i .  
m en ta ires  a u  1 février.
V a r s i n a i s i a  
o p e t t a j i a  
y l ä k a n s a ­
k o u l u i s s a  
h e l m i k .  1  p .  
E g e n t l i g a  
l ä r a r e  v i d  
h ö g r e  f o l k -  
s k o l o r  d e n  
1  f e b r u a r i .
M a ître s  
f ix e s  d a n s  les 
écoles p r im .  
supér. a u  1 
février.
O p e t t a j i a  
a l a k a n s a ­
k o u l u i s s a  
h e l m i k .  1  p .  
L ä r a r e  v i d  
l â g r e  f o l k -  
s k o l o r  d e n  
1  f e b r u a r i .  
M a ître s  
d a n s  les 
écoles p r im .  
é lém en t, a u  
1 février.
O p p i l a i t a  h e l m i k u u n  1  p .  
E l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .






























k i e l i s i ä .
s p r â k i g a .
R u o t s i n k i e l i s i n
S v e n s k s p r á k i g
Suédo ises .
l .
a . O m a s s a  
t a l o s s a .  
I  e g e t  
h u s .  
D a n s  
leur
propre
m a iso n .
Y l ä k a n s a ­
k o u l u n
h u o n e i s t .
I  h ö g r e  f o l k -  
s k o l a n s  l o k .  
D a n s  les lo­
c a u x  d 'u n e  
éc. p r im . 
supér.
V u o k r a h u o ­
n e i s t o s s a .
I  h y r d  
l o k a l .
D a n s  des 
lo caux  
loués.
Y l ä k a n s a ­
k o u l u i s s a .
I  h ö g r e  f o l k -  
s k o l o r .  
D a n s  les écoles 
p r im . supér.
A l a k a n s a ­
k o u l u i s s a .
I  l ä g r e  
f o l k s k o l o r .
D a n s  les écoles 
































K i i n t .  k o u l .  
F a s t a  s k o l .  




































































































































































1 5 i l .3 3 09 107 2 o 1
_ _ 1 _ _ _ ' ._ _ _ _ _ _ i ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 _ _ 1 2 30 _ _ 38 __ _ — 2 2
1 l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 :  _ _ 3 _ _ 6 _ _ 3 j — 232 _ _ 133 _ _ 3 2 3
1 4 — — — 9 — 9 : — 1 — 21 — 6 611 — 238 “ 5 5 4
-5 1 0 0 _
!
— 6 9 _ 2 8 5 — 6 3 8 3 6 1 - 2 6 8 ' - 2 6  6 1 4 _ 9  3 8 6 8 3 9 5 5
3 ¡ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ 10 Í - 1 .  — 38 11 “ 1 259
__ 403 1 4 6
— 2 — — — 1 9 3 — 24 9 — 798 — 332 — 2 1 7
__ 1 2 1 49 „ 38 __ _ __ 8
__ 9 __ __ j _ _ 3 _ _ : 10 !  _ _ _ _ _ _ 26 5 758 _ _ 231 _ _ 2 2 9
_ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 5 _ _ _ _ 6 5 ■ _ _ 255 _ _ 137 _ _ _ _ _ _ 1 0
_ _ 1 _ _ _ 2 _ _ 1 3 \ _ _ _ _ 7 j  _ _ 2 201 115 — — — 1 16 _ _ _ _ 19 5 1 _ _ 658 143 _ _ _ _ 1 1 2_ _ 3 1 _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ 6 _ _ 1 _ _ 14 ' _ _ 5 _ _ _ 487 _ _ 118 _ _ 3 1 1 3
_ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ 1 _ _ 5 — ¡ 1 - - - - 12 !  — 7 _ _ 394 _ _ 236 - - - - 1 1 1 4
_ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ ! _ _ 3 _ _ 4 ■ _ _ 1 — - - - - 7 ;  — 7 — 215 _ _ 128 - - - - 3 1 1 5
_ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ ! _ _ 1 _ _ 7 _ _ 1 9 ^ — 5 _ _ 3 04 _ _ 185 _ _ _ 2 2 1 6
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 : — - - - - 10 — 1 — 353 _ _ 74 ■- - - - 3 — 1 7
_ 2 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 3 _ _ 7 ; ‘  — 2 - - - - 22 ■ — 10 — 712 _ _ 232 .  - - - - - 5 2 1 8
_ _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ 1 _ _ 1 _ _ 2 — 1 - - - - 9 — 4 — 284 — 88 - - - - 3 — 1 9
_ _ _ _ _ _ _ _ — — . — ■ _ _ 3 .— 3 - - - - 15 ! — 4 .— 463 - 138 - - - - 1 2 2 0
_ _ _ _ _ _ ! _ _ ' :  _ _ . _ _ _ _ 1 _ _ 1 1 _ _ 7 ; _ _ 1 i _ _ 225 27 _ _ 1 — 2 1
' 4 _ _ _ _ _ ; _ _ ; ¡ _ _ 9 _ _ ! i o — ! 2 - - - - 29 - - - - 12 — 923 — 331 - - - - 2 1 2 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ — _ _
i 9
; - - - - ! 4 - - - - 19 ; — 10 — 594 — 286 - - - - - 2 I - 2 3
_ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ ; _ _ 3 '  _ _ _ _ ; _ _ 1 - - - - 10 ! — 7 _ _ 361 _ _ 223 - - - - — — 2 4
_ _ _ _ _ _ _ _ ■ _ _ 1 _ _ 1 _ _ i ! _ _ 3 _ _ 21 i 5 _ _ 649 _ _ 141 _ _ 2 5
1 2 ! _ _ ! _ _ _ _ i ; _ _ 3 __ 2 --- 12 — 5 — 407 . — 140 --- — 2 6__ 1 __ __ i __j■ _ _ l! _ _ 6 _ _ 3 --- 22 6 __ 806 — 265 ■-- 2 2 2 7
_ _ _ _ : _ _ ; _ _ : _ _ _ _ 2 1 _ _ _ _ — - - - - 18 — 2 578 — 51 ! — — 2 2 8
2891 _ _ _ _ ; _ _ _ _ 1 2 9
_ _ _ _ i _ _ _ _ ! _ _ _ _
2 !
__ 4 ; __ 1 31 i - 4 __ 1 0 4 9  1 _ _ 148 2 7 3 0
_ _ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ 9 ¡ _ _ 1 _ _ 21 i _ _ 4 _ _ 6 36  S _ _ 210 ¡ — 1 — 3 1
_ _
1 ' 4 I l 11 ■ _ _ _ _ _ _ _ 16 ;  _ _ 6 _ _ 533 _ _ 2 0 9 — 1 3 2
_ _ 2 ; _ _ _ _ 3| 10 ; _ _ — ! - - - - 21 ! — 9 — 731 ! — 403 — 2 3 3
_ _ _ 1 i _ _ ' '  _ _ _ _ ! _ _ _ _ ¡ _ _ ! 14 !  _ _ 5: - - - - 34 ! — 11 1 - 1 0 8 8  i — 435 '  — — 1 3 4
_ _ 1 1 _ _ _ _ > _ _ ■ _ _ 2 _ _ 8 ! _ _ 4: _ _ _ 23 — 9 . _ _ 727 . _ _ 316 1 2 3 5
_ _ _ _ ; _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ 1 _ _ i 3 !  — _ _ 8 i _ 3 _ _ 316 143 — 1 3 6
! - 4 ! ~ _ _ : _ _ : _ _ 2 ' _ _ !  6 ! — _ _ 12 _ 3 _ _ 385 — 128 2¡ — 3 7_ _ _ : _ _ 1 _ i  _ _ _ 1 - - - - 7 i — 3 _ _ 1 172 . — 72 ! .— 1 1 3 8
i 9 '' _ _ ' . _ _ ' _ _ 4 _ _ i 16 _ _ 2 - - - - 32 9 — 960 .— 399 — 1 2 3 9
2 — — - — — 3 ! — 1 12 ' — 1 : — 418  i — 74 — 3 5 4 0
50 51
1929— 1930.
1 2 I 3 4
o







Yläkansakouluja helmikuun 1 p.
, Högre folkskolor den 1 februari. 
Ecoles primaires supérieures au 1 février.
Alakansakouluja 
Lägre folkskoloi 




















Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
Dans des locaux 

















Lääni ja  kunta.




































































































1 T u u sn ie m i............................... 19 19 15 15 10! 1 4 9 i 8
2 K uopion  m lk. —  K uopio lk. 
R iistavesi ...............................
227 22 — 214» 9£ 12 _ i — 19a , — ! __ ! —
2 — 21 5 4






12 1 : _
D
11 ! __ 2 __ 3 2 __
5 V ehm ersalm i ......................... 10 10 9 9 __ — --- 7 __ 1 __ 1 __ 2 __ 2
6 K a r ttu la  .................................. 15 15 __ 14 11 3 — — 11 ! - __ _ 3 __ 13 2 8
7 Tervo ........................................ 11 11 __ 9 6 3 __ 1 — 6 __
1 1
. __ 2 — 5 2 __
8 M aaninka ................................ 15 15 __ 12 11 1 __ < __ 11 __ i __ 1 __ 5 __ 4
9 R au ta lam p i ........................... 16 16 — 15 7 8 — j — 12 1 __ ¡i _ 3 __ 15 4 2
10 K o n n e v e s i................................ 10 10 — 10 5 5 — ! —■ 9 --- ! ■1 __ 1 — 8 3
11 V e s a n to .................................... 13 13 __ 12 10 2 __ __ 11 __ — 1 __ 13 1 10
12
13
L ep p ä v irta  .............................
V arkauden  k .la  —  V arkaus
28 28 - 26 24 2 ~ 19 — - 6 13 8 2 i
k p ............................................ 6 6 6 5 l __ 4 __ 1 _ 2 __ 6 4 1
14 Suonnejoki ............................. 18 18 — 16 14 2 — — 12 --- i j __ 3 __ 15 5 8
15 H ankasalm i ........................... 17 17 — 16 11 5 — — 11 —
1
— 5 — 11 3 2
16 Vaasan l. —  V asa  l ............... 972 756 216 862 523 130 173 36 545 192
i
j 14 4 94 13 794 286 119
17 Ja las jä rv i ................................ 31 31 23 23 __ __ __ 23 __ \ __ ! __ __ __ 13 13 __
18 Peräseinäjoki ......................... 11 11 __ 10 8 2 __ __ 7 __ 1 __ ! __ 3 __ 10 8 —
19 K a u h a jo k i................................ 30 30 __ 2,2 17 5 __ __ 22 __ 1 __ __ 17 12 __
201 K u r ik k a .................................... 16 16 — 14 13 1 — — 11 __ ! __ 3 — 9 7 —
21 Ilm ajoki .................................. 21 21 —. 19 17 2 — 18 — ¡ — j --- 1 — 15 11 2
221 S e in ä jo k i .................................. 10 9 1 10 8 1 1 — 9 1 ; __ Í --- __ — 9 7 —
231 L ap p fjä rd  —■ L a p v ä ä r tt i  . . 12 3 9 12 2 1 9 — 1 8 ' — --- 2 1 13 2 —
24 Tjöck ......................................... 4 1 3 4 — 1 2 1 — 3 — --- 1 — 5 — —
251 Sideby —  S iipyy .................. 7 3 4 7 2 1 4 — 2 4 — --- 1 — 6 1 —
261 Iso joki (Stora) ....................... 12 12 — 10 8 2 — — 7 __ — --- 3 __ 11 6 2
27 K arijok i (Bötom ) ................ 7 6 1 7 4 2 — 1 4 1 ! — --- 2 — 8 5 —
281 N ärpes —■ N ä rp iö .................. 20 2 18 20 — 2 17 1 — ! 18' — --- 2 ■ — 20 — —
291 T euva (Ö s te rm a rk ).............. ! 12 12 — 12 10 2 — — 9 — 2 --- 1 — 15 11 2
3«1 K o r s n ä s .................................... 11 — 11 11 — — 9 2 __ 9 : — __ — 2 12 —
31 O verm ark —  Y lim arkku  . . ! 7 __ 7 7 __ __ 4 3 __ ! 7| — __ __ __ 7 __ z
32: M alaks —  M a a la h t i .............. ; 10 1 9 10 — ; i 7 2 __ 0 ! __ 1 1 2 10 __ __33
34




i -i 1 — 4-1
i ___
! — 5i —
j
35
| B e rg ö .........................................










3 Z Z Z : 1
1
7 z ; ! __
361 Pörtom  —  P ir t t ik y lä ........... 7 1 6 7 — Z 4 2 — 6 —. ; — 1 — 9 — —
37 K orsholm  —  M ustasaari . . 22 4 18 21 3 1 17 3 17 __ i __ , 1 __ 22 3 —
381 K vevlaks —  K oivu lah ti . . . 8 — 8 8 — 6 ~2 — 8 — ! —  ' — . — 9 — —
39i R eplo t —  R aippaluoto  . . . . 6 __ 6 6 __ __ 4 2 __ 5 __ 1 __ __ 6 __
46i L aih ia ...................................... 17 17 14 8 6 — 1 — 13 ! — — : — 1 — 13 7
1 1 9 I 20 ! 21 1 2 2 2 3 I  2 4 2 6 1 2 7 2 8 i 29 3 0 3 1 ! 3 2 3 3 3 4 3 5 i  3 6 i 37 :  3 8 S S
h e l m i k u u n  1  p .  
d e n  1  f e b r u a r i .
m en ta ires  a u  1 février.
V a r s i n a i s i a  
o p e t t a j i a  
y l ä k a n s a ­
k o u l u i s s a  
h e l m i k .  1  p .  
E g e n t l i g a  
l ä r a r e  v i d  
h ö g r e  f o l k ­
s k o l o r  d e n  : 
1  f e b r u a r i .
M  aîtres  
f ix e s  d a n s les 
écoles p r im .  
supér. a u  1
O p e t t a j i a  
a l a k a n s a ­
k o u l u i s s a  
h e l m i k .  1  p .  
L ä r a r e  v i d  
l â g r e  f o l k ­
s k o l o r  d e n  
1  f e b r u a r i .  
M  aîtres 
d a n s les 
écoles p r im . 
é lém ent, a u  
1 février.
O p p i l a i t a  h e l m i k u u n  1  p .  
E l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .
































k i e l i s i ä
s p r á k k ? a .
R u o t s i n k i e l i s i ä ,
S v e n s k s p r â k i g a .
Suédoises .
O m a s s a  
t a l o s s a .  
I  e g e t  
h u s .  




Y l à k a n s a -
k o u l u n
h u o n e i s t .
I  h o g r e  f o l k -  
s k o l a n s  l o k .  
D a n s  les lo ­
ca u x  d ’u ne  
éc. p r im . 
supér.
V u o k r a h u o ­
n e i s t o s s a .
3  h y r d  
l o k a i .
D a n s  des 
loeaux  
loués.
Y l ä k a n s a ­
k o u l u i s s a .
I  h ö g r e  f o l k ­
s k o l o r .
D a n s les ecoles 
p r im . super.
A l a k a n s a ­
k o u l u i s s a .
1  l â g r e  
f o l k s k o l o r .  
D a n s  les écoles 
































K i i n t .  k o u l  
F a s t a  s k o l  











































































































































































7 2 16 5 506 188 2 X
_ _ 12 _ _ _ ._ _ ; _ 4 ¡ _j 17 _ _ _ _ 25 - - - - 7 \ - 712 i  — 3 79 — 4 6 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¡ _ _ _ _ \ _ _ — — : - - - - 7 - - - - — — 242 : — — — 1 1 3
_ _ 1 _ _ _ _ _ _ ! _ _ i _ _ ! 9 _ _ _ _ 14 - - - - 2 ! — 430 !  — 77 — 3 9 4
_ _ _ _ _ _ _ _ Z _ _ _ _ 1 : _ _ _ 1 _ _ 12 - - - - 1 1 — 405 :  — 49 — 2 4 5
_ _ 3 _ _ _ _ _ _ : _ _ 3 _ _ 8 _ _ 2 ! _ _ 17 i  •- - - - 6 .— 493 i  . — 214 5 1 6__1 3 _ _ 1 _ _ _ _  ¡ 4 1 _ _ 10!  — 2¡ — 288 I  „ 75 !  — 1 2 7
_ _ 1 _ _ _ _ Z _ _ 2 _ _ 3 _ _ _ _ - - - - 16 - - - - 2! — 492 !  — 90 i  — 2 4 8
1 8 _ _ _ _ _ _ _ _ 2! _ _ 12 _ _ _ 1 _ _ 18 - - - - - 6 474 — 242 — 1 3 9
5 _ _ 2 ; _ _ 6 _ _ _ _ _ _ _ 1 3 _ _ 3 367
1 _ _ 104 2 5 10
2 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 ; 1 0 : 2 " " 13
- - - - 6 335 i1 192 — 9 5 1 1
1 2 — — — — 3; — 6 — 4 j — 33 — 10. — 1 009 256- — 8 3 12
1 3 2 1 21 1 1 _ _ _ 610 _ 379 _ 3 2 13
_ _ 2 ! _ _ _ _ 5 _ 8 _ _ 2 _ _ 21 1 1 _ _ 681 ¡ 3.37 4 2 \ l i
1 B! — — — — 1 ! — 7, — 3 — 16 — 5 - 533 1 — 205 1 1 1 5
21 130\ 195 4 3 36 152 156 3 7 2 53 92 ' 29 873 i 278 402 211 28 081 ; 7 787 13 763 4 605 97 i 224 1 6
_ _ 1 8 4 ! — 1 _ _ 28 _ _ 13 1 041 ; _ 3 19 \ _ — 2 17
_ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 5 _ _ 4 : _ ! 1 _ _ .15 — 9 — 470 ! - 248 — 2 — 18
_ _ 5 _ _ _ _ _ _ . _ _ 9 _ _ _ 8 — _ _ _ _ 32 — 12 — 1 110 i — 464 — 1 9 i l »
1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 4 : _ _ 4 _ _ ' 1 ' _ _ 23 — 8 _ _ 722 !  — 281 — — — 20
2 _ _ _ _ ! ' _ _ _ i : _ _ 1 0 _ _ 4 _ _ 1 _ _ 30 ,  — 13 — 1 022 i — 471 — 1 ! 2 21
_ _ 1 1 _ _ s _ _ ' ; _ _ 2 l i 4 _ _ 2 : _ _ 14 1 1 1 1 516 i 13 327 8 1 :  2 22_ _ . 1 10 . _ _ : _ _ 6 2 2 1 2 3 13 2 1 1 79 : 361 48 213 2, 4 23
_ _ 1 3 _ _ ; 1 _ _ 2 1 1 ! _ _ 1 1 4 — 3 22 ; 124 7 65 — i  — 2 4
1 3 1 1 4 1 _ _ _ _ _ _ 3 5 1 5 73 ;  1 3 4 29 114 1 2 2 5
1 2 1 _ _ 3 4
_ _ 4 _ _ 13 _ 8 ; _ _ 394 : — 275 — 1 — 2 6
2 — _ _ :  1 4 : _ _ 1 1 i — 8 1 5 i - - - - 294 ! 25 152 10 — — 27
_ _ 2 1 7
'i . _ _ 1 1 14 2 2 _ _ 1 2 2 26 _ _ 19 40 ! 747 14 417 3 5 ¡ 2 8
_ _ 2 _ _ ! _ _ 4 5 _ _ _ 6 _ _ 18 12 _ . 714 ; — 415 — — 3 1*9
_ _ 10 ; 2 ! 5 _ _ 2 _ _ 5 _ _ 13 _ _ 1 1 _ _ ! 362 — 263 1 6 3 0
4 3 , 4 _ _ 3 j  — _ _ _ _ 8 _ _ 4 _ _ : 224 _ _ 145 — 3 31
_ _ 1 i 7 _ _ 1 ;  2 _ _ - 7 1 2 1 ] 3 _ _ 7 1 6 , 365 6 184 1 1 32
. _ _ 4 _ _ 1 _ _ 1 _ _ ; 4 _ _ 1 _ _ _ _ 5 _ _ — 182 — 107 — 1 3 3
_ _ 1 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 2 _ _ _ _ 1 53 _ _ 30 — — 3 4
_ _ 6 1 _ _ i 6 _ _ 1 _ _ _ _ 7 _ _ _ _ ; 230 — 122 — 1 35
_ _ 1 6 1 2 _ _ j 6 1 2 _ _ _ _ 1 7 _ _ 14 i 199 8 141 — 3 36
_ _ 1 1 8 _ _ — 1 1 15 3 3 _ _ — 7 21 4 ¡ 19 228 ! 621 153 345 2 4 37
7
_ _ _ _ ! 2 6 _ _ 3 _ _ _ _ — 1 1 — ; 7 — 290 — 145 — 3 38
_ _ _ _ i 4 _ _ _ _ 2 _ _ : 4 _ _ 2 _ _ j  _ _ — 9 — : 4 — ; 254 — 156 — 1 39
— 6 — — - — 6 6 _ 1 i 19 — 7 - 510 ; — 223 — 1 — 4 0
52 53
1929— 930.
1 2  1  3 4 5  1 6  Í 7  1 8 d  1 1 0  1 l i  1 1 2  1 1 3  1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 ■22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8
s o
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o e h  k o m m u n .
D épartem en ts  et com m unes.
K o u l u p i i r e j ä .
S k o i d i s t r i k t .
D is tr ic ts
scolaires.
Y l ä k a n s a k o u l u j a  h e l m i k u u n  1  p .
,  H ö g r e  f o l k s k o l o r  d e n  1  f e b r u a r i .
'  É co les p r im a ire s  supérieures a u  1 février.
A l a k a n s a k o u l u j a  h e l m i k u u n  1  p .
L ä g r e  f o l k s k o l o r  d e n  1  f e b r u a r i .
É coles p r im a ire s  élé- m e n ta ire s  a u  1 fé vrie r .
V a r s i n a i s i a  
o p e t t a j i a  
y l ä k a n s a ­
k o u l u i s s a  
h e l m i k .  1  p .  
E g e n t l i g a  
l ä r a r e  v i d  
h ö g r e  f o l k ­
s k o l o r  ¿ e n  
1  f e b r u a r i .
M a ître s  
f ix e s  d a n s  les 
écoles p r im .  
supér. a u  1 
iè-
O p e t t a j i a  
a l a k a n s a ­
k o u l u i s s a  
h e l m i k .  1  p .  
L ä r a r e  v i d  
l ä g r e  f o l k ­
s k o l o r  d e n  
1  f e b r u a r i .  
M a ître s  
d a n s  les 
écoles p r im .  
é lém ent, a u  
' 1 février.
O p p i l a i t a  h e l m i k u u n  1  p .  
E l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .










































S u o m e n k .
F i n s k s p r ä k .
F in n o ise s .
R u o t s i n k .
S v e n s k s p r .
Suédoises . O m a s s a
t a l o s s a .
I  e g e t  h u s .  
D a n s  leur  
propre  m a i­
son .
O s i t t a i n  o m i s s a ,  
o s i t t a i n  v u o k r a ­
h u o n e i s t o i s s a .  
D e l v i s  i  e g n a ,  
d e l v i s  i  
h y r e s l o k a l e r .  
D a n s  des locaux  
en  p a r tie  propres  
en  p a r tie  loués
V u o k r a h u o ­
n e i s t o s s a .
I  h y r d  
l o k a l .  
D a n s  des 








S u o m e n
F i n s k
F in n o i
k i e l i s i ä .
-  - s p r â k i g a .
K u o t s i n k i e l i s i ä .
S v e n s k s p r ä k i g a .
S uédo ises .
O m a s s a  
t a l o s s a .  
I  e g e t  
h u s .  
D a n s  
leur  
propre  
m a iso n .
Y l ä k a n s a ­
k o u l u n
h u o n e i s t .
I  h ö g r e  f o l k -  
s k o l a n s  l o k .  
D a n s  les lo ­
ca u x  d ’u n e  
éc. p r im .  
supér.
V u o k r a h u o ­
n e i s t o s s a .
I  h y r d  
l o k a l .
D a n s  des 
lo c a u x  
loués.
Y l ä k a n s a ­
k o u l u i s s a .
I  h ö g r e  f o l k ­
s k o l o r .  
D a n s  les écoles 
p r im . supér.
A l a k a n s a ­
k o u l u i s s a .
I  l ä g r e  
f o l k s k o l o r .  
D a n s  les écoles 











































































K i i n t .  k o u l  
F a s t a  s k o i .  









































k o u l .























































































































































































































































1 J u r v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 8 8 5 2 1 4 4
*
4 u 4 4 1 6 1 1 3 _ 1 1
2 V ä h ä k y r ö  ( L i l l k y r o )  . . . . . . . . . . . . . . 9 9 _ _ 1 0 8 1 _ _ 1 8 1 _ _ 1 1 0 8 _ _ _ _ 1 __ _ _ _ _ _ i 3 _ _ 6 1 _ _ _ _ 1 0 1 8 — 3 2 8 9 1 9 6 7 1 5 2
3 I s o k v r ö  ( S t o r k y r o )  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 5 _ _ 1 3 1 0 3 _ _ _ _ 1 1 _ _ . _ _ _ _ 2  — 1 5 8 4 _ _ 3 _ _ _ _ _ _ 7 _ _ 6 2 — 1 7 - - - - 1 0 — 5 6 0 — 3 5 5 - - - - 2 2 3
4 Y l i s t a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1 7 _ _ 1 6 1 1 5 _ _ _ _ 1 5 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 8 1 3 _ _ 5 _ _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ 7 _ _ 7 _ _ 2 2 _ _ 1 3 — 6 6 1 — 3 8 0 - - - - 3 3 4
5 ;  V ö r ä  —  V ö y x i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 2 1 3 1 5 1 1 1 0 3 1 1 1 _ _ _ _ 1 2 1 6 _ _ 1 1 1 1 _ _ _ _ 3 7 1 4 1 3 2 1 6 1 1 1 5 8 4 2 7 3 6 2 2 7 4 1 5
6 O r a v a i s  —  O r a v a i n e n . . . . . . . . . . . . 9 2 7 7 1 _ _ 6 — 1 6 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 0 1 _ _ 9 _ _ _ _ 1 8 - _ _ 1 2 1 1 1 1 0 6 4 2 8 3 3 2 1 7 5 — 4 6
7 M a k s m o  —  M a k s a m a a  _ _ _ _ 6 _ _ 6 5 _ _ 2  3 _ _ ö l  — ' _ _ __ 6 _ _ 3 3 3 3 _ _ _ _ _ _ 5 3 _ _ 1 1 9 — 9 7 — 2 7
8 N y k a r l e b y  l k .  —  U u d e n -
k a a r l e p y y n  m l k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — 6 6 — 6 .— — 6 — _ _ 7 _ _ _ _ 7 _ _ _ _ 5 _ _ _ _ _ _ 2 _ _ 7 _ _ 7 — 2 0 5 — 1 1 7 — 2 8
9 J e p p o  —  J e p u a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 4 4 — — 4 — 4 — _ _ _ _ 4 _ _ _ _ 4 __ 4 __ _ _ _ 5 _ _ 4 — 1 5 4 — 8 4 1 4 9
1 0 ,  M u n s a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 — 8 8 _ _ _ _ 8 — 7 _ _ _ _ _ _ 1 9 _ _ _ _ 9 __ 5 __ 2 _ _ 2 __ 1 1 _ _ 9 — 2 7 0 — 1 4 5 — 4 1 0
l i Y l i h ä r m ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 _ _ 5 4 1 .  — 5 _ _ _ _ _ _ 6 _ _ 4 1 1 ,_ _ 2 4 _ _ 8 _ _ 3 _ _ 2 7 2 — 1 6 8 — — 1 1
1 2 1 A l a h ä r m ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 _ _ 1 1 9 2 _ _ _ _ 8 _ _ _ _ _ _ 3 _ _ 1 0 7 1  — 1 2 Z 2 _ _ 6 __ 2 _ _ 1 4 _ _ 9 _ _ 4 8 1 — 2 7 1 — — 3 1 2
1 3 K a u h a v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 1 6 _ _ 1 5 9 6 !  - 1 0 _ _ 1 _ _ 4 _ _ 1 4 7 _ _ 1 6  - 3 _ _ 9 _ _ 2 __ 2 1 _ _ 1 0 _ _ 6 2 1 — 3 5 2 — — 3 1 3
1 4 L a p u a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1 7 _ _ 1 6 1 6 _ _ 1 5 _ _ _ _ 1 . _ _ 7 7 _ _ _ 7 _ _ __ __ _ _ 2 7 _ _ 9 _ _ 8 8 7 — 3 1 7 — 4 1 1 4
1 5 ,  N u r m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 _ _ 6 6 _ _ _ _ 6 6 2 4 2 __ __ 1 0 _ _ 4 _ _ 3 1 9 — 1 6 2 — 1 1 1 5
1 6 P e d e r s ö r e  —  P i e t a r s a a r e n
m l k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 1 1 9 _ _ _ _ 9 — 8 _ _ 1 _ _ _ _ 1 1 _ _ _ _ 9 1 1 __ _ 8 __ 1 _ _ 2 __ 1 5 _ _ 1 2 — 4 9 8 — 2 7 5 — 7 1 6
1 7 P u r m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 _ 9 9 __ 3 6 __ 8 __ __ 1 9 __ __ 3 6 1 _ _ 7 __ 1 __ 1 0 __ 3 — 2 1 6 — 1 2 7 — 3 1 7
1 8 L a r s m o  —  L u o t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 — 7 5 — 5 - — 5 __ 7 __ — __ 7 __ 4 _ _
__ __ 3 __ 7 __ 7 — 2 1 1 — 1 1 7 — 3 1 8
1 9 E s s e  —  Ä h t ä v ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — 6 6 — — 3 3 — 4 ---- — 2 7 __ — 4 3 3 _ _ 3 __ 1 __ 8 __ 4 — 1 7 1 — 1 1 0 — 2  1 9
2 0 K r o n o b y  —  K r u u n u p y y  . . . 9 — 9 8 — — 8 __ — 8 — ---- — __ 1 1 __ — 8 3 8 _ _ 3 _ _ __ 1 0 __ 1 0 — 2 7 3 — 1 9 5 3 6  ; 2 0
2 1 T e r i  j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! . . . . . 6 — 6 6 — — 6 — — 5 — 1 — __ 7 __ — __ 7 7 _ _ _ _ z __ 8 __ 7 — 2 4 9 — 1 5 8 2 4  2 1
2 2 :  V e t e l i  ( V e t i l )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 — 1 0 6 4 — 7 __ — ---- 3 __ 9 1 4 4 2 7 _ _ __ __ U 3 3 3 9 — 1 5 7 — 1 4 , 2 2
2 3 P e r h o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 — 5 4 X 4 __ — ---- 1 __ 1 __ — 1 1 __ __ __ 5 __ __ 1 9 4 — U — — 2 2 3
2 4  H a i s u a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 — 4 2 2 __ — . 2 __ — ---- 2 __ 4 __ 2 2 4 __ _ _ _ _ 4 __ 1 __ 1 3 2 — 8 2 — — — 2 4
2 5 j K a u s t i n e n  ( K a u s t b y )  _ _ _ _ 8 8 — 7 7 — . ■ — — 7 __ — ---- __ __ 7 __ 6 1 1 5 __ 1 _ _ 1 0  — 4 __ 3 3 0 2 0 9 — — 3 2 5
2 6 K a r l e b y  —  K a a r l e l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 8 9 1 — 7 1 1 8 __ __ __ __ U 1 __ 9 1 1 6 2 2 4  1 2 2 1 0 1 3 0 3 3 9 7 3 2 1 0 1 6 2 6
2 7 N e d e r v e t i l  —  A l a v e t e l i _ _ _ _ 6 — 6 6 — — 5 1 — 5 __ ---- __ 1 6 __ — __ _ _ 4 __ 1 1 3 __ 2 __ 1 __ 6 5 — 1 7 9 — 9 6 — 5 2 7
2 8 ,  K ä l v i ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 — . 8 5 3 __ 8 8 5 __ 3 _ 1 7 _ _ __ 1 0 __ 5 _ 3 0 3 1 7 3 — 1 4 2 8
2 9 U l l a v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 __ 4 3 1 __ __ 4 __ __ __ __ __ 3 2 __ 1 3 __ __ _ _ 4 __ 2 __ 1 3 4 4 2 — — 1 2 9
3 0 L o h t a j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 — . 8 6 2 — 8 __ — __ __ __ 4 __ 2 2 4 __ _ _ 9 __ 1 __ 2 5 7 __ 8 0 — 1 2 3 0
3 1  H i m a n k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 — 7 5 2 — — 7 _ _ — _ _ _ _ _ _ _ 5 3 — 2 5 _ _ _ 9 _ 3 __ 2 8 7 1 2 5 — — 2 3 1
3 2 K a n n u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 — 8 8 — _ _ — 8 — — - - - - — — 5 2 2 ! 1 1 3  — 1 _ _ 1 3 _ _ 6 _ _ 4 3 7 — 2 0 6 — 1 2 3 2
3 3 T o h o l a m p i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 0 — 8 7 1 — — 7 — - - - - 1 — 5 4 — Z 5 l  — _ 1 2 __ 4 _ _ 4 0 2 _ _ 1 2 6 — — 1 3 3
3 4 L e s t i j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 — 3 1 2 — — 2 — — - - - - 1 — 3 — — 1 2 2 1 _ 3 _ 1 » 8 7 _ _ V 7 2 — — — 3 4
3 5 L a p p a j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 0 — 1 0 — — 9 1 — — — 7 7 — 1 3 _ _ 1 6 — 8 — 5 4 7 2 3 0 — — 1 3 53 6
3 7
V i m p e l i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
















5 — — —



















1 3 5 12 5 3 9 0 1 9 1 _ 1  3 8
3 9 A l a j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1 8 — 1 6 8 8 ‘  — — 1 3 — — - - - - 3 — 1 6 3 4 ; 1 8 1 1 3 2 20 6 _ _ 6 3 6 __ 3 7 8 _ _ 2 1  3 940 ; Soini................................... 1 0 1 0 — 8 3 5 — — 6 — — — 2 — 8 2 —1 1 5 __ — _ 1 _ 6 — 1 9 — 3 — 2 5 1 — 1 7 9 — 3 1  4 0
5554
1 929- 1930.





Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari. 
Écoles primaires supérieures au 1 février.
Alakansakoulu] a 











I eget hus. \ 
Dans leur \ 





Uclvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
Dans des locaux 



































































































































1 L e h t im ä k i ............................... 6 6 5 2 3 9 j _ 3 5 2
2 K uortane ............................... 14 14 __ 13 9 4 _ __ 10 : __ \ __ 3 __ 13 8 _
3 A la v u s ...................................... 19 19 — 15 8 7 _ __ 14 __ __ _ 1 __ 15 6 1
4 T ö y s ä ........................................ 7 7 — 4 4 __ __ __ 4 __ __ __ __ __ 4 4
5 V i r r a t ........................................ 26 26 21 16 5 __ ■ — 18 — 1 __ 2 __ 25 11 8
6 Ä ts ä r i ....................................... 18 18 — 15 13 2 __ __ 13 __ __ 2 j — 12 10
7 L aukaa ................................... 19 19 __ 17 15 2 __ __ 14 1 __ 1 __ 2 11 3 6
8 Ä ä n e k o sk i............................... 9 9 1 __ 9 8 1 __ __ 8 1 __ 1 __ y 6 2
9 U u ra in e n ................................. 9 9 __ 7 7 __ __ 5 ' __ 1 __ 4 2 2
110 P e tä jä v e s i ............................... : 12 12 __ 11 8 3 _ 10 ■ __ y 6
11
Jyväsky län  mlk. —  Jy v äs­
k y lä ‘lk .................................. 18 18 _ 14 14 __ __ __ 14 ¡ __ __ __ __ __ 12 11 __
12 T o iv a k k a ................................. 8 8 __ 6 5 1 __ __ 4 1 __ ' __ 5 2 2
13 K euru  ...................................... 20 20 __ 17 15 2 ’__ __ 17 ! __Z __ __ __ i 12 4 614 Pihlajavesi ............................. 8 8 .__ 7 3 4 __ __ 5 ! __: _ _ __ 8 2 215 M ultia ...................................... 11 11 __ 8 7 1 __ __ 7 ¡ - 1' __ __ j _ _ 11 6 2
i16 S aarijärv i ............................... ! 22 22 20 19 1 __ __ 17 i __1 __ _  1 1 _ . 12 3 8! 17 Pylkönm äki ........................... ! 7 7 __ 7 5 2 __ __ 7 j — __ __ __ __ 5 1 : 2
18 K arstu la  ................................. ; n 14 __ 13 13 __ __ 10 ._ __ __ 6 4 1 219 K y y jä r v i ................................. ! 4 4 — 3 3 __ __ 2 1 __ __ __ __
i 20 K iv i jä r v i ................................. 11 11 __ 9 9 __ — __ 7 : __ __ __ __ 8 2 6121 K in n u la .................................... 5 5 __ 4 3 1 __ 1 __ 3 ‘ __ __ __ _ _ 4 2




6 — 5 5 — — — 4 ! __ — ; — 2 2I*
26 O ulun l. —  Uleaborgs l.1)  . . 776 776 — 633 456 177 _ 455 ¡ _ 21 157 4y6 176 126
¡27 L im in k a ................................... ' 1 9 9 __ 9 5 4 8 1 __ y 3 \ 2
28 4 4 — 2 2 — __ — 1 . - - 1 — _ _ 2 2¡29 9 9 — 8 8 1 — 7 ; — __ — 1 _ 5 5 __
30 T e m m e s ................................... 3 3 __ 3 1 2 __ 1 3 ! __¡ __ __ __ 1 .__ 3 __
;3i L u m ijo k i ................................. 5 5 _ 4 3 i 1 __. 3 ! ,__;. __ __ 1 ! __ 4 3 j __
¡32 | Oulujoki ........... : ................... 9 9 — 9 7 2 __ 8 : - 1 __ __ __ 7 3 2
33 i Oulunsalo ............................... 5 5 — 5 5 __ 5 5 1 i 4,34| Muhos ...................... : ............. 15 15 i — 11 8 3 __ 9 __ __ 5 2351 U ta jä rv i .................................... 13 13 1 — 11 10 1 __ .__ 8 __ ■ __ 4 236 K iim inki ................................. 5 5 __ 4 4 __ __ 3 1 __ __ . i __ __
37 Y lik iim in k i............................. 10 10 6 4 2 __ 5 : _ __ ¡ 5 3 __
38 H aukipudas ........................... 15 15 16 15 1 __ 14 . — 2 __ i __ ¡ __ 11 4 6
39 l i  ( I . i° ) ...................................... 8 8 — 6 5 1 — __ 5 ■ __ i 1 — _ _ 1 3 2
140, Y l i - I i .......................................... 5 5 — 4 4 — i — 4 1 __ i — ! —  i — — 2 — —
1 19 i 20 i 21 1 22 1 2 3 2 4  11 25 2 6 i  2 7 2 8 1 2 9 3 0 3 !  I 3 2 3 3 34 3 5 3 6  I 1 37  i 3 8
s ©
h e lm ik u u n  1 p . 
d e n  1 f e b ru a r i.  
mentaires au 1 février.
V a rs in a is ia  
o p e t ta j ia  
y lä k a n s a ­
k o u lu is sa  
h c lm ik . 1 p . 
E g e n t lig a  
lä ra r e  v id  
h ö g re  fo lk ­
sk o lo r  d e n  
1  f e b ru a r i.
M a ître s  
fixes d a n s  les 
écoles p r im . 
supér. au  1 
février.
O p e t ta j ia  
a la k a n s a ­
k o u lu is sa  
h e lm ik . 1 p . 
L ä ra re  v id  
lä g re  fo lk ­
sk o lo r d en  
1  f e b ru a r i.  
M a îtres  
d a n s  les 
écoles p rim . 
élém ent, au 
1 février.
O p p ila ita  h e lm ik u u n  1 p. 
E le v e r  d e n  1 fe b ru a r i.


































kie lis iä .
sp rä k ig a .
R u o ts in k ie lis iä .
S v e n sk sp rà k ig a .
Suédoises.
O m assa  
ta lo ssa . 
I  e g e t 
h u s . 
D a n s  
leur 
propre  
m a ison .
Y lä k a n sa ­
k o u lu n
h u o n e is t.
I  hö g re  folk- 
sk o la n s  lok. 
D a n s  les lo ­
caux d ’une  
éc. p r im .  
supér.
V u o k ra h u o ­
n e is to ssa .
1  l iy rd  
lo k a l. 
D a n s des 
locaux  
loués.
Y lä k a n sa ­
ko u lu is sa .
1  h ö g re  fo lk ­
sko lo r. 
D a n s  les écoles 
p r im . supér.
A la k a n sa ­
ko u lu is sa .
I  läg re  
fo lk sko lo r. 
D a n s  les écoles 





















Écoles prim. èlèm. avec cours réduits (12 
sem.).
K iiii t . kou l. 















































































































































































































3 n 3 i 6 I
2 1 8 7 1 4 1 2 l
1 4 _ _ __ __ __ 2 : __ 10 __ i __ 1 5 __ 9 \ __ 4 4 3 __ 2 8 6 __ — 3 2
1 7 __ __ __ __ 3 __ 9 __
3
__ 1 9 ! .__ 8 __ 6 2 7 __ 3 3 3 __ 2 2 3
— — __ 1 __ __ 3 __ 1 _ _ _ _ 611 __ 4 __ 2 3 7 .__ 1 2 8 __ — 4
1 5 — ■ — ---- __ 7 __ 1 3 __ 5 __ 2 7 1 8 __ 886 - 5 3 8 — 4 1 5
---- 2 — ■ _ _ : __ 3 __ 6 __ 3 __ 1 9 __ 10 __ 5 6 6 __ 2 6 4 __ __ — 6
---- 2 __ ; __ ; __ __ 2 , __ 7 __ 2 __ 20 __ 7 __ 7 0 0 _ _ 2 8 8 __ 1 6 7
---- 1 — I — i __ ! __ 1 :; - 7 _ _ 1 __ 1 9 ' - 1 3 — 6 4 8 j __ 4 2 0 - 2 1 8
---- — — .— ---- : __ __ : __ 1  3 __ 1 __ 9 .__ 3 __ 2 4 8 ! _ _ 6 5 __ — 2 9
— 3 — — j _ 9 — - - —
1 3 — 3 ; " 3 9 7 ; — 1 1 8 j
2 1 1 0
1 _ _ ' _ _ 6 4 2 2 8 1 8 1  0 1 4 5 6 9 4 3 1 1---- 1 — __ : __ 1 __ 4 — __ ; __ 7 _ _ 3 i __ 2 0 9 : _ _ 7 2 _ 1 — 12
---- 2 .— ■ — __ ■ __ 2 __ 8 _ _ 2 ■ .__ 21 __ 8 __ 6 2 3 i __ 2 6 9 __ 4 5 1 3
---- 4 — j __ ; __ 1 __ 5 — 2 __ 7 ¡ - 3 _ 1 4 6 1 __ 1 2 9 __ — 2 1 4 Í
2 1 — I — 1 .__ ' __ 3 __ 6 __ 2 __ 9 10 __ 2 8 9 ; __ 2 1 0 __ 3 2 15!
— 1 .— — __ __ __ __ 10 __ 2 __ 2 4 __ 8 ! 6 5 9 __ 2 8 5 __ 5 1 1 1 6— 2 .— 1 — ; __ 1 __ 4 __ __ i 7 __ 2 1 7 4 __ 68 __ 1 1 1 7
— — -
¡ _ _
— , - 1 Z
2
¡ ___
3 — 1 4 5 - 4 2 8
1  9 ß
! - 120 i - 2 4 1 8
__ ' __ z z z 2 5 1 10 z 5
l ¿ o
2 7 3 _ _ 1 6 9 2 ■  3 20
1 1 — __ __ : __ __ i __ 3 : __ 1 5 _ _ 2 . __ 1 6 9 ¡ _ _ 7 8 __ 1 1 21
— 1 — : — __ _ _ 2 __ 4 : __ 3 __ 1 3 — 5 __ 4 2 8 : __ 2 0 6 2 5 22— 7 — ! __ ; _ _ i __ 4 ; __ 1 1 5 1 __ 2 ! __ 2 8 __ 9 ,__ 866 __ 3 7 5 __ 9 10 2 31 1 !  3 . __ 1 i 6 __ 3 ; __ 1 6 0 __ 1 0 3 1 _ _ 1 4 2 4
— — ; — — — — ' — — - 2 ' — 6 — 1
__ 1 7 8 ! — 3 3 j — — 3 i  2 5  j
17 177 ' — ! — i 8 8 336 1 — 72 ¡ — 800 — 288 — 25 454 11561 1 — 115 92 2 6
_ 4 _ __ ■ _ 1 __ 6 __ 2 __ 10 _ 4 ' _ _ . 2 8 0 ; __ 1 7 6 ; _ 1 2 2 7
— — ¡ — _ _ __ 1 __ __ __ __ ! __ 2 1 __ 4 __ 2 __ 1 0 3 : __ 4 2 ! __ __ 1 2 8
— — : ---- — __ : — 1 1 1 4 __ j __ 9 — 6 , 3 1 2 : __ 1 2 6 __ 2 i 1 2 9
1 2 ■ .--- — _ _ ! __ __ 2 1 __ 4 1 __ 1 , __ 100 1 — 6 1 __ 1 i 1 3 0
— 1 __ , __ __ 1 __ 2 __ 2 __ __ 1 __ 5 i __ 3 __ 1 5 5 ■ __ 101 __ __ 1 3 1
— 2 . __ __ ' __ __ __ i _ _ 7 __ __ 1 __ 1 5 __ 7 . __ 4 5 4 _ _ 2 0 9 __ 4 3 32
— — __ __ ; __ : __ 1 __ 4 __ __ ! __ 6 j __ 3 i __ 1 8 8 __ 1 0 3 __ 3 — 33
— 3 __ __ 1 __ ; __ 1 _ _ 4 _ _ : __ 1 2 _ _ 3 : _... 3 9 1 __ 1 1 4 __ __ — ;34
1 1 - -- __ ; __ __ __ ! __ 3 __ 1 : __ 12 1 — 2 ¡ __ 3 5 2 __ 100 __ — 1 3 5
— — __ __ __ ; __ __ _ _ __ __ 5 1 __ __ 1 7 2 : __ __ __ 3 1 3 6
— 1 2 — — __ ! — — 5 _ _ 6 : 3 1 9 1 - 8 9 _ 2 4 3 7
— 1 ---- ; __ ’ __ __ 3 j .__ 6 i .__ 2 __ 21 — 9 6 9 1 ' __ 3 6 0 __ 8 1 3 8
— 1 _ _ __ ' __ ; __ 1 __ 1 1 __ 10 1 __ 2 3 8 1 ■ .__ 1 0 9 __ 3 — 3 9
2 i 2 — 4 1 — 2i — 1 3 5 1 _ '  7 3 — 1 1 4 0
0  Kts. Utsjoen kouluja liitetaulu XXI siv. 156.- Skolorna i Utsjoki, se tabellbilaga XXI sid. 156.




1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 1 10 ; 1 1 12 1 3  I 1 4 1 5 1 6  I 1 7  I 1 8  I
K o u l u p i i r e j ä .
S k o l d i s t r i k t .
Districts
scolaires.
Y l ä k a n s a k o u j u j a  h e l m i k u u n  1  p .  
H ö g r e  f o l k s k o l o r  d e n  1  f e b r u a r i .
Écoles primaires supérieures au 1 février.
A l a k a n s a k o u l u j a  









S u o m e n k .
F i n s k s p r â k .
Finnoises.
R u o t s i n k .
S v e n s k s p r .
Suédoises. O m a s s a
t a l o s s a .




O s i t t a i n  o m i s s a ,  
o s i t t a i n  v u o k r a ­
h u o n e i s t o i s s a .  
D e l v i s  i  e g n a ,  
d e l v i s  i  
h y r e s l o k a l e r .  
Dans des locaux 
en partie propres,  
en partie loués.
V u o k r a h u o ­
n e i s t o s s a .
I  h y r d  










S u o m e n -





































































K i i n t .  k o u l .  
F a s t a  s k o l .  
Écoles fixes.
L ä ä n i  j a  k u n t a .


































































V  1 K u iv a n ie m i................................. 7 7 4 3 1 4 3 2
2! P u d asjärv i ................................. 22 22 u 11 !  - — 8 — — — 3 10 2 8 13! R an u a  ........................................... 5 5 — 2 1 1 — .— 2 — 1 1 — —
4 T a iv a lk o s k i ................................. 7 7 _ _ 7 2 5 _ _ j 2 _ _ 1 _ _ _ _ 5' — 7 2 —
5 K u u s a m o ...................................... 29 29 _ _ 18 4 14 _ _ _ _ 7 _ _ ! 1 _ _ 10 — . 18 3 —
6 P osio  .............................................. 11 11 _ _ 10 2 :  s ! _ _ _ _ 3 _ _ ! — — 7 — 10 — 2
7 A la v iesk a  .................................... 6 6 _ _ 5 5 _ _ ! _ _ !  _ _ 4' — ; 1 —  '1 — — — — —
8 K ala jok i ...................................... 13 13 — 12 8 :  4 — 1 — 11! — 1 — — 1 — 12 6 2
9 R a u t i o ........................................... 4 4 — 4 3 1 | — — 3 — '  — — 1 — 3 2 —
10 Y liv ie s k a ...................................... 13 13 _ _ 1 2 12 _ _ _ _ ! __ 41l — i  — — 1 — 6 6 —
1 1 S i e v i ................................................ 12 12 — U 9 !  2 — 1 — 9 ! — 1 _ _ — 2 — 9 7 —
12 P y h ä j o k i ...................................... 13 13 _ _ 10 5 ! 5 I _ _ 1 _ _ 6 — ! 2 — 2 — 7 — 2
1 3 M e r ijä r v i...................................... 7 7 — 5 4 il _ _ . 1 _ _ _ 4 ; — 1 — — 1 — 3 — 2
1 4  O ulainen  ...................................... 14 14 — 10 8 2 ¡ — 1 — 8 1 1 — 1 — 10 8 —
1 5  P a t t i j o k i ...................................... 5 5 _ _ 5 1 4 1 _ _ !  _ _ 3 _ _ — — 2 — 5 1 —
16 S a lo in en  ...................................... 6 6 — 6 3 3 — 1 _ _ 5 — '  — — 1 — . 7 2 2
1 7 ¡V ih a n ti ......................................... 9 9 _ _ 8 4 41 _ _ 1 _ _ 2 ! _ _ ! 2 — 4 — 8 — 4
18 S iik a jok i ...................................... 6 6 _ _ 6 4 2 _ _ 1 _ _ 4 ! — 1 — — 2 — 6 — 4
19 R ev o n la h ti ................................. 3 3 _ _ 3 3 1 _ _ ! _ _ . 1 _ _ 3: — 1 — —  , — — — — —
20! P a a v o la ......................................... 12 12 _ _ U 9 2 _ _ 1 _ _ io: _ _ X — — — 8 5 —
21 R a n t s i l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 11 11 _ _ 7 5 ! 2 ! _ _ 1 _ _ 5 — 1 — 1 — 5 3 —
22! H a ilu o to  f K a r lö ) .................... ! 3 3 _ _ 3 3 _ _ _ _ 1 _ _ 3 | — ! — — . — 3 1 2
2 3 Haapajärvi..................... 13 13 — 12 1 1 4¡ 7 ; 5 — 7 2 4
2 4 Reisjärvi........................I 9 9 — 6 6 — ! — — 5; — ■ — — H — 2 2 —
25 P y h ä jä rv i ....................................; 14 14 — 10 9 Il — ' — 8 ! — — 2 ! — . 7 — 6
26 K ärsäm äk i ................................. 1 0 1 0 1 — 6 4 2 ! — — 4! — :  1 — 1 | — 3 1 —
27 Haapavesi...................... ¡ 2 0 2 0 _ _ U 7! 4 I _ _ _ _ 7 ; — 1 — 3 — 10 5 —
28 N i v a l a ........................................... 1 16 16 i  _ _ 15 1 4 1 ! _ _ 1 _ _ 13! _ _ i  _ _ — 2 — 12 3 8
29 P i ip p o la ......................................... 4 4 _ _ 4 2 2 4 ! 4 2 —
30 P y h ä n tä  ...................................... | 5 5 1 _ _ 4 3 1 — 1 — 4 — - - - . — _ ! — 3 — 2
31 Pulkkila ........................; 6 6 _ _ 5 3 2 I — ■ — 4; — '  - - - - — 1 ! — . 5 1 2
32 Kestilä........................... 8 8 _ _ 6 4 ! 2 ’ _ _ ■ ;  _ _ 5 _ _ '  _ _ _ _ i l — 6 2 2
3 3 Paltamo......................... 14 14 _ _ 13 41I 2 _ _ 1 _ _ 9 — :  - - - - —  i 4 ! — 7 3 — •34 Kajaanin mlk. — Rajana lk. [ 9 9 |  - - 9 . 9! — 1,  — 6; — ; 1 —  S 2 i — 4 — 435 Vuolijoki........................ 7 7 1 _ _ 5 5 i — ! — ¡ — 4! — —  , — 11 — 2 1 —
36; S ä r ä is n ie m i................................. i 9 9 6 5 ij — 6 — . '  — —  1 — 1 — 7 — 4
37; Hyrynsalmi ................... ! 7 ? _ _ 7 2 5 : 2 — : "  1 —  1 5 — 7 2 —3 8 Ristijärvi........................ 8 8 — 4 4l — — 3 — ' 1 ! — 4 — 4
¡39! Puolanka........................ ; 12 12 — 7 7 1 — • ! — 3 — ' 1 —  i 3i — 2 — 2
J40 S u o m u ssa lm i.............................. 21 21 _ _ 15 3 1 2 z — 4' — 1 1 1 —  ! io | — 15 3 —
!4l! S o tk am o ...................................... 28 28 _ _ 23 19 4 1 —1 — 17 — ! i _ _  1 6' — . 1 8 — • 1442 Kuhmoniemi ................. 20 20 — 9 l | 8 — 1 — 5 —  i —  ! 4! — 9 1 —
1 19 1 20 ! 21 1 22 23 24 1 25 26 1 27 28 1 29 ! 30 31 32 33 34 35 1 36 1 37 1 38 s O
helmikuun 1 p. 
den 1 februari. 












fixes dans les 
écoles prim. 















Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.



















Nombre des soc. de 

















































































































enkielisiä. - Finskspràkiga. 
Finnoises.





























































































i 1 2 5 2 168 77 1
__ — — — — : — 2 . — 2 — 6 — 12 — 6 — 411 ; — 211 — 5 5 2
• __ i __ __ __ ; — — 1 __' 1 __ — — 2 — — ■--- 58 — 12 — — — 3
__ 5 __: 6 __ __ 8 __ %. __ 207 __ 115 — 2 3 4
1 14 __ __ __ __ ! __ 17 __ 1 __ 21 __ 5 __ 584 __ 314 .— 9 4 5
8 — , — — ¡ z 10 — — — Q —
1 , — 235OQ1 i “
115 — 29
2 6
__i 1 z z z : z 2 7 z 3 Z
O





__1 1 __ __ i __ ■ __ 2 : _ J 1 __ __ __ 5 __ 2 __ 135! — 72 — 2 — 9
__ __ __ 1 __ ' __ 4 1 __1 2 __ __ __ 21 1 - 6 __ 726 i _, 189 __ — 1 10
__i 2 __ __ — : 4 ; z 5 __ __ __ 13 i __ 7 1 __ 453; __ 258 1 2 11
__1 5 __ __ ! __ i __ __ 6 __ 1 — 13 — 1 — 369 ¡ .— 111 — 3 2112
__ 1 __ __ 1 __ 1 __ __ 3 ! __ __;' ._ 6 1 ! __ 168 __ 67 __ __ — 13
__ 2 __ __ ; __ 1 __ __ Z i 8 \ __ 2¡ 14 9 1 __ 503! __ 263 — 1 1 14
__ 4 __ __ 1 __ ' __ 1 4 1 __ __ __ 7 __ 1;. — 158 _ _ 89 __ — 2 15
__ 3 __ __ ; __ ' __ 3 ■ __1 4 __ __ __ 7 3 __ 230 __ 145 __ 3 3 16
__ 4 __ __ __ i __ 1 : _ j 6 __ 1 __ 11 i __ 2 , __ 291 ! __ 148 __ 1 — 17
— 2 -  - — - i - - 1 ; _ ! 5 — — — 6 — 2 — 160; — 101 — 1 4 18
1 __ 3 114 ! 3 19
1 2 __ ! __ __ 1 1 __! 5 __ 2 __ 15 ! __ 6 __ 469! __ 172 1 __ 2 6 20
2 __11 __ 1 __ i _. 1 1 __1 4 __ __ _ . 8 . _ 3 1 __ 258 __ 118 1 _ __ 1 3 21
__ __ __ ! __ : „ 1 __ 2 . __ __ — 4 __ 3!' __ 154 __ 100 __ 2 1 22
__ 1 __ __ __ ' __ 3 ' __ 3 ' __ 1 __ 18 __ 5 __ 665 __ 227 — 2 1 23
__ __ __ __ : __ __ 1 __ 2 __ __ __ 8 _ _ 2 __ 262 — 51 __ . — 1 24
__: “ l __ __ i __ ' — 1 __ 5 __ 1 __ 12 __ 3; __ 460! — 196 — 2 2 25
__ 2 __ __ 1 __ : __ 111 __i 2 i __ __ __ 8 1 __ 11 __ 258! — 65 — — — 26
1 4 __ — ■1 — ■ __ 2 ' 1 6 __ 2! __ 16 __ 7! __ 494! - - 256 — 1 2 27
__ 1 __ __ : __ : __ 2! __! 7 ___ 31 __ 22 — 7; --- 833 ! — 384! —. — — 28
__ 2 __ __ ; ___ ; __ l! __1 3 __ __! __ 5 __ 2 __ 157 — 96 — — 1 29
__ 1 __ __ 1 __ ■ __ l! __1 1 __ 1 __ 5 __ 1 __ 145 ! __ 81 __ — — 30
__ 2 __ __ __ __ 1! „ 1 3 __ 1 — 7 __ 2 __ 190 __ 125 — 1 — 31
__ 2 __ __1 __ ___ __1 __1 5 __ 11 __ 8 __ 3 __ 241 __ 133 — — — 32
2 2 __ 1 __ : __ __ 1 3 __ 3 ! __ 17 __ 5 __ 564 __ 180 — 3 1 33__ __ ' __. __ 3 ' __ 1 ' __ 10 __ 2 __ 343 __ 78 ___ 1 1 34
1 __ __ ; __ ■ __ __ 1 1 1 ¡ __ l 1; _ 5 __ 2 __ 167 __ 52 __ __ — 35
2 1 __ i __ __ 9 __ 3 1 . _ 2 - 7 4 219 — 140 ¡ __ 1 1 36
5 __ ' __ __ __ __ 7 i __ __ 1 __ 7 2 __ 196 __ 111 1 1 37
__ __ , ___ __. 1 __ 2 ! __ 1 ! __ 5 __ 2 __ 177; __ 113 __ — — 38
__ __ __ __ : Z 2 ; — __1 __ 8 __ 1 __ 245 __ 47 __ 1 — 39
12 i — , — __ __! __ 14 1 __! 1 ; __ 16 — 3 471 — 305 1 2 4 0
__ 4 1 — __ ' __ __ __11 __ 11 __' 7
: __ 25 — 7 --- 957 — 341 — 6 6 4 1





6 7 8 »  1 1°  s 1 1 1 2  1 1 3  1 1 4 1 5 1 6 1 7  t 1 8
K o u l u p i i r e j ä .
S k o l d i s t r i k t .
D is tr ic ts
scolaires.
Y l ä k a n s a k o u l u j a  h e l m i k u u n  1  p .  . 
,  H ö g r e  f o l k s k o l o r  d e n  1  f e b r u a r i .
E coles p r im a ire s  supérieures a u  1 lévrier.
A l a k a n s a k o u l u ]  
L ä g r e  f o l k s k o l o  
É coles p r im a ire s  élé
r
L ä ä n i  j a  k u i l t a .
L ä n  o o h  k o m m u n .  









S u o m e n k .
E i n s k s p r à k .
F in n o ises .
R u o t s i n k .
S v e n s k s p r .
Suédoises . O m a s s a
t a l o s s a .
I  e g e t  h u s .  
D a n s  leur  
propre  m a i-
O s i t t a i n  o m i s s a ,  
o s i t t a i n  v u o k r a ­
h u o n e i s t o i s s a .  
D e l v i s  i  e g n a ,  
d e l v i s  i  
h y r e s l o k a l e r .  
D a n s  des locaux  
en  p a r tie  propres, 
en p a rtie  loués.
V u o k r a h u o ­
n e i s t o s s a .
I  h y r d  
l o k a l .
D a n s  des 










S u o m e n  
E '  n s k  
















































































K i i n t
E ' a s t a
École
k o u l .































































1 Kemin m l k .  —  Kemi l k .  . . 13 1 3 12 u i 1 0 2 7 6
2 Sim o....................................... n 1 1 __ 8 5 3 __ — 7 — __ 1 __ 8 1 4
3 Tervola ................................. 10 1 0 — 9 9 — --- — 8 --- _ _ 1 _ 7 3 4
4 Alatornio (Nedertorneä) .. 20 2 0 __ 19 1 8 1 __ 1 2 __ __ 6 __ 19 6 10
5 Karunki ....................... .. 6 6 _ 5 5 __ __ __ 4 __ __ __ 1 __ 4 __ 3
6 Ylitornio (Övertomea) . . . . 16 16 - 14 13 1 - — 7 — - 7 __ 7 _ 6
7 Turtola ................................. 8 8 — 7 6 1 --- — 5 __ __ 2 __ 2 1 __
8 Kolari ................................... 6 6 5 3 2 __ _ 4 _ _ _ 1 _ 6 3 __
9 Rovaniemen k:la — Rova­
niemi k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 — 1 1 1 1 1 _
1 0 Rovaniemi ........................... 26 2 6 31 2 0 11 _ _ 1 9 __ __ __ 1 2 — 25 14 __
1 1 K em ijärv i............................. 15 15 — 16 1 3 3 - __ 1 2 --- 1 — 3 __ 16 1 2 —
1 2 Kuolajärvi ........................... 15 15 — 16 14 2 --- — 1 2 --- — — 4 — 12 9 1
1 3 Muonio ................................. 5 5 __ 3 2 1 __ _ 3 __ __ _ __ 2 1 __
1 4 Enontek iö ............................. 3 3 __ 1 1 —
1 5 K it t i lä ................................... 12 1 2 __ 10 5 5 __ __ 6 __ __ __ 4 __ 7 2 __
1 6 Sodankylä............................. 13 1 3 __ 13 5 8 --- — 8 _ __ __ 5 12 4 —
1 7 Pelkosenniemi ..................... 5 5 — 5 3 2 --- — 5 __ __ __ __ __ 5 3 __
1 8 Savukoski............................. 4 4 _ 4 _ 4 _ — 4 _ _ _ _ _ 4 _ _
1 9 ¡  ïn ax i....................................... 7 7 _ 5 1 4 _ _ 5 _ _ _ _ _ 5 1 _
2 0 Petsamo 7 7 — 4 2 2 — — 2 — — ~ 2 — 7 3 2




h e l m i k u u n  1  p .  
d e n  1  f e b r u a r i .  
m en ta ires  a u  1 février.
V a rs in a is ia  
o p e t ta j ia  
y lä k a n s a ­
k o u lu is sa  
he lm ik . L p. 
E g e n t lig a  
lä ra r e  v id  
hö g re  fo lk ­
sk o lo r  d e n  
1 fe b ru a r i.
Maîtres 
fixes dans les 
écoles pr im. 
supér. au 1 
février.
O p e t ta j ia  
a la k a n s a ­
k o u lu is sa  
h e lm ik . 1 p . 
L ä r a re  v id  
lä g re  fo lk ­
sk o lo r  de n  
1 f e b ru a r i.  
M aîtres  
dans les 
écoles prim. 
élément, au  
1 février.
O p p ila ita  h e lm ik u u n  1 p. 
E le v e r  d e n  1 fe b ru a r i.































K i e l i s i ä .
î p r à k i g a .





O m assa  
ta lo ssa . 
I  e g e t 





Y lä k a n sa ­
k o u lu n
h u o n e is t.
I  h ö g re  fo lk- 
s k o la n s  lok . 
D ans les lo­
caux d'une 
éc. prim . 
supér.
V u o k ra h u o ­
n e is to ssa .
I  h y r d  
lok a l.
D ans les 
locaux 
loués.
Y lä k a n s a ­
k o u lu is sa .
I  h ö g re  fo lk ­
sk o lo r.
D ans les icoles 
prim . supör.
A la k a n sa ­
k o u lu is sa .
I  lä g re  . 
fo lk sk o lo r.





















































































































































































































i 2 3 2 30; 15 1172 558 3 i_ 3 _ i __ _ _ 1 _ 7 _ _ 9 — 3| _ 224 — 141 — — 2_ _: _ _ _ _ _ _ 7i _1 _ 12 — 5 _ 400 ; ---- 144 — — 1 3
2 1 _! _! _ _ 5 _ 7' , 7 _ 23 _ 13 _ 735 : _ 454 — 3 4ï _ _ _ _ _ 3 _ I 1 _ 6 _ 31 _ 224 _ 90 — 1 5
1 _ __ __ __ __ 1 6 __ 1 __ 14 __ 3 __ 451 t 144 — 1 6
__ 1 __ 1 __ __ i __ __ ‘ __ i 2 __ __ __ 10 __ 1 __ 312 __ 33 — — — 7
1 2 — 1 — — i- __ — ; — 4 — 2 i — 5 — 4 — 140 __ 134 — — 8
1 i - _ 9 _ 6 316 _ _ 239 __ __ 9__ 11 __ : __ ! __ 10 __ 15 __ __ __ 37 — 15 __ 1085 i — 485 — 1 10
l ; 3 __ ! 7 — 7 __ 1 2 __ 24 ! __ 1 4 719 i --- 383 — 2 11__ i 2 __ i __ 3 __ 9 __ — 17 — î o ! __ 507 ----- 264 — — 12
__ ! 1 __ __ ! _ _1 _ 1 __ 1 ' __ ! __ — 4 i | __ 97 ---- 42 — — — 13
14
5 __ ! __ ! — __ ___ 7 __ ' — __ 11 3 295 116 — 1 15
8 __ __ i __ i __ 2 10; __ __ ■ __ 14 ) _ 5 __ 351 ---- 221 — 2 16__ 1
2 __ ! __ 1 __ ! __ 2 Z 3 __ ' __. 5 _ 3 _ 109 - __ 88 — —17
4 1 4 _ _ 4 ¡ _ _ _ : _ 100 - 35 — —18
__ I 4 _;! _ ! __ i __ _ j __ ! 5 _! 2
_ 5 _ 1 _ 117 - 59 — — 1 19
— : 2 — i — — 1 — 3 ! — ! 2 j _ 4 V — 112 — 114 — 1 — 20
60 61
62 1929-
XIY. Maalaiskuntien kiinteät alakansakoulut lukuvuonna 1929— 1930. 
Tietoja opettajista ja oppilaista. 
JXIV. Landskommunernas fasta lägre folkskolor under läsäret 1929— 1930. 
Uppgifter om lärarna och eleverna.
É coles p rim a ires  élém entaires des com m unes ru rales (loca l f ix e ) :  année scolaire  
1929 — 193 0 ). R enseignem ents su r le personnel enseignant et les élèves.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
O pett. he lm ik . 1 p . 
L ä ra re  den  1 febr. 
M aîtres au  1. I I .
O p p ila ita  h ehn ik . l p .  —  E lev er den  1 feb ru ari. 
Élèves au  1er février.
L ä än i j a  k u n ta .
L ä n  och kom m un.








































































































I. I I .
Kaikki kiinteät alakansakoulut 
— Samtliga lasta  lägre folk­
skolor —  Toutes les écoles 
fr im a ires élémentaires fixes
des communes rurales ............ ■)3 223 2 740 *•> GO 88 584 79 496 9 088 46 023 42 561 79 543 8 986 55 45 065 43 519
Suom enkieliset —  F insksprâkiga
—  F innoises  .............................. 2 740 2  7 4 0 ---- 79 496 7 9  4 9 6 — 4 1 2 5 8 3 8 2 3 8 7 9 4 0 1 4 5 5 0 4 0  5 5 0 3 8 9 4 6
Ruotsinkieliset —  Svensksprä­
kiga  —  Suédoises ..................... 483 — 4 8 3 9 688 — 9 0 8 8 4  7 6 5 4  3 2 3 1 4 2 8 9 4 1 5 4  5 1 5 4  5 7 3
A. 36-viikkoiset alakansakoulut 
— Lägre folkskolor med 36 
veckors lärokurs —  Écoles 
prim aires élémentaires avec
cours de 3 6  semaines ............ £)2 695 2 221 474 68 376 59 512 8 864 35 509 32 867 59 560 8 766 50 34 588 33 788
Suom enkieliset —  F insksprâkiga
—  Finnoises  .............................. 2 221 2  2 2 1 — 59 512 5 9 5 1 2 — 3 0  8 5 6 2 8 6 5 6 5 9 4 2 3 4 4 4 5 3 0 1 7 2 2 9 3 4 0
Ruotsinkieliset —  Svensksprä­
k ig a —  Suédoises ..................... 474 — 4 7 4 8 864 _ 8  8 6 4 4 6 5 3 4  2 1 1 1 3 7 8  7 2 2 . 5 4  4 1 6 4  4 4 8
Uudenmaan 1. — Nylands 1......... 0454 249 205 9 509 5 921 3 588 4 928 4 581 5 967 3 535 7 4 887 4 622
Suom enkieliset —  F insksprâkiga
—  F in n o ise s ............................... 249 2 4 9 — 5 921 5  9 2 1 — 3  0 7 0 2  8 5 1 5  8 8 6 3 0 . 5 3  0 8 1 2  8 4 0
Ruotsinkieliset —  Svensksprä­
kiga  —  S u éd o ises ..................... 205 — 2 0 5 3 588 — 3 5 8 8 1 8 5 8 1  7 3 0 81 3 5 0 5 2 1 8 0 6 1  7 8 2
Ingâ — In k o o .............................. 9 — 9 154 — 1 5 4 87 67 5 1 4 9 — 76 78
D egerby ......................................... 4 ‘ - 4 58 — 5 8 3 3 2 5 2 56 — 2 7 31
Karis — K a r j a ............................ 9 1 8 197 2 2 1 7 5 1 0 3 9 4 2 2 1 7 5 — 1 0 2 9 5
S uom enk. —  F in s k sp r ..................... l i --- - 22 22 i l i l 22 — — 12 10
R u o ts in k . —  S v en sk sp r.................. g _ 8 175 — 175 92 83 — 175 — 90 85
K arjalohja (Karislojo) ........... 3 2 1 42 4 0 2 2 0 22 3 9 3 — 2 4 18
S uom enk. —  F in s k sp r ..................... 2 2 — 40 40 — 20 20 39 l — 22 18
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ................... 1 — 1 2 — 2 — 2 — 2 ___ 2 —
Sam m atti ..................................... 2 2 — 31 31 — 1 5 16 31 — ___ 2 0 11
Po jo-— Pohja ............................ 12 3 0 226 4 8 1 7 8 1 1 4 1 1 2 5 3 1 7 3 — 1 0 1 1 2 5
Suom enk. —  F in s k sp r ..................... 3 3 — 48 48 — 25 23 48 — — 12 36
R u o ts in k . —  S vensksp r.................. 9 — 9 178 178 89 89 5 173 . . . . 89 89
*) N ä is tä  13 m iestä. —  A v dessa 13 m anliga. —  'Dont 13 hom m es. 
2) N äis tä  11 m iestä. —  A v dossa 11 m anliga. —  D o n t 11 hom m es. 
*) N äis tä  1 mies. —  A v dessa 1 m anlig. —  D o n t 1 hom m e. '
1930. 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 n 1 2 13 14
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Opett. helmik. 1 p. 
Lärare den 1 fehr. 
M aîtres au 1. II.
Oppilaita helmik. 1 p /— Elever den 1 februari.































































































Ekenäs lk.— Tammisaaren mlk. 8 3 50 50 24 26 50 24 «
Sn ap pertu n a.................................. 5 — 5 94 — 94 46 48 3 91 — 45 49
Tenala —  T e n h o la ....................... 7 __ 7 117 __ 117 55 62 1 116 __ 67 50
Bromarv ......................................... 8 — 3 52 — 52 32 2 0 — 52 — 35 17
Esbo —  Espoo .............................. 23 6 , 17 411 135 276 232 179 152 258 1 225 186
Suomenk. — Finskspr.................. 6 6  — 135 135 — 70 65 133 2 — 81 54
Ruotsink. — Svenskspr................ 17 __ 17 276 __ 276 162 114 19 256 1 144 132
Grankulla kp. '—  Grankullan
k : la ............................................... 1 — 1 31 __ 31 16 15 — 31 __ 15 16
K yrkslätt —  Kirkkonummi . . . 2 0 1 19 341 1 1 330 167 174 2 1 320 __ 175 166
Suomenk. — Finskspr.................. l 1 — il 1 1 — 5 6 i l __ _ 6 5
Ruotsink. — Svenskspr................ 19 __ 19 330 __ 330 162 168 1 0 320 _ 169 161
Sjundeä —  S iu n tio ....................... ■ ) 1 0 1 9 193 8 185 87 106 1 2 181 __ 98 95
Suomenk. — Finskspr.................. 1 1 — 8 8 __ 3 5 7 1 ____ 4
Ruotsink. — Svenskspr................ 9 — 9 185 __ 185 84 1 0 1 5 180 _ 94 91
Lohjan k:la —  Lojo kp ............... 7 6 1 214 197 17 118 96 198 16 __ 1 1 0 104
Suomenk. — Finskspr.................. 6 6 — 197 197 — 133 84 197 __ __ 99 98
Ruotsink. — Svenskspr................ 1 — 1 17 __ 17 5 1 2 1 16 _ 1 1 6
Lohja —  L o jo ................................ 13 10 3 274 214 60 142 132 214 60 __ 134 140
Suomenk. — Finskspr.................. 1 0 1 0 __ 214 214 _ 118 96 213 1 _ 1 1 0 104
Ruotsink. — Svenskspr................ 3 __ 3 60 __ 60 24 36 1 59 _ 24 36
Num m i ........................................... 8 8 --r- 167 167 __ 79 8 8 167 __ ._ 96 71
P u s u la ............................................. 7 7 --- 136 136 __ 64 72 136 __ _ 71 65
V ih t i .................................................. 18 18 --- 407 407 — 223 184 405 2 __ 199 208
Pyhäjärvi ....................................... 7 7 __ 189 189! — 85 104 189 _ _ 93 96
Helsinge —  Helsingin mlk. . . 41 23 18 910 580 330 436 474 585 323 2 444 466
Suomenk. — Finskspr.................. 23 23 — 580 580 — 289 291 575 3 2 294 286
Ruotsink. — Svenskspr................ 18 ___ 18 330 _ _ 330 147 183 1 0 320 150 180
H oplaks —  H u o p a la h ti............ 4 2 2 90 46 44 49 41 41 48 1 49 41
Suomenk. — Finskspr.................. 2 2 — 46 46 ____ 24 90 40 5 1 28 18
Ruotsink. — Svenskspr................ 2 — 2 44 ___ 44 25 19 1 43 _ 2 1 23
H aagan k:la —  Haga kp ........... 4 2 2 80 48 32 42 38 41 38 1 51 29
Suomenk. — Finskspr.................. 2 2 — 48 48 __ 25 23 41 6 1 29 19
Ruotsink. — Svenskspr................ 2 __ 2 32 32 17 15 ___ 32 _ 9 2 1 0
Oulunkylä —  Aggelby .............. 3 2 1 85 65 20 42 43 60 25 __ 41 44
Suomenk. — Finskspr.................. 2 2 — 65 65 __ 30 35 60 5 __ 32 33
Ruotsink. — Svenskspr................ 1 — 1 2 0 __ 2 0 1 2 8 ____ 2 0 ____ 9 1 1
Nurmijärvi .................................... 13 13 ___ 263 263 _ _ 133 130 263 ___ ___ 132 131
Hyvinkään k:la —  I-Iyvinge kp. 6 6 — 200 200 107 93 198 2 ____ 137 63
H yvinkää ....................................... 3 3 ___ 68 6 8 ___ .34 34 6 8 ___ ___ 33 35
Mäntsälä ......................................... 9 9 — 202 202 ____ 109 93 202 ___ ___ 101 101
Sibbo —  Sipoo .............................. 19 ___ 19 292 ___ 292 149 143 1 291 ___ 132 160
Pornainen  (B o rg n ä s ) .................. 3 3 — 67 67 ___ 27 40 67 ____ 35 32
Tuusula (Tusby) ............................................ 15 14 1 300 290 10 162 138 289 10 1 162 138
Suomenk. — Finskspr. ......................... 14 14 — 290 2 9 0 — 155 135 289 ___ 1 158 132
Ruotsink. — Svenskspr............................ 1 — i 10 - - 1 0 7 3 — 1 0 — 4 6
9  N äistä 1 mies. — A v (lessa 1. manlig. ‘Dont 1 homme.
64 1929—
1 2 1 3 4 5 1 6 7 1 8 ! 9 1 10 i l 1 2 1 1 3 1 4
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o c h  k o m m u n .
D é p a r tem e n ts  et c o m m u n e s .
O p e tt .  h e lm ik . 1 p. 
L ä ra re  d en  1 feb r. 
M a îtr e s  a u  1. I I .
O p p ila ita  h e lm ik . 1 p . —  E le v e r  d e n  1 feb ru ari.


































































































S u k u p u oli.
K ö n .
Sexe.
Ä id in k ie li.  
M odersm àl. 
L a n g u e  m a te r ­
nelle.
V u o silu o k k a .
Â rsa v d e ln in g .
















































I . • I I .
Keravan k:la —  Kervo kp. . . 7 5 2 196 167 29 107 89 166 29 1 103 93
S u o m en k . —  F in sk sp r ........................ 5 5 — 187 167 — 90 77 166 1 — 85 82
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .................... 2 __ 2 29 — 29 17 12 — 28 1 18 11
Borgä lk. —  Porvoon mlk......... 36 7 29 622 117 505 332 290 122 500 — 318 304
S u o m en k . —  F in sk sp r ........................ 7 7 — 117 117 — 61 56 116 i — 58' 59
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ..................... 29 — 29 505 — 505 271 2 3 4 6 499 __ 260 2 45
Askola ........................................... 3 3 __ 69 69 __ 43 26 69 __ __ 38 31
Pukkila ......................................... 4 4 __ 87 87 __ 46 41 87 __ __ 47 40
Perna — P ern aja ........................ 14 — 14 277 — 277 146 131 6 271 __ 149 128
Liljendal ....................................... 6 — fi 82 — 82 50 32 __ 82 __ 40 42
Myrskylä —  Mörskom............... 4 3 1 82 67 15 39 43 67 15 — 37 45
S u o m en k . —  F in sk sp r ........................ 3 3 _ _ 67 67 — 33 34 67 _ — 31 36
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............... 1 __ 1 15 — 15 6 9 __ 15 __ 6! 9
Artjärvi (Artsjö)......................... 4 4 __ 92 92 __ 51 41 92 _ __ 37 55
Strömfors — Ruotsinpyhtää .. 11 6 5 159 86 73 91 68 86 73 — 75 84
S u o m en k . —  F in sk sp r ................. 6 6 86 86 — 45 41 86 __ — 38 48
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .................... 5 — 0 73 — 73 46 27 — 73 __ 37 36
L appträsk..................................... 10 4 6 196 96 100 106 90 101 95 — 95 101
S u o m en k . —  F in sk sp r ........................ 4 4 — 96 1)6 — 52 44 96 __ — 49 47
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .................... 6 __ 6 100 __. 100 54 46 5 95 __ 46 54
E lim ä k i......................................... 9 9 __ 215 215 __ 114 101 215 __ __ 106 109
Anjala ........................................... 5 5 — 137 137 — 78 59 137 __ —. 65 72
Iitti ............................................... 15 15 __ 329 329 __ 177 152 329 __ __ 168 161
Kuusankoski................................ 17 . 17 __ 694 604 __ 308 296 604 __ __ 327 277
Jaala ............................................. 3 3 — 74 74 __ 35 39 74 __ __ 35 39
O rim attila ..................................... 15 15 — 347 347 — 173 174 347 — — 193 154
Turun — Porin 1. — Abo— 
Björneborgs 1............................. >1437 398 39 10 774 10 036 738 5 637 5137 10 047 724 3 5 311 5 463Suomenkieliset — Finsksprä- 
kiga— Finnoises.................... 398 3 9 8 19 036 1 0  0 3 6 5  2 3 7 4  7 9 9 1 0  0 2 7 9 4  9 3 8 5 0 9 8Ruotsinkieliset — Svensksprä­
kiga — Suédoises ................... 39 3 9 738 7 3 8 4 0 0 3 3 8 2 0 7 15 3 3 7 3 3 6 5
\ e h m a a ......................................... 6 6 __ 115 115 __ 60 55 115 __ __ 55 60
K u sta v i......................................... 4 4 __ 55 55 __ 31 24 55 __ __ 22 33
Uusikirkko (N ykyrko)............... 5 5 __ 117 117 __ 58 59 117 __ __ 65 52
Uudenkaupungin mlk. — Ny- 
stads lk ...................................... 1 1 14 14 11 3 14 9 5
Laitila ........................................... 7 7 __ 192 192 __ 86 106 192 __ __ 88 104
Kodisjoki....................................... 1 1 __ 42 42 __ 24 18 42 __ __ 24 18
Pyhäranta..................................... 2 2 — 52 52 __ 27 25 52 __ 27 2 5 1
Pyhäm aa....................................... 2 2 ___ 28 28 __ 13 15 28 __ __ 17 11
Mynämäki (Virmo) ................... 5 5 — 124 124 — 66 58 124 __ __ 58 66'
Karjala ......................................... 1 1 — 21 21 — 9 12 21 __ __ 7 14
L e m u ........................................... 2 2 34 34 __ 15 19 34 _ __ 14 2 0
Merimasku - .................................. 2 o — 29 29 - 2 0 9 2 9 — 15 14
*) N äistä 2 miestä. —  A v clessa 2 manliga. —  D ont 2 hommes.
1 9 3 0 . 6 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i l 12 13 14
L ä ä n i ja  k u ilta .
L ä n  o ch  k o m m u n .  
D é p a r te m e n ts  e t c o m m u n e s.
O p e tt . h e lm ik . 1 p .  
L ärare  d en  1 feb r. 
M a îtr e s  a u  1 . I I .
O p p ila ita  h e lm ik . l p .  —  E le v e r  d en  1 feb ru ari.
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K ö n .
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Ä id in k ie li.  
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V u o silu o k k a .
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I . I I .
N a g u —  N auvo  ........................... 6 o 75 75 44 31 2 73 35 40
K orpo .............................................. D l — i 15 — 15 8 7 — 15 — 7 8
P i ik k iö .............................................. 5 5 ___ 105 105 _ _ 49 56 105 — — 58 47
K uusluo to  (K ustö ) .................... 1 1 ___ 15 15 __ 9 6 14 1 — 10 5
K a a rin a  (S:t K a r in s ) .................. 11 10 1 343 331 12 165 178 331 12 — 177 166
S u o m en k . —  F in sk sp r ........................ 10 10 ___ 331 331 — 159 172 331 — — 173 158
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .................... l — 1 12 — 12 6 6 — 12 — 4 8
Paim io  (P e m a r ) ........................... 8 8 __ 192 192 — 111 81 191 1 — 8 8 104
Sauvo (Sagu) ................................ 6 6 ___ 93 93 __ 41 52 93 — — 40 53
K aru n a  ........................................... 1 1 ___ 25 25 __ 15 10 25 — — 9 16
P argas —  P ara in en  .................... 12 2 10 281 51 230 148 133 52 229 — 147 134
S u o m en k . —  F in sk sp r ........................ 2 2 — 51 51 — 26 25 51 — — 31 20
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .................... 10 __ 10 230 — 230 122 108 1 229 — 116 114
K im ito  —  K e m iö ......................... 8 1 7 155 17 138 8 8 67 24 129 2 77 78
S u o m en k . —  F in sk sp r ........................ 1 1 — 17 17 — 8 9 17 — — 8 9
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .................... 7 .— 7 138 — 138 80 58 7 129 2 69 69
D ra g s f jä rd ...................................... 7 1 6 174 20 154 95 79 27 146 1 92 82
S u o m en k . —  F in sk sp r ........................ l 1 — 20 20 — l i 9 20 — — 11 »
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .................... 6 — o 154 — 154 84 70 7 146 1 81 73
V e s ta n f jä r d .................................... 3 — 3 49 — 49 25 24 1 48 — 26 23
P ern iö  (B je rn ä ) .............................. 17 17 ____ 315 315 __ 173 142 315 — __ 143 172
Särkisalo  —  F i n b y ....................... 2 2 __ 48 46 __ 26 20 44 2 — 24 2 2
K i s k o ................................................ 5 5 ___ 84 84 __ 44 40 84 _ _ — 46 38
S u o m u s jä rv i .................................. 4 4 ____ 75 75 ___ 43 32 75 — — 33 42
K iikala  ........................................... 3 3 83 83 __ 36 47 83 — — 46 37
H a l ik k o ........................................... 11 11 273 273 __ 143 130 273 — — 124 149
A ngelniem i .................................... 1 1 17 17 — 8 9 17 — __ 9 8
U skela .............................................. 7 7 __ 183 183 __ 101 82 182 1 — 83 100
Salon k :la  —  Salo k p ................... 2 2 _ _ 53 53 __ 29 24 53 — — 20 33
M u u r la .............................................. 3 3 ____ 70 70 _ __ 39 31 70 — — 38 32
P e rtte li  (S :t B ertils) ................ 4 4 ____ 112 112 — 53 59 1 1 2 — — 50 62
K u u s jo k i ......................................... 5 5 — 95 95 — 49 46 95 — — 44 51
H itis  —  H i i t t in e n ......................... 4 __ 4 47 — 47 23 24 1 46 — 24 23
U lvila  (U lfsby) ........................... 11 11 ____ 335 335 — 179 156 335 — — 175 160
P orin  m lk . —  B jörneborgs lk. 2)11 11 __ 315 315 — 152 163 315 — 152 163
N ak k ila  ........................................... 4 4 _ _ 93 93 — 56 37 93 — 46 47
K u l l a a .............................................. 2 2 __ 52 52 __ 29 23 52 — — 23 29
N o o rm arkku  (N orrm ark) . . . . 6 6 __ 175 175 — 102 73 175 — — 80 95
A hlainen (H v ittisb o fjä rd ) . . . . 1 1 — 27 27 13 14 27 — — 12 15
P o m ark k u  (P äm ark ) ................ 3 3 __ 90 90 — 49 41 90 — — 45 45
M erikarv ia  (Sastm ola) .............. 7 6 1 211 193 18 1 1 1 100 194 17 110 101
S u o m en k . —  F in sk sp r ........................ 6 6 — 193 193 — 103 90 193 — 99 94
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .................... 1 — i 18 — 18 8 10 1 17 — 11 7
S i ik a in e n ......................................... 1 1 ___ 20 20 7 13 20 — — 10 10
E u r a .................................................. 3 3 ___ 94 94 55 39 94 — — 51 43
K iu k a in e n ....................................... 5 5 — 149 149 85 64 148 1 81 68
9  Mies. —  M anlig. —  U n hom m e.
2) N ä is tä  1 mies. —  A v dessa 1 m anlig. —  Dont; 1 homme.
K a n sa n o p e tu s t i la s to  —  F o lk sh o ls ta t is tik  1929— 30. 9
6 6 1929
1 2 3 4 5 e ? 8 9 10 n 12 13 I 14
Lääni ja  kunta.
Län oeli koinmun. 
Départements et communes.
Opett. helmik. 1 p. 
Lärare den 1 febr. 
Maîtres au 1. I I .
Oppilaita helmik. l p .  — Elever den 1 februari.

























































































H o n k i la h t i ....................................... 3 3 54 54 27 27 54 30 24
E u ra jo k i (E uraäm inne) ......... .. 3 3 __ 97 97 — 54 43 97 — — 44 53
L u v ia ................................................ 5 5 _ _ 140 140 __ 69 71 140 — — 65 75
L a p p i ................................................ 4 4 .__ 98 98 — 55 43 98 — — 40 58
R au m a n  m lk . —  R aum o lk. . . n 11 __ 261 261 __ 125 136 261 __ __ 132 129
H innerjok i ..................................... i 1 __ 29 29 __ 19 10 29 __ __ 15 14
Ik a a l in e n ......................................... 10 10 __ 306 306 __ 174 132 306 __ __ 165 141
P a r k a n o ............................................ 6 6 __ 148 148 __ 83 65 148 __ __ 75 73
K ih n iö .............................................. 4 4 __ 98 98 __ 49 49 98 __ __ 52 46
K a n k a a n p ä ä .................................. 8 8 __ 271 271 — 137 134 271 — — 146 125
K a r v i a .............................................. 3 3 __ 71 71 __ 37 34 71 __ __ 36 35
H o n k a jo k i ....................................... 2 2 52 52 __ 27 25 52 __ __ 23 29
H äm eenkyrö  (T avastkv ro ) . . . . 7 7 __ 191 191 91 100 191 __ __ 100 91
V i l ja k k a la ....................................... 3 3 __ 61 61 __ 31 30 61 __ __ 36 25
K ark k u  ........................................... 4 4 __ 95 95 __ 56 39 95 __ __ 46 49
M ouhijärv i ..................................... 3 3 __ 63 63 __ 36 27 63 __ __ 28 35
S u o d e n n ie m i.................................. 6 6 ' __ 97 97 __ 45 52 97 _ _ __ 49 48
L a v i a ................................................ 2 2 __ 60 60 __ 32 28 60 __ __ 29 31
V am m alan  k :la  —  V am m ala  kp . 1 1 __ 20 20 — 7 13 20 — — 12 8
K i i k k a .............................................. 2 2 __ 64 64 __ 38 26 64 __ __ 33 31
K iikoinen ....................................... 1 1 __ 12 12 __ 8 4 12 __ __ 7 5
H u ittin e n  ( H v i t t i s ) ..................... 5 5 _ _ 169 169 — 84 85 169 __ __ 93 76
K e ik v ä .............................................. 3 3 __ 94 94 __ 52 42 94 _ _ 45 49
V am pula  ......................................... 2 2 __ 76 76 — 40 36 76 __ — 44 32
K au v a tsa  ....................................... 2 2 __ 49 49 __ 24 25 49 _ _ __ 20 29
P u n k a la id u n .................................. 10 10 _ 266 266 __ 140 126 266 __ __ 112 154
Loim aan  k :la  —  L oim aa k p . . . 2 2 __ 91 91 __ 48 43 91 __ __ 36 55
L oim aa ........................................... 8 8 __ 217 217 __ 104 113 216 i __ 111 106
Mellilä .............................................. 1 1 __ 34 34 __ 19 15 34 _ __ 15 19
A lastaro  ........................................... 5 5 _ _ 114 114 __ 63 51 114 __ __ 51 63
O ripää .............................................. 1 1 _ 29 29 __ 14 15 29 ■ _ _ 11 18
K okem äki (K um o) ..................... 8 8 _ 208 208 _ 109 99 208 _ __ 103 105
K öyliö ( K ju lo ) .............................. 5 5 _ 116 116 __ 69 47 116 _ __ 61 55
M a rttila  (S :t M artens) .............. 5 5 _ _ 128 128 __ 67 61 128 _ __ 66 62
K o s k i ................................................ 5 5 __ 131 131 __ 66 65 130 i __ 69 62
K arinainen  ..................................... 3 3 __ 70 70 __ 36 34 70 _ _ 35 35
T a rv a s jo k i ....................................... 4 4 __ 87 87 __ 48 39 87 __ __ 35 52
L ieto  (Lundo) .............................. 6 6 — 147 147 — 63 84 146 i — 70 77
P a a ttin e n  ....................................... 2 2 __ 38 38 __ 18 20 38 __ __ 16 22
P ö v tv ä  .............................................. 7 7 __ 165 165 __ 86 79 165 __ __ 72 93
Y l ä n e ................................................ 5 5 _ _ 120 120 __ 59 61 120 __ _ _ 59 61
A u r a .................................................. 3 3 _ _ 74 74 __ 39 35 74 __ __ 38 36
Raisio ( R e s o ) ................................ 2 2 •— 57 57 — 30 27 57 __ __ 25 32
R ä n tä m ä k i (S :t M arie) ............ 14 14 _ _ 422 422 __ 214 208 422 __ __ 213 209
N aan ta lin  m lk. —  N ädenda ls lk. 3 3 __ 52 52 29 23 52 _ __ 23 29
M asku ............................................. 2 2 __ 36 36 __ 17 19 36 __ __ 19 17
V a h t o ................................................ 2 2 53 53 _ 32 21 53 ._ _ 25 28
N ousiainen .................................... 4 4 84 84 — 44 40 84 — — 45 39
1 9 3 0 . 67
1 2 3 i 5 G T 8 9 10 i l 12 13 14
Opett. helmik. 1 p. 
Lärare den 1 febr. 
M aître s  au  1. T I .
Oppilaita helmik. 1 p. — Elever den 1 februari.







































































































Ahvenanmaan m aakunta —  
LandskapetÂland U ................ 21 21 368 368 199 169 i 367 181 187
S u n d .................................................. 3 .— 3 4» — 49 24 25 — 49 __ 25 24
S a ltv ik .............................................. 6 — 6 115 — 115 62 53 — 115 — 55 60
F in s tr ö m ......................................... a .— 5 94 __ 94 44 50 — 94 — 48 46
G e t a .................................................. 1 — 1 8 — 8 4 4 — 8 __ _ 5 3
E c k e r ö .............................................. 2 .— 2 43 — 43 27 16 i 42 __ 2 1 2 2
Lumparland .................................. 1 — 1 10 — 1 0 6 4 — 1 0 — ■ 0 5
Sottunga ......................................... 1 — 1 12 — 1 2 7 5 — 1 2 — 7 5
Kumlinge ....................................... 1 — 1 11 — 1 1 8 3 — 1 1 — 6 5
J o m a la .............................................. 1 — 1 26 — 26 17 9 — 26! —
■
9 17
H äm een 1. —  Tavastehus 1 .2) . . 316 316 8 369 8 369 4 468 3 961 8 367 1 X 4 261 4 1 0 8
R u o v e s i ........................................... 11 1 1 __ 259 259i — 140 119 2 5 9 --- ___ 129 13 0
V ilp p u la ........................................... 5 5 __ 121 1 2 1 __ 67 54 1 2 1 --- — 65 56
M ä n ttä .............................................. 5 5 157 157 _ 83 74 157 - -- 77 80
Kuru ................................................ 1 1 __ 28 28 __ 2 1 7 28 __ 16 1 2
Teisko .............................................. 1 1 22 2 2 __ 9 13 2 2 __ .— 1 2 1 0
O r iv e s i.............................................. 3 3 __ 115 115 __ 67 48 115 __ .— 51 64
Juupajoki ....................................... 3 3 ___ 75 75 __ 39 36 75 --- .— 39 36
P oh jo is-P irkkala  (N orr-B irkala) 23 23 __ 724 724 __ 375 349 724 --- .— 380 344
E te lä -P irk k a la  (Söder-Birkala) 3 3 — 78 78 -__ 48 30 78 - -- — 34 44
Y lö jä r v i ........................................... 6 6 __ 156 156 „_ 82 74 156 --- — 8 8 6 8
V esilah ti ......................................... 1« 1 0 __ 212 2 1 2 __ 104 108 2 1 2 _ _ — 115 97
T o t t i j ä r v i ........................................ 2 2 __ 45 45 _ __ 27 18 45 --- .— 2 2 23
L em p ää lä  ....................................... 2 2 — 71 71 __ 32 39 71 --- — 31 40
K a n g a s a la ....................................... 3 3 __ 101 1 0 1 __ 51 50 1 0 1 __ — 52 49
M e ss u k y lä ....................................... 6 6 __ 155 155 __ 89 6 6 155 .— 75 80
A ito lah ti ......................................... 2 2 __ 27 27 __ 16 1 1 27.; — — 1 2 15
P ä l k ä n e ....................................... 3 3 __ 62 62 __ 34 28 62 __ __ 28 34
T a m m e la ......................................... 4 4 __ 89 89 __ 53 36 89 --- — 51 38
F orssan  k :la  —  F orssa  k p .......... 6 6 — 204 204 __ 113 91 204 --- — 115 89
Jok io inen  ....................................... 8 8 — 217 217 ._ 1 . 2 1 96 217 --- — 95 1 2 2
H u m p p ila  ....................................... 4 4 — 122 1 2 2 -- - 58 64 1 2 2 --- — 65 57
Y p ä j ä ................................................ 7 7 — 192 192 -_ 98 94 192 --- — 98 94
U rja la  .............................................. 6 6 .— 168 168 --- 83 85 168 •--- — 81 87
K o ijä r v i ........................................... 5 0 — 137 137 __ 6 6 71 137 --- — 69 6 8
A k aa  ................................................ 6 6 __ 191 191 __ 103 8 8 191 --- — 105 8 6
K ylm äkoski .................................. 4 4 — 89 89 --- 50 39 89 --- 46 43
S o m e ro .............................................. 10 1 0 .— 258 258 __ 127 131 258 .— 127 131
Som erniem i (S o m m a rn ä s )......... 2 2 — 38 38 25 13 38 — — 2 1 17
K a l v o l a ........................................... 7 7 — 136 136 -- 71 65 136 ---- — 61 75
S ä ä k s m ä k i....................................... 6 6 — 134 134 --- 67 67 134 --- — 58 76
V alkeakosken k :la  —  V alkea­
koski k p ....................................... 4 4 151 151 _ 84 67 150 1 69 82
1) K aikk i k o u lu t ruotsink ielisiä . —  S am tliga  skolor svenskspräkiga.
2) K aikk i k o u lu t suom enkielisiä. —  Sam tliga skolor finsksprâkiga.
6 8 1 9 2 9 —
1
2 3 4 5 6 ? 1 8 9 1 0 1 1 1.2 1 3 1 4
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o c h  k o m m u n .
D é p a r te m e n ts  et co m m u n e s.
O p e tt. h e lm ik . 1 p . 
L ärare  d e n  ]. feb r. 
M a îtr e s  a u  1. I I .
O p p ila ita  h e lm ik . 1 p . —  E le v e r  d e n  1 feb ru ari.




























































































S u k u p u o li.
K ö n .
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Ä id in k ie li. 
M odersm âl. 
L a n g u e  m a te r ­
n e lle .
V u o silu o k k a .
À rsa v d c ln in g .













































I. I I .
H auho .............................................. 8 8 167 i ( ? i 81 86 167 96 71
Tuulos .............................................. 3 3 __ 70 70 __ 43 27 70 __ — 39 31
H a ttu la  ........................................... 6 fi __ 157 157 __ 85 72 157 __ _ _ 83 74
T v r v ä n tö .........................................
H äm een linnan  m lk. —  T avaste-
3 3 — 46 46 — 25 21 46 — — 24 22
hus lk ............................................ 4 4 — 117 117 __ 61 56 117 __ __ 63 54
V a n a ja  ( V â n â ) ....................................... 8 8 — 186 186, — 91 95 186 — — 91 95
J a n a k k a l a ................................................... 16 16 — 322 322 — 177 145 322 — — 155 167
L oppi .............................................................. 11 11 — 235 235 133 102 235 — — 120 115
R enko .............................................. 3 3 — 73 73 39 34 73 __ — 35 38
H au s jä rv i ....................................... 10 10 — 240 240 — 115 125 240 — — 130 110
R iih im äen  k :la  —  R iih im äk i kp. 12 13 — 368 368: — 172 196 368 — .— 189 179
Jä m sä  .............................................. 8 8 — 199 199, — 113 86 199 __ __ 107 92
Jä m s ä n k o s k i .................................. 3 3 __ 131 131 __ 63 68 131 __ __ 61 70
K oskenpää ..................................... 1 1 — 22 22 11 11 22 — — 10 12
K o rp ila h ti ........................................ 5 5 — 134 134; - 71 63 134 __ 73 61
M uuram e ........................................ 1 1 — 36 36 __ 22 14 36 __ __ 23 13
Säynätsalo  ...................................... 2 2 — 66 66 — 33 33 66 — — 30 36
K uorevesi ....................................... 1 1 — 22 22 __ 14 8 22 __ __ 12 10
E r ä j ä r v i ............................................ 2 2 — 36 36 — 17 19 36 __ __ 15 21
L uopioinen ..................................... 4 4 — 101 101 __ 55 46 101 _ _ __ 50 51
K u h m o in e n ..................................... 4 4 __ 84 84 __ 54 30 84 __ __ 45 39
K ä r k ö lä ........................................... 3 3 — 97 97 __ 56 41 97 __ __ 51 46
H o llo la .............................................. 13 13 .— 460 460 __ 227 233 459 __ 1 236 224
A sikkala ......................................... 8 8 — 220 220 __ 124 96 220 __ __ 112 108
P adasjok i ....................................... 5 5 — 141 141 — 69 72 141 — — 64 77
L a m m i.............................................. 2 2 — 46 46 __ 23 23 46 __ __ 27 19
K o s k i ................................................ 2 2 — 59 59 — 31 28 59 — __ 33 26
V iipurin 1. —  Viborgs 1................
Suom enkieliset —  F in sksprâki­
*)439 435 4 12 765 12 695 70 6 544 6 221 12 672 72 21 6 506 6 259
g a —  F in n o is e s .........................
Ruotsinkieliset —  Svensksprä­
435 435 — 12 695 12 695 — 6  514 6 1 8 1 1 2 6 7 2 2 2 1 6  478 6  217
kiga  —  Suédoises ..................... 4 — 4 70 — 70 30 40 — 70 _ _ 28 42
V iipu rin  m lk. —  V iborgs lk . . . 34 34 — 1103 1 1 0 3 — 540 563 1 097 __ 6 529 574
\  ahv ia la  ......................................... 6 6 — 172 172 — 87 85 172 __ — 79 93
N u ijam aa  ....................................... 4 4 — 96 96 — 51 45 96 __ __ 46 50
K oiv isto  (B jö rk ö ) ......................... 10 10 — 296 296 — 150 146 2.96 ___ __ 140 156
K oiv iston  k :la  —  K oivisto  kp. 3 3 — 119 119 __ 59 60 119 __ __ 59 60
L avan saa ri ..................................... 2 2 __ 58 58 _ _ 28 30 58 __ _ _ 27 31
Joh an n es (S :t J o h a n n e s ) ........... 18 18 — 460 460 240 220 460 __ __ 231 229
U usikirkko (N v k y rk a ) ................ 1 1 — 79 79 46 33 79 — — 43 36
K annel jä rv i .................................. 1 1 — 28 28 12 16 28 — — 13 15
K u o le m a jä rv i ................................ 3 3 .— 80 80 37 43 79 __ 1 35 45
P y h tä ä  —  P y tt is  ......................... 10 6 4 223 153 70 117 106 153 70 — 91 132
S u o m en k . —  F in sk sp r ........................ 6 6 — 15,3 153 — 87 66 153 — .— 63 90
i R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ..................... 4 — 4 70 — 70 30 40 — 70 — 28 42
1) Näistä 3 miestä. — Av dessa 3 manliga. — Dont 3 hommes.
1930. 69
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i l 1 2  1 1 3  1 1 4
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  och  k o m m u n .  
D e p a r iem e n is  et c o m m u n e s .
O p e tt .h e lm ik . l p .  
L ä ra re  d e n  1 fcbr. 
M a îtr e s  a u  1. I I .
O p p ila ita  h e lm ik . 1 p . —  E le v e r  d en  1 feb ru ari. 


































































































S u k u p u o li.
K ö n .
Sexe.
Ä id in k ieli. 
M odersm âl. 
L a n g u e  m a te r - 
nelle.
V u o silu o k k a .
Ä rsa v d c ln in g .




















































I . I I .
K y m i (K y m m e n e ) ....................... 23 23 700 700 349 351 700 356 344
V eh k a lah ti (V eckelaks) ........... 7 7 ____ 188 188 ___ 87 101 188 — — 105 83
V iro lah ti (V ederlaks) ................ 12 1 2 ____ 245 245 ___ 119 126 245 — — 126 119
M iehikkälä .................................... 4 4 ____ 124 124 ___ 65 59 124 — ____ 62 62
S ä k k i jä r v i ....................................... 3 3 ____ 103 103 ____ 53 50 103 — — 56 47
Y läm aa ........................................... 1 1 ____ 10 1 0 ___ 6 4 10 — — 4 6
S ip p o la .............................................. 15 15 ____ 366 306 ___ 194 172 366 — ___ 204 162
S uursaari (H o g la n d ) .................. 2 2 ____ 36 36 __ 16 20 36 — — 19 17
V alkeala  ......................................... 5 5 __ 118 118 ___ 60 58 118 — — 55 63
K ouvolan  k :la  —  K ouvola kp. 6 6 __ 253 253 __ 142 111 253 — .— 123 130
L u u m äk i ......................................... 7 7 __ 130 130 __ 69 61 130 — — 63 67
L appee (L a p v e s i) ......................... >)22 22 — 704 704 __ 378 326 701 1 2 353 351
S avita ipale  ..................................... 2 2 __ 72 72 ___ 37 35 72 — — 42 30
Suom enniem i ................................ 2 2 ___ 32 32 ___ 17 15 32 __ __ 16 16
Jo u tsen o  ......................................... 4 4 __ 123 123 ___ 63 60 123 __ __ 65 58
R u o k o lah ti ..................................... 13 13 _ 449 449 __ 248 201 449 — __ 230 219
R a u tjä rv i ....................................... 5 5 __ 97 97 __ 58 39 97 — — 37 60
K i r v u ................................................ 5 5 __ 177 177 ____ 100 77 177 — __ 90 87
Jä ä sk i .............................................. 18 18 __ 580 580 ___ 292 288 580 — __ 291 289
A n trea  (S :t A ndrete) ................ 3 3 — 77 77 __ 41 36 77 — — 34 43
M u o la ................................................ 3 3 __ 65 65 __ 31 34 61 — 4 33 32
Ä y räp ää  ......................................... 9 9 __ 251 251 __ 119 132 251 — __ 138 113
H ein jok i ......................................... 4 4 — 82 82 __ 36 46 82 .— — 41 41
T erijok i ........................................... 8 8 — 249 249 __ 127 122 240 1 8 118 131
V a lk jä r v i ......................................... 1 1 _ _ 39 39 __ 21 18 39 __ __ 27 12
R a u tu  .............................................. 3 3 __ 98 98 __ 58 40 98 __ __ 67 31
M e tsäp ir tti ..................................... 5 5 — 175 175 _ _ 83 92 175 __ — 116 59
K äkisalm en  m lk. —  K exholm s
lk ..................................................... 8 8 — 165 165 __ 82 83 165 __ __ 85 80
K a u k o la ........................................... 5 5 __ 107 107 __ 53 54 107 __ __ 41 66
H i i t o l a .............................................. 4 4 __ 111 1 1 1 __ 55 56 1 1 1 __ __ 50 61
K urk ijo k i (K ro n o b o rg ) .............. 3 3 — 125 125 __ 69 56 125 — — .59 66
P arik k a la  ....................................... 3 3 104 104 __ 59 45 104 — — 59 45
S aari ................................................ 1 1 — 16 16 __ 9 7 16 __ __ 11 5
Sim pele ........................................... 4 4 — 122 122 __ 64 58 122 __ __ 64 58
Ja a k k im a  ....................................... 4 4 — 192 102 __ 61 41 102 _ _ __ 46 56
L ah denpoh jan  k :la  —  L ahden-
p o h ja  k p ....................................... 1 1 — 31 31 __ 18 13 31 — — 15 16
L u m iv aa ra  ..................................... 3 3 — 113 113 __ 58 55 113 __ __ 57 56
R u s k e a la ......................................... 7 7 — 163 163 __ 85 78 163 — __ 86 77
S ortav a lan  m lk. —  S ordavala lk . 2« 20 .— 514 514 __ 259 255 514 ____ 262 252
H a r i u ................................................ 10 10 — 365 365 ___ 187 178 365 — - 197 168
U ukuniem i ..................................... 6 6 — 121 121 — 56 65 121 __ 52 69
I m p ila h t i ......................................... 2)19 19 .— 568 568 — 286 282 568 — .— 312 256
¡S o a n la h t i ......................................... 4 4 107 107 — 50 57 107 •— 57 50
0  Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
2) Näistä 2 miestä. — Av dessa 2 manliga. — Dont 2 hommes.
1 9 2 9 -
1 2 3 4 5 6 7 1  S 1 9 1 1 0 i l 1  9, 1 1 3 1 4
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L u u  o o h  k o m m u n .
D e p a r t e m e n t s  et c o m m u n e s .
O p e t t .  h e l m i k .  1  p .  
L ä r a r e  d e n  1  f c b r .  
M a ît r e s  a u  1 . II.
O p p i l a i t a  h e l m i k .  1  p .  —  E l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .































































S u k u p u o l i .
K ö l i .
S e x e .
Ä i d i n k i e l i .  
M o d e r s m â l .  
L a n g u e  m a t e r ­
n e l le .
V u o s i l u o k k a .
Â r s a v d e l n i n g .
A n n é e s

































1 . i l .
Suistam o ......................................... l i n 315 315 160 155 315 162 153
Salm i ................................................ 24 24 — 808 808 — 416 392 808 — _ 429 379
Suo j ä r v i ............................................ 16 16 __ 500 500 __ 259 241 500 __ _ 281 219
K orpiselkä .................................... 2 2 51 51 — 22 29 51 - _ 17 34
Mikkelin 1. —  S :t Miehels l.1) . . . 2)114 114 2 882 2 882 1522 1360 2 882 1 425 1457
H einolan  m lk. —  H einola lk . . . 1 1 __ 30 30 — 13 17 30 — ____ 15 15
Svsm ä .............................................. 8 8 __ 171 171 ____ 100 71 171 ____ _ 79 92
H arto la  (G ustav  Adolfs) ......... 6 G __ 157 157 76 81 157 __ 84 73
L uhanka ......................................... 3 3 __ 72 72 — 41 31 72 __ 35 37
Jo u ts a  ............................................. 3 3 __ 73 73 -— 39 34 73 __ 33 40
L e iv o n m ä k i.................................... 1 1 15 15 5 10 15 __ __ 7 8
M ä n ty h a r ju ..................................... 6 6 __ 135 135 77 58 135 __ __ 58 77
M ikkelin m lk. —  S :t Miehels lk. 16 16 449 449 __ 229 220 449 __ __ 218 231
A n tto la  ........................................... 2 2 34 34 12 22 34 __ __ 14 20
K a n g a sn ie m i.................................. 3 3 __ 103 103 51 52 103 __ __ 51 52
R istiina  ........................................... 2 2 — 35 35 20 15 35 __ 21 14
H irvensalm i .................................. 6 6 — 119 119 73 46 119 __ __ 69 50
J u v a  (Jockas) ..............................
P ieksäm än k :la  —  Pieksäm ä
7 7 171 171 92 79 171 — 82 89
k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 111 111 __ 61 50 111 __ 61 50
P ie k s ä m ä k i ..................................... 10 10 __ 215 215 __ 103 112 215 __ __ 109 106
J ä p p i lä .............................................. 2 2 — 49 49 __ 27 22 49 __ __ 25 24
H a u k iv u o r i .................................... 4 4 — 75 75 __ 42 33 75 ___ __ 35 40
Joroinen ......................................... 7 7 — 165 165 ___ 95 70 165 __ 98 67
P uum ala ......................................... 2 2 __ 62 62 __ 30 32 62 __ 28 34
R a n ta s a lm i .................................... 1 1 — 40 40 __ 21 19 40 __ __ 21 19
S u lk a v a ......................................... 2)6 6 — 140 140 — 73 67 140 __ __ 75 65
S ä ä m in k i ......................................... 7 7 — 223 223 __ 114 109 223; — __ 88 135
K e r im ä k i ......................................... 2 2 — 46 46 __ 26 20 46 __ 22 24
P u n k a h a r ju ..................................... 1 1 — 39 39 — 20 19 39 __ __ 18 21
S av o n ran ta  .................................... 1 1 — 38 38 —. 20 18 38 __ __ 19 19
E n o n k o s k i....................................... 1 1 — 39 39 _ 18 21 39 __ 26 13
H e in ä v e s i......................................... 3 3 - 76 76 44 32 76 — _ 34 42
Kuopion 1. — Kuopio I.1) ......... 181 181 _ 4 836 4 836 _ 2 492 2 344 4 836 2 470 2 366
P ielisjärv i ....................................... 9 9 — 274 274 — 155 119 274 ____ __ 130 144
Ju u k a  ................................................ 6 6 __ 178 178 __ 92 86 178 __ __ 95 83
N urm eksen  k :la  —  N urm es kp. 1 1 — 38 38 ____ 18 20 38 __ __ 23 15
N urm es ........................................... 5 5 — 114 114 — 57 57 114 __ ____ 47 67
V a l t im o ........................................... 5 5 — 137 137 — 64 73 137 ____ __ 75 62
Eno .................................................. 4 4 ___ 111 111 56 55 111 __ __ 69 42
T o h m a jä rv i .................................... 5 5 — 91 91 50 41 91 — 49 42
V ärts ilä  ........................................... 7 7 229 229 — 117 112 229 - 118 111
:) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
2) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
70
1 9 3 0 , 71
1 2 3 4 5 0 7 S 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14
O p ett. h e lm ik . 1 p. 
L ärare  d en  1 febr. 
M aîtres  a u  1. I I .
O p p ila ita  h e lm ik . 1 p . —  E le v e r  d e n  1 feb ru ari.

























































































S u k u p u o li.
K ein.
Sexe.
Ä id in k ie li. 
M od ersm âl. 
Langue m ater­
nelle.
V u o silu o k k a .
Ä rsa v d e ln in g .
A nnées
scolaires.
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o c h  k o m m u n .












































128 128 66 62 128 51 77
K iih te ly sv aa ra  .............................. 1 __ 27 27 — 10 17 27 — - 14 13
I lo m a n ts i ......................................... 10 m — 213 213 .— 111 102 213 ■— — 101 112
T u u p o v aara  .................................. 8 3 — 55 55 __ 26 29 55 — — 30 25
K a a v i ................................................ 2 9 — 53 53 — 31 22 53 — — 32 21
L iperi (L ib e l i ts ) ........................... 12 12 — 286 286 — 152 134 286 — ■—■ 138 148
K o n t io la h t i .................................... 7 7 — 195 195 — 99 96 195 — — 98 97
Pielisen suu  ..................................... 7 7 __ 223 223 — 112 111 223 — — 115 108
P o lv ijä rv i ....................................... 5 5 — 141 141 65 76 141 — 68 73
K u u s jä rv i .......................................
K itee  ................................................
4 4 .— 110 110 55 55 110 — — 48 62
3 3
2
__ 68 68 36 32 68 — — 36 32
R ä ä k k y lä ......................................... 2 — 51 51 — 28 23 51 — - - 32 19
Iisalm en m lk. —  Iisa lm i lk . . . 1 1 __ 25 25 ■— 10 15 25 — — 15 10
S o n k a jä rv i ...................................... 2 2 — 44 44 — 25 19 44 — — 24 20
V ie re m ä ............................................ 2 2 __ 49 49 — 22 27 49 — — 29 20
L a p in la h t i ....................................... 5 5 — 180 180 - - 103 77 180 — — 81 99
K iuruvesi ....................................... 2 2 __ 80 80 — 40 40 80 — — 43 37
N i l s i ä ................................................ 4 4 __ 109 109 — 61 48 109 — — 68 41
V arp a isjä rv i .................................. 2 2 — 78 78 — 40 38 78 — — 42 36
M u u ru v e s i ....................................... 3 3 __ 66 66 — 39 27 66 — — 40 26
J u a n k o s k i ....................................... 3 3 __ 72 72 — 36 36 72 — — 32 40
Pielavesi ......................................... 4 4 __ 121 121 — 64 57 121 — — 59 62
T u u s n ie m i....................................... 1 1 _ 30 30 __ 18 12 30 — __ 14 16
K uopion  m lk . —  K uopio  lk . . . 5 5 __ 129 129 — 59 70 129 — - 62 67
S iilin järv i ....................................... 2 2 — 62 62 — 33 29 62 — 32 30
K a r ttu la  ......................................... 2 2 __ 68 68 — 27 41 68 — 34 34
T e r v o ................................................ 2 2 __ 36 36 — 15 21 36 — 21 15
R a u ta la m p i..................................... 4 4 — 99 99 — 53 46 99 — — 50 49
K o n n e v e s i ....................................... 3 3 __ 59 59 —• 28 31 59 — — 36 23
V e s a n to ........................................... 1 1 __ 19 19 — 10 9 19 -  - 10 9
L ep p äv irta  ..................................... 8 8 — 178 178 — 102 76 178 - - 87 91
V ark au d en  k :la  —  V arkaus kp. 10 10 — 347 347 — 177 170 347 — — 179 168
S uonenjoki .................................... 7 7 .— 202 202 - - 99 103 202 — — 113 89
H a n k a s a lm i ............................................... 3 3 - 61 61 — 31 30 61 — 30 31
Vaasan lääni — Vasa l ä n ......... *)526 321 205 13 065 8 965 41 0 0 6 789 6 276 8 999 4 066 — 6 580 6 485
Suom enkieliset —  F insksprâkiga
4  413—  Finnoises  ..............................
R uotsinkieliset —  Svensksprä­
321 321 — 8 965 S 900 _ — 4 623 4 342 8  964
4 0 6 5
— 4 552
kiga  —  Suédoises ..................... 205 — 205 4 1 0 0 — 41 0 0 2 1 6 6 1 9 3 4 35 — 2  028 2 072
Ja la s jä rv i ....................................... 13 13 _ 319 319 — 201 118 319 — 159 160
P eräse inäjok i ................................ 9 9 — 228 228 117 U I 228 ------ — 118 110
K a u h a jo k i .......................................
K u r ik k a ...........................................
12 12 — 371 371 — 184 187 371 ------ — 193 178
7 7 _ 203 20.3 — 104 99 203 ------ — 100 103
I lm a jo k i........................................... 12 12 — 408 408 — 210 198 408 — — 208 200,
0  Näistä 4 miestä. — Av dessa 4 manliga. — Dont 4 hommes.
72 3929 —
1 2 » 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14
O p ett. h e lm ik . 1 p . 
L ärare  d en  1 feb r. 
M a îtr e s  a u  1. I I .
O p p ila ita  h e lm ik . 1 p . —  E le v e r  d e n  1 feb ru ari. 
E lè v e s  a u  1er fév r ie r .
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o c h  k o m m u n .



































































































S u k u p u o li.
K ö n .
Sexe.
Ä id in k ieli. 
M odersm âl. 
L a n g u e  m a te r ­
nelle .
V u o silu o k k a .
A rsa v d e ln in g .












































I. I I .
S e in ä jo k i ......................................... 12 11 i 324 316 8 165 159 318 6 166 158
S u o m en k . —  F in sk sp r ........................ l i 1 1 — 316 31 6 — 160 156 316 __ __ 162 154
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ..................... i __ i 8 8 5 3 o 6 4 4
L ap p fjä rd  —  Lap v ä ä r t t i ............ 18 2 n 257 44 213 129 128 47 210 139 118
S u o m en k . —  F in sk sp r ........................ 2 2 — 44 44 — 27 17 44 __^ _ 2 2 2 2
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ..................... 1 1 — i l 213 __ 213 1 0 2 1 1 1 3 2 1 0 117 96
T jöck ................................................ 8 — 3 58 __ 58 33 25 _ 58 32 26
Sideby —  S iipyy ......................... 5 1 4 104 20 84 48 56 20 84 ___ 54 50 j
S u o m en k . —  F in sk sp r ........................ l 1 — 2 0 2 0 — 9 i l 2 0 ___ _ 1 0 lo i
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ..................... 4 — 4 84 _ _ 84 39 45 _ 84 44 40
Iso jok i (S tora) .............................. 6 6 — 160 160 __ 77 83 160 71 89
K arijo k i (B ötom ) ....................... 05 5 — 122 122 — 68 54 122 __ 60 62
N ärpes —  N ä r p iö ......................... 19 — 19 411 __ 411 227 184 411 _ 201 210
T euva (Ö s te rm a rk ) ..................... 11 11 — 343 343 __ 187 156 343 _ 169 174
K o r s n ä s ........................................... 11 11 23« __ 230 120 110 2 228 _ _ 112 118
Ö verm ark —  Y lim a rk k u ........... 4 — 4 105 __ 105 62 43 3 102 45 60
M alaks —  M a a la h t i .................... 7 — 7 165 • __ 165 79 86 165 _ 79 86
P eta lak s —  P e to lah ti ................ 4 — 4 101 __ 101 58 43 _ __ 101 _ 51 50
B e rg ö ................................................ 1 — 1 30 __ 30 13 17 __ 30 _ 16 14
Solv —  Sulva ................................ 7 — 7 116 ___ 116 61 55 _ 116 55 61
P örtom  —  P i r t t i k y l ä .................. 6 — 6 121 ___ 121 66 55 __ 121 _ 66 55
K orsholm  —  M u s ta s a a r i ............ 23 4 19 491 146 345 268 223 148 343 _ 248 243
S u o m en k . —  F in sk sp r ........................ 4 4 — 146 146 __ 75 71 146 __ _ 79 67 ,
R u o ts in k . —  S v en sk sp r . . . 19 — 19 345 __ 345 193 152 2 343 169 176-1
K vevlaks —  K o iv u la h t i ........... 7 — 7 126 __ 126 66 60 _ 196 57 69Í
R ep lo t —  R a ippa luo to  .............. 4 — 4 135 __ 135 73 62 __ 135 _ 75 60
L aih ia  ................................  . . 7 7 — 149 149 __ 74 75 149 ___ _ 81 68
J u rv a  ................................................ 4 4 — 113 113 __ 57 56 113 _ 60 53
V ähäkyrö  (L i l lk y ro ) .................. 8 8 — 191 191 __ 92 99 191 ___ _ __ 93 98
Isokvrö  ( S to r k y r o ) ..................... 8 8 — 236 236 __ 109 127 236 __ __ 124 112
Y l i s t a r o ........................................... !)13 13 — 305 305 __ 155 150 305 __ __ 156 149
V ö rä  —  V ö v r i ................................ 11 — 11 202 __ 202 102 100 1 201 _ __ 105 97
O ravais —  O ravainen ................ 11 1 10 207 32 175 112 95 35 172 ___ 109 98
S u o m en k . —  F in sk sp r ........................ l i — 32 32 — 19 13 32 __ ___ 14 18
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ..................... 1 0 — 1 0 175 __ 175 93 82 3 172 ! — 95 8 0 -
M aksm o —  M aksam aa .............. 3 — 3 52 __ 52 21 31 _ 52 19 33
N yk arleb y  lk . —  U udenkaarlep . 
m lk ................................................. 7 7 117 117 62 55 117 59 58
Jeppo  —  Je p u a  ........................... 4 4 84 — 84 42 42 __ 84 ____ 35 49
M u n s a la .................................. 9 — 9 145 __ 145 83 62 __ 145 _ __ 61 84
A lahärm ä .............................. 8 8 — 210 210 __ 97 113 210 __ 97 113
K a u h a v a ......................... 9 9 — 252 252 __ 132 120 252 _ _ ___ 134 118Î
L ap u a  .................................. 9 9 — 317 317 __ 156 161 317 .___ ___ 158 159Î
N u r m o ............................................. 2 2 — 68 68 — 28 40 68 -- — 38 30Í
*) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
1930 . 73
1 2 3 4 a R 7 s S) m 1 1 1  « >  1 i a i i
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o c h  k o m m u n .
D d p a n e .r m n t s  et c o m m u n e s .
O p ett. h e lm ik . 1 p . 
L ä ra re  d en  1 tebr. 
M a î t r e s  a u  1 . I I .
O p p ila ita  h e lm ik . 1 p . —  E le v e r  d en  1 feb ru ari.





































































































S u k u p u o li.
K ö n .
S e x e .
Ä id in k ieli. 
M odersm âl. 
L a n g u e  m a t e r ­
n e lle .
V u o silu o k k a .
A rsa v d eln in g ,
A n n é e s

















































I. i l .
Pedersöre — P ie ta rsaa ren  m lk. 10 10 232 282 118 114 i 281 109 123
P n rm o  .............................................. 3 — 3 57 — 57 32 25 — 57 __ 32 25
L arsm o —  L uo to  ......................... 7 __ 7 117 __ 117 54 63 __ 117 __ 54 63
Esse —  Ä h täv ä  ........................... 4 — 4 88 — 8 8 47 41 i 87 __ 53 35
K ro n o b y  —  K r u u n u p y y ........... 8 — 8 155 — 155 84 71 — 155 — 71 84
Teri järv i ......................................... 7 — 7 158 — 158 79 79 — 158 __ 79 79
V ete li (V etil) ................................ 1 i — 31 31 — 12 19 31 — __ 13 18
K arleb y  —  K aarle la  .................. 12 2 10 274 73 201 152 122 82 192 — 138 136
S u o m en k . —  F in sk sp r ........................ 2 2 — 73 73 — 39 34 73 — — 37 36
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ..................... 10 — 1 0 201 — 2 0 1 113 8 8 9 192 _ _ 1 0 1 1 0 0
N edervetil —  A la v e te l i .............. 4 — 4 60 .— 09 39 30 8 01 __ 32 37
K älv iä  ............................................. 5 5 .— 149 149 __ 83 66 149 __ __ 74 75
U llava  .............................................. 2 2 — 30 30 __ 19 11 30 __ __ 17 13
H im a n k a ......................................... 3 3 .— 103 103 __ 53 50 103 __ __ 48 55
K an n u s ........................................... 4 4 — 118 118 __ 55 63 118 __ __ 54 64
T o h o la m p i....................................... 4 4 — 112 112 _ _ 61 51 112 __ __ 56 56
L a p p a jä rv i .................................... 98 8 .— 230 230 — 118 112 230 __ __ 106 124
V im peli ........................................... 6 (i — 184 184 — 87 97 183 1 __ 116 68
E v i j ä r v i ........................................... S 5 — 135 135 __ 74 61 135 __ __ 73 62
K ortes j ä r v i ..................................... 1 1 — 26 26 .— 17 9 26 __ — 16 10
A la jä rv i ........................................... 3 3 — 90 90 — 42 48 90 • __ — 47 43
S o in i .................................................. 2 2 _ _ 68 68 __ 42 26 68 __ __ 39 29
L e h t im ä k i ....................................... 2 2 __ 75 75 __ 43 32 75 __ _ _ 39 36
K u o r ta n e ......................................... 8 8 __ 199 199 __ 88 111 199 _ _ __ 98 101
A lavus ......................... .................... 96 6 —. 167 167 __ 88 79 167 __ __ 95 72
T ö v s ä ................................................ 4 4 — 128 128 __ 62 66 128 __ __ 60 6 8
V i r r a t ................................................ 13 13 __ 303 303 __ 168 135 303 __ __ 150 153
Ä tsä ri ............................................. 10 10 .— 243 243 ___ 114 129 243 __ __ 127 116
L au k aa  '........................................... 4 4 — 142 142 __ 77 65 142 __ __ 71 71
Ä ä n e k o s k i....................................... 12 12 — 371 371 __ 198 173 371 __ __ 180 191
U u r a in e n ......................................... 2 2 _ 39 39 __ 21 18 39 __ __ 17 22
P e tä jä v e s i ....................................... 2 2 — 54 54 __ 29 25 54 __ _ 27 27
Jy v ä sk y lä n  m lk. —  Jy v ä sk y lä
17
i
17 — 548 548 280 268 548 266 282
T o iv a k k a ......................................... 2 2 — 45 45 _ 19 26 45 _ _ _ 22 23
K eu ru  .............................................. 5 5 — 142 142 __ 68 74 142 __ __ 66 76
M ultia  .............................................. 7 7 .— 124 124 — 63 61 124 __ __ 59 65
S aarijä rv i ....................................... 4 4 — 102 102 — 58 44 102 __ __ 57 45
P y lkönm äk i .................................. 1 1 — 22 22 — 12 10 22 __ __ 12 10
K a rs tu la  ......................................... 4 4 — 74 74 — 37 37 74 __ __ 35 39
K iv i j ä r v i ......................................... 2 2 — 48 48 — 31 17 48 __ __ 23 25
P ih t ip u d a s ....................................... 2 2 .— 75 75 — 43 32 75 __ __ 51 24
V ii ta s a a r i ......................................... 4 4 — 103 103 — 52 51 103 __ __ 63 40
K onginkangas .............................. 2 2 — 59 59 - 32 27 59 — — 32 27
1) N ä is tä  1 m ies. —  A v dessa 1 m anlig. —  D o n t 1 hom m e.
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o îk s k o l s ta t i s t ïk  1 9 2 9 — SO. 10
74 1929—
1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 11 12 13 14
Opett. helmik. 1 p. 
Lärare den 1 febr. 
M a îtr e s  a u  1. 21 .
Oppilaita helmik. l p .  — Elever den 1 iebn 




































































































O ulun 1. —  Uleâborgs l.1) ___ 207 207 5 808 5 808 2 990 2 818 5 789 i 18 2 967 2 841
L im in k a ....................... 8 3 — 83 83 __ 40 43 83 __ __ 42 41
K em pele .................. 2 2 — 42 42 — 19 23 42 __ 18 24
T v r n ä v ä .................... 6 6 — 120 126 __ 68 58 126 _ 54 72
L u m i jo k i .............. 3 3 — ' 89 89 __ 36 53 89 __ __ 44 45
O ulujoki .............. fi 6 __ 161 161 __ 84 77 161 _ _ 87 74
O ulunsalo ......... 1 1 __ 29 29 __ 16 13 29 __ 16 13
M uhos ..................... 3 3 __ 89 89 __ 44 45 89 __ 54 35
Y lik i im in k i ........... 3 3 __ 59 59 __ 32 27 59 __ __ 30 29
H auk ip u d as ......... 6 6 — 214 214 __ 119 95 214 __ 123 91
l i  (Ijo ) .............................................. 2 2 — 88 88 __ 48 40 88 __ 50 38
K u iv a n ie m i....................... 2 2 — 57 57 __ 26 31 57 _ _ _ 24 33
P u d a s jä rv i ................ 2 2 __ 52 52 __ 27 25 52 __ __ 24 28
T a iv a lk o sk i ........... 2 • 2 __ 46 46 __ 25 21 46 __ 24 22
K u u s a m o .............. 4 4 __ 103 103 __ 47 56 103 __ 49 54
K a la jo k i .................. 6 6 — 170 170 __ 83 87 170 __ __ 98 72
R a u t i o .................. 2 2 — 60 60 __ 30 30 60 __ 33 27
Y liv ie s k a ................ 6 6 — 189 189 — 92 97 189 __ _ 104 85
Sievi ..................... 7 7 — 223 223 __ 129 94 223 __ 119 104
O ulainen ............ 9 9 — 242 242 — 125 117 242 __ 126 116
P a ttijo k i ............ 1 1 — 40 40 _ _ 25 15 40 __ 18 22
Saloin o n ................ 2 2 53 53 __ 33 20 53 __ 12 41
P a a v o l a .............. 0 5 __ 119 119 72 47 119 __ 67 52
R a n ts i l a ........... 3 3 __ 84 84 - 52 32 84 __ 41 43
H ailuo to  ( K a r lö ) .............. 2 2 — 60 60 — 34 26 60 __ 30 30
H a a p a jä rv i . . . . 3 3 — 111 U l — 59 52 111 __ 51 60
R eisjärv i . .  . . 2 2 __ 51 51 __ 23 28 51 __ 28 23
K ärsäm äki . . . 1 1 __ 35 35 __ 15 20 35 __ 17 18
H aapavesi . . 6 6 — 158 158 — 90 68 158 __ 8.3 75
N i v a l a ........... 3 3 — 118 118 — 62 56 118 __ 57 61
P i ip p o la .................. 2 2 __. 60 60 __ 27 33 60 __ 32 28
P u lkk ila  . . .  . 1 1 — 40 40 — 27 13 40 _ _ 20 20
K e s t i lä ................ 2 2 — 72 72 — 39 33 72 ._ __ 38 34
P a l ta m o .............. 3 3 __ 88 88 48 40 88 __ 40 48
V u o li jo k i ......... 1 1 __ 15 15 ___ 5 10 15 _ 8 7
H v rv n sa lm i........... 2 2 __ 47 47 _ _ 23 24 47 _ 23 24
S u o m u ssa lm i......... 3 ,3 __ 103 103 __ 57 46 103 _ _ 47 56
K u h m o n ie m i..................... 2 2 — 49 49 __ 27 22 49 _ _ 26 23
K em in m lk. —  K em i lk ............ 15 15 — 549 549 .— 286 263 549 ’ _ _ 243 306
S im o ..................... 1 1 _ 39 39 _ 13 26 39 _ _ 21 18
T ervo la .............. 3 3 _ 58 58 __ 25 33 58 _ _ 28 30
A latorn io  (N e d e r to m e ä ) ............ 6 6 — 162 162 —. 79 83 162 __ __ 85 77
T u rto la  .............. 1 1 — 22 22 — 11 11 22 __ __ 11 11
K olari .............. 3 3 __ 73 73 _ __ 31 42 73 _ 38 35
R ovaniem en k :la  —  R ovaniem i
k p .................................................. 6 6 — 239 239 — 120 119 238 i — 127 112
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. —  Samtliga skolor finskspräkiga.
1930 . 75
- CO 0 6 7 s 9 10 M 1?, 13 1 4
O p e tt. h e lm ik . 1 p. 
L ärare  d en  1 febr. 
M a îtr e s  a u  1. I I . 1
O p p ila ita  lic im ik . 1 p . —  E le v e r  d en  1 feb ru ari.
E lè v e s  a u  1er fév r ier .
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  ooh  k o m m u n .




































































































S u k u p u o li.
K ön .
Sexe.
Ä id in k ie li .  
M odersm âl. 
L a n g u e  m a te r ­
nelle.
V u o silu o k k a .
A r sa v d e ln in g .












































R o v a n ie m i...................................... 15 15 335 335 161 174 335 187 148
K em ijärv i ....................................... 13 13 — 333 333 — 171 162 333 — — 172 161
K u o la jä rv i ...................................... 9 9 — 208 208 — 107 101 208 — - 113 95
M u o n io .............................................. i 1 — 36 36 — 18 18 .36 — — 17 19
K itti lä  .............................................. 3 3 — 71 71 — 35 36 71 . — — 31 40
S o d a n k y lä ....................................... 5 5 — 116 116 — 49 67 116 — — 64 52
Pelkoscnniem i .............................. 3 3 — 61 61 — 29 32 61 — — 35 26
I n a r i .................................................. 1 1 — 18 18 — 10 8 18 — — 6 12
P e ts a m o ...........................................
B. 18-viikkoiset alakansakoulut
3 3 63 63 37 26 45 18 32 31
—  L ägre folkskolor m ed 18 
veekors lä rokurs —  Écoles 
prim aires élémentaires avec 
cours de 18 s e m a in e s ............ 1)528 519 9 20 208 19 984 224 10 514 9 694 19 983 220 5 10 477 9 731
Suom enkieliset F i ri -. ... pie ni. mja
—  F in n o is e s .............................. 519 519 19 984 19 984 — 10 402 9 582 1 9 9 7 8 1 5 10 378 9 606
Ruotsinkieliset S vcnsksp ia- 
! k ig a — Suéd o ises ....................... 9 — 9 224 — 224 1 1 2 112 5 219 — 99 125
j Uudenmaan I. — Nylands 1. . . 11 9 2 317 269 48 158 159 269 48 — 158 159
; Suom enkieliset —  Finskspra- 
kiga  —  F in n o is e s ..................... 9 9 — 269 269 137 132 269 — — 133 136
R uotsinkieliset Svensksprä­
kiga  —  S u é d o is e s ..................... 2 ___ 48 __ 48 21 27 _ 48 25 23
K arja lo h ja  (K arislojo) ..............! 1 1 — 27 27 _ 17 10 27 — — 17 10
T enala  —  T e n h o la .......................j 1 .— 1 14 — 14 6 8 — 14 __ 9 5
H y v in k ää  .......................................: 2 _ 54 54' — 28 26 54 — 27 27
P e rn a  —  P e r n a j a ......................... 1 — 1 25 — 25 11 14 — 25 11 14
M y rsk y lä  —  M ö rsk o m ................ 1 1 — 22 13 9 11 11 13 9 13 »
S u o m en k . —  F in sk sp r............ l i — 13 1 3 — 7 6 1 3 — — 8 5
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .................... !) — — — 9 — 9 4 r> — 0 — r> 4
A rtjä rv i ( A r t s jö ) ......................... 1 1 __ 24 24 _ 16 8 24 — 11 13
E lim äk i ........................................... 1 1 — 20 20 — 7 13 20 7 13
I i t t i  .................................................. 1 1 __ 52 52 __ 24 28 52 __ 28 24
J a a la  ................................................ 1 1 _ 35 35 — 18 17 35 __ — 15 20
O r im a t t i l a ....................................... 1 1 — 44 44 — 20 24 44 — — 20 24
Turun—Porin lääni — Äbo—  
Björneborgs Iän ...................... 67 65 2 2 628 2 568 00 1335 1293 2 569 59 - 1307 1321
— F in n o ise s ................................ 65 65 — 2 568 2  568 — 1 3 1 3 1 2 5 5 2 5 6 7 1 — 1 2 8 5 1 2 8 3
R uotsinkieliset —  Svenskspra- 
kiga  —  Suédoises ..................... 2 — 2 60 — GO 22 38 58 — 22 38
x) N ä is tä  2 m iestä . —  A v dessa 2 m anliga. —  D o n t 2 hom m es.
2) O p e tta ja  on yh te in en  suom . kou lun  kanssa. —  G em ensam  lä ra rin n a  m ed  f in ska  skolan. —  Le m êm e 
m a ître  que dans l ’école finnoise.
1 9 2 9 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i l 1 2  1  1 3 1 4
O p e t t .  h c l m i k .  1  p .  
L ä r a r e  d e n  1  f e b r .  
M a ît r e s  a u  1 . I I .
O p p i l a i t a  h e l m i k .  l p .  —  E l e v e r  d c n  1 f c b r u a r i .
É lè v e s  a u  1 e r  f é v r ie r .
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .











































































S u k u p u o l i .
K ö n .
S e x e .
Ä i d i n k i e l i .  
M o d e r s m â l .  
L a n g u e  m a t e r ­
n e lle .
V u o s i l u o k k a .
Â r s a v d c l n i n g .
A n n é e s









































I . I I .
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13 
2 1


















































































Taivassalo (Töfsala) .................. 2 2
U usikirkko (N ykyrko) .............. 1 1








P y h ä r a n ta ....................................... 1 1
M ynäm äki ( V irm o ) ..................... 2




M ietoinen .................. 1 1
A skainen (V illn ä s ) ....................... 1 1
R y m ä tty lä  ( R im i to ) .................. 1 1
N ag u  —  N auvo  ........................... 1 1 35
25
33
25K orpo ................................ 1 1




















K ullaa  ........................... 1 1
M erikarvia  (Sastm ola) .............. 2






E u ra  . ................................................
























































































Ik a a l in e n ............ 1 1
J ä m ijä r v i ................ 3
P ark an o  . . . . 2
K a r v i a ........... 1 1
H onkajok i . . . 1 1
V iljak k a la  . . 1 1 33 33


















Suoniem i . .  . 1 1
M ouhijärv i ......... 1 1















T y r v ä ä ..................... 4 4
K i i k k a .................. 2 2
K iik o in e n ........... 3 3
H u ittin e n  ( H v i t t i s ) .................... 4 A


















K a u v a ts a .............. 1 1 40









M etsäm aa .............. 2 2
A lastaro  .................. 2 2
O r i p ä ä ......................... 1
1
1
1K okem äki (K um o) ..................... 37










M asku .............................. 1 1 2 2
Ahvenanm aan m aakunta — 






G e t a .................................. 1
1
1
K ökar ............................ 1 17 16
x) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspräkiga.
76
3 9 3 0 . 77
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 i l 12 13 14
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  ooh k oram u n .
D é p a r t e m e n t s  et c o m m u n e s .
O p ett. h e lm ik . 1 p. 
L ärare  d en  1 febr.
M a ît r e s  a u  1 . I I .
O xrpilaita h c lm ik . 1 p . —  E le v e r  (ien  1 feb rn a ii.









































































































S u k u p u o li.
K öli.
S e x e .
Ä id in k ieli. 
M odorsm àl. 
L a n g u e  m a t e r -  
n é lle .
V u o silu o k k a .
Â rsa v d e ln in g .
A n n é e s














































Häm een I. —  Tavastehus 1 .1) . . 89 89 2 945 2  945 1 4 8 7 1 4 5 8 2 945 148 2 14 6 3
R u o v e s i ........................................... 5 5 __ 154 154 — 73 81 154; — — 69 85
V ilppula ......................................... 3 3 — 92 92 — 40 52 92 — — 47 45
K u ru  ................................................ 5 ñ — 147 147 .— 79 68 147 — — 72 75
Teisko .............................................. 4 4 ____ 164 164 — 92 72 1641 — — 80 84
O r iv e s i .............................................. 3 3 84 84 — 43 41 84 — — 39 45
Ju u p a jo k i ....................................... 2 2 — 78 78 — 42 36 78; — — 42 36
V  esilah ti ......................................... 1 1 — 22 22 — 13 9 22; — — 11 11
L em päälä  ....................................... S 3 — 108 108 — 52 56 108: — — 46 62
K a n g a s a la ....................................... 4 4 — 109 109 — 5b 54 109 — — 61 48
P ä l k ä n e ........................................... 4 4 — 111 111 — 62 49 111 — — 62 49
S a h a la h t i ......................................... 2 2 ___ 65 65 _ _ 30 35 65 — — 27 38
T a m m e la ......................................... 4 4 __ 183 183 — 90 93 183 — — 98 85
H u m p p ila  ....................................... 1 1 — 39 30 — 15 15 30 — — 14 16
U rja la  .............................................. 4 4 — 139 139 .— 66 73 139 — — 73 66
A k aa  ................................................ 1 1 __ 6 6 __ 2 4 6 — — 1 5
Som ero ........................................... 2)2 2 __ 55 55 __ 28 27 55 — — 24 31
Som erniem i (S o m m a rn ä s )......... 1 1 — 41 41 .— 17 24 41 - - 23 18
H auho  .............................................. 2 2 — 52 52 ____ 24 28 52 — — 28 24
L oppi ................................................ 2 2 ____ 67 67 ____ 39 28 67, — ' 23 44
Renko .............................................. 1 1 __ 51 51 __ 24 27 51 — ■— 27 24
H au s jä rv i ....................................... 2 2 — 60 60 — 37 23 60 - — 32 28
J ä m s ä  ............................................. 4 4 __ 99 99 __ 47 52 99 — — 51 48
K oskenpää .................................... 1 1 — 33 33 — 16 17 33, — — 21 12
K o r p i la h t i ....................................... 3 3 — 88 88 __ 40 48 88 — — 51 37
M u u ra m e ......................................... 1 1 .— 44 44 — 30 14 44 — — 25 19
L ä n g e lm ä k i..................................... 2 2 — 58 58 — 33 25 58 — — 23 35
K uorevesi ....................................... 3 3 — 67 67 — 34 33 67 — — 27 40
L uopioinen .................................... 2 2 — 92 92 — 48 44 92 — — 41 51
K u h m alah ti .................................. 1 1 — 30 30 — 13 17 30 — 12 18
K ä r k ö lä ........................................... 2 2 __ 68 68 ___ 36 32 68 — 40 28
H ollola ........................................... 6 6 __ 200 200 — 96 104 200; — 116 84
N as to la  ........................................... 3 3 — 144 144 .— 63 81 144 — 68 76
A sikkala ......................................... 2 2 — 80 80 .— 51 29 80 — — 39 41
P ad asjo k i ....................................... 1 1 .— 38 38 — 12 26 38 — — 22 16
L a m m i .............................................. 1 1 __ 53 53 __ 26 27 53 — — 28 25
K o s k i ................................................ 1 1 _ 33 33 — 19 14 33 — - - 19 14
Viipurin I. — Viborgs I. *) ___ 110 110 __ 4 453 4 453 ___ 2 395 2 058 4 448 — 5 2 329 2124
V iip u rin  m lk. —  Viborgs lk . . . 3 3 .— 112 112 — 62 50 112: — — 52 60
V ah v ia la  ......................................... 3 3 ____ 141 141 — 75 66 141 — — 72 69
N u ijam aa  ....................................... 1 1 — 39 39 .— 18 21 39 — — 21 18
U usik irkko  (N v k y rk a ) ................ 6 6 — 323 323 — 184 139 321 — a 181 142
K a n n e ljä rv i.................................... 2 2 .— 118 118 — 75 43 116, — 2 65 53
K y m i ................................................ 1 1 — 21 21 — 12 9 21 — 6 15
1) K aikk i k o u lu t suom enkielisiä. —  Sam tliga skolor finskspräkiga, _ _
2) N ä is tä  1 yh te in en  Som erniem en kanssa. —  A y dessa 1 gem ensam  m ed Som erniemi.
78 1929  —
- M CO «5 O 7 1 8 9 10 11 12 13 14
Opett. heimik. J p. 
Lärare dcn 1 fuhr. 
M aître s  a u  1. II .
Oppilaita heimik. l p .  — EIovct den 1 februari.
Elèves a u  1er février.
Lääni ja kunta.
Län ocli kommun. 

























































































V eh k a lah ti (V eckelaks) ............ 5 5 160 160 88 72 160 63 97
V iro lah ti (’Vederlaks) ................ 3 3 — 93 93 ___ 53 40 93 _ _ 41 52
M iehikkälä ................................ 3 3 — 93 93! — 49 44 93 _ _ 51 42
S ä k k i jä r v i .................................. 3 3 — 104 104 _ 52 52 104 _ ____ 51 53
Y l ä m a a ................................ 3 3 .— 108 108 _ 53 55 108 ____ ____ 54 54
Sippola ....................... 2 2 .— 67 67 ___ 40 27 67 ___ _ 33 34
V alkeala  .............................. 5 5 — 204 204 ____ 108 96 204 ____ _ 116 88
L uum äk i ................................ 1 1 — 46 46 _ 21 25 46 _ _ 22 24
Lappee (L a p v e s i) ......................... 4 4 — 121 121 ___ 68 53 121 _ _ 68 53
L em i .................................. 1 1 — 31 31 _ 14 17 31 _ _ 14 17
T aipalsaari .............. 1 1 — 29 29 _ 20 9 29 _ _ 21 8
Savitaipale  ......................... 2 2 — 76 76 _ 48 28 76 _ 39 37
Jou tseno  .................. 1 1 — 58 58 _ 34 24 58 _ _ 31 27
R uoko lah ti ................ 6 6 — 242 242 _ 129 113 242 ._ _ 122 120
K i r v u ............................ 1 1 — 13 13 _ 6 7 13 _ _ 4 9
A ntrea  (S:t A ndreæ ) ___ 2 2 — 76 76 ___ 46 30 76 ____ _ 37 39
i V u o k s e n ra n ta .................. 1 1 — 41 41 _ 20 21 41 _ _ 13 28
M u o la ....................... 1 ’ 1 — 59 59 _ 33 26 59 _ ___ 28 31| H ein jok i ..................... 1 1 — 27 27 ____ 8 19 27 ____ _ 9 18
K ivennapa (K iv in e b b ) .............. 9 9 — 383 383 ____ 193 190 383 _ _ 205 178
T e r i j o k i .................. 1 1 - 45 45 _ 27 18 44 _ i 21 24i V a lk jä r v i ................ 1 1 — 38 38 __ 26 12 38 _ _ 23 15
I V uoksela .............. 4 4 — 170 170 _ 91 79 170 _ 93 77
! R a u tu  ..................... 3 3 — 178 178 _ 96 82 178 _ _ 88 90
; Sakkola .............. 2 2 — 122 122 _ 67 55 1 2 2 ¡ __ ____ 63 59
1 M etsäp irtti ................  . 1 1 _ 10 10 ____ 3 7 10 _ _ 6 4
! R ä is ä lä ................ 3 3 — 184 184 ____ 82 102 184 _ _ 94 90
1 K a u k o la ............................. 3 3 — 84 84 _ 39 45 84 _ _ 48 36
! H i i t o l a ......................... 2 2 — 94 94 _ 52 42 94 _ _ 59 35
K urk ijo k i (K ro n o b o rg )___ 4 4 — 162 162 _ 101 61 162 _ _ 92 70
P arik k a la  .................. 4 4 — 158 158 _ 81 77 158 __ _ 79 79
; S aari ....................... 1 1 46 46 _ 26 20 46 _ _ 30 16
Ja a k k im a  ......................... 3 3 — 144 144 _ 73 71 144 _ _ __ 85 59
L um iv aa ra  ................ 2 2 — 77 77 _ 44 33 77 _ _ 49 28
R u s k e a la ..................... 1 1 — 32 32 _ 14 18 32 _ _ 20 12
' U u k u n ie m i ....................... 1 1 .— 54 54 _ 26 28 54 _ _ 31 23
S u o jä rv i ................................ 1 1 — 11 11 ' ____ 4 7 11 _ _ 5 6
K orpiselkä ......................... 2 2 — 59 59 — 34 25 59 ~ — 24 35
Mikkelin 1. — S:t Michels l . 1) *)40 40 _ 14 4 4 1 4 4 4 762 682 1 444 754 690
H einolan  m lk. —  H einola l k . . . 4 4 — 142 142 — 79 63 142 _ _ 66 76
Jo u ts a  ....................... 2 2 — 67 67 _ 31 36 67 _ _ 38 29
L e iv o n m ä k i.............................. 1 1 — 14 14 — 9 12 14 _ _ 6 8
; A n tto la  .................................... 1 1 — 33 33 _ 23 10 33 _ _ 21 12
; K a n g a sn ie m i................................ 3 3 — 128 128 — 73 55 128 — — — 75 53
1) K aikk i k o u lu t suom enkielisiä. —  S am tliga skolor finskspräkiga.
2) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Uont 1 homme.
1930. 79
1 2 3 4 5 6 8 9 1 0 i l 1 2 1 3 1 4
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o c h  k o m m u n .
D épartem ents et communes.
O p e tt. h e lm ik . i p. 
L ärare  d e n  1 ieb r. 
M aîtres  au  1. I I .
O p p ila ita  h e lm ik . 1 p . —  E le v e r  d e n  1 feb ru ari.































































































Su k u p u oli.
K ön .
Sexe.
Ä id in k ieli. 
M odersm âl. 
Langue m ater­
nelle.
V u osilu ok k a .















































I. 1 1 .
R is tiin a  ........................................... 4 4 154 154 72 82 154 77 77
Ju v a  ( J o c k a s ) ................................ 4 4 — 116 116 __ 58 58 116 — .___ 62 54
P ie k s ä m ä k i..................................... 2 2 — 72 72 ___ 44 28 72 ___ _ 39 33
V ir ta s a lm i ....................................... 2 2 — 88 88 _ __ 51 37 88 __ _ 43 45
J  oroinen ......................................... i 1 — 37 37 __ 17 20 37 __ _ 20 17
P u u m ala  ......................................... 2 2 __ 68 68 __ 37 31 68 _ 36 32
R a n ta s a lm i ..................................... 2 2 ____ 78 78 ____ 30 48 78 __ _ 44 34
K a n g a s la m p i.................................. i 1 — 38 38 __ 19 19 38 — _ 21 17
S u lk a v a ........................................... 2 2 — 75 75 _ _ .32 43 75 __ _ 32 43
S ä ä m in k i ......... : ............................. 92 2 __ 75 75 __ 48 27 75 ___ _ 42 33
K e r im ä k i ......................................... 2 2 — 69 69 __ 41 28 69 __ __ 29 40
P u n k a h a r ju ..................................... 2 2 — 52 52 __ 33 19 52 __ _ _ 26 26
E n o n k o s k i....................................... 1 1 __ 44 44 __ 24 20 44 __ _ 22 22
H e in ä v e s i ......................................... 2 2 — 94 94 — 48 46 94 — — 55 39
Kuopion 1. —  Kuopio 1 . 2) ___ *)82 82 3196 3196 1 657 1 539 3196 1691 1595
P ielisjärv i ....................... 2 2 — 194 104 __ 52 52 104 __ __ 47 57
J u u k a  ......................................... 3 3 __ 131 131 __ 81 50 131 __ _ _ 59 72
R a u ta v a a r a ..................... 2 2 — 192 102 __ 48 54 102 __ __ 47 55
E no ................................ 1 1 _  - 32 32 __ 15 17 32 _ ____ 15 17
K iih te ly s v a a ra .............................. 4 4 __ 158 158 _ 72 86 158 _ 81 77
P yhäse lkä  ....................... . 1 1 __ 74 74 __ 41 33 74 ____ _ __ 49 25
T u u p o v aara  .................................. 1 1 — 33 33 __ 19 14 33 __ _ __ 14 19
K a a v i ................................ 2 2 __ 85 85 __ 36 49 85 __ ___ 51 34
Säyneinen ................................ 1 1 __ 27 27 ___ 19 8 27 ___ _ 16 11
K o n t io la h t i ..................... 3 3 __ 91 91 __ 49 42 91 __ __ 52 39
K i t e e ..................................... 3 3 __ 187 187 ___ 109 78 187 ___ ___ 101 86
Iisalm en  m lk. —  Iisalm i lk. . . 3 3 __ 123 123 __ 58 65 123 __ ___ 66 57
S o n k a jä rv i................................ 2 2 — 192 102 __ 46 56 102 __ __ 55 47
V ie re m ä ......................... 4 4 __ 123 123 __ 69 54 123 __ 66 57
L a p in la h t i ................................ 94 4 — 192 192 __ 100 92 192 __ __ 103 89
K iuruvesi ....................................... 9 9 __ 347 347 __ 183 164 347 __ __ 192 155
N i l s i ä .............................................. 5 5 — 194 194 __ 105 89 194 ____ __ 97 97
V arp a isjä rv i ................................ 1 1 — 65 65 __ 29 36 65 __ __ 37 28
Pielavesi ......................................... 4 4 __ 135 135 __ 70 65 135 __ __ 72 63
K e i te le .............................................. 1 1 __ 42 42 ___ 20 22 42 ____ ____ 20 22
T u u sn ie m i....................................... 4 4 __ 158 158 __ 87 71 158 __ __ 97 61
K uopion  m lk. —  K uopio lk . . . 2 2 _ _ 74 74 __ 29 45 74 __ __ 32 42
V eh m ersa lm i.................................. 1 1 — 49 49 __ 23 26 49 ■ __ __ 28 21
K a r ttu la  ......................................... 4 4 — 197 107 __ 56 51 107 __ __ 64 43
M aaninka ....................................... 2 2 __ 77 77 __ 44 33 77 __ __ 40 37
R a u ta la m p i ..................................... 1 1 — 32 32 _ __ 18 14 32 ____ ____ 15 17
V e s a n to ....................... t ................. 5 5 ___ 155 155 ____ 75 80 155 ____ ____ 78 ■ 77
L ep p äv irta  ..................................... 1 1 — 36 36 j  — 18 18 36 — — 20 16
0  Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor linskspräkiga.
8 0 1 9 2 9 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 n 1 2 13 14
Opett. holmik. 1 p. 
Lärare den 1 febr. 
M a îtr e s  a u  1. I I .
Oppilaita helmik. l p .  —  Elever den 1 februari. 
É lè ve s  a u  1er lév r ier .
Lääni ja kunta.
Län och kommun,

































































L a n g u e  m a te r ­
n e lle .
Vuosiluokka.
Àrsavdelning.




































Varkauden k:la —  Varkaus kp. i i 16 16 10 6 16 8 8
Suonen] oki ................................... 4 4 — 112 112 — 58 54 112 — — 49 63
Hankasalmi ................................ 1 1 ■ 33 33 18 15 33 20 13
Vaasan lä ä n i—  Vasa l ä n ___ 63 60 2 358 2 298 60 1232 1126 2 301 57 1229 1129
Suom enkieliset —  F inskspräkiga
—  F in n o is e s ............................ 60 6 0 __ 2 298 2  2 9 8 --- 1 1 9 3 1 1 0 5 2 2 9 8 — — 1 2 0 1 1 0 9 7
Ruotsinkieliset —  Svensksprä- 
kiga  —  Suédoises .................... 3 __ 3 60 __ 6 0 3 9 2 1 3 5 7 __ 2 8 3 2
Ilm ajoki......................................... 1 1 __ 45 45 — 24 21 45 — — 24 21
Isojoki (Stora) ............................ 1 1 — 31 31 19 12 31 — — 16 15
Teuva (Östermark)................... 1 1 — 55 55 34 21 55 — 36 19
Isokyrö (Storkyro) ................... 2 2 — 81 81: _ 40 41 81 — __ 37 44
Ylihärm ä....................................... 2 2 __ 90 90 .— 42 48 90 ■— — 50 40
N u rm o ........................................... 2 2 __ 94 94 .— 49 45 94 — — 47 47
Pedersöre — Pietarsaaren mlk. 1 — 1 20 — 20 14 6 — 20 — 10 10
Kronobv — K ruunupyy........... 2 — 2 40 — 40 25 15 3 37 — 18 22
Veteli (Vetil) .............................. 2 2 __ 74 74 — 36 38 74 — — 39 35
H a isu a ........................................... 1 1 __ 51 51 — 23 28 51 — — 27 24
Kaustinen (K a u stb v )............... 3 3 .— 139 139 — 68 71 139 — — 8 6 53
Lohtaja ......................................... 1 1 .— 57 57 — 33 24 57 — — 22 35
Kannus ......................................... 1 1 __ 39 39 — 26 13 39 — .— 20 19
K ortesjärvi................................... 2 2 __ 54 54 — 33 21 54 — — 24 30
Alajärvi ......................................... 2 2 __ 103 103 — 48 55 103 — .— 48 55
A la v u s........................................... 1 1 __ 17 17 — 13 4 17 — — 13 4
V irrat............................................. 4 4 __ 136 136 — 68 68 136 — .— 56 80
Laukaa ......................................... 3 3 __ 112 112 — 60 52 112 — .— 56 56
Ä änekoski..................................... 1 1 __ 38 38 — 15 23 38 — — 18 20
U urainen....................................... 1 1 __ 26 26 .— 15 11 26 — — 13 13
P etä jävesi..................................... 3 3 — 92 92 .— 45 47 92 — .— 53 39
T oivakka....................................... 1 1 — 20 20 — 9 11 20 — — 10 10
Keuru ........................................... 3 3 __ 97 97 .— 45 52 97 — .— 48 49
Pihlajavesi ................... ............... 1 1 .— 29 29 — 13 16 29 — __ 16 13
Multia ........................................... 1 1 _ 34 34 .— 16 18 34 — .— 25 9
Saarijärvi ..................................... 4 4 — 168 168 93 75 168 — — 79 89
Pylkönmäki ................................ 1 1 — 29 29 — 15 14 29 .— — 14 15
Karstula ....................................... 1 1 __ 46 46 .— 24 2 2 46 — — 24 2 2
K iv ijärv i....................................... 3 3 — 121 121 — 63 58 121 — 70 51
K in nu la ......................................... 1 ■ 1 __ 34 34 — 20 14 34 — — 2 2 12
Pihtipudas.................................... 3 3 .— 116 116 — 61 55 116 —■ — 74 42
Viitasaari....................................... 5 ñ — 193 193 — 106 87 193 .— — 105 88
Konginkangas.............................. 1 1 — 44 44 — 24 20 44 — — 20 24
Sumiainen . .  '................................ 1 1 — 33 33 — 13 20 33 — -  - 9 24
1930.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 l i
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o ch  k o m m u n .  
D épartem ents et communes.
O p ett. h e lm ik . 1 p. 
L ä ra re  d en  1 febr. 
M aîtres au  1. I I .
O p p ila ita  h e lm ik . l p .  — ■ E le v e r  d en  1 feb ru ari.
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I. i l .
Oulun 1. —  Uleàborgs l.1) ___ 64 64 2 811 2 811 1458 1353 2 811 1503 1308
L im inka ........................................... i i __ 37 37 — 17 20 37 _ _ 22 15
O ulujoki ......................................... i i — 32 32 — 16 16 32 — 16 16
O ulunsalo ....................................... 2 2 __ 74 74 — 36 38 74 — — 40 34
U ta j ä r v i ........................................... i 1 __ 39 39 — 22 17 39 — __ 23 16
H auk ip u d as .................................. 3 3 —- 139 139 — 75 64 139 — — 76 63
P u d a s jä rv i ....................................... 4 4 __ 159 159 — 74 85 159 — — 71 88
Posio ................................................ 1 1 —. 34 34 — 22 12 34 — — 16 18
K ala jok i ......................................... 1 1 __ 51 51 — 27 24 51 _ _ __ 27 24
P y h ä j o k i ......................................... 1 1 — 48 48 —. 23 25 48 — — 26 22
M e r i jä r v i ......................................... 1 1 _- 55 55 — 28 27 55 __ __ 31 24
S a io in e n ........................................... 1 1 —. 57 57 — 33 24 57 __ ___ 43 14
V ih an ti ........................................... 2 2 __ 89 89 __. 48 41 89 __ __ 43 46
S iikajoki ......................................... 2 2 — 77 77 —. 39 , 38 77 __ __ 41 36
H ailuo to  ( K a r lö ) ......................... 1 1 —. 40 40 —. 20 20 40 __ __ 18 22
H a a p a jä r v i ..................................... 2 2 — 98 98 — 42 56 98 __ __ 58 40
P y h ä jä rv i ....................................... 3 3 — 178 178 — 93 " 85 178 __ 99 79
N ivala  ....................../...................... 4 4 — 248 248 — 133 115 248 __ __ 150 98
P y h ä n tä ................; ......................... 1 1 — 66 66 — 40 26 66 — __ 37 29
P u lk k i la ........................................... 1 1 — 62 62 — 29 33 62 __ __ 35 27
K e s t i lä ......... .................................... 1 1 — 38 38 __ 17 21 38 _ __ 18 20
K ajaan in  m lk. —  K a ja n a  lk . . . 2 2 __ 78 78 __ 40 38 78 __ __ 33 45
S ä rä isn ie m i..................................... 2 2 — 56 56 — 27 29 56 _ _ 25 31
R is ti j ä r v i ......................................... 2 2 — 113 113 — 59 54 113 __ __ 59 54
P u o la n k a ......................................... 1 1 — 47 47 __ 20 27 47 __ __ 22 25
Sotkam o ......................................... 7 7 — 273 273 — 157 116 273 __ __ 148 125
Simo ................................................ 2 2 — 68 68 32 36 68 __ 34 34
T ervola ........................................... 2 2 __ 86 86 __ 42 44 86 _ _ 61 25
A latorn io  (N e d e r to rn e a ) ........... 5 5 — 213 213 — 110 103 213 __ __ 104 109
K a r u n k i ........................................... 2 2 — 64 64 __ 33 31 64 __ __ 34 30
Y lito rn io  (Ö v e r to rn e ä ) .............. 3 3 — 133 133 — 64 69 133 __ __ 59 74
K uo la  j ä r v i ...................................... 1 1 — 27 27 — 19 8 27 _ _ 16 11
P e ts a m o ............................................ 1 1 — 32 32 — 21 11 32 — 18 14
9  Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor iinsksprakiga.
K a n s c m o p e tu s t i la s to  —  F o lk s k o l s ta t i s t ik  1 9 3 9 — 30 . 11
81
8 2 1 9 2 9 -
XV. Maalaiskuntien kiertävät alakansakoulut lukuvuonna 1929—1930.
Tietoja opettajista ja oppilaista.
XV. Landskommunernas ambulatoriska lägre folkskolor under läsäret 1929—1930.
Uppgifter om lärarna o eli eleverna.
Écoles 'prim aires élém entaires am bu latoires des com m unes rurales : année scolaire 1929 — 1930. 
R enseignem ents su r le personnel enseignant et les élèves.
1 2 3 4 5 « 7 8 1 0 U 1 2 13 14 1 5
■ '
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o ch  k o m m u n .
D épartem ents et communes.
O p e tta jia  h e lm ik .
1  p .
L ä ra re  d en  1 feb r. 
M aîtres au  1. I I .
O p p ila ita  h e h n ik . l p .  —  E le v e r  d en  1 feb ru ari. 
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I. I I .
Kaikki kiertävät alakansa­
koulut — Samtliga ambu- 
latoriska lägre folkskolor
Toutes Ies écoles prim aires  
élémentaires ambulatoires 268 0134 124 10 4 301 4043 258 2163 2138 4048 252 1 2178 2123
Suom enkieliset —  Finsksprâ- 
. kiga  —  F in n o is e s .............. 248 124 124 4043 4 043 2  041 2 0 0 2 4 042 1 2 054 1 9 8 9
R uotsinkieliset —  Svensk- 
sprakiga  —  Suédoises . . . . 2 0 10 — 1 0 258 258 1 2 2 136 252 — 124 134
Turun—Porin lääni — Abo 
—Björneborgs l ä n ........... 84 42 40 2 1350 1 302 48 666 684 i m 44 646 704
Suom enkieliset —  F insksprä ­
kiga  —  F in n o is e s .............. 80 40 40 1302 1302 641 661 1 3 0 2 624 678
R uotsinkieliset —  Svensk- 
sprâkiga  —  Suédoises . . . . 4 2 2 48 48 25 23 44 _ 2 2 26
V ehm aa................................... 2 1 1 —. 3» .39 — 17 2 2 •¿M — — 18 21
Taivassalo (T öfsa la )........... 2 1 1 — 44 44 — 19 25 44 — 26 18
V elkua..................................... 2 1 1 — 17 17 — 7 1 0 17 — — 12 5
Iniö ......................................... 2 1 — 1 11 — 11 5 6 — 1 1 — 6 5
Uusikirkko (Nykyrko) . . . . 2 1 1 — 24 24 — 9 15 24 — — 11 13
L a it ila .....................................













— z 489 5819
Mietoinen ............................... 2 1 1 — 30 .30 — 17 13 30 — — 1 2 18
Askainen (Villnäs)............... 2 1 1 — 24 24 — 1 2 1 2 24 — 9 15
Rymättylä (R im ito )........... 2 1 1 — 17 17 1 0 7 17 — — 9 8
Sauvo (Sagu) ........................ 2 1 1 — 22 2 2 — 8 14 2 2 — — 5 17
Karuna ................................... 2 1 1 — 27 27 — 15 12 27 — — 16 1 1
Pargas — P arainen ............. 2 1 — 1 37 — 87 20 17 4 88 — 16 21
Kimito —  K em iö .................. 2 1 1 — 25 25 — 1.3 1 2 25 .— — 9 16
Merikarvia (Sastmola) . . . . 2 1 1 — 18 18 — 8 1 0 18 — — 1 1 7




































Hämeenkyrö (Tavastkyro) . 2 1 1 45 45 22 23 45 ■— — 23 2 2
Suoniem i................................. 2 1 1 — 25 2 5 — 15 1 0 2 5 — — 14 1 1
Suodenniem i.......................... 2 1 1 — 35 .35 — 2 0 15 35 — — 16 19
L a v ia .......................................
T yrvää.....................................




























Huittinen (H v ittis )............. 2 1 1 33 33 15 18 33 — — 2 2 1 1
x) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
1930. 8 3
1 2 3 4 5 6 7 8 » 1 0 H 1 2 13 1 4 1 5
O p e tta jia  h e lm ik .
1  p.
L ärare  d en  1 feb r. 
M aître s  au 1. I I .
O p p ila ita  h e lm ik . l p .  —  B le v e r  d en  1 feb ru ari.
Élèves a u  1er février.
L ä ä n i ja  k u n ta .
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I . i l .
K a u v a tsa  ................................ 2 i i 34 34 14 20 34 22 12
K okem äki (K um o) .............. 4 2 2 — 47 47 22 25 47 — — 26 21
K öyliö ( K ju lo ) ....................... 2 i 1 — 31 31 — 16 15 31 — __ 14 17
Y läne ......................................... 2 i 1 — 30 30 — 16 14 30 __ 12 18
R aisio  ( R e s o ) ......................... 2 i 1 — 31 31 — 12 19 31 — — 9 22
R usko ................................................... 2 i 1 — 36 36 — 20, 16 36 — - - 16 20
Ahvenanmaan maakunta — 
Landskapet Aland 1) . . . . 10 5 5 139 139 67 72 139 61 78
H am m arlan d  ......................... 4 2 — 2 52 — 52 27 25 — 52 __ 24 28
J o m a la ....................................... 6 3 — 3 87 — 87 40 47 — 87 — 37 50
H äm eeni.— Tavastehusl.2) 20 10 10 _ 238 238 __ 106 132 238 _ _ 136 102
R u o v e s i ..................................... 4 2 2 — 57 57 — 16; 41 57 — __ 34 23
Teisko ....................... ................ 2 i 1 — 17 17 — 10 7 17 — — 4 13
V esilahti ................................... 4 2 2 — 60 60 — 30 i 30 60 __ __ 32 28
K a n g a s a la ................................ 4 2 2 — 37 37 — 17! 20 37 — — 16 21
U rja la  ....................................... 2 1 1 — 27 27 — 12 15 27 .— — 14 13
K o r p i la h t i ................................ 2 1 1 — 30 30 — 15 15 30 — — 30 —
K u h m o in e n .............................. 2 1 1 — 10 10 _ 6 4 10 — 6 4
Viipurin 1. — Viborgs 1 .2) . . 46 23 23 _ 731 731 _ 385 346 730 __ 1 377 354
K an n eljä rv i ............................ 2 1 1 — 40 40 — 16 24 40 __ _ _ 26 14
V ehk a lah ti (V eckelaks) . . . 2 1 1 — 34 34 — 15 19 34 — — 19 15
V alkeala  ................................... 2 1 1 — 34 34 — 13 21 34 __ __ 13 21
L u u m ä k i ................................... 4 2 2 — 56 56 — 33 23 56 __ __ 31 25
T aip a lsaari .............................. 2 1 1 — 20 20 — 9 1 1 20 — — 9 11
K i r v u .......................................... 2 1 1 — 25 25 — 12 13 25 — — 18 7
A n trea  (S:t A n d re a ') ............ 2 1 1 — 28 28 — 16 12 28 __ __ 12 16
K iv en n ap a  (K iv inebb) . . . . 4 2 2 — 79 79 — 43 36 78 — 1 34 45
S a k k o la ..................................... 2 1 1 — 35 35 — 23 12 35 __ __ 19 16
K u rk ijo k i (K ronoborg) . . . 8 4 4 — 107 107 — 60 47 107 — — 53 54
P a rik k a la  ................................ 4 2 2 — 66 66 — 38 28 66 — — 32 34
S aari ......................................... 2 1 1 — 29 29 — 11 18 29 — — 13 16
I m p ila h t i .................................. 4 2 2 — 69 69 — 34 35 69 .— — 43 26
S u is ta m o ................................... 4 2 2 — 69 69 — 41 28 69 — — 33 36
Suo j ä r v i ..................................... 2 1 1 — 40 40 — 21 19 40 — — 22 18
Mikkelin 1. —  S :t Michels 1 .2) 16 8 8 235 235 128 107 235 145 90
H einolan  m lk. —  H eino la Ik. 2 1 1 — 28 28 — 12 16 28 __ __ 12 16
P e rtu n m a a  ....................................... 2 1 1 __ 24 . 24 __ 16 8 24 __ __ 13 11
M ikkelin m lk. —  S :t M ichels 
lk ............................................... 2 1 1 35 35 19 16 35 28 7
J ä p p i l ä ....................................... 2 1 1 — 35 35 — 24 11 35 — — 18 17
S ä ä m in k i ................................... 2 1 1 — 25 25 — 16 9 25 — — 16 9
K e r im ä k i ................................... 2 1 1 — 35 35 — 11 24 35 __ __ 27 8
E n o n k o s k i ................................ 2 1 1 — 35 35 — 18 17 35 _ .— 24 111
H einävesi ................................ 2 1 1 — 18 18 — 12 6 18 — — 7 i l !
0  Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svensksprákiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finsksprákiga.
84 1929-
1 2 3 i s 6 7 8 9 1 0 l i 1 2 13 1 4 1 5
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o ch  k o m m u n . 
















O p e tta jia  h elm ik .
1  p .
L ärare  d en  1 feb r. 
M aîtres au  1. I I .
O p p ila ita  h e lm ik . l p .  —  E le v e r  d en  1 feb ruari. 
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I . I I .
Kuopion 1. —  Kuopio 1. *) . . 10 5 5 148 148 75 73 148 81 67
K u u sjä rv i ................................ 2 i i — 16 16 — 7 9 16 — __ 10 6
P ielavesi ................................... 2 i i — 35 35 — 19 16 35 __ ____ 19 16
R a u ta la m p i .............................. 2 i i 29 29 — 1 2 17 29 — ____ 18 11
L e p p ä v irta  .............................. 2 i i — 28 28 .— . 10 18 28 __ _____ 17 11
H ankasalm i ............................ 2 i i — 40 40 — 27 13 40 — — 17 23
Vaasan lääni —  Vasa län . . 48 24 21 3 884 813 71 433 451 815 m 431 453
Suom enkieliset —  F insksp rä ­
kiga  —  F in n o is e s .............. 4 2 21 2 1 — 813 HU __ 4 0 3 4 1 0 8 1 3 ____ _ 3 0 0 4 2 3
R uotsinkieliset —  Svensk­
spräkiga  —  Suédoises . . . . 6 3 — 3 71 — 71 3 0 41 2 69 ____ 41 3 0
K u r ik k a ..................................... 2 1 1 — 58 58 .— 30 28 58 ____ ____ 31 27
Sideby —  S iipyy .................. 2 1 — 1 30 ■— 80 15 15 __ 80 _____ 19 1 1
Iso jok i (S to ra) ....................... 2 1 1 — 58 58 — . 30 28 58 ____ 23 35
V örä —  V ö y r i ......................... 2 1 1 — 26 26 — 13 13 26 ____ ____ 15 1 1
Y lih ä rm ä .................................. 2 1 1 — 61 61 ____ 28 33 61 ____ ____ 95 36A lah ärm ä ................................ 2 1 1 — 37 37 — 18 19 37 ____ _ ___ 13 24
K a u h a v a .................................. 2 1 1 — 31 31 ____ 14 17 31 ____ _ 13 18Pedersöre —  P ie ta rsaa ren
m lk ........................................... 2 1 — 1 23 — 28 9 14 1 9? _ 1 2 1 1
K au stin en  ( K a u s tb y ) ......... 2 1 1 — 70 70 39 31 70 _ 31 39
N edervotil —  A laveteli . . . . 2 1 — 1 18 — 18 6 12 1 17 __ 10 8
K a n n u s ..................................... 2 1 1 — 49 49 __ 19 30 49 __ 91 25L estijä rv i ................................ 2 1 1 — 40 40 — 19 21 40 __ __ 23 17E  vi j ä r v i ..................................... 2 1 1 — 21 2 1 — 11 10 21 __ __ 14 7K o r te s jä r v i .............................. 4 2 — 87 87 __ 37 50 87 __ __ 48 39
A lajärv i ..................................... 2 1 1 — 50 50 __ 26 24 50 __ __ 19 31
S o in i ............................................ 2 1 1 — 25 25 __ 14 11 25 __ __ 10 15K u o r ta n e .................................. 2 1 1 — 31 31 __ 19 12 31 __ __ 14 17A la v u s ....................................... 2 1 1 — 40 40 — 18 22 40 __ __ 91 19
"V irrat......................................... 2 1 1 __ 32 32 __ 16 16 39 18 14Jy v ä sk y lä n  m lk. —  Jy v ä s ­
k y lä  lk .................................... 2 1 1 — 21 21 __ 13 8 21 _ 10 1 1M ultia  ....................................... 4 2 — 41 41 __ 22 19 41 _ _ 18 23
K in n u la ..................................... 2 1 1 — 35 35 — 17 18 35 — — 20 15
Oulun 1. —  Uleàborgs 1. *) . . 34 2) 17 17 __ 576 576 303 273 576 301 275T e m m e s ..................................... 2 1 1 — 38 38 — 26 12 38 __ __ 19 19
U ta jä r v i ..................................... 2 1 1 — 46 46 __ 19 27 46 __ __ 29 24Y l i - l i ......................................... 4 2)2 — 73 73 __ 33 40 73 _ _ 41 32K uusam o ................................ 2 1 1 __ 19 19 ____ 11 8 19 9 10P a a v o la ..................................... 2 1 1 — 35 35 ____ 21 14 .35 _ 91 14H a a p a v e s i ................................ 2 1 1 — 39 39 ____ 23 16 .39 _ _ 94 15P a l ta m o ..................................... 4 2 — 73 73 ____ 33 40 73 ____ _ 43 30V u o li jo k i .................................. 2 1 1 — 37 37 ____ 18 19 37 _ _ 18 19S ä rä isn ie m i.............................. 4 2 ____ 7« 70 ____ 35 35 70 44 26A latorn io  (N e d e r to rn e ä ) . . . 4 2 — 70 70 ____ 36 34 70 _ _ 9 fi 44K a ru n k i ..................................... 2 1 1 — 26 26 ___ _ 21 5 26 _ _ 12 14K olari ....................................... 2 1 1 — 34 34 — 20 14 .34 ____ ____ Tfi 18K e m ijä r v i ................................ 2 1 1 — 16 16 — 7 9 16 — — 6 10
J) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Saintliga skolor finskspräkiga.
2) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
1930. 85
XYI. Maalaiskuntien supistettujen kansakoulujen alakoulut lukuvuonna 1929— 1930.
Tietoja oppilaista.
XYI. Landskommunernas lägre skolor vid folkskolor med förkortad lärokurs under 
läsaret 1929— 1930. Uppgifter om eleverna.
Écoles élém entaires des écoles p r im a ires  à  cours réd u its  des com m unes rurales en 1929 — 1930. 
R enseignem ents su r les élèves.
1 2 3 4 1 6  1 7 ! 8  1 9  1 1 0  1 l i
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o ch  k o m m u n .
D é p a r tem e n ts  et c o m m u n e s.
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I . l i .
Kaikki supistettujen kansakoulujen 
alakoulut — Samtliga lägre sko­
lor vid folkskolor med förkortad 
lärokurs —  Toutes les écoles élé­
mentaires des écoles prim aires à 
cours r é d u i ts ..................................... 10 284 9 339 895 5 274 4 960 9 327 888 19 5 652 4 582
Suom enkieliset —  F inskspräkiga  —  
F in n o is e s ............................................ 9 339 9 339 4 786 4 553 9 314 7 18 5 1 8 9 4 1 5 0
Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga  —  
S u é d o is e s ............................................ 895 — 895 488 407 13 881 1 463 432
Uudenm aan 1. — Nylands 1............... 662 507 155 362 300 504 155 8 376 286
Suom enkieliset —  F inskspräkiga  —  
F in n o is e s ............................................ 507 50 ï 276 231 499 6 2 278 229
R uotsinkieliset —  Svenskspräkiga  —  
S u é d o is e s ............................................ 155 155 8 6 69 5 149 1 98 57
In g â  —  I n k o o ....................................... 8 — 8 3 5 — 8 7 1
K aris —  K a r j a ..................................... 16 — 16 13 3 — 16 — 8 8
K arja lo h ja  (K arislojo) ..................... 8 8 — 3 0 8 — ■— 2 6
S a m m a t t i ................................................ 10 10 — . 3 7 10 — — 5 5
Po jo —  P o h j a ....................................... 16 10 6 9 7 6 10 — 11 5
S u o m en k . —  F in sk sp r ................................. ! )  10 10 — 7 3 6 4 — 7 3
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .............................. 6 — 6 2 4 — 6 — 4 2
T enala  —  T e n h o la .............................. 20 — 20 8 12 1 19 __ 14 6
B rom arv  ................................................ 8 — 8 5 3 — 8 .— 6 2
E sbo —  Espoo ..................................... 19 8 11 11 8 8 11 — 12 7
S u o m en k . —  F in sk sp r ................................. 8 8 — 4 4 8 — — 4 4
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .............................. 1 1 — i l 7 4 — i l — 8 3
K y rk s lä tt  —  K irk k o n u m m i............ 8 — 8 4 4 — 8 — 5 3
S jundeä  —  S iu n t io .............................. 3 3 — 2 1 3 — — 2 1
L oh ja  —  L o jo ....................................... 45 35 10 25 20 35 10 - 26 19
S u o m en k . —  F in sk sp r ................................. 35 35 — 19 10 35 — — 2 2 13
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .............................. 1 0 — 1 0 0 4 — 1 0 — 4 6
P u s u l a ..................................................... 12 12 — 10 2 12 — — O 7
V i h t i ......................................................... 27 27 — 13 14 27 — — 13 14
P y h ä jä rv i .............................................. 43 43 — 24 19 43 — — 22 21
H elsinge —  H elsingin m lk ................ 10 7 3 6 4 7 3 7 3
S u o m en k . —  F in sk sp r ................................. 7 7 — 4 3 7 — — 0 2
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .............................. 3 --- 3 2 1 — 3 — 2 1
N u rm ijä rv i ............................................ 15 15 — 6 9 15 — — 9 6
H y v in k ään  k :la  —  H yvinge kp. . . 14 1 2 2 8 ■ G 12 1 1 7 7
S u o m en k . —  F in sk sp r ................................. 1 2 ] 2 — 7 rt 1 2 — ■— a 6
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .............................. 2 — 2 1 1 — 1 i i 1
M ä n ts ä lä ................................................ 43 43 — 27 ' 16 43 — — 24 19
*) Kaksikielisessä koulussa. — I tvâsprâkig skola.
8 6 1 9 2 9 —
1 Cd a .i 5 K 7 8 Q in n
Oppilaita helmik. 1 p. — Elever den 1 februari. — É lè ve s  a u  1er février.
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.

































L a n g u e  m a tern elle .
Vuosiluokka.
Ârsavdelning.
































Sibbo —  Sipoo ..................................... 31 19 1 2 15 16 19 12 16 15
Suom en k. — Finskspr......................... 19 19 — LO 9 19 — — 10 9
Ruotsink. — Svenskspr....................... 12 — 12 5 7 — 12 — 6 6
P orna inen  (B o rg n ä s ) ......................... 20 20 — 9 11 20 — — 8 12
T uusu la (Tusby) ................................ 12 12 — 7 5 12 — — 5 7
K erav an  k:la —  K ervo k p ............... 14 14 — 8 6 14 — — 8 6
B orgä lk. —  Porvoon  m lk ................ 70 ,35 35 42 28 36 34 — 42 28
Suomenk. — Finskspr......................... 35 35 — 22 13 34 i — 18 17
Ruotsink. — Svenskspr....................... 35 — 35 20 15 2 33 — 24 11
A skola ..................................................... 5 5 — 3 2 O __ 5 __
P ern a  —  P e r n a j a ................................ 20 10 16 16 10 12 14 — 14 12
Suomenk. — Finskspr.......................... 10 10 — 6 4 10 — — 5 5
Ruotsink. — Svenskspr....................... 16 — 16 10 6 2 14 __ 9 7
M vrskvlä —  M ö rsk o m ....................... 24 24 — 13 11 23 1 — 12 12
L a p p t r ä s k .............................................. 17 17 9 8 17 — — 14 3
E lim äk i ................................................... 16 16 — 8 8 16 — — 9 7
A njala  ..................................................... 18 18 — 6 12 18 — — 11 7
I i t t i  ......................................................... 28 28 — 16 12 28 ■ — __ 19 9
Ja a la  ....................................................... 28 28 — 18 10 26 — 2 15 13
O r im a t t i la .............................................. 28 28 — 12 16 28 — — 13 15
Turun—Porin lääni —  Äbo—Björ-
neborgs l ä n ....................................... 1 2 1 8 1 0 8 2 186 588 630 1 0 8 5 183 __ 635 583
Suomenkieliset —  Finskspräkiga  —  
F inno ises ............................................ 1 0 8 2 1 0 8 2 520 562 1 0 8 1 1 578 504
Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga —  
S u é d o i s e s ............................................ 136 m 6 8 6 8 4 132 57 79
Taivassalo (Töfsala) ......................... 6 6 — 4 2 6 — — 4 2
In iö  ......................................................... 14 — 14 4 10 — 14 __ 10 4
K u s ta v i ................................................... 5 5 , — — 5 5 __ __ 1 4
U udenkaup . m lk. —  N y stad s lk. 30 30 — 11 19 30 — — 17 13
L a itila  ..................................................... 18 18 — 9 9 18 — __ 9 9
M ynäm äki ( V irm o ) ............................ 9 9 — 3 6 9 — — 5 4
R y m ä tty lä  ( R im i to ) ......................... 7 7 — 3 4 7 — __ 3 4
N agu  —  N auvo  .................................. 6 6 — 6 — 6 — __ 3 3
K o rp o ....................................................... 37 — 37 22 15 — 37 _ 23 14
H o u tsk ä r —  H o u ts k a r i ..................... 39 — 39 18 21 2 37 __ 10 29
K aarin a  (S :t K arins) ....................... 9 — 9 4 5 — 9 __ 9
Paim io  ( P e m a r ) ................................... 17 17 — 10 7 17 — __ 5 12
K aru n a  ................................................... 10 10 — 4 6 9 1 __ 3 7
Pargas —  P ara in en  ............................ 29 16 13 16 13 18 11 — 14 15
Suomenk. — Finskspr......................... 16 16 — l i 5 16 — — 8 8
Ruotsink. — Svenskspr....................... 13 — 13 5 8 2 l i __ 6 7
Perniö  (B jerna) .................................. 9 9 — 4 5 9 __ __ 7 2
Särkisalo  —  F i n b y .............................. 24 — 24 15 9 — 24 — 8 16
K i s k o ....................................................... 26 26 — 14 12 26 — __ 14 . 12
S u o m u s jä rv i ......................................... 43 43 — 23 20 43 __ __ 20 23
K iikala  ................................................... 23 23 —. 14 9 23 __ __ 10 13
H alikko ................................................... 28 28 — 14 14 28 — — 21 7
A ngelniem i ............................................ 27 27 — 12 15 27 — __ 15 12
U skela ..................................................... 12 12 — 5 7 12 __ __ 7 5
M u u r la ..................................................... 16 16 — 6 10 16 __ __ 7 9
P e rtte li (S :t B ertils) ....................... 27 27 — 13 14 27 — — 16 11
K u u s jo k i ................................................ 19 19 - 7 12 19 — — 14 5
1930. 87
1 2 3 ( 4 1 6 7 8 9 10 11
O ppii; itä  helm ik . 1 p . —  E lev e r d en  1 feb ru ari. —  É lè ve s  a u  1er {é tr ier.
L ään i j a  k u n ta .
L än  och  kom m un.










































d todersm äl. 
L a n g u e  m aternelle .
V uosiluokka. 
Ä rsavdeln ing . 
































I . I I .
U lvila  (U lfsb y ) ..................................... 16 10 8 8 16 __ __ i i 5
P o rin  m lk .  —  B jörneborgs lk .  . . . 26 2 G — 11 15 26 — — 16 10
K ullaa  ..................................................... 42 42 — 14 28 42 — — 22 20
N oorm arkku  (N orrm ark) ................ 26 20 — 11 9 2 0 — ■ 7 13
M erikarv ia  (Sastm ola) ..................... 21 21 — 8 13 21 — — 8 13
E u r a .......................................................... 23 23 — 12 11 23 — — 12 11
H o n k ila h ti .............................................. 11 11 — 7 4 11 — — 5 6
E u ra jo k i (E uraam inne) .................. 7 7 2 ö 7 — — ■ 5 2
H in n e r jo k i.............................................. 19 19 — 7 12 19 — — 9 10
I k a a l in e n ................................................ 18 18 — 7 11 18 — — 11 7
J ä m ijä r v i ................................................ 11 11 — 3 8 11 — — 8 3
P ark an o  ................................................... 109 109 — 57 52 109 — — 54 55
H äm eenkyrö  (T av astk y ro ) ........... 8 8 — ■ 3 5 8 — — 3 5
V il j a k k a la .............................................. 10 10 — 6 4 10 — — 10 —
K ark k u  .................................................. 9 9 — 5 4 9 — — 4 5
S u o n ie m i................................................ 13 13 — 7 6 13 — — 7 6
L a v i a ....................................................... 25 25 — 16 9 25 — — 17 8
T y r v ä ä ..................................................... 14 14 — 6 8 14 — 9 5
H u ittin e n  ( H v i t t i s ) ............................ 6 0 — 2 4 6 — — 4 2
P u n k a la id u n ......................................... 25 25 — 13 12 25 — — 17 8
L oim aa .................................................. 18 18 — 9 9 18 .— — 5 13
M ellilä ..................................................... 9 9 — 5 4 9 — — 3 6
O ripää ..................................................... 22 22 — 9 13 2 2 — — 13 9
K okem äki (K um o) ............................ 28 28 — 12 16 28 • — — 16 12
H a rja v a lta  ............................................ 29 2 9 — 10 19 29 — — 19 10
K öyliö ( K ju lo ) ..................................... 15 15 — 6 9 15 — __ 7 8
S ä k y l ä ............: ...................................... 11 11 — 8 3 11 — — 8 3
M a rttila  (S :t M ärtens) ..................... 16 16 — 8 8 16 — __ 10 6
K o s k i ....................................................... 11 1.1 — 4 7 11 — 3 8
K arin a in en  ............................................ 29 2 9 — 18 11 29 — 16 13
L ie to  (L u n d o ) ....................................... 25 25 14 11 25 ____ — 10 15
P ö y ty ä  ..................................................... 12 12 — 11 1 12 — — 2 10
A u r a ......................................................... 10 10 — 5 5 10 — — 3 7
R aisio ( R e s o ) ....................................... 25 25 — 11 14 25 — — 14 11
N ousiainen ............................................ 35 35 __ 12 23 35 — 21 14
Ahvenanm aan m aakunta — Land-
skapet A!and x) ............................ 217 — 217 113 104 — 217 _ _ 95 122
Sund  ....................................................... 6 — 6 3 3 — 6 — 4 2
V ä r d ö ....................................................... 8 — 8 6 2 — 8 — 3 5
S a l tv ik ..................................................... 13 — 13 6 7 — 13 — 5 8
F in s t r ö m ................................................ 9 — 5 2 3 — 5 — 2 3
E c k e r ö ..................................................... 11 — 11 4 7 — 11 — 6 5
H a m m a rla n d ......................................... 7 — 7 4 3 — 7 — 4 3
L em land  ................................................ 44 — 44 19 2 5 — 44 — 14 30
Föglö ....................................................... 60 — 60 30 30 — 60 __ 26 34
K um linge .............................................. 14 — 14 8 6 — 14 — 8 6
B rändö ................................................... 49 — 49 31 18 — 49 — 23 26
Hämeen 1. —  Tavastehus 1 .2) . . . . 964 964 __ 506 458 964 ____ __ 535 429
R u o v e s i .................................................. 39 39 — 21 18 39 — — 2 0 19
K u ru  ....................................................... 10 10 — 3 7 10 — — 5 5
Teisko ..................................................... 17 17 - 7 10 17 — — 9 8
9  Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtiiga skolor svenskspräkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtiiga skolor finskspräkiga.
8 8 1 9 2 9 —
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
D épartem ents et communes.


































































I. i l .
O r iv e s i ..................................................... 42 42 23 19 42 20 22
Ju u p a jo k i .............................................. 9 9 — 6 3 9 — — 5 4
E te lä -P irk k a la  (Södcr-B irkala) . . . io 10 — 4 6 10 — — 5 5
Y lö jä r v i ................................................... 12 12 — 6 6 12 — — 7 5
T o ttijä rv i .............................................. io 10 .— 4 6 10 — — 4 6
L em päälä  .............................................. 22 22 — 16 6 22 — — 11 11
K a n g a s a la .............................................. 17 17 — 13 4 17 — — 9 8
T a m m e la ................................................ 40 40 — 22 18 40 __ __ 21 19
F o rssan  k :la  —  F o rssa  k p ................ 37 37 — 22 15 37 __ __ 18 19
Jokio inen  .............................................. 16 16 — 11 5 16 __ __ 9 7
H u m p p ila  .............................................. 11 11 — 5 6 11 — — 9 2
U rja la  ..................................................... 44 44 — 24 20 44 — — 22 22
K o i jä r v i ................................................... 16 16 — 8 8 16 — — 5 11
A k a a ............■ • ......................................... 14 14 -— 10 4 14 — — 10 4
S o m e ro ..................................................... 59 59 — 28 31 59 __ __ 41 18
Som em iem i (Som m arnäs) .............. 4 4 — 2 2 4 — — 3 1
K a l v o l a ................................................... 57 57 __ 24 33 57 __ __ 34 23
S ä ä k s m ä k i .............................................. 15 15 __ 10 5 15 __ __ 7 8
H auho  ..................................................... 12 12 — 6 6 12 __ __ 6 6
H a t t u l a ................................................... 37 37 __ 21 16 37 __ __ 19 18
T y r v ä n tö ................................................ 14 14 __ 9 5 14 __ __ 5 9
H äm een linnan  m lk. -T av as teh u s  lk . 13 13 __ 6 7 13 __ __ 8 5
J a n a k k a l a .............................................. 15 15 __ 7 8 15 __ __ 8 7
L o p p i ....................................................... 15 15 — 9 6 15 — — 9 6
H au s jä rv i .............................................. 17 17 — 11 6 17 __ __ 6 11
Jä m sä  ..................................................... 19 19 __ 9 10 19 __ __ 12 7
K o r p i la h t i .............................................. 19 19 __ 7 12 19 __ __ 10 9
K uorevesi .............................................. 16 16 __ 6 10 16 __ __ 16 —
L uopioinen ............................................ 11 11 ____ 8 3 11 ____ ____ 8 3
K u h m alah ti .......................................... 12 12 ____ 4 8 12 ____ ____ 7 5
K u h m o in e n ............................................ 13 13 ____ '7 6 13 ____ ____ 5 8
K ä r k ö lä ................................................... 18 18 ____ 9 9 18 __ __ 10 8
H o llo la ..................................................... 10 10 __ 3 7 10 __ __ 7 3
N asto la  ................................................... 98 98 — 51 47 98 ____ _ _ 53 45
A s ik k a la ................................................... 22 22 — 12 10 22 — — 17 5
P adasjok i .............................................. 63 63 — 29 34 63 ____ — 32 31
L a m m i ........................................................................................................ 14 14 ____ 9 5 14 ____ ____ 8 6
K o s k i ....................................................... 25 25 — 14 11 25 — — 15 10
V iipurin lään i —  Viborgs I ä n .......... 1034 1021 13 522 512 1016 13 5 607 427
.S u o m e n k ie l is e t  —  F in s k s p r ä k ig a  —  
F i n n o i s e s ...................................................................................... 1021 1 0 2 1 5 1 3 5 0 8 1 0 1 6 -5 6 0 1 4 2 0
R u o ts in k ie l is e t  —  S v e n s k s p r ä k ig a  
—  S u é d o is e s  ........................................................................ 13 1 3 9 4 1 3 6 7
V iip u rin  m lk .— V iborgs lk ............. 30 30 14 16 30 — — 12 18
V ah v ia la  ............................................................................................... 8 8 ____ 4 4 8 ____ ____ 6 2
K oivisto  (B jörkö) ........................................................... 12 12 — 6 6 12 ____ ____ 8 4
Joh an n es (S :t J o h a n n e s ) ................................ 10 10 .— 5 5 10 — — 6 4
K a n n e l jä rv i ................................ ..................................................... 8 8 — — 8 8 — — 3 5
K u o le m a jä rv i ............................................................................. 15 15 — 8 7 15 — — 15 —
P y h tä ä  —  P y tt is  ............................................................... 17 17 — 4 13 17 — .— 9 8
H a a p a s a a r i ...................................................................................... 5 5 .— 4 1 5 — — 3 2
V eh k a lah ti (V eckelaks) ................... 30 30 — 15 15 30 _ _ 13 17
M ie h ik k ä lä .............................................. 6 6 _ 5 1 6 ____ ____ 2 4
S ä k k i jä r v i .............................................. 30 30 — 17 13 30 .— — 17 13
S ip p o la ..................................................... 19 19 _ 10 9 19 — — 12 7
1930. 89
1 2 3 i 5 6 7 8 9 1 0 1 1
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o c h  k o m m u n .
D e p a r tem e n ts  et c o m m u n e s.














































S u k u p u o li.
K ö n .
S e x e .
Ä id in k ie li. 
M odersm äl. 
L a n g u e  m a tern e lle .
V u o silu o k k a . 
À r sa v d e ln in g . 








































J. I I .
V alk ea la  ................................................ n 13 8 5 13 _ 8 5
L uu m äk i ................................................ n 11 — 7 4 11 — _ 6 5
L appee (L a p v e s i) ................................ 8 8 — 5 3 8 — __ 8 —
T aipalsaari ............................................ 53 53 — 29 24 53 — — 22 31
R a u t jä rv i .............................................. 17 17 — 10 7 17 — — 8 9
K i r v u ....................................................... 18 18 — 9 9 18 — — 12 6
A n trea  (S :t A n d rea?)......................... 63 63 — 36 27 63 — __ 40 23
V u o k s e n ra n ta ....................................... 17 17 — 9 8 17 — — 7 10
M u o la ....................................................... 40 40 — 17 23 40 — — 26 14
Ä y räp ää  ................................................ 29 29 — 19 10 29 — 14 15
K y y r ö lä ................................................... 8 8 — — 8 5 — 3 2 6
H ein jok i ................................................ 9 9 •— 5 4 7 — 2 6 3
K iv en n ap a  (K iv in e b b ) ..................... 17 17 — 8 9 17 _ _ _ _ 11 6
T erijok i ................................................... 7 7 — 5 2 7 — — 7 —
P v h ä jä rv i ............................................................ 12 12 — 4 8 12 — •— 4 8
K äkisa lm en  m lk. —  K exholm s lk. 9 9 — — 9 9 — — 9 —
K urk ijo k i (K ro n o b o rg ) ..................... 62 49 13 26 36 49 13 27 35
S u o m en k . — • F in sk sp r ................................. 49 49 — 17 32 49 — — 2 1 28
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .............................. 13 — 13 9 4 — 13 — 6 7
P a r ik k a la ................................................ 10 10 — 6 4 10 — — 6 4
S a a r i ......................................................... 32 32 — 19 13 32 — — 27 5
Ja a k k im a  .............................................. 6 6 __ 4 2 6 — — 4 2
S o rtav a lan  m lk. —  S ordavala  lk . 75 75 — 34 41 75 — • — 50 25
S o a n la h t i ................................................ 38 38 — 22 16 38 — — 18 20
S u is ta m o ................................................ 41 4L __ 17 24 41 — — 24 17
Salm i ....................................................... 116 116 — 66 50 116 — — 78 38
S u o jä r v i ................................................... 124 124 — 60 64 124 — .— 71 53
K o rp ise lk ä .............................................. 9 9 — 5 4 9 — •— 6 3
Mikkelin 1. —  S :t Michels 1 .1) ----- 506 506 263 243 506 259 247
H eino lan  m lk. —  H eino la  lk ........... 19 19 — 11 8 19 — — 8 11
Sysm ä ..................................................... 4 4 — 2 2 4 — — 1 3
H a rto la  (G ustav  Adolfs) ................ 18 18 — 6 12 18 — — 14 4
L u h a n k a  ................................................ 13 13 — 4 9 13 — .— 3 10
Jo u ts a  ..................................................... 18 18 — 10 8 18 — — 9 9
L e iv o n m ä k i............................................ 4 4 __ 1 3 4 ■__ — 3 1
M ä n ty h a r ju ............................................ 10 10 .— 3 7 10 — — 3 7
P e rtu n m a a  ............................................ 28 28 .— 16 12 28 •— — 11 17
A n tto la  ................................................... 6 6 — 4 2 6 — .— 4 2
K a n g a sn ie m i......................................... 15 15 — 11 4 15 — — 7 8
R is tiin a  ................................................... 10 10 .— 6 4 10 — .— 3 7
H irvensalm i ......................................... 6 e — 3 3 6 — — 1 5
Ju v a  (Jockas) ..................................... 29 29 — 19 10 29 — — 15 14
P ie k s ä m ä k i ............................................ 41 41 — 21 20 41 — .— 18 23
V ir ta s a lm i .............................................. 15 Ib — 8 7 15 — — 11 4
H a u k iv u o r i ............................................ 15 15 — 6 9 15 — .— 8 7
Jo ro in en  ................................................ 14 14 .— 10 4 14 — .— 10 4
P u u m ala  ................................................ 22 22 — 14 8 22 — — 11 11
S u lk a v a ................................................... 26 26 — 16 10 26 — — 14 12
S ä ä m in k i ................................................ 95 95 — 45 50 95 .— — 56 39
K e r im ä k i ................................................ 17 17 — 8 9 17 ,— . — 6 11
P u n k a h a r ju ............................................ 16 16 — 7 9 16 — — 8 8
E n o n k o s k i .............................................. 15 15 — 6 9 15 — — 9 6
H einävesi .............................................. 50 50 _ 26 24 50 — — 26 24
0  K aik k i k o u lu t suom enkielisiä. ■— S am tliga skolor finskspräk iga.
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F oX kskolstatistilc 1929 — SO. 12
9 0 1 9 2 9 —
1 2 4. /» R 7 8 0 1 0 n
Oppilaita helmik. l p .  — Elever den 1 februari. — Élèves au 1er février.
Lääni ja kunta.



























































K uopion  lään i —  K uopio lä n  l ) . . 1 2 0 6 1 2 0 6 595 611 1  206 679 527
P ielisjärv i .............................................. 25 25 — 7 18 25 — — 1 0 15
Ju u k a  ....................................................... 23 23 — 9 14 23 — .— 1 2 1 1
N urm es ................................................... 117 117 ■ . __ 57 60 117 — __ 57 60
R a u ta v a a r a ............................................ 13 13 __ 7 6 13 — __ 4 9
T o h m a jä rv i ............................................ 27 27 __ 1 2 15 27 — __ 16 1 1
V ärts ilä  ................................................... 7 7 ____ 4 3 7 __ 3 4
I lo m a n ts i ................................................ 19 19 __ 1 1 8 19 __ ____ 8 1 1
L iperi (X ib e li ts ) .................................. 45 45 __ 2 2 23 45 — ._ 30 15
K u u sjä rv i .............................................. 14 14 __ 8 6 14 — __ 6 8
K itee  ....................................................... 1 0 1 0 __ 5 5 1 0 __ 8 2
S o n k a jä rv i.............................................. 64 64 __ 37 27 64 — __ 43 2 1
V ie r e m ä ................................................... 37 37 __ 19 18 37 __ 23 14
L a p in la h t i .............................................. 31 31 __ 2 0 1 1 31 — 14 17
K iuruvesi .............................................. 8 8 ___ 3 5 8 __ 3 5
N i l s i ä ....................................................... 13 13 ____ 0 8 13 __ 5 8
M u u ru v e s i .............................................. 62 62 __ 28 34 62 _ _ ____ 34 2 8
P ielavesi ................................................ 108 108 58 50 108 __ 60 48
K e i te le ....................................... . ........... 32 32 __ 14 18 32 __ 19 13
K uopion m lk . —  K uopio lk ........... 176 176 __ 93 83 176 ___ _ 103 7.3
S iilin järv i .............................................. 15 15 __ 7 8 15 — 5 1 0
K a r ttu la  ................................................ 39 39 __ 16 23 39 __ _ 25 14
T e r v o ....................................................... 39 39 ___ 2 0 19 39 __ 24 15
M aaninka .............................................. 13 13 __ 6 7 13 __ _ 8 5
R a u ta la m p i ............................................ 82 82 __ 37 45 82 __ __ 53 29
K o n n e v e s i .............................................. 45 45 ____ 25 2 0 45 __ 29 16
V e s a n to ................................................... 18 18 ____ 5 13 18 __ _ 8 1 0
L ep p äv irta  ............................................ 14 14 __ 6 8 14 _ _ ____ 7' 7
V ark au d en  k :la  —  V ark au s kp. . . 16 16 1 1 5 16 ___ _ 1 0 6
Suonenjoki ............................................ 23 23 ___ 1 0 13 23 14 9
H ankasalm i ....................................... 71 71 — 33 38 71 — — 38 33
V aasan  lä ä n i— V asa lä n  ..............
Suom enkieliset —  F inskspräkiga  —
2  061 1 6 8 7 374 1 1 1 9 942 1 6 9 1 370 1 1 0 1 960
F in n o is e s ............................................
R uotsinkieliset —  Svenskspräkiga  —
1 6 8 7 1 6 8 7 907 780 1 6 8 7 — - 894 793
S u é d o is e s ............................................ 374 — 374 2 1 2 162 4 370 207 167
P eräse inäjok i ....................................... 2 0 2 0 7 13 2 0 __ _ 13 7
K a u h a jo k i .............................................. 93 93 __ 46 47 93 __ __ 39 54
K u r ik k a ................................................... 2 0 2 0 __ 9 1 1 2 0 __ 1 2 8
I lm a jo k i ................................................... 18 18 __ 1 0 8 18 _ _ _ 14 4
S e in ä jo k i ................................................ 1 1 1 1 __ 6 5 1 1 __ 6 5
L ap p fjä rd  —  L ap  v ä ä r t t i .................. 4 4 __ 1 3 4 __ __ 9 2
T jöck ....................................................... 14 7 7 7 7 7 7 __ 6 8
Suomenk. — Finskspr......................... 7 7 __ 4 3 7 __ .__ 4 3
Ruotsink. — Svenskspr....................... 7 __ 7 3 4 __ 7 2 5
Sidebv —  S i ip y y .................................. 9 9 __ 6 3 9 __ _ 8 1
Iso jok i (S torä) ..................................... 26 26 __ 17 9 26 __ __ 1 2 14
K arijok i (B ötom ) .............................. 40 30 1 0 25 15 30 1 0 __ 24 16
Suomenk. — Finskspr......................... 30 30 — 19 i l 30 __ __ 18 1 2
Ruotsink. — Svenskspr....................... 1 0 — 1 0 6 4 — 1 0 ___ 6 4
N ärpes —  N ä r p iö ................................ 2 0 14 6 1 0 1 0 14 6 __ 13 7
Suomenk. — Finskspr......................... 14 14 — 6 8 14 __ __ 7 7
Ruotsink. — Svenskspr....................... 6 — 6 4 2 __ 6 _ 6 —
T euva ( O s te rm a rk ) ............................ 17 17 __ 8 9 17 __ ___ 5 1 2
K o r s n ä s ................................................... 33 — 33 18 15 — 33 — 2 2 1 1
x) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
1930. 91
1 2 4 6 7 8 9 1 0 1 1
L ä ä n i ja  k u n ta .
L än  o ch  kom m u n . 
D épartem ents et com m unes.


















































S u k u p u o li.
K ön .
Sexe.
Ä id in k ieli.  
M odersm âl. 
L angue m aternelle.
V u o silu o k k a .  
A rsavd oh iin g .  










































I. i l .
Ö v e r m a r k  —  Y l i m a r k k u ........................ 4« 4 0 21 19 i 3 9 2 9 11
M a la k s  —  M a a l a h t i .................................... 2 5 6 1 9 1 5 10 6 1 9 — 11 14
S u o m en k . —  F in s k s p r ................................. 6 8 _ _ l 5 (i _ _ _ _ 3 3
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .............................. 19 — 19 14 5 — 19 — 8 n
P e t a l a k s  —  P e t o l a h t i  .............................. 6 — 6 4 O — 6 — O 1
S o l v  S u l v a  ................................................... 6 — 6 3 3 — 6 — 2 4
P ö r t o m  —  P i r t t i k y l ä ................................. 28 8 20 1 9 9 8 20 1 5 13
S u o m en k . —  F in sk sp r ................................. 8 8 — 6 2 8 — — o 3
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .............................. 2 0 — 2 0 13 7 — 2 0 — 1 0 1 0
K o r s h o l m  —  M u s t a s a a r i ........................ 7 7 — 2 il 7 — — 4 3
K v e v l a k s  —  K o iv u l a h t i  ........................ 19 — 1 9 8 U — 1 9 — 12 7
R ep lo t —  R aippa luo to  ..................... 21 21 13 8 — 21 — u 10
L aih ia  ..................................................... 7 4 74 — 4 4 3 0 74 — — 4 7 2 7
V äh äk v rö  (L illkyro) ......................... 12 0 7 4 8 0 7 — 8 4
S u o m en k . —  F in s k s p r ................................. 5 5 — i 4 a — — 5 —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ........................... 7 — 7 3 4 — 7 — 3 i
Isokyrö  (Storkyro) ................................ 38 .38 — 2 6 12 3 8 — — 2 2 16
Y listaro  ........................................................... 75 75 — 4 4 .31 75 — — 4 4 31
V ö rä  —  V ö v r i ....................................... 35 10 2 5 1 8 1 7 11 2 4 — 16 1 9
S u o m en k . —  F in sk sp r ................................. 10 10 — 7 3 10 — — 5 5
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .............................. 25 — 25 11 14 i 24 — 11 14
M aksm o —  M aksam aa ........................ 45 .... 4 5 2 8 1 7 4 5 __ 2 2 2 3
Y lih ä r m ä ........................................................ 17 17 0 12 1 7 — __ _ 7 1 0
A lahärm ä ...................................................... 24 2 4 — 1 5 9 2 4 — — 1 7 7
K au h av a  ......................................................... 69 6 0 — 3 3 3 6 6 9 — — 31 3 8
Pvirmo ............................................................. 7« — 70 3 9 31 1 6 9 — 3 8 3 2
E s s e  —  A h tav a  ........................................ 22 — 22 14 8 — 2 2 — U 11
V eteli (V etil) ............................................. 52 52 — 31 21 52 — — 2 7 2 5
P e r h o ....................................................... 11 11 — .3 8 U — — o 6
H a i s u a .............................................................. 31 31 __ 1 4 1 7 31 __ __ 1 5 1 6
K arlebv  K aarle la  .............................. 9 — 9 4 5 — 9 __ 3 6
N ed erv e til —  A la v e te l i ..................... 9 — 9 6 3 1 8 __ 6 .3
K älv iä  ..................................................... 24 2 4 — U 1 3 2 4 — — 12 1 2
U llava  ..................................................... 12 1 2 — 7 0 12 — — .3 9
L o h ta ja  ........................................................... 23 2.3 — 6 1 7 2 3 — — . 1 3 10
H im a n k a ........................................................ 22 22 — U U 2 2 — . — U U
T o h o la m p i ...................................................... 14 1 4 — . 7 7 1 4 — — 8 6
L e s t i jä r v i ................................................ 32 3 2 — 2 2 1 0 32 — — 1 7 1 5
K ortes j ä r v i ............................................ 24 2 4 — 1 8 6 2 4 — 10 1 4
A lajärv i .................................................. 135 1 3 5 — 74 61 1 3 5 — — 79 56
S o iu i ....................................... ................. 86 86 — 4 5 41 86 — — 40 46
L e h t im ä k i .............................................. 66 6 6 — .34 32 6 6 — — 40 2 6
K u o r ta n e ................................................ 56 56 __ 3 4 22 56 __ — 2 6 .30
A lavus ..................................................... 109 1 0 9 — 6 7 42 1 0 9 — — 4 8 61
V i r r a t ....................................................... 67 6 7 — 3 3 3 4 6 7 — — 4 7 20
Ä ts ä r i ....................................................... 21 21 — 8 1 3 21 — —. 8 1 3
L au k aa  ................................................... 34 34 — 1 9 1 5 3 4 — —. 22 12
Ä änekoski .............................................. 11 11 — 7 4 U — — 8 3
P etä jävesi .............................................. 26 26 __ 17 9 2 6 __ — 12 14
T o iv a k k a ................................................ 7 7 __ 3 4 7 __ __ 3 4
K euru  ..................................................... 30 30 — 1 4 16 3 0 — — 10 2 0
P ih la ja v e s i.............................................. 46 4 6 — 2 7 1 9 4 6 — — 22 2 4
M ultia  ..................................................... 11 11 — 4 7 11 — — 0 6
S aarijä rv i .............................................. 15 1 5 10 5 1 5 — — 8 7
P v lk ö n m ä k i ............................................................................. 17 1 7 9 8 1 7 — — 11 6
K in n u la ......................................................................................... 9 9 — 4 5 9 — — 6 .3
P ih t ip u d a s ................................................................................. 15 ■ 1 5 — 8 7 1 5 — — 6 9
V ii ta s a a r i ..................................................................................... 79 79 — 3 7 4 2 79 — — 42 3 7
92 1 9 2 9 -
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 n
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
D é p a r tem e n ts  et c o m m u n e s.

































L a n g u e  m a te rn e lle .
Vuosiluokka.
Ârsavdelning.



























I. i l .
O ulunlääni —  Uleàborgs län 2 366 2 366 12 0 6 116 0 2 355 u 1 3 6 5 10 0 1
L im in k a .................................................. 56 56 — 35 21 56 — __ 25 31
T e m m e s ................................................... 28 23 — 13 10 23 — __ 8 15
L u m i jo k i ................................................ 12 12 — 4 8 12 — —. 9 3
O ulujoki ................................................ 16 16 — 6 10 16 — — 10 6
M uhos ..................................................... 25 25 — 12 13 25 — __ 17 8
U ta jä rv i ................................................ 15 15 — 10 5 15 __ __ 12 3
Y lik iim inki ............................................ 30 30 _ 12 18 30 __ __ 10 20
H auk ip u d as ......................................... 7 7 — 2 5 7 — __ 2 5
li  ( I j o ) ..................................................... 21 21 — 9 12 21 — __ 16 5
K u iv a n ie m i............................................ 20 20 __ 14 6 20 __ __ 11 9
R a n u a  ..................................................... 12 12 __ 5 7 12 __ ___ 6 6
T a iv a lk o s k i ............................................ 69 69 __ 30 39 69 __ __ 37 32
K u u s a m o ................................................ 192 192 — 103 89 192 — — 12,3 69,
Posio ....................................................... 81 81 — 38 43 81 — __ 58 23
K ala jo k i ................................................ 65 65 __ 33 32 65 __ __ 33 32
R a u t i o ..................................................... 12 12 — 9 3 12 — __ 5 7
Sievi .......................................................... 35 35 — 19 16 35 — __ 13 22
P y h äio k i ................................................ 63 63 __ 27 36 63 __ __ 41 22
M erijärv i ................................................ 12 12 __ 5 7 12 __ __ 5 7
O ulainen ................................................ 21 21 __ 12 9 21 __ __ 1.3 8
P a ttijo k i ................................................ 49 49 __ 26 2.3 49 __ __ 32 17
S u lo in e n ................................................... 35 35 __ 16 19 35 __ ___ ■21 14
V ih a n t i ..................................................... 59 59 __ 34 25 59 __ ___ 35 24
S iikajoki ................................................ 24 24 — 11 13 24 — ___ 14 10
P a a v o l a ................................................... 18 18 __ 8 10 18 __ __ 8 10
R a n ts i l a ................................................... 34 34 — 22 12 34 — __ 18 16
H aap a jä rv i ............................................ 18 18 — 10 8 18 — __ 7 U
P y h ä jä rv i .............................................. 18 18 __ 13 5 18 —. __ 18 —
K ärsäm äk i ............................................ 30 30 — 15 15 30 — __ 12 18
H a a p a v e s i .............................................. 59 59 __ 22 37 59 __ __ 31 28
N ivala  ..................................................... 18 18 __ 9 9 18 __ __ 13 5
P i ip p o la ................................................... 36 36 __ 20 16 36 _ _ __ 22 14
P v h ä n tä  ................................................... 15 15 _ _ 12 3 15 _ _ __ 10 5
P u lk k i la ................................................... 23 23 __ 11 12 23 _ _ __ 17 6
K e s t i lä ..................................................... 23 23 — 11 12 23 — __ 12 U
P a l ta m o ................................................... 19 19 __ 7 12 19 _ _ _ _ 13 6
S ä rä is n ie m i............................................ 14 14 __ 11 3 14 __ __ 7 7
H y ry n s a lm i ............................................ 64 64 __ 36 28 64 __ _ _ 36 28
S u o m u ssa lm i......................................... 202 202 — 108 94 202 — ' __ 118 84
Sotkam o ................................................ 68 68 — 28 40 68 — __ 34 34
K u h m o n ie m i......................................... 161 161 __ 86 75 161 __ ____ 86 75
K em in m lk. —  K em i lk .................... 9 9 __ 3 6 9 __ ___ 5 4
S im o ......................................................... 34 34 __ 16 18 34 _ _ ___ 14 20
A latorn io  (N e d e r to rn e ä ) ................... 9 9 __ 4 5 9 __ ___ 3 ,6
Y lito rn io  (Ö v e r to rn e ä ) ..................... 11 11 __ 4 7 11 __ ___ 5 6
T u rto la  ................................................... 11 11 __ 5 6 11 __ ___ 1 10
K olari ..................................................... 27 27 __ 13 14 27 __ ___ 27 —
R o v a n ie m i.............................................. 150 150 — 63 87 150 _ __ 79 71
K em ijä rv i .............................................. 34 34 — 18 16 34 — __ 22 12
K u o la jä rv i .............................................. 29 29 __ 15 14 29 ___ ____ 22 7
M u o n io ..................................................... 6 6 _ 4 2 6 __ ___ 4 2
K ittilä  ..................................................... 45 45 __ 21 24 45 __ ___ 30 15
S o d a n k y lä .............................................. 105 105 __ 59 46 105 ___ ____ 70 35
P e lk o se n n ie m i....................................... 27 27 _ __ 16 11 27 ____ U 16
Savukoski .............................................. 35 35 — 19 16 35 — __ 19 16
I n a r i .......................................................... 41 41 — 24 17 30 __ 11 24 17
P e ts a m o ................................................... 19 19 — 8 11 19 _ 11 8
9 Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor linskspräkiga.
1930 . 93
XVII. Maalaiskuntien yläkansakoulut helmikuun 1 p:nä 1930. Tietoja opettajista kunnittain.
XVII. Landskommunernas högre iolkskolor den 1 februari 1930. Uppgifter om lärarpersonalen
kommunvis.
R enseignem ents déta illés su r le personnel enseignan t des écoles p r im a ires  su périeu res des com m unes  
ru rales (1 er  février 1 9 3 0 ) .
1 2 1 3 1 4 1 5 i 0 1 7 ! 8 9 1 10 H  1 12 1 13 I l i 15 16 17 18
V a r s in a is ia  o p e t ta j ia . —  A n ta l  eg e n tlig a  lärare .  
N o m b r e  des m a ître s  f ix e s .
K ä sitö id e n  o p e tta j ia .  
A n ta l lärare  i h a n d a rb cten . 
M a îtr e s  de t r a v a u x  m a n u e ls .
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o ch  k o m m u n . 



























































































a ik a is ia .
V ikarier.















































V eisto n -  
o lija a jia . 
L ärare i 
g o ss-s lö jd . 
T r a v .  m a n .  
p o u r  
h o m m es .
N a isk ä si-  
tö id e n  
o p e tta j ia .  
L ärare i 
h an d arb . 
T r a v .  m a n .  



























































































































K aikki maaseudun yläkansa­
koulut — Landsbygdens 
sam tliga högre folkskolor
—  Toutes les écoles p r i­
m aires supérieures des com­
m unes r u r a le s ..................... 6 934 6 261 673 2 803 4131 5 295 1 182 433 24 3 894 3 439 455 1 235 1270 1 121 268 U
Suom enkieliset —  F in sksp rä ­
kiga  —  F in n o is e s .............. 6 261 6  261 2  492]3 769 4 722 ,1100 415 24 3 439 3 439 1 1 2 0 1 1 4 1 941 237 35
R uotsinkieliset —  Svensk­
spräkiga  —  Suédoises . . . . 673 — 673 311 362 573 82 18 — 455 — 455 115 129 180 31 —
A. Varsinaiset yläkansakou­
lu t — Egentliga högre 
folkskolor —  Écoles p r i­
m aires su p é rieu res ............ 6 079 5 502 577 2 638 3 441 4 799 932 331 17 3 640
9
2 681 359 970 847 1 024 199 27
Suom enkieliset —  F insksp rä ­
kiga  —  F in n o is e s .............. 5 502 5 502 2 3 6 6 3 136 4 298 867 320 17 2 681 2  681 873 757 872 179 27
R uotsinkieliset —  Svensk­
spräkiga  —  Suédoises . . . . 577 — 577 272 305 501 65 1 1 — 359 — 359 97 90 152 2 0
Uudenm aan 1. — Nyiands 1. 609 374 235 246 363 531 64 13 1 350 173 177 119 97 122 12
Suom enkieliset —  F in sksp rä ­
kiga  —  F in n o is e s .............. 374 374 170 204 323 41 1 173 173 44 48 77 4
R uotsinkieliset —  Svensk­
spräkiga  —  Suédoises . . . 235 235 76 159 208 23 4 177 177 75 49 45 8
In g â  —  I n k o o ......................... 9 — 9 3 6 7 2 --- f 9 6 2 1
D e g e rb y ..................................... 4 — 4 1 3 4 — - 4 4 3 1 —
K aris  —  K a r j a ....................... 11 1 10 3 8 10, 1 --- 9 1 8 6 1 2 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... l i 1 l ---- l i — l —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 10 10 2 8 10 --- 8 8 6 l 1 —
Karjalohja (Karislojo) . . . . 3 3 1 2 3 — 3 3 — 2 1 —
Sam m atti ............................... 2 2 1 1 1 1 „---- 2 2 — 1 1 —
Pojo — P o h ja .................... 17 5 12 3 14 14 3 12 4 g 6 5 1
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 5 5 — 5 3 ! 2 4 4 2 2 —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 12 12 3 9 • 11 1 1 -- 8 4 3
Ekenäs lk. — Tammisaaren 
m lk........................................ 3 3 3 3 1 3 3 .  —
94 1 9 2 9 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 n 12 13 14: 15 16 17 18
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Departements et communes.
Varsinaisia opettajia. — Antal cgentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten.





















































































































































































S n ap pertu n a ............................ 5 5 1 4 4 1 5 5 2 2 1
Tenala —  T e n h o la ................ 1 » 1 0 2 8 1 0 .— _ _ — 9 __ 9 3 4 2 __ —
B r o m a r v .................................. 8 .— 8 — 8 . 8 — __ — 7 __ 7 6 1 — __ —
Esbo —  Espoo ....................... 26 7 19 5 2 1 24 1 1 — 18 5 13 13 2 3 — —
Suomenk. — Finskspr........... 7 7 — l 6 7 — — — 5 5 — 4 __ l — —
Ruotsink. — Svenskspr......... 19 __ 19 4 15 17 1 1 __ 13 __ 13 9 2 2 __ —
Grankulla kp. —  Grankul­
lan k : l a ................................ 2 _ _ 2 __ 2 2 __ __ __ 1 __ 1 1 __ __ __ —
K yrkslätt —  Kirkkonummi 18 1 17 8 1 0 14 4 __ — 15 1 14 3 5 5 2 —
Suomenk. — Finskspr........... l 1 — — l l — __ __ l 1 — 1 __ — — —
Ruotsink. — Svenskspr......... 17 __ 17 8 9 13 4 __ __ 14 __ 14 2 5 5 2 —
Sjundeä —  S iu n tio ................ 13 1 1 2 4 9 9 2 2 .— 7 1 6 — 6 1 — —
Suomenk. — Finskspr........... l 1 — — 1 — 1 __ — l 1 — __ i — __ —
Ruotsink. — Svenskspr......... 1 2 __ 1 2 4 8 9 i 2 __ 6 __ 6 __ 5 1 __ —
Lohjan k:la —  Lojo kp. . . 8 7 1 2 6 5 3 __ — 5 4 1 3 1 1 — —
Suomenk. — Finskspr........... 7 7 — 2 5 5 2 _ _ — 4 4 — o 1 1 __
Ruotsink. — Svenskspr......... 1 __ 1 __ 1 — 1 __ __ 1 __ 1 1 __ __ __ —
Lohja —  L o jo ......................... 15 1 2 3 9 6 13 1 1 .— 1 0 9 1 1 3 6 — —
Suomenk. — Finskspr........... 1 2 1 2 .— 8 4 1 0 1 1 — 9 9 — 1 2 6 — —
Ruotsink. — Svenskspr......... 3 __ 3 1 2 3 __ __ __ 1 __ 1 __ 1 __ __ __
Num m i ..................................... \ 9 — 5 4 8 1 __ __ 6 0 __ 1 1 4 _ _ —
P u s u la ....................................... 9 9 — 4 5 7 2 _ _ __ 9 9 — 4 1 4 — —
V ihti .......................................... 27 27 — 14 13 2 1 0 _ __ 9 9 __ 2 1 0 __ .—
Pyhäjärvi ................................ 1 2 1 2 — 6 6 1 2 __ 2 2 — 1 __ 1 — —
Helsinge —  H elsingin mlk. 48 29 19 9 39 43 4 1 — 27 1 2 15 14 1 0 3 — —
Suomenk. — Finskspr........... 29 29 — 9 2 0 28 — 1 — 1 2 1 2 — 4 5 3 — —
Ruotsink. — Svenskspr......... 19 __ 19 __ 19 15 4 __ __ 15 __ 15 1 0 5 __ __ __
H oplaks —  H u op a lah ti___ 1 __ 1 — 1 1 __ __ __ 1 __ 1 1 — __ —
H aagan k:la —  Haga kp. . . 4 2 2 2 2 4
Suomenk. — Finskspr........... 2 2 __ l l 2
Ruotsink. — Svenskspr......... 2 __ 2 i l 2
Oulunkylä —  Äggelby . . . . 5 3 2 1 4 5 — __ — 1 _ _ 1 1 — — — —
Suomenk. — Finskspr........... 3 3 — l 2 3
Ruotsink. — Svenskspr......... 2 __ 2 __ 2 2 __ __ __ 1 __ 1 1 __ __ __ .—
N urm ijärvi............................ 29 2 0 __ 1 2 8 2 0 __ __ __ 7 7 __ 1 — 5 1 —
Hyvinkään k:la — Hyvinge
kP............................................. 1 1 1 1 — 5 6 11 —
Hyvinkää ............................... 1 0 1 0 — 6 4 9 1 _ — 4 4 — — 1 2 1 —
M äntsälä ................................. 2 0 2 0 — 5 15 18 2 _ — 13 13 — 2 8 3 — __
Sibbo — Sipoo ...................... 19 — 19 7 1 2 16 3 __ __ 16 __ 10 5 5 5 1 —
Pornainen (Borgnäs)........... 5 5 __ 3 2 5 __ __ ___ 1 1 __ __ __ 1 __ __
Tuusula (Tusby) ................. 19 18 1 6 13 16 1 2 — 1 0 9 1 3 5 1 1 —
Suomenk. ■— Finskspr........... 18 18 — 6 1 2 15 l 2 .— 9 9 — ' 3 4 i 1 —
Ruotsink. — Svenskspr......... 1 — 1 __ 1 1 __ __ 1 _ 1 __ ] — — —
Keravan k:la — Kervo kp. 8 6 2 4 4 7 1 — — 2 — 2 — 1 - 1 —
Suomenk. — Finskspr........... 6 6 — 3 3 5 l — — — — __ — — — — —
Ruotsink. — Svenskspr......... 2 _ 2 1 1 2 — __ — 2 — 2 _ 1 — 1 _
1930. 95
1 2 3 4 I 5 ß 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare. 
N om bre des m aîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 
M aîtres de travaux manuels.
Lääni ja kunta.
Län och kommun.


























































































































































































B orga lk . —  P orvoon  m lk . 38 7 31 17 21 36 1 1 _ 31 6 25 8 9 13 1 __
Suomenk. —  Finskspr............ 7 7 — i 6 6 — 1 — 6 6 ■— — 5 l — —
Ruotsink. —  Svenskspr.......... 31 — 31 16 15 30 — ___ 25 — 25 8 4 12 1 —
A s k o l a ........................................... 7 7 — 2 5 5 — 1 4 4 — 1 2 1 — —
P u k k i l a ........................................ 5 5 — 3 2 4 — — 3 3 — 1 — 2 — —
P erna —  P e r n a j a .................... 20 — 20 9 11 18 1 — 14 — 14 3 5 6 — —
L il j e n d a l ...................................... 7 — 7 4 3 6 — — 3 -— 3 1 — 2 — —
M yrskylä  —  M ö rsk o m .......... 7 5 2 3 4 6 — 1 — 4 2 2 1 1 2 — —
Suomenk. —  Finskspr............ 5 5 — 2 3 4 — 1 — 2 2 — i — l — —
Ruotsink. —  Svenskspr.......... 2 — 2 1 1 2 __ — — 2 — 2 — i l — —
A rtjärv i ( A r t s j ö ) .................... 8 8 — 4 4 6 2 — — 4 4 — — 2 2 — —
Ström fors —  R u o ts in p y h tä ä 13 7 6 8 5 9 4 — — 9 5 4 1 2 4 2 —
Suomenk. —  Finskspr............. 7 7 — 6 2 4 3 — — 5 5 — — i 3 1 —
Ruotsink. —  Svenskspr.......... 6 — 6 3 3 5 __ — 4 — 4 i l 1 l —
L a p p t r ä s k ................................... 13 5 8 7 6 12 1 ___ — 8 4 4 2 2 4 — —
Suomenk. — Finskspr............ 5 5 — 2 3 5 ---: — — 4 4 — 2 l i — —
Ruotsink. —  Svenskspr.......... 8 — ' 8 6 3 7 1 — .— 4 — 4 — i 3 — —
E l im ä k i ........................................ 15 15 — 6 9 13 2 __ .— 7 7 — 2 3 2 — _
A n j a l a ........................................... 6 6 — 3 3 6 — — — 6 6 — 2 1 3 — —
I it t i  ................................................ 23 23 — 12 11 18 4 1 — 12 12 — 3 2 7 — —
K u u sa n k o sk i.............................. 36 36 — 18 18 34 1 1 — 5 5 — 2 — 3 —
J a a la  ............................................. 7 ■7 — 4 3 7 __ _ _ — 3 3 — 1 — 2 — —
O r im a t t ila .................................... 23 23 — 14 9 17 5 1 — 10 10 — 1 1 8 — —
T urun— P o rin  lä ä n i —  Ä bo
— B jörneborgs l ä n .............
S u o m e n k ie l is e t  —  F in s k s p r ä ­
827 766 61 389 438 683 109 32 3 434 399 35 101 131 170 32 —
k ig a  —  F i n n o i s e s ...............
R u o ts in k ie l is e t  —  S v e n s k ­
766 7 6 6 — 3 6 2 4 0 4 6 3 2 9 9 3 2 3 399 3 9 9 — 9 4 1 1 7 1 5 7 31 —
s p r ä k ig a  —  S u é d o is e s  . . . 61 — 6 1 2 7 34 51 1 0 — — 35 — 3 5 1 4 1 3 1 —
V e h m a a ........................................ 8 8 — 5 3 7 1 — — 6 6 — \ 1 3 1 —
L ok a lah ti .............................. 4 4 __ 2 2 3 1 _ _ __ 2 2 — — 1 1 — —
T aivassa lo  ( T ö f s a la ) ............. 6 6 — 1 5 6 — — — 4 4 — — 4
1
— —
V e lk u a ........................................... 1 1 • — 1 --- --- — 1 — 1 1 ■— — --- — —
In iö  ................................................ 1 — 1 1 _ _ __ 1 __ — 1 — 1 — --- 1 — —
K u s t a v i ........................................ 4 4 __ __ 4 2 2 __ __ 3 3 — 2 1 — — —
U usik irkk o  ( N y k y r k o ) ____
U u d en k au p u n g in  m lk . —
9 9 — 3 6 4 3 2 — 5 5 — 2 2 1 — —
N y sta d s  lk ............................... 1 1 — — 1 — — 1 — 1 1 — — 1 — — —
L a i t i l a ........................................... 13 13 — 4 9 11 1 1 _ 10 10 — 5 2 3 — —
K od isjok i .................................... 2 2 ■ — 1 1 2 — — — — — — — •— — — —
P y h ä r a n ta ................................... 5 5 — 1 4 4 1 — — 3 3 — 2 1 — — —
P y h ä m a a ...................................... 2 2 — 1 1 2 — — — 2 2 — — 1 1 — —
M ynäm äk i ( V ir m o ) ............... 9 9 — 4 5 7 1 1 — 6 (i — 1 2 1 , 2 . ;---
K arjala  ........................................ 3 3 — 1 2 3 — — — 3 3 — — 2 1 — —
96 1 9 2 9 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 ; 13 1 15 16 1 17 18
Varsinaisia opettajia.—-Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 
Maîtres de travaux manuels
Lääni ja kunta.







































































































































































M ietoinen ................................ 4 4 1 3 4 2 2
i
2
L e m u ......................................... 2 2 __ 1 1 2 __ __ 2 2 1 i
A skainen (V illnäs) .............. 3 .3 — 1 2 3 __ __ 3 3 i 1 i
R y m ä tty lä  ( R im i to ) ........... 5 5 __ 1 4 5 __ __ 5 5 4 i
M erim asku .............................. 2 2 __ 1 1 1 __ 1 _ _ 2 2 1 i
N agu  —  N auvo  ..................... 6 — R — fi 6 __ 5 p ? 3
K orpo ....................................... 3 — 3 1 2 3 — _ _ 3 __ ? ? 1
Piikkiö  ..................................... 6 fi __ 2 4 fi __ __ 4 4 9 1 i
K uusluo to  (K ustö) .............. 1 1 __ __ 1 1 __ __ 1 1 1
K aarin a  (S :t K arins) ......... 17 17 __ 7 10 14 1 ?, __ 4 4 9 1 1
K a k s k e r ta ................................ 1 1 __ __ 1 1 __ 1 1 1
Paim io  ( P e m a r ) ..................... 11 11 __ 2 9 10 1 __ 6 fi 3 3
Sauvo ( S a g u ) ......................... 7 7 __ 4 3 7 __ __ 5 5 1 1 3
K a ru n a  ..................................... 2 2 __ 2 __ 2 __ __ 9 2 2
P argas —  P ara in en  .............. 21 4 17 9 12 19 2 — __ 14 2 1? 3 fi 5
Suomenk. — Finskspr........... 4 4 — 2 2 4 __ __ 2 2 ! 1 l
Ruotsink. — Svenskspr......... 17 __ 17 7 10 15 2 __ __ 12 12 I 6 4K im ito  —  K e m iö ................... 16 2 14 7 9 12 4 __ 8 2 fi I ñ 3Suomenk. — Finskspr........... 2 2 — — 2 2 __ __ 2 2 2Ruotsink. — Svenskspr......... 14 — 14 7 7 10 4 __ __ 6 e 3 3
D ra g s f jä rd ................................ 12 1 11 5 7 11 1 __ __ 2 1 1 1 1
Suomenk. — Finskspr........... l 1 — — l 1 __ __ l 1 i
Ruotsink. — Svenskspr......... l i __ 11 5 6 10 1 __ __ l i 1
V e s ta n f jä rd .............................. 4 __ 4 3 1 4 __ __ 2 _ 2
P ern iö  ( B je r n a ) ..................... 18 18 __ 7 11 1fi 1 1 __ 19 12 5 3 3 1
Särkisalo —  F in b v  .............. 3 3 __ 2 1 2 1 1 1 1
K is k o ......................................... 6 6 __ 2 4 5 1 _ __ __ 6 6 1 3 2
S u o m u s jä rv i ............................ 4 4 __ 2 2 3 __ 1 4 4 1 1 2
K iikala  ..................................... 8 8 __ 4 4 7 1 __ 6 6 1 2 0
H a l ik k o ..................................... 15 15 __ 10 5 15 __ __ 6 6 5 1
A n g e ln ie m i.............................. 2 2 __ 2 __ 2 __ 2 2
U s k e la ....................................... 10 10 __ 4 fi 7 3 __ 5 5 3 -2
Salon k :la  —  Salo k p ........... 3 3 2 1 3 1 1 1 1
M u u r ia ....................................... 3 3 __ 3 2 1 __ 3 3 ¡ 3
P e r tte li (S :t B ertils) ......... 5 5 __ 2 3 5 __ 3 3 1 1 1
K u u s jo k i ................................... 5 5 __ 3 2 5 _ _ __ 1 1 1
H itis  —  H iittin e n  ................ 4 — 4 2 2 3 1 __ 4 -I 2 1 1
U lv ila  (U lfsby) ..................... 20 20 10 10 17 3 _ 2 2 1 1
P o rin  m lk . —  B jörneborgs
13 13 7 fi 12 1 3 3 3
N a k k i l a ..................................... 8 8 __ 5 3 8 __ 4 4 1 3
K u l l a a ....................................... 4 4 __ 3 1 3 1 __ __ 4 4 1 3
N o o rm arkku  (N orrm ark) . . 6 fi __ 4 2 5 1 __ __ 2 2 2
A hlainen (H v ittisb o fjä rd ) . . 7 7 — 5 2 fi 1 __ __ 5 5 1 4
P o m ark k u  (P äm ark ) ......... 6 6 — 2 4 3 3 — 3 3 1 1 1 —
1930. 97
1 2 3 4 5 6 7 ! 8 9 1 0 H  I 1 2 13 i4  ; 15 1 16 ! 17 18
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 
Maîtres de travaux manuels.



































































































































































































lluotsink. — Svenskspr......... 1 — 1 3 — — l — — 1 — 1 — — l — —
S iik a in e n ................................... 7 7 __ 9 5 4 2 1 — 7 7 .— 1 4 1 1 —
E u ra  .......................................... 8 8 __ 4 4 8 — — — 2 2 — 1 — 1 — —
K iu k a in e n ................................ 8 8 __ (i 9 7 — 1 — 4 4 — — — 4 — —
H o n k ilah ti .............................. 3 .3 __ 1 9 9 1 — — 3 3 — 1 1 1 — .—
E u ra jo k i (E uraäm inno) . . . . 1 2 1 2 — fi 6 1 0 2 — __ 4 4 — 1 1 2 — —
L u v ia ......................................... 5 5 __ 1 4 4 1 __ 3 3 — 3 — — — —
L a p p i ......................................... 6 fi __ 5 1 4 9 — __ 4 4 — — — 3 1
R a u m a n  m lk. —  R aum o lk. 1 1 1 1 4 7 1 0 — 1 — 9 9 — fi — 3 —
H innerjok i .............................. 3 .3 __ 2 1 2 — 1 — 1 1 — — 1 — —
I k a a l in e n ................................... 24 2 4 : — 14 1 0 2 0 4 — — 8 8  — — 2 tí — __
Jä m ijä rv i ................................ 8 8 __ fi 9 4 3 1 — 4 4 — — __ 2 2 —
P ark an o  ..................................... 1 2 19 __ fi fi 7 4 1 — 8 8 — — 4 3 1 —
K ih n iö ....................................... 5 5 __ 3 9 2 1 2 3 3 .— — 1 2 —.
K a n k a a n p ä ä ............................ 18 18 — 8 1 0 1 2 5 1 6 6 — 3 i 2 — __
K a r v i a ....................................... 9 9 __ 9 7 6 .3 — — 7 7' — 3 3 1 — —
H o n k a jo k i ................................ 8 8 __ — 8 4 3 1 — 6 6 — — 6 — — —
H äm eenkyrö  (T av astk y ro ) . 2 1 2 1 __ 1 1 : 10 17 2 2 — 7 7 ■— 1 2 3 1 —
V il ja k k a la ................................ 6 fi __ 2 4 6 — — — 2 2 — — 2 — — —
K a rk k u  ..................................... 8 8 __ 4 4 8 — — — fi fi .— 1 2 3 — __
S u o n ie m i................................... 5 5 __ 9 .3 2 2 1 — 1 1 — 1 — — — .—
M ouhijärv i .............................. 1 0 1 0 __ 5 5 5 4 1 — 6 6 — 3 — 2 1 —
S u o d e n n ie m i............................ 0 fi __ 9 4 fi — — .— fi fi — 3 1 2 — —
L a v i a .......................................... 1 1 1 1 __ fi 5 9 2 — 3 3 — — 1 1 1 —
T y rv ä ä  ..................................... 19 19 _ _ 1 0 9 17 1 1 — 5 5 — 1 1 3 .— —
V am m alan  k :la  —  V am m ala  
k p ............................................. 1 1 1 1 1 1 1
K i i k k a ....................................... 9 9 __ 5 4 9 — — __ 3 3 — — 1 2 — __
K iiko inen  ................................ 7 7 __ 4 3 5 2 — __ 5 5 — — 2 3 — ___
H u ittin e n  (H v ittis )  .............. 19 19 — 7, 12 19 — — — 1 0 1 0 — 4 3 3 — —
K e ik y ä ....................................... 4 4 __ 9 9 4 — — — — — — — — — — .—
V a m p u la .................................. 7 7 — 4 3 5 2 — — 3 3 — — 1 1 1 .—
K a u v a tsa  ................................ (i fi __ .3 3 4 1 __ 1 2 2 — 1 — 1 — __
P u n k a la id u n ........................... 1 2 19 __ 7 5 1 0 1 1 __ 7 7 __ 1 1 3 2 __
L oim aan  k :la  —  L oim aa kp. 4 4 2 2 4 — .. _ — — - — — — — —
L oim aa ..................................... 17 17 7 1 0 13 3 .. - 1 11 1 1 — 3 4 3 1 —
M e l l i l ä ....................................... 4 4 3 1 4 _ ..... 2 9 — — 2 _ __
M e ts ä m a a ................................ 4 4 1 3 4 _ 2 2 __ 1 1 — __ __
A lastaro  ..................................... 1 1 1 1 4 7 7 7 7 — 2 3 2 — —
Ori p ä ä .................................. 3 3 1 9 2 — _ 3 .3 1 1 1 - .—
K okem äki (K um o) .............. 15 15 — 7 8 1 2 7 7 2 2 3 — —.
H a r ja v a lta  .............................. » 5 .... 2 3 4
7
1
— t 1 1 -.. — — —
K öyliö (K ju lo ) ....................... 8 8 4 4 __ 4 4 2 — 2 —
K ansanopetustilasto  —  F o lk s k o ls ta t  i s t i k  1.929— SO. 13
98 1 9 2 9 —
1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18
V arsinaisia  o p e t ta j ia . —  A n ta l egen tliga  lä ra re . 
Nombre des maîtres fixes.
K äsitö iden  o p e t ta j ia . 
A n ta l lä ra re  i h a n d a rb e te n . 
Maîtres de travaux manuels.
L ä än i j a  k u n ta .








































































































o h ja a jia . 






tö id en  
o p e t ta j ia . 
L ä ra re  i 












































































S ä k y lä ..................................... 5 5 2 3 4 1 i i i __ __
Marttila (S:t Martens) . . . . 6 6 — 4 2 5 — 1 — 2 2 — — — — —
K o sk i....................................... !» 9 — 5 4 7 1 1 — 3 3 — — i 1 —
Karinainen ............................ 3 3 — 2 1 3 — — — 1 1 — — , — i — —
Tarvasjoki.............................. 4 4 — 2 2 4 — — — 4 4 — 2
i
2 — —
Lieto (Lundo) ...................... 1 1 11 — 5 6 11 — — — 4 4 — 1 i i —’
Paattinen .............................. 2 2 — 1 1 — 2 — — 2 2 — — i 1 — —
Pöytyä ..................................... 1 0 10 — 6 4 9 _ 1 — 4 4 — — i 1 2 —
Y lä n e ....................................... 7 7 — 3 4 fi 1 — — 5 b — 1 2 2 — —
Aura ....................................... 4 4 __ 2 2 3 1 — — 2 2 — — 1 1 — —
Raisio (K eso )........................ 4 4 2 2 4 — 3 3 — 1 — 2 —
Räntämäki (S:t Marie) . . .  
Naantalin mlk. — Näden-
2 2 2 2 12 10 19 2 1 — 7 7 1 fi
dals lk .................................. 2 2 ___ 2 — 2 — — — 2 2 — — 2 •— —
Masku ..................................... 3 3 — 1 2 3 — — — 3 3 _ 2 1 — —
Rusko ..................................... 2 2 __ 1 1 1 1
V a h to ....................................... 3 3 __ 1 2 3 — — 1 1 — 1 — —
Nousiainen ............................
A hvenanmaan m aakunta —
5 5 3 2 5 3 3 1 2
Landskapet A la n d ........... 33 — m 13 2 0 28 5 — 29 — 29 4 13 8 4 —
Sund ....................................... 4 — 4 — 4 3 1 — — 3 — 3 1 2 — — —
V ärdö....................................... 1 __ 1 1 — 1 — __ — 1 — 1 — — 1 — —
S a ltv ik ..................................... 6 __ fi 2 4 fi — — — 5 — 5 — 3 2 ■— —
F inström ................................. 5 — 5 2 3 4 1 — — 0 5 1 2 2 — —
G eta ......................................... 2 __ 2 1 1 2 .— — — 2 — 2 — 1 1 —
E ckerö ..................................... 2 __ 2 1 1 1 1 — — 2 — 2 1 — — i —
Hammarland ........................ 3 __ 3 1 2 2 1 — 3 — 3 — 2 — i —
Lumparland .......................... 1 — 1 — 1 — 1 — — 1 — 1 — 1 — — —
Jom ala..................................... 5 __ 5 3 2 5 — — — 3 — 3 — 1 1 i —
S o ttu n g a ................................. 1 — 1 1 — 1 — — — 1 1 — — — i —
Kökar ..................................... 2 — 2 1 1 2 — — 2 2 — 1 i — —
Kumlinge .............................. 1 __ 1 — 1 1 — — __ 1 1 1 — — —
H äm een 1. —  Tavastehus 1.
Su om en k ie lise t — F in sk sp rä ­
690 689 1 324 366 591 84 15 — 348 347 1 1 0 0 80 148 2 0 —
k iga  —  F in n o i s e s ..............
R u o ts in k ie lin en  —  Svensk-
689 689 — 324 3 6 5 590 84 1 5 — 347 347 — 100 79 148 20
sp rä k ig  —  S u é d o is e ............ 1 — 7 — 1 1 —
2
— 1 — 7 — — — —
R u o v esi................................... 27 2 7 _ 13 14 21 4 — 14 14 — b 2 tí 1 —
Vilppula ................................. 13 13 — 9 4 11 2 — 8 8 — 1 — 4 3 —
Mänttä ................................... 8 S — 4 4 fi 2 — — ■— — — — —
Kuru ....................................... 1 2 12 __ 5 7 S 2 2 —. 1 0 10 — 1 5 3 1 .—
Teisko ..................................... 1 1 11 — 0 5 9 2 — — 9 9 — 2 2 5 — —
O rivesi..................................... 1 2 12 — 6 6 10 2 — — 8 8 — 2 2 4 — —
1930. 99
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V a r s i n a i s i a  o p e t t a j i a .  —  A n t a l  e g e n t l i g a  l ä r a r e .
Nombre des maîtres fixes.
K ä s i t ö i d e n  o p e t t a j i a .  
A n t a l  l ä r a r e  i  l i a n d a r b e t e n .  
Maîtres de travaux manuels.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
















































































V ä l i ­
a i k a i s i a .
































V e i s t o n -  
o h j a a j i a .  
L ä r a r e  i  
g o s s - s l ö j d .  
Trav. m an. 
pour 
hommes.
. N a i s k ä s i -  
t ö i d e l i  
o p e t t a j i a .  
L ä r a r e  i  
















































































Ju u p a jo k i ................................ 7 7 4 3 7 i _ 4 4 i 3
P oh io is-P irk k a la  (N orr-B ir- 
k a l a ) ....................................... 81 31 — 15 16 26 5 3 3 _ i __ ■ 2 __
E te lä -P irk k a la  (Söder-B ir- 
k a l a ) ....................................... 4 4 3 i 4 . . 2 2 __ .— — ' 1 1
Y lö jä r v i ..................................... 13 13 — (i 7 12 1 __ 1 ï i — — — —
V esilah ti .................................. 16 1 ( i 7 9 14 ? — 9 ; 4 i 3 1 —
T o ttijä rv i ................................ 2 2 — 1 1 1 1 1 __ 2 2 — — i 1 — ■—
L em p äälä  ................................ 11 11 3 8 11 — 0 f i — 2 3 1 —
K a n g a s a la ................................ 18 18 — 10 8 17 1 1 • - 10 10 — 2 2 fi — —
M e ss u k y lä ................................ 8 8 — 4 4 6 2 - - 1 1 — — 1 — - ..
A ito lah ti ................................... 3 3 __ 0 1 3 — 1 1 - - — 1 —
P ä lk ä n e ..................................... 11 11 5 fi 9 2 8 8 — 3 1 3 1
S a h a la h t i ................................... 4 4 __ 1 3 1 2 1 __ 4 4 — 3 — 1 — —
T a m m e la ................................... 15 15 __ 10 5 11 4 __ 9 fi — 1 1 7 —
F orssan  lt:la —  F orssa  kp . 12 12 (Ï 6 12 __ __ 0 6 — 3 — 3 — .—
Jok io inen  ................................ 11 1 1 4 7 8 2 1 — 6 6 — 2 2 2 — —
H u m p p ila  ................................ 8 8 —- 5 3 7 1 — — 4 4 — — 1 3
Y p ä jä  ....................................... 9 9 — 4 5 7 1 1 — 6 f i — — 3 3 .—
U rja la  ....................................... 18 18 — 11 7 15 2 1 — 10 10 — 1 2 f  — .—
K oijärv i .................................. 7 7 — 5 2 6 1 — — 3 3 __ — — 1 3 — —
A k aa  ......................................... 11 11 __ 5 fi 10 1 — — 3 3 — 2 — 1 .—
K ylm äkosk i ............................ 5 5 — 4 1 5 — _ — 3 3 - — — 2 1 —
Som ero ..................................... 15 15 __ 5 10 13 2 — 10 10 — — 7 3 — .—
Som erniem i (Som m arnäs) . . 5 5 __ 2 3 5 — — — 3 3 — — 2 1 — —
K a lv o la ..................................... 7 7 __ 2 5 fi — 1 — 5 5 — 3 1 1 — —
S ääksm äki .............................. 19 10 __ 3 7 10 __ __ __ 7 7 __ 1 4 2 ,— —
V alkeakosken  k :la  —  V al­
keakosk i k p .......................... 10 10 5 5 10
H a u h o ....................................... 13 13 __ 3 10 11 1 1 — 12 12 — 8 1 2 1 —
Tuulos ....................................... 4 4 __ 3 1 4 __ _ _ __ 2 2 _ _ — — 2 — —
H a t t u l a ..................................... 8 8 __ 4 4 fi 2 __ — 4 4 — 1 1 2 — —
T y rv än tö  ................................ 3 3 __ 1 2 3 — __ — 3 3 — — 2 1 — —
H äm een linnan  m lk. —  Ta- 
vasteh u s lk ........................... 5 5 3 2 3 2 1 1 1
V a n a ja  ( V â n â ) ....................... 11 11 — 7 4 10 1 — 5 5 — 1 — 4 — —
J a n a k k a l a ................................ 19 19 — 11 8 18 1 .— — 1 1 11 — 1 2 fi ■—
L o p p i ......................................... 21 21 — 11 10 18 3 — 11 11 — 2 3 f i — —
R enko ....................................... 6 f i _ _ 4 2 f i — — 4 4 — — 1 3 — —
H au sjä rv i ................................ 10 1fi __ 9 7 13 2 1 7 7 — — 2 4 1 —
R iih im äen  k :la  —  R iih im äki
k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 19 1 8 12 17 2 1 3 2 1 __ 2 1 __ _
S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 ! ) — 8 u 1 « 2 1 2 2 — 1 — i l — —
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . 1 — 1 i i — — 1 — - -- i — — ■—
Jä m sä  ....................................... 19 19 _ 5 14 18 1 — 15 15 — 10 2 3 — —
100 1929—
1 2 3 4 1 5 fi 7 8 in n 12 1 3 1 d 1 s 1 n 1 7 18
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga 
Nombre des maîtres fixes.
lärare. Käsitöiden opettajia. Antal lärare i handarbeten.
Maîtres de travaux manuels.
Lääni ja  kunta.






































































































































































Jä m sän k o sk i ......................... 6 « 2 4 R , i 1
1
K o skenpää  .............................. 7 7 — 1 fi 4 2 1 __ 7 7 __ 3 3 __ 1 __
K o r p i la h t i ................................ 18 18 — 5 13 14 3 1 __ 12 12 __ 8 2 1 1 __
M u u ra m e ................................... K fi __ 1 5 fi __ __ __ 3 3 __ 3 __ __ __ __
S äynätsa lo  .............................. 3 3 — 1 2 3
L ä n g e lm ä k i.............................. 9 9 __ o 4 9 __ ___ 8 8 __ 3 __ 5 __ __j
K uorevesi ................................ 6 fi — 1 5 3 3 __ __ 4 4 __ 3 1 __ __ __
E rä jä rv i ...................................i 5 5 __ 2 3 5 — __ __ 3 3 ___ 2 __ 1 __ __
L u o p io in e n .............................. 10 10 __ 5 fi 8 2 ___ 4 4 __ 1 1 1 1 __
K u h m a la h ti .............................. 6 fi __ 2 4 6 __ __ 3 3 ___ 2 1 __
K u h m o in e n .............................. 14 14 ___ 7 7 14 __ ___ 10 10 __ 5 4 1 __
K ä r k ö lä ..................................... 10 10 __ fi 4 9 1 __ 4 4 ___ 1 3 __
H o llo la ....................................... 33 33 — 13 20 29 4 __ 14 14 __ 2 fi fi __ __
N asto la  ..................................... 8 8 __ 4 4 7 1 __ ___ 4 4 __ 1 1 2 __ __
A sikka la  ...................................J 18 18 __ 7 11 1fi 2 __ 6 fi __ 3 2 1 __ __
P ad as jo k i ................................ 10 10 —. 0 5 8 2 __ __ 4 4 __ 2 2 __ —
L a m m i....................................... i 17 17 — 10 7 12 5 __ __ 5 fi __ 1 __ 2 2 __
K o s k i .......................................... 5 0 —. 3 2 4 1 — — 3 3 — 1 — 1 1 —
V iipurin  lä ä n i —■ Viborgs lä n 1 200 1 195 5 574 626 942 161 5 439 436 3 140 92 178 29 21
Suom enkieliset —  F insksprd - 
kiga  —■ F in n o is e s .............. 1 1 195 1 195 570 m 938 100 m n 436 436 140 9?. 175 9,9 21
R uotsinkieliset —• Svensk-  
sprâkiga  —  Suédoises . . . 5 ñ i 4 1 3 3
V iip u rin  m lk . —  V iborgs lk . 72 72 __ M 38 fi2 5 5 __ 13 13 4 5 2 2 __
V a h v i a l a ................................... 15 15 6 9 13 2 __ 5 5: — 2 2 1 __
N u ija m a a  ................................. 13 13 __ 4 9 9 4 __ - 9 9 __ 3 4 2 __ __.
K o iv isto  (B jörkö) ................ 24 24 __ 15 9 19 5 __ __ 7 7 __ 7 __ __
K oiv iston  k :la  —  K oiv isto  
k p .............................................. 5 5 2 3 5
L a v a n sa a ri .............................. 3 3 __ 2 1 1 2
Seiskari (S e i ts k ä r ) ................ 2 2 __ 1 1 1 1 __ __ _
Jo h a n n es  (S :t Johan n es) . . 21 21 ___ 10 11 18 3 __ 7 7 __ 3 1 3 __ __
U usik irkko  (N y k y rk a) . . . . 31 31 — 11 20 2fi 3 2 __ 11 11 __ fi 2 2 1 __
K a n n e ljä rv i ............................ 12 12 __ 5 7 9 2 1 ___ 1 1 __ __ 1 __ __ __
K u o le m a jä rv i .......................... 16 Ifi — 10 fi 12 4 ___ 8 8 __ 2 ___ fi __ __
P y h tä ä  —  P y tt is  ................... 13 8 5 10 3 10 3 __ __ 9 fi 3 1 — 8 __ —
Suomenk. — Finskspr........... 8 8 — 6 2 6 2 ___ _ _ 6 6 i __ 5 __ __
Ruotsink. — Svenskspr......... 5 —. 5 '4 t 4 1 __ ___ 3 __ 3 __ __ 3 __ __
K y m i (K y m m e n e ) ................ 38 38 — 19 19 38 __ __ ___ 7 7■ __ 1 1 5 __
V eh k a lah ti (V eckelaks) . . . 23 23 __ 13 10 21 1 1 __ 15 15 __ 5 1 fi 3 __
V iro lah ti (V ederlaks) ......... 23 23 — 13 10 18 3 2 ___ 15 15 ___ 3 2 9 1 __
M iehikkälä  .............................. 15 15 __ 8 7 13 1 1 ___ 3 3 __ 1 __ 1 1 __
Säkkijärvi............................ 18 18 — 9 9 16 2 7 7 — 3 1 3
1980. 101
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Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten.
Maîtres de travaux manuels.
Lääni ja kunta.








































































































































































Y lä m a a ....................................... 9 9 i 8 6 ,3 9 9 fi 2 1
Sippola ..................................... 27 27 — 14 1,3 26 1 — — to 10 — 5 — 4 1 —
S uursaari (H o g la n d ) ............ 2 2 — — 2 2 — 2 2 — — 2 — — - -
T y tä r s a a r i ................................ 2 2 — 1 1 1 i — — --- ,— --- _— --- -— __
V alk ea la  ................................... 26 2fi 9 17 24 1 1 __ 16 16 __ 8 4 4 __ __
K ouvolan  k :la  — '  K ouvola 
k p .........................: : ................ 10 10 6 4 7 2 i
L u u m ä k i ................................... 17 17 _ 8 9 11 5 1 __ 10 10 — .3 2 5 _ __
L appee (Lapvesi) ................ 47 47 — 23 24 43 1 2 1 18 18 — 2 7 9 — —
L em i ......................................... 11 11 — 7 4 8 2 1 __ 5 5 — — 1 1 3 —
T aipa lsaari .............................. 9 9 — 5 4 9 — — _ _ 3 3 — 1 — 2 — —
S avita ip a le  .............................. 19 19 — 10 9 12 ,3 .3 1 7 7 — 2 1 4 — —
Suom enniem i ......................... 6 fi __ — 6 5 1 — 6 fi __ 5 1 — __ __
Jo u tsen o  ................................... 15 15 __ 4 11 1.3 2 __ __ 7 7 __ 4 2 1 _ _ _ __
R u o k o lah ti .............................. 37 .37 __ 14 2,3 29 2 4 2 18 18 _ _ 4 8 fi __ ___
R a u t jä rv i ................................ 11 11 — 5 6 6 .3 2 6 6 — .— .3 2 1 —
K i r v u ......................................... 23 2.3 ___ 12 11 17 4 2 8 8 — 1 2 4 1 __
Jä ä sk i ....................................... 32 .32 __ 15 17 29 2 1 __ 9 9 _ _ 4 2 .3 __ __
A n trea  (S:t A ndreæ ) ......... 17 17 — 7 10 12 .3 2 __ 7 7 .— 2 .3 1 1 —
V u o k s e n ra n ta ......................... 8 8 __ 2 0 7 — 1 4 4 — 2 2 __ __ __
M u o la .......................................... 25 25 — 1.3 12 18 6 1 __ 5 5 — 2 — 2 1 __
Ä y räp ää  .................................. 16 16 — 7 9 10 4 2 _ _ 3 .3 — 2 — 1 — —
H ein jok i ................................... 9 9 __ .3 6 fi 1 2 __ 4 4 — 2 1 — 1 __
K iv en n ap a  (K iv in e b b )___ 23 2,3 — 11 12 17 5 1 — 11 11 — 6 — 5 — —
T e r i jo k i ..................................... 17 17 — 8 9 14 2 1 — 4 4 — 1 1 2 — —
V a lk jä r v i ................................... 15 15 — 5 10 11 2 2 — 5 5 — 4 1 — — —
V u o k s e la .................................. 8 8 __ ,3 5 4 2 2 __ 6 6 — 2 2 2 — —
R a u tu  ....................................... 16 16 __ 9 7 15 1 — _ 3 .3 ,— .— — .3 __ _ _
S a k k o la ..................................... 18 18 __ 10 8 1,3 4 1 __ 4 4 — 1 — 1 2 —
M e tsäp ir tti .............................. 12 12 — 5 7 8 ,3 1 .— — — — — — — —
P y h ä jä rv i ................................ 18 18 — 9 9 11 5 2 — 3 ,3 .— 1 . 2 — 2
R äisä lä  ..................................... 19 19 — 9 10 15 1 3 — 9 9 — 1 4 2 2 1
K äkisalm en  m lk. —  K ex- 
holm s lk ................................ 11 11 7 4 7 4 5 5 5
K au k o la  ................................... 14 14 __ 8 fi 1,3 1 .— __ 6 fi — — 2 4 — —
H ii to l a ....................................... 19 19 — 11 8 1fi 1 2 — 4 4 — — 1 2 1 1
K u rk ijo k i (K ronoborg) . . . 21 21 — 8 13 17 — 4 — 10 10 — 4 4 1 1 -1
P arik k a la  ................................ 19 19 — 11 8 1,3 2 4 — 10 10 — 4 — 5 1 —
Saari ......................................... 1 10 10 — 5 5 6 .3 1 — 4 4 — 2 — 2 —
Sim pele ........................................ 7 7 __ 4 3 fi 1 __ __ — __ — __ — __ __
Ja a k k im a  ................................ 18 18 __ 8 10 1,3 4 1 __ 10 10 — 5 1 2 2 —
L ah d en p o h jan  k :la  —  L ah- 
den p o h ja  k p ......................... 2 2 1 1 1 1 _
L u m iv aa ra  .............................. 13 1.3 — 4 9 10 1 2 — 7 7 — 3 .3 .— 1 —
R u s k e a la .................................. 13 1,3 — 8 5 6 7 — __ 9 9 — 1 2 fi —
102 1 9 2 9 -
1 2 3 i 5 fi 7 3 9 1 0 i l 1 2 13 14 15 18 1 17 18
Varsinaisia opettajia. —  Antal egentlista lärare. 
N om bre des m aîtres fixes .
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten.
M aitres  de tra ea u x  m anuels.
Lääni ja kuilta.
Län oeli kommun. 
















































































































































































S ortava lan  m lk . —  Sorda- 
v a la  lk ....................................... 41 41 2 1 2 0 36 4 i 14 14 3 3 8 2
H a r lu ............................................. 19 19 . - 8 l i ­ 14 3 i 1 3 3 — — i 2 — 2
U u k u n iem i ................................. 1 fi 1 C> — 5 l i 9 3 4 - - 9 9 — 5 2 2 — 1
I m p ila h t i ...................................... 28 28 — 15 1.3 19 6 3 — 8 8 — 2 — 6 _ 3
S o a n la h t i ...................................... a 0 — 9 .3 3 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1
S u is t a m o ...................................... 19 19 — 1 0 9 18 1 — 5 5 2 — 3 — —
S a l m i ............................................. 29 29 __ 14 15 19 5 5 — 6 G — .3 — 3 — 2
S u o ja n i  ...................................... 20 2 0 .. _ 1 1 9 1 2 4 4 ;> o — 1 1 3 2
K orpisolkä ................................. 8 8 — fi 2 5 1 2 4 4 — 2 2 3
M ikkelin  1. —  S :t M ichels 1. 376 376 134 242 284 66 26 232 232 101 64 57 10
1  le in o la n  m lk . —  H ein o la  lk . 10 1 0 ___ .3 7 7 2 1 8 8 — — fi 1 1 —
S y sm ä  ........................................... 18 18 — 1 2 6 17 1 14 14 — 3 1 9 1 —
H a rto la  (G u stav  A d o lis) . . 15 15 — 4 1 1 1 1 3 1 8 8 — 6 1 1 — —
L u h an k a ...................................... a 5 —. .3 2 4 1 — 1 1 — — — 1 .— —
J o u tsa  ........................................... 8 8 ___ 2 fi 5 .3 — — . 6 G — 4 1 1 — —
L eiv o n m ä k i .............................. 2 2 __ 1 1 2 — — — . 2 2 — — 1 1 — —
M ä n tv h a r ju ................................. 21 2 1 — 1 1 1 0 18 2 1 15 15 - 6 1 8 — _
P ertu n m aa  ................................. 7 7 __ 2 5 5 2 — 2 2 — 2 — __ —
M ikkelin  m lk . —  S:t M ichels 
lk ................................................... 30 30 1 1 19 2 2 5 .3 12 1 2 8 1 2 1
A n tto la  ........................................ 6 fi __ 1 5 5 1 __ __ 4 4 — 2 2 __ —
K an gasn iem i ............................ 21 2 1 8 13 17 4 12 1 2 8 1 3
R i s t i i n a ........................................
























J u v a  (Jock as) ....................... 26 2 fi 8 18 2 0 .3 3 __ 17 17 — 1 0 3 3 1 —
P iek säm än  k:la  —  Pioksä- 
m ä k p ........................................ 5 5 .3 2 .3 2 1 1 1
P ie k s ä m ä k i................................. 14 14 7 7 1.3 — 1 __ 14 14 — 7 — 7 __ —
V ir t a s a lm i ................................... 6 fi — 1 5 fi — __ __ 6 G — 4 1 1 __
Jä p p ilä  ........................................ 7 7 __ 1 fi - 5 1 1 — 5 5 — .3 2 — —
H a u k iv u o r i................................. 8 8 ___ 4 4 5 .3 __ __ 6 fi __ .3 .3 __ __
Joroin en  ...................................... 17 17 ___ 4 13 14 2 1 __ 8 8 ___ fi 2 — __ —
P u u m ala  ...................................... 11 11 5 fi 9 2 __ __ 9 9 __ .3 2 4 __ __
R a n t a s a lm i................................. 18 18 _ _ 4 14 9 7 2 __ 9 9 __ 5 4 __ _ __
K an gaslam p i ............................ 6 fi — 2 4 5 1 --- _ _ 2 2 — — 2 — — —
S u lk a v a ........................................ 13 1.3 —. 4 9 1 0 1 2 __ 11 11 — 2 fi .3 —
S ä ä m in k i ...................................... 20 2 0 — 10 10 18 2 --- __ 9 9 __ — 4 3 2 —
K e r im ä k i...................................... 16 1fi — 4 1 2 15 — 1 __ 10 1 0 __ 5 4 1 —
P u n k a h a r ju ................................. 10 10 —. .3 7 7 .3 --- __ 8 8 __ .3 .3 2 --- —
S a von ran ta  ................................. 6 fi 1 5 fi — __ __ 4 4 __ — 4 — __ —
E n o n k o s k i ................................... 5 5 — 2 .3 2 2 1 __ 3 .3 __ — 2 1 __ —
H ein ä v esi ................................... 17 17 - 5 1 2 8 5 4 _ 9 9 — — 8 l!  — —
1 9 3 0 . 103
1 2 3 i 5 o 7 » 9 10 i l  i 12 1 13 1 14 15 10 17 18
Varsinaisia opettajia. — Antal cfrcntliga lärarc. 
N om bre des m aitres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärarc i handarlcten.
M aîtres de travaux manuels.
Lääni ja kunta.



































































































































































































K u op ion  1. —  K uop io  1. . . . 736 736 28 4 452 528 146 57 5 461 461 158 113 105 25 6
P i e l i s j ä r v i .......... 35 35 — 14 21 26 7 2 — 8 8 __ 2 4 2
J u u k a  .................. 22 22 — 5 17 1? 7 3 — 11 11 _ _ 6 4 1
N u rm ek sen  k:la  
k P ........................
—  N urm es
2 2 1 1 2 J
N urm es ............... 17 17 — 8 9 8 7 2 __ 16 10 _ _ 3 9 3 2 1
V a l t i m o ............... 6 6 — 2 4 5 1 __ 4 4 _ 1 2 1
R au ta v a a ra  . . . . 6 fi - — 6 2' 2 s __ 5 5 __ 4 1 __ __
E n o  ....................... 1» 19 - 7 12 12: 5 2 11 11 __ 2 5 2 2 __
T oh m ajärv i . . . . 11 11 — 5 6 10 1 __ — 7 7 __ 1 3 3 __i
V ä r t s i l ä ............... 11 11 — 7 4 10 1 __ 3 3 __ ___ . ___ 3 __
P älk  j ä r v i ............. 7 7 - 3 4 4i 3 — — 7 7 4 ___ 3 ____ ___
K iih te ly sv a a ra  . 9 9 5 4 7 1 — 1 9 9 3 1 3 2 _ _1
P y h ä s e lk ä .......... 10 10 — 5 5 8 2 — __ 4 4 2 2 ___
I lo m a n t s i ............. 20 20 — 15 5 13 3 3 1 12 12 — 1 8 3 1
T u u p o v a a ra  . 


























S ä y n e in e n .......... 7 7 5 2 1 3 3 __ 5 5 __ 1 4 ___
L iperi (L ib e lits) 25 25 9 16 15 fi 3 1 9 9 __ __ 7 2 2
K o n tio la h ti  





•— 9, 10  
i .  3









P o lv ijä rv i .......... 21 21 — 8 13 16  3 2 __ 6 f i 3 2 1 ____ 9,
K u u s j ä r v i .......... 10 10 — 3 7 7 2 1 __ 5 5 _ _ 2 ? 1 __
K itee  .................... 21 21 9 12 161 5 __ __ 14 14 __ fi 2 f i ,__
R ä ä k k y lä  .......... 18 18 — 8 10 10 4 3 1 6 f i __ 4 2 ____
K e s ä la h t i ............. 9 9 _ 3 6 5 __ 9 9 ___ 3 3 2 1
__
_ _
Iisa lm en  m lk . — Iisa lm i lk . 31 31 — 9 22 26 ■ 4 1 ____ 19 19 11 4 4 __ _
S on k ajärv i ____ 17 17 — 5 12 11 I 2 3 1 11 11 ___ fi 9 1
V ie r e m ä ............... 12 12 __ 7 5 9 2 1 16 10 ___ 3 1 fi
L a p in la h t i .......... 19 19 — 8 11 14 4 1 _ __ 10 10 ___ 5 9 3 ____ __
K iu ru vesi .......... 33 33 13 20 22 9 2 __ 18 18 __ 9 3 3 3 ____
N i l s i ä .................... 22 22 — 8 14 U f i 2 __ 16 10 _ _ 5 9 3 __
V arp a isjä rv i . . . 8 8 — 1 7 f i 2 — __ 6 f i __ 5 1 _ ___
M u u r u v e s i.......... 8 8 __ 3 5 8 __ ___ 7 7 ___ 3 1 3 ___ __
J u a n k o s k i .......... 7 7 __ 3 4 7 __ ___ 2 2 ___ 1 1 __
P ie la v es i ............. 23 23 — 7 16 17  5 1 __ 13 13 __ fi 5 1 1
K o it e le .................. 10 10 __ 3 7 7I 3 __ __ 8 8 ____ 1 5 1 1
T u u s n ie m i.......... 16 16 — 5 11 14 1 1 ___ 1 4 14 ___ 7 3 4
K u op ion  m lk . — K u op io  lk . 13 13 — 4 9 11 1 1 ___ 5 5 ___ 5 ___ ___
R iis ta v esi .......... 7 7 — ? 5 9 _ ___ 5 5 ___ 2 2 1 __ _ _
S iilin järv i .......... 19 13 — 1 1? 11 1 1 ___ 11 11 ____ 8 3 ___ __
V eh m ersa lm i . . 12 12 — 5 7 4 _ 6 f i ___ 2 9 2 __ __
K a rttu la  ............. 14 14 — 5 9 c 3 2 ___ 8 8 ___ 2 4 2 __
T ervo .................... 7 7 _ ? 5 fi 1 _ 5 5 ___ 4 i 1
M aaninka .......... 15 15 — 3 12 U i  2 2 — 8 8 — 6 2 —
104 1929-
1 2 3 4 5 6 1 8 9 1 0 n 1 2 1 3 1 4 1 5 1 ti 1 7 1 8
V a r s in a is ia  o p e t ta j ia .— A n ta l e g e n tlig a  lärare. 
N om bre des m aîtres fixes.
K ä sitö id e n  o p e t ta j ia .  
A n ta l  lä ra re  i h a n d a rb ete n .  
M aîtres de travau x m anuels.
L ä ä n i ja  k u n ta .
L än  o c h  k o m m u n . 






































































































a ik a is ia .
V ikarier .














































V e isto n -  
o h ja a jia .  
L ä ra re  i 
go ss-s lö jd .  
T rav. m a n • 
pour  
hommes.
N a is  k ä si­
tö id e n  
o p e tta j ia .  
L ärare i 
h an d arb . 



















































































































R a u ta la m p i .............................. 10 10 4 6 9 1 5 5 3 2
K o n n e v e s i ................................. « 8 — 5 3 7 1 — 2 2 — — — 1 1 —
V e s a n to ..................................... n 11 — 3 8 7 3 1 — 9 9 — 3 4 2 __ —
L e p p ä v irta  ...............................
V a rk au d en  k :la  —  V a rk a u s  
k p ..................................................
31 .31 — 12 19 2 2 6 3 — 18 18 — 5 7 5 1 —
20 2 0 9 11 17 1 2 2 2 2 _
Suonenjoki .............................. 19 19 — 4 15 17 1 1 — 11 11 — 7 3 1 — —
H a n k a s a lm i.............................. 11 11 — 4 7 11 — — — 11 11 — h 2 4 — —
Vaasan lääni —  Vasa län . . 985 743 242 461 524 784 147 53 i 462 348 114 124 127 179 32 __
S u o m e n k ie l is e t  —  F in s k s p r ä ­
k ig a  —  F i n n o i s e s ............... 743 743 309 434 575 121 46 348 348 113 114 96 25
R u o ts in k ie l is e t  —  S v e n s k ­
s p r ä k ig a  —  S u é d o is e s  . . . 242 242 152 90 209 26 7 114 114 11 13\ 83 7
J a la s jä rv i ................................ 28 28 — 11 17 23 5 .— — 1 9 19 — 5 7 7 — —
P eräseinäjok i ......................... 13 1 3 — 5 8 10 2 1 — 3 3 — 3 •— — —
K a u h a jo k i ................................ 27 27 — 14 13 19 5 3 — 7 7 — 2 1 4 — —
K u rik k a  ................................... 22 2 2 — 11 11 1 8 4 — — 5 5 — 1 1 3 — —
Ilm a jo k i ................................... 28 28 — 14 1 4 23 5 — — 7 7 — 2 1 4 — —
S e in ä jo k i .............................. 14 13 1 6 8 11 2 1 — 7 6 1 3 1 3 — —
S u o m en k . —  F in s k s p r ............... 13 13 — 6 7 1 0 2 l — 6 6 — 2 l 3 — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 1 — i — 1 1 — — — 1 — 1 1 — — — —
L ap p fjä rd  —  L a p v ä ä r tt i  . . 15 2 1 3 8 7 9 4 2 — 7 2 5 — 3 4 — —
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 2 2 — — 2 l — 1 — 2 2 — — 2 — — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 13 — 13 8 5 8 4 l — 5 — 5 — 1 4 — —
T jö c k .......................................... 3 — 3 2 1 — 3 — — 1 — 1 — — 1 — —
Sideby —  Siipyy .................. 7 2 5 5 2 6 1 — — 5 2 3 — ■ 1 3 1 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 2 2 — l l i l — — 2 2 — — 1 — 1 —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 5 — 5 4 l 5 — — — S — 3 — — 3 — —
Iso jok i (S tora) ....................... 11 11 — 3 8 8 2 1 — 5 5 — 4 1 — — —
K arijo k i (B ötom ) ................ 6 6 — 3 3 4 2 — — 3 3 — — 2 1 — —
N ärpes —  N ä r p iö ................... 25 — 25 14 11 24 1 — — 9 — 9 — 3 tí — —
T euva (Ö s te rm a rk ) ............... 16 16 9 7 14 2 — — 5 5 — 1 •— 4 — —
K o r s n ä s ........................................ 11 — 11 fi 5 10 1 — 7 — 7 1 2 4 — —
O verm ark  —  Y lim arkku  . . 5 — 5 2 3 4 1 — — 3 — 3 — 2 1 — —
M alaks —  M a a la h t i .............. 11 — 11 fi 5 9 — 2 — 5 — 5 — 2 1 2 —
P eta lak s —  P e to lah ti ......... 4 — 4 3 1 4 — — — 2 — 2 — — 2 — —
B e rg ö ......................................... 2 — 2 1 1 2
Solv —  S u l v a ......................... 6 — 3 3 3 5 1 — — 1 — 1 — — 1 — —
P o rto in  —  P i r t t i k y l ä ............ 5 — 5 2 3 4 1 — 4 — 4 2 — 1 1 —
K orshohn  —  M ustasaari . . 27 6 21 15 12 22 5 — 15 2 13 5 1 9 — —
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 6 6 3 3 6 — — 2 2 — l — i — —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 2 1 — 2 1 1 2 9 16 5 __ — 13 — 13 4 l 8 — —
K vevlaks —  K oiv u lah ti . . . 9 — 9 fi 3 7 1 1 — 3 — 3 — .— 3 — —
R eplo t —  R aippa luo to  . . . . 7 — 7 4 3 7 — — — 1 — 1 — 1 — - -
1930. 105
2 3 4 5 e 7 8 0 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
V a r s in a is ia  o p e t ta j ia . —  A n ta l  e g e n tlig a  lärare. 
N o m b r e  des  m a i tr e s  f ix e s .
K ä s itö id e n  o p e t ta j ia .  
A n ta l  lä ra re  i h a n d a rb ete n .
M a îtr e s  d e  t r a v a u x  m a n u e ls .
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o c h  k o m n iu n .























































































a ik a is ia .
V ik arier.













































V e isto n -  
o h ja a jia .  
L ä ra re  i 
g o ss-s lö jd .  
T r  a v . m a n .  
p o u r  
h o m m es .
N a isk ä s i-  
tö id e n  
o p e t ta j ia .  
L ärare  i 
h an d arb . 
T r a v .  m a n .  












































































































Laihia ..................................... 13 1 3 6 7 n 2 4 4 1 1 i 1
Jurva ....................................... u 1 1 — 5 6 6 4 1 — 5 5 — 2 1 — 2 —.
Vähäkyrö (L illkyro)........... » 9 — 2 7 6 2 1 — 7 7 — 5 1 i — —
Isokyrö (Storkyro) ............. 14 1 4 ___ 9 b 1 2 2 — — 6 6 — 1 — b — —
Y lista ro ................................... 17 17 — 7 1 0 1 0 1 — — 5 5 — 3 1 1 .— —
Vörä — V ö y r i........................ 14 1 1 3 7 7 1 2 2 — — 9 1 8 3 1 4 1 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... l i — i — l — — — l i — — — — 1 —
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 13 — 13 6 7 l i 2 — — 8 — 8 3 1 4 — —
Oravais — O ravainen......... 13 2 1 1 8 5 1 0 2 1 — 3 — 3 — - 3 —
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 2 — i l — 2 — — — — — — — — __ —
E u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ u — 11 7 4 10 — ] — 3 — 3 — - 3
Maksmo —  Maksamaa ___
Nykarleby lk. ■—  Uuden-
2 '— 2 2 — 2 — — — 2 — - 2 — — 2 —
kaarlepyyn mlk................. 7 — 7 0 1 7 — — ■— 5 — 5 — — 5 — —
Jeppo — Jepua .................... 5 — 5 4 1 5 — — — 3 •— 3 — — 2 1 —
M unsala................................... 11 — 11 8 3 9 2 — — 5 — 5 — — 4 1 —
Ylihärm ä................................. 7 7 — 3 4 6 — 1 — 1 1 — 1 — .— — —
Alahärmä .............................. 12 12 __ 7 5 8 3 — 1 6 6 — — 2 3 1 —
K auh ava................................. 15 15 — 9 6 13 2 — 3 3 — — — 3 - —
Lapua ..................................... 27 27 — 16 1 1 25 1 1 — 9 9 — 2 4 3 —
N urm o.....................................
Pedersöre — Pietarsaaren
10 1 0 — 5 5 8 2 — — 4 4 — 1 1 1 1 —
mlk........................................ 15 — 15 1 0 5 1 2 2 1 5 _ 5 — .— 5 — —
P u rm o ..................................... 4 — 4 3 1 4 .— — — 2 — 2 — — 2 — —
Larsmo — L u o to .................. 7 __ 7 ñ 2 7 — — — 4 — 4 — — 3 1 —
Esse — Ähtävä .................... 5 __ 5 3 2 5 — — — 1 — 1 — — 1 — —
Kronoby — Kruunupyy . . . 10 — 1 0 8 2 9 1 — — 6 — 6 — — B 1 —
Terijärvi ................................. 8 — 8 0 2 7 1 — — 4 — 4 — — 4 — —
Veteli (Vetil) ........................ 7 7 — 4 3 4 3 — — 5 5 — 1 1 2 —
P erh o ....................................... 4 4 — 1 3 3 1 — — 4 4 — 1 1 — —
H aisu a ..................................... 2 2 — 1 1 .— 2 — 2 2 — — 1 — —
Kaustinen (K a u stb y )......... 10 10 — 2 8 9 1 — 6 6 — 2 1 — —
Karlebv — K a a rle la ........... 15 4 11 8 7 14 1 — — 3 — 3 .— 2 ■— —
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 4 4 — 2 2 3 1
E u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 11 — i l 6 5 11 --- — — 3 — 3 — 2 — —
Nedervetil —  A la veteli___ 5 — 5 5 — 4 --- 1 — 5 — 5 — — 5 — —
K ä lv iä ..................................... 7 7 — 2 5 4 3 — — 3 3 — 2 — —
U lla v a ..................................... 3 3 __ — 3 1 — 2 — 3 3 — 1 — —
L o h ta ja ................................... 7 7 — 1 6 5 2 — 5 5 — 4 — — —
H im anka................................. 7 7 __ 3 4 4 3 — — 3 3 — 1 1 — —
Kannus ................................... 13 13 — 4 9 11 1 1 — 5 5 — 1 — — —
Toholampi............................... 11 11 .— 5 6 6 3 2 — 4 4 — 1 1 1
Lestijärvi ............................... 1 1 — — 1 — — 1 1 1 — — — — —
Lappajärvi ............................ 16 10 — 7 9 1 0 4 2 5 5 — 2 2 — —
V im p e li................................... 9 9 4 5 7 1 1 3 3 __ 1 _ 1 1 -
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o llc sk o ls ta tis t i lc  1 9 2 9 — SO. 14
106 1 9 2 9 —
1 2 3 1 « 1 « » 1 0 i l 1 2 13 14 15 16 17
00
Varsinaisia opettajia .— Antal egcntliga lärare.
Nombre des m attres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 











Lääni ja kurita, 
i Län och kommun. 












































































































































































E v ij ä r v i ........................................ !» 9 2 7 8 1 6 6 2 3 1
K oxtes j ä r v i ................................. 1 1 » 1 0 — 3 7 8 i 1 — 3 3 __ __ 3 __ __ __'
A la j ä r v i ........................................ 1 2 1 2 — 4 8 9 2 1 — 4 4 __ __ 4 __ __ I
Soin i ................................................ 4 4 — 2 2 3 1 — — 2 2 — 1 — _ 1 __
L e h t im ä k i ................................... 3 3 — 1 2 2 1 — — 1 1 _ _ 1 __ __ _ _ __
K u o r ta n e ...................................... 1 1 1 1 — 6 5 9 1 1 — 7 7 — 2 1 4 _ _ __
A lavu s ........................................... 1 2 1 2 — 8 4 9 3 — __ 4 4 __ __ 9 9 __
T ö v s ä ............................................. 6 6 — 2 4 5 1 — __ 2 2 __ __ 2 __ __ __
V  irrat ........................................... 2 2 2 2 — 9 13 19 3 — __ 1 1 1 1 _ _ 5 2 4 __
Ä tsäri ........................................... 17 17 — 7 1 0 14 2 1 9 9 __ 1 5 2 1 __
L aukaa  ........................................ 18 18 — 5 13 17 — 1 _ 1 2 1 2 3 7 2 __
Ä ä n e k o s k i ................................... 1 8 18 — 1 0 8 16 2 — 4 4 — — — 3 1 __
U u r a in e n ...................................... » 9 — 3 6 8 1 — — 5 5 — 2 2 1 __
P e t ä j ä v e s i ................................... 1 0 1 0 — 4 6 1 0 — — 6 6 — 4 — 1 i —
k y lä  ik ....................................... 28 28 __ 1 1 17 23 5 __ _ 6 6 3 2 1
T o iv a k k a ...................................... 6 6 — 1 5 4 1 1 — 4 4 __ 1 3 __ __
K euru ........................................... 1 !» 19 __ 7 1 2 17 2 — — 1 2 1 2 — 4 4 3 1 ___
P ih la ja v es i ................................. 3 3 — 1 2 2 1 — — 3 .3 — 2 __ 1 __
M ultia  ........................................... 8 8 — 4 4 5 2 1 — 6 6 .— — 3 1 9 __
Saarijärvi ................................... 23 23 — 8 15 2 0 2 1 — 15 15 __ 7 4 4 __
P y lk ö n m ä k i .............................. 5 5 — 1 4 2 3 — — 5 5 2 2 1 __
K arstu la  ...................................... 1 4 14 — 4 1 0 1 1 2 1 — 1 2 1 2 5 4 3 __ __
K y y j ä r v i ...................................... 4 4 — 1 3 3 1 __ — 2 2 2 __ _ _ ___
K iv i j ä r v i ...................................... 1 0 1 0 — 1 9 5 3 2 — 8 8 __ 7 1 — __ __
K in n u la ........................................ 4 4 — 2 2 2 1 1 — 4 4 __ 1 1 2 __ __
P ih tip u d a s ................................. 1 2 1 2 — 3 9 7 2 3 — 8 8 __ 2 5 1 __ _ .
V iita s a a r i ...................................... 2 1 2 1 — 9 1 2 14 2 5 — 15 15 __ 4 5 5 1 __
K on g in k an gas ......................... 6 6 — 2 4 3 3 — — 2 2 __ __ 2 __ __
S u m ia in e n .................................... 6 6 — 1 5 4 2 — — 4 4 — — 4 — — —
O ulun  1. —  U leäborgs 1. . . . 623 623 __ 213 410 428 150 43 2 345 345 123 130 57 35
L im in k a  ...................................... 6 6 — 2 4 3 ■ 2 — 4 4 __ 1 2 1 __ __
K em p ele  ...................................... i 4 — . 2 2 3 1 — — — — __ __ _ __
T yrn ävä  ...................................... 9 9 — 3 6 7 1 — 7 7 1 4 1 1
T e m m e s ........................................ 2 2 — 1 1 2 — — — — — __ __ __ __ __ __
L u m ij o k i ...................................... 4 4 — 1 3 3 1 — __ 2 2 __ __ ? __ __
O ulujok i ...................................... 13 13 — 6 7 1 0 3 — — 4 4 __ 2 2 __
O ulunsalo  ................................... 6 6 — . 1 5 4 1 — 4 4 __ 2 9 __ __
M uhos ........................................... 9 9 — 4 5 6 3 — — 7 7 — 3 1 2 1 __
U ta jä r v i ...................................... 1 1 H — 5 6 8 2 — 9 9 — — 5 1 3 ._.
K i i m i n k i ...................................... 5 5 — 2 3 5 — — — 3 3 _ 2 _ 1  — _
Y lik i im in k i ................................. 4 4 — — 4 3 1 — — 4 4 _ 3 1 ■ ._ __
H au k ip u d as .............................. 20 2 0 —• 1 0 1 0 17 2 — 10 1 0 _ 4 1 5 — _
Il ( I j o ) ..................................... 9 9 — 2 7 9, — — 3 3 __ 3 ■ — —
1930 . 107
1 2 3 i 5 « 7 8 9 10 n  i 12 13 I 1 4  I 1 5 1G 1 7
CO
L ä än i ja  k u n ta .
L än  ocli kom m un.
Départements et communes.
V arsinaisia  o p e t ta j ia . — A n ta l egen tliga  lä ra re . 
Nombre d a  maîtres fixes.
K äsitö id en  o p e t ta j ia . 
A n ta l lä ra re  i lian d a rb e tcn .














































































































o h ja a jia . 













































































Y li- l i  ................................................ 4 4 2 2 3 i 4 4 i i 2
K u iv a n ie m i.............................. 4 4 . — 1 3 3 i — — 2 2 i i ---
P u d a sjä rv i .............................. 1 2 12 — 1 11 7 2 3 — 10 10 2 8 — —
R a n u a ....................................... 1 1 __ — 1 — 1 — — 1 1 1 — __ - -- ._
T a iv a lk o s k i.............................. 3 3 1 2 3 — — 1 1 _ 1 ---
K uusam o ................................ 7 7 3 4 4 3 — 3 3 — 1 — 2 __
Posio ......................................... 2 2 — 2 — 1 1 — 2 2 — __ 2 __ __ __
A lav ieska ................................ 8 8 — — 8 5 1 2 — 5 5 — 2 3 __ __
K ala jo k i .................................. 11 11 4 7 9 2 — 5 5 — 3 1 1 — __
R a u t i o ....................................... 4 4 — 1 3 2 2 2 2 — 2 — __
Y liv io sk a .................................. 21 21 — 8 13 1fi 4 1 — 6 fi — 3 1 2 __
Sievi ............................................ 11 11 — 3 8 9 1 1 7 7 — 1 5 1 __ __
P y h ä jo k i .................................. 8 8 — 2 6 7 1 --- 3 3 — 3 — — __
M e r i jä rv i ................................... 5 5 — — 5 4 1 --- — 4 4 — 2 2 - __
O ulainen  .................................. 12 12 — fi fi 12 __ — 5 o — — 2 3 __
P a t t i j o k i .................................. 3 3 — 1 2 3 — --- 1 1 __ 1 — __
Saloinen .................................. 4 4 __ 1 3 3 1 __ — 2 2 __ 1 1 ___ _ __
V ih an ti ..................................... 7 7 — 2 5 5 2 __ — 2 2 — 1 1 __ __ __
S iikajoki .................................. 4 4 — 1 3 3 1 __ — 4 4 — 2 1 1 __ __
R ev o n lah ti .............................. 3 3 — — 3 2 1 __ — 3 3 __ 1 2 __ __ __
P a a v o la ..................................... 13 13 — 3 10 9 2 — 7 7 2 4 1 __ __
R a n ts i la ..................................... 0 fi __ 1 5 fi __ __ __ 4 4 ' _ _ 3 1 __ __ __
H ailuo to  ( K a r lö ) .................. 4 4 — 1 3 3 1 ---- — 2 2 ___ — 2 — __ __
H a a p a jä r v i .............................. 17 1 7 — 4 13 10 6 1 8 8 — 1 6 ---- 1 —
R e is jä r v i .................................. 7 7 — 1 6 3 3 1 — 5 5 — 1 4 ---- — —
P y h ä jä rv i ................................ 1 2 12 — 3 9 10 2 ---- — 7 7 3 3 1 _ _ __
K ärsäm äk i .............................. fi fi — 3 3 4 1 __ 1 2 2 . — - __ 1 __ 1 __
H a a p a v e s i ................................ 1 2 12 — . 4 8 7 4 1 — 4 4 — 3 1 ---- — __
N i v a l a ....................................... 21 21 — 9 12 10 9 1 1 8 8 2 3 1 2 __
P iip p o la ..................................... 3 3 — 1 2 1 2 --- — 1 1 • — — 1 --- — —
P y h ä n tä  .................................. 4 4 — 2 2 1 2 1 — 2 2 i — 1 — --- 1 —
P ulkk ila  .................................. 5 5 _ 2 3 5 — __ __ 1 1 ¡ __ — 1 __ ___ __
K e s t i lä ....................................... 6 fi 2 4 3 3 __ __ 2 2 : __ 2 __ _ _ __
P altam o  .................................. 1 5 1 5 — 7 8 13 1 1 — 8 8 2 3 9 1 __
K aja a n in  m lk. —  K a ja n a  lk. 10 10 —- 2 8 9 — 1 — 8 8 fi 1 __ 1 __
V u o li jo k i ................................... 5 5 3 2 3 2 ---- — 5 5 1 __ 1 1 — 3 __
S ä rä isn ie m i ................................... 0 fi 3 3 fi ____ — 5 5 — 1 1 3 .___ ___
H y ry n sa lm i ............................ 2 2 — 2 1 1 ---- — 2 2 ----- — — 2 — —
R isti jä rv i ......................................................... 5 5 — 3 2 3 2 — 3 3 ------ — 1 1 1 —
P u o la n k a ............................................................. 8 8 — 1 7 — 7 1 — 7 7 j ------ 1 5 1 .— —
S u o m u ssa lm i............................ 4 4 ___ 3 1 3 1 ___ _ ___ 2 2 ; ___ — — 2 ___ ___
Sotkam o .................................. 21 21 ___ 7 14 1 3 fi ___ 17 1 7 9 3 2 3 ___
K uhm oniem i ......................... 2 2 ___ 1 1 1 1 ___ ___ ____ — — ____ ____ ___
K em in m lk. —  K em i lk . . . 2 9 29 — 11 1 8 2 0 8 1 — 4 4 __ 2 1 — 1 —
Sim o ......................................................................... 6 6 — 3 3 3 2 1 — 5 5 ! — — 2 2 1 —
108 1 9 2 9 —
1 2 1 3 ! i I 5 6 I 7 « I 9 10 11 I 12 13 14 15 16 17 18
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 


















































































































































































Tervola ..................................... 1 2 12 4 8 7 4 i 6 6 5 1
A latom io (N ed ertom eä). . . 2 2 2 2 — 6 1fi 1 7 4 i __ 1 4 1 4 __ n 1 1 1 __
K aru n k i..................................... 6 fi — 3 3 2 3 i __ 4 4 2 __ 1 i __
Ylitornio (Ö vertom eä) . . . . 1 3 1 3 — — 1 3 8 4 i __ 1 3 1 3 __ 8 5 __
Turtola ..................................... » 9 — 1 8 6 3 — __ 6 fi __ 1 4 1 __ __
Kolari .......................................
Rovaniem en k:la —  R ova­
3 3 — 1 2 1 2 — — 3 3 — 2 i —
niem i kp ................................ 9 9 — 4 5 9 __ __ __ __ __ __ __ __ __
Rovaniem i .............................. 2 6 2 6 — 11 1 5 1 7 8 i __ 1 5 1 5 , — 7 2 3 3
K e m ijä r v i................................ 21 21 — 10 11 1 5 3 3 — 7 7: — 3 4 __
K uolajärvi .............................. 1 5 1 5 ' — 6 9 9 4 2 __ 1 3 13 __ 1 7 3 2 __
Muonio ..................................... 3 3 — 1 2 2 1 — __ 1 1 __ 1
E n o n te k iö ................................ 1 1 __ — 1 — 1 __ __ 1 1 __ __ 1
K i t t i l ä ....................................... 6 fi — 4 2 3 1 2 __ 4 4 __ _ _ 1 3
S o d a n k y l ä ...................................... 6 fi — 1 5 4 2 __ __ 4 4 __ 3 1 __ __
P e lk o s e n n ie m i  ........................... 3 3 — 1 2 1 2 __ __ 3 3 __ 1 1 __ 1
I n a r i ................................................... 1 1 __ 1 — 1 __ ___ 1 1 __ 1
P e t s a m o  ........................................ 2 2 — 2 — — — 2 — 2 2 — __ 2
1930. 109
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! 1 0 H  1 1 2  1 13 1 14 I 15 j 16 I 17
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Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départem ents et communes.
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare. 
N om bre des m aîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 



























































































































































































B . Supistetut y läk an sak ou ­
lu t  —  H ögre fo lk sk o lor
m ed förkortad  lärokurs —
É c o le s  p r im a ir e s  s u p é r ie u ­
re s  à  co u rs  r é d u its  .......... 855 759 96 165 699 496 250 1 0 2 7 854 758 96 265 423 97 69 8
S u o m e n k ie l is e t  —  F in s k s p r â -
k ig a  —  F i n n o i s e s ............... 759 7 5 9 — 1 2 6 6 3 3 4 2 4 2 3 3 9 5 7 758 7 5 8 __ 2 4 7 3 8 4 6 9 5 8 8
R u o ts in k ie l is e t  —  S v e n s k ­
s p r ä k ig a  —  S u é d o is e s  . . . 96 — 9 6 3 9 5 7 7 2 1 7 7 — 96 — 9 6 1 8 3 9 2 8 1 1 —
U u d en m aan  1. —  N ylands 1. 72 53 19 13 59 54 1 2 6 72 53 19 2 1 38 1 0 3
S u o m e n k ie l is e t —■ F in s k s p r ä ­
k ig a  —  F i n n o i s e s ................ 53 5 3 __ 1 0 4 3 39 9 53 53 . __ 1 5 2 8 8
R u o ts in k ie l is e t  —■ S v e n s k ­
s p r ä k ig a  — ■ S u é d o is e s  . . . 19 — 1 9 3 1 6 1 5 3 1 __ 19 __ 1 9 6 1 0 2 1
In g â  —  I n k o o ............................ 1 __ __ 1 __ 1 1 __ 1 _
K aris —  K a r j a ......................... 1 __ ___ 1 1 __ 1 __ 1 __
K arja loh ja  (K arislo jo ) . . . . 1 1 — __ 1 1 __ 1 1 __
S a m m a tti .................................... 1 1 __ __ _ 1 1 __ 1 1 __ ___ __
P ojo  —  P o h j a ............................ 2 1 __ 2 2 __, __ _ 2 1 1 z
Suomenk. —■ Finskspr............ l i — i l __ _ __ l i __
”Ruotsink. —  Svenskspr.......... l __ ___ i l l 1 -,
T en ala  —  T e n h o la .................. 2 _ ■ — 2 1 1 2 2
B r o m a r v ...................................... 1 __ __ 1 1 1 1 1 _ _
E sb o  —  E sp oo  ......................... 3 1 __ 3 3 __ __ 3 1 2 2
Suomenk. —  Finskspr............ l 1 — _. i l __ __ 1 i
Ruotsink. —■ Svenskspr.......... 2 ___ __ 2 2 __ 2 2 2
K y r k s lä tt  — • K irkk onum m i 1 __ __ 1 1 1 1 1
Sju n d eä  —  S iu n tio  ............... 1 1 __ __ 1 z 1 1 1
L oh ja  —  L ojo ......................... 4 3 1 3 3 1 __ 4 3 1 2 1
Suomenk. — Finskspr. 3 3 — 1 2 2 1 ! __ __ 3 3 i l
Ruotsink. — Svenskspr.......... 1 __
'
___ 1 ’ 1 1 1 i
P u s u l a ........................................... 1 1 __ 1 1 ' _ 1 1 1 __
V i h t i ...................................... 2 2 ___ __ 2 2  — __ __ 2 2 1
P y h ä jä rv i .............................. 4 4 __ 4 2 1 1 4 4 3 1
H elsin ge  —  H elsin g in  m lk . 2 1 2 2 2 1 1
Suomenk. — Finskspr. l i ___ __ i l __ _ _ l i
Ruotsink. —  Svenskspr.......... i __ __ i i l 1
N u r m ij ä r v i .............................. 2 2 __ 1 1 2 2 2 1 1
H y v in k ä ä n  k:la —  H v v in g e
k p .................................. : ............ 2 1 — 2 2 __ 2 1 1 1 __ __ __
Suomenk. — Finskspr............ l i __ i t __ ___ l i __ __ __ __ __
liuotsink. — Svenskspr.......... l __ ___ i 1 1 1 i
M ä n t s ä l ä ............................ 4 4 — 4 3 1 _ _ 4 4 4 — — ---
110 1 9 2 9 —
- fri CO o - 00 9 in
0-1 i—1 13 14 15 10 17 18
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärarc. 
Nombre des maîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten.




















































































































































































Sibbo —  Sipoo ....................... 3 2 1 1 2 3 3 2 1 2 1
Suomenk. — Finskspr........... 2 2 — — 2 2 — — 2 2 — 2 — — —
Ruotsink. — Svenskspr......... 1 _ 1 — 1 — — — 1 — 1 — __ 1 — —
Pornainen (Borgnäs) ......... 1 i _ — i 1 — — — 1 1 — — X — — —
Tuusula (Tusby) .................. 1 i — i — — 1 1 1 — — i — — —
Keravan k:la —  Kervo kp. 1 i — i 1 — — - - 1 1 — 1 — — —
Borgä lk. —  Porvoon mlk. 8 4 4 3 5 5 2 1 8 4 4 — 5 1 2 —
Suomenk. — Finskspr........... 4 4 — ] 3 3 — 1 — 4 4 — — 3 — i —
Ruotsink. — Svenskspr......... 4 — 4 2 2 2 2 — — 4 — 4 — 2 ] 1 —
A s k o la ....................................... 1 1 — — 1 1 — — 1 1 — — 1 — — —
Perna —  P e r n a ja .................. 4 2 2 4 3 — 1 __ 4 2 2 1 3 —
Suomenk. — Finskspr........... 2 2 — — 2 i — 1 — 2 2 — 1 ] — — —
Ruotsink. — Svenskspr......... 2 — 2 — 2 2 — — — 2 — 2 — 2 — — ----
M yrskylä —  M örskom ......... 2 2 ___ 1 1 2 — — — 2 2 — — 1 1 —
L a p p trä sk ................................ 1 1 — — 1 — 1 — — 1 1 — — 1 — —
E lim ä k i ..................................... 2 2 _ 2 — 2 — — 2 2 — 2 — — — —  ■
A n j a la ....................................... 2 2 — — 2 2 — — — 2 2 — — 2 .— — —
Iitti ............................................ 4 4 — 1 3 4 — — — 4 4 — 1 2 1 — —
Jaala ......................................... 4 4 — — 4 3 1 — — 4 4 — 3 1 — — —
O rim a ttila ................................ 3 ß “ 1 2 2 1 — — 3 3 — 1 1 1 — —
Turun— Porin lääni —  Äbo 
— Björneborgs I ä n ............ 103 87 16 23 80 64 31 8 102 86 16 22 57 10 13
k ig a  —  F in n o i s e s .............. 87 87 — 17 70 52 28 7 — 86 86 — 20 49 7 10 —
syr& kiga —  Su édoises . . . 16 __ 16 6 10 12 3 7 ___ 16 _ 16 2 8 3 3 _
Taivassalo (Töfsala) ............ 1 1 — — 1 — — 1 — 1 1 — — 1 — ■— —
Iniö ............................................ 1 — 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — 1 — .—
K u s ta v i ..................................... 1 1 — — 1 1 — ~ 1 1 — 1 — — — —
N ystads lk ............................ 3 3 —. __ 3 2 1 _ ____ 3 3 __ 1 2 __ __
L a i t i l a ....................................... 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — _ 1 — — —
Mynämäki (V ir m o ) .............. 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — .— 1 .— — —
R ym ättylä  (R im ito ) ............ 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — — 1 — .— .—
N agu  —  N auvo  ..................... 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — — 1 — —
K orpo  ....................................... 4 — 4 1 3 1 2 1 — 4 — 4 1 2 1 — —
I lo u ts k ä r  —  I lo u tsk a ri . . . . 5 — 5 4 1 5 — — — 5 — 5 — 1 1 3 —
Paim io  ( P e m a r ) ..................... 1 1 — — 1 — 1 — — 1 1 — — 1 ___ — —
K a ru n a  ..................................... 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — — 1 — — —






2 H 33 3i







Ruotsink. — Svenskspr......... 2 _ 2 ___ 2 2 _ 2 ____ o i l ____ ___ ___ _
P ern iö  ( B je r n ä ) ..................... 1 1 — — 1 1 _ ___ _ 1 1 __ 1 _ _ — — .
i S ärk isalo  — F i n b y ................ 3 — 3 3 2 1 — 3 — 3 — 3 — — —
1930. I l l
1
L ään i ja  k u n ta .
L än  och kom m un.
Departements e' communes.
•2 s 4 5 ß 7 8 9 10 11 18 13 14 15 I ß 17
œ
V arsinaisia  o p e t ta j ia . —  A n ta l egen tliga  lä ra re . 
Nombre des maîtres fixes.
K äsitö id en  o p e tta jia . 
A n ta l lä ra re  i h an d a rb e ten .












































































































o lijaa jia . 






tö id en  
o p e tta jia . 
L ä ra rc  i 










































































K isko.................................... 3 n 1 2 i 2 3 3 2 1
Suomusjärvi........................ 3 3 — 3 — 3 __ 3 .3 — 3 __ __ —
Kaarina (S:t Karins) ........ 1 — 1 — 1 i — — 1 — 1 — 1 — — —
Kiikala ................................ 2 2 — — 2 i 1 — 2 2 — — 2 — — —
Halikko................................ 2 2 .. — 2 2 — — — 2 2 — — 2 — — —
Angelniemi.......................... 2 2 — — 2 1 1 — - 2 2 — 2 — —
U skela.................................. 1 1 — — 1 — 1 — — 1 1 — 1 — — — —.
Muuria.................................. 1 1 - _ — 1 1 — — .— 1 1 — — 1 — — —
Pertteli (S:t Bertils).......... 2 2 — 2 1 — 1 — 2 2 — 1 1 — __ —
Kuusjolci.............................. 1 1 — 1 — 1 — 1 1 — — — 1 —
Ulvila (Ulfsbv) .................. 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — 1 — — — —
Porin mlk. — Björneborgs lk. 2 2 2 — 1 1 — - 2 2 __ — 1 1 —
Kull a a .................................. 3 3 — 2 1 2 1 — — 3 3 — — 1 1 1 —.
Noormarkku (Norrmark) .. 1 1 — 1 — — 1 — — 1 1 — — — — 1 —
Merikarvia (Sastmola) . . . . 2 2 — 2 1 1 — — 2 2 __ 1 1 ■— —
Eura...................................... 2 2 — — 2 2 — — 2 2 — 1 1 — — —
Honliilahti .......................... 1 1 _ __ 1 _ __ 1 — 1 1 — — 1 — — —
Eurajoki (Euraäminne) . . . 1 1 _ — 1 1 — — — 1 1, — — 1 — — —
Hinnerjoki .......................... 1 1 — — 1 — 1 — — — — — — — — —
Ikaalinen.............................. 2 2 —. — 2 — 2 .— —- 2 2 — 2 — — — —.
Jämijärvi ............................ 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — 1 — — —
Parkano .............................. 6 6 — 1 5 3 3 — — « 6 — 1 4 — 1 —.
Hämeenkyrö (Tavastkyro) . 1 1 — 1 — 1 — — — 1 1 — — — 1 — —
Viljakkala............................ 1 1 __ — 1 — — 1 — 1 1 — — 1 — — —
Karkku ................................ 1 1 __ _ 1 1 __ — — 1 1 — — 1 .— — —
Suoniemi.............................. 1 1 — __ 1 1 — — —. 1 1 — 1 — — —.
L avia .................................... 2 2 — — 2 1 1 — — 2 2 — 1 1 —
Tyrvää.................................. 1 1 — 1 — 1 — __ — 1 1 — — — 1 — —
Huittinen (H vittis)............ 1 1 — _ 1 1 — — — 1 1 — — 1 — — —
Punkalaidun........................ 2 2 __ 1 1 2 _ — 2 2 — 1 — — 1 —
Loimaa ................................ 2 2 __ 1 1 2 --L — — 2 2 — — 1 — 1 —
M ellilä.................................. 1 1 __ __ 1 1 ---- — — 1 1 — 1 — — — —
Oripää.................................. 2 2 — — 2 2 --- — — 2 2 — 1 1 — — —
Kokemäki (Kumo) ............ 2 2 — 2 — 1 1 — — 2 2 — _ — 2 — —
Harjavalta .......................... 2 2 — 1 1 — 2 - 2 9 — 1 — — 1 —
K öyliö .................................. 1 1 — 1 — 1 —- 1 Ï — 1 — — — —■
Säkylä.................................. 1 1 — 1 — — 1 — — 1 1 — — — — 1 —
Marttila (S:t Martens) . . . . 1 1 — — 1 — 1 — 1 1 — — 1 — — —
K oski.................................... 1 1 __ _. 1 — 1 — — 1 1 — — 1 — —■ —
Karinainen .......................... 2 2 —_ _ 2 2 — — — 2 2 — 2 — — —
Lieto (Lundo) .................... 2 2 — — 2 2 — — — 2 2 — — 2 — — —
Pöytyä.................. ................ 1 1 — — 1 — — 1 — 1 1 — — 1 — — —
Aura...................................... 1 1 — — 1 1 — — - - 1 1 — — 1 — — —
Raisio (R eso)...................... 2 2 — —. 2 1 — 1 — 2 2 — — 2 — —
Nousiainen .......................... 3 3 — 1 2 2 1 — — 3 3 2 — — 1 —
0  Veistonopettajaa ei ollut; koulussa oli poikia ainoastaan 1. — Lärare i slöjd saknas; antalet gosselever var endast 1.
112 1929—
1 2 3 i 5 6 7 8 9 1 0 n 1 2 13 14 15 16 17 18
Varsinaisia opettajia. —  Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 




































































































































































































Ahvenanmaan maakunta —  
Landskapet A la n d ...........
S u n d .........................................
V ärdö.......................................


























































































Hämeen 1. —  Tavastehus 1.












Forssan k:la —  Forssa kp.
Jokioinen ...............................





































































































































































































Somerniemi (Sommarnäs) . .
K a lv o la ...................................
Sääksmäki...............................
H a u h o .....................................
H a ttu la ...................................
Tyrväntö.................................
Hämeenlinnan mlk. —  Ta­
vastehus lk.........................
Janakkala...............................









































































1 9 3 0 . 113
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 
























































































































































Korpilahti............................ i i i i i i 1
i
_ __ __
Kuorevesi............................ i i — — i i — — —■ i i — — — — —
Luopioinen.......................... i i — __ i — __ 1 - i i — 1 — — — —
Kuhmalahti ........................ 1 i — — i i — — —- i i — — i — •—• —
Kuhmoinen.......................... 2 2 — 1 i 2 — — — 2 2 — 1 — 1 .— —
Kärkölä................................ 2 2 — — 2 2 — — — 2 2 — 1 i — — —
Hollola.................................. 1 1 — — 1 1 — .— — 1 1 — — i — — —
Nastola.................................. 8 8 — 6 3 3 — — 8 8 — 3 2 1 2 —
Asikkala .............................. 2 2 — — 2 1 — 1 — 2 2 — — 2 — — —
Padasjoki ............................ 7 7 — 7 4 3 ■— — V 7 — 1 6 — — —
Lammi.................................. 1 1 — 1 — 1 — — — 1 1 — — — 1 — —
K oski.................................... 2 2 — 1 1 2 — — 2 2 — — 1 1 — —
Viipurin lääni —• Viborgs län
Suomenkieliset — Finsksprä­
88 87 1 22 66 48 28 12 — 88 87 1 20 46 10 12 7
kiga —■ Finnoises ...........
Ruotsinkielinen —  Svensk-
87 87 — 22 65 48 28 11 — 87 87 — 20 45 10 12 '/
sprâkig — Suédoise......... 1 — / — 1 — - 1 — 1 — 1 — — — —
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 3 3 — 1 2 2 1 — - 3 3 — 1 1 1 — —
V ahviala.............................. 1 1 — 1 - 1 — — —. 1 1 — — — i — —
Koivisto (Björkö).............. 1 1 __ 1 — 1 — — — 1 1 — — — 1 — —
Johannes (S:t Johannes) . . 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — 1 — — —
Kanneljärvi ........................ 1 1 — 1 — — 1 — — 1 1 — — — — 1 —
Kuolemajärvi...................... 1 1 — — 1 — 1 — — 1 1 — 1 — —
2
—
Pyhtää — Pyttis ................ 3 3 — 3 — 2 1 — — 3 3 — — — 1 —
Haapasaari.......................... 1 1 — 1 — ■— — 1 — 1 1 — — — — 1 —
Vehkalahti (Veekelaks) . . . 4 4 — 2 2 4 — ___ —. 4 4 __ — 2 2 — —
Miehikkälä .......................... 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — — 1 — — —
Säkkijärvi............................ 5 5 — —- 5 2 3 — — 5 6 — 2 3 — — —
Sippola ................................ 2 2 — 2 2 — — — 2 2 — — 2 — — —
Valkeala .............................. 1 1 — —- 1 1 — — — 1 1 — — 1 — — —
Luumäki.............................. 2 2 — 1 1 2 — .— —■ 2 2 .— — 1 — 1 —
Lappee -(Lapvesi) .............. 1 1 — 1 1 — — — 1 1 — — 1 — — —
Taipalsaari .......................... 4 4 — 1 3 1 3 — — 4 4 — 1 2 — 1 —:
Rautjärvi ............................ 2 2 — — 2 — 1 1 —. 2 2 — — 2 — — —
K irvu.................................... 2 2 — — 2 1 — 1 2 2 — — 2 — — —
Antrea (S:t Andreæ).......... 6 6 — 1 B 4 2 — — 6 6 — 1 4 1 — —
Vuoksenranta...................... 1 1 — —- 1 1 — — —• 1 1 — — 1 — — —
Muola.................................... 4 4 — 2 2 3 1 — — 4 4 — 1 1 1 1 —
Äyräpää .............................. 2 2 __ — 2 — 2 — — 2 2 — 2 — — —
iKyyrölä................................ 1 1 — — 1 1 — ■— — . 1 i — i — — —
Heinjoki .............................. 1 1 — 1 — 1 — — —• 1 1 — — — — 1 —
Kivennapa (Kivinebb) . . . . 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — — 1 — — —
Terijoki................................ 1 1 — — . 1 — 1 ■—■ — 4 1 — — i — •—'
Pvhäjärvi ............................ 1 1 - - — 1 — 1 _ _ — 1 1 — i — — —
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s k o l s ta t i s t ik  1 9 2 9 — 30.
114 1 9 2 9 -
1 2 3 i 5 6 7 8 0 1 0 u 1 2 13 14 15 16 17 18
Varsinaisia opettajia. —  Antal egentliga lärare. 
Nombre des m aîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 
M aîtres de travau x manuels.
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
























































































































































































K äk isa lm en  m lk . —  K ex -  
holm s lk .................................... i i i 1 i i 1
K urkijok i (K r o n o b o rg )____ 5 4 1 — 5 i — 4 — 5 4 1 — 6 — — —
Suomenk. —  Finskapr............ 4 4 — — 4 i — 3 — 4 4 — — 4 — — —
Ruotsink. —  Svenskspr.......... 1 __ 1 —- 1 — — 1 — 1 — 1 — 1 — — —
P arik k ala  ................................... 1 1 __ __ 1 i — — — 1 1 — — 1 — — —
Saari ............................................. 2 ?. __ __ 2 — 1 1 — 2 2 — i 1 — — —
J aak k im a  ................................... 1 1 __ _ 1 i — — — 1 1 — i — , — —
S ortava lan  m lk . —  Sorda- 
v a la  lk ....................................... 7 7 1 fi 5 1 1 7 7 2 4 _ 1 1
S o a n la h t i ...................................... 2 2 __ 1 1 1 1 — — 2 2 — 1 — __ 1 2
S u is t a m o ...................................... 2 2 __ _ _ 2 1 1 — — 2 2 — 1 1 — _ 1
S a l m i ............................................. 6 fi __ __ 6 1 3 2 - - 6 6 — 1 5 — — —
S u o jä r v i ................................... 6 fi — 4 2 3 3 — — 6 6 — 2 — 9 2 1
K orpiselkä ............................ 1 1 — — 1 1 — — .— 1 1 — — 1 ■— — 1
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. 45 45 _ 42 34 11 3 __ 45 45 — 24 18 2 1 —
H ein o lan  m lk . — H ein o la  lk 2 2 __ __ 2 1 1 — — 2 2 — 2 — — — —
S ysm ä  ..................................... 1 1 — — 1 1 — _ 1 1 — — 1 _ - —
H arto la  (G u stav  A dolfs) . . 2 2 — — 2 1 — 1 2 2 — 2 ■— __ — —
L u h an k a ................................. 1 1 — — 1 1 — — .— 1 1 — — 1 — •— —
J o u tsa  ........................................... 1 1 — — 1 1 — — 1 1 — 1 — — ■— —
L eivon m äk i .......................... 1 1 — — 1 1 — .— — 1 1 — — 1 — — —
M äntyh arju  .......................... 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — 1 — — .— —
P ertu n m aa  ................................. 2 2 — — 2 2 — — — 2 2 — 2 — — — —
A n tto la  ........................................ 1 1 — — 1 — 1 — — 1 1 — ■ — 1 — ■— —
K an gasn iem i ............................ 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — 1 — — — —
R i s t i i n a ........................................ 1 1 — .— 1 — — 1 — 1 1 — 1 — — — —
H irven sa lm i .............................. 1 1 . — — 1 — 1 — - - 1 1 — 1 — — — —
J u v a  (Jock as) ......................... 2 2 — — 2 2 — — - 2 2 — 2 — — — —
P ie k s ä m ä k i ............................ 4 4 —. — 4 4 — — — 4 4 .— 4 — — — —
V ir ta s a lm i .............................. 1 1 — 1 — 1 — __ 1 1 — 1 — — — —
H aukivuori............................ 1 1 — — 1 — — — 1 1 — 1 — — — —
Joroinen ................................. 1 1 — — 1 — — — 1 1 — 1 ■— — —
Puumala ................................ 2 2 — — 2 1 — — 2 2 — — 2 — — —
S u lk ava ................................... 2 2 — — 2 1 — — 2 2 — 1 Ï —
1
—
Sääm inki................................ 9 9 — 2 7 2 — — 9 9 — — V 1 —
K erim äki................................ 2 2 — — ■ 2 1 — — 2 2 — 2 ■—
1
— —
Punkaharju............................ 1 ' 1 — 1 — — — — 1 1 — — — — —
Enonkoski.............................. 1 1 — — 1 — — — 1 1 — 1 — —
Heinävesi .............................. 4 4 — — 4 9 1 - 4 4 — 1 H — — —
Kuopion 1. —  Kuopio 1. . . . 100 100 — 19 81 60 30 8 2 100 100 — 43 38 13 6 —
Pielisjärvi............................ 3 3 — 1 2 2 1 — — 3 3 — — 1 ■— —
Juuka ....................................... 2 2 — — 2 1 — 1 — 2 2 — 1 Ï -- - —
1 930 . 115
1 2 3 i 5 6 1 8 9 1 0 u 1 2 13 14 15 16 17 18
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 
M aîtres de travaux manuels.
Lääni ja kunta.

















































































































































































Nurmes ..................................... 9 9 3 6 7 1 1 9 9 2 4 3
R a u tavaara .............................. 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — 1 — __ __ __
T oh m ajärv i.............................. 3 3 — 3 1 2 — — 3 3 — — 3 — __ __
V ä r t s i lä ..................................... i 1 — 1 — — — — 1 1 1 — — — 1 __ __
Ilo m a n ts i.................................. 2 2 — 1 1 1 1 — .— 2 2 — 1 __ 1 __ __
Liperi (L ib e lits ) ..................... 4 4 — 1 3 9 9 .— — 4 4 — — 3 1 __ __
K u u sjä r v i................................ 2 2 — 1 1 — 9 — .— 2 2 — — 1 — 1
K itee ......................................... 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — — 1 __ __
Sonkajärvi .............................. 4 4 — 1 3 2 — 1 1 4 4 — 1 2 __ 1 __
V ierem ä ..................................... 4 4 — — 4 3 1 — — 4 4 — 2 2 _ _ _
L a p in la h ti................................ 2 2 — — 2 1 1 — .— 2 2 — 1 1 __ __ —
Kiuruvesi ................................ 1 1 — ' — 1 1 — — — 1 1 — — 1 _ _
N ils iä ......................................... 1 1 __ __ 1 1 __ _ _ __ 1 1 _ _ 1 _ _ _
M u u ru vesi................................ 4 4 __ 2 9 3 1 __ __ 4 4 __ 2 __ 2 __
Pielavesi .................................. 9 9 __ __ 9 4 3 2 __ 9 9 __ ñ 4 __
K e ite le ....................................... 2 2 __ _ _ 2 1 _ 1 — 2 2 — — 2 __ __ __
Kuopion mlk. —  Kuopio lk. 1 2 1 2 .— 4 8 8 3 1 — 1 2 1 2 .— 6 2 9 9 __
Siilinjärvi ................................ 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 .— 1 — __ __ __
K arttula .................................. 3 3 __ __ 3 2 1 __ __ 3 3 __ 2 1 __ _ __
T e r v o ......................................... 3 3 __ 1 2 2 1 __ __ 3 3 __ 2 ._ 1 __
Maaninka ................................ 1 1 _ _ 1 1 __ __ 1 1 — — __ __ 1 __
R au ta lam p i.............................. 8 8 — 1 7 5 3 — — 8 8 — 5 2 1 __
K o n n ev esi................................ 5 5 — __ 5 4 1 ■■__ __ 5 B ._ 1 4 __ __ __
V e s a n to ..................................... 2 2 — 1 1 — 1 1 — 2 2 — 1 1 __ __
Leppävirta ..............................
Varkauden k:la —  Varkaus
2 2 — — 2 — 2 — — 2 2 — — 2 — - —
kp............................................. 1 1 — — 1 1 — __ _ _ 1 1 — 1 =_ -_ — __
Suonenjoki .............................. 2 2 .— — 2 1 1 __ .— 2 2 — 2 — ._ _ __
Hankasalm i ............................ 5 5 — — B 3 2 — — 5 S — S — — — —
Vaasan lääni —  Vasa län  . .
S u om en kielise t —  F in sk sp rä ­
166 136 36 34 132 92 49 23 2 166 130 36 54 78 24 1 0 1
kiga  —  F in n o i s e s ..............
R u o ts in k ie lise t —  S ven sk ­
130 130 — 14 116 67 40 21 2 130 130 — 48 68 .9 5 1
sp râ k ig a  —  Su édoises . .  . 36 — 36 20 16 25 9 2 __ 36 — 36 6 10 13 n __
Peräseinäjoki ......................... 2 2 .— — 2 — 1 1 — 2 2 — — 2 — __ —
K a u h ajok i................................ ft 5 — ' 2 3 4 1 .— — a B — 2 1 1 1 _
K u rik k a ..................................... 1 1 _ _ 1 — 1 _ _ 1 1 __ _ 1 _ _ __
Ilm ajoki .................................. 2 2 — — 2 — 9 — — 2 2 — 1 1 __ _ __
S ein ä jo k i.................................. 1 1 — 1 — 1 — __ — 1 1 __ — _ 1 _ __
Lappi järd —  L ap väärtti. . . 1 1 — — 1 — — 1 — 1 1 -— — 1 .— — —
Tjöck ......................................... 2 1 1 — 2 1 .— — 1 2 1 1 — 2 — .— —
Suomenk. — Finskspr........... i i — — i — — — i l i — — 1 — .— —
Kuotsink. — Svenskspr......... i — i __ i i __ __ __ l — i — 1 __ _ __
Sidebv —  Siipyy .................. 1 1 — 1 — 1 — — 1 1 — — i — -
116 1 9 2 9 -




D épartem ents et communes.
Varsinaisia opettajia. —  Antal egentliga lärare. 
N om bre des m aîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 





















































































































































































Iso jok i (S tora) ......................... 2 2 2 2 2 2 1 i
K arijok i (B ö to m ) .................. 3 2 i 1 2 3 __ — 3 2 1 1 i i __
Suomenk. —  Finskspr. 2 2 — — 2 2 __ __ — 2 2 __ 1 i __ __
Ruotsink. —  Svenskspr.......... 1 __ i 1 __ 1 __ __ 1 1 __ __ 1 __
N ärpes —  N ärpiö  .................. 3 2 i — 3 1 i — 1 3 2 1 ___ 3 __ __
Suomenk. —  Finskspr............ 2 2 — __- 2 __ i __ 1 2 2 __ __ 2 _ _ __ __
Ruotsink. —• Svenskspr.......... 1 __ i __ 1 1 __ __ 1 1 __ 1
T eu v a  (Ö s te r m a r k )............... 2 2 __ __ 2 1 i __ __ 2 2 _ _ 2 __
K o r s n ä s ........................................ 2 __ 2 1 1 1 i __ __ 2 2 1 1 -
Ö verm ark —  Y lim arkk u  . . 3 __. 3 1 2 3 __ __ 3 3 1 1 1
M alaks —  M a a la h t i ............... 3 1 2 2 1 1 2 __ — 3 1 2 1 2 __
Suomenk. —  Finskspr............ l 1 __ l l __ l 1 __ __ 1 __
Ruotsink. —  Svenskspr.......... 2 __ 2 2 __ l l __ _ _ 2 2 2 __
P eta la k s —  P e to la h ti .......... 1 __ 1 1 1 __ 1 1 7
S o lv  —  S u lv a  ......................... 1 __ 1 __ 1 1 __ __ 4 1 i Z
P örtom  —  P ir t t ik y lä ............. 3 1 2 __ 3 : 1 __ 3 1 2 __ 3 __
Suomenk. —  Finskspr............ l i __ __ l __ 1 __ l 1 __ __ i _ _ z
Ruotsink. —  Svenskspr.......... 2 __ 2 __ 2 2 __ __ 2 2 2 __
K orsh olm  —  M u s ta sa a r i. . . 1 1 1 1 1 1 1
K v ev la k s  —  K o iv u la h ti . . . 2 2 2 2 __ 2 2 2
R ep lo t —  R aip p alu oto  . . . . 2 — 2 1 1 2 __ — 2 __ 2 __ 1 1 __ __
L aih ia  ........................................... 6 6 __ __ 6 3 3 __ __ 6 6 __ 4 2 _ _ __
V äh äk yrö  (L i l lk y r o ) ............. 2 1 1 __ 2 1 1 __ 2 1 1 1 1 __ __
Suomenk. —  Finskspr............ l i __ __ l l __ __ l i i __ __
Ruotsink. —  Svenskspr.......... l __ i . l __ 1 __ l i i
Isok yrö  (S torkyro) ............... 3 3 — — 3 2 1 — 3 3 3 __ __ __ ___
Y lis t a r o ........................................ 5 5 ___ __ B 3 2 __ 5 6 __ 4 1 __ __
V  örä —  V  ö y r i ............................ 4 1 3 1 3 2 2 __' 4 1 3 1 2 1 __
Suomenk. —  Finskspr............ l i ___ __ l __ l __ l i __ 1 __
Ruotsink. —■ Svenskspr.......... 3 _ 3 l 2 __ 2 1 _. 3 3 i 1 i __
M aksm o —  M aksam aa ____ 3 ___ 3 2 1 3 __ __ 3 3 1 2
Y lih ä r m ä ...................................... 1 1 1 1 __ 1 1 1
A lahärm ä ................................... 2 2 __ __. 2 1 1 _ 2 2 __ 2 __
K a u h a v a  ...................................... 6 6 __ 1 B 3 2 1 __ 6 6 __ 1 4 1 __
P u r m o ........................................... 6 _ 6 6 — 4 2 __ 6 6 4 2 __
E sse  —  Ä h tä v ä  ....................... 3 3 2 1 3 __ __ 3 __ 3 1 2 __
V e te li (V e til)  ............................ 4 4 4 1 2 1 __ 4 4 1 3 __
P e r h o ............................................. 1 1 ___ __ 1 1-*• __ 1 1 1 _H a is u a ........................................... 2 2 ___ __ 2 , __ 2 __ 2 2 2
K a r leb y  —  K aarlela  ............. 1 1 1 __ 1 __ 1 1
N e d e rv e til —  A la v e te li . . . . 1 ___ 1 1 1 . 1 1 1
K ä l v i ä ........................................... 3 3 1 2 3 _. __ 3 3 2 1
U lla v a  ........................................... 1 1 __ 1 1 __ ___ 1 1 ï _
L o h t a j a ........................................ 2 2 __ __ 2 1 1 __ 2 2 __ 2
H im a n k a ...................................... 2 2 — — 2 2 — — 2 2 — 1 1 — —
1930. 117
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Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
Döpartements et communes.
Varsinaisia opettajia. — A ntal egentliga lärare. 
Nombre des maîtres fixes.
K äsitöiden opettajia. 
A ntal lärare i handarbeten. 
















































































































































































Toholampi............................ i i i i i i 1 _
Lestijärvi ............................ 2 2 — — 2 — — 2 — 2 2 — — 2 «— — —
K ortesjärvi.......................... 2 2 — — 2 — 2 — — 2 2 — — 2 — — —
A lajärvi................................ 8 8 ■— 1 7 3 3 2 — 8 8 ■— 2 5 — 1 —
Soini .................................... 5 B — — B 2 2 1 .— 5 5 — 3 2 — ■— ■—
L ehtim äki............................ 3 3 .— 1 2 — 2 1 3 3 — 1 — 1 —
K uortane.............................. 4 4 — — 4 3 .— 1 — 4 4 — 4 — — —
Alavus .................................. 7 7 — 3 4 4 2 1 — 7 7 3 1 2 —
V irra t.................................... 5 5 — — 5 4 1 — 5 B .— 3 — — __
Ä tsäri.................................... 2 2 — — 2 1 1 .— — 2 2 — 2 — —
Laukaa ................................ 2 2 — — 2 — 3 1 — 2 2 — 1 .— — —
Äänekoski............................ 1 1 — — 1 — 1 — .— 1 1 — 1 .— — —
Petäjävesi............................ 3 3 — 1 2 3 — — .— 3 3 — 1 1 — —
Toivakka.............................. 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 — — 1 .— — ■—
Keuru .................................. 2 ? .— 1 1 2 — — — 2 2 — — 1 •— —
Pihlajavesi .......................... 4 4 — 1 3 3 1 — — 4 4 _ — 1 — —
Multia .................................. 1 1 — .— 1 1 — — — 1 1 — — .— — ■—
Saarijärvi ............................ 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 1 — —
Pylkönmäki ........................ 2 2 — — 2 — 2 2 2 — — 2 — __ 1 -
K innula................................ 1 1 — — 1 __ — 1 — 1 1 — 1 .— ■—
Pihtipudas .......................... 1 1 — — 1 — 1 — — 1 1 — — 1 — — —
Viitasaari ............................ 7 7 __ 1 6 7 — _ — 7 7 — 3 3 1 — 1
Oulun 1. — Uleäborgs 1. . .. 177 177 _ 25 152 77 65 32 3 177 177 __ 54 98 10 15 __
Liminka .............................. 4 4 __ — 4 3 1 __ — 4 4 — 2 2 — — —
Temm es................................ 2 2 _ — 2 2 — _ — 2 2 __ 1 1 — — —
L um ijoki.............................. 1 1 — .— 1 1 — — .— 1 1 — __ 1 — — —
Oulujoki .............................. 2 2 — 3 1 — 2 .— — 2 2 — — 1 — 1 —
Muhos .................................. 3 3 — 3 3 — — .— 3 3 — 1 2 — — —
Utajärvi .............................. 1 1 — .— 1 1 .— — — 1 1 — — 1 — — —
Y likiim inki.......................... 2 2 __ — 2 1 — 1 — 9 2 • — 1 1 — — ■—
Haukipudas ........................ 1 1 .— — 1 1 — .— — 1 1 — Í — -- — _ _
H (Ijo) .................................. 1 1 — — 1 1 — .— — 1 1 •— — 1 — — .—
Kuivaniem i.......................... 1 1 — 1 — 1 .— .— — 1 1 — — — — 1 —
Ranua .................................. 1 1 _ 1 — 1 ____ __ _ 1 1 — .— — 1 .— —
Taivalkoski.......................... 5 5 — — 5 1 1 3 — 5 B — 1 4 — — —
K uusam o.............................. 14 14 — 1 13 4 6 4 — 14 14 1 12 — 1 —
Posio .................................... 8 8 — — 8 — 6 2 .— 8 8 — 8 — •— —
Kalajoki .............................. 4 4 — — 4 3 1 .— .— 4 4 ■— 3 1 — —
R a u tio .................................. 1 1 — — 1 1 — — — 1 1 -— — 1 ■— — —
Sievi...................................... 2 2 — — 2 1 — 1 .— 2 2 — 2 — -— .—
P y h ä jo k i.............................. 5 5 — 5 1 4 — 5 B — 4 1 — —
M erijärvi.............................. 1 1 — — 1 — — 1 — 1 1 — «— 1 «— — —
Oulainen .............................. 2 2 — .— 2 — 2 — 2 2 — — 2 ■— — —
P a tt ijo k i.............................. 4 4 4 4 — — 4 4 — 3 1 — —
1 18 1929
1 2 3 i I 5 6 7 8 fl 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 1 7 y.
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départem ents et communes.
Varsinaisia opettajia. — Antal egentliga lärare. 
Nombre des m aîtres fixes.
Käsitöiden opettajia. 
Antal lärare i handarbeten. 


























































































































































































S a lo inen  ...................................... 3 3 3 i i 1 3 3 3
V ih a n ti ........................................ i 4 — — 4 2 i 1 — 4 4 — — 4 __ __ __
S iik a jok i ...................................... 2 2 — _ 2 — 2 — — 2 2 .— 1 1 — __ __
P a a v o l a ......................... .............. 2 2 — — 2 2 ■ — __ — 2 2 — 1 1 __ __ __
R a n ts ila  ...................................... 2 2 — — 2 — 1 1 — 2 2 __ — 2 __
H a a p a j ä r v i ................................. 1 1 — — 1 — 1 __ — 1 1 — — 1 __ __ __
P y h ä jä rv i ................................... 1 1 — — 1 — — 1 — 1 1 — 1 — __ ' __
K ärsäm äki ................................. 2 2 — __ 2 __ 2 __ __ 2 2 __ — 2 __ __
H a a p a v e s i ................................... 4 4 — 1 3 3 1 — — 4 4 __ — 3 __ 1
N iv a la  ........................................... 1 1 __ 1 1 __ __ __ 1 1 __ __ 1 __
P i ip p o la ........................................ 2 2 — _ _ 2 1 1 — — 2 2 — 1 1 _ _ __ __
P y h ä n tä  ...................................... 1 1 — — 1 — 1 — — 1 1 — 1 — — __ __
P u lk k ila  ...................................... 2 2 __ __ 2 __ 1 1  — 2 2 __ 1 1 __ __ __
K e s t i lä ........................................... 2 2 __ __ 2 __ 1 1 __ 2 2 _ _ 2 __ __
P a l ta m o .......................................... 2 2 __ __ 2 1 1 __ __ 2 2 ___ __ 2 __
S ä r ä is n ie m i................................. 1 1 __ __ 1 1 — __ __ 1 1 __ 1 __ __ _
H y r y n s a lm i................................. 5 5 — — 5 4 1 — — 5 5 _ 3 2 — __ __
S u om u ssa lm i ............................ 1 2 1 2 __ 8 4 3 8 __ 1 1 2 1 2 __ 3 1 « 2 __
Sotk am o ...................................... 4 4 __ 1 3 3 1 __ ___ 4 4 _ _ 9 1 __ 1 __
K u h m on iem i ............................ 8 8 __ 3 5 5 2 1 __ 8 8 __ 3 2 1 9 _
K em in  m lk . —  K em i lk . . . 1 1 — — 1 — — 1 — 1 1 __ — 1 — ;__
S im o ................................................ 3 3 _ _ 1 2 2 1 ___ — 3 3 __ — 2 __ 1 __
A la to m io  (N e d e r to m e ä ) . . . 1 1 __ 1 1 — __ _ — 1 1 __ — 1 __ __
Y litorn io  (Ö v e r to m e ä )____ 1 1 — ___ 1 — 1 — — 1 1 — — 1 — __ __
T u rto la  ........................................ 1 1 __ __ 1 — — 1 __ 1 1 __ 1 __ __ __
K olari ........................................... 2 2 __ __ 2 __ __ 9, __ 2 2 __ __ 2 _ __ __ __
R o v a n ie m i .................................. 1 1 1 1 __ 1 1 0 fi 3 1 1 1 1 1 1 __ fi 4 __ 1 __
K e m ij ä r v i ................................... 3 3 — — 3 2 1 — — 3 3 — — 3 — __
K u ola järv i ................................. 2 2 — 1 1 1 — — 1 2 2 __ — 1 — 1 __
M uonio ........................................ 1 1 __ __ 1 — 1 __ __ 1 1 __ __ 1 __
K i t t i l ä ........................................... 5 5 __ 1 4 __ 2 3 __ 5 5 __ 1 3 1 __ __
S o d a n k y lä ......................... ......... 8 8 __ — 8 2 3 3 — 8 8 __ 2 fi — __
P elk osen n iem i ......................... 2 2 __ ___ 2 — 2 __ __ 2 9 - __ 2 „__ __ __
S a v u k o s k i ................................... 4 4 — 4 — 3 1 — —. 4 4 — 1 3 __
I n a r i ................................................ 4 4 — — 4 3 1 — — 4 4 _ 4 — __ __
P etsam o ...................................... 2 2 — 2 — — 2 2 2 __ — 2 —
1 9 3 0 . 119
XVIII. Maalaiskuntien yläkansakoulut lukuvuonna 1929—1930. Tietoja oppilaista kunnittain. 
XVIII. Landskommuneraas högre folkskolor under läsäret 1929— 1930. Uppgifter om eleverna
kommunvis. .
Écoles p r im a ires  su périeu res des com m unes rurales (ann ée scolaire 1929— 1 9 3 0 ). R enseignem ents
déta illés su r les élèves.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • I I 12 13 1 4 1 5
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o ch  k om m u n .
D épartem ents et communes.
O p p ila sm ä ä rä  h e lm ik u u n  1 p. 
A n ta l e le v e r  d en  1 ieb ru ari.
Nombre d ’élèves du  1er février.
P ä ä s tö to d is ­
tu k se n  sa i.
A v g à n g s-  
b e ty g  erhöllo . 
Ont reçu le 




























































Ä id in k ieli.  
M odersm äl. 
Langue maternelle.
V u o silu o k a lla . 














































koulut —  Landsbygdens 
sam tliga högre folkskolor
—  Toutes les écoles p r i­
maires supérieures des com­
m unes ru r a le s ..................... 214 671 196 744 17 927 109 296 105 375 196 662 17 839 170 65012 51 882 52 554 45 223 21 942 22 702
Suom enkieliset —  F insksp rä ­
kiga  —  F in n o is e s .............. 196 744 1 9 6  7 4 4 — 1 0 0 1 0 7 9 6  6 3 7 1 9 6  4 7 9 1 0 0 1 6 5 6 0  0 7 0 4 7 5 3 9 4 8  0 4 7 4 1 0 8 8 1 9  9 3 7 2 0 6 2 0
R uotsinkieliset —  Svensk­
sprâkiga  —  Suédoises . . . . 17 927 _ 1 7  9 2 7 9 1 8 9 8 738 1 8 3 1 7  7 3 9 5 4 9 4 2 4  3 4 3 4  5 0 7 4 1 3 5 2  0 0 5 2  0 8 2
A. Varsinaiset yläkansakou­
lu t — Egentliga högre 
folkskolor —  Écoles p r i­
m aires su p érieu res ............ 196 005 179 675 16 330 99 729 96 276 179 632 16 245 128 59061 47 331 48028 41585 20137 20 929
Suom enkieliset —  F in sksp rä ­
kiga  —  F in n o is e s .............. 179 675 1 7 9 6 7 5 — 9 1 3 9 4 8 8  2 81 1 7 9  4 7 4 77 1 2 4 5 4  5 3 4 4 3  3 9 2 4 3  9 5 1 3 7  7 9 8 1 8  3 1 6 1 9  0 0 7
R uotsinkieliset —  Svensk­
sprâkiga  —  Suédoises . . . . 16 330 — 1 6  3 3 0 8  3 3 5 7 9 9 5 1 5 8 1 6 1 6 8 4 4  5 2 7 3 9 3 9 4  0 7 7 3  7 8 7 1 8 2 1 1 9 2 2
Uudenm aan 1. —  Nylands 1. 17 614 11 209 6 405 8 962 8652 11248 6 344 22 4 887 4106 4487 4134 2 014 2 059
Suom enkieliset —  F insksprä ­
k ig a —  F in n o is e s .............. 11209 1 1  2 0 9 — 5  7 1 7 5  4 9 2 1 1 1 7 4 1 6 1 9 3 1 2 2 2  6 1 8 2  8 5 7 2 6 1 2 1 2 9 2 1 2 7 7
R uotsinkieliset —  Svensk­
sprâkiga  —  Suédoises . . . 6 405 — 6  4 0 3 3  2 4 5 3 1 6 0 7 4 6  3 2 8 3 1 7 65 \ 1 4 8 8 1 6 3 0 1 5 2 2 7 2 2 7 8 2
In g â  —  I n k o o ......................... 255 255 126 1 2 9 2 253 — 61 78 67 49 18 31
D e g e rb y ..................................... 89 89 42 47 2 87 — 24 18 26 21 11 10
K aris —  K a r j a ....................... 291 27 264 150 141 27 264 — 77 60 77 77 41 36
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 27 27 — 15 12 27 — .— 7 4 6 10 5 5
R u o ts in k . —  S v en sk sp r ............ 264 .— 264 135 129 — 264 — 70 56! 71 67 36 31
K arja lo h ja  ( K a n s io jo ) ------- . 113 113 — 61 52 113 — — 27 261 36 24 16 6
S a m m a tti ................................ 62 62 — 25 37 62 — — 24 14 7 17 8 9
Po jo  —  P o h j a ......................... 431 102 329 206 225 108 323 — 112 106 115 98 46 51
S u o m en k . —  F in sk sp r . . 102 102 — 53 49 101 l — 34 19 29 20 13 7
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 329 — 329 153 176 7 322 — 78 87 86 78 33 44
E kenäs lk . —  T am m isaaren
m lk ........................................... 100 — 100 51 49 — 100 — 26, 18 29 27 15 12
S n a p p e r tu n a .................................... 168 — 168 68 100 1 167 — 48 36 48 36 15 20
T enala —  T e n h o la ................ 273 273 149 124 1 272 — 83 63 62 65 29 34
B r o m a r v .................................. 201 — 201 109 92 1 200 — 45| 43 62 51 25 26
E sbo —  E spoo .............................. 685 220 465 351 334 235 449 1 202 142 186 155 69 82
S u o m en k . —  F in sk sp r . . .  . 220 220 108 112 220 — 67 51 61 41 14 25
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 465 — 465 243 222 15 449 i 135 91 125 114 55 57
G ranku lla  kp . —  G rankul­
lan  k : l a ................................ 58 — 58 37 21 — 58 — GO 00 20 12 6 6
120 1 9 2 9 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 l á 1 5
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o ch  k o m m u n . 
Départements et communes.
O p pilasm äärä  h e lm ik u u n  1 p .
A n ta l  e le v e r  d en  1 feb ru ari. ' 
Nombre d'élèves au Jer février.
P ä ä s tö to d is ­
tu k se n  sa i.
A v g â n g s-  
h e ty g  erh ö llo . 
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Kyrkslätt -— Kirkkonummi 514 19 495 248 266 26 488 131 123 142 118 52 66
S u o m en k . ■—  F in sk sp r ............... 19 19 — 9 1 0 19 .— — 7 3 6 3 i 2
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 495 — 495 239 256 7 488 — 124 1 2 0 136 115 51 64
Sjundeä —  Siuntio............... 369 33 336 189 180 35 334 — 107 87 80 95 49 46
S u o m en k . —  F in s k s p r ............... 33 33 — 16 17 29 4 — 9 5 9 1 0 4 6
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 336 .— 336 173 163 6 330 — 98 82 71 85 45 4 0
Lohjan k:la —  Lojo kp. . . 339 308 31 182 157 310 29 — 87 91 82 79 39 40
S u o m en k . ■—  F in sk sp r ............... 308 308 .— 167 141 307 1 — 80 82 73 73 35 38
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 31 — 31 15 16 3 28 — 7 9 9 6 4 2
Lohja — L o jo ........................ 513 393 120 256 257 395 118 — 131 126 126 130 60 69
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 393 393 .— 198 195 393 — — i  00 90 1 0 2 1 0 1 48 53
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 1 2 0 — 1 2 0 58 62 2 118 — 31 36 24 29 1 2 19
Nummi ................................... 289 289 — 142 147 289 — — 81 75 70 63 35 28
P u su la ..................................... 309 309 .— 154 155 309 - — 85 69 85 70 36 34
Vihti ....................................... 681 681 .— 350 331 676 5 — 171 159 194 157 8.3 74
Pyhäjärvi .......................................... 336 336 — 180 156 336 .— — 90 81 83 82 41 38
Helsinge —  Helsingin mlk. 1486 986 500 752 734 981 499 6 426 326 367 367 175 180
S u o m en k . •—  F in sk sp r ............... 986 986 — 491 495 980 2 4 287 2 2 1 231 247 114 1 2 3
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 500 __ 500 261 239 1 497 2 139 105 136 1 2 0 61 57'
Hoplaks —  Hnopalahti . . . . 12 — 12 4 8 1 11 — 3 2 3 4 1 3
Haagan k:la —  Haga kp. . . 107 65 42 59 48 63 42 2 40 24 20 23 13 9
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 65 65 — 38 27 63 — 2 26 15 15 9 7 2
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 42 __ 42 2 1 2 1 _ 42 _ _ 14 9 5 14 6 7
Oulunkylä —  Äggelbv . . . . 147 110 37 75 72 104 39 4 43 41 41 22 10 12
S u om en k . —  F in s k s p r ............... 1 1 0 1 1 0 .— 61 49 104 2 4 33 32 31 14 4 1 0
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 37 — 37 14 23 — 37 „__ 1 0 9 1 0 8 6 2
N urm ijärvi .......................................
Hyvinkään k:la —  Hyvinge
554 554 _ _ 296 258 554 — — 143 132 ■ 155 124 67 50
kp ........................................................... 353 353 — 164 189 346 1 6 120 75 72 86 40 44
Hyvinkää .............................. 251 251 •— 131 120 251 — — 58 70 63 60 28 31
M äntsälä ................................. 629 629 — 308 321 629 — -— 190 128 150 161 81 77
Sibbo —  Sipoo .............................. 575 ---- 575 318 257 2 573 — 171 135 132 137 69 68
Pornainen (Boxgnäs)............... 140 140 — 69 71 140 — .— 46 34 26 34 17 17
Tuusula (Tusby) ........................ 504 487 17 254 250 486 16 2 131 143 121 109 51 54
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 487 487 — 243 244 485 _ _ 2 128 139 116 104 47 53
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 17 — 17 11 6 1 16 __ 3 4 5 5 4 1
Keravan k:la —  Kervo kp. 283 229 54 134 149 229 53 1 95 63 62 63 23 38
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 229 229 .— 109 1 2 0 228 .— 1 75 52 51 51 19 3 2
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 54 — 54 25 29 1 53 __ 2 0 11 11 1 2 4 6
Borgä lk. —  Porvoon mlk. 1075 201 874 545 530 207 868 — 313 228 274 260 132 125
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 2 0 1 2 0 1 .— 115 8 6 2 0 1 — — 62 39 52 48 30 18
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 874 — 874 430 444 6 8 6 8 .__. 251 189 2 2 2 2 1 2 1 0 2 107
A sk o la ................................................... 223 223 •— 124 99 223 — — 58 60 52 53 30 23
Pukkila ................................................ 148 148 .— 77 71 148 — — 45 25 48 30 15 14
Perna —  P ernaja ........................ 570 •— 570 297 273 6 564 — 156 141 143 130 61 67
L iljend al ............................................. 198 198 89 109 1 197 __ 59 34 52 53 21 32
Myrskylä —  Mörskom ............ 171 126 45 80 91 128 43 .— . 44 51 40 36 18 18
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 126 126 — 56 70 126 . — __ 36 36 32 2 2 1 2 1 0
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 45 — 45 24 2 1 2 43 __ 8 15 8 14 6 8
Artjärvi (A rtsjö ) ........................ 209 209 — 117 92 209 — _ _ 44 55 57 53 35 18
Strömfors —  Ruotsinpyhtää 273 164, 109 140 133 164 109 — 89. 51 70 63 27 35
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 164 164 — 84 80 164 — 51 29 39 45 18 26
R u o ts in k . ■—  S v e n sk sp r ............ 109 — 109 56 53 109 — 38 2 2 31 18 9 0
1930 121
1 2 3 4 ñ 6 7 8 9 1 0 i l 1 2 1 3 1 4 1 5  i
O p p ilasm äärä  h e lm ik u u n  1 p . 
A n ta l e le v e r  d en  1 feb ru ari. 
Nombre d ’élèves au  1er février.
P ä ä s tö to d is -  ; 
tn k se n  sa i. !
A v g á n g s-  1 
b e ty g  erh ö llo . j 
Ont reçu le 
certif. d ’études. 1L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o ch  k o m m u n .
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M odersm àl.
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V u o silu o k a lla .  



















































L a p p t r ä s k ................................ 339 151 188 164 175 157 182 _ 91 95 73 80 34 '  4 5
S u o m e n k . —  F in sk sp r ............... 151 151 — 67 84 151 — — 36 38 37 40 17 23
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 188 — 188 97 91 6 182 — 55 57 36 40 17 22'
E l im ä k i ..................................... 422 422 — 2 2 2 2 0 0 422 — — 1 2 0 1 1 2 1 0 1 89 41 4 7
A n j a l a ....................................... 225 225 — 1 2 1 104 225 — 58 58 55 54 32 2 1
I i t t i  ............................................ 658 658 __ 333 325 658 — — 184 150 180 144 80 63
K u u s a n k o sk i........................... 1074 10 7 4 .__ 534 540 1 0 7 4 - — 272 242 295 265 125 140
Ja a la  ......................................... 104 194 __ 1 0 0 94 194 — — 53 41 44 56 23 33
O r im a t t i la ................................ 718 718 — .379 339 718 ■ — 215 157 194 152 71 77
.
Turun—Porin lääni — Abo 
—Björneborgs l ä n ........... 26 909 25 248 1 m 13 783 13126 25 255 1653 1 7 784 6 454 6 679 5 992 2 925 3 009
Suomenkieliset •— Finsksprä- 
kiga — F in n o ise s ............. 25248 25 248 12912 12336 25 234 H 7316 6 061 6 277 5594 2 729 2 811
Ruotsinkieliset — Svensk- 
sprâkiga — Suédoises . . . 1661 1661 871 790 21 1639 1 468 393 402 398 196 198
V e h m a a ..................................... 285 285 __ 153 132 285 — — 83 6 8 64 70 35 35
L o k alah ti ................................ 104 104 — 52 52 104 — — 29 24 28 23 9 13
T aivassalo  (Töfsala) ............ 198 198 — 93 105 198 — — 51 49 54 44 16 28
V e lk u a ....................................... 20 2 0 — 1 1 9 2 0 — — 6 5 6 3 2 1
In iö  ............................................ 27 — 27 13 14 — 27 -  - 1 0 8 5 4 1 3
K u s ta v i ..................................... 108 108 __ 6 6 42 108 — — 2 2 27 38 2 1 13 8
U usikirkko (N ykyrko) . . . . 280 280 __ 135 145 280 — — 79 59 79 63 28 34
U udenkaupung in  m lk. —  
N y stad s lk ............................ 32 32 18 14 32 6 8 1 1 7 5 2
L a i t i l a ....................................... 475 475 — 264 2 1 1 475 — — 151 97 1 2 1 106 55 50
K odisjok i ................................ 66 6 6 36 30 6 6 — — 2 1 2 1 8 16 1 0 6
P 3'h ä r a n t a ................................ 153 153 — 70 83 153 — — 44 36 37 36 16 2 0
P v h ä m a a .................................. 61 61 _ 30 31 61 — — 17 1 2 2 0 1 2 5 7
M ynäm äki (V irm o ) .............. 276 276 — 155 1 2 1 276 — 6 8 71; 68 69 28 40
K a rja la  ..................................... 70 70 — 35 35 70 .— — 2 1 16; 15 18 8 1 0
M ietoinen ................................ 101 1 0 1 _ _ 42 59 1 0 1 — 24 30; 24 23 9 1 2
L e m u ......................................... 72 72 __ 41 31 72 — — 2 0 17 15 2 0 1 1 9
A skainen (Villnäs) .............. 102 1 0 2 .— 52 50 1 0 2 - — 2 1 33; 24 24 1 2 1 2
R y m ä tty lä  ( R im i to ) ............ 184 184 .— 1 0 1 83 184 — — 45 48; 40 51 29 2 2
M erim asku .............................. 55 55 .— 26 29 55 — — 161 15: 15 9 7 2
N agu  —  N auvo  ..................... 162 — 162 92 70 — 162 _ 36 46; 40 40 27 13
K orpo ....................................... 75 — 75 44 31 — 75 — 2 0 16 2 0 19 1 2 7
Piikkiö  ..................................... 175 175 — 84 91 175 — _ 6 8 40 37 30 13 15
K uusluo to  (K ustö) .............. 26 26 — 1 2 14 24 2 — 4 1 0 7 5 4 1
K aarin a  (S:t K arins) ......... 624 624 — 329 295 624 — — 186 130 176 132 62 6 8
K a k s k e r ta ................................ 34 34 — 2 0 14 34 — __ 14 5 1 2 3 1 2
Paim io ( P e m a r ) ..................... 350 350 — 191 159 350 — 116 71 90 73 34 37
Sauvo (Sagu) ......................... 225 225 — 1 1 1 114 225 — — 67 50 55 53 26 27
K aru n a  ..................................... 73 73 — 34 39 73 — — 23 17 19 14 5 9
P argas —  P ara inen  .............. 673 173 500 359 314 173 5 0 0 — 2 0 2 151 155 165 83 82
S u o m en k . ■—  F in sk sp r ............... 173 173 -— 89 84 173 — - 64 37 32 40 22 18
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 500 .— 500 270 230 — 500 — 138 114 123 125 61 64
K im ito  —  K e m iö ................... 426 41 385 2 0 0 226 53 372 1 1 2 1 103 92 1 1 0 45 62
S u o m en k . — F in sk sp r ........... « 41 — 14 27 41 — — i l 14 8 8 i 7
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ............ 385 — 385 186 199 12 372 1 1 1 0 89 84 1.02 44 55
K a n s a n o p e t i i s t i la s to  —  F o T k s k o ls ta tis t ïk  193 9 — SO. Hi
1 9 2 9 -
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00c-03 159 146 33 272 _ 100 64 78 63 27 35
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 27 27 — 8 19 26 1 — 1 1 2 6 8 2 6
R u o ts in k . — • S v e n sk sp r ........... 278 — 278 151 127 7 271 — 89 62 72 65 25 29
V estanfjärd............................ 11« — 110 55 55 — 110 — 28 25 28 29 16 13
Perniö (B je m ä ).................... 539 539 — 279 260 536 3 — 155 115 133 136 69 65
Särkisalo — Finby ............. 87 87 48 39 87 — — 25 17 21 24 12 12
K isk o ....................................... 296 206 .— 112 94 204 2 — 48 51 57 50 27 23
Suom usjärvi.......................... 106 106 — 57 49 106 — — 32 22 26 26 15 11
Kiikala ................................... 311 311 — 163 148 311 — — 77 92 77 65 33 31
H a lik k o ................................... 49« 490 — 254 236 490 — — 135 130 109 116 63 53
A ngeln-em i............................
Uskela .....................................
53 53 — 26 27 53 .— — 19 11 13 10 7 3
328 328 — 158 170 328 — — 90 82 80 76 39 35
Salon k:la — Salo kp........... 89 89 — 50 39 88 1 — 36 30 10 13 8 5
M uurla..................................... 123 123 55 68 123 — 27 21 40 35 10 25
Pertteli (S;t Bertils) ......... 206 206 — 105 101 206 — 58 47 56 45 18 26
K uusjoki................................. 151 151 —. 74 77 151 — 45 43 36 27 12 15
Hitis — Hiittinen ............... 90 — 90 45 45 1 89 27 25 24 14 6 8
Ulvila (Ulfsby) .................... 592 592 — 281 311 592 — — 175 137 155 125 50 74
Porin mlk.— Björneborgslk. 465 465 — 248 217 465 — — 137 120 110 98 53 43
N a k k ila ................................... 304 304 — 137 167 304 — — 86 73 84 61 29 32
K u lla a ..................................... 123 123 — 62 61 123 .— — 42 26 25 30 12 18
Noormarkku (Norrmark) . . 177 177 ____ 103 74 177 ____ _ 58 45 44 30 14 16
Ahlainen (Hvittisbof järd) . . 238 238 — 122 116 238 — — 72 68 47 51 25 25
Pomarkku (Pâmark) ......... 246 246 — 126 120 246 — — 79 60 63 44 16 27
Merikarvia (Sastmola) . . . . 541 507 34 279 262 507 34 — 165 151 113 112 51 59
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 507 507 — 264 243 506 1 .— 155 143 107 1 0 2 47 53
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ........... 34 — 34 15 19 1 33 — 1 0 8 6 1 0 4 6
Siikainen................................ 257 257 — 115 142 257 — 84 61 73 39 18 20
Eura ....................................... 263 263 — 132 131 263 — 74 64 70 55 32 23
K iukainen.............................. 309 309 — 155 154 308 1 — 87 73 88 61 30 31
Honkilahti ............................ 101 101 __ 49 52 101 ____ __ 27 29 28 17 10 7
Eurajoki (Euraäminne) . . . . 365 365 ___ 199 166 365 — — 121 79 84 81 38 40
L u v ia ....................................... 193 193 — 96 97 193 — 60 51 41 41 21 20
L a p p i....................................... 243 243 — 132 111 243 — 74 47 55 ■ 67 34 32
Rauman mlk. — Raumo lk. 359 359 199 160 359 ____ 119 90 75 75 38 37
Hinnerjoki ............................ 89 89 — 44 45 89 — — 25 26 22 16 9 7
Ikaalinen................................. 859 859 . — 449 410 859 — — 229 212 221 197 92 104
Jämijärvi .............................. 277 277 — 153 124 277 — 84 59 68 66 37 29
Parkano................................... 442 442 .— 227 215 442 — — 135 114 115 78 32 46
K ih n iö ..................................... 187 187 — 84 103 187 — — 83 36 33 35 14 21
K ankaanpää.......................... 601 601 — 301 300 601 — — 219 149 135 98 46 51
K arvia ..................................... 302 302 169 133 302 — 97 66 80 59 39 20
Honkajoki.............................. 273 273 — 145 128 273 — — 88 59 64 62 34 28
Hämeenkyrö (Tavastkyro). 648 648 — 314 334 648 — ____ 170 166 153 159 79 77
V iljakkala.............................. 164 164 — 90 74 164 — 51 27 36 50 23 27
Karkku ................................... 235 235 — 122 113 235 — — 61 65 49 60 31 28
Suoniem i................................ 111 111 —. 55 56 110 1 — 28 20 31 32 15 16
Mouhijärvi ............................ 287 287 — 129 158 287 — — 83 58 80 66 31 34
Suodenniemi.......................... 202 202 .— 86 116 202 — — 55 53 49 45 22 23
L a v ia ....................................... 338 338 — 184 154 338 — — 104 81 74 79 42 37
Tyrvää ................................... 594 594 — 305 289 594 _ __ ____ 138 161 153 142 79 63
Vammalan k: la — Vammala
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R iik k a ..................................... 301 301 141 160 301 90 77 80 54 29 25
Kiikoinen ............................... 248 248 — 120 128 248 — — 66 53 68 61 28 32
Huittinen (H v ittis )............. 613 613 .— 330 283 613 — — 174 158 149 132 66 65
K eikyä..................................... 145 145 — 68 77 145 -— — 45 36 34 30 16 14
V am pula................................. 261 261 — 124 137 261 — — 90 54 62 55 24 31
Kauvatsa ............................... 205 205 — 109 96 205 — — 60 51 55 39 23 15
Punkalaidun.......................... 437 437 __ 230 207 437 __ — 121 106 112 98 47 49
Loimaan k:la — Loimaa kp. 140 140 — 70 70 140 _ _ 36 38 28 38 23 15
Loimaa ................................... 554 554 — 276 278 554 — — 146 141 144 123 64 58
M ellilä ..................................... 139 139 — 63 76 139 -_ — 34 38 36 31 15 16
M etsäm aa.............................. 15« 150 — 82 68 150 — — 39 38 42 31 17 14
Alastaro ................................... 371 371 .— 198 173 371 __ __ 100 78 103 90 45 45
O ripää..................................... 108 108 — 51 57 108 __ — 29 25 22 32 15 •17
Kokemäki (Kumo) ............. 469 469 239 230 469 _ — 126 115 124 104 54 49
Harjavalta ............................ 155 155 — 71 84 155 •__ — 43 38 39 35 17 14
Köyliö (K ju lo)...................... 231 231 — 119 112 231 — — 52 67 56 56 24 31
S ä k y lä ..................................... 145 145 — 71 74 145 __ — 39 34 36 36 20 16
Marttila (S:t Martens) . . . . 212 212 — 10 7i 105 212 -, __ 56 50; 63 43 141 28
K o sk i....................................... 248 248 — 127 121 248 — — 63 57 67 61 28 32
K arinainen............................ 99 99 — 531 46 99 _ — 31 24 24 20 10 10
Tarvasjoki.............................. 156 156 — 93 63 156 __ — 41 41 42 32 16 16
Lieto (Lundo) ...................... 348 348 .— 186 162 346 2 — 104 77 85 82 441 37
Paattinen ............................... 86 86 — 45 41 86 __ — 26 16 25 19 11 8
Poytyä ..................................... 283 283 156 127 283 __ — 75 59 80 69 33 36
Yläne ....................................... 238 238 125 113 238 __ — 59 55 65 59 27 32
Aura ....................................... 127 127 53 74 127 _ _ — 27 37 34 29 8 21
Raisio (R eso )........................ 144 144 — 78 66 144 _ __ 38 27 47 32 17 15
Rantamäki (S:t Marie) . . . 739 739 375 364 739 __ __ 226 174 171 168 73 95
Naantalin mlk. — Naden-
dals lk .................................. 66 66 32 34 66 __ — 17 17 18 14 7 7
Masku ..................................... 95 95 44 51 95 __ — 33 17 25 20 8 12
Rusko ..................................... 54 54 — 28 26 54 __ — 14 13 10 17 9 8
V ahto....................................... 75 75 — 31 44 75 ___ — 24 17 12 22 6 15
Nousiainen ............................ 149 149 — 74 75 149 — — 45 34 36 34 17 17
Ahvenanm aan m aakunta —
Landskapet A land1) ___ 975 — 975 490 485 8 972 — 281 256 233 205 91 112
Sund ....................................... 88 — 88 46 42 88 2.3 2 2 25 18 9 9
Vardö....................................... 18 — 18 10 8 _ 18 — 3 5 5 D 3 2
Saltv ik ..................................... 145 — 145 68 77 1 144 — 45 38Í 34 28 14 14
F inström ................................. 157 — 157 73 84 157 — 54 36 30 37 16 20
G eta ......................................... 60 — 60 26 34 ___ 00 — 10 19; 21 10 5 5
E ckerö..................................... 86 — 86 49 37 1 85 — 23 20 17 26 11 15
Hammarland ........................ 118 — 118 65 53 118 — 40 30 30 18 5 13
Lum parland.......................... 29 — 29 17 12 ____ 29 — 12 4 5 8 4 4
Jom ala..................................... 161 — 161 86 75 1 160 — 40 52 40 29 10 19
S o ttu n g a ................................. 32 — 32 13 19 82 — 5 10 6 11 5 6
Kökar ..................................... 56 — 56 25 31 ____ 56 — 19 141 14 9 5 3
Kumlinge ............................... 25 — 25 12 13 _ 25 - 7 6 6 6 4 2
*) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svensksprakiga*
%
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H äm een 1. —  Tavastehus 1.
Suom enkieliset —  F insksprä ­
21 387 21 370 17 10 888 10 499 21 351 n 3 6 240 5 032 5 335 4780 2 362 2 360
kiga  —  F in n o is e s ..............
R uotsinkielinen  —  Svensk-
21 370 2 1 3 7 0 10 882 10 488 2 1 3 4 9 18 3 6 232 5 0 2 8 5 333 4 777 2 3 6 0 2 3 5 9
sprâkig  —  Suédoise ......... 17 — 17 6 11 15 — S 4 2 3 2 1
R u o v esi................................... 769 769, — 398 371 769 — — 233 174 200 162 74 87
Vilppula ................................ 327 327 177 150 327 — — 98 74 79 76 35 40
Mänttä ................................... 254 2541 — 117 137 254 — — 89 63 51 51 22 29
Kuru ....................................... 305 305 — 147 158 305 — — 86 79 73 67 29 38
Teisko ..................................... 341 ’ 341 .— 156 185 340 1 — 107 68 85 81 30 51
O rivesi..................................... 348 348 — 187 161 348 — — 92 86 85 85 43 42
Juu pajok i..............................
Pohjois-Pirkkala (Norr-Bir-
230 230 —- 119 111 230 — — 65 63 54 48 24 24
kala) ...................................
Etelä-Pirkkala (Söder-Bir-
1134 1 1 3 4 — 585 549 11 3 2 1 1 320 258 295 261 125 130
kala) ................................... 122 122 — 66 56 122 — — 34 33 32 23 12 11
Y löjärvi................................... 342 342 — 189 ■ 153 342 — — 97 84 85 76 41 34
Vesilahti ................................ 531 531 .— 256 275 531 — — 151 120 128 132 55 75
Tottijärvi .............................. 94 94 — 47 47 94 .— — 28 19 26 21 6 14
Lempäälä.................................. 301 301 .— 154 147 301 — — 84 68 68 81 47 34
K angasala.............................. 507 507 — 273 234 507 — -_ 158 126 116 107 60 45
M essukylä.............................. 255 255 — 132 123 255 .— — 88 57 64 46 25 21
Aitolahti ................................ 60 60 .__ 32 28 60 _ _ __ 19 14 17 10 5 5
P älk äne................................... 329 329 165 164 329 _ 78 89 91 71 35 36
Sahalahti................................ 114 114 — 54 60 114 — __ 34 23 28 29 9 17
Tam m ela................................ 523 523 — 261 262 523 — _ 152 110 148 113 58 53
Forssan k:la — Forssa kp. 415 415 — 219 196 411 4 .— 101 111 107 96 50 46
Jokioinen .............................. 361 361 — 192 169 359 2 — 106 77 88 90 48 42
Humppila .............................. 257 257 — 148 109 255 2 _ 69 49 73 66 37 29
Ypäjä ..................................... 346 346 — 179 167 346 — — 97 89 84 76 40 34
Urjala ..................................... 590 590 — 320 270 589 — 1 186 143 135 126 68 50
Koi järvi ................................ 241 241 — 119 122 241 .— _ 75 55 64 47 25 22
Akaa ....................................... 321 321 — 165 156 321 — __ 93 64 83 81 45 36
Kylmäkoski .......................... 151 151 — 78 73 151 — .— 43 39 37 32 19 13
Somero ................................... 522 522 — 263 259 522 — __ 141 136 141 104 53 49
Somerpiemi (Sommarnäs) . . 138 138 — 64 74 138 — .— 42 29 28 39 14 22
K a lv o la ................................... 242 242 — 150 92 242 — .— 69 55 59 59 39 20
Sääksmäki ............................
Valkeakosken k:la — Val­
254 254 — 133 121 254 — — 74 51 74 55 32 23
keakoski kp........................ 260 260 .— 131 129 257 3 _ 70 65 66 59 39 20
H a u h o ..................................... 402 402 — 216 186 402 .— __ 114 103 91 94 44 49
Tuulos ..................................... 138 138 — 58 80 138 — _ 37 35 38 28 10 18
H a ttu la ................................... 265 265 — 129 136 265 — _ 78 54 72 61 30 30
Tvrväntö ..............................
Hämeenlinnan mlk. — Ta­
92 92 — 45 47 92 — — 32 21 23 16 7 9
vastehus lk ......................... 171 171 _ 81 90 171 __ __ 53 33 53 .32 12 19
Vanaja (V ânâ)...................... 328 328 — 163 165 328 — _ 99 66 92 7 1 .37 34
Janakkala .............................. 578 578 291 287 574 3 1 165 141 135 137 74 63
Loppi ....................................... 652 652 — 312 340 652 — — 181 1 5 1 164 156 62 93
Renko ..................................... 190 190 — 87 10.3 190 — — 58 39 49 44 25 18
Hausjärvi ..............................
Riihimäen k:la —  Riihimäki
474 474 — 237 237 473 1 — 153 101 115 105 51 53
kP........................................................... 643 626 17 321 322 628 15 .— 223 158 151 111 62 49
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 626 626 - 315 311 626 — 215 154 149 108 60 48
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 17 — 17 6 11 2 15 — 8 4 2 3 2 1
1930 . 125
1 2 s 4 5 6 7 8 9 1 10 i l 12 13 1 4 1 5
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Jä m sä  ....................................... 620 620 328 292 620 185 163 160 112 62 50
Jäm sän k o sk i ......................... 221 221 — 122 99 221 — 61 55 59 46 22 24
K oskenpää  .............................. 210 210 — 110 100 210 — — 51 59 58 42 18 21
K o r p i la h t i ................................ 526 526 — 256 270 526 — — 156 140 115 115 55 59
M u u ra m e .................................. 203 203 — 105 98 203 — — 66 46 45 46 23 22
S äynätsa lo  .............................. 91 91 58 33 91 - —■ 31 19 25: 16 7 9
L ä n g e lm ä k i.............................. 258 258 — 123 135 258 — — 70 69 59 60 24 36
K uorevesi ................................ 194 194 — 99 95 194 — — 53 55 51 35 13 22
E rä jä rv i .................................. 133 133 — 72 61 133 — — 32 23 37 41 25 16
L u o p io in e n .............................. 355 355 — 178 177 355 — — 101 69 82 103 52 51
K u h m alah ti ........................... 141 141 — 62 79 141 — — 35 29 35 42 13 29
K u h m o in e n .............................. 434 434 — 206 228 434 — — 131 110 100 93 45 48
K ä r k ö lä ..................................... 288 288 — 144 144 288 — — 73 70 80 65 30 32
H o llo la ....................................... 1066 1 0 6 6 — 530 536 1 065 1 — 322 238 268 238 113 121
N asto la  ..................................... 250 250 — 127 123 250 — — 80 60 48 62 27 34
A sikkala .................................. 525 525 — 276 249 525 — — 154 122 139 110 62 47
P ad asjo k i ................................ 325 325 — 163 162 325 — — 88 67 88: 82 46 34
L a m m i....................................... 461 461 227 234 461 — — 128 126 98 109 49 58
K o s k i ......................................... 169 169 — 86 83 169 — 51 39 41 38 18 20
Viipurin lääni — Viborgs Iän
Suom enkieliset —  F insksprä-
38 986 38 839 147 19 983 19003 38 742 162 82 11 987 9 328 9 616 8055 8 988 4008
kiga  —  F in n o is e s ..............
Ruotsinkieliset —  Svensk-
38 839 38 839 — 19 917 1 8 9 2 2 38 742 15 82 1 1 9 4 2 9 289 9 577 8 031 3 930 3 9 9 2
spr&kiga —  Suédoises . . . 147 — 147 66 81 __ 147 _ 45 39 39 24 16
V iipurin  m lk. —  Viborgs lk. 2 204 2 204 — 1 0 8 4 11 2 0 2 1 8 8 1 15 705 503 522 474 230 238
V a h v ia la .................................. 478 478 — 214 264 477 .— 1 137 96 130 115 47 68
N uijam aa ................................ 402 402 — 197 205 402 — .—, 113 81 108 100 52 48
K oivisto  (B jörkö) ................ 848 848 .— 468 380 842 — fi 252 202 200 194 115 74
K oiv iston  k: la  —  K oivisto
¿ t o : : : : : : : : : : : : : :
172 172 — 76 96 172 — — 60 43 43 26 6 20
130 130 _ 63 67 130 35 23 42 30 16 14
Seiskari (S e i ts k ä r ) ................ 48 48 .— 24 24 48 — — 15 6 14 13 6 7
Johannes (S :t Johannes) . . 780 780 — 386 394 778 2 — 224 175 204 177 82 92
U usikirkko ( N y k v r k a ) ___ 984 984 — 550 434 979 .— 5 287 226 261 210 108 101
K an n eljä rv i ............................ 333 333 — 175 158 332 1 — 103 91 76! 63 27 36
K u o le m a jä rv i ......................... 546 546 — 290 256 539 — 7 161 134 131! 120 61 56
P y h tä ä  —  P y tt is  .................. 420 273 147 206 214 273 147 — 108 103 113 96 44 52
S u o m en k . — F in sk sp r ............... 273 273 — 140 133 273 • .— — 63 64 74 72 36 36
147 147 66 81 1 4 7 39 39 24 8 16
K ym i (K y m m e n e ) ................ 1042 1 0 4 2 557 485 1 0 4 2 _ _ 325 225 260 232 106 111
V eh k alah ti (Veckelaks) . . . 702 702 — 360 342 701 1 — 206 145 182 169 89 80
V iro lah ti (V ederlaks) ......... 615 615 — 318 297 615 --- — 196 148 141 130 54 75
M iehikkälä .............................. 436 436 — 239 197 4.36 --- — 106 . 114 104 112 54 55
S ä k k i jä r v i ................................ 544 544 — 273 271 544 , --- — 171 110 150 113 • 4 7 66
Y läm aa ..................................... 235 235 — 128 107 235 --- — 87 51 64 33 15 18
Sippola ..................................... 729 729 — 374 355 728 --- 1 213 175 178 163 87 74
S uursaari (H o g la n d ) ........... 70 70 — 33 37 70 — 16 18 23 13 3 10
T y tä r s a a r i ................................ 48 48 — 27 21 48 __ — 18 8 11 11 4 5
V alkeala ..................................
K ouvolan  k :la  —  K ouvola
777 777 — 394 383 777 - - - - - - — 2.39 169 190 179 89 89
kP ............................................. 314 314 — 154 160 307 7 109 76 64 65 32 32
L u u m ä k i .................................. 556 556 — 289 207 556 — 153 1341 145 124 69 54
126 1 9 2 9 —
1 i  2 1 3 4 1 5 6 7 8 9 10 i l 12 1 3 1 4 1 5
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .
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O p p i l a s m ä ä r ä  h e l m i k u u n  1  p .  
A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .
Nombre d ’élèves au  1er février.
P ä ä s t ö t o d i s ­
t u k s e n  s a i .
A v g á n g s -  
b e t y g  e r h ö l l o .  
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Lappee (Lapvesi) ................ 1628 1628 836 792 1625 3 490 393 420 325 148 166
L em i ......................................... 389 389 — 188 201 389 — — 125 102 84 78 37 41
T aipalsaari .............................. 243 243 — 128 115 243 - — 57 64 67 55 27 28
S avita ipale  .............................. 570 570 — 282 288 570 — — 195 132 146 97 41 56
Suom enniem i ......................... 188 188 — 98 * 90 188 — — 59 52 41 36 22 14
Jo u tsen o  .................................. 538 538 — 286 252 538 — — 160 126 152 100 49 50
R u o k o la h t i .............................. 1288 1288 — 653 635 1287 1 — 412 312 307 257 118 133
R a u tjä rv i ................................ 340 340 — 178 162 340 — — 109 83 90 58 32 26
K i r v u ......................................... 702 702 — 349 353 702 — — 202 172 162 166 82 84
Jä ä sk i ....................................... 1084 1084 __ 575 509 1081 1 2 320 259 260 245 126 112
A n trea  (S :t A n d re æ ). . . . . . . 563 563 __ 308 255 562 — 1 168 129 139 127 67 59
V u o k s e n ra n ta ......................... 287 287 __ 138 149 287 .— 90 77 63 57 20 36
M u o la ......................................... 838 838 — 443 395 832 — 6 251 201 208 178 84 94
Ä y räp ää  .................................. 466 466 — 226 240 465 — 1 144 109 126 87 47 40
H ein jok i .................................. 289 289 — 139 150 289 — — 83 77 75 54 25 28
K iv en n ap a  (K iv in e b b )___ 831 831 — 411 420 824 7 280 183 176 192 86 105
T e r i jo k i ..................................... 504 504 — 265 239 482 — 22 170 130 98 106 56 49
V a lk jä rv i .................................. 521 • 521 __ 266 255 521 — — 167 135 117 102 51 48
V u o k s e la .................................. 254 254 __ 137 117 254 .— — 97 67 48 42 21 21
R a u tu  ....................................... 545 545 — 279 266 545 — — 185 132 133 95 41 53
S a k k o la ..................................... 500 500 ___ 261 239 500 — .— 152 121 131 96 48 48
M e tsäp irtti .............................. 382 382 — 197 185 382 — — 128 99 87 68 34 32
P y h ä jä rv i ................................ 670 670 __ 339 331 668 — 2 231
218
153 162 124 61 63
R äisä lä  .....................................
K äk isalm en  m lk. —  K ex-
656 656 — 343 313 656 — — 171 151 116 .57 57
holm s lk ................................ 355 .355 — 197 158 355 — — 116 87 76 76 36 40
K au k o la  .................................. 385 385 — 191 194 385 — — 109 103 88 85 42 41
H i i to l a ....................................... 614 614 302 312 614 — — 182 142 153 137 64 73
K u rk ijo k i (K ronoborg) . . . 676 676 — 330 346 674 - - 2 202 198 157 119 55 63
P arik k a la  ................................ 688 688 — 342 346 688 — .— 205 160 189 134 62 69
S aari ......................................... 310 310 __ 148 162 310 — — 83 77 74 76 35 41
Sim pele ..................................... 222 222 — 110 112 222 — — 57 55 59 51 26 25
Ja a k k im a  ................................
L ahden p o h jan  k :la  —  L ah-
605 605 ■— 327 278 605 — — 183 132 149 141 81 59
den p o h ja  k p ......................... 60 60 — 35 25 60 — — 17 20 9 14 9 5
L u m iv aa ra  .............................. 469 469 — 252 217 469 — — 139 106 127 97 52 45
R u s k e a la ..................................
S o rtav a lan  m lk . — Sorda-
474 474 247 227 473 1 — 144 109 119 102 56 45
v a la  lk .................................... 1419 1419 — 743 676 1419 .— .— 442 319 365 293 163 125
H a r l u ......................................... 713 713 — 385 328 713 — — 192 188 187 146 77 66
U ukuniem i .............................. 492 492 — 262 230 492 — .— 148 110 130 104 56 48
Im p ila h t i ................................... 1011 1011 — 486 525 1011 — — 325 257 231 198 92 105
S o a n la h t i .................................. 161 161 __ 75 86 161 — — 46 45 37 33 11 20
S u is ta m o .................................. 629 629 — 314 315 629 — — 205 146 166 112 51 60
Salm i . . 9 .................................. 973 973 — 535 438 973 .— __ 320 267 247 139 58 75
S uojärv i .................................. 802 802 — 376 426 801 .— 1 270 203 198 131 67 63
K orpiselkä .............................. 239 239 — 122 117 239 — — 70 69 56 44 22 22
Mikkelin 1.— S:t Michels l.1) 12 618 12 618 _ 6 498 6125 12 614 1 3 3 924 3164 2 966 2 564 1290 1243
H einolan  m lk. —  H einola lk . 323 323 — 158 165 323 — — 111 83 75 54 25 29
Sysm ä ....................................... 609 609 — "07 302 609 .— — 181 143 162 123 64 58
H arto la  (G ustav  Adolfs) . . 403 40.3 — 208 195 403 — 143 90 84 86 40 46
L u h an k a  .................................. 151 151 — 80 71 151 — 37 41 42 31 15 16
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
1930. 127
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 i l 1 5
L ä ä n i ja  k u n ta .
L än  ooh  k om m u ti.
D é p a r tem e n ts  et c o m m u n e s.
O p p ila sm ä ä rä  h e lm ik u u n  1 p . 
A n ta l e le v e r  d en  1 feb ru a ri.  
N o m b re  d ’élèves a u  1er fév r ier .
P ä ä s tö to d is ­
tu k se n  sa i.
A v g à n g s-  
b e ty g  erhöllo . 
O n t re ç u  le 





























































Ä id in k ieli. 
M odersm âl. 
L a n g u e  m aternelle .
V u o silu o k a lla . 
Â r sa v d e ln in g . 



























































80 58 74 64 36 23
Leivonmäki .......................... 77 77 — 44 33 — — 31 15 18 13 9 4
M äntyharju............................ 645 645 — 325 320 — — 182 167 161 135 72 62
Pertunmaa ............................
Mikkelin mlk. —  S:t Michels
221 221 — 106 115 — -— 74 49 47 51 24 26





— — 323 286 255; 226 116 110
Anttola ................................... 197 197 — 100 97 — 69 47 37 44 21 23
Kangasniemi ........................ 724 724 391 333 — — 220 190 145 169 92 72
R istiin a ................................... 398 398! — 217 181 — — 92 95 127 84 48 36
Hirvensalmi .......................... 513 513 — 258 255 1 — 161 126 121 105 44 60
Juva (Jockas) ......................
Pieksämän k:la — Pieksä-
865 865 437 428 862 — 3 284 222 162 197 87 107
mä kp................................... 206 206 — 107 99 206 — — 67 54 58 27 13 14
Pieksäm äki............................ 501 501 — 240 261 501 — 146 140 116 99 43 55
Virtasalm i.............................. 208 208 __ 108 100 208 — — 63 56 50 39 17 21
Jäppilä ................................... 221 221 — 104 117 221 — — 82 47 53 39 19 20
H aukivuori............................ 283 283 __ 139 144 283 — 90 74 63 56 31 24
Joroinen ................................. 521 521 __ 275 246 521 — — 148 137 140 96 54 40
Puumala ................................ 400 400 __ 212 188 400 — __ 127 95 109 69 34 34
R antasalm i............................ 622 622 __ 314 308 622 — — 217 160 140 105 50 55
Kangaslampi ........................ 187 187 — 89 '98 187 — — 55 52 47 33 17 16
Su lk ava ................................... 475 475 __ 260 215 475 — 148 105 130 92 50 41
Sääm inki................................. 730 730 __ 378 352 730 — — 221 197 162 150 74 76
Kerim äki................................ 532 532 __ 280 252 532 — — 175 122 121 114 57 ■ 54
Punkaharju ....................................... 294 294 — 149 145 294 — 82 69 78 65 35 29,
Savonranta ............................ 230 230 — 129 101 230 — — 75 63 42 50 32 I t
Enonkoski.............................. 206 206 __ 92 114 206 — — 74 41 50 41 15 26
Heinävesi .......................................... 510 510 — 271 239 510 _ — 166 140 97 107 56 49
Kuopion 1. —  Kuopio l . 1) . . 24126 24126 12189 11 937 24124 1 1 7 456 5 91» 5 820 4 910 2 288 2 585
Piehs jä r v i .............................. 1190 1190 — 606 584 1190 — — 386 297 265 242 112 123
Juuka .....................................
Nurmeksen k:la —  Nurmes
763 763 — 393 370 763 — — 268 174 165 156 66 88
kp........................................... 49 49! — 28 21 49 — — 28 12 4 3 2
Nurmes ................................... 518 518 265 253 518 . — — 140 138 141 99 55 42
V a ltim o ............. ..................... 255 255 __ 1.32 123 255 — — 77 72 66 40 15 25
Rautavaara............................ 178 178 _ _ 75 103 178 ■— — 63 44 42 29 13 16
Eno ......................................... 658 658 __ 328 330 658 — __ 233 172 144 109 47 61
Tohmajärvi....................................... 425 425 — 234 191 425 — — 119 113 115 78 39 38
V ä rtsilä ................................... 375 375 __ 188 187 375 — — 122 82 93 78 33 45
Pälk jä r v i................................ 215 215 — 118 97 215 — — 67 48 46 54 30 24
Kiihtelysvaara ...................... 304 304 — 159 145 304 — — 83 79 76 66 31 34
P yhäselkä.............................. 353 353 .— 180 173 353 — — 119 104 79 51 29 22
Ilom antsi................................ 667 667 — 333 334 667 — — 203 176 159 129 57 66
Tuupovaara .......................... 284 284 — 145 139 284 — — 100 75 52 57 27 30
Kaavi ..................................... 463 463 __ 229 234 463 — 147 109 118 89 44 45
Säyneinen.............................. 225 225 — 114 111 225 — 77 58 48 42 14 26
Liperi (L ibelits)................... 819 819 — 382 437 819 — — 230 220 213 156 69 84
K ontiolahti............................ 594 594 — 300 294 593 1 — 195 130 147 122 51 68
Pielisensuu ............................ 361 361 — 184 177 361 — — 109 98 79 75 33 42
Polvijärvi .............................. 649 649 — 310 339 648 - - 1 197 150 16b 137 50 78
Kuusjärvi ..............................
Kitee .......................................
359 .359 — 189 170 359 - - — 113 90 77 79 38 40
778 778 — 404 374 778 - - 259 183 192 144 72 72
l) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
1 2 8 1 9 2 9 -
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i 12 1 3 1 4  j 1 5
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o c h  k om m u n .
D épartem ents et communes.
O p p ilasm äärä  h e lm ik u u n  1 p. 
A n ta l c le v e r  d en  1 feb ru ari. 
Nombre d'élèves au  1er février.
P ä ä s tö to d is ­
tu k se n  sa i.
A v g à n g s-  
b e ty g  erh ö llo . 
Ont reçu le 

































































Ä id in k ie li. 
M odersm âl. 
Langue maternelle.
V u o silu o k a lla .
















































R ä äk k v lä  ................................ 578 578 296 282 578 179 149 140 110 62 48
K e s ä la h t i .................................. 289 289 — 156 133 289 — — 99 61 69 60 34 26
Iisalm en  m lk . —  Iisa lm i lk . 1 0 4 9 1 0 4 9 - - 548 501 1 0 4 9 — — 323 259 243 224 109 114
S onkajärv i .............................. 551 551 — 279 272 551 — — 190 117 133 111 49 60
V ie re m ä ..................................... 434 434 — 216 218 434 — — 116 103 116 99 49 50
L a p in la h t i ................................ 68§ 688 — 354 334 688 — — 208 168 167 145 67 74
K iuruvesi ................................ 10 7 1 107 1 — 516 555 107 1 — — 292 257 276 246 95 149
N i l s i ä ......................................... 706 706 — 368 338 706 — — 204 188 164 150 72 78
V a r p a is jä r v i ........................... 316 316 — 149 167 316 — — 103 72 83 58 33 23
M u u ru v e s i ................................ 265 265 — 147 118 265 — — 81 65 66 53 29 24
J u a n k o s k i ................................ 172 172 — 97 75 172 — — 49 45 44 34 18 16
Pielavesi .................................. 714 714 — 346 368 714 — — 223 172 170 149 66 82
K e ite le ....................................... 363 363 — 200 163 363 — __ 120 90 91 62 33 29
T u u sn ie m i................................ 506 506 —. 237 269 506 —. __ 174 110 114 108 48 59
K uopion  m lk . —  K uopio lk. 396 396 — 196 200 396 — — 116 88 102 90 38 50
R iistavesi ................................ 242 242 — 124 118 242 — __ 62 54 66 60 35 25
Siilin järv i ................................ 405 405 — 195 210 405 — __ 122 95 88 100 44 54
V ehm ersalm i ......................... 405 405 — 197 208 405 — — 121 110 77 97 37 60
K a rttu la  .................................. 410 410 207 203 410 — __ 118 84 113 95 45 49
T ervo ......................................... 220 220 — 96 124 220 — 71 64 41 44 18 26
M aaninka ................................ 461 461 — 262 199 461 — — 160 105 116 80 40 40
R a u ta la m p i .............................. 282 282 —. 137 145 282 — __ 71 75 76 60 28 31
K o n n e v e s i ................................ 247 247 — 112 135 247 __ __ 63 60 62 62 29 31
V e s a n to ..................................... 307 307 — 161 146 307 —. 88 64 80 75 40 33
L ep p äv irta  ..............................
V ark au d en  k :la  —  V arkaus
96» 969 — 505 464 969 — 283 219 250 217 106 110
k P ............................................. 573 573 — 284 289 573 ___ __ 184 148 143 98 31 66
S uonenjoki .............................. 630 630 — 329 301 630 — __ 187 169 145 129 64 62
H a n k a s a lm i.............................. 395 395 — 179 216 395 — 114 95 99 87 41 45
Vaasan lä ä n i—-V asaIän  . .
Suomenkieliset —■ Finsksprä-
32 168 25 043 7125 16 336 15 832 25 094 7 074 — 9 507 7 955 7 815 6 891 3 363 3 452
kiga —■ F in n o ise s .............
Ruotsinkieliset —■ Svensk-
25 043 25 04-3 — 12679 12 364 25036 7 — 7547 6196 6 044 5256 2 561 2639
spräkiga —■ Suédoises . . . 7 125 —- 7125 3657 3468 58 7067 ___ 7 960 1759 1 771 1635 802 813
Ja la s jä rv i ................................ 104 1 10 4 1 — 529 512 1 0 4 1 ___ __ 289 277 262 213 104 107
P e r ä s e in ä jo k i ......................... 428 428 — 216 212 428 — 137 115 90 86 47 36
K a u h a jo k i ................................ 967 967 — 464 503 967 __ 268 247 235 217 91 123
K u rik k a  .................................. 701 701 — . 338 363 701 — 179 188 171 163 84 79
Ilm a jo k i .................................. 977 977 — 488 489 977 __ 276 240 247 214 105 107
S e in ä jo k i ............................................. 513 500 13 255 258 500 13 — 174 139 112 88 30 54
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 500 500 — 250 250 500 ___ __ _ 168 136 109 87 30 53
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ........... 13 — . 13 5 8 __ . 13 _ 6 3 3 1 ___ 1
L a p p ijä rd  — • L a p v ä ä r tt i  . . 428 67 361 217 211 71 357 ___ 121 119 107 81 47 33
S u o m en k . — F in sk sp r ............... 67 67 — 42 25 67 — __- 18 20 11 18 i l 7
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ........... 361 — - 361 175 186 4 357 __ 103 99 96 63 36 26
T jöck ...................................................... 106 — 106 58 48 — 106 __ 30 29 29 18 8 9
Sideby — S npyy  .................. 194 60 134 93 101 61 133 — 58 59 48 29 13 16
S uom enk . — F in sk sp r .............. 60 60 — 29 31 60 — — 22 16 10 12 6 6
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 131 — . 134 64 70 1 133 __ _ 36 43 38 17 7 10
Isojoki (S tora) ....................... 359 359 — . 180 179 359 — __ _ 106 105 79 69 36 32
K arijo k i (B ötom ) ..................... 239 239 — 121 118 239 — __ 81 58 57 43 19 23
N ärpes —  N ä r p iö ........................
T euva (Ö s te rm a rk ) ..................
730 — 730 372 358 5 725 __ 200 189 187 154 73 79
672 672 — 343 329 672 — — 217 178 150 127 55 70
1930. 129
2 a 4 5 6 7 8 0 10 i l 12 13 1 4 1 5
L ä ä n i ja  k u n ta .
L än  o ch  kom raun.
D e p a r tem e n /s  et c o m m u n e s.
O p p ilasm äärä  h e lm ik u u n  1 p .
A n ta l  c le v e r  <len 1 feb ru ari.
N o m b re  d ’élèves a u  1er févr ier . '
P ä ä s tö to d is ­
tu k se n  sa i.
A v g â n g s-  
b e ty g  erhöllo . 
O n t re çu  le 

































































Ä id in k ieli. 
M odersim ll. 
L a n g u e  m aternelle .
V u o silu o k a lla .  
Â rsa v d e ln in g . 












































K o r s n ä s ..................................... 331 331 164 167 i 330 99 92 77 63 25 34
Ö verm ark  —  Y lim arkku  . . 160 __ 160 78 82 — 160 — 49 38 35 38 15 23
M alaks —  M a a la h t i .............. 329 __ 329 179 150 i 328 — 95 67 85 82 42 39
P e ta lak s —  P e to lah ti ......... 158 __ 158 79 79 — 158 — 42 38 46 32 11 21
B e rg ö ......................................... 53 — 53 28 25 — 53 — 11 21 8 13 7 6
Solv —  S u l v a ......................... 213 __ 213 103 110 i 212 — 59 58 58 38 12 26
P ö rto m  —  P i r t t i k y l ä ........... 154 — 154 89 65 i 153 — 36 49 34 35 20 15
K orsholm  —  M ustasaari . . 832 211 621 431 401 219 613 — 248 197 215 172 91 76
S u o m en k . — F in sk sp r ............... 211 211 — 102 109 210 i — 59 50 66 36 20 16
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ........... 621 — 621 329 292 9 612 — 189 147 149 136 71 60
K vevlaks —  K oiv u lah ti . .  . 252 __ 252 133 119 — 252 — 65 57 61 69 29 38
R ep lo t —  R aippa luo to  . . . . 219 — 219 110 109 — 219 60 49 54 56 21 33
L aih ia  ....................................... 374 374 — 197 177 374 — — 108 95 92 79 38 40
Ju rv a  ......................................... 416 416 — 230 186 416 — __ 130 104 92 90 43 47
V ähäkyrö  ( L i l lk v ro ) ............ 316 316 — 154 162 316 — 93 74 78 71 39 32
Isokyrö  (S torkvro) .............. 477 477 — 239 238 477 — - 142 128 109 98 49 42
Y l i s ta r o ..................................... 553 553 — 292 261 553 — — 152 121 158 122 65 55
V örä —  V ö y r i ......................... 411 37 374 201 210 39 372 __ 115 94 110 92 43 49
S u o m en k . — F in sk sp r .............. 37 37 — 14 23 37 — 14 10 7 6 3 3
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ......... 374 — 374 187 187 2 372 — 101 84 103 86 40 46
O ravais —  O ravainen ......... 347 64 283 174 173 70 277 — 88 91 83 85 40 44
S u o m en k . —  F in sk sp r ........... 64 64 — 34 30 64 — — 23 15 12 14 7 7
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ......... 283 __ 283 140 143 6 277 — 65 76 71 71 33 .37
M aksm o —  M aksam aa . . . . 56 __ 56 33 23 — 56 — 19 10 21 6 4 2
N yk arleb y  lk . —  U uden- 
k aarlep y y n  m k .................. 205 205 106 99 2 203 53 51 46 55 26 29
Jeppo  —  Je p u a  ..................... 154 — 154 76 78 — 154 — 38 35 37 44 20 24
M u n s a la .................................. .. 270 — 270 129 141 3 267 — 62 71 63 74 32 42
Y lih ä rm ä ................................... 241 241 — 123 118 241 — — 66 59 57 59 24 35
A lahärm ä ................................ 437 437 __ 243 194 437 — — 127 120 99 91 53 38
K au h av a  .................................. 482 482 __ 253 229 482 — — 153 99 121 109 46 62
L apua ....................................... 887 887 — 474 413 885 2 — 285' 204 207 191 99 90
N u r m o ....................................... 319 319 __ 165 154 319 — — 98 92 67 62 32 30
Pedersöre —  P ie ta rsaaren  
m lk ........................................... 498 498 261 237 498 130 131 110 127 76 51
Purm o ....................................... 94 __ 94 49 45 — 94 — 24 21 23 26 16 10
Larsm o —  L u o t o .................. 211 __ 211 103 108 — 211 — 57 51 38 65 30 35
Esse —  A h täv ä  ..................... 133 __ 133 63 70 — 133 — 42 34 33 24 9 15
K ronoby  —  K ru u n u p y y  . . . 273 — 273 138 1.35 2 271 — 71 58 76 68 36 32
T erijärv i .................................. 249 __ 249 127 122 — 249 — 67 55 62 65 37 28
V eteli (Vetil) ......................... 266 266 — 133 133 266 — — 72 75 59 60 27 32
Perho ......................................... 163 163 __ 75 88 163 — — 56 36 38 33 14 19
H a i s u a ....................................... 74 74 __ 34 40 74 — — 26 17 22 9 1 8
K au stin en  ( K a u s tb v ) ......... 330 330 __ 167 163 .330 — — 115 72 86 57 31 26
K arleby  —  K aarlela  ........... 455 130 325 262 193 143 312 — 144 102 109 100 61 36
S u o m en k . — F in sk sp r ........... 130 130 — 76 54 130 — 39 34 28 29 19 8
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ........... 325 __ 325 186 139 13 312 — 105 68 81 71 42 28
N edervetil —  A laveteli . . . . 166 , __ 166 93 73 7 159 — 46 35 47 38 24 14
K ä l v i ä ....................................... 247 247 __ 122 125 247 — — 70 59 62 56 32 24
U llava ....................................... 116 116 __ 62 54 116 — — 41 21 15 39 26 13
L o h ta ja  ..................................... 226 226 __ 121 105 226 — __ 68 48 67 43 20 23
H im a n k a .................................. 253 253 136 117 253 — — 79 59 59 56 27 29
K annus ..................................... 437 437 __ 196 241 4.37 — — 136 116 94 91 39 50
T o h o la m p i................................ 371 371 — 184 187 371 — — 126 88 81 76 33 41
L estijä rv i ................................ 36 36 — 17 19 36 — — 10 12 6 8 5 3
L ap p a jä rv i .............................. 547 547 __ 286 261 547 — — 169 125 126 127 66 60
K ansanopetustilasto  —  Folkskolsta tistilc  1929— SO. 17
130 1 9 2 9 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i l 12 1 3 l à 1 5
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o c h  k o m m u n .
D é p a r tem e n ts  et co m m u n e s.
O p p ilasm äärä  h e lm ik u u n  1 p . 
A n ta l e le v e r  d en  1 feb ru ari. 
N o m b re  d ’élèves a u  1er févr ier .
P ä ä s tö to d is ­
tu k se n  sa i. 
A v g â n g s-  
b e ty g  erhö llo . 
O n t re ç u  le 




























































Ä id in k ieli. 
M odersm âl. 
L a n g u e  m aternelle.
V u o silu o k a lla .
' Â r sa v d e ln in g .  














































V im peli ..................................... 804 304 160 144 304 91 74 73 66 40 25
E v i jä r v i ..................................... 308 308 — 151 157 307 1 — 102 79 70 57 32 25
K ortes j ä r v i .............................. 335 335 — 166 169 335 — — 82 83 107 63 28 33
A la jä rv i .....................................























L e h t im ä k i ................................ 100 100 — 46 54 100 — — 31 23 28 18 9 9
K u o r ta n e .................................. 359 359 — 193 166 359 — — 94 92 96 77 43 34
A la v u s ....................................... 447 447 — 226 221 447 — — 143 109 101 94 42 52
Töysä ......................................... 237 237 — 130 107 237 — — 63 59 67 48 27 21
V irra t ....................................... 763 763 — 401 362 763 — — 218 182 191 172 94 78
Ä tsä ri ....................................... 525 525 — 263 262 525 — — 157 105 148 115 48 67
L au k aa  ..................................... 653 653 — 334 319 653 — 192 161 171 129 62 65
Ä ä n e k o s k i................................ 628 628 — 295 333 628 — — 182 146 171 129 51 77
U u r a in e n .................................. 248 248 — 123 125 248 — — 74 61 62 51 21 30
P e tä jä v e s i ................................ 319 319 — 168 151 319 __ — 88 74 84 73 36 37
Jy v ä sk y lä n  m lk. —  Jy v ä s ­
ky lä  lk ................................... 1014 1 0 1 4 516 498 1011 3 282 262 241 229 114 113
T o iv a k k a .................................. 176 176 — 86 90 176 — — 46 51 42 37 12 25
K euru  ....................................... 576 576 — 292 284 576 __ — 163 132 156 125 59 63
P ih la javesi .............................. 81 81 — 44 37 81 __ — 23 18 19 21 12 8
M ultia  ....................................... 259 259 — 114 145 259 — — 80 69 54 56 22 34
S aarijä rv i ................................ 637 637 — 348 289 637 __ — 204 152 148 133 71 60
P y lkönm äk i ........................... 144 144 — 68 76 144 — — 54 29 35 26 14 12
K a rs tu la  .................................. 428 428 — 210 218 428 — — 139 116 86 87 43 44
K y y jä r v i .................................. 126 126 — 61 65 126 __ — 45 32 26 23 12 10
K iv i jä r v i .................................. 273 273 127 146 273 _ _ — 73 70 70 60 29 31
K in n u la ..................................... 145 145 — 71 74 145 __ — 51 39 31 24 10 14
P ih tip u d as  .............................. 401 401 — 203 198 401 __ — 157 84 94 66 30 36
V ii ta s a a r i .................................. 668 668 — 306 362 668 __ __ 216 170 148
35
134 61 72
K onginkangas ....................... 160 160 — 80 80 160 __ — 47 43 35 15 20
S u m ia in e n ................................ 178 178 100 78 178 — 52 44 40 42 27 15
Oulun 1. —  Uleäborgs I.1) . . 21 222 21222 ____ 10 605 10 617 21 201 5 i (i 6 995 5126 5 077 4 024 1866 2101
L im m ka .................................. 190 190 — 94 96 190 __ __ 69 36 54 31 13 18
K em pele .................................. 103 103 — 54 49 103 __ — 28 27 27 21 12 8
T y rn äv ä  .................................. 312 312 . — 159 153 312 __ __ 96 74 81 61 33 28
T e m m e s ..................................... 58 58 — 29 29 58 __ __ 24 10 12 12 6 6
L u m ijo k i .................................. 126 126 ' — 61 65 126 __ __ 32 41 25 28 8 20
O ulujoki .................................. 408 408 — 207 201 408 __ __ 135 87 93 93 45 47
Oulunsalo ................................ 188 188 — 86 102 188 __ — 59 36 41 52 20 31
M uhos ....................................... 323 323 — 148 175 323 — — 99 84 84 56 25 30
U ta jä rv i .................................. 324 324 — 165 159 324 __ __ 115 69 77 63 34 28
K i im in k i .................................. 172 172 — 79 93 172 __ __ 50 39 50 33 12 21
Y lik iim in k i.............................. 148 148 — 72 76 148 __ __ 58 33 36 21 8 13
H auk ip u d as ........................... 672 672 — 359 313 672 __ __ 217 156 171 128 64 62
l i  (I.l‘o ) ....................................... 352 352 — 173 179 352 — — 117 94 82 59 29 28
Y li- li ......................................... 135 135 — 72 63 135 — — 48 33 30 24 8 16
K u iv a n ie m i.............................. 144 144 — 76 68 144 — — • 50 35 28 31 17 13
P udasjä rv i .............................. 411 411 — 200 211 411 __ __ 151 107 88 65 23 40
R anua ....................................... 36 36 — 21 15 36 __ __ 18 10 4 4 1 3
T a iv a lk o sk i.............................. 82 82 — 47 35 82 __ __ 32 26 15 9 5 3
Kuusamo ............................ 228 228 — 117 111 228 — _ 87 57 46 38 16 22
Posio ......................................... 51 51 — 25 26 51 - 12 15 16 8 3 5
■) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Sam tliga skolor finskspräkiga.
1930 . 131
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
D é p a r tem e n ts  et c o m m u n e s.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari. 





O n t re çu  le 






































L a n g u e  m aternelle .
Vuosiluokalla. 
Àrsavdelning. 































A lavieska ................................ 281 281 132 149 281 93 57 86 45 18 27
K ala jo k i ................................... 420 420 — 209 211 420 — — 141 98 104 77 36 41
R a u t i o ....................................... 113 113 — 54 59 113 __ — 41 24 30 18 6 11
Y liv ie s k a .................................. 726 726 — 385 341 726 __ __ 206 194 183 143 79 62
S ie v i ............................................ 395 395; — 200 195 395 __ __ 134 99 95 67 33 33
P y h ä jo k i .................................. 255 255 149 106 255 — — 82 70 56 47 29 18
M e r i jä rv i .................................. 146 146 — 72 74 146 __ — 48 34 31 33 10 23
O u la in e n .................................. 447 447 .— 227 220 447 __ __ 131 128 99 89 40 48
P a t t i j o k i ................................... 75 75 — 42 33 75 __ __ 24 14 9 28 18 9
Saloinen .................................. 165 165 — 77 88 165 53 49 34 29 7 21
V ihan ti ..................................... 205 205 __ 95 110 205 __ 61 46 52 46 20 25
S iikajoki ................................... 126 126 __ 65 61 126 __ __ 42 30 35 19 8 11
R evo n lah ti .............................. 114 114 __ 48 66 114 _ _ __ 34 22 28 30 13 16
P a a v o la ..................................... 420 420 — 193 227 420 __ __ 150 93 94 83 32 51
R a n ts i la ..................................... 203 203 __ 91 112 203 __ __ 59 53 55 36 15 20
H ailuo to  ( K a r lö ) .................. 154 154 — 85 69 154 __ __ 47 27 43 37 21 16
H a a p a jä r v i .............................. 638 638 — .316 322 638 __ _ _ 225 151 156 106 51 55
R e is jä r v i .................................. 262 262 — 1.34 128 262 __ __ 89 67 54 52 30 22
P y h ä jä rv i ................................ 428 428 _ 189 239 428, — __ 136 101 94 97 37 56
K ärsäm ä k i .............................. 200 200 __ 103 97 200 __ __ 64 49 47 40 20 20
H a a p a v e s i ................................ 407 407 __ 199 208 407 __ __ 141 97 102 67 33 34
N i v a l a ....................................... 803 803 __ 398 405 803 __ __ 278 211 186 128 52 76
P iip p o la ..................................... 112 112 __ 53 59 112 _ _ __ 32 30 27 23 9 14
P y h ä n tä  .................................. 114 114 __ 62 52 114 __ __ 38 29 31 16 8 7
P u lk k ila  ................................... 146 146 __ 76 70 146 __ __ 50 37 32 27 15 10
K e s t i lä ....................................... 189 189 __ 85 104 189 __ __ 56 40 39 54 29 25
P altam o  ................................... 515 515 __ 254 261 515 __ __ 175 99 138 103 50 53
K a jaan in  m lk . —  R a ja n a  lk . 343 343 _ _ 157 186 343 __ _ _ 107 84 82 70 26 42
V uolijoki ................................... 167 167 __ 93 74 167 _ _ __ 59 34 38 36 19 16
S ä rä isn ie m i.............................. 196 196 __ 108 88 196 __ __ 62 55 48 31 23 8
H y rynsalm i ............................ 88 88 _ _ 42 46 88 __ __ 27 18 27 16 6 10
R is tijä rv i ................................ 177 177 _ _ 83 94 177 __ __ 72 40 30 35 15 20
P u o la n k a ................................... 245 245 __ 119 126 245 _ _ __ 80 72 56 37 14 23
S u o m u ssa lm i............................ 154 154 __ 66 88 154 __ __ 52 39 33 30 9 21
Sotkam o .................................. 839 839 __ 417 422 839 __ __ 271 209 190 169 87 81
K uhm oniem i ......................... 98 98 _ _ 53 45 98 __ __ 29 30 96 13 8 5
K em in m lk . —  K em i lk . . . 116 1 1161 — 599 562 1 161 __ __ 376 268 292 225 110 110
Simo ......................................... 165 165 __ 81 84 165 __ __ 51 41 36 37 13 24
T ervola ..................................... 400 400 __ 205 195 400 __ __ 157 85 103 00 27 25
A latorn io  (N e d e r to m e ä ) . . . 718 718 — 357 361 718 __ __ 226 187 174 131 59 68
K a r u n k i ..................................... 224 224 __ 135 89 224 __ 59 62 63 40 29 11
Y lito rn io  (Ö verto rneä) . . . . 426 426 — 217 209 426 __ __ 153 92 96 85 36 47
T u rto la  ..................................... 295 295 __ 149 146 295 __ __ 103 54 69 69 28 38
K olari ....................................... 99 99 __ 52 47 99 __ __ 34 26 22 17 5 12
R ovaniem en k  :1a —  R o v a­
niem i k p ................................ 316 316 — 179 137 311 5 __ 111 111 49 45 25 19
R ovaniem i .............................. 802 802 — 416 386 802 __ __ 235 191 187 189 88 99
K e m i jä r v i ................................ 638 638 — 293 345 638 __ __ 212 144 167 115 49 66
K uo la jä rv i .............................. 462 462 — 226 236 462 __ __ 160 107 114 81 39 41
M uonio ..................................... 83 83 — 30 53 83 __ __ 29 19 20 15 6 9
E n o n te k iö ................................ 37 37 — 17 20 .36 __ i 13 6 6 12 5 6
K i t t i l ä ....................................... 199 199 — 97 102 199 __ __ 58 54 59 28 12 16
S o d a n k y lä ................................ 181 181 — 94 87 181 __ __ 55 44 50 32 11 21
Pelkosenniem i ....................... 90 90 — 39 51 90 _ _ __ 36 12 23 19 11 8
I n a r i ............................................ 26 26 — 11 15 26 __ __ 7 10 2 7 3 4
P etsam o .................................. 71 71 33 38 56 — 15 34 14 15 8 2 5
182 1 9 2 9 —
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 1 5
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o ch  kom raun. 
D é p a r tem e n ts  et c o m m u n e s.
O p p ila sm ä ä rä  h e lm ik u u n  1 p.
A n ta i  e le v e r  d en  1 feb ru ari. • 
N o m b re  d 'é lèves  a u  1er fév r ier .
P ä ä s tö to d is ­
tu k se n  sa i. 
A v g à n g s-  
b e ty g  erh ö llo . 
O n t reçu  le 

























































Ä id in k ieli. 
M odersm âl. 
L angue, m a ternelle .
V u o silu o k a lla .
Â rsa v d e în in g .















































lu t —  Högre folkskolor 
med förkortad lärokurs —
Ecoles prim aires supérieu­
res à  cours réduits ......... 18 666 17 069 1 597 9 567 9 099 17 030 1594 42 5 951 4 551 4 526 3 638 1805 1773
Suom enkieliset —  F insksprà- 
kiga  —  F in n o is e s .............. 17 069 1 7 0 6 9 8 713 8 356 1 7 0 0 5 23 41 5 536 4 1 4 7 4 096 3 290 1 6 2 1 1613
R uotsinkieliset —  Svensk­
spràkiga  —  Suédoises . . . 1597 — 1 5 9 1 854 743 25 1 5 7 1 1 415 404 430 348 184 160
Uudenm aan 1. —  Nylands 1. 1259 975 284 681 578 970 288 1 359 285 342 273 137 129
Suom enkieliset —  F in sksp rä ­
kiga  —  F in n o is e s .............. 975 975 527 448 961 14 277 210 267 221 109 105
! R uotsinkieliset — • Svensk­
spràkiga  —  Suédoises . . . 284 284 154 130 9 274 1 82 75 75 52 ■ 28 24
In g â  —  Inkoo ..........................
K aris —  K a r j a .......................
8 — 8 7 1 — 8 — • 5 1 2 — —
16 — 16 11 5 — 16 _ 6 5 3 2 1 1
K arja lo h ja  (K a r is lo jo )___ 12 12 — 6 6 12 — — 2 2 4 4 1 3
S a m m a tti  ................................ 12 12 — 7 5 12 — — 3 2 6 1 1 __
Po jo —  P o h j a ......................... 39 24 15 22 17 13 26 8 11 11 9 5‘ 4
S u o m e n k . — F in sk sp r ........... 24 24 — 13 l i 13 i l — 5 6 8 5 4 i
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 15 — 15 9 6 — 15 — 3 5 3 4 1 3
T enala  —  T e n h o la ................ 41 — 41 22 19 2 39 — 16 11 9 5 4 1
B ro m arv  ................................... 14 __ 14 6 8 — 14 — 4 5 3 2 2 —
E sbo —  Espoo ....................... 43 17 26 26 17 17 26 — 15 9 6 13 7 6
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 17 17 — l i 6 17 — — 6 2 5 4 i 3
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ............ 26 — 26 15 11 — 26 — 9 7 1 9 6 3
K y rk s lä t t  —  K irkkonum m i 20 — 20 7 13 1 19 — 5 8 5 2 1 1
S jundeä  —  Siun tio  .............. 7 7 — 3 4 7 — — 2 — 2 3 — 3
L o h ja  —  Lojo ....................... 81 62 19 43 38 62 19 __ 21 11 24 25 13 11
S u o m en k . — F in sk sp r ............ 62 62 — 34 28 62 — — 16 7 20 19 10 8
R u o ts in k . — S v en sk sp r  ......... 19 — 19 9 10 — 19 — 5 4 4 6 3 3
P u s u l a ....................................... 20 20 — 11 9 20 — — 5 6 4 5 2 3
V i h t i ............................................ 37 37 __ 18 19 37 — — 8 12 12 5 3 2
P y h ä jä rv i ................................ 84 84 — 47 37 84 — — 19 25 19 21 11 10
H elsinge —  H elsingin  mlk. 29 20 9 16 13 20 9 — 9 4 6 10 6 3
S u o m en k . — F in s k s p r ........... 20 20 — 10 10 20 — — 7 2 3 8 4 3
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ......... 9 — 9 6 3 — 9 — 2 2 3 2 2 —
N u r m i jä r v i .............................. 32 32 — 15 17 32 — — 5 8 13 6 2 4
H y v in k ään  k :la  —  H yvinge 
k p ............................................. 24 18 6 11 13 21 3 7 5 6 6 2 4
S u o m en k , — F in s k s p r ........... 18 18 — 8 10 18 — — 5 5 5 3 2 i
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ......... 6 — 6 3 3 3 3 — ' 2 — 1 3 — 3
M ä n ts ä lä .............................. .... 82 82 — 49 33 82 — — 21 16 21 24 15 8
Sibbo —  Sipoo ....................... 43 28 15 25 18 28 15 — 10 9 15 9 6 3
S u o m e n k . — F in sk sp r ........... 28 28 — 17 i l 28 — 6 5 i l 6 4 2
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ......... 15 __ 15 8 7 — 15 — 4 4 4 3 2 1
P orna in en  (B orgnäs) ......... 23 23 — 15 8 23 — — 5 5 11 2 2 —
T uusu la  ( T u s b y ) ................... 18 18 — 10 8 18 — — 6 6 3 3 1 2
K erav an  k :la  —  K ervo kp. 19 19 — 10 9 19 — — 7 3 4 5 1 4
B orgä lk . —  Porvoon  m lk. 122 74 48 70 52 74 47 1 41 29 37 15 8 7
S u o m en k . — F in sk sp r ........... 74 74 — 45 2!) 72 2 — 32 17 16 9 5 4
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ............ 48 — 48 25 23 2 45 1 9 12 21 6 3 3
A s k o la ....................................... 29 29 — 17 12 29 — — 9 9 4 7 1 3
1930. 133
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 i l 12 1 3 1 4 1 5
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  och  kom m u n . 
D é p a r t e m e n t s  et c o m m u n e s .
O p p ila sm ä ä rä  h e lm ik u u n  1 p. 
A n ta l e le v e r  den  1 feb ru ari.
N o m b r e  d ’é lè v e s  a u  1 e r  f é v r ie r .
P ä ä s tö to d is ­
tu k se n  sai.
A v g à n g s-  
b e ty g  erhöllo . 
O n t  r e ç u  le  








































































Ä id in k ieli. 
M odersm âl. 
L a n g u e  m a te rn e lle .
V u o silu o k a lla ,
Ä r sa v d e ln in g .





































P ern a  —  P e r n a j a .................. 64 17 47 38 26 18 46 17 15 17 15 9 6
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 17 17 — 12 5 17 — — 5 i 7 6 i
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ........... 47 — 47 26 21 1 46 — 12 l i 16 8 3 5
M örskom  —  M y rs k y lä ......... 35 35 — 18 17 34 1 7 V 15 6 — 6
L a p p t r ä s k ................................ 22 22 11 11 22 — — 5 7 6 4 2 2
E l i m ä k i ..................................... 29 29 18 11 29 .— — 8 6 7 8 b 3
A njala  ....................................... 45 45 19 26 45 — — 11 6 12 16 4 12
I i t t i  ............................................ 70 70 — 39 31 70 — — 27 11 17 15 7 7
Ja a la  ......................................... 81 81 __ 39 42 81 — — 27 18 22 14 10 4
O r im a t t i la ................................ 58 58 — 25 33 58 — 18 13 16 11 5 6
Turun— Porin lääni —  Abo 
— Björneborgs l ä n ............ 2 095 1842 25S 1091 1004 1842 253 630 508 523 434 223 200
Suom enkieliset —  F insksp rä ­
kiga  —  F in n o is e s .............. 1842 1 8 4 2 935 907 1 8 3 8 4 570 434 462 376 188 178
R uotsinkieliset —  S vensk­
spràkiga  —  Suédoises . . . 253 253 156 97 4 249 60 74 61 58 35 22
T aivassalo  (Töfsala) ............ 27 27 — 10 17 - 27 — — 12 7 2 6 1 4
Iniö  ............................................ 15 __ 15 8 7 — 15 _ _ 4 o 2 4 2 9
K u s ta v i ..................................... 21 21 __ 11 10 21 — __ 6 5 7 3 2 1
U udenkaupung in  m lk . —  
N y stad s lk ............................ 66 66 30 36 65 1 18 20 17 11 4 7
L a i t i l a ....................................... 19 19 9 10 19 — — 8 2 6 3 1 2
M ynäm äki (V irm o ) .............. 20 20 — 13 7 20 — — 5 5 6 4 3 1
R y m ä tty lä  ( R im i to ) ............ 14 14 ■— 8 6 14 — — 6 2 4 2 9 —
N agu —  N auvo  ..................... 22 22 — 7 15 22 — — 4 3 6 9 3 4
K orpo ....................................... 71 — 71 42 29 1 70 — 20 23 16 12 7 4
H o u tsk ä r —  H outskari . . . . 82 — 82 53 29 1 81 — 23 20 22 17 12 5
K aarin a  (S:t K arins) ......... 26 __ 26 16 10 — 26 .— 4 7 8 7 4 3
Paim io  ( P e m a r ) ..................... 29 29 — 11 18 29 — — 4 8 9 8 5 3
K aru n a  ..................................... 29 29 — 16 13 26 3 — 10 8 6 5 3 2
Pargas —  P ara in en  .................. 49 27 22 31 18 29 20 — 10 16 11 12 7 5
S u o m en k . —  F in sk sp r ............... 27 27 — 16 l i 27 — — 8 8 6 5 l 4
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r ............ 22 — 2 2 15 7 2 2 0 — 2 8 5 7 6 1
Perniö  ( B je r n ä ) ..................... 29 29 — 18 11 29 __ — 14 6 3 6 5 1
Särkisalo  — F i n b y ................ 37 — 37 22 15 — 37 .— 7 11 8 11 4 7
K is k o ......................................... 53 53 __ 23 30 53 — _ _ 9 16 12 16 6 10
S u o m u s jä rv i ............................ 51 51 — 18 33 51 _ _ — 15 8 10 18 7 11
K iikala  ..................................... 36 36 __ 21 15 36 — — 11 8 8 9 5 4
H a l ik k o ..................................... 36 36 __ 20 16 36 — — 11 9 8 8 6 1
A ngelniem i .............................. 35 35 — 18 17 35 — — 12 6 5 12 9 3
U s k e la ................................................... 20 20 — 11 9 20 — — 5 6 3 6 4 2
M u u r la ................................................... 17 17 __ 6 11 17 — .— 6 1 8 2 1 1
P e rtte li  (S:t B e r t i l s ) ............... 52 52 — 32 20 52 — — 15 9 15 13 6 7
K u u s jo k i ............................................. 23 23 — 11 12 23 — — 10 6 3 4 2 2
U lv ila  (U lfsby) ........................... 27 27 — 14 13 27 ■— — 17 4 4 2 1 1
P o rin  m lk . —  B jörneborgs 
lk ............................................................ 36 36 15 21 36 8 12 9 7 2 5
R u l l a a ................................................... 55 55 __ .31 24 55 — — 12 10 14 19 10 8
N oorm arkku  (N orrm ark) . . 36 36 — 19 17 36 - — 6 22 7 1 1 —
M erikarv ia  (Sastm ola) . . . . 40 40 — 17 23 40 — — 10 - 14 11 5 4 1
E u r a ............................................ 34 34 — 21 13 34 — — 13 8 8 o 3 1
H onk ila liti .............................. 17 17 — 9 8 17 — 12 2 1 2 1 1
E u ra jo k i (E uraäm inne) . . . 11 11 — 5 6 11 _ — 5 3 1 2 2 —
134 1 9 2 9 —
1 2 3 i 5 6 1 1 8 » 10 1 1 1 2 13 14 i 15
Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
Départem ents et communes.
O ppilasm äärä helm ikuun 1 p. 
A ntal elever den 1 februari.





















































































Hinnerjoki ............................ 10 10 1 9 1 0 3 4 2 1 1
Ikaalinen................................. 3» 39 2 1 18 3 9 __ __ 8 16 6 9 3 5
Jämijärvi ............................... 17 17 __ 1 2 5 17 — — 6 3 6 2 1 1
Parkano ................................. 162 162 — 87 75 1 6 2 __ __ 55 43 45 19 1 1 8
Hämeenkyrö (Tavastkyro) . 26 26 — 15 11 26 — 9 5 7 5 2 3
V iljakkala.............................. 20 20 11 9 20 __ 7 3 2 8 3 5
K a rk k n ................................... 15 15 7 8 15 3 4 5 3 1 2
Suoniem i................................. 14 14 __ 3 11 14 __ __ 2 4 6 2 2
L a v ia ....................................... 50 50 — 31 19 50 __ __ 13 8 17 12 7 5
Tyrvää ..................................... 36 36 __ 16 20 36 __ __ 7 7 16 6 4 2
Huittinen (I lv itt is ) ............. 25 25 __ 12 13 25 __ __ 9 3 9 4 2 2
Punkalaidun.......................... 29 29: — 14 15 29 __ __ 8 5 8 8 2 6
Loimaa ................................... 31 31! — 17 14 31 __ __ 9 8 8 6 1 5
M ellilä ..................................... 18 18 — 11 7 18 _ __ 8 1 6 3 2 1
O ripää..................................... 51 51 __ 18 33 51 __ __ 11 16 1 7 ; 7 3 4
Kokemäki (Kumo) ............. 56 56 __ 32 24 56 __ __ 28 7 13! 8 6 2
Harjavalta ............................ 57 57: — 31 26 57 __ __ 17 20 6 14 6 8
Köyliö (Kjulo) ..................... 28 28 — 18 10 28 __ __ 14 4 6 4 2 2
S ä k y lä ..................................... 15 15; — '6 9 15 __ __ 7 1 4 3 1 2
Marttila (S:t Märtens) . . . . 25 25¡ — 17; 8 25 __ __ 10 3 10 2 2
K o sk i....................................... 28 28  — 14 14 28 __ __ 4 10 7 7 3 3
K arinainen............................ 37 37 22 15 37 __ __ 10 7 11 9 6 3
Lieto (Lundo) ...................... 39 39: — 16 23 39 __ __ 12 7 10 10 4 5
Pöytyä ..................................... 19 1 9 ; — 11 8 19 __ __ 7 2 6 4 3 1
A u ra ......................................... 19 19; — 7 12 19 __ __ 3 6 6 4 1 3
Raisio (R e so ) ........................ 41 41 — 18 23 41 __ __ 15 6 11 9 3 5
Nousiainen ............................ 53 53; — 27 26 53 — 13 13 13 14 9 5
Ahvenanm aan m aakunta —
Landskapet Aland \i ___ 385 __ 385 199 186 2 383 __ 94 95 113 83 43 40
Su n d ......................................... 25 — 25 12 13 2 23 __ 5 8 6 6 3 3
Värdö........................................ 26 — 26 13 13 — 26 __ 6 8 7 5 3 2
S a ltv ik ..................................... 22 __ 22 6 16 __ 22 __ 9 8 3 2 1 1
F in ström ................................. 13 __ 13 6 7 __ 13 __ 2 1 ■ 7 3 1 2
E ckerö ..................................... 14 __ 14 9 5 __ 14 __ 4 3 4 3 3
Hammarland ........................ 16 __ 16 12 4 __ 16 __ 4 5 6 1 1 __
Lemland ................................. 73 — 73 32 41 — 73 — 16 15 21 21 6 15
F ö g lö ....................................... 95 — 95 52 43 — 95 — 25 19 29 22 11 11
Kumlingo .............................. 32 — 32 17 15 — 32 — 7 10 9 6 4 2
Brändö ................................... 69 — 69 40 29 — 69 — 16 18 21 14 10 4
Häm een 1. — Tavastehus l.2) 1 708 1708 _ 876 832 1706 2 512 400 410 386 191 189
R u o v esi................................... 88 88 --- 48¡ 40 88 __ __ 26 21 23 18 10 8
Kuru ....................................... 20 20 --- 13 7 20 — — 7 6 3 4 2 2
Teisko ..................................... 40 40 __ 24 16 40 __ __ 12 8 8 12 8 4
O rivesi..................................... 71 71 34 37 71 22
7
14 14 21 12 9
Ju u pajok i.............................. 22 22 10 12 22 7 6 2 1 1
Etelä-Pirkkala (Söder-Bir-
kala) ................................... 13 13 --- 6 7 13 — — 2 3 2 6 2 4
Ylöjärvi ................................. 29 29 --- 11 18 29 — — 9 10 7 3 1 2
Tottijärvi ............................... 15 15 __ 11 4 15 __ 3 7 3 2 — 2
Lempäälä ............................... 50 50 --- 28 22 50 — 12 11 11 16 12 4
K angasala.............................. 30 30 — 13 17 30 — — 8 7 7 8 3 5
1) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspräkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
1930. 135
1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 l i 12 13 1 4 1 5
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o ch  k o m m u n . 
Départem ents et communes.
O p p ila sm ä ä rä  h e lm ik u u n  1 p .  
A n ta l e le v e r  d e n  1 feb ru ari.
Nombre d ’élèves au  1er février.
P ä ä s tö to d is ­
tu k se n  sai.
A v g â n g s-  
b e ty g  erhöllo . 
O nt reçu le 































































Ä id in k ieli. 
M odersm âl. 
Langue maternelle.
V u o silu o k a lla .  











































Tam m ela................................. 60 60 29 31 60 16 15 14 15 7 8
Forssan k:la — Forssa kp. 63 63 — 26 37 63 __ _ 14 18 20 11 5 6
Jokioinen ............................... 19 19 — 11 8 19 __ — 6 i 5 4 2 2
H um pp ila ............................... 21 21 — 14 7 21 — — 9 2 6 4 2 2
Urjala ..................................... 59 59 — 21 38 59 — — 22 16 11 10 3 7
Koijärvi ................................. 22 22 — 11 11 22 8 4 4 6 4 2
Akaa ....................................... 9 9 — 3 6 9 __ — 1 4 3 1 1 —
Somero ................................... 72 72 __ 34 38 72 __ 16 18 13 25 10 14
Somemiemi (Sommamäs) . . 16 16 — 8 8 16 — __ 9 3 1 3 — 3
K a lv o la ................................... 86 86 — 47 39 86 — __ 30 20 21 15 6 9
Sääksmäki.............................. 13 13 __ 6 7 13 __ __ 5 — 4 4 3 1
H a u h o ..................................... 16 16 __ 8 8 16 __ __ 9 2 2 3 2 1
H a ttu la ................................... 95 95 __ 45 50 95 __ __ 31 16 26 22 8 13
T yrväntö.................................
Hämeenlinnan mlk. — Ta-
20 20 — 8 12 20 — 8 3 4 5 2 3
vastehus lk......................... 25 25 __ 11 14 25 __ __ 15 6 1 3 2 1
Janakkala............................... 13 13 — 7 6 13 __ __ 5 1 2 5 4 1
L o p p i....................................... 24 24 — 15 9 24 — — 7 6 4 7 6 1
Hausjärvi ............................... 31 31 — 17 14 31 — __ 8 6 8 9 5 4
Jämsä ..................................... 39 39 __ 19 20 39 __ _ 7 11 10
6
11 4 7
K orpilahti............................... 24 24 — 11 13 24 — _ 9 6 3 1 2
K uorevesi............................... 21 21 — 12 9 21 __ __ 5 4 8 4 2 2
Luopioinen ............................ 20 20 — 13 7 20 — — 6 5 5 4 3 1
Kuhmalahti .......................... 24 24 14 10 24 __ __ 6 4 5 9 6 3
Kuhmoinen............................ 48 48 __ 25 23 48 __ __ 12 12 18 6 2 4
K ärkölä................................... 24 24 — 13 11 24 __ __ 5 5 9 5 3 2
H ollola ..................................... 29 29 — 13 16 29 __ __ 10 8 7 4 1 2
Nastola ................................... 166 166 __ 95 71 164 2 __ 46 41 44 35 20 13
Asikkala ................................. 36 36 — 18 18 36 __ __ 11 9 11 5 2 3
Padasjoki ............................... 146 146 — 72 74 146 — __ 45 31 34 36 15 20
L am m i..................................... 34 34 — 19 15 34 — __ 10 10 7 7 3 4
K o sk i....................................... 55 55 — 33 22 55 — 13 16 13 13 6 7
Viipurin lääni — Viborgs län
Suom enkieliset — F insksp rä ­
1777 1764 13 903 874 1749 IB 15 575 415 445 342 163 169
kiga  — F in n o is e s ..............
R uotsinkielinen  — Svensk-
1 764 1 764 —. 897 867 1 746 3 15 571 412 441 340 163 167
sprâkig  —  Suédoise  ......... 13 — 13 6 7 10 __ — 2
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 62 62 — 38 24 m — .— 21 13 l b 13 8 4
V a h v ia la ................................... 16 16 — 7 9 16 __ 9 1 1 5 1 4
Koivisto (Björkö) ............... 14 14 — 9 5 14 — 7 2 3 2 — 2
Johannes (S:t Johannes) . . 13 13 — 5 8 13 — 4 3 3 3 2 1
Kanneljärvi .......................... 17 17 8 9 17 — — 3 6 5 3 — 3
K uolem ajärvi........................ 21 21 14 7 21 — — 10 6 2 3 2 1
Pyhtää — P y t t i s .................. 51 51 — 25 26 51 — — 12 14 17 8 3 5
H aapasaari............................ 15 15 — 10 5 13 2 — 4 4 2 5 3 2
Vehkalahti (Veckelaks) . . . 51 51 - 25 26 51 — — 12 15 10 14 5 6
Miehikkälä ............................ 12 12  — 5 7 12 _ _ — 4 3 4 1 — 1
Säkkijärvi............................... 73 73 — 36 37 73 — — 21 17 16 19 8 11
Sippola ................................... 32 32 — 21 11 32 — — 11 3 11 7 5 2
Valkeala ................................. 24 24 — 13 11 24 — — 5 5 4 10 5 5
L uum äki................................. 26 26 — 16 10 26 __ _ 6 7 8 5 3 2
Lappee (Lapvesi) ............... 12 12 — 4 8 12 3 3 1 5 1 4
136 1 9 2 9 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départem ents et communes.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari. 



















































































T aipalsaari ................................. 78 78 43 35 78 20 19 23 16 10 6
R a u tjä rv i ................................... 46 46 — 18 28 46 — — 19 14 7 6 3 3
K ir v u ............................................. 43 43 24 19 43 15 4 14 10
25
7 3
A n trea  (S :t A ndreæ ) .......... 135 135 __ 66 69 135 __ __ 45 35 30 12 13
V u o k s e n r a n ta ............................ 32 32 __ 19 13 32 — — 10 3 9 10 5 5
M u o la ..........................................., 95 95 — 47 48 95 — — 31 20 29 15 5 9
Ä yräp ää  ...................................... 66 66 — 33 33 66 — — 21 18 22 5 2 2
K y y r ö lä ........................................ 19 19 — 12 7 9 — 10 — 5 10 4 2 2
H ein jo k i ...................................... 20 20 — 10 10 17 a 9 3 4 4 2 2
K iv en n a p a  (K iv in eb b ) . . . . 15 15 — 6 9 15 — 5 4 4 2 1 1
T e r ij o k i ........................................ 16 16 — 8 8 16 — — 5 3 7 1 _ _ 1
P y h ä jä r v i ...................................
K äk isa lm en  m lk . —  K ex -
17 17 — 5 12 17 — — 4 6 4 3 1 2
holm s lk .................................... 15 15 — 10 5 15 — __ 7 1 7 __ ■_ _
K urkijok i (K r o n o b o rg )____ 80 67 13 39 41 70 10 — 26 17 24 13 6 7
Suomenk. —  Finskspr............ 67 67 — 33 34 67 •— — 22 14 20 i l 6 5
Ruotsink. — Svenskspr.......... 13 — 13 6 7 3 10 __ 4 3 4 2 __ 2
P arik k ala  ................................... 24 24 __ 14 10 24 — — 7 4 6 7 6 1
Saari ............................................. 61 61 __ 31 30 61 — __ 27 15 12 7 5
3
2
Jaak k im a  ...................................
Sortava lan  m lk . —  Sorda-
18 18 — 9 9 18 — — 4 5 6 3
v a la  lk ....................................... 132 132 __ 57 75 129 1 2 55 31 20 26 7 19
S o a n la h t i ...................................... 48 48 __ 27 21 48 __ __ 17 14 11 6 2 4
S u is t a m o ...................................... 52 52 __ 25 27 52 — ___ 18 13 15 6 4 2
S a l m i ............................................. 146 146 — 80 66 146 — — 50 32 34 30 14 14
S n o jä r v i........................................ 165 165 __ 78 87 165 — — 46 42 38 39 19 18
K orpiselkä  ................................. 15 15 — 6 9 15 — — 2 5 7 1 1
M ikkelin  1.— S :t M ichels l . 1) 1 0 2 2 1 0 2 2 528 494 1 0 2 2 325 270 245 182 98 82
H ein o lan  m lk . —  H ein o la  lk . 26 26 __ 9 17 26 __ __ 7 5 11 3 1 2
S ysm ä  ........................................... 12 12 __ 9 3 12 __ __ 5 4 2 1 1
H arto la  (G u stav  A d olfs) . . 46 46 __ 17 29 46 — __ 20 8 13 5 1 4
L u h an k a  ...................................... 19 19 _ _ 9 10 19 __ __ 5 2 8 4 3 1
J o u tsa  ........................................... 24 24 __ 11 13 24 __ __ 4 10 2 8 4 4
L eivon m äk i .............................. 21 21 __ 15 6 21 __ __ 5 7 9
M äntvh arju  .............................. 20 20 __ 9 11 20 __ __ 4 7 2 7 3 4
P ertu n m aa  ................................. 58 58 __ 25 33 58 __ __ 22 12 11 13 6 7
A n tto la  ........................................ 21 21 __ 12 9 21 _ _ 8 6 3 4 3 1
K an gasn iem i ............................ 31 31 __ 16 15 31 __ __ 9 9 4 9 4 5
R i s t i i n a ........................................ 28 28 _ _ 17 11 28 __ _ 12 7 7 2 2 __
H irven sa lm i .............................. 17 17 __ 9 8 17 _ __ 5 3 7 2 1 1
J u v a  (Jock as) ......................... 44 44 — 25 19 44 __ _ 14 14 14 2 1 1
P ie k s ä m ä k i............... ................. 95 95 — 54 41 95 — __ 26 25 25 19 15 4
V ir ta s a lm i ................................... 30 30 _ _ 17 13 30 _ _ __ 18 6 3 3 2 1
H a u k iv u o r i ................................. 20 20 __ 8 12 20 __ __ 7 5 3 5 4 1
Joroinen  ...................................... 17 17 __ 12 5 17 __ __ 2 5 7 3 2 1
; P u u m a la ...................................... 63 63 — 25 38 63 .— __ 25 14 15 9 1 8
i S u lk a v a ........................................ 43 43 — 19 24 43 __ __ 19 10 8 6 1 5
S ä ä m in k i...................................... 202 202 — 115 87 202 __ __ 60 52 47 43 21 20
] K e r im ä k i...................................... 43 43 — 24 1 9 43 __ __ 9 20 10 4 2 2
P u n k a h a r ju ................................. 15 15 __ 8 7 15 __ 5 5 1 4 3 1
E n o n k o s k i ................................... 26 26 __ 13 13 26 __ __ 7 6 8 5 4 1
H ein ä v esi ................................... 101 101 — 50 51 101 — — 27 28 25 21 13 8
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. •— Samtliga skolor finskspräkiga.
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L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .
D é p a r te m e n ts  et c o m m u n e s.
O p p i l a s m ä ä r ä  h e l m i k u u n  1  p .  
A n t a l  c l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .
N o m b r e  d ’élèves a u  1er févr ier .
P ä ä s t ö t o d i s ­
t u k s e n  s a i .
A v g â n g s -  
b e t y g  e r h ö l l o .  
O n t re ç u  le 



















































Ä i d i n k i e l i .  
M o d e r s m â l .  
L a n g u e  m a tern elle .
V u o s i l u o k a l l a .
A r s a v d e l n i n g .








































Kuopion 1. —  Kuopio 1 .x) . . 2 488 2 488 128 7 1 2 0 1 2 488 777 603 597 511 26« 247
P i e l i s j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 69 — 40 29 69 — — 20 28 13 8 5 3
Ju u k a  ....................................... 35 35 — 17 18 35 — .— 16 9 5 5 1 4
N urm es ..................................... 240 240 — 112 128 240 — — 67 57 60 56 27 29
R a u ta v a a r a .............................. 23 23 — 10 13 23 .— — o 5 9 4 2 2
T o h m a jä rv i .............................. 62 62 — 27 35 62 — 24 13 13 12 6 6
V ä r t s i l ä ..................................... 19 19 __ 10 9 19 _ _ — 5 8 3 3 2 1
I lo m a n ts i .................................. 45 45 __ 20 25 45 — — 30 3 6 6 2 4
L iperi ( L ib e l i ts ) ..................... 104 104 — 56 48 ' 104 — — 36 30 20 18 7 H
K u u s jä r v i ................................ 48 48 — 25 23 48 — — 27 8 8 5 3 2
K i t e e ......................................... 28 28 — 18 10 28 — — 6 5 9 8 2 6
S onkajärv i .............................. 85 85 — 40 45 85 — — 30 19 17 19 7 10
V ie re m ä ..................................... 99 99 __ 51 48 99 — 21 33 24 21 8 11
L a p in la h t i ................................ 43 43 — 23 20 43 __ 17 12 7 7 4 3
K iuruvesi ................................ 17 17 — 8 9 17 - 8 2 4 3 1 2
N i l s i ä ......................................... 21 21 __ 6 15 21 __ 5 7 3 6 3 3
M u u ru v e s i ................................ 120 120 __ 66 54 120 __ __ 37 25 34 24 12 12
Pielavesi .................................. 246 246 __ 117 129 246 __ — 74 72 58 42 21 21
K e i te le ....................................... 55 55 __ 29 26 55 __ __ 15 13 15 12 6 6
K uopion m lk. —  K uopio  lk. 316 316 — 175 141 316 __ 93 77 79 67 41 26
S iilin järv i ................................ 25 25 __ 17 8 25 _ _ __ 5 10 6 4 2 2
K a rttu la  ................................... 83 83 __ 44 39 83 __ __ 20 22 19 22 12 10
Tervo ......................................... 68 68 __ 41 27 68 __ __ 24 11 17 16 7 9
M aaninka ................................ 31 31 __ 17 14 31 __ __ 9 7 9 6 4 2
R a u ta la m p i .............................. 192 192 — 105 87 192 __ _ _ 57 44 53 38 20 18
K o n n e v e s i ................................ 120 120 __ 65 55 120 _ _ _ 31 21 35 33 18 15
V e s a n to ..................................... 28 28 __ 10 18 28 __ __ 5 5 11 7 — 7
L ep p äv irta  ..............................
V ark au d en  k  :1a —  V arkaus
40 40 - 21 19 40 — 19 10 6
5 5 —
k p ............................................. 37 37 .— 24 13 37 __ 8 9 12 8 5 3
S uonenjoki .............................. 51 51 __ 30 21 51 __ 16 10 9 16 11 5
H ankasalm i ............................ 138 138 — 63 75 138, — __ 47 28 33 30 16 14
Vaasan lääni —  Vasa län  . .
Suom enkieliset —  F in sksp rä ­
3 700 3 038 662 1 8 8 4 1 8 1 6 3 045 655 1 1 2 3 911 924 742 368 368
kiga  —  F in n o is e s ..............
R uotsinkieliset —  S vensk­
3 038 3 038 — 1 5 4 5 1 4 9 3 3 038 — 948 754 747 589 290 296
spràkiga  —  Suédoises . . . 662 — 662 339 323 655 __ 175 157 177 153 78 72
P eräse inäjok i ......................... 42 42 — 24 18 42 __ __ 24 9 3 6 2 4
K a u h a jo k i ................................ 143 143 __ 68 75 143 __ __ 47 42 35 19 6 13
K u r ik k a ..................................... 21 21 _ _ 10 11 21' — __ 1 15 4 1 — 1
Ilm ajok i .................................. 45 45 __ 22 23 45 __ __ 16 8 9 12 4 8
S e in ä jo k i.................................. 16 16 — 8 8 16 — __ 5 2 8 1 1 —
L ap p fjä rd  —  L a p v ä ä r t t i . . . 12 12 — 5 7 12 __ — 7 5 — — — —
T jöck ......................................... 40 22 18 23 17 22 18 — 13 12 12 3 2 1
S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . 22 22 — 1 3 9 22 _ _ _ _ 8 8 4 2 l i
l t u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . 1 8 — 1 8 10 8 — 1 8 :  --- 5 4 8 1 i —
Sideby —  S iipvy .................. 13 13 — 7 6 13: — _ _ 1 6 3 3 1 2
Iso jok i ( S to r a ) ....................... 35 35 — 15 20 35: — 11 7 10 7 5 2
K arijok i (B ötom ) ................ 80 55 25 40 40 55 2 5 ' ,  — 27 17 17 19 5 13
S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . 56 55 — 27 28 66 - - - - 19 10 12 14 4 10
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . 25 — 25 13 12 — 25 8 7 5 5 1 3
N ärpes —  N ärpiö  ................ 57 40 17 25 32 40 17 — 16 12 15 14 6‘ 7
S u o m e n k .  — F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 40 — 16 24 40  — 13 7 10 10 3 6
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . . 1 7 — 17 9 8 — 17 _ _ 3 5 6 4 8 1
T euva (Ö s te rm a rk ) .............. 42 42 — 22 20 42 — — 14 12 13 3 2 1
*) K aik k i k o u lu t suom enkielisiä. —  S am tlig a  sko lor finskspräk iga.
K a n sa n o p e tu s tila s to  —  F o lk s k o ls ta t is t ik  1929— 30. 18
] 38 1 9 2 9 —
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari.





































































K o r s n ä s ..................................... 31 31 13 18 31 5 6 13 7 3 4
Ö verm ark  —  Y lim arkku  . . 64 — 64 30 34 4 60 __ 20 16 13 15 7 6
M alaks —  M a a la h t i .............. 52 16 36 30 22 16 36 _ _ 14 14 13 11 5 6
Suomenk. — Finskspr........... 16 16 — 9 7 16 — __ i 5 5 5 2 3
Ruotsink. — Svenskspr......... 36 — 36 21 15 __ 36 __ 13 9 8 6 3 3
P e ta lak s —  P eto lah ti ......... 24 — 24 10 14 __ 24 __ 3 10 7 4 2 2
Solv —  S ulva  ....................... 17 — 17 6 11 __ 17 __ 3 fi 4 4 1 3
P ö rto m  —  P i r t t i k y l ä ............ 59 14 45 33 26 14 45 __ 16 16 16 11 8 3
Suomenk. — Finskspr........... 14 14 — 8 6 14 __ __ 6 5 __ 3 2 i
Ruotsink. — Svenskspr......... 45 __ 45 25 20 __ 45 10 11 16 8 6 2
K orsholm  —  M u stasaari . . . 17 17 __ 8 9 17 2 3 12 5 7
K vev laks —  K o iv u lah ti . . . 38 — 38 21 17 38 12 4 9 13 5 8
R ep lo t —  R aipp a lu o to  . . . . 35 — 35 23 12 __ 35 __ 9 10 7 9 5 4
L aih ia  ....................................... 136 136 __ 70 66 136 __ 55 34 28 19 9 10
V ähäkyrö  ( L i l lk v ro ) ............ 21 12 9 10 11 12 9 __ 11 4 1 5 4 1
Suomenk. — Finskspr........... 12 12 __ 5 7 12 6 3 l 2 2
Ruotsink. — Svenskspr......... 9 — 9 5 4 __ 9 5 1 __ 3 2 i
Isokyrö  (Storkyro) .............. 83 83 42 41 83 29 20 15 19 9 10
Y l i s t a r o ..................................... 108 108 __ 59 49 108 __ 29 24 28 27 17 10
V örä —  \ ö y r i ......................... 74 21 53 35 39 22 52 13 1fi 29 16 4 12
Suomenk. — Finskspr........... 21 21 __ 12 9 21 __ 3 4 8 6 1 6
Ruotsink. — Svenskspr......... 53 __ 53 23 30 1 59 10 12 21 10 3 7
M aksm o —  M aksam aa . . . . 63 — 63 30 33 63 15 14 21 13 6 7
Y lih ä rm ä .................................. 31 31 __ 16 15 31 10 9 9 3 1 2
A lah ärm ä ................................ 44 44 __ 16 28 44 __ 16 8 13 7 1 6
K a u h a v a .................................. 139 139 — 80 59 139 __ _ _ 29 53 30 27 16 11
P u r m o ....................................... 122 — 122 70 52 2 120 __ 36 26 28 32 19 13
Esse —  Ä h tä v ä  ..................... 38 — 38 17 21 38 10 10 8 10 5 5
V ete li (V etil) ......................... 73 73 __ 33 40 73 __ 30 9 23 11 4 7
P e r h o ......................................... 31 31 __ 13 18 31 5 12 7 7 3 4
H a is u a ....................................... 58 58 __ 25 33 58 14 16 16 12 5 7
K arleb y  —  K aarle la  ............ 14 — 14 7 7 14 4 3 3 4 3 1
N ederv e til (A laveteli) . . . . 13 — 13 6 7 __ 13 4 3 1 5 3 2
K ä l v i ä ....................................... 56 56 __ 27 29 56 __ 16 11 18 11 6 5
U l l a v a ....................................... 18 18 __ 9 ' 9 18 __ 8 4 5 1 1
L o h t a j a ..................................... 31 31 __ 19 12 31 __ 12 8 4 7 6 1
H im a n k a ................................... 34 34 ___ 15 19 34 6 7 14 7 2 5
T o h o la m p i................................ 31 31 __ 18 13 31 __ __ 5 16 4 6 3 3
L estijä rv i ................................ 51 51 __ 26 25 51 ___ 24 14 5 8 4 4
K ortes j ä r v i .............................. 55 55 __ 29 26 55 __ __ 17 12 20 6 2 4
A la jä rv i ..................................... 230 230 __ 128 102 230 __ ___ 72 54 51 53 26 27Soini ......................................... 127 127 __ 64 63 127Í — __ 55 25 30 17 8 8L e h t im ä k i ................................ 87 87 __ 38 49 87 29 23 17 18 8 10
K u o r ta n e .................................. 84 84 . __ 42 42 84 __ 19 14 27 24 13 11
A la v u s ....................................... 180 180 — 94 86 180 ___ __ 69 33 45 33 16 17V i r r a t ......................................... 123 123: — 55 68 123 40 32 32 19 6 13Ä ts ä r i ......................................... 41 41 __ 24 17 41 __ 7 8 15 11 8 2
L au k aa  ............................ 47 47 __. 28 19 47 ___ 15 9 14 9 6 3
Ä ä n e k o s k i................................ 20 20 __ 12 8 20 __ __ 7 3 8 2 1 1
P e tä jä v e s i ................................ 78 78 __ 40 38 78 __ __ 18 23 17 20 12 8
T o iv a k k a .............................. 33 33 __ 15 18 33 __ __ 8 11 4 10 5 5
K euru  ....................................... 47 47 __ 21 26 47 __ __ 17 11 11 8 2 6
P ih la javesi .............................. 65 65 — 28 37 65 __ __ 9 24 11 21 10 11
M ultia  ....................................... 30 30 — 16 14 30 __ __ 6 7 10 7 5 2
S aarijä rv i ................................ 22 22 __ . 11 11 22 __ 3 7 8 4 3 1
P y lk ö n m äk i ............................ 30 30 21 9 30 __ __ 10 6 7 7 6 1
K in n u la ..................................... 24 24 — 12 12 24 __ __ 8 6 6 4 3 1
P ih tip u d a s  .............................. 27 27 __ 15 12 27 __ __ 10 7 7 3 3
V iitasaari ................................ 198 198 — 105 93 198 — 57 43 63 35 19 16
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L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o ch  k o m m u n .
D é p a r te m e n ts  et c o m m u n e s.
O p p ila sm ä ä rä  h e lm ik u u n  1 p. 
A n ta l e le v e r  d e n  1 feb ru ari. 
N o m b re  d ’élèves a u  1er fév r ier .
P ä ä s tö to d is ­
tu k se n  sa i.
A v g â n g s-  
b e ty g  erhöllo . 
O n t re ç u  le 






























































Ä id in k ieli. 
M odersm âl. 
L a n g u e  m aternelle .
V u o silu o k a lla .  
Â r sa v d e ln in g . 















































Oulun 1. —  Uleâborgs l.1) .. 4 232 4 232 2118 2114 4 206 _ 26 1556 1064 927 685 322 319
L im inka .................................. 90 90 __ 46 44 90 — 29 24 22 15 8 7
T e m m e s ..................................... 42 42 __ 25 17 42 __ 17 9 13 3 2 1
L u m ijo k i .................................. 29 29 — 12 17 29 — __ 7 4 13 5 2 3
O ulujoki ................................... 46 46 _ _ 23 23 46 — — 9 12 10 15 5 10
M uhos ....................................... 68 68 __ 35 33 68 — — 24 11 14 19 8 11
U ta jä rv i ................................... 28 28 — 10 18 28 — — 8 6 9 5 1 4
Y lik i im in k i .............................. 43 43 __ 22 21 43 — — 26 9 6 2 2 —
H au k ip u d as ............................ 19 19 ___ 14 5 19 — - — 5 1 8 5 3 1
l i  (Ijo ) ....................................... 29 29 __ 14 15 29 — — 9 7 4 9 6 3
K u iv a n ie m i.............................. 24 24 __ 21 3 24 — — 8 5 10 1 — —
R a n u a  ....................................... 22 22 __ 12 10 22 — — 7 4 6 5 3 2
T a iv a lk o sk i .............................. 125 125 __ 60 65 125 — — 44 36 30 15 6 8
K u u s a m o .................................. 356 356 , __ 164 192 356 — — 133 79 90 54 25 27
Posio ......................................... 184 184 __ 98 86 184 — 79 70 24 11 3 8
K ala jo k i .................................. 106 106 __ 50 56 106 __ — 3-2 23 25 26 7 19
R a u t i o ....................................... 22 22 __ 7 15 22 — __ 9 5 6 2 — 2
S ie v i ............................................ 58 58 __ 29 29 58 — — 29 9 5 15 8 7
P y h ä jo k i .................................. 114 114 __ 62 52 114 — — 44 28 23 19 9 10
M e r i jä r v i ................................... 22 22 __ 10 12 22 — — 12 4 1 5 3 2
O u la in e n .................................. 56 56 __ 28 28 56 — — 28 lb 8 5 2 3
P a t t i j o k i ............................................. 83 83 __ 43 40 83 — — 27 20 22 14 9 5
Saloinen ............................................. 65 65 __ 31 34 65 — — 23 18 11 13 8 5
V ih an ti ..................................... 86 86 __ 40 46 86 — — 25 23 21 17 8 9
Siikajok i .................................. 34 34 __ 20 14 34 — — 5 17 8 4 1 3
P a a v o la ..................................... 49 49 __ 20 29 49 — — 18 9 10 12 4 7
R a n ts ila  ................................... 55 55 __ 30 25 55 — 24 11 8 12 4 7
H a a p a jä r v i .............................. 27 27 __ 16 11 27 — 8 5 5 9 7 2
P y h ä jä rv i ................................ 32 32 __ 11 21 32 — — 20 5 6 1 1 —
K ärsäm ä k i .............................. 58 58 __ 33 25 58 — — 20 20 12 0 2 4
H a a p a v e s i ................................ 87 87 _ _ 38 49 87 — 35 24 19 9 2 7
N i v a l a ....................................... 30 30 __ 10 20 30 — 10 7 9 4 2 2
P iip p o la ..................................... 45 45 __ 23 22 45 — — 16 14 9 6 3 3
P y h ä n tä  .................................. 31 31 __ 17 14 31 — — 11 10 7 3 2 1
P u lk k ila  ................................... 44 44 __ 27 17 44 — — 21 9 10 4 2 2
K e s t i lä ....................................... 52 52 26 26 52 — — 19 11 13 9 4 5
P a l ta m o ..................................... 49 49 __ 29 20 49 — — 12 13 6 18 11 7
S ä rä isn ie m i.............................. 23 23 __ 13 10 23 — — 7 7 7 2 1 1
H y ry n s a lm i.............................. 108 108 __ 57 51 108 — — 33 26 22 27 12 14
S uom ussalm i ......................... 317 317 __ 156 161 317 — — 117 81 61 58 26 30
S o tkam o ................................... 118 118 __ 61 57 118 — — 22 40 34 22 13 9
K uhm oniem i ......................... 246 246 __ 119 127 246 — — 111 55 47 33 14 18
K em in  m lk . —  K em i lk . . . 11 11 __ 4 7 11 — — 5 2 2 2 1 1
S im o ............................................ 59 59 31 28 59 — — 22 17 9 U 4 7
A la to m io  (N e d e r to m e ä ) . . . 17 17 __ 8 9 17 - — 6 4 5 2 1 1
Y lito rn io  (Ö vertom ea) . . . . 25 25 __ 15 10 25 — — 11 7 5 * 2 —
T u rto la  ................ ; .................. 17 17 __ 8 9 17 — — 10 6 — 1 1 —
K olari ....................................... 41 41 __ 19 22 41 — — 20 11 1 0 — — —
R ovaniem i .............................. 283 283 __ 163 120 283 — — 91 6.3 79 50 28 20
K e m i jä r v i ................................ 81 81 __ 46 35 81 — 29 18 26 8 7 1
K u o la jä rv i .............................. 45 45 __ 20 25 45 — — 15 20 7 3 1 2
M uonio ..................................... 14 14 __ 7 7 14 — 6 2 4 1 2
K i t t i l ä ....................................... 96 96 __ 39 57 96 34 38 23 6 4 2
S o d a n k y lä ................................ 170 170 __ 77 93 170 - 79 44 31 16 4 12
Pelkosenniem i ....................... 19 19 __ 9 10 19 — 4 10 5 — —
S a v u k o s k i ................................ 100 100 __ 50 50 100 — __ 34 15 25 a « 12 14
I n a r i ............................................ 91 91 __ 43 48 65 — 26 34 19 19 19 9 10
P etsam o  ................................... 41 41 — 17 24 41 - 13 7 0 16 8 8
x) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
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XIX. Maalais kansa koulujen jatko-opetus kunnittain lukuvuonna 1929— 1980. 
XIX. Fortsättningsundervisningen vid landskommunernas folkskolor kommunvis 
läsäret 1929— 1930.
Les cours com plém entaires des écoles p rim a ires  des com m unes rurales en 1929 — 1930.
1 2 a 4 5 0 7 8 9 10 n 12 1 3 1 4
K o u l u j a ,  j o i s s a  
a n n e t t i i n  j a t k o -  
o p e t u s t a .  
A n t a l  s k o l o r  T i e s i  
f o r t s . - u n d e r v i s n i n g .  
N ombre des écoles 
avec cours complêm.
O p p i l a i t a  h e l m i k .  l p .  —  E l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  —  Élèves au  1er février.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .
Départem ents et communes.
O p e t u s k i e l e n  m u k a a n .  
E f t e r  u n d e r v i s n i n g s -  
s p r ä k .
D ’après la langue 
d ’enseignement.
S u k u p u o l e n  
m u k a a n .  
E f t e r  k ö n .  
D ’après le 
sexe.
Ä i d i n k i e l e n  
m u k a a n .  
E f t e r  m o d e r s m â l .  
D ’après la  langue 
maternelle.
V u o s i ­
l u o k a l l a .


























































































I . I I .
Koko m aaseutu — Hela lands- 
bygden —  Total des communes
rura les ............................................ 3136 2 871 265 41102 37 441 3 661 19 257 21 845 37 441 3 659 2 25 819 15 283
Suom eni:. jatko-opetus —  F in sk-  
spräkicj forts.-undervisning  —
Cours finno is  ............................ 2 871 2 871 — 37 441 3 7441 — 1 7 5 0 5  19 936 3 7439 . 2 — 2 3 6 4 9 13 792
R uotsink. jatko-opetus —  Svensk- 
spräkiq forts.-undervisning  —
Cours suédois ........................... 26» — 265 3 661 — 3 661 1 752 1 9 0 9 2 3 657 2 2 1 7 0 149 1
Uudenmaan 1. —  Nylands 1. . . 235 179 56 3109 2 462 647 1468 1641 2 463 646 _ _ 1963 1146
Suom enk. jatko-opetus —  F in sk-  
sprdkig forts.-undervisning  —
17»Cours finnois  ........................... 179 — 2 462 2  462 — 1 1 7 4 1 2 8 8 2 462 — — 1 5 3 4 928
R uotsink. jatko-opetus —  Svensk- 
sprdkig forts.-undervisning  —
56Cours suédois ........................... — 56* 647 — 64? 294 353
m
646 — 429 218
K arja loh ja  (K arislojo) .............. 3 3 39 39 - 17 22 — — 26 13
S am m atti ....................................... 2 2 — 24 24 — 10 14 24 — — 16 8
Pojo —  P o h j a ................................ 2 — 2 17 — 17 6 U — 17 — 16 1
E kenäs lk . —  T am m isaaren  m lk . 1 — 1 9 — y 4 5 — y — 6 3
S n a p p e r tu n a .................................. 4 — 4 52 — 52 27 25 — 52 — 41 11
T enala —  T e n h o la ....................... 5 — 5 49 4y 22 27 — 4y — 19 30
Esbo —  Espoo .............................. 5 1 4 50 7 43 18 32 7 43 - 38 12
S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1 .— 7 7 ■— 4 3 7 — — 4 3
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — 4 4 3 — 4 3 1 4 2 9 — 4 3 — 3 4 9
K v rk slä tt —  K irkkonum m i . . 7 1 6 61 3 58 27 34 4 57 — 42 19
S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1 — 3 3 __ l 2 3 — — — 3
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — 6 5 8 — 5 8 2 6 3 2 1 5 7 — 4 2 1 6
L ohjan  k :la  —  Lojo k p .............. 1 1 — 31 31 — 3 28 31 — — 12 19
Lohja —  L o jo ................................ 6 5 1 103 82 21 46 57 82 21 — 86 17
S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 — 8 2 8 2 — 3 9 4 3 8 2 — — 7 1 11
R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 21 21 7 1 4 — 21 — 1 5 6
N um m i ........................................... 7 7 — 111 111 — 56 00 111 — 69 42
P usu la .............................................. 6 6 — 53 53 — 27 26 53 — 46 7
V ih t i .................................................. 17 17 — 211 211 — 104 107 211 — — 132 79
P v h äjä rv i ....................................... 7 7 — 97 97 — 48 49 97 — — 71 26
H aagan k :la —  ITaga k p ........... 1 1 — 11 11 — 9 2 11 — — 10 1
O ulunkvlä —  Ä ggclbv .............. 1 1 — 6 6 — 3 3 6 — — 1 5
N u rm ijä rv i ..................................... 13 13 — 224 224 — 108 116 224 — — 130 94
H yv in k ää  ....................................... 3 3 — 40 40 — 20 20 40 — — 19 21
M äntsälä  ......................................... 9 9 — 132 132 .— 57 75 132 — — 92 40
Sibbo —  Sipoo .............................. 5 — 5 51 — 51 22 29 — 51 — 37 14
P orna inen  (B o rg n ä s).................. 4 4 — 64 64 — 37 27 64 36 28
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K o u lu ja , jo issa  
a n n e t t i in  ja tk o -  
o p e tu sta .  
A n ta l sk o lor  m ed  
fo r ts .-u n d er v isn in g .  
N o m b re  des écoles 
avec co u rs  co m p lém .
O p p ila ita  h e lm ik . l p .  — E lev er  d en  1 feb ru ari. — É lèves  a u  1er février.
L ä ä n i ja  k u n ta .
L än  o ch  k o m m u n .
D é p a r tem e n ts  et co m m u n e s.
O p etu sk ie len  m u k a a n . 
E fter  u n d erv isn in g s-  
spràk.
D 'a p r è s  la  la n g u e  
d ’en se ig n e m e n t.
S u k u p u o len  
m u k a a n .  
E fter  k ön . 
D ’a p rès  le 
sexe.
Ä id in k ielen  
m u k a a n . 
E fter  m od ersm âl. 
D ’a p rès  la  la n g u e  
m aternelle .
V u o si­
lu o k a lla .
Â rsa v d e ln in g .























































































































Tuusula (Tusby) ........................ 4 4 92 92 39 53 92 __ 73 19
Keravan k:la — Korvo kp. .. 1 — i 2 — 2 2 — — — 2 —
Borgä lk. — Porvoon mlk. . . . 8 4 4 83 32 51 50 33 32 51 — 56 27
S u o m en k . —  F in sk sp r ................... . 4 4 32 32 — 17 15 3 2 — — 30 2
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .................... 4 — 4 51 — 51 33 18 — 51 — 2 6 25
Askola ........................................... 4 4 __ 49 49 18 31 49 — — 29 20
Pukkila ......................................... B 3 __ 41 41 — 16 25 41 — — 22 19
Perna — P e r n a ja ........................ 8 — 8 86 — 86 28 58 — 86 — 58 28
Liljendal ..................................................... 4 — 4 73 — 78 30 43 — 78 — 63 10
Myrskylä —  M örskom ..................... 1 1 — 7 7 — 4 3 7 — — 1 6
A rtjärvi (A r ts jö ) ................................. 6 6 —. 60 60 — 25 35 60 — — 34 26
Strömfors —  R uotsinpyhtää . . 11 6 5 138 76, 62 82 56 76 62 — 73 65
S u o m en k . — F in sk sp r ...................  . 6 6 — 76 76 — 4 6 30 76 — — 38 38
R u o ts in k . —  S v e n sk sp r .................... 5 — 0 62 — 6 - 3 6 2 6 — 6 2 — 35 9 7
L a p p trä s k ................................................... 10 4 6 129 56 78 63 66 56 73 — 69 60
S u o m en k . —  F in sk sp r ........................ 4 4 — 56 5 6 — 2 6 30 5 6 — 34 22
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ............... 6 — 6 73 — 73 37 36 — 73 — 35 38
Elimäki ......................................... 12 12 __ 173 173 77 96 173 — 88 85
Anjala ........................................... 7 7 — 114 114 — 57 57 114 __ — 55 59
I itti  ................................................ 21 21 __ 238 238 — 125 113 238 --- — 148 90
K uusankoski................................. 6 6 — 132 132 — 53 79 132 --- — 76 56
Jaala  .............................................. 9 9 — 88 88 44 44 88 --- — 49 39
O rim a ttila ..................................... 11 11 — 169 169 84 85 169 --- — 122 47
Turun-Porin 1. — Abo-Björne-
3 090 1832borgs 1......................................... 382 363 19 4 922 4 606 2 377 2 545 4 604 B l« 2
Suom enk. ja tko-opetus— F insk-  
spräkiq forts.-undervisning  —
2  2 0 8 2  3 9 8 4  6 0 4 2  9 0 4 1  7 0 2Cours finno is .......................... 363 3 6 3 — 4 606 4 6 0 6 — 2 —
R uotsink. jatko-opetus — Svensk- 
sprähiq forts.-undervisning  —
3 1 6 1 6 9 1 4 7 3 1 4 2 1 8 6 1 3 0Cours suédois .......................... 19 — W 316 — —
V e h m aa ......................................... 7 7 — 82 82 —■ 38 44 82 — 49 33
Taivassalo (Töfsala) ................. 1 1 _ 10 10 — 6 4 10 — 7 3
Iniö ............................................... 1 — 1 7 — 7 3 4 — 7 — 6 1
Uusikirkko (Nykvrko) ............. 7 7 — 84 84 — 44 40 84| — — 44 40
Uudenkaupungin mlk. — Nv-
10 10 5 10 10stads lk ....................................... 1 1 — — 5 — —
Laitila ........................................... 8 8 __ 103 103 51 52 103 59 44
Mynämäki (V irm o ).................... 2 2
1
— 38 38 18 20 38 38
Karjala ........................................................
Mietoinen ..................................................
1 — 5 5 4 1 5 5 _
3 3 — 23 23 — 11 12 23 — — 16 Í
L e m u ............................................. 2 2 — 16 16 — 10 6 16 ■— 10 6
Askainen (V illnäs)...................... 3 3 — 29 29 14 15 29 — — 11 18
R ym ätty lä (R im ito ) ................. 1 1 — 2 2 — 2 — 2 — — 1 1
Merimasku ................................... 1 1 — 9 9 —- .3 6 9 — — 3 6
P iik k iö ........................................... 5 5 — 44 44 — 16 28 44 — — 26 18
K aarina (S:t Karins) ............... 3 3 — 33 33 — 13 20 33 — — 19 14
Paimio (P e m a r) .......................... 8 8 — 71 71 44 27 71 — — 49 22
Sauvo (Sagu) .............................. 5 5 — »a 5 5 - 27 28 5 5 — — 34 21
142 1929—
1 2 3 4. 5 fi 7 8 9 10 11 12 13 14
Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
Départem ents et communes.
Kouluja, joissa 
annettiin  jatko- 
opetusta. 
A ntal skolor med 
forts.-undervisning. 
N ombre des écoles 
avec cours comptent.
Oppilaita helmik. l p .  — Elever den 1 februari. — Élèves au  1er février.
Opetuskielen mukaan. 
E fter undervisnings- 
spräk.




E fter kön. 




















































































1. I I .
K aru n a  ............................................ 1 n l i 5 6 u 8 3
Pargas —  P arainen  ..................... 9 8 164 17 147 88 76 17 147 — 108 56
Suomenk. —  Finskspr.................... 1 — 17 17 — 7 10 17 — — 15 2
Ruotsink. —  Svenskspr................. 8 — 8 147 — 147 81 66 — .147 — 93 54
K im ito  —  K e m iö ............................ 8 2 21 5 16 12 9 5 16 _ 15 6
Suomenk. —  Finskspr.................... l — 5 5 — 2 3 a — — 2 3
R uotsink. —  Svenskspr................. 2 — 2 16 — 16 10 6 — 16 — 13 3
D ra g s f jä rd ....................................... i 3 115 20 95 56 59 20 93 53 62
Suomenk. — Finskspr.................... 1 — 20 20 — 10 10 20 — — 6 14
Ruotsink. — Svenskspr................. 3 — 3 95 — 95 46 49 — 93 2 47 48
V e s ta n f jä rd ..................................... 1 — 1 11 — 11 6 O — 11 — 6 5
P erniö  ( B je m ä ) ........................... 14 14 ■ — 168 168 — 87 81 166 2 — 107 61
Särkisalo —  F i n b y ....................... 3 2 1 44 36 8 24 20 36 8 — 31 13
Suomenk. —  Finskspr.................... 2 2 — 36 36 — 20 16 36 — — 23 13
Ruotsink. —  Svenskspr................. 1 1 8 — 8 4 4 — 8 — 8 —
K is k o ................................................ 6 6 __ 74 74 — 35 39 74 — — 51 23
S uom usjärvi .................................. 6 6 — 56 56 27 29 56 — ^ — 29 27
K iik a la .............................................. 7 7 __ 73 73 — 38 35 73 — 32 41
H alikko ........................................... 11 11 __ 152 152 — 77 75 152 — 80 72
A ngelniem i ..................................... 3 3 — 26 26 ■— 15 11 26 — ■— 15 U
U s k e la .............................................. 7 7 — 127 127 — 74 53 127 — — 81 46
Salon k-.la —  Salo k p .................. 1 1 — 26 20 — 11 9 20 — — 12 8
M u u r la .............................................. 1 1 — 12 12 — 5 7 12 — — 8 4
P e rtte li (S:t B e r t i l s ) .................. 4 4 — 48 48 — 20 28 48 — — 26 22
K u u s jo k i ......................................... 4 4 — 55 55 — 24 31 55 — — 31 24
I lit is  H i i t t in e n ......................... 2 — 2 14 — 14 4 10 — 14 — 7 7
U lvila (U lfsb y ) .............................. 8 8 — 138 138 — 66 72 138 — — 97 41
N akkila  ........................................... 4 4 __ 50 50 — 26 24 50 — — 20 30
R u llaa  .............................................. 6 6 — 52 52 — 24 28 52 — —■ 23 29
N oorm arkku  (N o rrm a rk ) ......... 5 5 — 63 63 — 24 39 63 — — 31 32
A hlainen (H v ittisb o fjä rd ) . . . . 1 1 7 7 — 3 4 7 — ■— 7 —
P om arkku  (P â m a rk ) .................. 3 3 — 40 40 — 20 20 40 — — 30 10
M erikarvia (Sastm ola) ............... 8 7 1 80 62 18 46 34 62 18 -— 48 32
Suomenk. — Finskspr.................... 7 7 — 62 62 — 31 31 62 — — 42 20
Ruotsink. — Svenskspr................. 1 — l 18 — 18 15 3 — 18 — 6 12
Siikainen ............................................. 7 7 __ 60 60 — 31 29 60 — — 47 13
E u r a ....................................................... 1 1 __ 23 23 — 12 11 23 — — 18 5
K iu k a in e n ....................................... 3 3 — 46 46 — 24 22 46 ■— ■— 32 14
H o n k ila h ti ....................................... 3 3 — 28 28 — 9 19 28 — — U 17
E urajok i (E uraäm inne) ........... 4 4 _ 45 45 — 25 20 45 — 29 16
L u v i a .................................................... 4 4 — 48 48 — 15 33 48 — — 31 17
L a p p i .................................................... 2 2 — 46 46 — 27 19 46 — __ 31 15
R au m an  m lk. —  R aum o lk . . . 6 6 — 83 83 — 50 33 83 — ■— 49 34
H in n e r jo k i ....................................... 3 3 45 45 — 21 24 45 — ■— 45 —
I k a a l in e n ......................................... 5 5 73 73 — 31 42 73 — — 53 20
J ä m ijä r v i ......................................... 2 2 — 18 18 — 11 7 18 — — 18 —
P a r k a n o ........................................... 4 4 — 36 36 — 16 20 36 — — 32 4
K ih n iö .............................................. 1 1 — 34 34 — 13 21 34 — — 34 —
K a n k a a n p ä ä .................................. 6 6 — 92 92 42 50 92 — — 67 25
K a r v i a .............................................. 7 7 — 7« 70 — 33 37 70 — — 41 29
1980. 148
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Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 




Antal skolor med 
forts.-undervisning. 
N o m b re  des écoles 
avec co u rs  compté/m .




D 'a p r è s  la  la n g u e  












































































H o n k a jo k i ....................................... 2 2 20 20 9 l i 20 _ 16 4
H äm eenkyrö  (T avastky ro ) . . . 2 2 — 70 70 — 38 32 70 — __ 34 36
V il ja k k a la ....................................... 3 3 — 36 36 — 15 21 36 — __ 24 12
K ark k u  ........................................... 1 1 — 11 11 — 6 5 11 — — 6 0
S u o n ie m i......................................... 2 2 — 29 29 — 12 17 29 — — 24 5
M o u h ijä rv i ....................................... 5 5 — 47 47 — 28 19 47 — ■— 32 15
S u o d e n n ie m i.................................. 2 2 — 28 28 — 15 13 28 — — 21 7
L a v i a ................................................ 9 9 — 96 96 — 49 47 96 — — 48 48
T y r v ä ä .............................................. 2 2 — 26 26 — 11 15 26 — 12 14
V am m alan  k :la  —  V am m ala k p . 1 1 — 12 12 — 8 4 12 — — 7 5
K i i k k a .............................................. 6 6 — 77 77 — 30 47 77 — — 48 29
K iik o in e n ......................................... 6 6 l2 7 127 — 53 74 127 — 109 18
H u ittin en  ( H v i t t i s ) ..................... 14 14 — 212 212 — 91 121 212 __ __ 122 90
K e ik y ä ............................................. 1 1 — 21 21 — 4 17 21 __ __ 21 —
V am pula ......................................... 2 2 — 28 28 — 14 14 28 — — 21 7
K a u v a ts a ......................................... 4 4 — 77 77 — 36 41 77 — — 47 30
P u n k a la id u n .................................. 11 n — i35 l3 5 — 50 85 135 — — 75 60
L oim aan k :la  —  L oim aa k p . . . 1 i — 15 15 — 10 5 15 — — 11 4
L o im a a ............................................. 1 i — 13 . 13 — 6 7 13 — — 7 6
M etsäm aa ....................................... 3 3 — 39 30 — 14 16 30 — — 11 19
A lastaro  ........................................... 4 4 — 57 57 — 30 27 57 — — 35 22
O ripää ............................................. 2 2 — 19 19 — 11 8 19 — — 10 9
K okem äki (K um o) .................... 12 12 — 153 153 — 74 79 153 — — 96 57
H a rja v a lta  .................................... 3 3 — 42 42 — 19 23 42 — —■ 25 17
K öyliö ( K ju lo ) .............................. 4 4 — 66 66 — 32 34 66 - 34 32
Säkylä ............................................. 3 3 — 37 37 — 18 19 37 — 22 15
M a rttila  (S:t M artens) .............. 5 5 — 63 63 — 28 35 63 — 52 11
K o s k i ................................................ 6 6 — 83 83 — 44 39 83 __ 50 33
K arinainen  .................................. 3 3 — 39 39 — 19 20 39 — 26 13
T a rv a s jo k i....................................... 4 4 — 50 50 — 21 29 50 — 33 17
L ieto (Lundo) .............................. 7 7 — 105 105 — 53 52 105 — — 61 44
P a a ttin e n  ....................................... 1 1 — 14 14 — 7 7 14 — — 9 5
P ö v tv ä  ............................................. 3 3 — 36 36 — 17 19 36 — — 30 6
Y l ä n e ................................................ 3 3 — 29 29 — 9 20 29 — 13 16
Raisio ( R e s o ) ................................ 4 4 — 18 18 — 5 13 18 — — 9 9
R usko .............................................. 1 1 __ 12 12 — 5 7 12 — - 8 4
A hvenanm aan  m a a k u n ta  —
L andskapet A l a n d ................... 11 — U 96 — 96 44 52 — 96 — 84 12
Sund ................................................ 1 — 1 9 --- 9 4 5 — 9 — 9 ---
S a l tv ik ............................................. 1 — 1 15 __ 15 2 13 — 15 — 15 ---
E c k e r ö .............................................. 1 — 1 7 --- 7 3 4 — 7 — 7 ---
H am m arland  ................................ 1 — 1 6 --- 6 4 2 — 6 — 6 ---
Föglö ................................................ 2 — 2 26 --- 26 13 13 — 26 — 26 ---
K nm linge ....................................... 1 — 1 14 --- 14 6 8 — 14 — 7 7
B rä n d ö .............................................. 4 — 4 19 __ 19 12 7 — 19 — 14 5
H äm een  1. —  T avastehus 1. . . . 352 352 __ 4 607 4 607 __ 2 272 2 335 4 607 __ __ 2 888 1 719
R u o v e s i ........................................... 11 11 — 144 144 — 74 70 144 — — 78 66
V ilp p u la ............................................ 7 7 __ 88 88 — 51 37 88 — 51 87
144 19 2 9 —
1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 1 3 1 4
K o u lu ja , jo issa  
a n n e ttiin  ja tk o -  
o p e tu sta .
A n ta l sk o lor  m cd  
fo rts .-u n d erv isn in g . 
Nom bre des écoles 
avec cours complém.
O p p ila ita  h e lm ik . 1 p . —  E le v e r  d en  1 feb ru ari. —  Élèves au  1er février.
L ä ä n i ja  k u n ta .
L än  o ch  k o m m u n .
Départements et com m unes.
O p etu sk ie len  m u k a a n . 
E fter  u n d erv isn in g s-  
spràk .
D ’après la  langue  
d ’enseignem ent.
S u k u p u o len  
m u k a a n . 
E fter  k ön . 
D ’après le 
sexe.
Ä id in k ie len  
m u k a a n . 
E fter  m od ersm âl. 
D ’après la  langue 
maternelle.
V u o si­
lu o k a lla ,































































































































I. I I .
M ä n t tä .............................................. 2 2 42 42 24 18 42 42
K u ru  ................................................ 8 3 __ 24 24 — 11 13 24 — ■— 12 12
Teisko .............................................. 5 5 __ 58 58 — 29 29 58 — — 35 23
O r iv e s i .............................................. 1 1 — 8 8 _ 4 4 8 — — 3 5
Pohjois-P irkkala  (N orr-Birkala) 9 9 — 167 167 - 71 96 167 — — 107 60
E te lä -P irk k a la  (Söder-Birkala) 8 3 56 56 — 27 29 56 — - 21 35
Y lö jä r v i ........................................... (i 6 — 111 111 — 57 54 111 — — 73 38
V esilahti ......................................... 10 10 __ 123 123 — bb 68 123 — — 94 29
T o ttijä rv i ....................................... 1 1 __ 8 8 — — 8 8 — — 6 2
L em päälä  ....................................... 8 8 — 111 111 — 44 67 111 — — 100 11
K a n g a s a la ....................................... 7 7 — 105 105 50 55 105 — — 68 37
P ä lk ä n e ........................................... 6 6 — 73 73 — 36 37 73 — — 45 28
T a m m e la ......................................... 15 15 __ 179 179 — 93 86 179 — __ 100 79
Jo k io in e n ......................................... 8 8 __ 114 114 — 55 59 114 — 70 44
H um ppila  .......................................
Y p ä jä ................................................
6 6 — 79 79 — 34 45 79 __ 52 27
6 6 __ 123 123 — 73 50 123 — — 57 66
U rja la  .............................................
Koi j ä r v i ...........................................
7 7 __ 87 87 — 45 42 87 — — 62 25
3 3 — 50 50 — 19 31 bO — — 26 24
K ylm äkoski .................................. 4 4 — 41 41 — 22 19 41 — — 23 18
S o m ero ........................................................... 15 15 — 117 117 — 50 67 117 — — 64 53
Som erniem i (Som m arnäs) . . . . 5 5 .— 52 52 — 31 21 52 — — 26 26
K alvola ........................................... 1» 10 — 131 131 — 62 69 131 — 80 51
S ä ä k sm ä k i....................................... 5 5 __ 56 56 — 28 28 56 — 39 17
H auho .............................................. 1« 10 __ 107 107 — 53 54 107 — ■—- 75 32
Tuulos .............................................. 8 3 __ 43 43 — 24 19 43 — 24 19
H a ttu la  ........................................... 9 9 __ 80 80 36 44 80 51 29
H äm eenlinnan m lk. —  T avaste- 
hus lk ............................................ 3 3 38 38 16 22 38 25 13
V anaja ( V a n a ) .............................. 5 5 — 63 63 — 29 34 63 _ 35 28
J a n a k k a la ....................................... 13 13 — 228 228 — 111 117 228 — — 138 90
L o p p i ................................................ 13 13 — 213 213 — 112 101 213 — — 108 105
Renko ............................................. 1 1 — 10 10 — 7 3 10 — — 9 1
H ausjärv i ....................................... 13 13 — 190 190 — 103 87 190 — 116 74
Jä m sä  ........................................................... 10 10 — 103 103 — 50 53 103 — — 65 38
K oskenpää ............................................... 1 1 — 5 5 __ 2 3 5 __ 4 1
K o r p i la h t i ....................................... 4 4 — 40 40 12 28 40 30 10
M u u ra m e ......................................... 3 3 — 68 68 31 37 68 — 56 12
S ä y n ä ts a lo ....................................... 1 1 27 27 — 17 10 27 — — 22 5
K uorevesi ....................................... 3 3 __ 29 29 — 15 14 29 — — 24 5
E r ä j ä r v i ........................................... 2 2 — 29 29 — 13 16 29 — 17 12
L uopioinen .................................... 8 8 — 94 94 — 46 48 94 — 57 37
K u h m alah ti .................................. 2 2 — 25 25 — 14 11 25 — —■ 14 11
K u h m o in e n ..................................... 5 5 __ 85 85 — 41 44 85 — — 79 6
K ä r k ö lä ........................................... 9 9 __ 91 91 — 43 48 91 — — 46 45
H o llo la .............................................. 19 19 __ 298 298 — 162 136 298 — _ 199 99
N asto la  ........................................... 13 13 __ 147 147 — 66 81 147 — — 75 72
A sikkala ......................................... 14 14 — 159 159 — 80 79 159 — — 98 61
Padasjok i ....................................... 13 13 — 150 150 — 71 79 150 — 83 67
1930.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 l i 12 13 14
L ä än i j a  k u n ta .
L ä n  och kom m un.
D épartem ents et com m unes.
K oulu ja , jo issa 
a n n e tti in  ja tk o - 
o p e tu sta . 
A n ta l skolor m ed 
fo rts .-underv isn ing . 
N  ombre des ecoles 
avec cours compUm.
O ppila ita  helm ik . l p .  —  E lev er den  1 feb ru ari. —  Élèves a u  1er février.
O petusk ie len  m u k aan . 
E f te r  underv isn ings- 
sp räk .
D 'après la langue  
d'enseignem ent.
S ukupuolen  
m ukaan . 
E fte r  kon. 
D 'après le 
sexe.
Ä idinkielen 
m ukaan . 
E f te r  m odersm âl. 














































































I. I I .
L a m m i.............................................. ß fi 79 79 39 40 79 68 11
K o s k i ................................................ 6 6 59 59 ~ 34 25 59 _ - 36 23
Viipurin lääni —  Viborgs län . . 6 3 8 634 4 9 053 9 011 42 4 277 4 776 9 011 42 ___ 5 4 6 9 3 584
S uom enk. jatko-opetus —  F insk-  
spräkig forts.-undervisning  —
Cours finnois  ........................... 634 634 — 9 011 9 011 — 4 2 6 3 4 748 9 011 — — 5 443 3 568
R uotsink. jatko-opetus —  Svensk- 
sprAkiq forts.-undervisning  —
28Cours suédois ........................... 4 — 4 42 — 42 14 — 42 — 26 16
V iipu rin  m lk. —  Viborgs lk . . . 2 3 23 — 357 357 — 166 191 357 — _ 217 140
V ahviala ......................................... 10 10 — 169 169 — 91 78 169 — — 119 50
N uijam aa  ....................................... 7 7 — 93 93 — 47 46 93 — — 64 29
K oivisto  (Björkö) ....................... 11 11 — ■ 164 164 — 79 85 164 „ — 114 50
K oiv iston  k :la  —  K oiv isto  kp. 2 2 — 31 31 — 16 15 31 — — 18 13
L avansaari .................................... 1 1 — 48 48 - 19 29 48 — — 27 21
Johannes (S:t Johannes) . . . . 14 14 273 273 — 115 158 273 _ _ — 153 120
U usikirkko (N ykyrka) 14 14 — 189 189 — 90 99 189 — — 114 75
K a n n e ljä rv i .................................... 7 7 — ■ 111 111 48 63 111 ■— 81 30
K uolem a) ä r v i ................................ 4 4 — 71 71 — 33 38 71 — — 48 23
P v h tä ä  —  P y ttis  ......................... 12 8 4 158 116 42 78 80 116 42 — 76 82
Suom enk. —  F in sk sp r ..................... 8 8 — 116 116 — 64 52 116 — — 50 66
R u o ts in k . —  S vensksp r.................. 4 — 4 42 — 42 14 28 — 42 — 26 16
K ym i (K y m m e n e ) ....................... 18 18 — 305 305 — 138 167 305 — — 177 128
H aapasaari .................................... 1 1 — 10 10 — 5 5 10 — — 5 5
V ehkalah ti (Veekelaks) ........... 22 22 — 333 333 — 168 165 333 — 188 145
V iro lah ti (Vederlaks) ................ 18 18 — 218 218 — 104 114 218 — 119 99
M iehikkälä .................................... 8 8 — 137 137 — 75 62 137 — — 77 60
Säkkijärv i ...................................... 13 13 — ■ 170 170 — 89 81 170 — 104 66
Y läm aa ........................................... 6 6 — 70 70 — 26 44 70 — 48 22
Sippola ........................................... 18 18 275 275 — 130 145 275 — — ■ 141 134
S uursaari (H o g la n d ) .................. 2 2 — 16 16 — 9 7 16  - — 12 4
T y tä r s a a r i ....................................... 1 1 15 15 — 4 11 15 — — 6 9
V alkeala ........................................ 18 18 — 259 259 — 123 136 259 — — 147 112
K ouvolan  k :la —  K ouvola kp. 1 1 — 51 51 — 26 2 5 51 — 27 24
L uum äki ......................................... 10 10 — 92 92 — 35 57 92 — — 52 40
L appee (L a p v e s i) ......................... 21 21 — 312 312 — 131 181 312 — — ■ 208 104
Lemi ............................................. 5 5 — 74 74 — 34 40 74 — — 44 3 0
Taipalsaari .................................. 8 8 — 89 89 — 38 51 89 — — 58 31
Savitaipale  ........................... : . . 12 12 — ■ 169 169 — 82 87 169 — 120 49
Suomenniemi .............................. 2 2 — 25 25 — 8 17 25 — — 9 16
Jou tseno  ......................................... 5 5 — 76 76 — 35 41 76 — — 58 18
Ruokolahti .................................. 18 18 — 294 294 — 131 163 294 — — 142 152
R a u tjä rv i ....................................... 6 6 — 59 59 — 28 31 59 — — 36 23
K i r v u ................................................ 12 12 — 208 208 — 116 92 208 — — 124 84
J ä ä s k i ................................................ 14 14 — 294 294 — 122 172 294 — — 163 131
A n trea  (S :t A ndreæ) ................ 12 12 — 159 159 — 77 82 159 — — 94 65
V u o k s e n ra n ta ................................ 5 5 — 55 55 — 26 29 55 — — 32 23
M uola ............................................. 8 8 — 83 83 — 40 43 83 — — 48 35
Ä y rä p ä ä ........................................... 7 7 — 139 139 66 73 139 — — 93 46
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s lc o ls ta t is t ïk  1 9 2 9 — 30 .
145
19
146 1 9 2 9 —
1 2 3 4 ft R 7 K n i n i l 1 9. 1 3
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.




Antal skolor med 
forts.-undervisning. 
N o m b re  des écoles 
avec co u rs  c o m p lém .




D ’a p rès  la  la n g u e  
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H e in jo k i.................................. 6 6 73 73 38 35 73 40 33
K iven n ap a  (K iv in e b b ) ..............
T e r i jo k i ..................................
15 15 .— 197 197 — 110 87 197 — — 120 77
9 9 — 129 129 __ 59 70 129 — — 79 50
V a lk jä rv i................................ 4 4 __ 69 69 __ 38 .31 69 — __ 56 13
Vuokseia ................................ 4 4 __ 50 50 __ 22 28 50 — __ 38 12
R a u tu ........................................... 8 8 __ 122 122 __ 57 65 122 _ _ _ _ 67 55
Sakkola .................................. 7 7 __ 80 80 __ 39 41 80 — __ 53 27
M etsäp irtti .................................... 5 5 __ 81 81 __ 42 39 81 — — 50 31
P y h äjä rv i .................................................. 2 2 — 19 19 __ 9 10 19 ■— — 19 —
R ä is ä lä ...........................................................
K äkisalm en m lk. —  K exholm s
6 6 — 86 86 _ _ 33 53 86 — — 57 29
lk ..................................................................... 8 8 __ 90 90 __ 49 41 9o: — __ 59 31
K a u k o la ........................................................ 10 10 __ 122 122 __ 55 67 122 — __ 85 37
H i i to l a ............................................. 8 8 __ 119 119 __ 52 67 119 — ___ 73 46
K urk ijok i (K ro n o b o rg ) .................. 9 9 — 82 82 __ 39 43 82 — — 49 33
P a r ik k a la ..................................................... 14 14 __ 169 169 __ 87 82 169 — — 106 63
S aari .............................................................. 5 5 __ 59 59 __ 30 29 59 — __ 38 21
Simpele ........................................................ 3 3 __ 60 60 __ 30 30 60 — — 24 36
Ja ak k im a .......................................
L ahdenpohjan  k :la  —  L ahden-
13 13 — 179 179 _ 85 94 179 — — 100 79
pohja  k p .................................................. 1 1 — 8 8 __ 2 6 8 — — .3 5
L u m iv a a ra ...................................... 9 9 __ 114 114 __ 46 68 114 — __ 75 39
R u s k e a la ......................................... 9 9 __ 141 141 __ 67 74 141 — __ 72 69
S ortavalan  m lk . —  Sordavala lk. 17 17 _ _ 227 227 __ 110 117 227 — __ 147 80
H a r i n .............................................................. 8 8 __ 188 188 __ 93 95 188 — __ 93 95
U ukuniem i ............................................... 10 10 __ 124 124 __ 53 71 124 — — 68 56
I m p ila h t i ..................................................... 15 15 _ _ 242 ‘242 __ 128 114 242 — — 155 87
S o a n la h t i ..................................................... 2 2 __ 32 32 __ 20 12 32 — __ 23 9
Suistam o ......................................... 12 12 _ _ 120 120 __ o o 65 120 — __ 73 47
Sahni ................................................ 22 22 — 225 225 __ 96 129 225 — — 157 68
S u o jä rv i ........................................................ 15 15 — 161 161 __ 71 90 161 — — 104 57
K o rp ise lk ä .................................................. 6 6 - - 34 34 — 14 20 34 — - - 23 11
M ikkelin 1. —  S : t  Michels 1. . . 209 209 _ 2 518 2 518 1191 1327 2 518 __ _ 1648 870
H einolan m lk. —  H einola lk . . . 10 10 _ 82 82 __ 44 38 82 __ 63 19
Svsm ä ........................................... 8 8 — 112 112 __ 63 49 112 — — 91 21
H arto la  (G ustav  A d o lf s ) ........... i 7 — 96 96 — 44 52 96 — — 66 30
L uhanka ....................................... 2 2 — 22 22 __ 9 13 9 9 — __ 15 7
Jo u tsa  ............................................. 8 8 — 69 69 __ 37 32 69 —. — 39 30
L e iv o n m ä k i.................................... 2 9 __ 20 20 __ 9 11 20 — __ 13 7
M ä n tv h a r ju .................................... 10 10 — 123 123 — 61 62 123 — — 71 52
P ertu n m a a  .................................. 4 4 — 44 44 — 19 25 44 — — 26 18
M ikkelin m lk. — S:t Michels lk. 15 15 — 215 215 — 104 111 215 — — 143 72
A ntto la  ......................................... a o — 53 53 __ 15 38 53 __ __ 31 22
K an g asn iem i................................ 5 o — 66 66 — 35 31 66 — — 34 32
R istiina  ......................................... 7 7 — 113 113 — 53 60 113 — — 68 45
H irvensalm i .................................. 8 8 __ 84 84 __ 45 39 84 - __ 51 33
J u v a  (Jockas) ............................. 12 12 — 168 168 — 80 88 168 .. - 126 42
Pieksäm än k :la  —  P ieksäm ä kp. 1 1 — 45 45 — 26 19 45 — — 23 22
P ie k s ä m ä k i .................................... 16 16 186 186 — 86 100 186! — — 113 73
1930. 147
1 2 3 i 5 6 7 S 9 10 n 12 13 14
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.




Antal skolor med 
forts.-undervisning. 
N o m b r e  d e s  é co les  
a v e c  c o u r s  c o m p lé m .




• D ’ a p r è s  la  la n g u e  









D ’a p r è s  l a  la n g u e  




A n n é e s













































































V ir ta s a lm i....................................... 4 4 28 28 13 15 28 20 8
J ä p p i lä .............................................. 3 3 — 20 20 ■— 10 10 20 — .__ 16 4
H a u k iv u o r i .................................... 5 5 — 54 54 — 24 30 54 — 41 13
Jo ro inen  ......................................... 9 9 — 110 110 —. 52 58 110 __ __ 70 40
P u u m ala  ......................................... 3 3 — 31 31 — 15 16 31 — 14 17
R a n ta s a lm i .................................... 6 6 __ 78 78 __ 39 39 78 — __ 60 18
K a n g a s la m p i.................................. 4 4 — 38 38 — 18 20 38 — 31 7
S u lk a v a ........................................... 12 12 — 126 126 — 59 67 126 — — 94 32
S ä ä m in k i......................................... 19 19 — 219 219 89 130 219 ■— — 116 103
K e r im ä k i......................................... 5 5 __ 76 76 — 30 46 76 — 50 26
P u n k a h a r ju .................................... 4 4 — 71 71 — 38 33 71 — __ 41 30
S av o n ran ta  .................................... 3 3 — 48 48 — 25 23 48 — 41 7
E n o n k o s k i....................................... 4 4 __ 48 48 __ 15 33 48 — __ 31 17
H e in ä v e s i......................................... 8 8 — 73 73 — 34 39 73 — 50 23
Kuopion lääni —  Kuopio län  . . 375 375 __ 4 358 4 358 _.. 1 920 2 438 4 358 __ 2 766 15 9 2
P ielisjärv i ....................................... 17 17 — 189 189 — 81 108 189 ■—■ 123 66
Ju u k a  ................................................ 11 11 — 154 154 71 83 154 — 85 69
N urm eksen k :la  —  N urm es kp. 1 1 — 13 13 — 6 7 13 — __ 4 9
N urm es ........................................... 11 11 — 132 132 — 67 65 132 — 81 51
V a l t im o ........................................... 5 5 — 44 44 _ .. 16 28 44 __ — 30 14
E n o  .................................................. 7 7 __ 74 74 __ 35 39 74 __ 43 31
T o h m a jä rv i.................................... 7 7 — 89 89 — 31 58 89 — 58 31
V ärtsilä  ........................................... 6 6 — 75 75 — 36 39 75 — 47 28
7 7 — 73 73 — 34 39 73 41 .32
K iih te lysvaara  .............................. 9 9 — 108 108 — 40 68 108 — 57 51
Pyhäselkä ....................................... 6 6 — 89 89 — 37 52 89 52 37
I lo m a n ts i ......................................... 11 11 — 191 101 — 42 59 101 __ 56 45
T u u p o v a a ra .................................... 5 5 — 36 36 — 10 26 36 — 20 16
K a a v i ................................................ 3 3 — 40 40 — 18 22 40 — — 40 —
Säyneinen ....................................... 3 3 — 57 57 — 29 28 57 — — 55 2
Liperi (L ib e l i ts ) ........................... 14 14 — 182 182 — 69 113 182 — — 103 79
K o n t io la h t i .................................... 11 11 —. 133 133 — 73 60 133 — — 71 62
Pielisensuu .................................... 0 5 — 95 95 — 41 54 95 — — 48 47
P o lv ijärv i ....................................... 5 5 — 52 52 —■ 24 28 52 — __ 38 14
K uu sjä rv i ....................................... 4 4 — 66 66 — 32 34 66 — — 40 26
K itee ................................................ 1« 16 — 194 194 — 79 115 194 — — 141 53
R ä ä k k y lä ......................................... 4 4 __ 48 48 — 23 25 48 — 42 6
K e s ä la h t i ......................................... 1 1 —. 10 10 _.. 7 .3 10 — 5 5
Iisalm en m lk. —  Iisalm i lk . . . 5 5 — 55 55 — 23 32 55 — — 44 U
S o n k a jä rv i ....................................... 8 8 — 92 92 __ 42 50 92 —■ — 62 30
V ie re m ä ........................................... 11 11 — 142 142 69 73 142 — — 110 32
L a p in la h ti ....................................... 12 12 — 123 123 - 46 77 123 —■ — 61 62
K iu ru v e s i......................................... 18 18 — 224 224 — 102 122 224 — — 159 65
N i l s i ä ................................................ 15 15 __ 226 226 — 99 127 226 — — 153 73
V arpaisjärv i .................................. 3 3 —■ 31 31 — 13 18 .31 — 18 13
M u u ru v c s i ....................................... 8 8 — 62 62 — 30 32 62 — — 45 17
Juankosk i ....................................... 2 2 — 20 20 10 10 20 — — 17 3
Pielavesi ......................................... 19 19 — 184 184 76 108 184 ■— 107 77
K e i te le ............................................. 2 2 18 18 — 6 12 18 - — 18 —
148 1 9 2 9 —
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lääni ja kunta.





Antal skolor med 
forts.-undervisning. 
Nombre des écoles 
avec cours complém.







































































Tuusniemi.................................. 9 9 59 59 27 32 59 34 25
Kuopion mlk. — Kuopio lk. .. 5 5 — 55 55 — 27 28 55 — — 25 30
Siilinjärvi .................................. a 5 — 72 72 — 25 47 72 — — 45 27
Vehmersalmi.............................. 2 2 — 23 23 __ 11 12 23 __ _ 16 7
Karttula .................................... 12 12 124 124 — 52 72 124 — — 85 39
Tervo.......................................... 6 6 — 52 52 — 17 35 52 _ — 36 16
Maaninka .................................. 5 5 — 53 53 — 20 33 53 — — 34 19
Rautalampi................................ 14 14 — 101 101 — 56 45 101 — — 78 23
Konnevesi.................................. 3 3 — 21 24 — 10 14 24 _ — 20 4
Vesanto...................................... 12 12 — 111 111 — 62 49 111 — — 60 51
Leppävirta ................................ 10 10 — 132 132 — 66 66 132 — — 75 57
Varkauden k:la — Varkaus kp. 4 4 — 116 146 — 59 87 146 — -— 80 66
Suonenjoki ................................ 14 14 — 156 156 60 96 156 — — 89 67
Hankasalmi .............................. 2 2 — 19 19 — 11 8 19 — — 15 4
Vaasan lääni — Vasa län ___ 571 396 175 8 502 5 942 2 560 4 945 1457 5 943 2 559 _ _ 5 284 3 218
Suomeni:, jatko-opetus — Finsk- 
spräkig forts.-undervisning —
Cours finnois ........................ 396 m — 5 912 5 942 — 2 814 3 1 2 8 5 942 — — 3 839 2 1 0 3
Ruotsink. jatko-opetus — Svensk- 
spräkiq forts.-undervisning —
Cours suédois ........................ 175 — m 2 560 --- 2 560 1 2 3 1 1 3 2 9 1 2  559 — 1 4 4 5 1 1 1 5
Jalasjärvi .................................. 6 6 93 93 — 45 48 93 — — 64 29
Peräseinäjoki ............................ 5 5 — 101 101 —. 45 56 101 — — 69 32
Kauhajoki.................................. 17 17 — 219 219 — 102 117 219 — — 144 75
Kurikka...................................... 7 7 — 125 125 — 53 72 125 — — 72 53
Ilmajoki...................................... 1» 10 — 237 237 — 106 131 237 — — 191 46
Seinäjoki.................................... 7 7 — 75 75 __ 28 47 75 — — 44 31
Lappfjärd — Lapväärtti.......... 1« a 8 128 20 108 57 71 20 108 —■ 74 54Suomenk. — Finskspr................ 2 2 — 20 20 — 9 li 20 — — 17 3
Ruotsink. — Svenskspr.............. 8 8 108 — 108 48 60 — 108 — 57 51
Tjörk.......................................... 2 2 30 30 16 14 __ 30 — 16 14
Sidebv — Siipvv ...................... 6 2 4 65 14 51 29 36 14 51 — 42 23
Suomenk. — Finskspr................ 2 2 — 14 14 — 3 li 14 — — 10 4
Ruotsink. — Svenskspr.............. i — 4 51 — 51 26 25 — 51 — 32 19
Isojoki (Stora) .......................... 5 5 — 91 91 — 31 60 91 — — 71 20
Karijoki (Bötom) .................... 3 2 1 54 47 7 22 32 47 7 — 44 10
Suomenk. — Finskspr................ 2 2 — 47 47 — 18 29 47 — — 40 7
Ruotsink. — Svenskspr.............. 1 — 1 7 — 7 4 3 — 7 — 4 3
Närpes — Närpiö...................... 13 13 189 — 189 84 105 — 189 — 114 75
Teuva (Östermark).................. 7 7 — 113 113 — 53 60 113 — 61 52
Korsnäs...................................... 5 — 5 103 — 103 50 53 — 103 — 77 26
Övermark — Ylimarkku ........ 3 — 3 35 — 35 10 25 — 35 — 25 10
M alaks —  M a a la h t i .................... 7 — 7 125 — 125 67 58 — 125 — 76 49
B e rg ö ................................................ 1 — 1 15 — 15 10 5 — 15 — 14 1
Solv —  Sulva ................................ 1 — 4 85 — 85 35 50 — 85 — 40 45
P örtom  —  P i r t t ik v lä .................. 4 — 4 93 .— 93 48 45 — 93 — 50 43
K orshohn —  M u s ta s a a r i ........... 15 1 14 181 9 172 91 90 9 172 — 121 60
Su om en k . — F in sk sp r .................. l X — 9 9 — 4 5 9 — — 8 l
R u o ts in k . — S v en sk sp r ................ 14 — 14 172 — 172 87 85 — 172 — 113 59
1980 . 149
1 2 3 4 6 7 8 9 10 n 12 13 14
Lääni ja kunta,
Län och kommun.




Antal skolox med 
forts.-undervisning. 
N o m b r e  d e s  é co les  
a r e c  c o u r s  c o m p lé m .




D 'a p r è s  la  la n g u e  









D ’ a p r è s  la  la n g u e  




A n n é e s


















































































K vevlaks —  K oivulahti ........... 8 8 97 97 50 47 97 46 51
Replot —  Raippaluoto .............. 5 — 5 89 — 89 43 46 — 89 — 40 49
Laihia .............................................. 8 8 .— 96 96 .— 45 51 96 — — 78 18
Jurva ................................................ 2 2 .— 36 36 .— U 25 36 .— — 26 10
Vähäkvrö (Lillkvro) .................. 10 9 1 193 188 5 85 108 188 5 — 70 123
Suomenk. — Finskspr.................. 9 9 — 188 188 — 82 106 188 ■— — 68 120
Ruotsink. — Svenskspr................ 1 — i 5 — 5 3 2 — 5 — 2 3
Isokvrö (Storkvro) ..................... 13 13 — 173 173 — 83 90 173 •— — 119 54
Y lis ta r o ........................................... 12 12 — 179 179 — 87 92 179 — — 129 50
Vörä —  V ö y r i ................................ 13 1 12 194 15 179 90 104 15 179 — 105 89
Suomenk. — Finskspr.................. i l — 15 15 — 10 5 15 — — 10 5
Ruotsink. — Svenskspr................ 12 — 12 179 — .170 80 99 — 179 — 95 84
Oravais —  Oravainen ................ 7 1 6 126 23 103 48 78 23 103 — 71 55
Suomenk. — Finskspr.................. i i — 23 23 _ « u 23 — — 15 8
Ruotsink. — Svenskspr................ 6 — 6 103 — 103 39 64 — 103 — 56 47
Maksmo —  Maksamaa .............. 5 — 5 61 — fil 24 37 — 61 — 29 32
Nykarleby lk. —  Uudenkaarie- 
pyvn m lk..................................... (i fi 84 84 39 45 84 51 33
Jeppo —  Jepua ........................... 4 — 4 41 — 41 20 21 — 41 21 20
M u n sala ........................................... 8 — 8 101 — 101 52 49 — 101 — 64 37
Y lih ä rm ä ......................................... 2 2 — 57 57 .— 32 25 57 .— — 37 20
Alahärmä ....................................... 8 8 — 130 130 — 68 62 130 — 72 58
Kauhava ......................................... 9 9 — 92 92 — 44 48 92 — 59 33
Lapua ............................................. 10 10 — 209 209 — 95 114 209 - — 104 105
N u r m o ............................................. 6 6 — 112 112 — 47 65 112 — — 56 56
Pedersöre —  Pietarsaaren mlk. 6 — fi 133 — 133 82 51 — 133 — 89 44
Purmo ............................................. 9 — 9 104 — 104 51 53 1 103 — 58 46
Larsmo —  Luoto ......................... 3 — 3 79 — 79 45 34 — 79 — 43 36
Esse — Ahtävä ........................... 6 — fi 60 — 60 20 40 — 60 — 21 39
Kronobv — K ru u n u p y y ........... 8 — 8 109 — 109 50 59 — 109 — 62 47
Terijärvi ......................................... « — f i U l — 111 54 57 — 111 — 55 56
Veteli (Vetil) ................................ 7 7 — 87 87 .— 41 46 87 — — 59 28
H a isu a ............................................. 3 3 — 20 20 — 15 0 20 — — 20 —
Kaustinen (K austbv) ................ 6 6 — 95 95 — 46 49 95 — — 53 42
Karleby —  Kaarlela .................. 9 1 8 134 9 125 63 71 9 125 74 60
Suomenk. — Finskspr.................. 1 l — 9 9 — — 9 9 — — 9 —
Ruotsink. — Svenskspr................ 8 — 8 125 — 125 63 62 — 125 — 65 60
Nedervetii —  A la v e te li .............. 8 — 8 66 — fifi 31 35 — f i f i —i 30 36
K ä lv iä .............................................. 7 7 __ 93 93 — 40 53 93 — — 60 33
L o h ta ja  ........................................... 4 4 — 61 61 — 28 33 61 — — 34 27
H im a n k a ......................................... 5 5 — 96 96 — 57 39 96 — — 74 22
K annus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 _ _ 117 117 — 66 51 117 — — 64 53
T o h o la m p i....................................... 6 6 — 89 89 — 49 40 89 — — 54 35
L app a jä rv i ..................................... 10 10 — 207 207 — 106 101 207 — — 116 91
Vim peli ...........................................
E v i j ä r v i ...........................................
5 5 — 136 136 74 62 136 ■— - 93 43
5 5 — 78 78 — 43 35 78 — — 47 31
K ortes j ä r v i .....................................
A la järv i ...........................................
7 7 — 115 115 62 53 115 — — 56 59
14 14 — 231 231 — 111 120 231 — — 224 7
Soini ................................................ 3 3 — 40 40 .— 16 24 40, — — 24 16
L e h t im ä k i ....................................... 3 3 — 51 51 — 26 25 51 — 46 5
150 1 9 2 9 —
1 2 3 4 6 7 S 9 1 0 11 1 ? 1 3 1 4
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  och  k o m m u n .
D épartem ents et com m unes.
K o u lu ja , jo issa  
a n n e t t i in  ja tk o -  
o p e tu sta ,
A n ta l sk o lor  m ed  
fo rts .-u n d erv isn in g .  
Nom bre des écoles 
avec cours com plém.
O p p ila ita  h e lm ik . 1 p. — E le v e r  d en  1 feb ru ari. —  Elèves a u  1er février.
O p etu sk ie len  m u k a a n .  
E fter  u n d er v isn in g s-  
spräk .
D 'après la langue 
d ’enseignement.
S u k u p u o len  
m u k a a n . 
E fter  kön . 
D ’après le 
sexe.
Ä id in k ie len  
m u k a a n . 
E fter  m od ersm âl.  
D ’après la langue  
maternelle.
V u o si­
lu ok a lla .















































































































K u o r ta n e ......................................... io 10 146 146 61 85 146 96 50
A la v u s .............................................. 9 9 — 115 115 — 45 70 115 — — 55 60
T ö v s ä ................................................ 4 4 — 43 43 — 12 31 43 __ __ 28 15
V i r r a t ................................................ i« 10 — 134 134 — 61 73 134 — — 88 46
Ä ts ä r i ................................................ 3 3 .— 25 25 — 9 16 25 __ __ 18 7
L aukaa ........................................... n 11 — 15» 150 — 70 80 150 __ __ 98 52
Ä ä n e k o sk i....................................... 7 7 — 179 179 — 96 83 179 — — 107 72
U u r a in e n ......................................... 4 4 — 53 53 — 27 26 53 __ __ 34 19
P e tä jä v e s i ....................................... 4 4 — 49 49 — 22 27 49 __ __ 43 6
Jv v ä sk v län  m lk. —  Jy v ä sk v lä
lk. . ' ................................................ 11 11 — 168 168 — 94 74 168 — __ 95 73
T o iv a k k a ......................................... 2 2 — 34 .34 — 15 19 34 __ __ 19 15
K curu  .............................................. 8 8 — 121 121 — 57 64 121 — — 64 57
Pihlajavesi ..................................... 5 5 — 43 43 — 18 25 43 — — 19 24
M ultia  .............................................. 5 5 — 58 58 — 31 27 58 — — 27 31
S a a r i jä rv i ......................................... 14 14 — 145 145 — 70 75 145 — — 95 50
P y lk ö n m ä k i.................................... 4 4 — 62 62 — 33 29 62 — — 38 24
K arstu la  ......................................... 4 4 — 42 42 — 22 20 42 — — 30 12
K iv i jä r v i ......................................... 6 6 — 35 35 15 20 35 — — 28 7
K in n u la ........................................... 1 1 .— 21 21 — 11 10 21 — — 12 9
P ih tip u d as ..................................... 8 8 — 84 84 — 42 42 84 — — 64 20
V iita sa a ri ......................................... 2» 20 — 22» 220 — 91 129 220 — — 152 68
S u m ia in e n ....................................... 3 3 — 36 36 — 22 14 36 — — 32 4
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän . . 363 363 __ 8 937 3 937 __ 1663 2 274 3 937 __ __ 2 627 1310
L im in k a ........................................... 8 8 .— 64 64 — 31 33 64 — — 37 27
K em pele ......................................... 1 1 — 14 14 — 7 7 14 — — 7 7
T v rn ä v ä ........................................... 5 5 .— 65 65 — 31 3 4 65 — — 38 27
T e m m e s ........................................... 2 2 — 13 13 — 9 13 — — 7 6
L u m ijo k i ......................................... 4 4 — 33 3 3 — 8 25 33 — — 22 U
O ulujoki ......................................... 6 6 — 87 87 — 35 52 87 — .— 44 43
O ulunsalo ....................................... 5 5 — 65 65 — 31 34 65 — — 54 U
M uhos .............................................. 7 7 — 69 69 — 28 41 69 — — 43 26
U ta jä rv i ......................................... 4 4 — 34 34 — 12 22 34 — — 28 6
Y lik i im in k i.................................... 4 4 — 23 23 — 8 15 23 — __ 17 6
H auk ipudas .................................. 16 16 .— 221 221 — 94 127 221 — — 132 89
l i  (Ijo) .............................................. 1 1 .— 7 7 — 2 5 7 — — 3 4
Y li-li ................................................ 2 2 — 15 15 — 6 9 15 __ __ 9 6
K u iv a n ie m i..................................... 2 2 — 27 27 — 11 16 27 __ __ 13 14
P u d a s jä rv i ....................................... 3 3 — 37 37 — 18 19 37 — — 24 13
R a n u a  .............................................. 1 1 — 6 6 — — 6 6 — — 5 1
T a iv a lk o sk i ..................................... 2 2 — 19 19 — 9 10 19 — — 13 6
K u u s a m o ......................................... 8 8 — 83 83 — 41 42 83 — — 69 14
Posio ................................................ 2 2 — 16 16 — 4 12 16 — — 12 4
A la v ie sk a ......................................... 2 2 — 33 33 — 21 12 33 __ __ 22 11
K ala jok i ......................................... 11 11 — 18» 180 — 91 89 180 — — 95 85
R a u t i o .............................................. 2 2 — 25 25 — 13 12 25 — — 21 4
Y liv ie s k a ......................................... 6 6 — 8» 80 — 35 45 80 — — 58 22
Sievi ................................................ 9 9 — 87 87 — 43 44 87 — — 53 34
P v h ä jo k i ......................................... 1 1 — 10 10 — 3 7 10 — — 10 —
1 9 3 0 . 151
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 n 12 1 3 1 4
L ä ä n i ja  k u n ta .
L ä n  o ch  k o m m u n .
D é p a r tem e n ts  et c o m m u n e s.
K o u lu ja , jo issa  
a n n e tti in  ja tk o -  
o p etu sta .
A n ta l sk o lor  m ed  
fo rts .-u n d erv isn in g . 
N o m b re  des écoles 
avec co u rs  co m p lém .
O p p ila ita  h e lm ik . l p .  — E le v e r  d e n  1 feb ru ari. —  É lèves  a u  1er février.
O p etu sk ie len  m u k aan . 
E fter  u n d erv isn in g s-  
spräk.
D ’a p rès  la  la n g u e  
d 'e n se ig n e m e n t.
S u k u p u olen  
m u k aan . 
E fter  k ön . 
D ’a p rès  le 
sexe.
Ä id in k ielen  
m u k a a n .  
E fter  m od ersm âl. 
D ’a p rès  la  la n g u e  
m aternelle .
V u o si­
lu o k a lla .
Â rsa v d e ln in g .
























































































































I. I I .
M e r ijä rv i ......................................... 2 2 12 12 4 8 12 12
O ulainen ......................................... 7 7 — 68 6 8 — 39 29 6 8 — — 35 33
P a ttijo k i ......................................... 5 5 — 41 41 — 14 27 ■41 - — 29 12
S a lo in e n ........................................... 4 4 __ 62 62 — 21 41 62 — — 35 27
V ihan ti ...................................... 7 7 __ 73 73 — 27 46 73 — — 51 22
S i ik a jo k i ......................................... 4 4 — 29 29 — 11 18 29 — — 17 12
P a a v o la ....................................... 7 7 — 71 71 — 26 45 71 — — 45 26
R a n ts i la ...................................... 5 5 __ 48 48 __ 21 27 48 — — 38 10
H ailuo to  ( K a r lö ) ......................... 3 3 — 54 64 — 24 30 54 — — 29 25
H a a p a jä r v i ................................ 8 8 — 114 114 — 49 65 114 — — 75 39
R e is jä r v i .............. . 1 1 — 9 9 — 5 4 9 — — 9 —
P v h ä jä rv i ....................................... 5 5 — 42 42 ■— 18 24 42 — — 28 14
K ärsäm äk i .................................... 3 3 — 21 21 12 9 21 — — 12 9
H a a p a v e s i ....................................... 7 7 — 102 102 — 53 49 102 71 31
N ivala  ............................................. 11 11 — 139 139 . 57 82 139 — — 109 30
P iip p o la ........................................... 2 2 — 19 19 — 4 15 19 — 16 3
P v h ä n tä  ......................................... 1 1 — 9 9 — 2 7 9 — — 8 1
P u lk k i la ...................................... 2 2 __ 28 28 13 15 28 — — 16 12
K e s t i lä ............................................. 3 3 __ 21 21 9 12 21 — — 14 7
P a l ta m o ........................................... 5 5 __ 72 72 33 39 72 — — 41 31
K ajaan in  m lk. —  K ajan a  lk . . . 5 5 — 54 54 — 19 35 54 — — 38 16
V u o lijo k i......................................... 2 2 — 12 12 4 8 12 — — 10 2
S ä rä isn ie m i.................................... 3 3 — 34 34 14 20 34 — — 21 13
H y ry n sa lm i....................................
R is t i jä rv i .........................................
2 2 — 12 12 2 10 12 — 7 5
3 8 — 35 35 — 4 31 35 — — 29 6
P u o la n k a ..................................................... 2 2 __ 15 15 ..... 3 12 15 — — 12 3
S uo m u ssa lm i ............................................. 10 10 __ 83 83 — 35 48 83 — — 64 19
Sotkam o ..................................................... 10 10 __ 72 72 — 34 38 72 — — 60 12
K u h m o n iem i ............................................. 7 7 __ 67 67 — 28 39 67 — — 41 26
K em in m lk. —  K em i lk ................... 4 4 — 122 122 — 51 71 122 __ — 67 05
Simo ................................................ 8 8 __ 83 83 — 45 38 83 — — 40 43
T ervola ........................................... 5 5 — 37 37 — 10 27 37 — 27 10
A latom io (N edertorneä) ......... 19 19 — 217 217 — 101 116 217 — — 144 73
K a r u n k i ........................................... 4 4 — 55 55 — 25 30 55 — — 38 17
Y litornio (Ö v e r to m e ä ) .............. 5 5 — 34 34 — 10 24 34 — ■— 24 10
T u rto la  ........................................... 1 1 — 12 12 — 0 7 12 — — 6 6
K olari ..............................................
R ovaniem en k :la  —  R ovaniem i
1 1 — 11 11 ■— 2 9 11 — — U ----
k p .................................................... 1 1 __ 55 55 — 24 31 55 — — 41 14
R ovaniem i ..................................... 18 18 — 203 203 — 85 118 203 — — 152 51
K e m ijä r v i ....................................... 12 12 — 97 97 — 38 59 97 75 22
K uola j ä r v i ....................................... 13 13 — 107 107 — 40 67 107 — — 87 20
M uonio ........................................... 2 2 — 7 7 — 2 5 7 — — 7 —
K ittilä  ........................................... ft 5 __ 37 37 — 13 24 37 — — 14 23
S o d a n k y lä ....................................... 7 7 — 64 64 15 49 64 — — 51 13
Pelkosenniem i .............................. 4 4 — 33 33 — 11 22 33 — — 24 9
Savukoski ....................................... 2 2 — 18 18 ..... 4 14 18 — — 2 16
I n a r i .................................................. 2 2 14 14 — 6 8 14 — — 9 5
1929— 1930.
XX. Valmistavat koulut helmikuun 1 p:nä 1930. —
Écoles préparato ires a u
XX. Förberedande skolorna den 1 îebruari 1930.
1er février 1930.
1 2 3 1 5 1 6 7 8 9 i
K o u lu n  n im i. 
S k o lan s lia m n . 
N o m  de l ’école.
























O p e t ta jie n
lu k u .
A n ta l
lä ra re .
N  ombre 
de m aîtres.
O p p ila id en  lu k u . j 
A n ta l e leve r. I 









































Kaikki valmistavat koulut — Samtliga 
förberedande skolor — Toutes les 
écoles préparatoires ...........................
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Finnoises ..............................................











1 1 0 3
129
1934





4 Suomalainen alkeiskoulu (A. Lampén) 1889 3 __ 5 61 50 111
5 Kallion yhteisk. valmistava koulu .. » 1914 3 __ 4 101 73 174
6 Töölön valmistava k o u lu ..................... » 1922 3 __ 7 95 97 192
7 Töölön uusi valmist. k o u lu ................. » 1924 3 __ 2 19 17 36
8 Kruunuhaan valmistava koulu ........ » 1923 3 __ 7 61 49 110
9 Helsingin yhteisk. valmist. koulu . . . » 1924 3 __ 4 20 19 39
10 Yksityisluokkien valmistava koulu .. » 1925 3 __ 6 48 56 104
11 Helsingin suom. yksityislyseon valm. 
koulu ............................. ) ................... 1926 3 1 2 34 34 68
12 Etu-Töölön valmistava k o u lu ............ » 1928 3 4 48 50 98
13 Kulmakoulun valmistava k o u lu ........ )> 1928 3 1 7 26 22 48
14 Kulosaaren suom. valmist. koulu . . . Brändö — Kulosaari 1918 3 __ 2 20 15 35
1 5 Porvoon suom. valmistava koulu . . . Borgä — Porvoo 1912 3 __ 3 22 14 36
16 Turun suom. valmistava koulu ........ Turku — Abo 1885 4 __ 6 65 63 128
17 I Turun suom. yhteisk. valmistava 
luokka .................................................. » ! 1914 1 1 2 14 31 4 5
18 Hämeenlinnan suom. yhteisk. valmist. 
koulu .................................................... Hämeenlinna — Tavastehus 1875 3 3 24 42 66
19' Suomalaisen yhteisk. valmistava koulu Tampere — Tammerfors 1899 2 __ ç> 32 38 70
20 Lahden valmistava koulu ................... Lahti 1899 2 __. 2 14 15 29
21 Neiti Herckmanin valmistava koulu » 1920 3 1 2 18 18 3 622 Viipurin yhteisk. valmistava koulu .. Viipuri — Viborg 1911 3 __ 3 60 52 112
2 3 Uusi valmistava k ou lu ......................... » 1915 3 — 6 45! 48 93
24 Haminan suom. yhteisk. valmistava 
koulu .................................................... Hamina — Fredrikshamn 1900 2 2 17 17 34
2 5 Sortavalan valmistava koulu ............. Sortavala — Sordavala 1905 2 3 16' 19 35
2 6 Suomalainen valmistava koulu ........ Kotka 1897 3 __ 3 60 50 110
2 7 Valmistava koulu ................................. Kuopio 1929 3 __ 1 17 12 29
28 Joensuun valmistava koulu ............... Joensuu 1897 3 __ 1 13: 1 6 29
29 Vaasan valmistava koulu ................... Vaasa — Vasa 1920 4 — 2 24| 14 38
30
3 1 '
Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga —
Suédoises ..............................................











32 Primärskolan vid lärov. för gossar o. 
flickor .................................................. 1883 2 4 27 41 68
3 3 Svenska smaskolan (Eichingerska skol.) » 1 1886 3 __ 4 8 57 65
3 4 Edelfelts förberedande skola ............ » ! 1887 3 __ 5 23 31 54
3 5 Smaskolan (T. Brandt) ....................... » ! 1888 3 __ 5 38 32 70
36 Nva svenska sm askolan....................... » : 1889 3 — 5 47 30 77
10 11 12 1 13 ; 11 15 1 6 17 1 8 1» I 20 21 ¡ 22 23 2 4
O p p ila a t iä n  m u k a a n . 
E le v e rn a  c i te r  ä ld c r .
i Age.
O p p ila a t ä id in k ie len  
m u k a a n . 
E le v e rn a  e f te r  m o- 
dorsm àl. 
L angu e m aternelle.
O p p ila a t v a n h e m p ie n  s ä ä d y n  
m u k a a n .
E le v e rn a  e f te r  fo rä ld ra rn a s  sa m - 
h ä llss tä lln in g .
P o s itio n  sociale des paren ts.
O p p ila id e n  lu k u  lu o ­
k i t t a in .
A n ta l  e lev e r  p e r  
kla ss .












































































Virkamiesten, suurtilan, jasuur- 
liikkeenharj. lapsia, — Barn tili 








Pienliikkeenharjoitt. ja pientilal- 
1 liston lapsia. — Barn till mindre 









Palveluskunnan ja työväen lap­
sia. — 







I . IL I I I . IV .
131 1978 1556 201 4 1986 1776 108 2  3 6 2 961 547 1 2 0 1 1394 1 1 6 8 107 1
79 10 1 3 888 141 2 1 9 3 6 149 44 1 2 0 5 571 353 652 741 690 46 2
13 114 91 6 — 185 37 2 127 66 31 72 67 85 — 3
2 55 52 2 __ 92 17 2 86 24 1 34 39 38 — 4
1 99 69 .5 — 162 10 2 13 31 130 61 78 35 — 5
10 102 80 — — 173 12 7 165 22 5 42 79 71 — 6
3 20 13 — __ 36 __ — 22 9 5 14 7 15 — 7
6 71 33 __ __ 99 11 __ 103 4 3 ,34 37 39 — 8
1 14 22 2 __ 38 1 — 16 15 8 12 8 19 — 9
2 42 48 12 — 99 5 — 55 37 12 24 35 45 — 10
3 37 25 3 _ 61 2 5 20 26 22 14 26 28 __ 11
2 68 26 2 __ 95 2 1 48 44 6 37 38 23 — 12
5 26 14 3 __ 47 1 — 28 10 10 19 14 is — 13
3 17 14 1 __ 27 8 — 20 6 9 13 10 12! — 1 4
__ 17 19 — __ 26 10 — 8 17 11 6 17 1 3 : — 15
11 57 53 i 7 — 119 8 1 83 .31 14 29, 33 40 26
1 6
— - 36 9 - 44 1 - 26 17 2 45, — - - 17
3 14 39 10 __ 66 _ _ 45 21 24' 18 24 __ 18
1 ■ 60 9 __ __ 64 5 1 40 22 8 32' 38 — — 19
__ 5 17 7 __ 29 __ — 9 14 6 8 21 — — 20
2 22 12 __ __ 34 2 __ 23 12 1 9 15 12 — 21
3 54 43 12 __ 105 4 3 55 51 6 26 38 48 — 22
3 22 46 22 — 81 2 10 7 1 6 16 26 25 42 23
__ 8 21 4 1 31 3 22 7 5 20 14 __ _ 2 4__ 3 28 4 _ _ 33 2 — 19 ■ 13 3 — 18 1 7 — 2 5
__ 50 27 32 1 1 0 3 __ 7 35 41 34 28 45 37 — 2 6
3 17 9 __ __ 28 1 __ 23 6 __ 9 8 12 — 2 7_ 8 17 4 __ 29 __ __ 21 4 4 8 7 14 — 28
2 . 11 25 — 30 8 — 22 15 1 6 6 6 20 29
52 965 668 54 2 50 16 2 1 64 1 1 5 7 390 194 549 653 478 61 30
1 7 18 1 - - 24 3 27 — — 7 7 13 ~~ 31
__ 62 6 61 7 64 2 2 30 :, 38 __ __ 32
.5 14 46 __ __ 3 61 1 25 28 12 11 20 34 — 33
1 41 12 __ __ _ 52 54 — — 17 i 21 16 — 3 4
1 39 29 1 __ 1 68 1 64 5 1 19 29 22 — 3 5
6 41 27 2 1 2 75 — 63 13 1 23 27 27 — 3 6




154 1 9 2 9 - 1930. 155


























O p e t ta jie n  
lu k u . 
A n ta l 
lä ra re .  
N om bre  
de m aîtres.
O p p ila id en  lu k u .
A n ta l  e leve r. 
N om bre d ’élèves.
K o u lu n  n im i. 
S k o lan s  n a m u . 
Nom. de l ’école.







































1 F ö rb e re d . sk o la n  v id  sv . p r iv .  lä ro v . 




7 38 34 72
2 A lb re c h ts  fö rb e re d a n d e  s k o l a ............... 1895 3 _ 4 63 22 85
3 H e m sk o la n  (H . R u n e b e rg )  .................... » 1904 2 __ 2 12 U 23
4 S k a tu d d e n s  sv e n sk a  sm a sk o la  (H o u g -
» 1925 2 1 5 6 1 1
5 S v e n sk a  sam sk o la n s  f ö r s k o l a ............... 1913 2 4 14
2
31 45
6 S m â sk o la n  (E . P o p p iu s )  ............... .... 1912 2 1 8 10
7
8
S m â sk o la n  i  T ö lö  ( S t e n b ä c k ) ...............
S v en sk a  sm â sk o la n  i  b o r t r e  T ö lö  (S. 













Ü T ö lö  sa m sk o la s  fö rb e re d a n d e  k la sse r  
(L . Z i l l i a c u s ) ................................................ » 1928 2 1 5 11 11 22
10 J u d is k a  sam sk o la n s  fö rb e re d a n d e  k la s ­
se r ....................................................................... 1918 3 2 1 31 28 59
11 P r iv a ta  fö rb e re d a n d e  sk o la n  (B . J a ­
k o b sso n ) ........................................................ » 1 928 2 1 8 8 16
12 B rä n d ö  s v e n sk a  s m a s k o l a ....................... B rä n d ö  —  K u lo sa a r i 1912 2 __ 5 28 22 59
13 P r iv a ta  sm â sk o la n  ......................................
f  G ra n k u l la  k p .  \ 
\  G ra n k u lla n  k :la  /  
B o rg ä  —  P o rv o o  
L o v isa  —  L o v iisa
»
1 919 2 3 15 17 32
1 4 S v e n sk a  s m â s k o l a n .................................... 1863 3 5 32 41 73
15 E n g lu n d s k a  s k o l a n ............................ 1888 2 __ 1 2 5 7




E k e n ä s  s a m sk o la s  fö rb e re d a n d e  k la sse r  
H a n g ö  sa m lv c e u m s  fö rb e re d . k la ss  . .  
H a n g ö  p r i m ä r s k o l a ......................................
E k e n ä s  —  T a m m isa a r i  




















20 C a rp e la n sk a  fö rb e re d . s k o la n  ............... T u rk u  —  Ä bo 1866 3 __ 6 54 45 99
21 W ia n d e rsk a  fö rb e re d . sk o la n  ............... 1879 3 __ 4 17 25 42
22
23
F ö rb e re d a n d e  s k o la n  (H a g e r lu n d )  . . .  
B jö rn e b o rg s  s v e n s k a  sa m sk . fö rb e re d . 













2 4 S v e n sk a  p r im ä rs k o la n  .............................. T a m p e re  —  T a m m e rfo rs  
V iip u ri  —  V ib o rg  
K o tk a  
V a rk a u s
1884 4 4 45 42 87
2 5 V iborgs sv e n sk a  s m a s k o la ....................... 1915 3 4 18 32 50
26
2 7
K o tk a  sv . sa m sk . fö rb e re d . sk o la  . . .  













2 8 E . Koc-ks fö rb e re d . sk o la  .................. V a a sa  —  V asa
»
1874 4 4 33 45 78
2 9 N y a  p r im ä rsk o la n  . . . 1894 2 . 6 6 5 11
30 R e a llä ro v e rk e ts  fö rsk o la  . . . J a k o b s ta d  —  P ie ta r s a a r i 1915 3 3 44 51 95
3 1 S v e n sk a  fö rb e re d a n d e  s k o l a n ............... G a m la k a r le b y  —  K o k k o la 1899 2 __ 2 4 5 9
3 2 S v e n sk a  s m a b a rn s s k o la n  ......................... R a a h e  —  B ra h e s ta d j 1903 3 — 3 5 14 19
10 1 i l 12 13  1 14 1 ft i  fi 1 7 1 8 1 9 1 20 21 22 2 3  1 2 4 ¡
O p p ila a t iä n  m u k a a n . 
E le v e rn a  e fte r  à ld e r . 
Age.
O p p ila a t ä id in k ie len  
m u k a a n . 
E le v e rn a  e fte r  m o ­
dersm âl. 
L angu e maternelle.
O p p ila a t  v a n h e m p ie n  s ä ä d y n  
m u k a a n .
E le v e rn a  e fte r  f ö rä ld ra rn a s  sam - 
h ä liss tä lln in g .
P o sitio n  sociale des paren ts.
O p p ila id en  lu k u  lu o ­
k i t ta in .
A n ta l e le v e r  p e r  
k la ss.









































































































































I . I I . I I I . IV .
2 4 8 21 i 7 0
i
i 2 3 0 3 1 u 3 0 * 1 5 1
2 4 5 ; 34 . 3 1 i 8 1 i  3 4 8 2 6 l i 2 4 3 6 2 5 _ 2
4 1 9 — — 2 3 ! — 2 3 — — 11 12 — — 3
_ 10 ■ _ __ _ 11 - 10 1 _ 6 5 __ __ 42 4 0 3 __ __ i 3 9
5
2 7 1 6 2 2 6 1 9 — __ o
__ 6 4 __ __ __ 10 10 __ __ 6 4 __ __ 6
2 4 1 3 8 — i 7 4 6 6 7 9 5 3 1 3 3 1 7 — 7
2 11 5 - - - 1 6 2 12 6 - 10 8 - - 8
1 1 9 2 - - - 22 - 21 1 — 12 10 - - 9
5 3 9 1 3 2 - - 5 0 9 1 5 . 3 8 6 2 3 1 8 1 8 - 10
1 4 2 __ i 1 5 — 1 6 _ _ _ 5 11 _ _ _ 11
1 4 8 1 — _ _ — 5 0 — 3 6 9 5 2 4 2 6 — —
12
4 2 5 3 — — i 2 9 2 2 7 4 i 1 1 4 1 8 — — 13
— 4 4 2 9 — — — 7 1 2 3 . 3 8 3 2 1 6 3 0 2 7 — 11
— 2 5 — — — 7 ! — — 6 1 — 2 5 — 15
— 2 8 1 8 2 __ — 4 8 I — 1 3 22 1 3 9 20 1 9 __ 16
.— 4 0 :  3 3 3 __ 2 7 4 i — 3 3 2 7 1 6 1 9 2 9 2 8 — 17
— __ 2 9 6 __ — 3 4 1 1 6 8 U 3 5 — — — 18
— 2 1 9 __ __ __ 11 __ 4 5 ! 2 2 9 — __ 19
1 5 8 3 8 2 __ 1 9 4 4 86 6 :  7 2 5 3 9 3 5 — 20
— 2 3 1 8 1 __ 1 3 9 2 3 8 4 __ 10 1 6 1 6 — 21
2 4 j  1 3 — “ — 3 7 — 3 7 — — U 1 4 12 — 22
2 20 _ _ 2 1 9 1 1 6 5 l 9 1 3 __ __ 23
4 3 0 5 0 . 3 __ 4 8 1 2 7 0 1 4 3 6 2 6 2 4 3 1 21
1 2 3 2 6 __ __ 2 4 2 6 4 1 9 __ 12 1 5 2 3 — 25
— 2 7 '  1 6 6 __ 7 4 1 ! 1 3 4 9 6 1 6 1 4 1 9 — 2 6
— 5 3 __ __ 1 6 i 1 5 — 3 — 4 4 — 27
' 2 3 5 3 7 4 __ __ 7 8 __ 5 8 18 2 1 4 1 4 2 6 2 4 2 8
— 2 8 1 __ __ 11 __ 7 4 — — — 5 6 29
— 2 3 5 6 1 6 __ 5 8 9 1 4 8 1 7 30 2 6 3 4 3 5 — 30
— 3 ! 6 __ __ 1 8 __ 6 3 __ 3 __ 6 — 31
3 7 9 — 1 3 6 — 3 6 10 7 5 7 — 32
1929— 1930.
XXL Vieraskieliset kansakoulut ja val-
XXI. Folkskolor oeh förberedande skolor med främ-
Écoles primaires et écoles préparatoires avec une langue-
mistavat koulut lukuvuonna 1929—1930. 
mande undervisningssprâk under lâsâret 1929—1930.
d'enseignement étrangère (anneé scolaire 1929—1930).
1 2 3 1 5 6 7 8
K u n ta .
K o m m u n .
Com m unes.
K o u lu n  la a tu .  




















V ars in a is ia
o p e t ta j ia .
E g e n tlig a
lä ra re .
M a îtres
fixes.
T u n ti­
o p e t ta j ia .
T im lä ra re .



































A la k a n sa k o u lu . 'j 
, L äg re  fo lk sk o la . S 
E cole p r im a ire  élém ent. )
i
V en ä jä .
R y sk a .
Eusse.
- 3 - -
Helsinki — Helsingfors ..........................
Y lä k a n sa k o u lu . 1 
H ö g re  fo lk sko la .
É cole p r im a ire  supér. )  
J a tk o k o u lu . 1 
F o r ts ä ttn in g s sk o la .
Cours com plém entaires.
i 3 5 i
i -> 4 3
Kyyrölä1) .
Kiin teä , 36-v iik k o in en  a la k a n sa k . ] 
F a s t  lä g re  fo lk sk o la  m e d  j 
, 36 v e ck o rs  k u rs .
École p r  im . élém ent, à cours |  
de 30 sem aines. / 
S u p ist. k a n sa k o u lu n  a la k o u lu , 'i 
L ä g re  sk o la  v id  fo lk sk o la  m e d  [ 
, fö rk o r ta d  lä ro k u rs . i
2
1 »
- 2 - -
V a rs in a in e n  y lä k a n sa k o u lu . 1 
E ë e n tlig  h ö g re  fo lk sk o la . J> 
É cole p r im . supérieure. J 
S u p is t. k a n sa k o u lu n  y lä k o u lu , j 
H ö g re  fo lk sk o la  m ed  to rk o r -  j 
t a d  lä ro k u rs .








Y lä k a n sa k o u lu . ^ 
, H ö g re  fo lk sko la .
École p rim . supérieure. J
1 » 1 - 1 2
Terijoki .................................................... 1 » 1 1 1 1
U tsjoki2) ...................................................
S u p is t. k a n sa k o u lu n  a la k o u lu , 'j 
L ä g re  sk o la  v id  fo lk sk o la  m e d | 
fö rk o r ta d  lä ro k u rs . > 
École p r im . élém ent, à cours | 
rédu its. j
2
L ap p i .
L a p s k a .
L apon .
- - - -
S u p is t. k a n sa k o u lu n  y lä k o u lu . \  
H ö g re  fo lk sk o la  m e d  fö rk o r-  1 
, t a d  lä ro k u rs . /  
École p r im . supér. à cours rédu its .)
2 » 1 1 1 1
Helsinki — Helsingfors.........................<j
V a lm is ta v a  k o u lu . 
F ö rb e re d a n d e  sko la .
É cole prépara to ire . j
1
S aksa .
T y sk a .
A llem and .
3 8 - -
9 1 10 l i 1 12 13 1 4  l o i  16 1 17 18  1 1 9 20 ! 21  1 22 23 2 4  1 2 5 2 6 27
























V u o siluokka . 
Ä rsk lass . 
A n nées scolaires.
Ä idinkie li. 
M odersm âl. 
L angue maternelle.
I k ä . —  A ide r. 
Age.
K o u lu m a tk a t .  
S k o lv äg a rn a . 
Longueur d u  tra je t.
V an h e m p ie n  s ä ä ty . 
F ö r ä ld r a r n a s  s tà n d . 
Con dition des paren ts.
















































































































































5 — i 4 23
44 24 20 9 15 15 5 - - 44 - 28 16 - 14 30
6 3 3 4 2 - - - - § - - 6 - 1 5
73 49 24 39 34 - - 7 - 66 64 9 - 70 3 - - 33 40
5 1 4 3 2 - S - - - 5 5 - - 5 - - - 5 —
»4 52 42 28 18 35 13 3 - 91 - 79 15 94 - - - 35 59
12 6 6 3 3 4 2 - - 12 - 12 - 12 - - - 12 -
20 14 6 11 6 1 2 - - 20 11 9 — 20 — - i — 19
18 12 6 2 8 4 4 - - 18 6 10 2 14 4 - 2 6 10
17 7 10 9 8 - - 1 - » 6 i f f 1 11 - 6 - 16 1
22 11 11 14 1 2 5 1 - 21 - 11 11 15 - 7 1 20 1
97 49 48 35 28 34 - 16 16 65 64 33 - 29 55 13
*) Venäjänkiel. koulupiirejä 3. — Antal rysksprâkiga skoldistrikt 3. 
2) Koulupiirejä 2. — Antal skoldistrikt 2.
156 157
1929— 1930.
X X I I .  a .  K a n s a n o p is to t  l u k u v u o n n a  1 9 2 9 — 1 9 3 0 . —
Ecoles suverieu res vo vu la ires .
XX II. a . Folkhögskolorna under läsäre t 1929— 1930.
année scolaire 1929— 1930.
1 ¡ 2 3 4 5 i e 1 8 i 9 ! 10 ! n ¡ 12, 13
Oppilaitoksen nimi ja osoite. 
Läroanstaltens benämning ocli adress. 








Opettajia 1. II. 1930. — Lärare I. II. 1930. 
























































1 Kaikki kansanopistot — Samtliga folkhögskolor — Toutes
les écoles supérimres pop u h ires ................................... 406 194 212 87 118 40 51 20 19 47 242 a) Suomenkieliset — Finskspräkiga — Finnoises ___ 320 143 177 68 100 34 42 i 13 15 28 20
3 Tuusulan kansanopisto (Järvenpää).......... 1907 6 3 3 2 2 ■ __ 1 \ __ _ 1 __
4 Sörnäisten kristillinen » (Helsinki) ............ 1907 9 4 5 3 3 __ : __ ' __ 1 1 15 Työväen akatemia (Grankulla) .......... 1924 12 11 1 8 1 1 26 Länsi-Suomen kansanopisto (Lauttakylä) 1892 7 3 4 1 1 1 1 1 1 1 17 Paimion » (Paim io)................ 1899 6 3 3 1 2 1 i — ; __ __ 1 18 Pohjois-Satakunnan » (K ankaanpää)___ 1909 7 : 4 3 __ __ 2 ; 3 : i __ 19 Karkun evankelinen » (Karkku) .............. 1918 8 2 6 2 3 , __ 2 110 Turun kristillinen » (Turku) ........ 192.5 7 3 4 1 3 1 __ __ 1 111 Eurajoen kristillinen » (Eurajoki) ............ 1926 5 3 2 1 1 1 ' __ i 112 Lahden » (Lahti) .................. 1893 19 5 14 2 6 1 1 8 2 __13 Lahden laajennettu » » ................... 1925 11 3 8 2 3 5 : __ __ 1 __14 Päivölän » (Kuurila) .............. 1894 8 4 4 Ï 2 ■__ 2 3 __15 Jämsän » (Jämsä) ................ 1909 7 2 5 — — 1 3 i 2 1 __16 Oriveden » (Orivesi)................ 1909 13 7 6 5 4 2 ; i 1 __17 Oriveden toisvuotinen » » ........ 1917 13 7 6 5 4 2 1 i 1 __18 Kanneljärven » (Kanneljärvi) ___ 1894 7 3 4 2 2 1 2 __19 Lounais-Karjalan » (Virolahti) ............ 1895 6 4 2 1 2 2 __ 1 __20 Kyminlaakson » (Inkeroinen) . . . . . 1896 7 .3 4 2 3 ; ._ _ __ 1 121 Itä-Karjalan » (Im pilahti)............ 1906 8 4 4 2 2 1 i 2 __ __ 1 __22 Räisälän » (Räisälä) .............. 1908 6 3 3 1 2 2 __ 123 Jamilahden » (Sortavala, Jamil.) 1920 6 2 4 1 4 __ : __ __ 1,24 Sairalan evankelinen » (Sairala.)................. 1924 6 3 3 1 3 1 ' __ i __25 Jaakkiman kristillinen » (Jaakkima) .......... 1929 8 3 5 __ 3 3 __ __ 226 Otavan » (Otava) ................. 1892 7 3 4 2 2 __ ' __ __ 1 1 1; 2 7 Itä-Hämeen » (Hartola) .............. 1908 7 3 4 1 1 2 2 __ 1¿28 Suomen Nuoriso-opisto (Mikkeli, Paukkula) 1923 4 3 1 1 __ 1 1 ■ __ __ 1 __29 Niittylahden kansanopisto (Niittylahti) ........ 1895 7 3 4 __ 3 __ __ 3 1 __30 Pohjöis-Savon » (Pitkälahden as.) .. 1895 9 3 6 3 4 __ __ 1 __ 131 Portaanpään kristillinen » (Lapin lahti).......... 1923 9 3 6 2 5 1 __ __ 132 Etelä-Pohjanmaan » (Ilmajoki) ............ 1892 7 3 4 1 2 __ : __ : 1 1 1 1
33| Keski-buomen » ÍSuolahtij ............ 1894 7 2 5 2 3 __ i 2 __34; Karhumäen kristillinen » (Lapua) ................. 1914 7 3 4 3 4 ! — __
3 5; Kauhajoen evankelinen » (K auhajoki)___V 1925 7 4 3 1 2 1 ' 1 . __ _ 2 __|36 Limingan » (Liminka) ............ 1892 6 3 3 3 3 __ 1 __ __ __ __37 Haapaveden » (H aapavesi).......... 1896 7 3 4 3 2 __ 1 __ __ __ 1
¡ i rerä-Pohjolan » (Tornion as.) , 1901 6 4 2 2 2 1 . __ __ __ 1 __39 Kuusamon » (Kuusamo) .......... 1909 6 2 4 2 2 __ 1 __ __ 140 Kainuun » (Kajaani, Mieslahti) 1909 7 3 4 9 3 1 __ __ __ 141 Kalajokilaakson kristill. » (Raudaskvlä)........ 1920 9 4 5 2 3 1 1 __ __ 1 1IA Ylitornion kristillinen » (Y litorn io)............ 192.3 7 3 4 2 2 __ i 1 ' __ __ 1 1
43¡ Lapin » (Sodankylä).......... 1923 6 2 4 __ 3 1 ! 1 ! __ __ 1 —
44 Elias Lönnrotin emännvyskoulu (Sammatti) .......... 1897 3 — 3 — 2 — 1 — — — 1
45 b) Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga — Suédoises 4) . . . . 86 51 35 1.9 18 6 9 . 7 4 19 446 Folkhögskolan i Borga fßormil ___________ 1889 10 7 3 3 1 1 1 3 1
47 Mellersta Nylands folkhögskola (Köklaks, Finns) ___ 1891 6 ,3 3 1 1 2 ! — __ 1 1
48j Östra Nylands » (Kuggom).................... 1905 11 7 4 2 1 S __ 1 i 2 1 3 1
49: Västra Ñvlands )> (Pojo, Skuru st.) . . . . 1905 5 3 2 1 2 1 __ __ ! i 1 __
50; Pargas » (Pargas)....................... 1893 4 2 2 1 Ï j _ 1 ; 1 _ —51 i Alands » (Mariehamn, Pälsböle 1895 7 5 2 1 2 __ : i __ 3 —52 Kronoby » (Kronobv) ................ 1891 4 1 3 __ 3 1 __ : __ __ —53 Lappfjärd » (Lappfjäid) ................ 1907 8 5 3 1 2 1 1 ' __ 1 — 3 —54 Vörä » (Vörä) ......................... 1907 5 2 3 2 1 __ 1 ; 1 __ 155 Närpes » (Yttermark) ............... 1901 5 3 2 2 1 1 ! __ 1 __ 1 —56 Breidablick » (Vasa, Sundom) . . . . 1908 6 4 2 1 2 7 __ 1 __ 1 —57 Kristhga folkhögskolan (Nvkarlebv) : 1920 5 3 2 1 __ i 2 __ __ 1 —58 Mellersta Osterbottens vandr. folkhögskola'(Bennäs st.ll 1908 5 3 2 2 1 ■ __ ■ __ 1 1 __59 Evangehska folkhögskolan (Jeppo) ................................. 1926 5 3 2 1 1 — — ; 1 1 1 —
l i 15 l i i 17 18 1 1 9 1 20 1 21 1 22 1 23 1 2 4 2 5 1 26 27 2 8 1 2 9 30 31 32
O p p ila ita  1. I I .  1930. 
E le v e r  1. I I .  1930. 
Élèves au  1. I I .  1930.
O p p ila is ta  o li op is to ssa :
A v , e le v e rn a  b e sö k te  fo lk h ö g sk o la n  under: 
Elèves a y a n t fréquenté l'école pendan t:
O p p ila is ta  o li ty ö k a u d e n  a lk a e ssa  tä y t tä n e i t ä :
A v e lev e rn a  h a d e  fö rc  a rb e ts tc rm in u n s  b egynnclse  fy llt:




























k o k o  ty ö ­
k a u d e n , 
h e la  a rb e ts -  
ä re t .  
toute l ’am i, 
scolaire.
v ä h in tä in  
16 v iik k o a , 
m in s t  16 
j v e ck o r. 
i 10 sem a ines  
1 a u  m o in s .
j v ä h in tä in  
j 8 v iik k o a .
I in ln s t 8 
ve ck o r.
■ 8 sem aines  
! a u  m o in s.
lyhyemmän 
ajan kuin 8 viik­
koa. — kortarc 
tid än 8 veckor.
moins de 8 
semaines.
16 v u o t ta .  
16 à r.
16 années.
17 v u o t ta .  
17 à r.
17 années.
j 18 v u o t.ta . 
18 â r.
18 années.
21 v u o t ta .








































3101 908 2193 802 2 027 6 1 i 104 31 49 14 13 9 259 228 455 402 955 269 524 l
2 541 730 1811 634 1669 1 54 ! 88 28 43 14 11 2 219 179 363 313 784 236 445 2
44 10 34 9 ! 32 1 1 — 1 __ \ __ __ 1 4 7 4 22 2 4 3
56 16 40 16 ; 39 — ' __ __ 1 __ ! — __ 4 5 8 8 17 3 1 1 4i
34 28 6 27 6 1 __ __ __ __ __ __ 1 __ 6 3 22 2 5
46 1 3 33 13 33 4 6 8 6 20 " l 1 6
33 11 22 9 18 2 2 __ 2 __ _ _ __ j g 3 4 8 14 2 7
32 8 24 7 24 1 __ __ __ __ __ __ 4 2 4 5 11 1 5 8
64 16 48 14 43 1 4 1 1 __ __ __ 9 5 12 3 19 8 8 9
50 11 39 11 35 — 4 __ __ __ __ __ 6 3 8 4 17 4 8 10
48 14 34 13 33 — 1 1 __ __ __ __ 3 4 7 8 1 3 2 1 1 11
146 36 110 31 86 4 1 5 1 7 .__ 2 __ 4 11 19 21 52 4 35 12
92 33 59 23 51 9 6 1 2 __ __ __ 2 __ 9 16 24 17 24 13
43 4 39 4 .31 — 2 __ 3 •__ 3 __ 3 2 6 2 23 7 1 4
51 14 37 14 37 __ __ __ __ __ 6 4 7 3 2 7 2 2 1 5
6 6 19 47 17 44 — - 1 3 1 __ _ _ 7 6 10 6 23 7 7 16
47 27 20 21 13 4 3 2 4 __ __ __ 2 1 5 5 20 14 17
42 12 30 12 27 __ 3 __ __ __ 4 7 8 4 1 5 1 3 1 8
46 1 5 31 1 5 31 — — _  ; — — __ __ . 5 1 5 8 18 6 3 19
44 5 39 2 37 — 1 __ __ 3 1 __ 7 __ 1 3 5 16 3 20
59 20 39 12 36 7 3 __ __ 1 __ 5 12 12 4 18 4 4 21
48 9 39 6 38 2 1 __ __ : 1 __ __ 11 3 6 3 17 3 5 22
32 — 32 — 29 — __ __ __ __ __ 1 0 __ 5 6 11 23
60 15 45 10 39 5 G __ __ __ __ __ 11 9 8 9 18 4 8 2 4
70 16 54 14 51 1 2 1 1 __ __ __ . 10 3 8 10 2 1 1 3 15 2 5
105 39 66 29 65 — — 10 1 __ __ __ 4 8 16 14 25 17 21 26
54 20 34 20 34 4 9 9 19 7 3 27
30 10 20 10 20 — — __ __ 1 1 5 11 : 5 7 2 8
42 12 30 12 27 — 1 __ __ __ __ 5 5 9 3 10 4 6 2 9
86 26 60 24 56 2 4 __ 4 7 18 8 20 11 18 30
124 24 100 22 96 1 2 ! 1 __ 1 __ 17 10 9 9 8 38 6 23 31
44 1 3 31 11 31 — __ _ 2 __ __ __ 1 3 1 1 6 19 4 5 32
66 2 4 42 20 40 4 2 __ __ __ _ - __ __ 8 5 4 16 20 3 10 33
86 31 55 31 52 — 2 1 __ __ _ __ ¡ 4 8 23 37 4 10 34
104 2 4 8 0 21 7 3 1 4 2 1 2 _ 9 6 14 7 38 11 19 3 5
6 6 27 39 1 7 39 4 — 1 — 5 __ __ 5 4 9 1 6 1 6 7 9 3634 18 16 14 1 2 — 2 2 1 2 1 __ 6 4 2 9 5 5 3 37
38 11 27 1 0 21 — 5 __ 1 1 __ __ 2 4 9 2 11 5 5 3 8
78 20 5 8 20 53 — 2 __ ! __ __ __ 11 4 18 9 23 7 6 39
93 16 77 16 74 — 1 __ ' __ ■ __ __ 5 5 15 8 29 3 28 40
88 24 64 22 62 1 1 1 1 __ __ __ 6 2 9 14 31 8 18 41
73 23 50 92 43 — 4 1 __ __ 2 6 9 7 6 23 6 14 42
46 16 . 3 0 13 29 3 1 __ __ __ __ __ 6 3 8 9 10 4 6 43
31 — 31 — 29 — — — 1 1 — 1 4 5 21 44
560 178 382 168 358 7 16 s 6 _ _ 2 7 40 49 92 89 171 33 79 4 5
44 13 31 12 30 1 1 __ __ __ ' __ 4 4 14 7 12 2 1 46
32 9 23 8 20 1 2 __ __ __ 1 __ 5 7 6 2 7 __ 5 47
34 20 1 4 20 14 — - — — 1 2 4 9 13 8 2 2 48
31 7 24 7 22 — — __ 1 __ 1 __ 8 2 4 5 8 4 4 9
34 10 24 10 23 — 1 __ __ 2 7 8 1 4 __ 3 50
39 1 3 26 11 26 2 __ __ __ __ __ G 1 2 7 4 13 1 5 51
31 12 19 12 15 — 2 __ 2 __ __ 1 __ 2 8 11 4 5
38 10 2 8 9 24 — 3 1 1 ! __ __ __ 4 8 1 1 1 8 1 5 5331 9 22 9 20 — 1 __ 1 __ __ __ __ 1 4 6 18 2 5 4
34 1 6 18 1 6 18 — 5 5 7 13 4 55
45 19 26 16 25 2 1 ! 1 __ __ __ __ 4 4 11 13 4 9 !56
46 8 38 8 35 — 3 ; __ __ i __ __ 2 4 7 4 19 1 0  I 57
79 27 52 2 7 52 — —  : __ _ _  1 __ ; __ __ 7 3 11 11 19 13 15 5 8
42 5 37 3 34 1 1 Si 1 1 ; _ ! — — G 3 8 2 8 15 59
0  »Svenska folkakademin» ei ollut toiminnassa lukuv. 1929—30. — Svenska folkakademin har ej värit i verk- samhet lâsâret 1929—30.
158 159
1929— 1930.
XXII. b. Kansanopistot lukuvuonna 1929— 1930. —
É c o les  s u p é r ie u r e s  p o p u la ir e s ,
XXII. b. Folkhögskolorna under lâsâret 1929—1930.
année scolaire 1929— 1930.
1 2 1 3 ■ 4 1 5 1 6 I! 7 8 ! 9  1
O p p i l a i t o k s e n  n i m i .  
L ä r o a n s t a l t e n s  b e n ä m n i n g .
Nom de l'école-
O p p i l a i s t a  o l i :  —  A v  e l e v e r n a  h a d e :  —
k a n s a k o u l u n  l i s ä k s i  k ä y n e i t ä :  —  u t ö v c r  f o l k s k o l a  b c s ö k t :  
ayant fréquenté outre l'école primaire: v a i n  k a n s a k o u ­l u n  o p p i m ä ä r ä n  
s u o r i t t a n e i t a ,  
e n d a s t  g e n o m -  




y l e m m ä s s ä  o p p i ­
l a i t o k s e s s a ,  
h ö g r e  l ä r o a n s t a l t .  
une école sècon- 
daire.
k a n s a n o p i s t o s s a ,  
f o l k h ö g s k o l a ,  
une école supé­
rieure populaire.
a m m a t t i -  t a i  
m u u s s a  k o u l u s s a ,  
y r k e s -  e l l e r  
a n n a n  s k o l a .  
une école profes­








N . — K v .  
; F.
!  M .  
; II.




N . — K v .  
F.
1 Kaikki kansanopistot — Samtliga f olkhögskolor —
Toutes les écoles supérieures populaires............ 39 81 29 67 1 45 79
i
698 1717
2 a) Suomenkieliset —  Finskspräkiga —  Finnoises 35 77 29 53 44 73 529 1377
3 Tuusulan kansanopisto ............................................ — 3 _ __ : ---- ■ __ 9 31
4 Sörnäisten kristillinen kansanopisto ................... 1 — — ; — — 16 38
5 Työväen akatem ia .................................................... 6 __ 1 1 ! 11 ; - - - - 9 56 Länsi-Suomen kansanopisto........................... 1 1 1 — — ! — 11 30
7 Paimion » ........................... 1 j _ — — — ! — 10 22
8 Pohjois-Satakunnan » ........................... — __ __ __ __ ; 7 8 15
9 Karkun evankelinen » ........................... — 2 1 1 __ ■ _ 14 41
10 Turun kristillinen i> ........................... 1 1 __ __ __ : 1 8 34
11 Eurajoen » » ........................... — __ __ __ __ i __ 10 28
12 Lahden » ........................... — 15 __ __ 1 ! 1 5 30 75
1 3 Lahden laajennettu » ........ .................. 4 12 1 4 3 1 11 ! 12 4 4
1 4 Päivölän » ........................... — ! 7 __ __ __ 5 4 27
1 5 Jämsän » ........................... 5 1 — _ _ 1 4 8 29
1 6 Oriveden » ........................... __ 1 __ _ _ __ __ 18 45
1 7 Oriveden toisvuotinen » ........................... 4 4 9 9 14 7 __ —
1 8 Kanneljärven » ........................... — 2 : __ __ __ __ 12 26
1 9 Lounais-Karjalan » ........................... — 1 __ __ 1 _ _ 14 29
20 Kyminlaakson » ........................... — __ _ __ __ 1 5 37
21 Itä-Karjalan » ........................... 2 1 _ _ 1 2 17 31
22 Räisälän » ........................... — , 2 _ _ _ _ 1 6 33
2 3 Jamilahden » ........................... _ _  ; _ _ __ ; __ 1 2 __ 272 4 Sairalan evankelinen » ........................... 2 ! 2 __ __ 10 38
2 5 Jaakkiman kristillinen » ........................... — : 1 __ ! __ 1 2 14 44
2 6 Otavan » ........................... 1 : __ 1 : __ __ 1 34 53
2 7 Itä-Hämeen » ........................... 1 1 __ : _ __ __ 16 29
2 8 Suomen Nuoriso-opisto ............ ............................. --- 1 2 5 1 2 7 12
2 9 Niittvlahden kansanopisto........................... 1 — - i  — — — 9 27
3 0 Pohjois-Savon » ........................... 1 1 _ _ ;  _ _ _ _ 1 24 52
3 1 Portaanpään kristillinen » ........................... 1 2 - — — 3 19 80
3 2 Etelä-Pohjanmaan » ........................... - - - - 1 — j  - - - - i 1 — 12 29
3 3 Keski-Suomen » ........................... 2 3 — :  i !  — 1 20 33
3 4 Karhumäen kristillinen » ........................... — • 2 __ __ !  __ 2 29 42
3 5 Kauhajoen evankelinen » ........................... — 3 __ 1  __ !  i 4 21 65
3 6 Limingan » ........................... — : _ _ _ _ i ¡ _ _ _ _ 20 28
3 7 Haapaveden » ........................... — j  1 1 . __ __ __ 9 7
3 8 Perä-Pohjolan »  ........................... — 1 __ ; __ __ __ 5 22
3 9 Kuusamon » ........................... — __ __ i __ i __ __ 14 41
4 0 Kainuun » ........................... __ __ __ __ __ __ 11 55
4 1 Kalajokilaakson kristill. » ........................... 1 ' __ j __ î i 16 42
4 2 Ylitornion » » ........................... — __ __ __ ■ __ __ 19 33
4 3 Lapin » ........................... 1 1 __ __ : __ __ 7 14
4 4 Elias Lönnrotin emännyyskoulu ......................... — 4 — 3 — — — 24
4 5 b) Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga — Suédoises 4 4 __ 14 1 6 169 340
4 6 Folkhögskolan i B orgä ............................................
Mellersta Nylands folkhögskola ...........................
1 1 — 3 — — 12 27
4 7 1 — __ 4 — 1 8 16
4 8 Östra Nylands » ........................... 2 — — __ i __ __ 17 14
4 9 Västra Nylands » ........................... — __ __ 2 __ 1 7 20
5 0 Pargas » ........................... — __ __ __ __ __ 10 22
5 1 Alands » ........................... __ __ __ 1 __ 1 13 23
5 2 Kronoby » ........................... __ __ __ __ __ __ 11 18
5 3 Lappfjärd » ........................... — 1 __ 4 __ 1 10 20
5 4 Vörä » ........................... — — — — _. __ 9 21
5 5 Närpes » ........................... — __ __ __ 1 __ 15 18
5 6 Breidablick » ........................... __ __ __ __ __ _ 18 23
5 7 Kristliga Folkhögskolan.......................................... __ __ ■ __ __ 2 8 36
5 8 Mellersta Österbottens vandr. folkhögskola . . . . — — __ _ ! __ __ 26 49
5 9 Evangeliska folkhögskolan .................................... 2 — — — 5 33




Élèves: O p p i l a i s t a  o l i  v a n h e m p i e n  s ä ä d y n  m u k a a n :  
A v  e l e v e r n a  v o r o  e n l i g t  f ö r ä l d r a r n a s  s t ä n d :  




















k a n s a k o u l u n  
o p p i m ä ä r ä n  
s u o r i t t a m a t t o ­
m i a ,  
i c k e  g e n o m ­
g A t t  f o i k s k o l a .  
sans instruction 
primaire.
t i l a l l i s i n .
s t ö r r e  
j o r d ä g a r e .  
grands prop­
riétaires.
p i e n v i l j e i i -  
j  ö i t ä .  
s m á b r u k a r e .  
petits prop­
riétaires.
s e k a t y ö l ä i s i ä .
a r b e t a r e .
ouvriers.
a m m a t t i ­
l a i s i a .
h a n t v e r k a r e ;
artisans.
m u i t a .




X . - K v .
F.
M . I
H .  1
























X . - K v .  
i F.
97 249 442 103« ' 263 638 93 258 61 147 49 120 681 1720 290 742 1
93 231 413 \ 977 157 410 75 204 43 117 42 103 596 1 5 4 7 240 632 2
1 : __ 6 19 3 7 1 2 _ _ 4 — 2 9 34 4 7 3
__ 1 11 20 3 8 — 3 1 2 1 7 16 27 4 7 4
1 __ — __ 9 __ 7 2 10 3 2 1 28 6 23 4 5
1 i 2 9 1 22 1 7 1 2 2 2 — — 10 28 4 9 6
__ __ 10 17 __ 3 __ 1 1 __ __ 1 11 18 — 4 7
— 2 6 18 — — 1 2 __ 2 1 2 7 22 3 10 8
1 4 12 27 1 ; 5 1 8 __ 4 2 4 16 48 2 14 9
2 3 6 24 — 6 1 1 2 5 2 3 10 39 2 6 1 0
4 6 8 22 1 6 4 __ 5 __ 2 __ 1 14 33 4 8 1 1
5 5 30 68 1 10 2 5 3 14 __ 13 29 : 80 5 36 1 2
— — 24 38 ! 3 6 4 5 1 8 1 2 7 52 11 18 1 3
— 2 21 1 8 __ 2 1 6 __ 2 4 39 1 10 1 4
__ 3 6: 8 1 2 12 4 11 1 2 1 4 __ — 2 18 1 5
1 1 i o  ; 30 7 9 1 5 1 1 __ 2 19 : 45 3 5 1 0
— __ 9 • 11 14 1 1 __ 1 3 2 5 27 19 4 3 1 7
— 2 4 3 j 6 16 __ 5 1 4 1 2 10 24 6 18 1 8
— 1 2 8 : 4 16 2 7 __ __ 7 __ 14 16 9 U 1 9
— 1 2 6 3 20 __ 9 __ 4 __ __ — 32 — 10 2 0
1 4 — __ 9 30 ■8 4 __ 1 3 4 20 35 8 22 2 1
3 3 1 11 5 21 3 6 __ 1 __ — — 29 5 11 2 2
__ 3 — 20 __ 6 __ 3 __ 3 __ __ __ 32 — 14 2 3
3 5 3; 3 8 33 2 7 1 1 1 1 15 45 4 19 2 4
1 7 10! 33 6 12 __ 1 __ 3 __ 5 14 48 3 15 2 5
3 12 33 43 ; __ 2 2 8 2 __ 2 13 38 66 4 21 2 6
3 4 6 9 i 12 19 2 2 __ 2 __ 2 17 32 7 13 2 7
— — — __ 7 17 __ __ 1 __ 2 3 — 4 5 11 2 8
2 3 10 18 1 4 __ 4 1 3 __ 1 11 26 6 12 2 9
1 6 20 ! 52 1 4 3 2 __ 1 2 1 26 60 8 10 3 0
4 15 20 : 67 1 8 1 18 1 4 1 3 24 100 6 37 3 1
— 1 11 ! 26 2 1 __ 1 __ 1 __ 2 8 31 1 5 j3 2
2 4 18 25 1 4 2 6 1 7 2 __ 24 42 4 15 3 3
2 9 21 : 37 3 7 6 8 1 3 __ — 31 55 10 19 3 4
2 8 17 71 3 2 1 __ 2 4 1 3 24 80 6 15 3 5
7 10 22 24 3 6 2 4 __ __ __ 5 24 30 6 18 3 6
8 8 7 4 6 8 3 2 1 ! 2 1 __ 9 7 11 9 3 7
6 5 8 12 1 4 1 8 __ 1 3 8 26 9 11 3 8
6 17 — 1 16 45 4 9 __ 3 __ — — — 16 37 3 9
5 22 10 47 __ 15 3 10 3 5 __ __ 16 77 8 54 4 0
6 22 14 48 2 2 4 11 3 3 1 __ 24 64 10 25 4 1
4 17 16 29 3 12 __ 3 __ 2 4 4 19 40 8 22 4 2 1
8 15 9 S 16 3 7 2' 6 1 __ 1 : 1 13 25 8 11 4 3
— — — 19 — 3 — 6 — 2 — 1 — 31 — 8 4 4
4 18 29 53 106 228 18 54 18 30 7 17 85 173 50 110 4 5
— — 7 : 16 — 5 2 3 3 5 1 2 12 24 3 5 4 6
— 2 2 6 1 2 1 9 2 2 3 4 8 17 2 8 4 71 — 11 10 4 1 __ __ 4 3 1 — 18 13 — 4 4 8
— 1 2 5 1 8 1 4 3 5 __ 2 4 11 3 5 4 9
— 2 __ 1 8 14 2 6 __ 2 __ 1 10 23 4 8 5 0
— 1 7 15 4 4 2 2 __ 4 1 13 26 7 15 5 1
1 1 __ ; __ 12 16 __ 2 __ __ 1 __ 5 2 6 5 2
— 2 __ ■ __ 5 21 5 7 __ __ — __ __ __ 4 8 5 3
— 1 __ __ 9 16 __ 4 __ 2 _ __ __ __ 2 12 5 4
— — __ __ ; 13 17 1 1 2 . ._ __ — 12 17 8 7 5 5
1 3 __ 23 1 __ 1 2 2 1 — — 8 5 5 6
— — — — i h 32 1 3 2 1 — 2 8 37 4 8 5 7
1 3 __ __ ! 27 46 __ 3 __ 2 __ 1 __ __ 1 5 5 8
— 2 —  : — 2 23 2 10 1 2 — ■ 2 — — 2 14 5 9
160 161
K ansa n o p ep u stü a sto  —  F  olksko ls t a t is t ïk  1929— SO. 2 1
1929— 1930.
XXII. c. Kansanopistot lukuvuonna 1929—1930. —
É c o le s  s u p é r ie u r e s  p o p u la ir e s ,
X XII. c. Folkhögskolorna under läsäret 1929— 1930.
année scolaire 1929— 1930.
1 2 3 1 4 5 6 ! 7 1 8








































































Kaikki kansanopistot— Samtliga folkhögskolor —
Toutes les écoles supérieures populaires_____
a) Suomenkieliset — Finskspräkiga — Finnoises
Tuusulan kansanopisto............................................





Karkun evankelinen » ...........................
Turun kristillinen » ...........................
Eurajoen » ...........................
Lahden » ...........................t











Sairalan evankelinen » ...........................
6  292 993


















































































1 794036  















































25 Jaakkiman kristillinen » ........................... 43 400 — 23 285 20 171. — 2 404 244 20 000
26 Otavan » ........................... 149 775 20 550 397 2 611 538 1 392 543 2 387




24 500 4 116 — 9 289 6 808
28 920 3 888| 52 026 
713 
3122






















32 Etelä-Pohjanmaan » ........................... 122 772 10 015 2 604 1 798! 362 29188 1214
33 Keski-Suomen » ........................... 154 700 22 400 1940 21 114 191475 521 291 47 465
34 Karhumäen kristillinen » ........................... 140 699 U  525 3 480 2 902 — 88 231 —
35 Kauhajoen evankelinen » ........................... 107 212 10 462 — 68 090 7 792 22 140 —
36 Limingan » ........................... 114 000 25 050 12 998 5 061 91 701 52 128 6 824
37 Haapaveden » ........................... 89 490 10 222 1227 1120 — 52 270 —
38 Perä-Pohjolan » ........................... 116 785 21100 843 1858 84 695: 75 268 51 505
39 Kuusamon » ........................... 91 552 25 600 4 250 2 500 191241 27 926 8 821
40 Kainuun » ........................... 98158 32 200 4 356 2 286 93 426 165 671 8 996
41 Kalajokilaakson kristill. » ........................... 185 120 31 577 3 675 U  210 115 038 ' —
42 Ylitornion » ........................... 119 337 33 600 13 799 18 158 ! 55 907 877




Elias Lönnrotin emännvvskoulu .........................
b ) Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — Suédoises 
Folkhögskolan i B o rg ä ............................................
31 000 














■: 12 056 






Mellersta Nylands folkhögskola ...........................














49 Yästra Nvlands » ........................... 82 375 5 700 — 5 4561 22 535
50 Pargas ' ' » ........................... 90 666 6 050 2103 859 41 6001 170 668
51 Älands » ........................... 85 750 7 934: 10 052 1 534 41 6471 26 529 269
52 Kronobv » ........................... 77 019 5 287 825 5 467 - 49 750
53 Lappi järd » ........................... 93 331 16 200i — ■ 21388! 14 013 37
54- Vörä » ........................... 80 300 7 400i 6185 — 3251 21855 3 378
55- Närpes » ........................... 78 150 5 875 8 33L - - 67 6101 —













i — ! 200
i 950! 1 900 
i 2 5391 2 076







1 9 1 10 li 12 l» 1 1 4 15 1 6 17 1 8 1 9 O













































































































































180 006 5 707 235 27 843 001 10 665 630 529 558 2 086 953 925 358 677 670 |l 405 176 11 552 656 27 848 001 88 549 869 l
1 3 0  6  7 6 5  3 4 0  8 8 6 25 374 732 9 1 5 6  8 8 3 4 8 0 1 3 6 1 9 6 9  4 1 7 8 7 1 0 6 4 6 7 1 1 3 3 1 1 7 3  8 4 2 1 1 0 5 2  2 5 7 25 374 732 7 7 2 2 2  4 1 5 2— 57 256 474 354 127 317 6100 3 426 35 514 6 932 19 950 i 275115 474 354 1 410 031 3
38 884 73 062 432 209 141 689 11 200 115 255 36100 _ 9 250 [ 118 715 432 209 1 922 472 i
1 000 60167 336 851 135 238 _ — _ ! 6 568 — 195 045 336 851 1 498 565 5
— 12 309 153 537 120 981 8  825 — 7 85Ö ; 2 000 11301 j 2 580 153 537 1 392 000 6— 14 303 267 709 101 493 5 800 64 817 23 850 2 500 26 290 42 959 267 709 1 524 000 7
10 000 190 380 544 759 320 473 5100 59108 8  070 3 500 148 508 544 759 1 434 500 8— 149178 617 495 191 681 14 700 144 336 29 730 !106 134 24 562 106 352 617 495 2 052 500 9
— 455 539 792 745 136 625 9 400 125 860 50 738 _ _ 470 122 792 745 1 825 000 10
— 55 506 195 781 121189 9 100 3 000 7 625 25 194 29 673 195 781 1 455 400 11
— 375 370 1 4 6 6  468 466 401 52 125 441 132 95 593 20 500 390 717 1 466 468 8 000 266 1213
— 29 820 889 691 229 545 5 400 13 912 107 440 18109 11950 503 335 889 691 1 521 574 14
6 000 66  684 265 100 87 882 2 850 9 293 4 075 26 628 5 000 129 372 265 100 758 200 15
— 345 685 1090 460 458 829 44 550 64 613 27 293 15 335 479 840 1090  460 4 105 700 1017_ 82146 411280 163 603 6 700 73 800 15 445 _ 5 000 146 732 411280 1 764 000 18
— 22 073 184 841 123 870 3 700 , 1 902 5100 1 _ 900 49 369 184 841 905 000 19
— 59 000 261 693 131 440 7 900 3 749 11139 _ 19 000 88  465 261 693 2 031 000 20
— 47 935 3 715 457 1 090 572 10  016 — 14 496 238 350 9 650 2 352 373 3 715 457 4 295 233 211
— 12 944 213 384 120 732 8 200i 5 972 5 804 50 2 810 69 816 213 384 644 000 22
18 000 290 892 565 868 202 519 3 700 31 613 7 997 __ 4 0850 279189 565 868 830 425 23
— 44 997 319 777 123 923 7 200 91 949 16 050 3 000 12 400 65 255 319 777 644 000 24
i — 153 767 2 664 867 442 926 14 200 1155 — __ 168 180 2 038 406 2 664 867 2 814 000 2 5
590 116 661 1 686 052 435 726 13 210 2 876 24 067 8 491 5 500 1196  182 16 8 6  052 3 175 352 26
.— ,11  993 259 506 167 152 1600 14 590 27 885 __ 2 270 46 009 259 506 1 397 674 27
— 41 252 254 390 89 289 6 800 54 470 8 340 22 572 25 313 47 606 254 390 895 954 28
Í --: 451 835 705 043 219199 , 3 000 13 500 10 711 12 5 3 2 300 455 080 705 043 3 939 120 2 9■' --- 85108 316 700 180 323 14 400 — 35 036 _ 6  469 80 472 316 700 2 148 560 30
40 205 109 481 351 239 847 38 910 53 676 33 600 __ 75 528 39 790 481 351 2 269 755 31
30 898 198 851 127 898 8 200 13 500 21 890 3 010 17 200 7153 198 851 1 856 500 32
176 707 1 137 092 477 283 1 14 500 202 506 18 399 14 012 64131 346 261 1 137 092 3 034 000 33
74 065 320 902 220 317 16 900 6 000 13 075 __ 24 500 40110 320 902 1 915 000 34
1 19 235 711 673 946 604 498 342 17 200 36 438 16 320 — 277 047 101 257 946 604 2 420 215 3 5
: — 41 533 349 295 183 600 12  600 102 998 13 370 6  535 12 350 17 842 349 295 1 538 020 36
1 ---- 99 940 254 269 110 035 4 550 2 495 6  921 3 725 5 000 121 543 254 269 1 348 554! 37
90175 442 229 149 803 8  400 82 567 40 519 60 966 18 728 81 246 442 229 2 255 150 38
9 600 42 251 231 624 164 804 — 19124 17 909 8 821 20 966 — 231624 575 000 3 9
— 29 099 434 192 187 951 13 550 63 958 11337 30 405 119 915 7 076 434192 1 182 420 40
— 187 655 534 275 257 365 42 775 19 445 _ __ 16 221 198 469 534 275 1 586 4 50141
24 927Í 192 455 459 060 206 938 22175 24 800 21 265 — 30134 153 748 459 060 1 104 825: 42
2 400 57189 273 127 132 083 _ _ 3191 4 660 14 848 118 345 273 127 1 077 000143
— 30 275 225 844; 70 000 4 600 66195 — 69119 3 800 12 130 225 844 675 000 44
49 330 3 6 6  3 4 9 2 468 269 1 5 0 8  7 4 7 4 9  4 2 2 1 1 7 5 3 6 5 4  2 9 4 6  5 3 7 2 3 1  3 3 4 5 0 0  3 9 9 2 468 269 1 1  3 2 7 4 5 4 45
— 40 422 250 123 114 648 6100 14 250 24 583 _ 28 205 62 337 250 123 1 729 800 46
— 15 302 145 385 99 714 2 250 __ 3 650 — 16 300 23 471 145 385 1 036 925 47
— 21142 152 435 94 687 4 400 __ 3 360 1069 3 580 45 339 152 435 1 078 335 4 8
— 34 574 150 640 97 314 1600 _ 4136 __ 37 892 9 698 150 640 955 451 49
— 2 604 314 550 126 006 2 800 41600 4 500 _ 18 443 121 201 314 550 901 500 50
— 5 064 178 779 112 150 2 280 41 298 4 260 _ 80 18 711 178 779 1 040 000 51
— 8 503 146 851 123 405 3 250 _ 5 405 __ 6 560 8  231 146 851 1 200 000 52
4 000 16164 165 133 101 815 — 20 388 __ __J 5 265 37 665 165 133 384 000 53
.— 5 867 125 310 97 403 5 400 _ __ 5 362 10 000 7145 125 310 753 200 54
— 83 530 243 496 105156: 5 892 _ _ _; 45 063 87 385 243 496 854 659 55
29 220 8 097 143 562 94 787: 6  650 _ _ __ ; 33 685 8  440 143 562 — 5 6
— 36 317 160 442 114 983 6  800 __ 4 400 106 806 33 347 160 442 1 393 584 5 7
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XXIII. Työväenopistot työ- 
XXIII. Arbetarinstituten under
I n s titu ts  ouvriers, année scolaire 1929 — 1930.
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O p is to n  n im i j a  o so ite . 
In s t i tu t e t s  b e n ä m n in g  och  ju lress. 




















O p p ila ita  h e lm ik u u n  1 p . 1930. —  E le v e r  d e n  1 f e b r u a r i  1930. 










I ä n  m u k a a n . 
E f te r  â ld e r . 
D’après l’âge.
A m m a tin  m u k a a n . 


























































































































1 Kalkki työväenopistot — Samtliga arbetar-
Institut — Touts les instituts ouvriers .. 42 14 285 5 060 9 225 2 207 3 044 9 034 6  594 3 030 648 2 567 1446
2 Suomenkieliset — Finskspräkiga — Finnois 37 12 707 4 585 8122 1959 2 779 7969 6  298 2  416 543 2303 1147
3 Helsingin suomenk.työväenopisto, Helsinki 1914 1 3 061 1 071 1 990 179 396 2 486 1968 465 17 326 285
i Kalliolan vapaaopisto, H els in k i............... 1920 1 705 238 467 163 154 388 215 317 12 141 20
Högforsin työväenopisto, Högfors . . . . . . 1925 1 81 43 38 22 14 45 34 11 11 24 1
6 Hyvinkään kansalaisopisto, Hyvinkää .. 1927 1 91 39 52 39 27 25 31 16 6 18 20
7 Turun suomenk. työväenopisto, Turku .. 1907 1 394 132 262 48 92 254 228 96 12 46 12
8



























10 Uudenkaupungin kansalaisopisto, Uusi-
kaupunki .................................................... 1919 1 154 52 102 38 41 75 43 36 12 49 14
11 Tampereen työväenopisto, Tampere . . . . 1898 1 993 212 781 93 245 655 667 152 36 89 49
12 Lahden » Lahti ........... 1920 1 115 38 77 24 22 69 61 22 7 22 3
13 Forssan » F o rssa ........... 1920 3 385 80 305 64 77 244 219 54 20 80 12
14 Mäntän » Mänttä ........ 1922 1 76 45 31 30 17 29 31 21 5 12 7
15 Valkeakosken » Valkeakoski.. 1924 1 73 31 42 20 14 39 25 12 6 20 10
16 Riihimäen kansalaisopisto, Riihimäki .. 1925 2 282 125 157 79 74 129 172 38 16 48 8
17 Pirkkalan työväenopisto, N ok ia ............... 1926 1 174 38 136 29 59 86 107 30 3 20 14
18 Viipurin » V iipuri............. 1907 1 1065 376 629 . 121 237 647 483 204 32 156 130
19 Kotkan » Kotka ............. 1911 1 374 166 208 77 84 213 209 78 9 46 32
20 Kymintehtaitten — Kouvolan työväen­
opisto, K ouvola ......................... '. ............ 1920 1 924 386 538 162 240 522 405 132 91 228 68
21 Terijoen kansalaisopisto, Terijoki .......... 1922 1 388 149 239 65 106 217 105 61 31 153 38
22 Raudun » Rautu as........... 1922 1 127 64 63 31 45 51 56 7 3 60 1
23 Kymin työväenopisto, K a rh u la ............... 1924 1 196 86 110 65 47 84 148 28 — 15 5
24 Toukolan vapaa-opisto, Viipuri, Sorvali 1924 1 307 126 181 52 56 199 69 60 43 59 76
25 Imatran seudun työväenopisto, Im atra .. 1926 1 375 182 193 84 110 181 157 34 12 129 43
26 Pitkärannan » Pitkäranta 1929 1 141 69 72 34 53 54 78 38 5 20 —
27 Mikkelin kansalaisopisto, Mikkeli ........... 1921 1 126 55 71 35 39 52 22 29 20 36 19
28 Kuopion » Kuopio ........... 1916 1 283 102 181 23 58 202 70 75 8 60 70
29 Joensuun vapaa-opisto, Joensuu ........... 1920 1 183 73 110 19 42 122 28 65 50 33 7
30 Iisalmen kansalaisopisto, I is a lm i............. 1920 1 97 48 49 32 28 37 32 28 — 27 10
31 Pielisjärven työväenopisto, Lieksa ........ 1930 1. 166 105 61 25 55 86 118 36 12 —
32 Vaasan suomenk. työväenopisto, Vaasa 1919 1 272 74 198 57 71 144 117 46 10 61 38
33 Oulun työväenopisto, O u lu ....................... 1907 1 436 116 320 70 85 281 169 83 21 98 65
34 Kajaanin kansalaisopisto, Kajaani ........ 1919 1 80 37 43 30 24 26 19 18 3 28 12
35 Rovaniemen vapaa-opisto, Rovaniemi .. 1921 1 75 32 43 18 50 35 20 4 8 8
36 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — Sué­
dois .............................................................. 5 1578 475 1103 248 265 1065 296 614 105 264 299
37 Helsingfors svenskspräkiga arbetarinsti-
tut, Helsingfors ....................................... 1914 1 920 238 682 120 86 714 224 350 18 117 211
38 Hangö arbetarinstitut, Hangö ................. 1920 1 91 18 73 48 25 18 — 28 12 51 —
39 Äbo svenskspräkiga arbetarinstitut, Äbo 1907 2 89 30 59 11 32 46 10 48 6 16 9
40 Vasa » » Vasa 1919 1 478 189 289 69 122 287 62 188 69 80 79
.2 S
1 17 18  ' 19
S
21 22 23 2-1 I 2 5 26 j
Menot vuonna 1029, markkaa. — Utgifter är 1020, mark. 
D épenses en  1929, en  m arcs .
Tulot vuonna 1929, markkaa. — Inkomster är 1929, mark. 







Opiston omien huoneistojen 
vuokra-arvo.





Vuokrat, lämmitys ja valaistus. 





Opistokahisto. opetusvälineet ja 
kasikiriasto. 
Institutinventaner, undervisnmgs.
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XXIV. Tietoja kirkollisista lastenkouluista vuonna 1930.
XXIV. Uppgifter om kyrkliga smâbarnsskolor àr 1930.
Ecoles en fantines dirigées p a r  le clergé en 1930.
1 2 3 4 6 7 8 9
- -
O p etta jia . —  L ä r a ie .  
I n s t i tu te u r s .
O p p ila ita . —  E le v e r .









































































S eu ra k u n ta .
F ö rsa m lin g .















































































Koko m aa —  H ela riket— Total 11 396 28 379 407 20 110 2 1 132 41 242 1 733 2 737 349
A . Kvankr-luterilaiset seurakun­
nat —  Evang.-lutherska för- 
sam lingar —  Com m unautés 
lu th ér ien n e s ................ 10 388 27 371 398 19 926 20 940 40 866 1 714 2 6 7 9 5 0 3
Turun arkkihiippakunta —  Abo
ä r k e s tif t ....................................... 1 69 3 67 70 2 615 2 895 5 510 194 423 081
Tuom iorovastikunta  —  Dom- 
prosteriet ............................ 1 1 2 2 27 33 60 3 1 9 9 5 7
Paim io ( P e m a r ) ..................... — 1 — 1 1 18 22 40 3 9 357
L ie to  (Lundo) .............................. 1 — — 1 1 9 11 20 — 10 600
P orin  alarovastikunta  —  Björne-
borgs nedre p r o s te r i ................ — 8 1 7 8 367 428 795 28 55 358
U lvila (U lfsby) .................. — 1 — 1 1 13 17 30 2 8 657
N akkila  ........................... — 1 — 1 1 89 117 206 5 8 457
P o m ark k u  (P ä m a rk ) ......... — 1 ___ 1 1 55 60 115 5 7 057
A hlainen (H v ittisb o fjä rd ) ___ — 1 — 1 1 40 38 78 5 6 330
S iik a in e n ................................ — 1 1 — 1 32 54 86 4 6 057
E u ra jo k i (E uraam m ne) ........... — 2 —. 2 2 86 91 177 6 13 800
K iu k a in e n ................................ 1 — 1 1 52 51 103 1 5 000
P orin  ylärovastikunta  —  Björne­
borgs övre p r o s te r i .................. 4 4 4 121 131 252 12 22 437
M ellilä ..................................... — 1 — 1 1 40 42 82 4 6 1 5 7
V am pula ..................................... — 1 — 1 1 22 26 48 3 3 200
Köyliö ( K ju lo ) .............................. — 1 — 1 1 16 17 33 2 6 080
S äkylä .............................................. _ 1 — 1 1 43 46 89 3 7 000
T yrvään  rovastikunta  —  Tyrvää
p ro s te r i......................................... — 13 — 13 13 482 523 1 0 0 5 25 8 1 5 3 5
M ouhijärv i ..................................... — 2 — 2 2 59 61 120 2 9 200
H äm eenkyrö  (T avastkv ro ) . . . — 3 — 3 3 85 121 206 10 21 300
Ik a a l in e n ......................................... — 2 — 2 2 44 47 91 2 13 860
P a rk a n o ............................................ — 1 — 1 1 26 27 53 4 6 601
K ih n iö .............................................. — 1 — 1 1 44 49 93 1 5 800
K an k aan p ää  .................................. — 2 — 2 2 107 92 199 4 13 000
K a r v i a .............................................. - - 2 2 2 117 126 243 2 11 774
V aasan rovastikunta  —  V asa
p ro s te r i......................................... — 25 1 24 25 924 1 0 6 8 1 9 9 2 78 143 276
I lm a jo k i ........................................... — 4 — 4 4 90 107 197 8 21 600
Peräseinäjok i ................................ — 2 — 2 2 66 71 137 6 11 714
K a u h a jo k i ....................................... — 4 1 3 4 140 201 341 12 26 400
K u r ik k a ............................................ — 3 - 3 3 130 140 270 12 16 950
1930. 167











































































































J a la s jä rv i ....................................... 7 7 7 257 272 529 28 41 930
L aih ia  ..............................  . .— 3 — 3 3 170 177 347 9 13 500
J u r v a ..................................... . — 1 _ 1 58 76 134 1 5 800
Iso jok i (S tora) .............................. — 1 — 1 • 13 24 37 2 5 382
L a p u a n  rovastikunta  —  L apua
p ro s te r i ......................................... — 11 — 11 11 422 493 915 20 62 514
A la jä r v i ..............................  . .— 2 — 2 53 51 104 2 12 200
S o in i ................................... . — 1 — 1 1 43 46 89 6 4 500
L ap u a  ..............................  . — 4 — 4 160 221 381 4 29 600
N u r m o ..............................  . — 1 _ 1 1 30 41 71 5 4 1 5 7
T ö y s ä .......................  . — 2 _ 9. 92 100 192 2 6 600
K u o r ta n e .........................  . — 1 1 1 44 34 78 1 5 457
Lohtajan rovastikunta  —  Loh­
ta ja  p r o s t e r i .............................. — 7 1 6 7 272 219 491 28 38 004
P e r h o ..............................  . — 2 1 1 112 87 199 12 10 460
H im a n k a ............ . — 1 _ 1 1 42 32 74 4 4 930
K an n u s ............................  . _ 2 _ 2 2 73 56 129 6 12 000
T o h o la m p i....................................... — 2 — 2 2 45 44 89 6 10 614
T am pereen  h iip p a k u n ta — T am ­
m erfo rs s tif t .............................. 1 37 1 37 38 103 2 1 219 2 251 97 225 900
T uom iorovastikunta  —  Dom- 
prosteriet 
Y lö jä r v i ............................................ 1 1 1 5 7 12 2 6 000
H elsing in  rovastikunta  —  Hel­
singfors p r o s te r i ....................... — 3 — 3 3 70 95 165 9 2 1 2 2 5
M ä n ts ä l ä ......................................... — 1 ___ 1 1 37 69 106 5 7 725
A s k o la .............................................. — 2 — 2 2 33 26 59 4 13 500
Lohjan  rovastikunta  —  Lojo
p ro s te r i ......................................... — 2 — 2 2 43 71 114 5 15 800
P u su la  .............................................. — 1 ,— 1 1 25 41 66 4 7 475
L o p p i ................................................ — 1 — 1 1 18 30 48 1 8 325
I i t in  rovastikunta  —  I i t t i  prosteri
O r im a t t i l a ....................................... __ 1 — 1 1 10 8 18 1 5 200
H ollolan rovastikunta  —  Hollola
p ro s te r i ......................................... 1 5 1 5 6 92 118 210 8 39 875
L a m m i .............................................. 1 2 1 2 3 31 51 82 5 20 850
K u h m o in e n ..................................... _ 3 — 3 3 61 67 128 3 19 025
H einolan rovastikunta  —  H ei­
nola p r o s te r i .............................. — 7 — 7 7 303 335 638 29 45 775
H einolan  m sk. —  H einola lf. . . _ 1 _ 1 1 26 41 67 4 7 300
Sysm ä .............................................. _ 3 _ 3 3 134 157 291 6 20 900
L u h an k a  ......................................... _ 1 __ 1 1 40 19 59 6 5 725
H arto la  (G ustav  Adolfs) ......... — 1 — 1 1 42 48 90 6 6 350
L e iv o n m ä k i..................................... — 1 — 1 1 61 70 131 7 5 500
168 1 9 2 9 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
S eu ra k u n ta .



























O p e tta jia . —  L ärare. 
Institu teurs.
O p p ila ita . —  E lev er .
Élèves.
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Jyvä sky lä n  rovastikunta  —  J y ­
3 1 0 4 3väskylä  prosteri ....................... — 3 — 3 8 8 192 1 4  8 2 5
L au k aa  ............................................ — 2 — 2 2 58 82 140 2 1 1 0 5 0
K oskenpää  ..................................... — 1 — 1 1 30 22 52 1 3 775
Saarijärven  rovastikunta  —  S a a ­
rijä rv i prosteri ...... ................... — 3 3 3 1 4 9 1 5 8 307 6 1 6  4 0 0
K arstu la  ......................................... __ 2 — 2 2 118 137 255 2 1 0 1 0 0
K iv i j ä r v i ......................................... — 1 1 1 31 21 52 4 6 300
Ruoveden rovastikunta, —  Ruo­
vesi p ro s te r i................................ — 6 — 6 0 1 1 7 1 4 8 265 2 0 3 0  5 5 0
K u ru  ................................................ __ 1 .— 1 1 34 44 78 6 4 800
Ä tsä ri .............................................. __ 2 — 2 2 40 50 90 9 13 400
V ir r a t ................................................ _• 2 __ 2 2 32 43 75 4 4 500
R u o v e s i ............................................ — 1 1 1 11 11 22 1 7 850
Oriveden rovastiko nta  —  Orivesi
p ro s te r i .........................................
E r ä j ä r v i ............................................
... 4 — 4 4 1 2 6 1 3 6 262 1 1 1 9  7 2 5
... 1 1 1 35 33 68 4 6 625
L ä n g e lm ä k i..................................... 2 2 2 61 8.3 144 2 9 300
K u h m alah ti .................................. 1 — 1 1 30 20 50 5 3 800
H äm eenlinnan rovastikunta  —
Tavastehus prosteri ................ __ 2 — 2 2 29 3 9 68 3 1 0  5 2 5
S ä ä k sm ä k i....................................... __ 1 — 1 1 20 31 51 1 3 1 0 0
V an aja  ( V a n a ) .............................. — 1 1 1 9 8 17 2 7 425
Oulun hiippakunta —  Uleäborgs
628stift .............................................. — 119 17 102 119 7 016 7 259 14275 968 185
T uom iorovastikunta  —  Dom- 
prosteriet ..................................... 25 4 21 25 1 4 7 1 1 4 9 6 2 967 1 3 3 1 8 4  0 2 8
O u lu jo k i........... ................................ — 1 — 1 1 30 25 55 2 6 450
T y rn ä v ä  .........................................
Muhos ..............................................
__ 1 — 1 1 70 56 126 5 7 590
__ 2 1 1 2 88 73 161 10 7 600
U ta jä r v i ...........................................
l i  & Y l i - l i .....................................
_ 1 — 1 1 120 102 222 6 4 400_ 4 __ 4 4 150 200 350 24 23 800
K u iv a n ie m i..................................... .__ 1 • —. 1 1 78 63 141 6 1 8 0 0
K iim ink i ......................................... 1 — 1 1 95 84 179 8 4 300
Y ii-K iim in k i.................................. 1 — 1 1 121 113 234 8 5 700
P u d asjä rv i ..................................... '_ 7 — 7 7 310 342 652 40 34 550
R a n u a  .............................................. _ 2 __ 2 2 147 164 311 17 13 350
T a iv a lk o sk i..................................... 1 — 1 1 45 78 123 4 5 440
K u u s a m o ......................................... 3 a . — 3 217 196 413 3 69 048
Raahen rovastikunta  —  Brahe-
stads prosteri ............................ 7 —. 7 7 3 1 3 3 0 5 618 3 9 3 1 3 5 0
Sulo inen ............................................. 1 — 1 1 24 20 44 3 4 200
R evo n iah ti ..................................... 1 — 1 1 48 53 161 5 4 1 5 0
P a a v o l a ............................................ __ 2 ... 2 2 111 112 223 15 10 600
P v h ä n tä  .........................................
K e s t i lä ..............................................
_ 1 ...... 1 1 11 30 41 4 2 400_ 2 ■ - 2 2 119 90 209 12 10 000
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K alajoen rovastikunta  —  K a la ­
jo k i prosteri .............................. — 20 1 19 2 0 1 3 2 4 1 4 9 3 2 817 86 112 228
A la v ie sk a ......................................... — 2 — 2 2 92 124 216 11 10 850
Y liv ie s k a ......................................... — 2 — 2 2 180 170 350 12 11 560
S ie v i .................................................. — 1 — 1 1 85 81 166 4 5 360
H a a p a jä r v i ..................................... — 1 — 1 1 53 67 1 2 0 6 4 500
N ivala  .............................................. — 2 — 2 2 186 272 458 2 9 600
R eisjärv i ......................................... — 3 1 2 8 232 241 473 15 2 0  100
P yh äjo k i ......................................... — 3 — 3 8 98 1 1 0 208 9 14 400
M e r i jä r v i ......................................... — 1 — 1 1 94 103 197 8 4 790
O ulainen ......................................... — 1 — 1 1 91 75 166 5 8180
H a a p a v e s i ....................................... — 2 — 2 2 80 8 8 168 2 1 0  680
K ärsäm äk i ..................................... — 1 — 1 1 85 98 183 6 5 900
P y h ä jä rv i ....................................... — 1 — 1 1 48 64 1 12 6 6  308
K uop ion  rovastikunta  —  K u o ­
pio p ro s te r i ................................ — 2 — 2 2 160 134 294 13 14 600
K uopion m sk. —  K uopio  lf. . . — 1 — 1 1 36 34 70 1 8  800
V eh m ersa lm i.................................. — 1 — 1 1 124 1 0 0 224 12 5 800
Iisa lm en  rovastikunta  —  Iisa lm i
p ro s te r i ......................................... — 6 1 5 6 473 446 919 37 3 0 1 0 0
Iisalm en m sk. —  Iisa lm i lf. . . — 1 — 1 1 22 26 48 6 6  000
K iuruvesi ....................................... — 1 — 1 1 71 84 155 1 6  300
V arpaisjärv i ................................... — 1 1 — 1 186 178 364 15 4 300
Pielavesi ......................................... — 2 _ 2 2 104 98 2 0 2 2 6  700
K e i t e l e .............................................. — 1 — 1 1 90 60 150 13 6  800
K a ja a n in  rovastikunta  —  R a ­
jana  p ro s te r i .............................. — 22 3 19 22 1 9 1 2 1 9 6 1 3 873 122 116 373
P a l ta m o ............................................ — 2 — 2 2 164 197 361 2 11  600
K ajaan in  m sk. —  K a ja n a  lf. . . — 2 — 2 2 163 143 306 11 1 2  600
S ä rä isn ie m i..................................... — 1 — 1 1 91 87 178 10 5100
V u o li jo k i ......................................... — 1 1 — 1 77 75 152 8 3 500
Sotkam o ......................................... — 4 — 4 4 335 381 716 28 19 200
K u h m o n ie m i................................... — 3 — 3 3 460 454 914 19 14 073
H yrvn  s a lm i ..................................... — 2 1 1 2 103 91 194 17 8  300
R is t i jä rv i ......................................... — 2 1 1 2 157 158 315 2 12 700
S u o m u ssa lm i.................................. — 3 __ 3 3 163 2 0 0 363 3 2 2  000
P u o la n k a ......................................... — 2 — 2 2 199 175 374 22 7 300
K e m in  rovastikunta  —  K e m i
p ro s te r i ......................................... — 19 1 18 19 814 826 164« 73 164 814
K em in m sk. —  K em i lf .............. — 2 — 2 2 105 11 0 215 2 14 500
Simo ................................................ — 1 — 1 1 2 0 16 36 2 7 700
T ervola ............................................ — 1 _ 1 1 39 42 81 5 4 900
K a r u n k i ............................................ — 1 __ 1 1 23 19 42 1 5 800
A latom io  (N e d e r to rn e ä ) ........... — 1 — 1 1 19 17 36 6 8  200
Y lito rn io  (Ö v e r to m e ä ) .............. — 2 — 2 2 104 115 219 15 16 800
T u rto la  ............................................ — 2 — 2 2 118 84 202 2 14 280
K olari .............................................. — 3 __ 3 3 8 6 11 2 198 3 28 690
R ovaniem i ................................
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L a p in  r o v a s tik u n ta  —  L a p s k a
p r o s te r ie t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ 1 8 7 u 18 5 4 9 5 9 8 1 1 4 7 1 2 5 3 1 4  6 9 2
S o d a n k y lä ....................................... — 3 1 2 3 154 185 339 27 51 744
Pelkosenniem i & Savukosk i . . __ 1 __ 1 1 29 22 51 11 15 600
K ittilä  .............................................. __ 4 1 3 4 150 194 344 40 68 592
M uonio ............................................ __ 3 1 2 3 65 50 115 16 53 748
E n on tek iö  ....................................... __ 3 3 — 3 50 57 107 3 59 488
U ts jo k i ............................................... __ 1 1 — 1 38 39 77 7 16 848
In a ri ................................................ — 3 _ 3 3 63 51 114 21 48 672
V iipurin  h iip p ak u n ta  —  Viborgs
stif t .............................................. 5 154 5 154 159 9 076 9 383 18 459 775 967 942
T u o m io r o v a s t ik u n ta  —  D o m -
p r o s te r ie t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 __ 7 7 3 4 7 3 4 8 695 2 7 4 1 1 4 0
N u ijam aa  ....................................... ,__ 1 ___ 1 1 58 54 112 3 5 200
S ä k k i jä r v i ....................................... __ 2 __ 2 2 111 106 217 10 12 400
Y läm aa  ............................................ __ 1 __ 1 1 38 53 91 6 5 940
K oiv isto  (B jörkö) ....................... __ 2 __ 2 2 112 118 230 8 13 300
Seiskari ( S e i ts k ä r ) ....................... 1 — __ 1 1 28 17 45 - -- 4 300
H a m in a n  r o v a s t ik u n ta  —  F re d -
r ik s h a m n s  p r o s t e r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ 3 __ 3 3 9 5 1 0 9 204 U 2 0  8 2 0
V alkeala  .......................................... __ 1 _ _ 1 1 30 40 70 4 8 200
M iehikkälä ..................................... __ 1 __ 1 1 40 50 90 4 6 000
P y h tä ä  —  P v tt is  ......................... — 1 — 1 1 25 19 44 3 6 620
L a p p e e n r a n n a n  r o v a s t ik u n ta  —
V il lm a n s tr a n d s  p r o s t e r i . . . . . . . . . . . . __ 1 2 __ 1 2 12 7 5 2 8 5 0 1 6 0 2 5 6 7 7 4 7 0
L appee (Lapvesi) ....................... __ 2 __ 2 2 136 164 300 14 12 200
T aipalsaari ..................................... __ 2 __ 2 2 64 80 144 12 12 340
S avita ipale  ..................................... __ 4 __ 4 4 225 249 474 4 27 900
Suom enniem i ................................ __ 1 __ 1 1 55 59 114 8 6 150
L em i ................................................ __ 2 __ 2 2 223 222 445 12 12 280
L u u m ä k i .......................................... — 1 — 1 1 49 76 125 6 6 600
M ik k e l in  r o v a s t ik u n ta  —  S : t
M ic h e ls  p r o s t e r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ 1 9 __ 1 9 19 8 8 0 8 4 2 1 7 2 2 8 4 1 0 5  9 8 6
M ikkelin m sk. —  S :t M ichels lf. __ 4 __ 4 4 225 170 395 24 24 946
A n tto la  ............................................ __ 2 __ 2 2 141 121 262 12 7 240
R is tiin a  ............................................ __ 1 __ 1 1 26 25 51 6 5 700
H irvensalm i ................................... __ 2 __ 2 2 107 103 210 2 12 820
K a n g a sn ie m i................................... __ 4 — 4 4 171 157 328 20 19 680
M ä n ty h a r ju ..................................... — 4 — 4 4 140 146 286 18 24 600
P e r tu n m a a  ..................................... - - 2 — 2 2 70 120 190 2 11 000
J u v a n  r o v a s t ik u n ta  —  J o c k a s
p r o s t e r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ 1 1 __ 1 1 U 4 4 0 4 6 0 900 5 2 6 1  2 0 0
J u v a  (Jockas) .............................. __ 4 — 4 4 216 207 423 24 17 400
Jo ro in en  ......................................... __ 3 __ 3 3 89 116 205 14 2 1 150
P ie k s ä m ä k i ..................................... 2 .— 2 2 53 56 109 2 11 200
.Tappi lä ............................................ __ 1 — 1 1 28 30 58 3 2 900
H a u k iv u o r i ..................................... __ 1 — 1 1 54 51 105 9 8 550
1930. 171
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Savon linnan  rovastikunta  —  N y -
slotts prosteri ........................... — 23 2 21 2 3 1 3 2 0 1 3 7 9 2  6 9 9 103 138 346
S ä ä m in k i ......................................... _ 5 __ 5 5 322 371 6 9 3 30 24 350
R a n ta s a lm i ..................................... — 2 __ 2 2 132 113 2 4 5 2 17 740
K angaslam pi ................................ — : l --- 1 1 80 110 1 9 0 10 7 475
H einävesi ....................................... — 2 1 1 2 122 124 2 4 6 2 13 576
K e r im ä k i ......................................... __ 2 __ 2 2 190 200 3 9 0 2 9 575
E n o n k o s k i ....................................... __ 1 _ 1 1 24 18 4 2 1 3 300
S av o n ran ta  ..................................... __ o 1 1 2 81 96 1 7 7 12 15 340
S u lk a v a ............................................ __ 3 _ 3 3 107 93 2 0 0 14 16 740
P u u m ala  ......................................... _ 5 — 5 5 262 254 5 1 6 30 30 250
Jä ä sken  rovastikunta  —  Jä ä sk is
6 7 3 1 0p ro s te r i ......................................... __ 10 1 ,9 1 0 615 654 1 2 6 9 53
Jo u tsen o  .......................................... _ 2 _ 2 2 122 137 2 5 9 10 1 5 1 0 0
R uoko lah ti ..................................... _ 2 _ 2 2 123 144 2 6 7 12 2 0 1 0 0
K i r v u ................................................. _ 1 _ 1 1 88 90 1 7 8 5 5 430
A ntrea  (S:t Andrese) .................. — 0 --- 2 2 77 70 1 4 7 10 5 000
R a u t jä rv i ....................................... ___ 3 1 2 3 205 213 4 1 8 16 21 680
Ä y rä p ä ä n  rovastikunta  —  Ä yrä -
43 800pää  prosteri ................ ............. — S 1 7 8 635 593 1 2 2 8 8
Muola.................................... ............. — 4 __ 4 4 411 407 8 1 8 4 16 000
K u o le m a jä rv i.................. ............. — 3 1 2 3 172 139 3 1 1 3 22 400
U u sik irk k o  (N vkvrka) . ........... — 1 --- 1 1 52 47 99 1 5 400
K äkisa lm en  rovastikun ta—  K ex-
68 700holm s p r o s te r i ............................ — 12 --- 12 1 2 939 896 1 8 3 5 100
K äkisalm en  m sk .— K exholm s lf . __ 1 __ 1 1 93 101 1 9 4 8 8 000
P y h ä jä rv i ....................................... — 4 __ 4 4 334 341 6 7 5 24 19 680
S akkola ............................................ __ 1 __ 1 1 52 73 1 2 5 14 7 300
R ä isä lä  ............................................ __ 2 __ 2 2 104 87 1 9 1 8 10 640
V a lk jä r v i .......................................... — 3 --- 3 3 302 249 5 5 1 42 21 000
R a u tu  .............................................. — 1 _ 1 1 54 45 9 9 4 2 080
K u rk ijo en  rovastikunta  —  Kro-
4 1 2 4 0noborgs prosteri ....................... — 7 -- 7 7 303 291 5 9 4 44
H i i t o l a .............................................. — 3 __ 3 3 150 150 3 0 0 30 12 340
P a r ik k a la ......................................... — 2 __ 2 2 69 61 1 3 0 4 16 200
Ja a k k im a  ....................................... — OLi 2 2 84 80 1 6 4 10 12 700
Sortavalan rovastikun ta  —  Sor-
85 850davala prosteri ......................... 3 9 --- 12 1 2 571 564 1 1 3 5 37
S o rtav a lan  m sk. —  S ordavala l f . 6 --- 6 6 354 320 6 7 4 30 45 900
R u s k e a la ......................................... ____ 2 _ 2 2 84 105 1 8 9 2 16 500
I m p i la h t i .......................................... 3 — - - - - 3 3 99 103 2 0 2 — 16 650
S o a n la h t i .............. ........................... 1 — 1 1 34 36 7 0 D 6 800
K iteen  rovastikunta  —  K itee
74 765p ro s te r i ......................................... 1 9 - - - - 10 1 0 62 6 64 7 1 2 7 3 38
K itee  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____ 3 _ 3 3 171 207 3 7 8 3 18 750
K e s ä la h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Cl - - - - 2 2 182 153 3 3 5 2 14 900
R ä äk k v lä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 -- 1 1 67 85 1 5 2 12 6 400
T o h m a jä rv i ................................................................. — 1 ----- 1 1 64 61 1 2 5 6 5 220
V ärtsilä  ............................................................................. 1 — ------, 1 1 20 22 4 2 — 15 400
K iih te ly sv aa ra  ..................................................... — 1 ----- 1 1 69 76 1 4 5 8 7 795
T uupov aara  ............................................................. — 1 — 1 1 53 43 9 6 7 6 300
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Joensuun rovastikunta —  Joen­
suu prosteri.............................. — 1 2 — 12 12 730 767 1497 76 66 625
Liperi (L ibelits).......................... — 2 — 2 2 145 133 278 12 12 500
Kuusjärvi ..................................... — 1 — 1 i 23 36 59 6 5 300
Polvijärvi ..................................... — 2 — 2 2 145 144 289 16 8  025
Eno ................................................ — 2 — 2 2 147 181 328 12 1 0  800
Ilom antsi....................................... — 5 — 5 5 270 273 543 30 30 000
Nurmeksen rovastikunta — N ur­
mes prosteri ............................ — 13 1 12 13 823 983 1806 86 74 690
Nurmes ......................................... — 2 — 2 2 157 148 305 16 12 240
V a ltim o ......................................... — 1 — 1 1 89 119 208 11 7 800
Rautavaara................................... — 1 — 1 1 86 109 195 9 5 520
Säyneinen ..................................... — 1 — 1 1 71 84 155 1 0 5 520
K a a v i.............................................. — 2 — 2 2 45 51 96 2 5 900
Juuka .............................................. — 2 — 2 2 135 189 324 2 13 400
Pielisjärvi ..................................... — 4 1 3 4 240 283 523 36 24 310
Porvoon hiippakunta — Borgà
stiit ............................................ a 9 1 h 12 187 184 371 20 94 395
Raaseporin rovastikunta — Ra-
seborgs prosteri
Bromarv ....................................... — 1 — 1 1 25 2 2 47 1 6  035
Turunmaan rovastikunta — Äbo-
lands prosteri .......................... 2 5 1 6 7 119 118 237 15 66 605
Pargas — Parainen ................... — 1 — 1 1 10 1 0 20 1 3 350
Korpo ............................................ — 2 — 2 2 35 31 66 6 13 700
Houtskär — H outskari............. — 1 — 1 1 32 40 72 7 6  955
Kimito —  K em iö ............................ 1 1 1 1 2 37 27 64 1 35 200
Vestanfjärd................................... 1 — — 1 1 5 10 15 — 7 400
Ahvenanmaan rovastikunta —
Älanäs prosteri
V ärdö .................................................. — 1 — 1 1 14 19 33 1 6  935
Närpiön rovastikunta —  Närpes
prosteri
Sidebv —  Siipyv ........................ 1 1 — 2 2 24 18 42 1 9 720
Pietarsaaren rovastikunta —  Pe-
dersöre prosteri
Terijärvi ....................................... — 1 — 1 1 5 7 12 2 5100
P. Kreikk.-katoliset seurakunnat
—  Grek.-hatolska jörsamlingar
—  Communautés orthodoxes. 1 8 1 8 9 184 192 376 19 57846
Karjalan hiippakunta — Karel-
ska stiftet................................... 1 8 1 8 9 184 192 376 19 57 846
S a lm i ............................... . . . 1 — — 1 1 7 8 15 — 12 556
Korpiselkä..................................... — 2 — 2 2 57 52 109 2 6  456
Joensuun msk. — Joensuu lf. — 2 — 2 2 15 18 3 3 2 13 611
Taipale........................................... — 1 — .1 1 28 22 50 1 6156
Ilom antsi....................................... — 3 1 2 3 7 7 92 169 14 19 067
